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Alkusanat
Tämä jvilkaisu sisältää tietoja vuoden 1996 Europar­
lamenttivaaleista. Julkaisu sisältää vastaavat tiedot 
kuin sarjan edellisetkin julkaisut. Tilasto sisältää kes­
keiset tiedot puolueiden vaalituloksista ja äänestys- 
vilkkaudesta sekä tiedot jokaisen ehdokkaan ääni­
määrästä kunnittain.
Suomessa asuvat Euroopan muiden maiden kan­
salaiset saivat ensimmäistä kertaa osallistua valtio lli­
siin vaaleihin. Tilastossa esitetään vaalipiirikohtaiset 
tiedot heidän vaaliosallistumisestaan. Tilastokeskus 
sai vaaleja koskevat perustiedot l  i-Tietopalvelut 
Oy:n vaalitietopalvelun kautta.
Helsinigissä, Tilastokeskuksessa, heinäkuussa 1997
Förord
Publikationen innehåller uppgifter om valet till Eu ­
ropaparlamentet 1996, uppgifterna är jämförbara 
med tidigare publicerade uppgifter i serien. Publika­
tionen innehåller centrala uppgifter om partiernas 
valresultat och om valdeltagandet. Här finns också 
uppgifter om hur många röster varje kandidat fick i 
de olika kommunerna.
D et var första gången invånare i andra europeiska 
länder bosatta i Finland fick delta i statliga val. Stati­
stiken tar upp deras valdeltagande efter valdistrikt. 
Primäruppgiftema för valet har Statistikcentralen 
fått via TT-Informationstjänst Ab.
Helsingfors, Statistikcentralen i ju li 1997
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Europarlamenttivaalit 1996 
Valet till Europaparlamentet 1996
Euroopan 626-jäseninen parlamentti on EU :n elin, 
jonka tehtävänä on harjoittaa kaiken unionin toim in­
nan demokraattista valvontaa. Sen jäsenet on valittu 
välittömillä vaaleilla vuodesta 1979 lähtien ja se 
edustaa noin 370 miljoonaa kansalaista. Sen va­
liokunnat kokoontuvat Brysselissä ja täysistunnot pi­
detään Eurooppa-palatsissa Strasbourgissa. Kahdes­
satoista EU:n vanhassa jäsenmaassa europarlamentti- 
vaalit pidettiin kesäkuussa 1994. Yhteiseen europar- 
lamenttirytmiin vanhat ja uudet jäsenmaat siirtyvät 
kesäkuussa 1999.
Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi 
eduskunta valitsi Euroopan parlamenttiin kuusitoista 
jäsentä, jotka edustivat Suomea siihen asti, kunnes
20.10.1996 suoritetuissa vaaleissa valittiin kuusitois­
ta edustajaa Brysselissä ja Strasbourgissa toimivaan 
parlamenttiin.
Jokaisella puolueella oli mahdollisuus asettaa 
kuusitoista ehdokasta. Vaaleihin osallistui neljätoista 
puoluetta ja yksi ryhmittymä (Vaihtoehto EU :lle ). 
Koska puolueet asettivat ehdokkaansa valtakunnalli­
sesti, ehdolle asetetuissa oli paljon julkisuuden hen­
kilöitä, joilla ei ollut varsinaista poliittista taustaa.
Euroopan parlamentin edustajien vaalit toim itettiin 
20 päivänä lokakuuta Euroopan parlamentin edustaji­
en vaaleista 1995 annetun lain (272/95) ja siihen myö­
hemmin tehtyjen lisäysten ja muutosten mukaisesti. 
Ennakkoäänestys alkoi 9.10.1996 ja päättyi kotimaassa
15.10.1996 ja ulkomailla 12.10.1996.
Äänioikeus europarlamenttivaaleissa
Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa 
äänioikeutettuja olivat: 1) Suomen kansalaiset, jotka 
viimeistään vaalipäivänä täyttivät 18 vuotta 2) muun 
Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset - jotka 
viimeistään vaalipäivänä täyttivät 18 vuotta - joilla 
oli kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäi­
vää ja jotka eivät olleet menettäneet äänioikeuttaan 
siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he oli­
vat. Äänioikeus oli näissä vaaleissa laajempi kuin ai­
kaisemmissa valtiollisissa vaaleissa; äänioikeus ulotet­
tiin nuoriin, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttivät 
18 vuotta (aikaisemmin ennen vaalivuotta) ja mui­
hin Suomessa asuviin Euroopan unionin kansalaisiin. 
Ennen vaaleja Suomessa asui noin 12 000 äänioi- 
keusikäistä muun Euroopan unionin jäsenmaan kan­
salaista. Äänioikeuden käyttäminen heidän osaltaan 
kuitenkin edellytti ilmoittautumista äänioikeusrekis­
teriin Suomessa.
Europaparlamentet, med 626 ledamöter är ett EU- 
organ, med uppgiften att demokratiskt övervaka all 
verksamhet inom unionen. Ledamöterna har sedan 
år 1979 valts genom indirekta val och parlamentet 
representerar ungefar 370 miljoner medborgare. U t­
skotten sammanträder i Bryssel och plena hålls i Eu- 
ropapalatset i Strasbourg. I de tolv gamla EU-länder- 
na hölls valet till Europaparlamentet i juni 1994. I 
juni 1999 övergår de gamla och de nya medlemslän­
derna till en gemensam Europaparlamentsrytm.
Efter att Finland gick med i Europeiska unionen 
valde riksdagen sexton ledamöter till Europaparla­
mentet. De representerade Finland tills sexton leda­
möter i valet 20.10.1996 valdes till parlamentet, 
som verkar i Bryssel och Strasbourg. Varje parti fick 
ställa upp sexton kandidater. Fjorton partier och en 
grupp (Alternativ till EU ) deltog. Eftersom partierna 
ställde upp sina kandidater nationellt, fanns det en 
hel del offentliga personer utan egentlig politisk bak­
grund bland kandidaterna.
V al av ledamöter till Europaparlamentet förrätta­
des den 20 oktober 1996 i enlighet med lagen om 
val av företrädare för Finland i Europaparlamentet 
(272/95) med senare tillägg och ändringar. Det var 
möjligt att förhandstörsta i Finland 9-15.10.1996 
och utomlands 9-12.10.1996.
Rösträtt i valet till Europaparlamentet
I valet till Europaparlamentet i Finland hade följan­
de personer rösträtt: 1) Finska medborgare som se­
nast valdagen fyllde 18 år 2) medborgare i andra 
medlemsländer i Europeiska unionen - som senast 
valdagen fyllde 18 år - som hade hemort i Finland 
den 51 dagen före valdagen och som inte förlorat sin 
rösträtt i det medlemsland där de var medborgare. 
Rösträtten i detta val var mer omfattande än i tidiga­
re nationella val: rösträtten utsträcktes till tinga, som 
senast valdagen fyllde 18 år (tidigare skulle man fylla 
18 år före valåret) och till medborgare i andra EU- 
länder som bodde i Finland. Före valet bodde det 
ungefär 12 000 EU-medborgare i en ålder som möj­
liggör rösträtt i Finland. För deras del krävdes emel­
lertid att de anmälde sig till registret över röstberätti­
gade i Finland.
E tt register över röstberättigade sammanställdes. 
Registret omfattade alla röstberättigade personer i
Äänioikeutetuista laadittiin äänioikeusrekisteri, 
johon poim ittiin kaikki äänioikeutetut henkilöt väes­
tötietojärjestelmästä. Äänioikeusrekisteri korvasi ai­
kaisemmat vaaliluettelot, äänestysalueiden vaaliluet­
telot ja vaalipiirien vaaliluettelot.
Vuoden 1996 vaaleissa muun Euroopan unionin 
jäsenvaltion kansalaisen oli ilmoittautumisen yh­
teydessä vakuutettava, että hän ei ollut jo äänestänyt 
samoissa vaaleissa (vuonna 1994 silloisissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa toim itetut ja sen jälkeen 
Ruotsissa sekä Itävallassa toim itetut vaalit).
Vaalikelpoisuus 
europarlamenttivaaleissa
Europarlamenttivaaleissa on vaalikelpoinen jokainen 
Suomen kansalainen, jolla on vaaleissa äänioikeus ja 
joka ei ole holhouksen alainen. Sotilasta - asevelvol­
lista lukuunottamatta - ei voida valita edustajaksi. 
Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisen 
vaalikelpoisuus on sama. Hänellä on siis oltava ääni­
oikeus, mikä edellyttää, että hänellä on kotikunta­
laissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Eräiden laissa 
lueteltujen virkojen tai tointen hoitaminen on kat­
sottu yhteensopimattomaksi Euroopan parlamentin 
jäsenyyden kanssa. Kysymys ei tässä tapauksessa ole 
vaalikelpoisuudesta, sillä tällaisen viran tai toimen 
haltija voi asettua ehdolle ja tulla valituksi Euroopan 
parlamenttiin. Valituksi tultuaan hänen on kuitenkin 
luovuttava viran tai toimen hoitamisesta.
Ehdokkaiden asettaminen
Europarlamenttivaalien viranomaistehtävistä eivät 
eduskuntavaaleista poiketen vastanneet vaalipiirien 
keskuslautakunnat, vaan Helsingin kaupungin vaali­
piirin keskuslautakunta. Ehdokkaat oli mahdollista 
asettaa joko valtakunnallisesti tai vaalialueittain. Maa 
jaettiin neljään vaalialueeseen: eteläinen, läntinen, 
itäinen ja pohjoinen vaalialue. Jaossa käytettiin hy­
väksi voimassa olevaa vaalipiirijakoa.
Vaalialueittaisessa ehdokasasettelussa sama hen­
kilö saattoi olla ehdokkaana vain yhdellä vaalialueel­
la. Tätä ehdokkaiden asettamistapaa käyttäen saattoi 
puolueen tai vaaliliiton ehdokasmäärä kullakin vaali­
alueella olla enintään kahdeksan, kuitenkin niin, että 
ehdokkaita kaikilla vaalialueilla saattoi olla ehdokkai­
ta yhteensä enintään kuusitoista. Valtakunnallisessa 
ehdokasasettelussa samat kuusitoista ehdokasta oli­
vat ehdokkaina kaikilla vaalialueilla, joilla puolueella 
tai vaaliliitolla oli ehdokkaita. Ehdokkaita tu li olla
systemet över befolkningsdata. Registret över röstbe­
rättigade ersatte de tidigare vallängderna, vallängder­
na över röstningsområden och vallängderna över val­
kretsar.
I 1996 års val var medborgare i andra medlems­
länder tvungna att försäkra att de inte redan röstat i 
samma val (år 1994 i de dåvarande medlemsländer­
na i Europeiska unionen och i de val som förrättats i 
Sverige och Österrike).
Valbarhet i valet till 
Europaparlamentet
Varje finsk medborgare som har rösträtt i val och som 
inte är omyndigförklarad är valbar i val till Europapar­
lamentet. Militärer- med undantag för värnpliktiga - 
kan inte väljas till representanter i parlamentet. Val­
barheten för medborgare i andra medlemsländer i Eu­
ropeiska unionen är densamma. De skall alltså vara 
röstberättigade, vilket förutsätter att de har hemkom­
mun i Finland i enlighet med vad som avses i lagen om 
hemkommun. Skötsel av vissa tjänster eller ämbeten 
har ansetts vara oförenlig med medlemskap i Europa­
parlamentet. I sådana fall är det inte frågan om valbar­
het, eftersom en person som innehar en tjänst eller ett 
ämbete av detta slag kan ställa upp som.kandidat och 
bli invald i parlamentet. Efter att ha blivit invald är 
han/hon emellertid tvungen att lämna tjänsten eller 
ämbetet.
Att ställa upp kandidater
T ill skillnad från riksdagsmannavalet svarade inte 
centralnämnderna för valkretsarna för myndighets- 
uppdragen i samband med valet till Europaparla­
mentet. Uppdragen sköttes i stället av centralnämn­
den för Helsingfors stads valkrets. Det var möjligt att 
ställa upp kandidater endera nationellt eller enligt val­
krets. Landet delades in i fyra valområden: det södra, 
västra, östra och norra valområdet. I indelningen ut­
nyttjades den existerande indelningen i valkrets.
I kandidatuppställningen efter valområde kunde en 
och samma personer vara kandidat inom bara ett val- 
område. Detta innebär att ett parti eller ett valföfbund 
kunde ställa upp maximalt åtta kandidater per valom­
råde, dock med den begränsningen att det totala anta­
let kandidater inom samtliga valområden kunde vara 
högst sexton. I den nationella kandidatuppställning var 
samma sexton kandidater uppställda inom alla valom­
råden där partiet eller valförbundet hade kandidater.
vähintään kahdella vaalialueella, jotta kysymyksessä 
olisi ollut valtakunnallinen ehdokasasettelu.
Käytännössä europarlamenttivaaleissa 1996 kaik­
ki asettivat ehdokkaansa valtakunnallisesti. Vaa- 
lialuekohtaisia ehdokkaita ei siis ollut. Puolueiden ja 
vaaleihin osallistuneen ryhmittymän (V EU ) asetta­
mat ehdokkaat olivat samat jokaisella vaalialueella.
Samoin kuin eduskuntavaaleissa saivat ehdokkaita 
asettaa puoluerekisteriin m erkityt puolueet ja valitsi­
jayhdistykset. Puolueilla oli mahdollisuus solmia vaa­
liliittoja samoin kuin eduskuntavaaleissa. Jos vaali- 
alueittaista ehdokasasettelua olisi käytetty, vaalilii­
tossa olisi tu llu t olla samat puolueet kullakin vaali­
alueella, jo illa nämä puolueet asettavat ehdokkaita. 
Valitsijayhdistyksillä oli mahdollisuus yhtyä yhteislis­
toiksi. Valitsijayhdistyksen perustamiseen vaadittiin 
vähintään tuhat vaalialueeseen kuuluvien vaalipiirien 
äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistyksen anta­
essa yhteislistan valtakunnallista ehdokasasettelua 
varten, tu li kunkin yhteislistan ehdokkaan asettami­
seksi perustaa valitsijayhdistys kaikilla niillä vaalialu­
eilla, joilla yhteislistalla on tarkoitus osallistua vaalei­
hin. Yksittäinen valitsijayhdistys oli aina vaa- 
lialuekohtainen.
Tuloksen laskentatapa
Yleisesti:
Europarlamenttivaaleissa jaettavana olevat kuusitois­
ta edustajanpaikkaa jaetaan puolueiden, vaaliliitojen, 
yhteislistojen ja valitsijayhdistysten kesken niiden 
koko maassa yhteensä saamien äänimäärien mukaan 
noudattaen d'Hondtin menetelmää, riippumatta sii­
tä, onko ehdokkaat asetettu vaalialueittani vai valta­
kunnallisesti. Puolue, vaaliliitto tai yhteislista saa en­
simmäiseksi vertausluvukseen puolueen, vaaliliiton 
tai yhteislistan koko äänimäärän, toinen vertausluku 
on puolet koko äänimäärästä, kolmas vertausluku 
kolmannes koko äänimäärästä, neljäs vertausluku 
neljännes jne. Yksittäisen yhteislistojen ulkopuolella 
olevan valitsijayhdistyksen ehdokkaan vertauslukuna 
on hänen vaalialueella saamansa äänimäärä.
Vertausluvut asetetaan suuruusjärjestykseen, jon­
ka jälkeen kukin puolue, vaaliliitto, yhteislista tai yk­
sittäinen vaalialueittaisesti asetettu ehdokas saa niin 
monta paikkaa Euroopan parlamenttiin kuin on saa­
nut vertauslukuja kuudentoista suurimman jouk­
koon. Puolueiden, vaaliliittojen ja yhteislistojen sisäisesti 
paikat jakautuvat eri tavalla riippuen siitä onko ehdok­
kaat asetettu valtakunnallisesti vai vaalialueittani.
En förutsättning för nationell kandidatuppställning 
var att partiet eller valförbundet hade kandidater 
inom minst två valområden.
I praktiken ställde alla upp sina kandidater för 
valet till Europaparlamentet nationellt. Det fanns 
med andra ord inga kandidater som ställde upp bara 
i vissa valområden. Kandidaterna för de partier och 
den gruppering som deltog i valet (A LT ) var desam­
ma inom alla valområden.
På samma sätt som i riksdagsmannavalet kunde 
kandidater ställas upp av partier och valmansför­
eningar som var antecknade i partiregistret. Partierna 
hade möjligheter att ingå valförbund på samma sätt 
som i riksdagsmannavalet. Om kandidaterna hade 
ställts upp per valområde borde ett valförbund ha 
representerats av samma partier inom alla valområ­
den där partierna i fråga ställde upp kandidater. V a l­
mansföreningarna kunde gå samman på gemensam­
ma listor. Det krävdes namn på minst tusen röstbe­
rättigade personer inom valkretsen i valområdet för 
att grunda en valmansförening. Då en valmansför­
ening lämnade in en gemensam lista för nationell 
kandidatuppställning skulle det grundas en valmans­
förening för vaxje kandidat på den gemensamma lis­
tan i alla de valområden där man hade för avsikt att 
delta med gemensam lista. En enskild valmansför­
ening gäller alltid ett valområde.
Resultaträkning
Allmänt
De sexton mandaten i Europaparlamentet delas mel­
lan partier, valförbund, gemensamma listor och val­
mansföreningar enligt det totala röstetalet för dessa i 
hela landet. Vid mandatfördelningen tillämpas d’Hon- 
dts metod oberoende av om kandidaterna ställts upp 
per valområde eller nationellt. Det första jämförelseta­
let för ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista 
är det totala röstetalet för partiet, valförbundet eller 
den gemensamma listan. Det andra jämförelsetalet är 
hälften av hela röstetalet, det tredje jämförelsetalet är 
en tredjedel av hela röstetalet, det fjärde jämförelseta­
let en fjärdedel av hela röstetalet osv. Jämförelsetalet 
för en valmansförenings kandidat som står utanför de 
gemensamma listorna är kandidatens röstetal inom val­
området.
Jämförelsetalen placeras i storleksordning och 
därefter får varje parti, valförbund, gemensamma lis­
ta eller enskilda kandidat som ställts upp i ett valom­
råde så många mandat i Europaparlamentet som 
den/det fått jämförelsetal bland sexton i topp. Inom 
partierna, valförbunden och de gemensamma listorna 
fördelas mandaten på olika sätt beroende på om kandi­
daterna ställts upp nationellt eller i valområden.
Valtakunnallisessa ehdokasasettelussa Euroopan 
parlamentin edustajainpaikat jaetaan puolueiden, 
vaaliliittojen ja yhteislistojen sisäisesti ehdokkaiden 
koko maassa saamien äänimäärien mukaisessa suu- 
ruusj äij estyksessä.
Vaalialueittaisessa ehdokasasettelussa paikkojen 
jaon ensimmäinen sääntö on, että puolueen, vaalilii­
ton tai yhteislistan saatua vain yhden paikan, saa ky­
seisen paikan sen vaalialueen, jossa ryhmittymä on 
saanut eniten ääniä, suurimman henkilökohtaisen ää­
nimäärän saanut ehdokas. Jos ryhmittymä saa 
useampia paikkoja, jaetaan ne sen sisällä samassa 
suhteessa kuin koko maassa annetut äänet vaalialuei­
den kesken jakautuvat. Kultakin vaalialueelta, jolta 
ryhmittymä saa useampia edustajia, valitaan heidät 
henkilökohtaisten äänimäärien mukaisessa suuruus­
järjestyksessä.
Vuoden 19% vaaleissa:
Vuoden 1996 europarlamenttivaaleissa puolueet 
asettivat vain valtakunnallisia ehdokkaita, joten 
edustajainpaikat jaettiin puolueille vertauslukujen 
mukaan ja puolueiden sisällä koko maassa saatujen 
henkilökohtaisten äänimäärien mukaisessa suuruus­
järjestyksessä. Ensisijainen valintaperuste siis oli puo­
lueen menestyminen suhteessa toisiin puolueisiin. 
Paikat jaettiin ensin puolueille, ja vasta puolueiden 
sisällä ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät rat­
kaisivat, ketkä saivat edustajapaikan. Tästä syystä si­
joittum inen henkilökohtaisten äänten määrässä kuu­
dentoista parhaan joukkoon ei välttämättä taannut 
ehdokkalle edustajanpaikkaa.
Äänestysprosentin laskemisesta
Äänioikeutettujen luetteloinnissa tapahtui olennai­
nen muutos aikaisempaan käytäntöön verrattuna. 
Näitä vaaleja edeltäneissä vaaleissa äänioikeutetuista 
laadittiin kahdenlaiset äänestysluettelot, kuntien ää- 
nestysalueitten ja vaalipiirien äänestysluettelot. En­
siksi mainittuun m erkittiin kuntien äänestysalueilla 
asuvat äänioikeutetut, jo illa o li ollut kotikuntalaissa 
tarkoitettu kotikunta Suomessa ja viimeksi mainit­
tuun äänioikeutetut, joilla ei ollut kotikuntaa Suo­
messa (ulkosuomalaiset). Ulkom ailla asuvat Suomen 
kansalaiset saivat aikaisemman käytännön mukaan 
äänestää ainoastaan ennakkoäänestyksessä.
Äänestysprosentit (ja vaalitulos) laskettiin vaali­
piireittäin erikseen Suomessa asuvien kansalaisten ja 
ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten osalta. 
Yleisenä äänestysprosenttina tilastoissa esitettiin kak­
si äänestysprosenttia: Suomessa asuvien äänestys­
prosentti ja kokonaisäänestysprosentti, joka sisälsi 
myös ulkosuomalaisten äänestämisen. Näistä ensiksi
I den nationella kandidatuppställningen fördelas 
mandaten i Europaparlamentet inom partierna, val­
förbunden och de gemensamma listorna enligt kan­
didaternas röstetal i hela landet i storleksordning.
I uppställningen av kandidater i de olika valområ­
dena är den första regeln i mandatfördelningen att 
om ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista 
fått bara ett mandat går detta till den kandidat som 
fått det största personliga röstetalet i det valområde 
där gruppen fått det största röstetalet. Om  en grupp 
får flera mandat fördelas de i relation till fördelning­
en av samtliga röster i de olika valområdena i hela 
landet. Ledamöterna väljs för varje valområde, där 
gruppen får flera ledamöter, i storleksordning enligt 
deras personliga röstetal.
/ valet år 19%:
I valet till Europaparlamentet år 1996 ställde par­
tierna upp bara nationella kandidater. Detta innebär 
att mandaten fördelades på partierna enligt jämförel­
setalen och inom partierna enligt kandidaternas per­
sonliga röstetal i hela landet. Den primära valgrun­
den var alltså partiets framgång i relation till de övri­
ga partierna. Mandaten fördelades först på partierna 
och först därefter avgjorde kandidaternas personliga 
röstetal vem som fick mandat. A v denna anledning 
garanterade en placering bland de sexton bästa i an­
talet röster inte nödvändigtvis att en kandidat blev 
invald.
Om att räkna ut valdeltaganden
I uppgörandet av vallängder över röstberättigade 
skedde en viktig förändring jäm fört med tidigare 
praxis. I det föregående valet gjordes det upp två olika 
slag av vallängder, nämligen dels vallängder över röst- 
ningsområdena i kommunerna, dels vallängder över 
valkretsarna. I de förstnämnda antecknades de röstbe­
rättigade personer som bodde inom röstningsområdena 
i kommunerna och som hade hemkommun i Finland i 
enlighet med vad som avses i lagen om hemkommun. I 
de sistnämnda antecknades de röstberättigade personer 
som saknade hemkommun i Finland (utlandsfinlända- 
re). Finska medborgare som bor utomlands fick enligt 
tidigare praxis rösta bara i förhandsröstningen.
Valdeltagandet (och valresultatet) räknades efter 
valkrets separat för medborgare som bor i Finland 
och för finska medborgare som bor utomlands. I sta­
tistiken redovisades två olika procentuella tal för det 
allmänna valdeltagandet: valdeltagandet bland röst­
berättigade som är bosatta i Finland och det totala
mainittua on pidetty "oikeampana ja todellista tilan­
netta kuvaavana", koska kokonaisäänestysprosentissa 
ulkosuomalaisten huono äänestäminen selvästi alensi 
äänestysprosenttia.
Näissä vaaleissa molemmat edellä m ainitut vaali­
luettelot korvattiin äänioikeusrekisterillä, johon mer­
kittiin kaikki äänioikeutetut asuinmaasta riippumat­
ta. Lisäksi edellisiin valtiollisiin vaaleihin oli erona se, 
että ulkomailla asuvilla Suomen kansalaisilla oli 
mahdollisuus äänestää myös vaalipäivänä Suomessa. 
Vaalipiirien ja kuntien äänestysprosentteihin sisälty­
vät kaikki kyseisen alueen äänioikeutetut (Suomessa 
ja ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset sekä Euroo­
pan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka ovat 
ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin). Tilastotau- 
luissa esitetyt äänestysprosentit vastaavat siten aikai­
semmissa valtiollisia vaaleja kuvaavissa tilastoissa 
prosenttia, joka sisälsi ulkosuomalaisten äänestämi­
sen. Kuitenkin tilastotaulussa sivulla 46 on lasken­
nallisesti (äänioikeutetun asuinmaan ja kansalaisuu­
den perusteella) muodostettu samat äänestysprosen­
tit kuin edellisissä sarjan julkaisuissa.
Äänestysaktiivisuus
Europarlamenttivaaleissa oli kaikkiaan 4 108 703 ää­
nioikeutettua, joista oikeuttaan käytti 2 366 504 
henkilöä. Äänestämättä jätti 1 742 199 henkilöä. 
Hallituksen päätettyä järjestää europarlamenttivaalit 
samanaikaisesti kunnallisvaalien kanssa, uskottiin eu­
roparlamenttivaalien äänestysprosentin nousevan 
kunnallisvaalien imussa samalle tasolle, jolla se taval­
lisesti on kunnallisvaaleissa. Äänestysprosentti jäi 
kuitenkin alhaisemmaksi kuin viimeisimmissä edus­
kunta- tai kunnallisvaaleissa on totuttu. Europarla­
menttivaalien äänestysprosentti oli 57,6. Ulkosuo­
malaisten äänestysprosentti oli 2,8 ja Suomessa asu­
vien äänestysprosentti oli 60,3. Suomessa asuviin si­
sältyvät myös Suomessa asuvat muiden Euroopan 
unionin jäsenmaiden kansalaiset.
Samanaikaisesti pidettyjen kunnallisvaalien äänes­
tysprosentti oli hieman korkeampi, 61,3 %, äänestä­
minen oli laimeinta sitten vuoden 1945 vaalien jä l­
keen. Laskua vuoden 1992 kunnallisvaalien äänestys­
prosentista oli 9,6 prosenttiyksikköä. Alhaisia 
äänestysprosentteja on selitetty kaksien vaalien sa­
manaikaisuudella, e li ihmiset kokivat kaksien vaalien 
äänestyspäätöksen teon liian monimutkaiseksi ja jä i­
vät kokonaan kotiin. Toisaalta äänestysinnokkuuden 
vähenemisellä on yhteyttä mm. taloudelliseen la­
maan ja työttömyyteen. Tätä on selvitetty Tilasto­
keskuksen vaaliyönä tuottamassa ennakkotilastossa.
valdeltagandet, som dessutom omfattade utlandsfin- 
ländare. Den förstnämnda uppgiften har betraktats 
som korrektare och anses beskriva den verkliga situa­
tionen. Detta beror på att den låga aktiviteten bland 
utlandsfinländare märkbart sänkte det totala valdel­
tagandet.
I detta val ersattes båda vallängderna med ett re­
gister över röstberättigade som upptog samtliga röst­
berättigade oberoende av bosättningsland. En annan 
skillnad jämfört med det föregående nationella valet 
var att finska medborgare som bor utomlands också 
kunde rösta på valdagen i Finland. I valdeltagandet i 
valkretsarna och kommunerna ingår alla röstberätti­
gade inom området i fråga (medborgare som bor i 
Finland och utomlands samt medborgare i medlems­
länder i Europeiska unionen som anmält sig till regi­
stret över röstberättigade). Det valdeltagande som 
presenteras i statistiktabellema motsvarar därmed 
den uppgift om valdeltagandet i tidigare nationella 
val som inbegrep utlandsfinländare. I statistiktabell 
sidan 46 visas emellertid kalkylerade valdeltaganden 
(utgående från de röstberättigades bosättningsland 
och medborgarskap) som motsvarar uppgifterna i ti­
digare publikationer i serien.
Valdeltagande
D et fanns sammanlagt 4 108 703 röstberättigade 
personer i valet till Europaparlamentet. A v dessa ut­
nyttjade 2 366 504 sin rösträtt. Detta innebär att 
1 742 199 personer lät b li att rösta. Då regeringen 
beslöt att arrangera valet till Europaparlamentet 
samtidigt som kommunalvalet räknade man med att 
valdeltagandet i valet till Europaparlamentet skulle 
stiga till samma nivå som i kommunalval i allmän­
het. Valdeltagandet var emellertid lägre än vad som 
varit vanligt i de senaste riksdagsmanna- och kom­
munalvalen. Valdeltagandet i valet till Europaparla­
mentet var 57,6 procent. Bland utlandsfinländare 
vare det 2,8 procent och bland personer som bor i 
Finland var det 60,3 procent De som bor i Finland 
omfattar också medborgare i andra medlemsländer i 
Europeiska unionen.
Valdeltagandet var något högre i kommunalvalet 
som hölls samtidigt, nämligen 61,3 procent. Delta­
gandet var emellertid lamare än det varit sedan kom­
munalvalet år 1945. Jäm fört med kommunalvalet år 
1992 minskade valdeltagandet med 9,6 procenten­
heter. Det lama valdeltagandet har förklarats med 
att de två valen förrättades samtidigt. Människorna 
upplevde det som alltför besvärligt att fatta två röst- 
ningsbeslut och stannade hellre hemma. Å  andra si­
dan är det minskade valdeltagandet förknippad bl.a. 
med den ekonomiska depressiohen och arbetslöshe­
ten. Detta har utretts i den preliminära statistik som 
Statistikcentralen producerade under valnatten.
Äänestysaktiivisuus europarlamenttivaaleissa 1996 ja eduskuntavaaleissa 1995 (PI. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset) 
Röstningsaktivitet i  valet till Europaparlamentet 1996 och i  riksdagsvalet 1995 (Exkl. finska medborgare bosatta utomlands) 
Turnout in the European Parliament elections in 1996 and in parliamentary elections in 1995 (Excl. Finnish citizens resident abroad)
Europarlamenttivaaleissa äänestettiin ahkerimmin 
Vaasan läänin vaa lip iirin  alueella, jossa äänestys­
prosentiksi saatiin 62,0. Seuraaviksi pääsivät Turun 
läänin eteläinen va a lip iiri (60,4 %) ja Turun läänin 
pohjoinen vaa lip iiri (59,9 %). H eikointa äänestämi­
nen oh Ahvenanmaan maakunnan alueella (35,2 %). 
Seuraavaksi vähiten ihm iset kävivät äänestämässä 
Pohjois-Karjalan läänin (54,8 %) ja  Kuopion läänin 
(55,2 %) sekä Helsingin kaupungin vaalip iirin  alueil­
la (55,2 %).
Kaupungeissa äänestysprosentti oh 56,2 % ja 
muissa kunnissa 60,5 %. Vuoden 1995 edus­
kuntavaaleissa vastaavat lu v u t ohvat 71,5 % ja 
72,6 %. Suurista kaupungeista vilkkainta äänestämi­
nen oh Espoossa (60,9 %), Turussa (57,1 %) ja Tam­
pereella (56,6 %), joissa päästiin yh kaupunkien yh­
teisen äänestysprosentin. Suurista kaupungeista hei­
kointa äänestysaktiivisuus oh Oulussa (51,3 %), Lah­
dessa (52,1 %), Kuopiossa (52,3 %) ja Vantaalla 
(52,8 %).
I valet t il l Europaparlamentet röstades det flitigast i 
Vasa läns valkrets, där valdeltagandet var 62,0 pro­
cent. Pâ de följande platserna kom  Å bo läns södra 
valkrets (60,4 procent) och Åbo läns norra valkrets 
(59,9 procent). M inst aktiv var man i  landskapet 
Å land (35,2 procent). Övriga områden med lågt val­
deltagande var Norra Karelens läns valkrets (54,8 
procent) och Kuopio läns valkrets (55,2 procent) 
samt Helsingfors stads valkrets (55,2 procent)
I städerna var valdeltagandet 56,2 procent och i 
de övriga kommunerna 60,5 procent. I  riks­
dagsmannavalet år 1995 var motsvarande siffro r 
71,5 respektive 72,6 procent. Bland de stora städer­
na var valdeltagandet störst i Esbo (60,9 procent), 
Åbo (57,1 procent) och Tammerfors (56,6) där akti­
viteten var större än i  städerna i m edeltal. Bland de 
stora städerna var valdeltagandet lägst i  Uleåborg 
(51,3 procent), Lahtis (52,1 procent), Kuopio (52,3 
procent) och Vanda (52,8 procent)
Äänestysprosentit suurimmisssa kaupungeissa: 
Valdeltagandet i  de största städerna:
Voter turnout in major cities:
Kaupunki
Stad
C;1'/
Äänestysprosentti 
Valdeltagande, % 
Turnout
Kaupunki
Stad
City
Äänestysprosentti
Turnout
Kaupungit ytiL -  Städerna totalt- Cities total 56,2
Helsinki -  Helsingfors 55,2 Oulu -  Uleåborg 51,3
Espoo -  Esbo 60,9 Lahti -  Lahtis 52,1
Tampere -  Tammerfors 56,6 Kuopio -  Kuopio 52,3
Vantaa -Vanda 52,8 Pori -  Björneborg 55,1
Turku -  Åbo 57,1 Jyväskylä -  Jyväskylä 55,4
Vaalitulos Valresultatet
Euroopan parlamenttiin valitut edustajat äänimääräjärjestyksessä: 
Ledamöter som valts till Europaparlamentet enligt väljarstödet 
Elected Euro-MPS in descending order of votes:
Edustaja, puolue 
Ledamot, parti 
Representative, party
Äänimäärä
Röstetal
Votes
Äänimäärä-osuus % 
Röstandel %
% of votes
Paavo Väyrynen, KESK/Cent 157 668 7,0
Esko Seppänen, VA S/Vänst 152216 6,8
Kirsi Piha, KOK/Sami. 147 066 6,5
Pertti Paasio, SDP/Soc.dem. 118795 5,3
Sirkka-Liisa Anttila, KESK/Cent 112719 5,0
Mirja Ryynänen, KESK/Cent 85 886 3,8
Heidi Hautala, VIHRIGröna 83 566 3,7
Jörn Donner, SDP/Soc.dem. 80 669 3,6
Marjo Matikainen-Kallström, KOK/Sami. 77120 3,4
Riitta Myller, SDP1 Soc.dem. 65116 2,9
Kyösti Virrankoski, KESK/Cent 54315 2,4
Reino Paasilinna, SDPISoc.dem. 54 228 2,4
Raimo liaskivi, KOK/Sam/. 39803 1,8
Astrid Thors, RKPfSFP 39666 1,8
Jyrki Otila, KOK/Sam/. 24038 1,1
Outi Ojala, VAS/Vänst 20 071 0,9
Euroopan parlamenttiin valituista kuudestatoista 
edustajanpaikasta Suomen Keskusta, SDP ja Kokoo­
mus saivat kukin neljä paikkaa. Vasemmistoliitto sai 
kaksi paikkaa ja Vihreä Liitto sekä Ruotsalainen 
Kansanpuolue saivat molemmat yhden paikan. Eu­
roopan parlamentin kokoontuessa valitut ehdokkaat 
noudattivat entisiä viiteryhmiään:Euroopan demo­
kraattisten ja uudistusmielisten liberaalien puo­
lueryhmä (ELD R ) sai viisi edustajaa, Euroopan sosi­
aalidemokraattisen puolueen ryhmä (PSE) neljä 
edustajaa, Euroopan kansanpuolueen ryhmä (PPE) 
neljä edustajaa, Euroopan yhtyneen vasemmiston 
konfederaatioryhmä (G UE-N G L) kaksi edustajaa ja 
Euroopan parlamentin vihreä (V ) ryhmä yhden 
edustajan.
Suomen Keskustasta valituiksi tulivat Paavo Väy­
rynen, Sirkka-Liisa Anttila, M irja Ryynänen ja Kyösti 
Virrankoski. Väyrynen sai koko vaalien suurimman 
henkilökohtaisen äänimäärän, 157 668 ääntä. Väyry­
nen menestyi erityisen hyvin pohjoisissa vaalipiireis­
sä. Lapin läänin vaalipiirin äänistä hän sai 34 956, 
mikä on 38,3 prosenttia koko vaalipiirin äänistä. 
Myös Oulun lääni vaalipiirin alueella Väyrynen me­
nestyi hyvin, saaden 16,9 prosenttia vaalipiirin äänis­
tä. Sirkka-Liisa Anttila sai viidenneksi korkeimman 
henkilökohtaisen äänimäärän, 112 719 ääntä. Vah­
vimpia Anttilan tukialueita olivat Hämeen läänin 
eteläinen vaalipiiri (13,9 %  äänistä) ja Turun läänin 
eteläinen vaalipiiri (11,4 % äänistä). M irja Ryynänen 
sai Kuopion läänin vaalipiirin äänistä 36,9 %, mutta 
menestyi hyvin myös Keski-Suomen läänin vaali-
Av de sexton mandaten i Europaparlamenten gick 
fyra till Centem i Finland, SD P och Samlingspartiet. 
Vänsterförbundet fick två mandat och Gröna För­
bundet och Svenska folkpartiet ett mandat var. Då 
Europaparlamentet sammanträdde följde de invalda 
kandidaterna sina tidigare referensgrupper: Europeis­
ka liberala, demokratiska och reformistiska partiets 
grupp (ELD R ) fick fem ledamöter, Europeiska soci­
aldemokratiska partiets grupp (PSE ) fyra, Europeis­
ka folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 
(PPE ) fyra, Gruppen Den europeiska enade vänstern 
- Nordisk grön vänster (G U E-N G L) två och Grup­
pen De gröna i Europaparlamentet (V ) en ledamot.
A v kandidaterna för Centem i Finland valdes Paa­
vo Väyrynen, Sirkka-Liisa Anttila, M irja Ryynänen 
och Kyösti Virrankoski. Väyrynen fick det största 
personliga röstetalet i hela valet, 157 668 röster. 
Han klarade sig speciellt väl i de norra valkretsarna. 
Han fick 34 956 av rösterna i Lapplands läns val­
krets, vilket är 38,3 procent av rösterna i hela val­
kretsen. Också i Uleåborgs läns valkrets hade Väyry­
nen stor framgång och fick 16,9 procent av rösterna. 
Sirkka-Liisa Anttila kom med 112 719 röster på 
femte plats vad gäller det personliga röstetalet. Hen­
nes starkaste områden var Tavastehus läns södra val­
krets (13,9 procent av rösterna) och Åbo läns södra 
valkrets (11,4 procent av rösterna). M irja Ryynänen 
fick 36,9 procent av rösterna i Kuopio läns valkrets, 
men hon klarade sig väl också i Mellersta Finlands 
läns valkrets (14,0 procent av rösterna) och i S:t 
Michels läns valkrets (10,4 procent av rösterna).
Euroopan parlamentin puolueryhmien paikat 1Z11.1996
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Puolueryhmä 1 
Politisk grupp 
Political group 1
Edustajien määrä 
Ledamöter tota lt 
Number of 
representatives
Niistä Suomen edustajia 
Varav Finlands representanter 
W hereof Finnish
...... ..... ....... ..PSE 215
PPE 182 4
UPE 57 -
ELDR 43 5
GUE-NGL 33 2
V 27 1
ARE 20 -
Nl 49 -
1) Ks. lyhenteets. 8- S e  förkormmgarsidan 8- See abbreviations on page 8.
piirissä (14,0 % äänistä) ja M ikkelin läänin vaalipii­
rissä (10,4 %  äänistä). Kyösti Virrankoski keräsi Vaa­
san läänin vaalipiirin äänistä 22,4 %. Kaikista saamis­
taan äänistä Virrankoski sai 89,2 %  Vaasan läänin 
vaalipiiristä.
Kansallisesta Kokoomuksesta valituiksi tulivat 
Kirsi Piha, Marjo Matikainen-Kallström, Raimo Ilas- 
kivi ja Jyrki Otila. Piha sai ehdokkaista kolmanneksi 
korkeimman äänimäärän, 147 066 ääntä (6,5 % ). 
Prosentuaalisesti suurimman kannatuksen Piha sai 
Helsingissä (10,0 % ) ja Uudellamaalla (9,3 % ). M ati­
kainen-Kallström sai 77 120 ääntä (3,4 % ) ja menes­
tyi suhteellisesti parhaiten Uudellamaalla (6,6 % ) ja 
Helsingissä (4,5 % ). Raimo Ilaskivi sai 39 803 ääntä 
(1,8 % ). Suhteellisesti hän menestyi parhaiten H el­
singissä, jossa sai 3,8 prosenttia annetuista äänistä. 
Jyrki O tila sai koko maassa 24 038 ääntä, joista 
11 278 Hämeen läänin pohjoisen vaalipiirin alueelta 
(6,2 %  vaalipiirin äänistä).
Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta vali­
tuiksi tulivat Pertti Paasio, Jörn Donner, Riitta M yller 
ja Reino Paasilinna. Paasion äänimäärä 118 795 
(5,3 %  annetuista äänistä) oli vaalien neljänneksi 
suurin. Paasio sai Turun läänin eteläisen vaalipiirin 
äänistä 14,8 prosenttia (29 785 ääntä). Myös Turun 
läänin pohjoisessa vaalipiirissä hän menestyi hyvin, 
saaden äänistä 12,0 prosenttia. Jörn Donner sai 
80 669 ääntä eli 3,6 prosenttia kaikista äänistä. Suh­
teellisesti suurinta hänen kannatuksensa oli Uudella­
maalla (21 769 ääntä eli 6,3 % ) ja Helsingissä 
(14 046 ääntä eli 5,8 % ). R iitta M yller sai 65 116 
ääntä, joista 26 293 Pohjois-Karjalan läänin vaalipii­
ristä (36,4 %  vaalipiirin äänistä). Hän menestyi hyvin 
myös Mikkelin (8,2 % ), Kuopion (7,7 % ) ja Keski- 
Suomen läänien vaalipiireissä. Reino Paasilinna sai 
54 228 ääntä (2,4 % ). Suhteellisesti hän menestyi 
parhaiten Helsingissä (4,7 % ), Hämeen läänin eteläi­
sessä vaalipiirissä ( 3,9 % ) ja Uudellamaalla (3,6 % ).
Vasemmistoliiton ehdokkaista valittiin Euroopan 
parlamenttiin Esko Seppänen ja Outi Ojala. Seppänen
Kyösti Virrankoski fick 22,4 procent av rösterna i 
Vasa läns valkrets. A v samtliga röster för Virrankoski 
kom 89,2 procent i Vasa läns valkrets.
Av Samlingspartiets kandidater blev Kirsi Piha, 
Marjo Matikainen-Kallström, Raimo Ilaskivi och Jyrki 
Otila invalda. Piha fick det tredje högsta röstetalet av 
kandidaterna, 147 066 röster (6,5 procent). Procentu­
ellt sett var hennes väljarstöd störst i Helsingfors (10,0 
procent) och Nyland (9,3 procent). Matikainen-Kall­
ström fick 77 120 röster (3,4 procent) och klarade sig 
relativt sett bäst i Nyland (6,6 procent) och Helsing­
fors (4,5 procent). Raimo Ilaskivi fick 39 803 röster 
(1,8 procent). Proportionellt sett var hans framgång 
störst i Helsingfors, där han fick 3,8 procent av röster­
na. Jyrki O tila fick 24 038 röster i hela landet, av vilka 
11 278 gavs i Tavastehus läns norra valkrets (6,2 pro­
cent av rösterna i valkretsen).
A v kandidaterna för Finlands Socialdemokratiska 
Parti valdes Pertti Paasio, Jörn Donner, Riitta Myller 
och Reino Paasilinna. Paasios röstetal på 118 795 (5,3 
procent av rösterna) var det fjärde största i valet. Paasio 
fick 14,8 procent av rösterna i Åbo läns södra valkrets 
(29 785 röster). Också i Åbo läns norra valkrets klara­
de han sig bra och fick 12,0 procent av rösterna. Jöm 
Donner fick 80 669 röster, dvs 3,6 procent av samtliga 
röster. Relativt sett var hans väljarstöd störst i Nyland 
(21 769 röster, dvs. 6,3 procent) och Helsingfors 
(14 046 röster, dvs. 5,8 procent). Riitta Myller fick 
65 116 röster, av vilka 26 293 gavs i Norra Karelens 
läns valkrets 36,4 procent av rösterna i valkretsen). 
Hon klarade sig bra också i S:t Michels läns valkrets 
(8,2 procent), Kuopio läns valkrets (7,7 procent) och 
Mellersta Finlands läns valkrets. Reino Paasilinna fick 
54 228 röster (2,4 procent). Relativt sett var hans 
framgång störst i Helsingfors (4,7 procent), Tavastehus 
läns södra valkrets (3,9 procent) och i Nyland (3,6 
procent).
A v Vänsterförbundets kandidater valdes Esko Sep­
pänen och Outi Ojala till Europaparlamentet. Med 
sina 152 216 röster fick Seppänen näst mest röster av
oli äänimäärällään 152 216 [6,8 % ) vaalien toiseksi 
eniten ääniä saanut ehdokas. Seppänen keräsi ääniä 
tasaisesti koko maassa, sillä hän sai yhdeksän vaalipii­
rin alueella yli 5 %  annetuista äänistä. Suhteellisesti 
parhaiten hän menestyi Turun pohjoisen (10,4 % ), 
Oulun (9,9 % ) ja Lapin (9,6 % ) vaalipiirien alueella. 
Eniten ääniä hän sai Uudellamaalla, 20 744 kappa­
letta (6,0 % ). Seppänen sai Vasemmistoliiton äänistä 
64,4 prosenttia. O uti Ojalan henkilökohtainen ääni­
määrä oli vasta 29:ksi paras (20 071), mutta Seppä­
sen imussa hänet valittiin Euroopan parlamenttiin. 
Ojala menestyi parhaiten Helsingissä (6 221 ääntä, 
2,6 % )ja Uudellamaalla (4 196 ääntä, 1,2 % ).
Vihreän Liiton ehdokkaista valittiin Heidi Hauta­
la, jonka henkilökohtainen äänimäärä 83 566 oli vaa­
lien 7:ksi suurin ja 3,7 prosenttia annetuista äänistä. 
Parhaan tuloksen Hautala saavutti Helsingissä 
(23 057 ääntä, 9,5 % ) ja Uudellamaalla (19 757 ään­
tä, 5,8 % ).
Ruotsalaisen Kansanpuolueen ehdokkaista valit­
tiin Astrid Thors, joka sai 39 666 ääntä (1,8 % ). Hän 
sai eniten ääniä Uudenmaan 14 519 (4,2 % ) ja Vaa­
san 12 555 (5,8 % ) läänien vaalipiirien alueilla. Suh­
teellisesti korkein Thorsin kannatus oli Ahvenan­
maan maakunnan vaalipiirin alueella, jossa Thors sai 
9,2 prosenttia äänistä (755 ääntä).
Eduskunnan vuonna 1995 valitsemista Euroopan 
parlamentin jäsenistä Keskustalla o li viisi paikkaa, jo­
ten se menetti yhden edustajanpaikan Vasemmisto­
liitolle, jolla ennestään oli vain yksi paikka. Yhden 
paikan menetyksestä huolimatta voidaan Suomen 
Keskustaa pitää vaalien voittajana. Se sai 548 041 
ääntä eli 24,4 prosenttia annetuista äänistä. Puolu­
een suhteellinen kannatus nousi eduskuntavaaleista
alla kandidater i valet. Han samlade röster jämnt 
över hela landet och fick över 5 procent av rösterna i 
nio valkretsar. Relativt sett klarade han sig bäst i Åbo 
norra valkrets (10,4 procent), Uleåborgs valkrets 
(9,9 procent) och Lapplands valkrets (9,6 procent). 
Mest röster fick han i Nyland, 20 744 röster (6,0 
procent). Seppänen fick 64,4 procent av Vänsterför­
bundets röster. Outi Ojalas personliga röstetal var på 
29 plats (20 071 röster), men hon blev invald i Sep- 
pänens kölvatten. Ojala klarade sig bäst i Helsingfors 
(6 221 röster, dvs. 2,6 procent) och Nyland (4 196 
röster, dvs. 1,2 procent).
A v Gröna Förbundets kandidater blev Heidi 
Hautala invald med ett personligt röstetal på 83 566 
röster. Detta gav en sjunde plats bland kandidaterna 
och Hautala fick 3,7 procent av samtliga röster. 
Hennes framgång var störst i Helsingfors (23 057 
röster, dvs. 9,5 procent) och Nyland (19 757 röster, 
dvs. 5,8 procent).
A v Svenska folkpartiets kandidater blev Astrid 
Thors invald med 39 666 röster (1,8 procent). Hon 
fick mest röster i Nylands läns valkrets (14 519 röster, 
dvs. 4,2 procent) och Vasa läns valkrets (12 555 röster, 
dvs. 5,8 procent). Relativt sett var Thors väljarstöd 
störst i landskapet Ålands valkrets, där hon fick 9,2 
procent av rösterna (755 röster).
Av de ledamöter till Europaparlamentet som riks­
dagen valde år 1995 hade Centem i Finland fem, vilket 
innebär att partiet miste ett mandat till Vänsterförbun­
det, som tidigare hade bara ett mandat. Trots mandat­
förlusten kan Centem i Finland betraktas som vinnare i 
valet. Partiet fick 548 041 röster, dvs 24,4 procent av 
samtliga röster. Partiets relativa väljarstöd steg med 4,6 
procent jämfört med riksdagsmannavalet. Finlands
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4,6 prosenttiyksikköä. Suomen Sosiaalidemokraatti­
nen Puolue sai 482 577 ääntä eli 21,5 prosenttia 
äänistä. Eduskuntavaaleihin verrattuna puolue me­
netti äänistään 6,8 prosenttiyksikköä. Kokoomus sai 
453 729 ääntä eli 20,2 prosenttia annetuista äänistä. 
Eduskuntavaaleihin nähden Kokoomus lisäsi kanna­
tustaan 2,3 prosenttiyksikköä. Vasemmistoliitto sai 
236 490 ääntä (10,5 % ), Ruotsalainen Kansanpuolue 
sai 129 425 ääntä (5,8 % ) ja Vihreä Liitto  sai 
170 670 ääntä (7,6 % ).
Vaalipiireittäin tarkasteltuna Keskusta voitti jo­
kaisessa vaalipiirissä. Eduskuntavaaleihin verrattuna 
sen voitto oli suurin Kuopion läänin vaalipiirissä, jos­
sa se lisäsi kannatustaan peräti 16,1 prosenttiyksik­
köä ja sai 9 104 ääntä enemmän kuin eduskuntavaa­
leissa 1995. Eduskuntavaalien tulokseen verrattuna 
vaalien suurin häviäjä oli SDP, joka menetti äänio­
suuttaan kaikissa muissa vaalipiireissä, paitsi Pohjois- 
Kaijalan läänin vaalipiirissä, jossa se onnistui lisää­
mään kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä. SDP:n 
suhteellinen kannatus väheni eniten M ikkelin läänin 
vaalipiirissä, jossa laskua eduskuntavaalien kannatuk­
sesta tu li 11,9 prosenttiyksikköä. Myös Hämeen lää­
nin eteläisessä vaalipiirissä kannatuksen lasku oli y li
10 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus lisään­
tyi kymmenen vaalipiirin alueella ja laski neljän vaa­
lipiirin alueella. Eniten kannatus nousi Hämeen lää­
nin pohjoisen vaalipiirin alueella (5,5 prosenttiyksik­
köä) ja Turun läänin pohjoisen vaalipiirin alueella 
(5,1 prosenttiyksikköä). Suurinta kannatuksen lasku
011 Pohjois-Kaijalan läänin vaalipiirin alueella, 2,6 
prosenttiyksikköä.
Socialdemokratiska Parti fick 482 577 röster, dvs. 
21,5 procent av rösterna. Jämfört med riksdagsman- 
navalet innebar detta en nedgång på 6,8 procenten­
heter. Samlingspartiet fick 453 729 röster, dvs. 20,2 
procent av rösterna. I förhållande till riksdagsmanna- 
valet ökade partiets väljarstöd med 2,3 procentenhe­
ter. Vänsterförbundet fick 236 490 röster (10,5 pro­
cent), Svenska folkpartiet 129 425 röster (5,8 pro­
cent) och Gröna Förbundet 170 670 röster (7,6 pro­
cent).
Granskat efter valdistrikt vann Centem i Finland i 
vaije valkrets. Jämfört med riksdagsmannavalet var 
partiets seger störst i Kuopio läns valdistrikt, där det 
ökade sitt väljarstöd med så mycket som 16,1 pro­
centenheter och fick 9 104 fler röster än i riksdags­
mannavalet år 1995. I jämförelse med resultatet i 
riksdagsmannavalet var den största förloraren SDP, 
som miste röster i alla valkretsar utom Norra Kare­
lens läns valkrets. Där lyckades partiet öka sitt väljar­
stöd med 0,5 procentenheter. SDP:s relativa väljar­
stöd minskade mest i S:t Michels läns valkrets, där 
väljarstödet jämfört med riksdagsmannavalet mins­
kade med 11,9 procentenheter. Också i Tavastehus 
läns södra valkrets minskade väljarstödet med över 
10 procentenheter. Samlingspartiets väljarstöd ökade 
i tio valkretsar och minskade i fyra. Mest ökade väl­
jarstödet i Tavastehus läns norra valkrets (med 5,5 
procentenheter) och Åbo läns norra valkrets (med 
5,1 procentenheter). Väljarstödet minskade mest i 
Norra Karelens läns valkrets, dvs. med 2,6 procen­
tenheter.
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Puolue
Parti
Party
1996 1995 1991
Äänet
Roster
Votes
%-osuus 
Artde ii%  
% of votes
Äänet
Röster
Votes
%-osuus 
Andel i % 
% of votes
Äänet
Röster
Votes
%-OSUUS
A nde li%  
% of votes
KESK -C e n t 548041 24,4 552003 19,8 676 717 24,8
SDP -  SDP 482577 21,5 785 637 28,3 603080 22,1
KOK -S A M L 453729 20,2 497624 17,9 526 487 19,3
VAS -  VÄNST- LEFT 236 490 10,5 310340 11,2 274 639 10,1
V \ m - GRÖNA- GREENS 170 670 7,6 181198 6,5 185894 6,8
RKP -  SFP 129425 5,8 142 874 5,1 149 476 5,5
NUORS -  UNGF. 68134 3 78006 2,8 - -
SKL -  FKF 63279 2,8 82 311 3 83151 3,1
MUUT -  Övriga- Other 97 066 4,3 150 868 5,4 218 875 8,3
Naiset europarlamenttivaaleissa 1996 
Kvinnorna i valet till Europaparlamentet 1996
Naisten äänestysaktiivisuus
Naisten ja  miesten välisessä äänestysaktiivisuudessa ta­
pahtui muutos 1980-luvulla naisten hyväksi. Kunnal­
lisvaaleissa 1984 naisten äänestysaktiivisuus y litti mies­
ten äänestysaktiivisuuden. Tämän jälkeen kaikissa kun­
nallisissa ja  valtiollisissa vaaleissa -  mukaan lukien vuo­
den 1994 EU-kansanäänestys -  naisten äänestysaktiivi­
suus on o llu t suurempi ku in  miesten.
Vuoden 1996 europarlam enttivaalit noudattivat 
naisten äänestysaktiivisuuden osalta samaa linjaa suh­
teessa miesten äänestysaktiivisuuteen kuin m ihin viime 
vaaleissa on to tu ttu . Kaikkien äänioikeutettujen yh­
teenlaskettu äänestysprosentti jä i poikkeuksellisen al­
haiseksi, 57,6 prosenttiin. Naisten äänestysprosentti o li 
58,4 ja miesten 56,7. Eroa äänestysvilkkaudessa oli 
naisten hyväksi 1,7 prosenttiyksikköä, mikä ei poikkea 
juurikaan siitä erosta, joka o li edellisissä vaaleissa. 
Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa ero äänestysvilk­
kaudessa o li naisten hyväksi 2,2 prosenttiyksikköä ja 
vuoden 1995 vaaleissa 2,5 prosenttiyksikköä. Vuonna 
1994 jäljestetyssä EU-kansanäänestyksessä eroa naisten 
hyväksi o li yksi prosenttiyksikkö.
Vaasan läänin vaalipiirissä naisten äänestysaktiivi­
suus o li korkeinta. Äänioikeutetuista naisista äänioi­
keuttaan käytti 62,6 prosenttia. Verrattuna miesten 
äänestysvilkkauteen suurin ero löytyy Turun läänin 
pohjoisesta vaalipiiristä, jossa naiset äänestivät 4,4 
prosenttiyksikköä ahkerammin ku in  m iehet. Pienin 
ero o li Lapin läänin vaalipiirissä, jossa naisten äänes­
tysaktiivisuus o li vain 1,0 prosenttiyksikköä kor­
keampi ku in  miesten.
Kvinnornas valdeltagande
Under 1980-talet ökade valdeltagandet bland kv in ­
nor i förhållande t i l l  valdeltagandet bland män. I 
kommunalvalet år 1984 röstade kvinnorna flitiga re  
än männen. E fter det har valdeltagandet bland kv in ­
nor va rit större än bland män i alla kommunala och 
nationella val -  EU-folkom röstningen år 1994 med­
räknad.
I valet t i l l  Europaparlamentet 1996 fö ljde  valdel­
tagandet bland kvinnor samma lin je  i  förhållande t i l l  
aktiviteten bland män, som i  de senaste valen över 
huvud taget. Valdeltagandet bland samtliga röstbe­
rättigade var ovanligt lågt, 57,6 procent. A v kvinnor­
na deltog 58,4 procent och bland männen 56,7 pro­
cent. Skillnaden t i l l  kvinnornas förde l var 1,7 pro­
centenheter, v ilke t in te näm nvärt avviker från sk ill­
naden i de föregående valen. I riksdagsmannavalet år 
1996 var skillnaden i valdeltagandet 2,2 procenten­
heter t i l l  kvinnornas förde l och år 1995 var den 2,5 
procentenheter. I EU-folkom röstningen år 1994 var 
skillnaden t i l l  kvinnornas fördel en procentenhet.
Valdeltagandet bland kvinnor var högst i  Vasa 
läns valkrets. A v de röstberättigade kvinnorna u t­
nyttjade 62,6 procent sin rösträtt. Jäm fört med män­
nens valdeltagande var skillnaden störst i  Åbo läns 
norra valkrets, där aktiviteten bland kvinnor var 4,4 
procentenheter högre än bland män. Skillnaden var 
m inst i  Lapplands läns valkrets, där valdeltagandet 
bland kvinnor var bara 1,0 procentenheter högre än 
bland männen.
Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1996 
Valdeltagandet bland kvinnor och män efter valkrets i  valet till Europaparlamentet 1996 
Turnout of women and men in the European Parliament elections in 1996
Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1996 (%) (mukaan lukien kaikki 
äänioikeutetut) -  Valdeltagandet bland kvinnor och män i  valet till Europaparlamentet 1996 efter valkrets (%) (samtliga 
röstberättigade medräknade)
Turnout of women and men in the European Parliament elections in 1996 {%) (including all entitled to vote)
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Koko maa -  Hela landet 58,4 56,7 57,6
Helsinki -  Helsingfors 56,0 54,3 55,2
Uusimaa -  Nyland 59,2 56,9 58,1
Turun etel. -  Åbo södra 60,9 59,8 60,4
Turun pohj. -  Åbo norra 62,0 57,6 59,9
Hämeen etel. -  Tavastehus södra 59,0 56,8 58,0
Hämeen pohj. -  Tavastehus norra 59,3 57,4 58,4
Kymi -  Kymmene 57,3 55,5 56,5
Mikkeli -  S t Michel 56,9 55,7 56,3
Kuopio -  Kuopio 56,1 54,3 55,2
Pohj.-Karjala -  Norra Karelens 55,5 54,2 54,8
Vaasa -  Vasa 62,6 61,3 62,0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland 57,5 55,6 56,6
Oulu -  Uleåborg 56,3 54,9 55,6
Lappi -  Lapplands 58,8 57,8 58,3
Ahvenanmaa -  Ålands 36,0 34,2 35,2
Naisten osuus ehdokkaista
Europarlamenttivaaleissa ehdokkaita oli muihin vaa­
leihin verrattuna vähän ja vaalit olivat lisäksi pitkälti 
henkilövaalit. Tämä vaikeuttaa suoraa vertaamista ai­
kaisempiin vaaleihin. Lisäksi on otettava huomioon, 
että europarlamenttivaalit jäljestettiin nyt ensim­
mäistä kertaa, joten suoranaista ja luotettavaa vertai­
lukohtaa n iille ei ole.
Europarlamenttivaaleissa oli ehdokkaana kaikki­
aan 207 ehdokasta, joista miehiä oli 128 ja naisia 79. 
Ehdokkaita oli asettanut 14 puoluetta ja yksi ryhmit­
tymä (Vaihtoehto EU rlle). Kullakin puolueella oli 
oikeus asettaa kaikkiaan 16 ehdokasta. Täydet kuusi­
toista ehdokasta asetti kymmenen puoluetta.
Eduskuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista 
suureni aina vuoteen 1991, jolloin se suurimmillaan 
oli 41,2 prosenttia. Eduskuntavaaleissa 1995 naisten 
osuus laski ensimmäisen kerran sitten vuoden 1962, 
ollen 39,1 prosenttia. Europarlamenttivaaleissa nais­
ten osuus ehdokkaista oli 38,2 prosenttia, eli laskua 
viime eduskuntavaaleista oli 0,9 prosenttiyksikköä.
Puolueista eniten naisehdokkaita asetti Vasem­
mistoliitto, jolla oli kuudentoista ehdokkaan joukossa 
yhdeksän naista (56,3 % ). SDP:n ja LKP:n ehdokkai­
den joukossa oli kahdeksan naista (50,0 % ). Seitse­
män naisehdokkaan puolueita olivat Keskusta, Ko­
koomus ja V ihreät (43,8 % ). Vihreitä lukuunotta­
matta kaikissa näissä puolueissa naisten prosentuaali­
nen ehdokasosuus kasvoi vuoden 1995 eduskunta­
vaaleista. Pienimmiksi naisehdokkaiden osuudet jä i­
vät LLP:ssa (12,5 % ), EKA :lla (16,6 % ) ja PS:lla 
(25,0 % ).
Andelen kvinnor bland kandidaterna
Jämfört med andra val var kandidaterna i valet till Eu­
ropaparlamentet få och dessutom var det i stor ut­
sträckning fråga om personval. Detta gör det svårt att 
göra direkta jämförelser med tidigare val. Beaktas bör 
ytterligare att valet till Europaparlamentet nu arrange­
rades för första gången och att man därför inte kan 
göra någon direkt och tillförlitlig jämförelse.
Det fanns sammanlagt 207 kandidater i valet till 
Europaparlamentet. A v dessa var 128 män och 79 
kvinnor. 14 partier och en grupp (Alternativ till EU ) 
ställde upp kandidater. Varje parti hade rätt att stäl­
la upp 16 kandidater. Tio partier utnyttjade rätten 
till fullo och ställde upp 16 kandidater.
I riksdagsmannavalet ökade andelen kvinnor 
bland kandidaterna ända till år 1991, då den som 
störst var 41,2 procent. I riksdagsmannavalet år 1995 
minskade andelen kvinnor för första gången sedan år 
1962, och var 39,1 procent. I valet tül Europaparla­
mentet var andelen kvinnor bland kandidaterna 38,2 
procent. Jäm fört med det senaste riksdagsmannavalet 
innebar detta en minskning på 0,9 procentenheter.
Av partierna uppställde Vänsterförbundet flest 
kvinnliga kandidater. Partiet hade nio kvinnor bland 16 
kandidater (56,3 procent). SD P och Liberala folkpar­
tiet vardera åtta kvinnor bland 16 kandidater (50,0 
procent). Centerpartiet, Samlingspartiet och Gröna 
Förbundet hade alla sju kvinnliga kandidater (43,8 pro­
cent). Med undantag för Gröna Förbundet ökade den 
procentuella andelen kvinnliga kandidater i dessa par­
tier från 1995 års riksdagsmannaval. Andelen kvinnliga 
kandidater var minst i Naturlagspartiet (12,5 procent), 
Pensionärer för folket (16,6 procent) och Sannfinlän- 
dama (25,0 procent).
Naispuoliset europarlamenttiehdokkaat olivat 
nuorempia kuin miespuoliset ehdokkaat. A lle 35- 
vuotiaita naisehdokkaita oli 22 (28 % ), kun vastaa­
vassa ryhmässä miehiä oli 19 (15 % ). Y li 55-vuotiaita 
naisehdokkaita oli 18 (23 % ), kun vastaavaan mies­
ryhmään kuului 45 (35 % ).
De kvinnliga kandidaterna i valet till Europaparla­
mentet var yngre än de manliga. Det fanns 22 kvinnli­
ga kandidater som inte fyllt 35 år (28 procent), medan 
männen i samma åldersgrupp var 19 till antalet (15 
procent). Det fanns 18 kvinnliga kandidater som fyllt 
55 år (23 procent), medan antalet män i samma ål­
dersgrupp var 45 (35 procent).
Europariamenttivaaiiehdokkaiden ikä- ja sukupuolijakauma:
Ålders- och könsfördelningen bland kandidaterna till Europaparlamentet 
The age and sex distribution of European Parliament candidates
m
Aider
Age
Yhteensä
Totalt
Total
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
-24 5 5 0
25-34 36 17 19
35-44 36 13 23
45-54 67 26 41
55-64 45 13 32
65-74 16 4 12
75- 2 1 1
Naisten osuus äänistä
Naisten saamaan ääniosuuteen on yleensä vaikutta­
nut heidän ehdokasosuutensa määrä. Eduskuntavaa­
leissa naisten saama ääniosuus kasvoi vuoden 1991 
vaaleihin saakka kuten heidän suhteellinen ehdokas- 
määränsäkin. Vuonna 1995 naisten ehdokasosuus 
putosi 41,2 prosentista 39,1 prosenttiin ja samalla 
ääniosuus putosi 39,2 prosentista 36,6 prosenttiin.
Europarlamenttivaaleissa naisten ääniosuus nousi 
ennätykselliseen 43,6 prosenttiin. Ääniosuus ylittää 
5,4 prosenttiyksiköllä ehdokasosuuden. Tämä on 
huomattava poikkeama viim eisiin eduskuntavaalei­
hin verrattuna. Kolmissa edellisissä eduskuntavaa­
leissa naisia on ollut prosentuaalisesti enemmän eh­
dolla kuin he ovat saaneet ääniä. Europarlamentti- 
vaalien tulos naisten osalta ei kuitenkaan välttämättä 
tarkoita sitä, että näissä vaaleissa olisi sukupuoli ollut 
ratkaiseva tekijä äänestyspäätöksen kannalta. Koska 
vaalipiirinä europarlamenttivaaleissa oh koko maa, 
olivat vaalit voimakkaasti henkilövaalit. Tämä näkyi 
jo ehdokasasettelussa, sillä ehdolla oh julkisuuden 
henkilöitä, jo illa ei ole varsinaista poliittista taustaa 
takanaan.
Naisten ääniosuus vaihteh puolueittain suuresti. 
Parhaiten naiset menestyivät Kokoomuksessa, jonka 
äänistä he saivat 66,8 prosenttia. Tästä huolimatta 
kukaan entisistä kolmesta Kokoomuksen naispuoli­
sesta EU  -parlamentaarikosta ei pystynyt lunasta­
maan jatkopaikkaa. Myös Vihreällä Liito lla naisten 
osuus äänisaaliista oh korkea, 65,2 prosenttia. V ih ­
reällä Liito lla naisten osuus äänisaaliista on perintei­
sesti ollut korkea myös eduskuntavaaleissa. Vuoden 
1995 eduskuntavaaleissa se oh 58,6 prosenttia. Hei­
koimmin naiset menestyivät Perussuomalaisissa, joi-
Kvinnornas andel av rösterna
Den andel röster kvinnorna fått har i allmänhet påver­
kats av andelen kvinnor bland kandidaterna. I riksdags­
mannavalet ökade kvinnornas andel av rösterna ända 
till 1991 års val, liksom den relativa andelen kvinnor 
bland kandidaterna. Å r 1995 minskade andelen kvin­
nor bland kandidaterna från 41,2 procent till 39,1 pro­
cent och samtidigt minskade andelen röster från 39,2 
procent till 36,6 procent.
I valet till Europaparlamentet steg kvinnornas an­
del av rösterna till rekordartade 43,6 procent. Ande­
len röster är 5,4 procentenheter högre än andelen 
kvinnliga kandidater. Detta avviker i betydande grad 
från det senaste riksdagsmannavalet. I de tre senaste 
riksdagsmannavalen har den procentuella andelen 
kvinnliga kandidater varit större än andelen röster 
som gått till kvinnor. Resultatet för kvinnornas del i 
valet till Europaparlamentet innebär emellertid inte 
nödvändigtvis att könet skulle ha varit en avgörande 
faktor. Eftersom valkretsen i valet till Europaparla­
mentet var hela landet var det frågan om ett utpräglat 
personval. Detta syntes redan i uppställningen av 
kandidater, eftersom ett flertal offentliga personer som 
saknade egentlig politisk bakgrund var uppställda.
Andelen röster som gick till de kvinnliga kandida­
terna varierade stort från ett parti till ett annat. Kvin­
norna klarade sig bäst i Samlingspartiet, där de fick 
66,8 procent av rösterna. Trots detta kunde ingen av 
de tre före detta kvinnliga EU-parlamentarikema i 
Samlingspartiet återta sitt mandat i parlamentet. Ock­
så bland Gröna Förbundet fick kvinnorna en stor andel 
av rösterna 65,2 procent. Kvinnorna bland Gröna För­
bundet har av tradition fått många röster också i riks- 
dagsmannaval. Å r 1995 var andelen 58,6 procent.
den saamista äänistä vain 5,6 prosenttia tu li heidän 
ainoalle naisehdokkaalleen.
V aa lip iire ittä in  tarkasteltuna naiset menestyivät 
parhaiten Kuopion läänin (62,5 % äänistä} ja Poh- 
jois-Karjalan läänin vaalipiirissä (60,8 % äänistä). Tä­
hän o liva t vaikuttamassa vahvat paikalliset ehdok­
kaat M irja  Ryynänen ja R iitta  M yller. Heikointa nais­
ten menestys oh Ahvenanmaan (13,5 %), Lapin lää­
nin (23,8 %) ja  Vaasan läänin (27,3 %) vaalipiirien 
alueilla. M a in itu t p rosenttiluvut poikkeavat Kuopion 
ja Pohjois-Karjalan läänien osalta suuresti viimeisten 
eduskuntavaalien vastaavista luvuista. Kuopion lää­
nin vaalipiirissä naisten osuus äänistä oh vuoden 
1991 eduskuntavaaleissa 37,2 prosenttia ja  31,7 pro­
senttia vuonna 1995. Pohjois-Karj alan läänin vaali­
piirissä vastaavat lu vu t ohvat 45,0 prosenttia vuonna 
1991 ja  37,1 prosenttia vuonna 1995. Ahvenanmaal­
la vaahen erikoispiirteenä oh, että vaaleista ei sää-
Sämst klarade sig kvinnorna i Sannfinländarna, där 
den enda kvinnliga kandidaten fick  bara 5,6 procent 
av rösterna.
Granskat efter valkrets klarade sig kvinnorna bäst i 
Kuopio läns och Norra Karelens läns valkrets (62,5 
respektive 60,8 procent av rösterna). Resultatet påver­
kades av de starka lokala kandidaterna M irja  Ryynänen 
och R iitta  M yller. Sämst klarade sig kvinnorna i Ålands 
(13,5 procent), Lapplands läns (23,8 procent) och 
Vasa läns valkrets (27,3 procent). För Kuopio och N or­
ra Karelens läns del avviker resultaten avsevärt från m ot­
svarande siffror för det senaste riksdagsmannavalet. I 
Kuopio läns valkrets var kvinnornas andel av rösterna 
37,2 procent i riksdagsmannavalet år 1991 och 31,7 
procent år 1995.1 Norra Karelens läns valkrets var mot­
svarande siffror 45,0 procent år 1991 och 37,1 procent 
år 1995.1 Lapplands län har kvinnornas framgång i riks- 
dagsmannaval varit ungefär tio  procent större än i valet
Naisten suhteellinen osuus puolueen koko äänimäärästä europarlamenttivaaleissa 1996 
Kvinnornas väljarstöd i  procent av partiets totala röstetal i  valet till Europaparlamentet 1996 
The percentage of the total vote won by women in the European Parliament elections in 1996
Naisten saama äänimäärä prosentteina puolueen koko äänimäärästä: 
Kvinnornas väljarstöd i  valet i  procent av partiets totala röstetal:
The votes won by women as percentages of the total votes won by each party
Puolue
Parti
Party
%-osuus 
%-andef 
% of votes
Puolue
Parti
Party
%-osuus 
%-andel 
% of votes
Yhteensä -  Tota lt-Total 43,6 SKL -FKF 32,6
SDP -  SDP 40,6 VSl-FFF 21,2
KESK- CENT 38,4 LKP -  LFP 45,2
KO K-SAML 66,8 PS -  SAF 5,6
VAS -  VÄNST- LEFT 23,1 SEP -  FPP 14,4
VIHR -  GRÖNA- GREENS 65,2 LLP -  NLP 18,5
RKP -  SFP 42,3 EKA -  PFF 13,0
NUORS -  UNGF. 15,1 VEU -  ALT 22,3
Naisten osuus annetuista äänistä vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 1996
Kvinnornas andel av rösterna valkretsvis i  valet till Europaparlamentet 1996
The percentage of votes won by women by constituency in the European Parliament elections in 1996
Naisten osuus äänistä suurimmissa kaupungeissa europarlamenttivaaleissa 1996
Kvinnornas andel av rösterna i  den största städerna i  valet till Europaparlamentet 1996
The percentage of votes won by women in the biggest cities in the European Parliament elections in 1996
detty erikseen Ahvenanmaan osalta. Lapin läänissä 
naisten menestys on eduskuntavaaleissa o llu t noin 
kymmenen prosenttia korkeampi kuin nyt pidetyissä 
europarlamenttivaaleissa. Vaasan läänin osalta nais­
ten menestys eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 
ei poikkea ju u ri lainkaan toisistaan.
Naisten poikkeuksellisesta menestyksestä joissa­
kin vaalipiireissä ei voi vetää johtopäätöstä, että eu­
roparlamenttivaaleissa o lisi erityisesti ha lu ttu  äänes­
tää naisia. Sen lisäksi, että europarlam enttivaalit o li­
vat selvästi henkilövaalit, ne o liva t myös alueelliset 
vaalit. Äänestäjät kokivat suuressa määrin tärkeäksi 
äänestää oman alueensa ehdokasta. Tämän vuoksi 
jo itak in  ehdokkaita äänestettiin selvästi y li puolue- ja 
sukupuolierorajojen.
t ill Europaparlamentet. För Vasa läns del avviker 
kvinnornas framgång i valet t il l Europaparlamentet 
inte nämnvärt från resultaten i det senaste riksdags­
mannavalet
Kvinnornas ovanliga framgång i  vissa valkretsar 
förutsätter in te slutledningen a tt väljarna speciellt 
v ille  rösta på kvinnor i valet t i l l  Europaparlamentet. 
U töver a tt valet t i l l  Europaparlamentet he lt k la rt var 
e tt personval, var det också e tt regionalt val. V äljar­
na upplevde det i  många fa ll som v ik tig t a tt rösta på 
en kandidat i den egna regionen. A v denna orsak fick  
vissa kandidater tydligen röster över p a rti- och kön- 
skillnadgränsema.
Suuremmista kaupungeista naiset yltivät y li v ii­
denkymmenen prosentin ääniosuuteen Kuopiossa, 
Espoossa, Lappeenrannassa ja Kotkassa. Kuopiossa 
naiset saivat 64,3 prosentia annetuista äänistä. Poris­
sa naisten ääniosuus jäi alle kolmenkymmenen pro­
sentin. Tässäkin tapauksessa naisten menestystä selit­
tävät yksittäiset ehdokkaat, kuten M irja Ryynäsen 
yksin Kuopiossa keräämät y li 11 000 ääntä.
Naisten osuus valituista 
europarlamentaarikoista
Kuudestatoista valituksi tulleesta europarlament- 
tiedustajasta puolet eli kahdeksan paikkaa meni nai­
sille. Eduskunnan vuonna 1995 valitsemista Euroo­
pan parlamentin jäsenistä naisia oh kymmenen. Nai­
set menettivät vuoden 1996 vaaleissa siis kaksi paik­
kaa, mutta on otettava huomioon, että edellisiä 
edustajia ei valittu vaaleilla.
Suurista puolueista K ESK , SD P ja K O K  saivat 
kukin neljä edustajaa Euroopan parlamenttiin. Suu­
rista puolueista naiset menestyivät huonoimmin 
SDP:ssa, jonka neljän valitun edustajan joukossa on 
vain yksi nainen, Riitta M yller. Hän sai kotiseutunsa 
vaalipiirissä Pohjois-Kaijalassa kaikista annetuista ää­
nistä 36,4 prosenttia. Sekä K ESK  että K O K  saivat 
kaksi naisedustajaa Euroopan parlamenttiin. Keskus­
tan naisedustajat ovat Sirkka-Liisa Anttila ja M irja 
Ryynänen. Edellinen menestyi parhaiten Hämeen 
eteläisessä ja Turun eteläisessä vaalipiirissä, jälkim ­
mäinen Kuopion vaalipiirissä, jossa hän sai kaikista 
annetuista äänistä 36,9 prosenttia. Kokoomuksen va­
litut naisedustajat ovat K irsi Piha ja Marjo Matikai- 
nen-Kallström. He menestyivät parhaiten eteläisissä 
vaalipiireissä, etenkin Helsingin kaupungin ja Uu­
denmaan läänin vaalipiireissä. He menestyivät kui­
tenkin suhteellisen tasaisesti koko maassa, eikä heitä 
voi pitää p aika llis ina  ehdokkaina, kuten esim. Kes­
kustan Ryynänen ja SDP:n M yller ohvat. Huomion­
arvoista on kummankin Kokoomuksen naisedustajan 
suhteellisen nuori ikä.
Muut puolueet saivat Euroopan parlamenttiin kol­
me naisedustajaa. Esko Seppäsen imussa Vasemmisto- 
hiton toiseksi edustajaksi valittiin Outi Ojala. Hänen 
henkilökohtainen äänimääränsä oh valituiksi tulleista 
pienin. Eniten Ojala keräsi ääniä Helsingin kaupungin ja 
Uudenmaan läänin vaalipiireistä. Vihreiden ainoaksi 
edustajaksi valittiin Heidi Hautala, joka uusi paikkansa. 
Parhaiten Hautala menestyi Helsingin vaalipiirissä 
(9,5 %  äänistä) ja Uudenmaan vaalipiirissä (5,8 %  ää­
nistä). Hautala sai Vihreiden koko äänimäärästä 49,0 
prosenttia. Hautalan menestys on jatkoa perinteelle, 
että vihreiden naisehdokkaat ovat menestyneet hyvin 
vaaleissa. Myös RKP:n ainoaksi edustajaksi valittiin nai­
nen, erityisesti ruotsinkielisillä alueilla menestynyt
I de större städerna nådde kvinnorna ett väljar­
stöd på över femtio procent, i Kuopio, Esbo, Villm- 
anstrand och Kotka. I Kuopio fick kvinnorna 64,3 
procent av rösterna men i Björneborg var kvinnornas 
andel av rösterna under trettio procent. Också i det­
ta fall förklaras kvinnornas framgång av enstaka kan­
didater i stil med M irja Ryynänen, som bara i Kuo­
pio fick över 11 000 röster.
Andelen kvinnor av dem som valts 
till Europaparlamentet
Av de sexton invalda i Europaparlamentet var 
hälften, dvs åtta, kvinnor. Av de ledamöter som riks­
dagen valde år 1995 var tio, 62,5 procent, kvinnor. 
Kvinnorna förlorade alltså två mandat i valet år 
1996, men beaktas bör, att de föregående repre­
sentanterna inte utsågs genom val.
A v de stora partierna fick Centerpartiet, SDP och 
Samlingspartiet alla fyra representanter till Europa­
parlamentet. Bland de stora partierna klarade sig 
kvinnorna sämst i SD P, där bara en av de fyra repre­
sentanterna är en kvinna, nämligen Riitta Myller. 
Hon fick 36,4 procent av rösterna i valkretsen i sin- 
hemtrakte i Norra Karelen. Både Centerpartiet och 
Samlingspartiet fick in två kvinnliga representanter i 
Europaparlamentet. Centerpartiets kvinnliga repre­
sentanter är Sirkka-Liisa Anttila och M irja Ryynä­
nen. Den förstnämnda klarade sig bäst i Tavastehus 
södra och Åbo södra valkrets, den sistnämnda i Kuo­
pio valkrets, där hon fick 36,9 procent av rösterna. 
Samlingspartiets kvinnliga representanter är Kirsi 
Piha och Marjo Matikainen-Kallström. De klarade 
sig bäst i de södra valkretsarna, framför allt i Helsing­
fors stads och Nylands läns valkrets. Deras framgång 
var emellertid relativt jämn över hela landet och de 
kan därför inte betraktas som lokala kandidater på 
samma sätt som t.ex. Centerpartiets Ryynänen och 
SDP:s M yller. Samlingspartiets både kvinnliga kandi­
daters relativt unga ålder är också beaktansvärd.
De övriga partierna fick in tre kvinnliga kandidater i 
Europaparlamentet. Outi Ojala valdes in som Vänster­
förbundets andra representant i kölvattnet efter Esko 
Seppänen. Hon hade det lägsta röstetalet av dem som 
blev invalda. Ojala fick mest röster i Helsingfors stads 
och Nylands läns valkrets. Heidi Hautala återvaldes 
som enda representant för Gröna Förbundet. Hon kla­
rade sig bäst i Helsingfors stads valkrets (9,5 procent av 
rösterna) och i Nylands valkrets (5,8 procent av röster­
na). Hautala fick 49,0 procent av Gröna Förbundets 
röster. Hennes framgång innebär en fortsättning på tra­
ditionen att Gröna Förbundets kvinnliga kandidater 
klarar sig väl i val. Också den enda representanten för 
SFP som blev invald är en kvinna, Astrid Thors, och 
hon hade stor framgång framför allt inom de svensk-
Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista europarlamenttivaaleissa 1996 ja eduskuntavaaleissa 1995 sekä 1991 
Andelen kvinnor av kandidaterna, kvinnornas andel av rösterna och andelen invalda kvinnor i valet till Europaparlamentet 
1996 och i  riksdagsmannavalen 1995 samt 1991
Women as a percentage of the candidates, votes and elected MPs in the European Parliament elections in 1996
A strid  Thors. Suhteellisesti parhaiten hän menestyi 
Ahvenanmaalla (9,2 % äänistä) ja Vaasan läänin vaa­
lipiirissä (5,8 % äänistä). Lukumääräisesti eniten ää­
niä Thors sai Uudenmaan läänin vaalipiiristä. Thorsin 
osuus koko RKP:n äänisaaliista oh 30,7 prosenttia.
Naisten menestyminen yleisesti 
Euroopan parlamentin vaaleissa
Naiset ovat menestyneet parhaiten uusissa Euroopan 
unionin jäsenmaissa pidetyissä europarlam enttivaa­
leissa. Naisten osuus kolm en uuden jäsenmaan -  
Suomen, Ruotsin ja  Itävallan -  europarlamenttiedus- 
tajista on suurem pi ku in m illään vanhalla jäsenmaal­
la (tilanne 8.11.1996). Naisten osuus Suomen euro- 
parlam enttiedustajaryhmästä on koko unionin suu­
rin , 50 prosenttia. Ruotsin ryhmässä naisia on 41 
prosenttia ja  Itävallan ryhmässä 38 prosenttia. Naiset 
ovat hyvin edustettuina pohjoismaisissa ryhmissä, s il­
lä myös Tanskan ryhmästä on naisia 38 prosenttia.
Vuoden 1994 kesäkuussa pidetyissä europarla­
menttivaaleissa naisten menestys oh suomalaiseen ta­
soon verrattuna heikko. Naiset saivat 145 paikkaa 
kaikkiaan 567:stä paikasta. V a litu iks i tu lle ista oh nai­
sia re ilu  neljäsosa (Suomen eduskuntavaaleissa 1995 
naisia va littiin  33,5 %). Naisten menestys va ih te li 
m aittain suuresti. Keskimääräistä paremmin naiset 
menestyivät Luxemburgissa (50 %), Tanskassa (44 %),
språkiga områdena. Relativt sett klarade hon sig bäst 
på Åland (9,2 procent av rösterna) och i  Vasa läns 
valkrets (5,8 procent av rösterna). Absolut sett fick  
Thors mest röster i Nylands läns valkrets. Hennes 
andel av samtliga röster som gick t il l SFP var 30,7 
procent.
Kvinnornas allmänna framgång i 
valet till Europaparlamentet
Kvinnorna har haft mest framgång i  valen t il l Euro­
paparlamentet i de nya medlemsländerna i  Europeis­
ka unionen. Kvinnornas andel av ledamöterna från 
de tre  nya medlemsländerna -  Finland, Sverige och 
Österrike -  är större än andelen kvinnliga ledamöter 
från något av de äldre medlemsländerna (situationen 
8.11.1996). Finland har den största andelen kv in n li­
ga ledamöter i Europaparlamentet, 50 procent. I 
Sveriges ledamotgrupp är 41 procent kvinnor och i 
Österrikes grupp 38 procent. Kvinnorna är väl repre­
senterade i de nordiska grupperna, eftersom också 
Danmarks ledamotgrupp t i l l  38 procent består av 
kvinnor.
I de val t i l l Europaparlamentet som hölls i ju n i
1994 var kvinnornas framgång svag jäm fö rt med den 
finländska nivån. Kvinnorna fick  145 av to ta lt 567 
mandat. A v de invalda var 25,6 procent kvinnor (i
1995 års riksdagsmannaval i  Finland valdes 33,5 pro­
cent kvinnor). Kvinnornas framgång varierade stort
Saksassa (34 % ), Espanjassa (33 % ), Hollannissa 
(32 % ), Belgiassa (32 % ) ja Ranskassa (31 % ). Keski­
määräistä huonommin naiset menestyivät Irlannissa 
(20 % ), Iso-Britanniassa (17 % ), Kreikassa (16 % ), 
Portugalissa (12 % ) ja Italiassa (12 % ).
Prosenttilukujen vertaaminen eri maitten välillä 
ei välttämättä anna oikeaa kuvaa naisten menestyk­
sestä, koska paikkaluvut vaihtelevat suuresti mait­
tain. Esim. vuoden 1994 vaaleissa naiset saivat Lu­
xemburgille kuuluvista kuudesta paikasta kolme, jol­
loin heidän osuutensa kokonaispaikkaluvusta oh 50 
prosenttia. Marraskuuhun 1996 mennessä heiltä oh 
vaihtunut yksi naisedustaja mieheen, jolloin naisten 
prosentuaalinen osuus oh 34 prosenttia. Koska vaih­
tuvuus Euroopan parlamentissa on suurta (vakavat 
sairastumiset, kuolemantapaukset jne.) oh niistä kah­
destatoista maasta, jossa pidettiin vaalit 1994 kah­
deksassa tapahtunut muutoksia naisosuuden suhteen 
vuoden 1996 marraskuuhun mennessä. Neljän maan 
osalta naisten paikkaluku oh vähentynyt yhdellä ja 
neljän maan osalta kasvanut yhdellä.
Naisten osuus europarlamentaarikoista on selvästi 
pienempi niissä maissa, joissa naiset muutenkin otta­
vat vähemmän osaa yhteiskunnalliseen päätöksente­
koon. Esim. Italian vuoden 1994 vaalitulos - valituis­
ta 87:stä edustajasta 10 oh naisia - tuntuu kovin 
epätasa-arvoiselta pohjoismaalaisesta näkökulmasta 
katsottuna.
från ett land till ett annat. Kvinnorna klarade sig 
bättre än genomsnittet i Luxemburg (50 procent), 
Danmark (44 procent), Tyskland (34 procent), Spa­
nien (33 procent), Holland (32 procent), Belgien (32 
procent) och Frankrike (31 procent). Sämre än ge­
nomsnittet klarade sig kvinnorna i Irland (20 procent), 
Storbritannien (17 procent), Grekland 16 procent), 
Portugal (12 procent) och Italien (12 procent).
En jämförelse av procenttal ger inte nödvändigt­
vis en korrekt bild av kvinnornas framgång, eftersom 
mandatsiffroma varierar betydligt från land till land. 
I 1994 års val fick kvinnorna t.ex. tre av de sex 
mandat som tillfaller Luxemburg, och då var deras 
andel av de totala mandaten 50 procent. Före no­
vember 1996 hade en kvinnlig ledamot bytts ut mot 
en manlig, vilket innebar att kvinnornas andel av 
mandaten var 34 procent. Eftersom sammansätt­
ningen i Europaparlamentet ofta ändras (svåra sjuk­
domsfall, dödsfall osv.) hade det före november 
1996 skett förändringar i andelen kvinnliga ledamö­
ter i åtta av de tolv länder, där det förrättades val år 
1994. För fyra länders del hade antalet kvinnliga 
mandat minskat med ett och för fyra länders del 
hade det ökat med ett.
Kvinnornas andel av ledamöterna i Europaparla­
mentet är betydligt mindre i de länder, där kvinnor 
också annars är mindre aktiva i det samhälleliga be­
slutsfattandet. T.ex. valresultatet i Italien år 1994 - 
10 kvinnor bland 87 invalda - upplevs ur nordisk 
synvinkel som väldigt ojämlikt.
Naisten osuus Euroopan parlamentissa maittain 8.11.1996:
Andelen kvinnor i Europaparlamentet landvis 8.11.1996
The percentage of women in the European Parliament by country on 8.11.1996
Edustajia
Ledamöter
Representatives
Naisia
Kvinnor
Women
Naisten %-osuus 
Den procentuella 
andelen kvinnor 
Women, %
Belgia -  Belgien 25 8 32,0
Tanska -  Danmark 16 6 37,5
Saksa- Tyskland 99 35 35,4
Kreikka -  Grekland 25 4 16,0
Espanja -  Spanien 64 21 32,8
Ranska -  Frankrike Bl 26 29,9
Irlanti -  Irland 15 4 26,6
Italia -  Italien 87 11 12,6
Luxemburg -  Luxemburg 6 2 33,3
Hollanti -  Holland 31 10 32,3
Itävalta -  Österrike 21 8 38,1
Portugali -  Portugal 25 2 8,0
Suomi -  Finland 16 8 50,0
Ruotsi -  Sverige 22 9 40,9
Iso-Britannia -  Storbritannien Bl 16 18,4
Summary
The firs t ever elections fo r Finnish members to the 
European Parliament were held on 20 October 1996 
in  accordance w ith  the A c t on the Elections o f Fin­
nish Representatives to  the European Parliament 
(272/95) and the related amendments made at a 
later date. Advance voting was possible in  Finland 
from  9 to 15 October and abroad from  9 to 12 
October. In  the elections a to ta l o f 16 members 
were elected to the European Parliament seated in 
Brussels and Strasbourg.
Persons entitled to vote in  the European Par­
liam ent elections held in  Finland were 1) Finnish 
citizens who turned 18 not later than the election 
day and 2) citizens o f other EU States who turned 
18 not later than the election day and who had the ir 
dom icile in  Finland on 30 August 1996, provided 
tha t they had not lost the ir rig h t to  vote in  the Euro­
pean Parliament Elections in  tha t Member State, the 
citizens o f which they are.
A  to ta l o f 14 parties and one group participated 
in  the elections. Candidates were nominated either 
fo r the whole country or fo r each constituency. The 
country was divided in to  four constituencies o f the 
same size category as follows: the Southern consti­
tuency, the Western constituency, the Eastern cons­
tituency and the Northern constituency. In  practice, 
all candidates in  the European Parliamentary elec­
tions o f 1996 were nominated fo r the whole count­
ry. The candidates nom inated by the parties and the 
participating po litica l group were the same fo r each 
constituency.
The 16 seats to  be allocated in  the European Par­
liam ent were divided between the parties follow ing 
the d’H ondt method according to comparative in d i­
ces and w ith in  parties according to  the to ta l number 
o f personal votes obtained by the candidates in  the 
whole country. The prim ary selection criterion was 
the success o f the party in  relation to  other parties. 
The seats were firs t allocated to  parties and only 
thereafter the to ta l number o f votes obtained by 
each candidate w ith in  parties settled which o f the 
candidates received a seat.
The voter tu rnou t in  the European Parliament 
elections amounted to 57.6 per cent. The turnout 
fo r Finnish citizens residing in  Finland was 60.3 per 
cent and tha t o f Finnish citizens resident abroad 2.8 
per cent. The turnou t fo r those residing in  Finland 
was better than the European average, bu t low  com­
pared to national parliamentary elections. In  the par­
liamentary elections o f 1995 the tu rnou t o f those 
residing in  Finland amounted to 71.9 per cent.
O f the 16 seats in  the European Parliament, the 
Centre Party, the Social Democratic Party o f Finland 
and the National C oalition Party each gained four 
seats. The Le ft W ing Alliance gained tw o seats and 
the Green League and the Swedish People’s Party 
both gained one seat. Once the European Parliament 
assembled the selected candidates joined the ir 
equivalent reference groups as follows: the Group o f 
the European Liberal, Democratic and Reform ist 
Party (ELDR) received five representatives, the 
Group o f the Party o f European Socialists (PSE) four 
representatives, the Group o f the European People’s 
Party (PPE) four representatives, the Confederal 
Group o f the European U nited Le ft - N ordic Green 
Le ft (G U E/N G L) tw o representatives and the 
Green Group in  the European Parliament (V ) one 
representative (See Table on page 16).
The Centre Party emerged as the w inner o f the 
elections. The party received 548 041 votes, i.e. 
24.4 per cent o f the given votes. The number o f 
votes was 4.6 percentage points higher than in  the 
parliamentary elections o f 1995. The Social Democ­
ratic Party got 482 577 votes, 21.5 per cent o f all the 
votes. In  comparison to the 1995 parliamentary elec­
tions the support fo r the party was down by 6.8 
percentage points. The National C oalition Party re­
ceived 453 729 votes, i.e. 20.2 per cent o f the votes 
cast, gaining in  comparison to  the last parliamentary 
elections by 2.3 percentage points. The Le ft W ing 
A lliance got 236 490 votes, i.e. 10.5 per cent o f the 
votes, the Swedish People’s Party got 129 425 votes, 
being 5.8 per cent, and the Green League 170 670 
votes, amounting to  7.6 per cent o f the votes cast. 
The rest o f the parties and groups did not gain any 
representatives in to  the European Parliament.
Äänestysprosentti kunnittain 
Röstningsaktivitet kommunvis
Voting turnout by m unicipality
Eniten ääniä saanut puolue kunnittain 
Det populäraste partiet kommunvis
The pa rty  with the m ost votes by m unicipality
Paavo Väyrysen kannatus vaalipiireittä in
Paavo Väyrynens väljarstöd va lkretsvis
Votes cast for Paavo Väyrynen by constituency
Esko Seppäsen kannatus vaalipiire ittä in
Esko Seppänens väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Esko Seppänen by constituency
Kirsi Pihan kannatus vaalipiireittä in
Kirsi Pihas väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Kirsi Piha by constituency
Pertti Paasion kannatus vaalipiire ittä in
Pertti Paasios väljarstöd va lkretsvis
Votes cast for Pertti Paasio by constituency
Sirkka-Liisa Anttilan kannatus vaalipiire ittä in
Sirkka-L iisa Anttilas väljarstöd valkretsvis
Votes cast for S irkka-Liisa Anttila by constituency
Mirja Ryynäsen kannatus vaalipiire ittä in
Mirja Ryynänens väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Mirja Ryynänen by constituency
Heidi Hautalan kannatus vaalipiire ittä in
Heidi Hautalas väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Heidi Hautala by constituency
Jörn Donnerin kannatus vaalipiireittä in
Jörn Donners väljarstöd va lkretsvis
Votes cast for Jörn Donner by constituency
Marjo M atika inen-Kalls tröm in kannatus vaalipiire ittä in
Marjo M atika inen-Ka lls tröm s väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Marjo M atika inen-Kalls tröm  by constituency
Riitta Myllerin kannatus vaalipiireittä in
Riitta Myllers väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Riitta Myller by constituency
Kyösti V irrankosken kannatus vaalipiireittä in
Kyösti V irrankoskis väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Kyösti V irrankoski by constituency
Reino Paasilinnan kannatus vaalipiire ittä in
Reino Paasilinnas väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Reino Paasilinna by constituency
Raimo llaskiven kannatus vaalipiire ittä in
Raimo llaskivis väljarstöd valkretsvis
Votes cast for Raimo llaskivi by constituency
Astrid Thorsin kannatus vaalipiireittä in
Väljarstöd för Astrid Thors valkretsvis
Votes cast for Astrid Thors by constituency
Jyrki Otilan kannatus vaalipiire ittä in
Jyrki Otilas väljarstöd va lkretsvis
Votes cast for Jyrki Otila by constituency
Outi Ojalan kannatus vaalipiireittä in
Outi O ja las väljarstöd va lkretsvis
Votes cast for Outi O jala by constituency
A. Äänioikeutetut ja äänestäneet, sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin 
Europarlamenttivaaleissa 1996 
Röstberättigade, väljare och förhandsväljare efter kön och valkrets i  valet till Europaparlamentet år 1996 
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in the Elections for 
the European Parliament in 1996
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Ä ä n io i k e u t e t u t
R ö s t b e r ä t t i g a d e
P e rs o n s  e n t i t l e d  t o  v o te
Ä ä n e s tä n e e t
V ä l ja r e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
Fö rh a n d  sv ä 1j  a r e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
X
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s
Summa
T o t a l
ä
X
M ie h e t
Män
Men
X
N a is e t
K v in n o r
Women
• X
K A IK K I YHTEENSÄ 
SUMMA -  TOTAL
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -  
W h o le  c o u n t r y 4 1 0 8 7 0 3 195 85 1 8 215 01 8 5 236 65 0 4 5 7 ,6 1 1 0 97 7 0 5 6 ,7 125 67 3 4 5 8 ,4 8 1 6 6 2 3 3 4 .5 354 06 0 3 1 ,9 4 62 56 3 3 6 .8
H e ls in g i n  k a u p . - H e ls in g f o r s -  
H e l s i n k i 4 51 59 0 1 9 7 6 8 3 2 53907 2 49 49 0 5 5 ,2 1 07405 5 4 ,3 1 42085 5 6 ,0 7 69 90 3 0 ,9 3 0155 2 8 ,1 4 68 35 3 3 ,0
Uudenm aan 1 . - N y la n d s 1 . -U u s im a a ; 6 15 78 0 2 96 06 6 3 19 71 4 3 57719 5 8 ,1 1 68 43 2 5 6 .9 189287 5 9 ,2 1 00 63 8 2 8 ,1 4 36 56 2 5 ,9 5 6982 3 0 ,1
T u ru n  1 . e . - Ä b o l . s . - T u r k u  S o u th i 3 52722 1 66 07 6 1 86646 2 13011 6 0 ,4 9 93 79 5 9 ,8 1 13632 6 0 ,9 7 02 90 3 3 ,0 30218 3 0 ,4 4 0072 3 5 ,3
T u ru n  1 . p . - Ä b o l . n . - T u r k u  N o r th i 2 13978 1 02792 1 11186 1 28209 5 9 ,9 59221 5 7 .6 6 8988 6 2 ,0 4 61 11 3 6 ,0 2 0385 3 4 ,4 25726 3 7 ,3
Hämeen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . -H äm e Si 2 56741 1 21422 1 35319 1 48872 5 8 ,0 6 90 00 5 6 .8 79872 5 9 ,0 5 16 92 3 4 .7 2 1635 3 1 ,4 30057 3 7 ,6
Hämeen l . p . - T a v a s t . 1 .n .-H ä m e  Nf 3 30 64 5 1 56 23 9 1 74406 1 93 07 3 5 8 ,4 89729 5 7 ,4 1 03344 5 9 ,3 6 87 64 3 5 ,6 2 9320 3 2 ,7 3 94 44 3 8 ,2
Kym en 1 . -Kym m ene 1 . -K y m i 2 70 15 7 1 30 35 2 1 39805 1 52523 5 6 ,5 7 24 10 5 5 ,5 8 01 13 5 7 .3 5 25 03 3 4 ,4 22936 3 1 ,7 2 95 67 3 6 ,9
M i k k e l i n l . -S  : t  M i c h e ls - M ik k e l i 1 64 23 9 7 90 08 85231 9 2451 5 6 .3 4 39 92 5 5 ,7 4 84 59 5 6 ,9 3 78 03 4 0 ,9 1 6396 3 7 ,3 2 14 07 4 4 ,2
P o h j . - K a r j . 1 . - N o r r a  K a r e le n s -  
P o h jo i s - K a r ja la 1 38389 6 76 15 7 07 74 75892 5 4 ,8 36636 5 4 ,2 3 92 56 5 5 .5 28149 3 7 ,1 1 2718 3 4 ,7 15431 3 9 ,3
K u o p io n  1 . -K u o p io  lä n s - K u o p io 2 03914 9 85 30 1 05384 112645 5 5 .2 5 34 76 5 4 ,3 5 91 69 5 6 ,1 4 16 73 3 7 ,0 1 8350 3 4 ,3 2 33 23 3 9 .4
K e s k i-S u o m e n  1 . - M e l l . F in la n d -  
K e s k l-S u o m i 2 05 34 4 9 94 04 1 05 94 0 1 16188 5 6 ,6 55255 5 5 .6 6 09 33 5 7 ,5 4 24 08 3 6 ,5 18676 3 3 ,8 2 37 32 3 8 ,9
V a a s a n  l . - V a s a  lä n s - V a a s a 3 66 98 6 1 77 78 5 1 89201 2 27575 6 2 ,0 1 09056 6 1 ,3 1 18 51 9 6 2 ,6 8 25 85 3 6 ,3 3 6202 3 3 ,2 4 63 83 3 9 ,1
O u lu n  l . - U le å b o r g s  lä n s - O u lu 3 48136 1 72056 1 76 08 0 1 93602 5 5 ,6 9 4458 5 4 ,9 9 91 44 5 6 ,3 7 19 67 3 7 ,2 32768 3 4 ,7 39199 3 9 .5
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1 . - L a p la n d 1 65 93 6 8 2055 83881 9 67 63 5 8 ,3 4 74 11 5 7 ,8 4 93 52 5 8 ,8 4 2 8 8 3 4 4 ,3 1 9733 4 1 ,6 2 31 50 4 6 ,9
A h v e n a n m a a n -A la n d s -Â la n d 2 41 46 11435 1 2711 8491 3 5 .2 3910 3 4 .2 4581 3 6 ,0 2167 2 5 .5 912 2 3 ,3 1255 2 7 .4
SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSALAISET 
FINSKA MEDBORGARE BOSATTA I  FINLAND 
F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV IN G  IN  FINLAND
K oko  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y  391 50 7 5 187 83 9 9 2 0 3 66 7 6 2 3 5 9 3 0 3 6 0 .3 110 63 7 4 5 8 ,9 125 29 2 9 6 1 ,5 8 10 70 3 3 4 ,4 351 51 1 3 1 ,8 4 59 19 2 3 6 ,6
H e ls in g i n  k a u p . - H e ls in g f o r s -  
H e l s i n k i 4 15 24 5 1 84406 2 30839 2 47541 5 9 ,6 1 06 55 0 5 7 .8 1 40991 6 1 ,1 75444 3 0 ,5 2 9 5 7 0 2 7 ,8 4 58 74 3 2 ,5
U udenm aan 1 . - N y la n d s l . -U u s im a a i 5 9 5 9 9 3 2 8 7 9 3 2 3 08061 3 56484 5 9 ,8 1 67801 5 8 ,3 1 88 68 3 6 1 ,2 99721 2 8 .0 4 3239 2 5 ,8 5 64 82 2 9 ,9
T u ru n  1 . e . - A b o i . s . - T u r k u  S o u th i 3 39 66 5 1 60747 178918 2 12 48 2 6 2 ,6 9 9146 6 1 .7 1 13336 6 3 ,3 6 98 82 3 2 ,9 3 0062 3 0 ,3 3 98 20 3 5 ,1
T u ru n  1 . p . - Ä b o l . n . - T u r k u  N o r th i 2 07 12 4 9 98 00 1 07324 1 28034 6 1 ,8 59141 5 9 ,3 6 88 93 6 4 ,2 4 59 55 3 5 .9 20319 3 4 ,4 2 5636 3 7 ,2
Hämeen I . e . -T a v a s  t . 1 . s . -Häm e S; 2 49 03 2 1 18 39 4 1 30638 1 48581 5 9 ,7 68857 5 8 ,2 7 97 24 6 1 ,0 5 14 49 3 4 ,6 2 1 5 2 3 3 1 ,3 2 9926 3 7 ,5
Hämeen 1 . p . - T a v a s t . 1 .n .-H ä m e  Nr 3 19 35 9 1 51756 1 67 60 3 192692 6 0 ,3 8 9545 5 9 ,0 1 03147 6 1 ,5 6 84 53 3 5 ,5 2 9191 3 2 ,6 3 9262 3 8 ,1
Kymen 1 . -Kym m ene 1 . -K y m i 2 60 32 0 1 2 6 3 8 0 1 3 3 9 4 0 152267 5 8 ,5 72296 5 7 ,2 7 9971 5 9 ,7 5 22 76 3 4 ,3 2 2842 3 1 .6 2 9434 3 6 ,8
M i k k e l i n l . - S : t  M i c h e ls - M ik k e l i 1 60 29 0 7 75 26 8 27 64 92065 5 7 ,4 4 38 19 5 6 ,5 4 82 46 5 8 ,3 37428 4 0 ,7 16231 3 7 ,0 2 1 1 9 7 . 4 3 ,9
P o h j . - K a r j . 1 . - N o r r a  K a r e le n s -  
P o h jo i s - K a r j a l a 1 35017 66217 6 88 00 75722 5 6 .1 3 65 60 5 5 .2 39162 5 6 ,9 2 7986 3 7 ,0 12646 3 4 ,6 1 53 40 3 9 ,2
K u o p io n  1 . -K u o p io  1 . -K u o p io 1 9 8 3 8 3 96297 1 02086 1 12469 5 6 ,7 5 33 95 5 5 ,4 59074 5 7 ,9 4 15 21 3 6 ,9 1 82 84 3 4 ,2 2 32 37 3 9 .3
K e s k i -S u o m .1 . - M e l l . F in la n d s -  
K e s k i-S u o m i 1 97 51 8 96091 1 01427 1 15954 5 8 ,7 55128 5 7 .4 60826 6 0 ,0 4 2202 3 6 ,4 1 85 70 3 3 ,7 23632 3 8 ,9
V a a s a n  l . - V a s a  lä n s - V a a s a 3 36562 1 63815 1 72747 2 27 08 0 6 7 ,5 1 08826 6 6 ,4 1 18254 6 8 ,5 8 2170 3 6 ,2 3 60 21 3 3 ,1 4 61 49 3 9 ,0
O u lu n  1 . -  U le å b o rg s  1 . - O u lu 3 30907 1 64 38 3 166524 1 93221 5 8 ,4 9 42 58 5 7 .3 9 8963 5 9 .4 7 1624 3 7 ,1 3 2591 3 4 ,6 3 90 33 3 9 ,4
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1 . - L a p la n d 1 50761 7 55 20 75241 96328 6 3 ,9 4 72 00 6 2 .5 4 91 28 6 5 ,3 4 25 14 4 4 .1 1 9556 4 1 ,4 2 29 58 4 6 ,7
A h v e n a n m a a n -Å la n d s - A la n d 1 88 99 9135 9764 8383 4 4 ,4 3852 4 2 ,2 4531 4 6 ,4 2078 2 4 ,8 866 2 2 ,5 1212 2 6 ,7
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
K oko  maa -  H e la  r i k e t  -  
W h o le  c o u n t r y 1 9 1 1 1 4 78521 1 12 59 3 5576 2 ,9 2343 3 .0 3233 2 ,9 5281 9 4 .7 2166 9 2 .4 3115 9 6 ,4
H e ls in g i n  k a u p . - H e ls in g f o r s -  
H e l s i n k i 3 57 23 12875 2 2848 1478 4 ,1 545 4 .2 933 4 .1 1401 9 4 ,8 498 9 1 ,4 903 9 6 ,8
Uudenm aan 1 . - N y la n d s l . -U u s im a a i 1 91 84 7730 1 1454 838 4 ,4 363 4 .7 475 4 .1 791 9 4 ,4 330 9 0 ,9 461 9 7 ,1
T u ru n  1 . e . - Ä b o l . s . - T u r k u  s o u t i i 1 28 47 5198 7649 401 3 ,1 154 3 ,0 247 3 ,2 360 8 9 ,8 132 8 5 ,7 228 9 2 ,3
T u ru n  1 . p . - A b o l . n . - T u r k u  N o r th i 6781 2 95 0 3831 134 2 ,0 56 1 ,9 78 2 ,0 130 9 7 ,0 54 9 6 ,4 76 9 7 ,4
Hämeen I . e . -T a v a s  t . 1 . s . -Räm e S5 7611 2966 4645 227 3 .0 103 3 ,5 124 2 ,7 215 9 4 ,7 95 9 2 ,2 120 9 6 .8
Hämeen 1 . p . - T a v a s t . 1 .n .-H ä m e  hf 11129 4374 6755 274 2 .5 109 2 ,5 165 2 ,4 266 9 7 ,1 102 9 3 ,6 164 9 9 ,4
Kymen 1 . -Kym m ene 1 . -K y m i 9755 3914 5841 220 2 ,3 87 2 .2 133 2 ,3 2 10 9 5 ,5 80 9 2 ,0 130 9 7 ,7
M i k k e l i n l . - S : t  M ic h e ls - M ik k e l i 3911 1461 2450 368 9 .4 162 1 1 .1 206 8 ,4 366 9 9 ,5 160 9 8 ,8 206 i1 0 0 ,0
P o h j . - K a r j . 1 . - N o r r a  K a r e le n s -  
P oh j o i s - K a r j  a la 3338 1376 1962 150 4 ,5 64 4 ,7 86 4 .4 150  3.0 0 ,0 64 1 0 0 ,0 86 iLOO, 0
K u o p io n  1 . - K u o p io  1 . - K u o p io 5484 2199 3285 149 2 .7 61 2 .8 88 2 .7 139 9 3 ,3 57 9 3 ,4 82 9 3 ,2
K e s k i -S u o m .1 . - M e l l . F in la n d s -  
K e s k i-S u o m i 7751 3265 4486 191 2 ,5 98 3 ,0 93 2 .1 185 9 6 ,9 94 9 5 ,9 91 9 7 ,8
V a a s a n  l . - V a s a  lä n s - V a a s a 3 0237 13866 16371 370 1 ,2 155 1 ,1 215 1 .3 356 9 6 ,2 149 9 6 ,1 207 9 6 ,3
O u lu n  1 . - U le å b o r g s  l . - 0 u l u 17131 7611 9520 324 1 ,9 164 2 ,2 160 1 ,7 308 9 5 ,1 155 9 4 ,5 153 9 5 ,6
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1 . - L a p la n d 15065 6476 8589 365 2 ,4 176 2 .7 189 2 .2 331 9 0 ,7 158 8 9 ,8 173 9 1 ,5
A h v e n an m a an - A la n d s - A 1a nd 5167 226 0 2907 87 1 .7 46 2 .0 41 1 .4 73 8 3 ,9 38 8 2 ,6 35 8 5 ,4
MUUT EU-KANSALAISET 
ÖVRIGA UNI0NSMEDB0RGARE 
C IT IZ E N S  OF OTHER EU STATES
K oko  maa - H e la  r i k e t  -  
W h o le  c o u n t r y 2514 1598 916 1625 6 4 .6 1053 6 5 .9 572 6 2 ,4 639 3 9 .3 3 83 3 6 .4 256 4 4 ,8
H e ls in g i n  k a u p . - H e ls in g f o r s -  
H e l s i n k i 622 4 02 220 471 7 5 ,7 310 7 7 ,1 161 7 3 ,2 145 3 0 .8 87 2 8 ,1 58 3 6 ,0
U udenm aan 1 . - N y la n d s l . -U u s im a e i  603 404 199 397 6 5 ,8 268 6 6 ,3 129 6 4 ,8 126 3 1 ,7 87 3 2 ,5 39 3 0 ,2
T u ru n  1 . e . - A b o l . s . - T u r k u  S ou th i  210 131 79 128 6 1 ,0 79 6 0 ,3 49 6 2 ,0 48 3 7 ,5 24 3 0 ,4 24 4 9 ,0
T u ru n  1 . p . - A b o l . n . - T u r k u  N o r th i  73 42 31 41 5 6 ,2 24 5 7 ,1 17 5 4 ,8 26 6 3 .4 12 5 0 ,0 14 8 2 ,4
Hämeen I . e . - T a v a s t . 1 . s . -Häm e î; 98 62 36 64 6 5 ,3 40 6 4 .5 24 6 6 ,7 28 4 3 ,8 17 4 2 ,5 11 4 5 ,8
Hämeen 1 . p . - T a v a s t . 1 .n .-H ä m e  I*1 157 109 4 8 107 6 8 ,2 75 6 8 .8 32 6 6 ,7 45 4 2 ,1 27 3 6 ,0 18 5 6 ,3
Kym en 1 . -Kym m ene l . - K y m i 82 58 24 36 4 3 ,9 27 4 6 ,6 9 3 7 .5 17 4 7 ,2 14 5 1 ,9 3 3 3 ,3
M i k k e l i n l . - S : t  M i c h e ls - M ik k e l iL 38 21 17 18 4 7 .4 11 5 2 .4 7 4 1 ,2 9 5 0 ,0 5 4 5 ,5 4 5 7 ,1
P o h j . - K a r j . 1 . - N o r r a  K a r e le n s -  
P o h jo i s - K a r j a l a 34 22 12 20 5 8 .8 12 5 4 ,5 8 6 6 .7 13 6 5 ,0 8 6 6 ,7 5 6 2 ,5
K u o p io n  1 . - K u o p io  1 . -K u o p io 47 34 13 27 5 7 ,4 20 5 8 ,8 7 5 3 .8 13 4 8 ,1 9 4 5 ,0 4 5 7 .1
K e s k i -S u o m .1 . - M e l l . F in la n d s -  
K e s k i-S u o m i 75 48 27 43 5 7 ,3 29 6 0 ,4 14 5 1 ,9 21 4 8 ,8 12 4 1 ,4 9 6 4 ,3
V a a s a n  l . - V a s a  lä n s - V a a s a 187 104 83 125 6 6 ,8 75 7 2 ,1 50 6 0 ,2 59 4 7 ,2 32 4 2 ,7 27 5 4 ,0
O u lu n  l . - U le å b o r g s  1 . - O u lu 98 62 36 57 5 8 ,2 36 5 8 .1 21 5 8 ,3 35 6 1 ,4 22 6 1 ,1 13 6 1 ,9
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1 . - L a p la n d 110 59 51 70 6 3 ,6 35 5 9 .3 35 6 8 ,6 38 5 4 ,3 19 5 4 .3 19 5 4 ,3
A h v e n a n m a a n -À la n d s -A la n d 80 40 40 21 2 6 .2 12 3 0 .0 9 2 2 ,5 16 7 6 .2 8 6 6 ,7 8 8 8 ,9
B. Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin kuntamuodon mukaan Europarlamenttivaaleissa 1996 
Antalet röster som givits partierna efter valkrets och kommunform i valet till Europaparlamentet år 1996 
Votes of parties by constituency and type of municipality in the Elections for the European Parliament in 1996
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h t .
Summa
T o t a l
SDP KE SK 
CENT
KOK
SAML
VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUOR S 
UNGF
SKL 
FK F
VSL
FFF
LKP
LFP
PS
SAF
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
1 . -  Y h te e n s ä  -  Summa -  T o t a l
2 .  -  K a u p u n g i t  -  s t a d e r  -  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
3 .  -  M u u t k u n n a t  -  ö v r i g a  ko m m u ne r -  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -  
w h o le  c o u n t r y
1 .  Y h te e n s ä 2 2 4 9 4 1 1 4 8 2 5 7 7 5 48041 453 72 9 2 36 49 0 1 70670 1 2 9 4 2 5 6 81 34 6 3279 1 37 46 8 3 0 5 1 5 0 0 4 6 3 5 7 332 7 2 64 0 4 7 6 8 7
2 .  K a u p u n g i t 1 4 7 6 8 2 7 3 50 86 7 2 49306 332 15 2 160 59 2 138328 8 6 9 4 8 5 59 49 4 1331 7 8 2 4 5 9 7 0 7 3 6 0 4 4 2 0 2 4 7 5 1790 3 15 15
3 .  M u u t k u n n a t 7 7 2 5 8 4 1 31 71 0 2 98735 121577 7 58 98 32342 4 2 4 7 7 1 21 85 2 1948 5 92 2 2 3 3 5 7 6 4 4 1 9 3 7 852 8 50 1 61 72
H e ls in g i n  k . - H e l s i n g f o r s - H e l s i n k i
1 .  Y h te e n s ä 2 43 91 6 5 05 34 14122 63549 2 29 73 43217 1 88 68 1 52 47 558 3 1281 7 2 6 4 8 2 8 7 2 365 178 5919
2 .  K a u p u n g i t 2 4 3 9 1 6 5 05 34 14122 63549 2 29 73 43217 1 88 68 1 5247 558 3 1281 7 26 4 8 2 8 7 2 365 178 5919
3 .  M u u t k u n n a t - - ~ “ ~ “ ” " “ “ *
U udenm aan 1 . - N y la n d s  1 . -U u s im a a
1 . Y h te e n s ä 3 43 20 9 7 7 0 7 7 37072 8 1307 2 9458 37872 3 93 97 1 8234 9147 1 78 2 1 1 7 3 8 9 3 1 02 8 576 333 7 8 6 0
2 .  K a u p u n g i t 2 6 1 5 7 6 5 96 64 22654 64544 2 2878 3 0563 2 6 6 4 3 1 5357 7154 1 23 6 9 1 3 6 1 5 7 89 456 239 5671
3 .  M u u t k u n n a t 8 1 6 3 3 1 74 13 14218 16763 658 0 7309 1 07 54 2877 199 3 5 46 2 6 0 2 78 2 39 1 20 94 2189
T u ru n  I . e . -Å b o  1 . s . - T u r k u  S o u th
1 .  Y h te e n s ä 2 0 1 5 7 3 5 01 17 4 0152 4 3456 2 5072 16106 1 0 3 0 3 6 02 3 3198 1 62 9 5 86 5 94 4 2 4 455 216 3242
2 .  K a u p u n g i t 1 4 1 1 2 0 3 84 85 18801 32665 19194 13103 6951 492 1 2405 844 4 3 3 3 3 8 3 02 3 63 149 2166
3 . M u u t k u n n a t 6 0 4 5 3 1 16 32 21351 10791 5878 3003 3 3 5 2 1102 7 93 7 85 1 53 2 56 122 92 67 1076
T u ru n  l . p . - A b o  1 . n . - T u r k u  N o r t h
1 .  Y h te e n s ä 1 19 23 9 2 86 94 29076 2 85 73 1 62 50 5018 934 2 06 9 412 5 9 23 4 2 3 6 69 3 46 179 104 1856
2 .  K a u p u n g i t 7 39 31 1 94 39 1 29 80 19497 10728 3579 5 73 1 55 2 2756 5 10 3 19 3 7 0 2 26 1 30 69 1203
3 .  M u u t k u n n a t  4 5 3 0 8  
Hämeen l . e . - T a v a s t . l . s . - H a m e  S o u th
9255 16096 9076 5522 1439 361 5 17 1369 4 13 104 2 99 1 20 49 35 653
1 .  Y h te e n s ä 1 4 0 9 2 5 3 29 06 31347 37269 15626 9491 1 12 7 383 9 373 2 8 34 6 2 3 3 6 4 3 93 206 399 2769
2 .  K a u p u n g i t 7 9 3 1 4 2 0611 11501 23109 9132 6397 7 02 2639 2149 388 399 1 9 3 2 5 3 136 288 1417
3 .  M u u t k u n n a t  6 1611  
Hameen 1 . p . - T a v a s t . 1 .n . -H a m e  N o r t h
1 22 95 19846 1 41 60 6494 3094 4 2 5 1200 1 58 3 4 46 2 2 4 171 1 40 70 111 1352
1 .  Y h te e n s ä 1 82 33 7 4 04 86 2 84 00 4 7189 27301 14416 1646 6 62 6 5472 126 0 1 3 3 0 8 97 6 03 4 50 312 5949
2 .  K a u p u n g i t 1 26 03 7 2 69 68 1 63 85 32941 1 95 95 11120 1245 5 08 8 3679 7 80 914 5 57 4 12 317 192 3844
3 .  M u u t k u n n a t 5 6 3 0 0 1 1518 12015 14248 7706 3296 4 01 1538 1793 4 80 4 1 6 3 4 0 191 1 33 120 2105
Kym en 1 . -K ym m ene 1a n s -K y m i
1 .  Y h te e n s ä 1 44 89 4 5 06 17 3 03 89 32414 8464 8944 129 3 382 6 3846 752 5 04 4 9 3 4 04 195 144 2609
2 .  K a u p u n g i t 9 71 59 3 79 71 1 27 23 23534 6454 6825 8 33 2 88 9 2455 4 69 3 97 267 279 1 43 99 1821
3 .  M u u t k u n n a t  4773S  
M i k k e l i n  l . - S : t  M ic h e ls  1 . - M i k k e l i
1 26 46 1 7666 8880 2 01 0 2119 4 6 0 937 1391 283 1 07 2 26 125 52 45 788
1 .  Y h te e n s ä 8 73 35 1 97 91 3 03 65 1 8669 6047 4189 639 1 62 0 3 04 5 4 95 2 3 9 4 5 3 227 99 88 1369
2 .  K a u p u n g i t 4 0 4 6 3 1 06 34 9139 10722 3469 2455 364 1016 1345 172 1 29 1 78 1 20 63 41 616
3 .  M u u t k u n n a t  
P o h j o i s - K a r j . l . - N o r r a  K a r e le n s  1 .
4 6 8 7 2 9157 21226 7947 2578 1734 275 604 1 70 0 3 23 1 1 0 275 107 36 47 7 53
P ö h 1o i s - K a r i a l a
1 .  Y h te e n s ä 7 2 1 7 0 28801 2 1007 7178 3578 3071 366 669 3 30 3 4 65 7 3 3 6 0 3 1 86 79 51 2080
2 .  K a u p u n g i t 3 9 7 0 3 1 72 01 9 47 8 4708 2008 1824 2 05 449 1 71 3 178 4 54 2 3 3 132 48 22 105 0
3 .  M u u t k u n n a t 3 2 4 6 7 1 16 00 1 1529 2470 1570 1247 161 2 20 1 59 0 2 87 2 7 9 3 7 0 54 31 29 103 0
K u o p io n  1 . - K u o p io  la n s - K u o p io
l . Y h te e n s ä 1 0 7 2 1 2 1 63 64 5 17 22 12750 1 2004 4 26 3 557 1655 3155 8 02 3 41 1 0 7 1 2 83 130 115 200 0
2 .  K a u p u n g i t 6 1 9 5 2 1 12 85 2 58 19 8718 6555 3179 381 1282 2201 298 2 2 3 4 2 3 183 95 79 1231
3 .  M u u t k u n n a t 4 5 2 6 0 5079 2 59 03 4032 5449 1084 176 3 73 954 504 1 1 8 6 48 100 35 36 769
K e s k i-S u o m e n  1 . - M e l l . F in la n d s -  
K e s k i-S u o m i
1 .  Y h te e n s ä 1 0 9 0 5 7 2 42 88 3 42 63 17002 12663 6085 6 33 1890 7747 787 4 7 4 4 9 5 249 144 115 2222
2 .  K a u p u n g i t 6 18 77 1 52 60 15584 10991 7642 4304 402 1248 3909 432 2 8 4 2 37 1 40 83 56 1305
3 .  M u u t k u n n a t 4 7 1 8 0 9028 18679 6011 5021 1781 231 642 3838 355 1 90 2 5 8 109 61 59 917
V a a s a n  1 . -V a s a  la n s - V a a s a
1 .  Y h te e n s ä 2 1 6 6 1 5 25721 75055 29510 12112 6 05 0 4 6 0 7 7 1784 7 14 2 1162 3 73 6 6 8 6 652 1 60 361 3 77 0
2 .  K a u p u n g i t 1 113S 9 1 74 79 2 96 53 16418 7651 4275 2 4 2 1 3 1 25 3 3829 601 2 78 2 9 5 6 357 114 266 2016
3 .  M u u t k u n n a t 1 0 5 2 5 6 8242 4 54 02 13092 4 46 1 1775 2 1864 531 331 3 561 95 3 7 3 0 295 46 95 1754
O u lu n  1 . - U le å b o r g s  1a n s - O u lu
1 .  Y h te e n s ä 1 8 1 5 3 1 2 32 80 82617 24724 2 81 78 8351 702 2 88 7 2715 120 5 4 4 4 1 1 0 2 511 2 10 14S 4 4 6 0
2 .  K a u p u n g i t 9 3 3 0 0 1 5245 34308 15330 1 45 66 5546 4 56 2 03 7 1587 516 2 84 4 4 8 269 130 68 2 51 0
3 .  M u u t k u n n a t 8 82 31 803 5 4 83 09 9394 1 36 12 2805 246 8 50 1128 689 1 60 6 54 242 80 77 1 95 0
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1 . - L a p la n d
1 .  Y h te e n s ä 9 1 1 9 1 1 36 13 4 16 07 10095 1 67 10 341 3 318 1758 101 0 362 332 2 0 0 1 78 77 78 1 44 0
2 .  K a u p u n g i t 4 1 5 7 9 791 5 1 5797 5401 771 3 1849 169 967 545 116 217 61 85 32 43 669
3 .  M u u t k u n n a t 4 9 6 1 2 5698 2 5810 4694 8997 1564 149 791 465 246 115 139 9 3 45 35 771
A h v e n a n m a a n -Å la n d s -Å la n d
1 . Y h te e n s ä 8 2 0 7 288 847 44 54 184 6565 7 59 7 4 2 1 2 1 142
2 .  K a u p u n g i t 3541 176 162 25 34 92 294 3 4 21 3 - 2 1 - 1 77
3 .  M u u t k u n n a t 4 66 6 112 685 19 20 92 362 2 3 38 4 4 “ 2 “ 6 5
PROSENTTI -  I  PROCENT -  PER CENT 
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 1 0 0 .0 2 1 .5 2 4 ,4 2 0 .2 1 0 .5 7 .6 5 ,8 3 ,0 2 ,8 0 ,6 0 . 4 0 , 7 0 . 3 0 .1 0 .1 2 .1
H e ls in g i n  k a u p . - H e l s i n g f o r s  s -
H e l s i n k i 1 0 0 .0 2 0 .7 5 ,8 2 6 ,1 9 ,4 1 7 ,7 7 .7 6 ,3 2 .3 0 ,5 0 , 3 0 . 2 0 ,4 0 ,1 0 ,1 2 ,4
U udenm aan 1 .  -  N y la n d s l . - U u s im a a 1 0 0 .0 2 2 ,5 1 0 ,8 2 3 .7 8 ,6 1 1 ,0 1 1 .5 5 .3 2 .7 0 .5 0 , 3 0 , 3 0 . 3 0 .2 0 ,1 2 ,3
T u ru n  I . e . - A b o  1 . s . - T u r k u  S o u th 1 0 0 .0 2 4 ,9 1 9 .9 2 1 .6 1 2 ,4 8 ,0 5 .1 3 .0 1 ,6 0 ,8 0 , 3 0 , 3 0 , 2 0 .2 0 ,1 1 .6
T u ru n  l . p . - A b o  1 . n . - T u r k u  N o r th 1 0 0 .0 2 4 .1 2 4 ,4 2 4 ,0 1 3 ,6 4 .2 0 .8 1 ,7 3 ,5 0 ,8 0 , 4 0 , 6 0 , 3 0 .2 0 .1 1 ,6
Hameen l . e . - T a v a s t . l . s . - H a m e  S 1 0 0 .0 2 3 .4 2 2 ,2 2 6 .4 1 1 ,1 6 ,7 0 .8 2 .7 2 ,6 0 ,6 0 . 4 0 , 3 0 . 3 0 ,1 0 .3 2 ,0
Hameen l . p . - T a v a s t . 1 .n . -H a m e  N 1 0 0 .0 2 2 .2 1 5 ,6 2 5 ,9 1 5 ,0 7 .9 0 .9 3 ,6 3 .0 0 .7 0 . 7 0 , 5 0 . 3 0 .2 0 .2 3 ,3
Kym en 1 . -K ym m ene 1 . -K y m i 1 0 0 .0 3 4 ,9 2 1 ,0 2 2 .4 5 .8 6 ,2 0 .9 2 .6 2 .7 o . s 0 . 3 0 , 3 0 , 3 0 .1 0 .1 1 .8
M i k k e l i n l . - S : t  M i c h e l s - M i k k e l i 1 0 0 ,0 2 2 .7 3 4 .8 2 1 .4 6 .9 4 .8 0 .7 1 .9 3 .5 0 .6 0 . 3 0 .5 0 . 3 0 .1 0 .1 1 .6
P o h j . - K a r j . 1 . - N o r r a  K a r e le n s -
P o h jo i s - K a r j a l a 1 0 0 .0 3 9 .9 2 9 .1 9 .9 5 .0 4 .3 0 .5 0 ,9 4 .6 0 .6 1 .0 0 . 8 0 . 3 0 .1 0 .1 2 .9
K u o p io n  1 . - K u o p io  1 . - K u o p io 1 0 0 ,0 1 5 .3 4 8 .2 1 1 .9 1 1 ,2 4 .0 0 .5 1 ,5 2 .9 0 ,7 0 . 3 1 .0 0 . 3 0 .1 0 .1 1 .9
K e s k i-S u o m e n  1 . - M e l l . F in la n d s -
K e s k i-S u o m i 1 0 0 .0 2 2 ,3 3 1 .4 1 5 ,6 1 1 .6 5 .6 0 .6 1 ,7 7 .1 0 ,7 0 .4 0 . 5 0 .2 0 .1 0 ,1 2 .0
V a a s a n  l . - V a s a  la n s - V a a s a 1 0 0 ,0 1 1 ,9 3 4 .6 1 3 .6 5 .6 2 ,8 2 1 .3 0 .8 3 .3 0 ,5 0 . 2 3 ,1 0 . 3 0 .1 0 ,2 1 .7
O u lu n  1 . - U le å b o r g s  l . - 0 u l u 1 0 0 ,0 1 2 .8 4 5 .5 1 3 .6 1 5 .5 4 .6 0 ,4 1 .6 1 .5 0 .7 0 . 2 0 , 6 0 , 3 0 .1 0 ,1 2 ,5
L a p in  1 . - L a p p la n d s  1 . - L a p la n d 1 0 0 ,0 1 4 ,9 4 5 ,6 1 1 .1 1 8 ,3 3 .7 0 ,3 1 .9 1 ,1 0 .4 0 . 4 0 , 2 0 .2 0 .1 0 .1 1 .6
A h v e n a n m a a n -Å la n d s - A la n d 1 0 0 ,0 3 .5 1 0 .3 0 .5 0 .7 2 .2 8 0 ,0 0 .1 0 .7 0 ,1 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 .0 1 .7
C. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti vaalipiireittäin 1996, sekä muutos edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna. 
Antalet röster som givits partierna och valdeltagandet efter valkrets 1996 och förändring sedan senaste riksdagsval 
Number of votes for the parties and turnout by constituencies and the change from the previous parliamentary elections
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d kä n d a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i  o c h  g ru p p  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Ä ä n io i -  
k e u t e t .  
Ä ä n . *
Y h te e n ­
sä
Summa
T o t a l
SDP KESX
CENT
KOK
SAML
VAS
VANST
LEFT
VIH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
VSL
FFF
LKP
LFP
PS
SAF
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
R ö s t b e r .
V a l d e l t *
P e rs o n s
e n t i t l e d
t o  v o t e .
T u r n o u t
K o k o  a a a - H e la  la n d e t -  
w h o le  c o u n t r y
%
-9 5
2 2 4 94 1 1
1 0 0 ,0
4 8 2 5 7 7
2 1 ,5
- 6 . 8
5 48 04 1
2 4 ,4
4 ,5
453 72 9
2 0 ,2
2 ,3
2 3 6 4 9 0
1 0 ,5
- 0 , 6
1 7 0 6 7 0
7 ,6
1 .1
1 2 9 4 2 5
5 ,8
0 ,6
6 8 1 3 4
3 , 0
0 , 2
6 3 2 7 9
2 ,8
- 0 , 1
1 37 46
0 , 6
- 0 , 4
8305
0 ,4
- 0 , 2
1 5 0 0 4
0 ,7
- 0 . 6
635 7
0 ,3
0 .1
3327
0 ,1
- 0 , 1
2 6 4 0
0 ,1
- 0 . 1
4 7 6 8 7
2 ,1
4 1 0 8 7 0 3
5 7 .6
- 1 1 , 0
H e ls in g i n  k a u p u n g in -  
H e ls in g f o r s  s t a d s -  
H e l s i n k i
X
-9 5
2 4 3 9 1 6
1 0 0 ,0
5 0534
2 0 ,7
- 6 , 1
1 4122
5 ,8
2 ,1
6 35 49
2 6 .1
2 .2
2 2 9 7 3
9 ,4
0 ,5
4 32 17
1 7 ,7
3 ,5
1 8 8 6 8
7 ,7
- 2 , 3
1 5 2 4 7
6 , 3
0 , 3
5 5 8 3
2 .3
0 ,4
1281
0 ,5
- 0 . 7
726
0 ,3
0 .1
4 82
0 .2
- 0 , 3
872
0 ,4
0 ,1
365
0 ,1
- 0 , 5
178
0 .1
- 0 . 2
591 9
2 ,4
4 5 1 5 9 0
5 5 .2
- 1 1 , 9
Uudenm aan l ä ä n in *  
N y la n d s  lä n s - U u s im a a
X
-9 5
3 43 20 9
1 0 0 ,0
7 7077
2 2 ,5
- 8 , 9
3 70 72
1 0 .8
3 ,1
8 13 07
2 3 ,7
4 ,2
2 9 4 5 8
8 ,6
- 0 , 7
3 78 72
1 1 ,0
2 ,9
3 9 3 9 7
1 1 ,5
- 0 . 8
1 8 2 3 4
S ,3
0 ,1
9 1 4 7
2 .7
0 , 9
1 7 8 2
0 , 5
-O .S
117 3
0 ,3
- 0 . 0
8 9 3
0 , 3
- 0 . 2
102 8
0 ,3
0 ,1
5 76
0 .2
- 0 . 1
3 3 3
0 .1
t O.O
7 8 6 0
2 .3
6 1 5 7 8 0
5 8 ,1
- 1 1 . 8
T u ru n  1 .  e t e l . - Å b o  1 . 
s ö d r a - T u r k u  S o u th
X
-9 5
2 0 1 5 7 3
1 0 0 ,0
5 0117
2 4 .9
- 2 , 7
4 01 52
1 9 ,9
4 ,9
4 3 4 5 6
2 1 ,6
- 1 . 7
2 5 0 7 2
1 2 ,4
- 0 , 8
16106
8 ,0
2 ,2
1 0 3 0 3
5 ,1
0 ,6
6 0 2 3
3 , 0
- 1 , 3
3 1 9 8
1 .6
- 0 . 3
162 9
0 ,8
- 0 . 1
586
0 ,3
0 ,1
5 94
0 , 3
- 0 , 8
4 24
0 ,2
0 ,2
4 55
0 ,2
- 0 , 1
216
0 ,1
- 0 , 1
324 2
1 ,6
3 5 2 7 2 2
6 0 ,4
- 1 1 , 0
T u ru n  1 . p o h j . -Ä b o  1 . 
n o r r a - T u r k u  N o r t h
X
-9 5
1 1 9 2 3 9
1 0 0 ,0
2 8694
2 4 ,1
- 9 , 1
2 9076
2 4 ,4
3 .5
2 85 73
2 4 ,0
5 .0
1 6 2 5 0
1 3 ,6
- 1 . 0
5018
4 .2
1 ,1
934
0 ,8
0 .8
2 0 6 9
1 ,7
0 ,9
4 1 2 5
3 ,5
0 , 0
9 23
0 ,8
0 . 3
4 2 3
0 ,4
- 0 , 3
6 69
0 ,6
- 1 , 6
3 46
0 , 3
0 ,1
1 79
0 ,2
- 0 , 0
104
0 ,1
0 ,1
185 6
1 ,6
2 1 3 9 7 8
5 9 .9
- 1 1 .8
Hameen 2 . e t e l . -  
T a v a s te h u s  lä n s  s ö d r a  
-Häm e S o u th
X
-9 5
1 4 0 9 2 5
1 0 0 ,0
3 2906
2 3 ,4
- 1 0 ,8
3 1347
2 2 .2
7 ,9
3 7269
2 6 ,4
- 0 , 1
1 5 6 2 6
1 1 ,1
1 .7
9491
6 ,7
0 ,8
1 1 2 7
0 ,8
0 ,8
3 8 3 9
2 .7
0 ,8
3 7 3 2
2 ,6
- 1 , 6
8 34
0 .6
- 0 . 1
623
0 ,4
0 ,1
3 64
0 , 3
- 0 , 3
393
0 ,3
0 .1
2 06
0 .1
- 0 . 1
399
0 , 3
- 0 , 7
276 9
2 ,0
2 56 74 1
5 8 ,0
- 1 1 ,7
Hameen 1 . p o h j . -  
T a v a s te h u s  lä n s  n o r r a  
-Häm e N o r t h
X
-9 5
1 82 33 7
1 0 0 .0
4 04 86
2 2 ,2
- 8 , 3
2 8400
1 5 .6
2 ,3
471 89
2 5 .9
5 .5
2 73 01
1 5 .0
0 .9
14416
7 .9
1 ,1
1 6 4 6
0 .9
0 ,9
6 6 2 6
3 ,6
1 .1
5 4 7 2
3 , 0
0 , 4
126 0
0 ,7
- 0 . 3
133 0
0 .7
- 0 , 7
8 97
0 ,5
- 0 . 9
6 03
0 , 3
- 0 , 1
4 5 0
0 .2
- 0 . 1
312
0 ,2
- 0 , 4
594 9
3 .3
3 30 64 5
5 8 ,4
- 1 1 .8
Kymen l ä ä n in -  
Kymmene lä n s -  
K y m i
X
-9 5
1 4 4 8 9 4
1 0 0 ,0
5 0617
3 4 .9
- 3 , 9
3 0389
2 1 ,0
2 .1
3 2414
2 2 ,4
0 ,8
8 4 6 4
5 ,8
- 0 . 8
894 4
6 ,2
- 0 . 5
1 2 9 3
0 ,9
0 ,9
3 8 2 6
2 ,6
1 .3
3 8 4 6
2 ,7
- 0 . 5
7 52
0 ,5
- 0 , 4
5 04
0 .3
- 0 , 2
4 9 3
0 , 3
- 0 , 1
4 04
0 ,3
0 ,3
1 95
0 .1
- 0 , 0
144
0 ,1
0 ,1
260 9
1 ,8
2 7 0 1 5 7
5 6 ,5
- 1 1 . 7
N i k k e l i n  l ä ä n in  -  
S : t  M ic h e ls  lä n s  
M i k k e l i
X
-9 5
8 73 35
1 0 0 ,0
1 9791
2 2 ,7
- 1 1 ,9
30365
3 4 ,8
7 ,8
18669
2 1 .4
4 .5
6 0 4 7
6 .9
3 .0
418 9
4 ,8
- 0 , 5
639
0 .7
0 .7
1 6 2 0
1 ,9
0 ,6
3 0 4 5
3 ,5
- 1 . 1
4 95
0 ,6
- 0 . 8
239
0 ,3
0 ,1
4 5 3
0 ,5
- 3 , 8
227
0 ,3
0 ,1
99
0 ,1
- 0 , 0
88
0 ,1
0 ,1
136 9
1 .6
1 6 4 2 3 9
5 6 ,3
- 1 0 ,1
P o h j . - K a r j . l ä ä n in -  
N o r r a  K a r e le n s  lä n s  
- P o h jo i s - K a r j a l a
X
-9 5
7 2 1 7 0
1 0 0 ,0
2 8801
3 9 ,9
0 ,5
21007
2 9 ,1
2 ,1
7178
9 ,9
- 2 , 6
3 5 7 8
5 ,0
- 0 , 5
3071
4 ,3
- 0 , 2
366
0 ,5
0 ,5
669
0 ,9
0 ,2
3 3 0 3
4 ,6
- 2 , 1
4 6 5
0 ,6
- 0 . 1
7 33
1 ,0
0 .8
6 03
0 ,8
- 1 , 2
186
0 , 3
0 .2
79
0 ,1
- 0 , 0
51
0 ,1
- 0 , 1
2 0 8 0
2 ,9
1 3 8 3 8 9
5 4 ,8
- 1 2 ,9
K u o p io n  l ä ä n in -  
K u o p io  lä n s - K u o p io
X
-9 5
1 0 7 2 1 2
1 0 0 ,0
1 63 64
1 5 ,3
- 9 , 4
517 22
4 8 ,2
1 6 ,1
1 27 50
1 1 .9
- 0 , 6
1 2 0 0 4
1 1 ,2
- 4 , 8
4 2 6 3
4 ,0
- 1 . 6
557
0 ,5
0 ,5
1 6 5 5
1 .5
- 0 , 3
3 1 5 5
2 ,9
- 0 , 3
8 02
0 ,7
- 0 , 5
341
0 ,3
0 ,1
107 1
1 .0
- 1 , 2
2 83
0 ,3
0 ,3
1 3 0
0 ,1
- 0 , 0
115
0 ,1
- 0 , 0
2 0 0 0
1 ,9
2 0 3 9 1 4
5 5 ,2
- 1 0 , 2
K e s k i-S u o m e n  l ä ä n in -  
M e l l e r s t a  F i n l . l ä n s -  
K e s k i -S u o m i
X
-9 5
1 0 9 0 5 7
1 0 0 ,0
2 4288
2 2 ,3
- 9 , 0
3 4 2 6 3
3 1 ,4
5 ,9
1 70 02
1 5 .6
2 ,4
1 2 6 6 3
1 1 ,6
- 1 . 2
608 5
5 ,6
- 0 , 5
6 33
0 ,6
0 ,6
1 8 9 0
1 -7
0 . 2
7 7 4 7
7 ,1
0 ,1
7 87
0 ,7
- 0 , 1
4 74
0 .4
0 ,1
4 9 5
0 , 5
- 0 . 2
249
0 ,2
0 ,2
144
0 ,1
0 , 0
115
0 ,1
0 ,1
222 2
2 ,0
2 0 5 3 4 4
5 6 ,6
- 1 2 .1
V a a s a n  lä ä n in - V a s a  
la n s - v a a s a
X
-9 5
2 1 6 6 1 5
1 0 0 .0
2 5721
1 1 .9
- 6 , 0
7 50 55
3 4 ,6
1 ,7
29S 10
1 3 ,6
2 .3
1 2 1 1 2
5 ,6
- 0 . 3
6 0 5 0
2 ,8
0 .2
4 6 0 7 7
2 1 ,3
1 .4
1 7 8 4
0 , 8
- 0 . 2
7 1 4 2
3 ,3
- 0 . 5
1 1 6 2
0 ,5
0 . 0
373
0 ,2
- 0 , 1
6 6 8 6
3 ,1
0 ,1
652
0 ,3
0 ,2
1 60
0 .1
- 0 , 0
361
0 ,2
0 ,2
3 77 0
1 .7
3 6 6 9 8 6
6 2 ,0
- 7 , 4
O u lu n  lä ä n in  -  
U le å b o rg s  lä n s -  
O u lu
*
-9 5
\ -8 1 5 3 1
100L.O
2 32 80  
1 2 ,8  
-  - 3 . 6
8 2617
4 5 ,5
6 ,7
2 47 24
1 3 ,6
3 .9
2 8 1 7 8
1 5 .5
- 0 . 9
8351
4 .6
- 1 . 1
702
0 ,4
0 ,4
2 8 8 7
1 .6
- 0 . 6
2 7 1 5
1 ,5
- 0 , 1
1 2 0 5
0 ,7
- 1 . 6
444
0 ,2
- 2 , 2
1 1 0 2
0 ,6
- 0 , 6
511
0 , 3
0 . 3
2 10
0 ,1
0 .0
145
0 ,1
0 ,1
4 4 6 0
2 .5
3 4 8 1 3 6
5 5 ,6
- 1 1 , 3
L a p in  l ä ä n in -  
L a p p la n d s  la n s -  
L a p la n d
*
-9 5
9 11 91
1 0 0 ,0
1 36 13
1 4 ,9
- 4 , 0
4 1 6 0 7
4 5 ,6
6 ,6
10095
1 1 ,1
2 .1
1 6 7 1 0
1 8 .3
- 7 . 3
341 3
3 ,7
1 .4
318
0 , 3
0 .3
1 7 5 8
1 ,9
0 ,9
1 0 1 0
1 .1
- 0 . 3
362
0 .4
- 0 , 1
332
0 ,4
0 ,1
2 00
0 ,2
- 0 , 7
178
0 ,2
0 ,2
77
0 ,1
- 0 . 0
78
0 .1
0 ,1
1 44 0
1 ,6
1 6 5 9 3 6
5 8 ,3
- 7 . 3
A hve n an m a an  m a a k .-  
L a n d s k a p e t  A la n d s -  
A la n d
X
-9 5
8207
1 0 0 .0
2 88
3 .5
3 .5
847
1 0 .3
1 0 .3
44
0 ,5
0 ,5
54
0 , 7
0 , 7
184
2 .2
2 .2
6 5 6 5
8 0 .0
8 0 ,0
7
0 .1
0 .1
* 59 
0 .7  
0 ,7
7
0 .1
0 ,1
4
0 .0
0 .0
2
0 , 0
0 , 0
1
0 . 0
0 , 0
2
0 . 0
0 , 0
1
0 , 0
0 , 0
142
1 ,7
2 41 46
3 5 ,2
- 5 , 5
D. Naisehdokkaat ja heidän äänimääränsä vaalipiireittäin 1996 
De kvinnliga kandidaterna och antalet röster efter valkrets 1996 
The women candidates and number of votes for women candidates by constituency in 1996
s u k u p u o l i
K ön
S ex
Y h t .
Summa
T o t a l
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VANST
LEFT
VIH R
CRÖNA
GREENS
RKP
S FP
NUORS
UNCF
SKL 
FK F
VSL
FFF
LKP
LFP
PS
SAF
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -  
W h o le  c o u n t r y 9 8 0 6 3 3 1 95 72 7 2 1 0 2 0 2 3 0 3 0 8 0 5 47 06 1 11 30 2 5 4704 1 0 2 9 2 2 0 6 1 7 2 9 1 3 3 7 5 0 839 913 617 342 10629
H e ls in g i n  k a u p . -  H e ls in g f o r s  
H e l s i n k i 1 1 7 5 3 2 1 4 6 7 0 4 5 8 5 4 7 3 1 5 7 40 6 2 72 69 9319 1 98 6 2 5 0 4 231 2 38 64 125 125 48 1647
U udenm aan 1 . -N y la n d s  1 . -U u s im a a 1 6 3 8 0 9 2 3 6 2 0 1 4 1 5 7 6 4 2 7 5 6 54 8 2 48 78 19704 2 6 2 8 4 1 6 4 4 83 5 24 139 205 126 48 2310
T u ru n  I . e . - A b o  l . s . -  T u rk u  S o u th 8 3 6 5 0 544 7 2 4 6 2 3 2 5 0 5 7 8756 113 71 4878 1 0 0 9 9 2 0 327 2 53 49 57 40 66 797
T u ru n  l . p . - A b o  l . n . - T u r k u  N o r t h 4 4 1 1 9 566 4 1 5 9 4 8 1 2 5 8 0 2397 3 4 1 0 362 2 43 2 5 4 3 191 2 70 44 51 30 23 363
Hameen l . e . - T a v a s t . l . s . - H a m e  s o u th i 6 3 4 4 6 1 0 5 4 8 2 0 9 1 7 2 0 2 3 7 1514 6 43 8 532 4 37 153 7 171 3 3 2 55 56 21 21 630
Hameen 1 . p . - T a v a s t . 1 .n .-H a m e  N o r th ; 7 7 1 9 9 970 6 1 1 7 6 5 2 8 7 8 3 976 6 9 6 2 3 812 7 63 2 8 6 8 292 9 4 7 61 92 98 23 1600
Kymen 1 . -Kym m ene la n s - K y m i 7 8 8 2 6 3 4 8 0 6 1 4 4 2 0 1 9 1 2 1 1122 6 42 6 539 718 6 50 185 1 97 44 46 35 16 501
M i k k e l i n  l . - S : t  M ic h e ls  1 . - M i k k e l i 4 5 8 7 9 1 05 82 1 3 7 7 0 1 5 6 6 0 1 30 3 2 84 4 403 209 5 02 141 76 55 36 15 9 274
P o h j . - K a r ja la n  1 . - N o r r a  K a r e l .  1 . -  
P o h jo i  s - K a r j  a la 4 3 9 0 1 2 6 9 7 5 6 4 2 0 5 7 0 5 391 1245 174 98 2 5 2 8 82 66 48 16 11 9 133
K u o p io n  1 . - K u o p io  la n s - K u o p io 6 6 9 7 0 1 0 2 9 8 4 2 0 4 6 8 8 3 5 155 9 2 58 2 269 188 4 2 8 135 1 03 58 62 16 19 372
K e s k i-S u o m e n  1 . - M e l l . F in la n d s  1 . -  
K e s k i-S u o m i 5 0 6 2 0 1 46 04 1 94 47 9 2 6 6 1491 3 99 6 272 287 3 78 196 124 29 47 22 22 439
V a a s a n  la a n in - v a s a  la n s - V a a s a 5 9 0 5 9 1 19 15 7 6 4 0 1 57 61 175 8 3 70 6 1 6180 2 90 7 05 216 2 3 3 90 61 30 12 462
O u lu n  1 . - U le å b o r g s  la n s - O u lu 6 2 8 1 6 1 39 31 1 10 78 2 1 7 8 3 786 1 5 59 7 3 03 658 5 11 166 2 03 83 44 30 11 557
L a p in  1 . - L a p p la n d s  la n s - L a p la n d 2 1 7 0 0 292 7 3 3 7 0 6 66 5 279 2 1 82 2 128 776 3 74 95 1 80 20 15 17 15 504
A h v e n a n m a a n -Â la n d s -A la n d 1107 34 16 37 42 95 829 2 5 2 4 ■ “ 1 - 40
PROSENTTI -  I  PROCENT -  PER CENT
K oko  maa -  H e la  r i k e t  -  
w h o le  c o u n t r y 4 3 .6 4 0 .6 3 8 ,4 6 6 .8 2 3 .1 6 5 .2 4 2 ,3 1 5 ,1 3 2 ,6 2 1 ,2 4 5 ,2 5 ,6 1 4 ,4 1 8 ,5 1 3 ,0 2 2 .3
H e ls in g i n  k a u p . - H e ls in g f o r s  s . -  
H e l s i n k i 4 8 .2 2 9 .0 3 2 .5 7 4 .5 3 2 .2 6 3 .1 4 9 ,4 1 3 .0 4 4 ,9 1 8 .0 3 2 .8 1 3 ,3 1 4 ,3 3 4 ,2 2 7 .0 2 7 ,8
Uudenm aan 1 . -N y la n d s  1 . -U u s im a a 4 7 .7 3 0 .6 3 8 .2 7 9 .1 2 2 .2 6 5 ,7 5 0 .0 1 4 .4 4 5 - 5 2 7 ,1 4 4 .7 1 5 ,6 1 9 ,9 2 1 .9 1 4 ,4 2 9 ,4
T u ru n  I . e . - A b o  l . s . - T u r k u  S o u th 4 1 .5 1 0 .9 6 1 .3 5 7 .7 3 4 ,9 7 0 ,6 4 7 .3 1 6 .8 2 8 ,8 2 0 ,1 4 3 .2 8 ,2 1 3 ,4 8 ,8 3 0 .6 2 4 ,6
T u ru n  l . p . - A b o  l . n . - T u r k u  N o r t h 3 7 .0 1 9 .7 5 4 ,8 4 4 .0 1 4 ,8 6 8 ,0 3 8 .8 1 1 .7 6 1 .6 2 0 .7 6 3 .8 6 ,6 1 4 .7 1 6 ,8 2 2 .1 1 9 ,6
Hameen 1 . e . - T a v a s t . 1 . s . -H am e S o u th 4 5 .0 3 2 .1 6 6 ,7 5 4 ,3 9 ,7 6 7 .8 4 7 .2 1 1 ,4 4 1 ,2 2 0 ,5 5 3 ,3 1 5 ,1 1 4 ,2 1 0 ,2 5 ,3 2 2 .8
Hameen 1 . p . - T a v a s t . l . n . -H am e N o r t h 4 2 .3 2 4 .0 4 1 ,4 6 1 .0 3 5 ,8 6 6 .8 4 9 ,3 1 1 .5 5 2 .4 2 3 .2 7 1 ,2 6 ,8 1 5 .3 2 1 .8 7 ,4 2 6 ,9
Kymen 1 . -Kymm ene la n s - K y m i 5 4 .4 6 8 .8 4 7 ,5 5 9 .0 1 3 ,3 7 1 ,8 4 1 ,7 1 8 ,8 1 6 ,9 2 4 .6 3 9 .1 8 .9 1 1 ,4 1 7 ,9 1 1 ,1 1 9 ,2
M i k k e l i n  l . - S : t  M ic h e ls  1 . - M i k k e l i 5 2 .5 5 3 .5 4 5 , 3 8 3 .9 2 1 .5 6 7 ,9 6 3 ,1 1 2 .9 1 6 .5 2 8 .5 3 1 .8 1 2 .1 1 5 .9 1 5 ,2 1 0 .2 2 0 .0
P o h j . - K a r j a l a n  1 . - N o r r a  K a r e l .  1 . -  
P o h jo i s - K a r ja la 6 0 .8 9 3 .7 3 0 ,6 7 9 .5 1 0 ,9 4 0 .5 4 7 ,5 1 4 .6 7 6 .5 1 7 .6 9 , 0 8 .0 8 ,6 1 3 ,9 1 7 ,6 6 ,4
K u o p io n  1 . -K u o p io  la n s - K u o p io 6 2 .5 6 2 .9 8 1 ,3 6 9 ,3 1 3 .0 6 0 ,6 4 8 ,3 1 1 ,4 1 3 ,6 1 6 ,8 3 0 -2 5 ,4 2 1 .9 1 2 ,3 1 6 ,5 1 8 ,6
K e s k i-S u o m e n  1 . - M e l l . F in la n d s  1 . -  
K e s k i-S u o m i 4 6 .4 6 0 .1 5 6 .8 5 4 .5 1 1 .8 6 5 ,7 4 3 .0 1 5 ,2 4 , 9 2 4 ,9 2 6 .2 5 ,9 1 8 .9 1 5 ,3 1 9 ,1 1 9 ,8
V a a s a n  la a n in - v a s a  la n s -V a a s a 2 7 .3 4 6 .3 1 0 ,2 5 3 ,4 1 4 ,5 6 1 .3 3 5 .1 1 6 .3 9 . 9 1 8 .6 6 2 - 5 1 .3 9 ,4 1 8 .8 3 .3 1 2 .3
O u lu n  1 . -U le A b o r g s  la n s - O u lu 3 4 .6 5 9 .8 1 3 .4 8 8 ,1 2 7 .9 6 7 ,0 4 3 ,2 2 2 ,8 1 8 .8 1 3 ,8 4 5 .7 7 .5 8 .6 1 4 ,3 7 .6 1 2 ,5
L a p in  1 . - L a p p la n d s  la n s - L a p la n d 2 3 .8 2 1 .5 8 .1 8 5 ,8 1 6 .7 5 3 .4 4 0 .3 4 4 .1 3 7 ,0 2 6 .2 5 4 ,2 1 0 .0 8 .4 2 2 .1 1 9 ,2 3 5 ,0
A h v e n a n m a a n -A la n d s -A la n d 1 3 .5 1 1 ,8 1 ,9 8 4 .1 7 7 .8 5 1 .6 1 2 ,6 2 8 .6 8 ,5 2 8 ,6 0 0 .0 - - 5 0 .0 - 2 8 ,2
1 1 .7 .1 9 9 7  1
TILASTOKESKUS /  V A A L IT IL A S T O T
1 . Ä ä n io i k e u t e t u t  j a  ä ä n e s t ä n e e t  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s tä n e e t  s u k u p u o le n  m u ka an  k u n n i t t a i n  E u r o p a r la m e n t t iv a a le is s a  1996  
R ö s t b e r ä t t i g a d e ,  v ä l j a r e  o c h  f ö r h a n d s v ä l j a r e  e f t e r  k ö n  k o m m u n v is  v i d  v a l e t  t i l l  E u r o p a p a r la m e n te t  199 6
P e rs o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  w h o  v o te d  a nd  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  m u n i c i p a l i t y  i n  t h e  E le c t i o n s  f o r  t h e  E u ro p e a n  
P a r l ia m e n t  i n  199 6
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a
O m r.
D i s t .
Ä ä n i o i  k e u t e t  t u j a  
R ö s tb e rä  1 1 ig a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e i t ä
V ä l j a r e
P e r s o n s  w ho v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö r h a n d s v a l j a r e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
i M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
K o k o  m a a -H e la  la n d e t -  
W h o le  c o u n t r y
k
3 4 9 4 4 1 0 8 7 0 3 1 9 5 8 5 1 8 2 1 5 0 1 8 5 2 3 6 6 5 0 4
5 7 .6
1 1 0 9 7 7 0
5 6 ,7
1 25 67 3 4
5 8 ,4
8 1 6 6 2 3
3 4 ,5
3 54 06 0
3 1 .9
4 6 2 5 6 3
3 6 ,8
K a u p u n g i t -S  t ä d e r -  
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 1 7 2 0 2750016 1 2 8 2 4 5 5 1 4 6 7 5 6 1 1 5 4 5 0 1 2
5 6 ,2
7 0 6 4 8 3
5 5 .1
8 38 52 9
5 7 .1
5 0 2 5 1 3
3 2 .5
2 12 23 3
3 0 ,0
2 9 0 2 8 0
3 4 ,6
M u u t k u n n a t - ö v r i g a  
k o m m . - O th .n m n ic ip .
k
1 77 4 1358687 6 7 6 0 6 3 6 82 62 4 8 2 1 4 9 2
6 0 .5
4 0 3 2 8 7
5 9 .7
4 18 20 5
6 1 ,3
3 1 4 1 1 0
3 8 .2
141827
3 5 .2
1 7 2 2 8 3
4 1 .2
H e ls in g i n  k a u p u n g in -  
H e ls in g f o r s  s t a d s -  
H e l s i n k i , 152 4 51 59 0 1 9 7 6 8 3 253 90 7 2 4 9 4 9 05 5 .2 1 0 7 4 0 55 4 .3 142 08 55 6 .0 769 903 0 .9 301552 8 .1 4 6 8 3 53 3 .0
H e l s i n k i - H e l s i n g f .
k
152 4 51 59 0 1 9 7 6 8 3 253 90 7 2 4 9 4 9 0  
S S , 2
1 0 7 4 0 5
5 4 .3
142085
5 6 .0
7 69 90
3 0 ,9
30155
2 8 ,1
4 6 8 3 5
3 3 .0
U udenm aan l ä ä n i n -  
N y la n d s  lä n s - U u s im a a
k
4 34 6 15780 2 9 6 0 6 6 3 19 71 4 3 5 7 7 1 9
5 8 .1
1 6 8 4 3 2
5 6 .9
189287
5 9 .2
100638
2 8 ,1
43656
2 5 ,9
5 69 82
3 0 ,1
K a u p u n g i t - S t ä d e r -  
U r b . m u n i c i p a l i t i e s
k
2 95 4 73 44 4 2 2 5 8 9 0 2 47 55 4 2 7 1 7 2 5
5 7 .4
1 2 6 9 0 0
5 6 ,2
144 82 5
5 8 .5
7 4879
2 7 .6
32435
2 5 .6
4 24 44
2 9 .3
E s p o o -E s b o
k
71 146726 6 9 5 3 4 7 71 92 8 9 4 2 2
6 0 ,9
4 1 6 9 1
6 0 ,0
47731  
6 1 ,8  ,
2 4690
2 7 .6
10714
2 5 .7
1 39 76
2 9 ,3
H a n k o -H a n g ö
k
7 9102 4 4 6 9 4 6 3 3 4 9 1 8
5 4 .0
2385
5 3 .4
2533
5 4 .7
136 8
2 7 ,8
627
2 6 .3
741
2 9 ,3
V a n t a a - V a n d a
k
73 126747 6 07 37 6 60 10 6 6 9 1 6
5 2 ,8
3 1 1 6 8
5 1 .3
35748
5 4 .2
17486
2 6 ,1
7664
2 4 .6
9822
2 7 .5
H y v in k ä ä - H y v in g e
k
20 3 24 53 1 5 4 1 6 1 70 37 1 7 4 0 4
5 3 .6
806 9
5 2 .3
9335
5 4 ,8
496 6
2 8 ,5
2119
2 6 ,3
2847
3 0 ,5
J  ä r v e n p ä ä - T  r a s  k .
k
16 2 54 14 1 2 1 2 2 1 32 92 1 43 24
5 6 ,4
6689
5 5 ,2
7635
5 7 ,4
3234
2 2 ,6
1403
2 1 .0
1831
2 4 ,0
K a r ja a - K a r i s
k
5 7207 3 3 7 5 3832 4 2 8 7
5 9 .5
1949
5 7 .7
2338
6 1 ,0
1247
2 9 ,1
5 13
2 6 ,3
734
3 1 .4
K a r k k i l a - H ö g f o r s
k
5 6748 327 6 3472 4 3 8 0
6 4 ,9
2 0 9 0
6 3 .8
2290
6 6 ,0
168 7
3 8 .5
718
3 4 ,4
969
4 2 .3
K a u n ia in e n - G r a n k .
k
3 6545 301 2 3 53 3 4 9 1 6
7 5 .1
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3 6 ,9
M e r ik a r v ia - S a s t m .
x
6 3434 1 7 1 5 1 7 1 9 2023
5 8 ,9
1001
5 8 ,4
102 2
5 9 ,5
8 44
4 1 .7
377
3 7 ,7
4 67
4 5 ,7
N a k k i la
X
7 482 8 2 3 6 5 2 4 6 3 3198
6 6 ,2
1562
6 6 ,0
1636
6 6 .4
996
3 1 ,1
444
2 8 ,4
552
3 3 ,7
N o o rm a rk k u -N o rrm .
X
6 493 8 2 3 9 7 2541 3 18 3
6 4 ,5
1551
6 4 ,7
1632
6 4 ,2
1 1 2 8
3 5 ,4
5 10
3 2 .9
618
3 7 ,9
P o m a rk k u -P ä ra a rk
X
2 2246 1 1 3 2 1 11 4 1541
6 8 ,6
738
6 5 .2
8 03
7 2 .1
726
4 7 .1
324
4 3 .9
402
5 0 ,1
P u n k a la id u n
X
2 3221 1 6 0 0 1621 2225
6 9 .1
1116
6 9 ,7
1109
6 8 ,4
1 0 3 3
4 6 ,4
478
4 2 ,8
555
5 0 .0
S i i k a in e n
X
6 1805 9 36 869 1147
6 3 ,5
591
6 3 .1
556
6 4 ,0
4 5 3
3 9 .5
220
3 7 ,2
233
4 1 ,9
S u o d e n n ie m i
x
1 1199 5 89 610 781
6 5 .1
393
6 6 .7
388
6 3 .6
409
5 2 ,4
194
4 9 .4
215
5 5 .4
s a k y ia 4 4086 193 6 215 0 2662
6 5 .1
1260
6 5 .1
1402
6 5 ,2
1208
4 5 .4
545
4 3 .3
663
4 7 .3
U lv i l a - U l v s b y
x
9 9728 4 7 5 7 4 97 1 6309
6 4 ,9
3021
6 3 .5
3288
6 6 ,1
161 2
2 5 .6
741
2 4 ,5
871
2 6 .5
V a m p u la
X
1 1557 7 82 775 1028
6 6 .0
525
6 7 .1
503
6 4 .9
4 89
4 7 ,6
232
4 4 ,2
257
5 1 ,1
A e ts a
X
3 414 6 2 0 1 5 213 1 2713
6 5 ,4
1336
6 6 ,3
1377
6 4 ,6
126 6
4 6 ,7
573
4 2 ,9
693
5 0 ,3
H am een l . e t e l . -  
T a v a s te h u s  lä n s  s O d ra  
-H am e S o u th 180 256 74 1 1 2 1 4 2 2 1 3 5 3 1 9 1 48872
5 8 ,0
6 9 0 0 0
5 6 .8
7 98 72
5 9 ,0
5 1 6 9 2
3 4 ,7
2 16 35
3 1 ,4
3 0057
3 7 .6
K a u p u n g i t - S t a d e r -  
U r b . m u n ic ip a l i  t  ie s
X
70 1 51 21 8 6 9 3 9 2 8 1 8 2 6 8 35 68
5 5 .3
3 72 65
5 3 ,7
4 6 3 0 3
5 6 ,6
2 7 4 1 6
3 2 ,8
10978
2 9 ,5
16438
3 5 ,5
F o rs s a
%
11 1 57 28 7 4 2 4 8 30 4 9654
6 1 ,4
4 4 0 0
5 9 .3
5254
6 3 ,3
329 8
3 4 ,2
1319
3 0 ,0
1979
3 7 .7
H ä m e e n iin n a -  
T a v a s te h u s
X
20 3 62 20 1 6 4 4 2 1 9 7 7 8 21427
5 9 ,2
924 5
5 6 ,2
1 21 82
6 1 ,6
7 0 5 0
3 2 ,9
274 4
2 9 ,7
4 30 6
3 5 ,3
L a h t i - L a h t i s
%
30 7 87 44 3 5 8 6 0 4 2 8 8 4 4 1 0 5 3
5 2 .1
1 83 53
5 1 ,2
2 2 7 0 0
5 2 ,9
1 3 5 1 4
3 2 ,9
538 1
2 9 .3
8 1 3 3
3 5 ,8
R i i h im ä k i
s
9 2 05 26 9 6 6 6 1 0 8 6 0 1 14 34
5 5 .7
5267
5 4 .5
6167
5 6 ,8
3 55 4
3 1 ,1
1534
2 9 ,1
2 02 0
3 2 ,8
M u u t k u n n a t - ö v r i g a  
komm. - O t h . m u n ic ip . 1 10 1 0 5 5 2 3 5 2 0 3 0 5 3 4 9 3 6 53 04
6 1 ,9
3 17 35
6 1 .0
3 35 69
6 2 ,8
2 4 2 7 6
3 7 ,2
1 0657
3 3 ,6
1 36 19
4 0 ,6
A s ik k a la
x
10 6894 3 39 2 3 5 0 2 451 8
6 5 ,5
2137
6 3 .0
2381
6 8 .0
175 5
3 8 ,8
757
3 5 ,4
998
4 1 .9
H a t t u la
X
9 6981 3 4 2 2 3 5 5 9 4 3 6 3
6 2 .5
2 11 8
6 1 .9
224 5
6 3 ,1
1449
3 3 .2
631
2 9 ,8
818
3 6 ,4
H auho
X
3 326 0 1 62 6 1 63 4 2077
6 3 ,7
1033
6 3 .5
1044
6 3 ,9
915
4 4 ,1
416
4 0 .3
4 99
4 7 ,8
H a u s jä r v i
X
10 618 5 3 0 8 4 3101 3595
5 8 .1
1659
5 3 .8
1936
6 2 ,4
1222
3 4 .0
515
3 1 .0
707
3 6 .5
H o l l o l a 16 15166 7 4 3 6 7 7 3 0 8909
5 8 .7
4 2 9 3  
5 7 .  7
461 6
5 9 ,7
2 6 3 3
2 9 ,6
116 9
2 7 ,2
1464
3 1 .7
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Man
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Man
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Mân
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
H u m p p ila
%
1 2117 1041 1076 144 5
6 8 .3
701
6 7 .3
7 4 4
6 9 .1
666
4 6 .1
3 00
4 2 .8
366
4 9 .2
J a n a k k a la
x
9 1 21 37 590 7 6 2 3 0 7 2 8 3
6 0 .0
349 7
5 9 ,2
3 7 8 6
6 0 , 8
300 5
4 1 ,3
128 3
3 6 .7
1722
4 5 ,5
J o k io i n e n - J o c k i s
X
5 4365 211 7 2 24 8 3 0 5 5
7 0 ,0
146 0
6 9 .0
1 S 9 5
7 1 , 0
110 3
3 6 .1
4 8 0
3 2 .9
623
3 9 .1
K a l v o la
X
4 2692 130 3 1389 177 6
6 6 ,0
871
6 6 .8
9 0 5
6 5 ,2
609
3 4 .3
2 70
3 1 ,0
339
3 7 ,5
H ä m e e n k o s k i
X
1 1771 867 9 04 114 1
6 4 ,4
5 33
6 1 ,5
6 0 8
6 7 . 3
481
4 2 .2
199
3 7 ,3
282
4 6 ,4
K ä r k ö lä
X
4 3 94 4 1 9 6 0 1984 2 4 4 8
6 2 ,1
• 1 19 7  
6 1 ,1
1 2 5 1
6 3 ,1
886
3 6 ,2
3 82
3 1 ,9
5 04
4 0 ,3
Lammi
x
7 4 59 4 2 1 9 6 2398 294 7
6 4 .1
1365
6 2 .2
1S 82
6 6 , 0
1 1 4 3
3 8 ,8
4 76
3 4 .9
667
4 2 ,2
L o p p i
X
4 5802 2 9 2 2 2 8 8 0 3 7 2 0
6 4 ,1
1851
6 3 .3
1 8 6 9
6 4 .9
1274
3 4 ,2
5 70
3 0 ,8
704
3 7 ,7
N a s t o la
X
11 11362 566 7 5695 6 1 7 9
5 4 ,4
3 0 5 3
5 3 ,9
3 1 2 6
5 4 .9
2157
3 4 ,9
9 57
3 1 ,3
1 20 0
3 8 ,4
P a d a s jo k i
X
4 3340 1 6 4 5 1695 2 0 8 7
6 2 .5
1044
6 3 ,5
1 0 4 3
6 1 .5
887
4 2 .5
4 0 8
3 9 ,1
479
4 5 .9
R e nko
x
1 1844 9 56 888 1 1 7 5
6 3 ,7
5 9 3
6 2 ,0
5 8 2
6 5 . 5
557
4 7 ,4
267
4 5 .0
290
4 9 ,8
Tam m ela
X
4 4844 2 41 9 2425 3 4 2 3
7 0 ,7
170 3
7 0 .4
1 7 2 0
7 0 . 9
1206
3 5 ,2
532
3 1 .2
674
3 9 ,2
T u u lo s
X
1 1226 6 13 613 7 96
6 4 ,9
396
6 4 ,6
4 0 0
6 5 . 3
354
4 4 ,5
159
4 0 .2
195
4 8 .7
U r j a l a
x
5 4 7 8 3 2 3 4 0 244 3 2 9 5 3
6 1 .7
1529
6 5 ,3
1 4 2 4
5 8 , 3
1445
4 8 .9
651
4 2 .6
794
5 5 ,8
Y p a ja
X
1 2216 1117 1099 1 41 4
6 3 ,8
702
6 2 ,8
7 1 2
6 4 . 8
529
3 7 .4
235
3 3 .5
294
4 1 ,3
Ham een l . p o h j . -  
T a v a s te h u s  la n s  n o r r a  
-H am e N o r th
x
216 3 30 64 5 1 5 6 2 3 9 1 74 40 6 1 9 3 0 7 3
5 8 .4
8 9729
5 7 ,4
1 0 3 3 4 4
5 9 . 3
6 8 7 6 4
3 5 ,6
2 9 3 2 0
3 2 ,7
3 94 44
3 8 ,2
K a u p u n g i t - S t a d e r -  
U r b . m u n ic i p a l i t i e s
x
121 2 31 11 9 1 0 7 5 2 0 123 59 9 1 3 2 9 6 5
5 7 ,5
609 55
5 6 .7
7 2 0 1 0
5 8 , 3
4 6 1 3 1
3 4 ,7
1 93 22
3 1 .7
26809
3 7 ,2
I k a a l i n e n - 1 k a l i  s
X
7 6 38 0 3 05 6 3324 4 1 5 8
6 5 .2
1999
6 5 ,4
2 1 5 9
6 5 , 0
2105
5 0 ,6
9 41
4 7 ,1
116 4
5 3 ,9
M ä n t tä
X
3 6 02 0 2 88 7 3 13 3 3 51 7
5 8 .4
1606
5 5 .6
1 9 1 1
6 1 , 0
1845
5 2 .5
7 84
4 8 ,8
1061
5 S .5
N o k ia
X
13 2 0754 9 96 4 1 07 90 1 2 0 3 0
5 8 ,0
568 3
5 7 ,0
6 3 4 7
5 8 ,8
4 1 4 9
3 4 .5
1769
3 1 ,1
238 0
3 7 ,5
O r i v e s i
X
6 7175 3 3 6 5 3 81 0 4 2 7 3
5 9 ,6
2001
5 9 ,5
2 2 7 2
5 9 ,6
1828
4 2 .8
7 5 3
3 7 ,6
1075
4 7 .3
P a rk a n o
X
5 6567 3 2 4 3 3324 414 1
6 3 ,1
2006
6 1 ,9
2 1 3 5
6 4 . 2
2341
5 6 ,5
1 0 3 3
5 1 ,5
1308
6 1 ,3
T a m p e re -T a m m e r f .
X
61 1 53 08 3 6 9 9 8 6 8 30 97 8 6 6 3 0
5 6 .6
39201
5 6 .0
4 7 4 2 9  
5 7 .1
2 6 7 7 6
3 0 .9
1 09 92
2 8 ,0
157 84
3 3 ,3
T o i j a l a
X
4 6514 3 09 2 3422 3 8 7 3
5 9 .5
1576
5 1 ,0
2 2 9 7
6 7 , 1
1317
3 4 .0
5 65
3 5 .9
752
3 2 ,7
V a lk e a k o s k i
X
11 17442 8 4 0 5 903 7 1 00 19
5 7 .4
4 77 7
5 6 ,8
5 2 4 2
5 8 , 0
3774
3 7 ,7
1 6 1 3
3 3 ,8
2161
4 1 ,2
V i r r a t - V i r d o i s
X
11 7184 3 52 2 366 2 4 3 2 4
6 0 ,2
2 10 6
5 9 ,8
2 2 1 8
6 0 , 6
1996
4 6 ,2
8 72
4 1 ,4
1124
5 0 ,7
M u u t k u n n a t - ö v r i g a  
koltun. - O t h . m u n ic ip .
X
95 9 95 26 4 8 7 1 9 5 08 07 6 01 08
6 0 ,4
287 74
5 9 ,1
3 1 3 3 4
6 1 ,7
2 2 6 3 3
3 7 ,7
9 99 8
3 4 .7
1 26 35
4 0 .3
H a m e e n k y rö -
T a v a s t k y r o
X
6 7657 3744 391 3 4 5 6 4
5 9 .6
2199
5 8 ,7
2 3 6 5
6 0 ,4
2058
4 5 .1
9 0 4
4 1 ,1
1154
4 8 ,8
J u u p a jo k i
X
1 1876 932 944 1 16 6
6 2 .2
574
6 1 .6
5 92
6 2 ,7
610
5 2 .3
2 72
4 7 ,4
3 38
5 7 .1
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v i n n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
K a n g a s a la
X
16 1 65 59 797 2 8 5 8 7 941 6
5 6 ,9
420 4
5 2 .7
5212
6 0 .7
299 4
3 1 ,8
1279
3 0 .4
1715
3 2 .9
K ih n iö
X
1 2 0 7 4 1046 1 0 2 8 1251
6 0 .3
631
6 0 .3
620
6 0 .3
602
4 6 ,1
2 83
4 4 .8
319
5 1 .5
K u h m a la h t i
X
3 897 4 48 4 4 9 568
6 3 ,3
2 84
6 3 .4
284
6 3 .3
222
3 9 .1
98
3 4 .5
124
4 3 .7
K u o re v e s i
X
3 2 4 1 0 1221 118 9 1561
6 4 ,8
782
6 4 ,0
779
6 5 .5
818
5 2 ,4
3 80
4 8 ,6
438
5 6 ,2
K u ru
X
3 238 1 1219 116 2 1532
6 4 .3
7 8 3
6 4 .2
749
6 4 .5
614
4 0 ,1
282
3 6 ,0
332
4 4 ,3
K y lm ä k o s k i
X
3 205 5 105 8 997 1 2 9 3
6 2 .9
664
6 2 .8
629
6 3 ,1
516
3 9 ,9
2 40
3 6 .1
276
4 3 ,9
L em pä ä lä
X
11 1 14 97 557 5 5 9 2 2 662 4
5 7 ,6
3 14 6
S 6 ,4
347 8
5 8 ,7
1 96 9
2 9 ,7
837
2 6 ,6
1132
3 2 .5
L u o p io in e n
X
5 208 1 1031 1 0 5 0 1292
6 2 ,1
651
6 3 .1
641
6 1 .0
571
4 4 ,2
2 63
4 0 ,4
308
4 8 ,0
L ä n g e lm ä k i
X
1 1 57 8 780 7 98 100 0
6 3 ,4
5 0 0
6 4 ,1
5 00
6 2 .7
5 45
5 4 .5
247
4 9 .4
298
5 9 ,6
M o u h i jä r v i
X
2 2 25 9 113 9 1 1 2 0 1538
6 8 ,1
7 74
6 8 ,0
764
6 8 ,2
6 83
4 4 ,4
319
4 1 ,2
364
4 7 .6
P i r k k a la - B i r k a l a
X
6 885 5 4 2 8 8 4 5 6 7 553 7
6 2 ,5
263 6
6 1 .5
2901
6 3 .5
168 8
3 0 .5
757
2 8 ,7
931
3 2 .1
P ä lk ä n e
X
2 3 31 6 1 5 8 0 1 7 3 6 2185
6 5 ,9
105 0
6 6 ,5
1135
6 5 .4
9 30
4 2 .6
401
3 8 .2
529
4 6 ,6
R u o v e s i
X
5 4 8 4 4 234 2 2 5 0 2 3211
6 6 .3
1525
6 5 .1
1686
6 7 .4
1 72 8
5 3 .8
755
4 9 ,5
973
5 7 .7
S a h a la h t i 3 1687 828 859 107 3
6 3 ,6
527
6 3 ,6
546
6 3 .6
439
4 0 .9
192
3 6 .4
247
4 5 .2
v e s i l a h t i 6 2502 1284 1 2 1 8 1507
6 0 .2
755
5 8 .8
752
6 1 .7
581
3 8 .6
258
3 4 .2
323
4 3 ,0
V i i a l a
X
3 4 08 4 1972 211 2 2402
5 8 ,8
1125
5 7 ,0
1277
6 0 .5
988
4 1 .1
411
3 6 .5
577
4 5 .2
V i l j a k k a l a
X
2 1562 778 784 106 0
6 7 .9
515
6 6 ,2
545
6 9 .5
491
4 6 .3
218
4 2 .3
273
5 0 .1
V i lp p u la
X
4 5 0 1 3 244 4 2 5 6 9 2899
5 7 ,8
1396
5 7 ,1
150 3
5 8 ,5
1345
4 6 .4
623
4 4 ,6
722
4 8 .0
Y l ö j ä r v i
X
9 1 4 3 3 9 703 8 7 3 0 1 8429
5 8 ,8
4 0 5 3
5 7 .6
4 37 6
5 9 ,9
224 1
2 6 .6
979
2 4 .2
1262
2 8 ,8
Kymen l ä ä n in -  
Kymmene lä n s -  
K ym i 260 27 0 1 5 7 1 3 0 3 5 2 1 3 9 8 0 5 1 5 2 5 2 3
5 6 .5
7 2 4 1 0
5 5 .5
8 0 1 1 3
5 7 .3
5 2 5 0 3
3 4 ,4
2 29 36
3 1 .7
2 95 67
3 6 ,9
K a u p u n g i t - S ta d e r -  
U r b . m u n i c i p a l i  t  i e s , 124 1 8 6 6 6 6 8 88 51 9 7 8 1 5 1 0 2 0 3 05 4 ,7
4 7 6 0 1
5 3 .6
5 44 29
5 5 .6
3 4 4 7 0
3 3 ,8
1 48 30
3 1 .2
1 96 40
3 6 .1
H a m in a -P re d r i k s h .
X
4 835 5 3 91 6 4 4 3 9 429 2
5 1 ,4
200 8
5 1 .3
228 4
5 1 .5
1 95 4
4 5 .5
817
4 0 ,7
1137
4 9 ,8
I m a tr a
x
12 2 6 6 8 5 1 2 7 5 5 1 3 9 3 0 1 46 84
5 5 ,0
6888
5 4 ,0
779 6
5 6 .0
5 5 5 0
3 7 .8
234 2
3 4 ,0
3208
4 1 ,1
X o tk a
%
31 4 7 2 1 7 2 26 12 2 4 6 0 5 2 53 45
5 3 ,7
1 18 54
5 2 ,4
1 34 91
5 4 .8
8 4 3 3
3 3 ,3
3585
3 0 .2
4 84 8
3 5 .9
K o u v o la
x
18 2 6 0 7 6 1 1 9 8 0 1 4 0 9 6 1 51 48
5 8 ,1
675 7
5 6 ,4
8391
5 9 ,5
4 4 8 5
2 9 .6
1907
2 8 ,2
257 8
3 0 ,7
K u u s a n k o s k i
X
10 1 7 4 9 7 8 36 4 9 1 3 3 9 6 3 0
5 5 ,0
4 5 2 2
5 4 .1
510 8  
5 5 .9
3 1 7 9
3 3 ,0
134 4
2 9 ,7
183 5
3 5 ,9
L a p p e e n ra n t a -  
V i l lm a n s t r a n d
X
34 4 6 0 1 2 2 19 01 2 41 11 2 4 8 4 0
5 4 ,0
1 1605
5 3 .0
132 35
5 4 ,9
7 1 1 2
2 8 ,6
3159
2 7 .2
395 3
2 9 ,9
A n ja la n k o s k i
*
15 1 48 24 7 3 2 3 7 5 0 1 8091
5 4 ,6
3967
5 4 .2
412 4
5 5 ,0
3 75 7
4 6 ,4
1676
4 2 .2
2081
5 0 .5
M u u t k u n n a t - ö v r i g a  
komm. - O t h . m u n i c i p , 136 8 34 91 4 1 5 0 1 4 1 9 9 0 5 0 4 9 3
6 0 ,5
2 4 8 0 9
5 9 ,8
256 84
6 1 ,2
1 8 0 3 3
3 5 ,7
8106
3 2 ,7
992 7
3 8 .7
E l im ä k i 7 666 0 3278 3 3 8 2 4 0 2 3
6 0 ,4
1964
5 9 .9
2059
6 0 ,9
139 4
3 4 .7
627
3 1 .9
767
3 7 ,3
I i t t i 1 2
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
6088
M ie h e t
Man
Men
2961
N a is e t
K v in n o r
Women
3127
Y h te e n s ä
Sumaa
T o t a l
3907
M ie h e t
Man
Men
1 88 6
N a is e t
K v in n o r
Women
2021
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
1265
M ie h e t
Man
Men
533
N a is e t
K v in n o r
Women
732
X - " - “ 6 4 ,2 6 3 .7 6 4 .6 3 2 .4 2 8 .3 3 6 .2
J a a la 4 1655 8 28 827 1044 5 20 5 24 362 152 210
X - " " - 6 3 .1 6 2 ,8 6 3 ,4 3 4 .7 2 9 .2 4 0 ,1
J o u ts e n o 10 9 16 9 4 5 1 0 4 6 5 9 5 25 8 254 9 2 7 0 9 2048 901 1147
X - - - - 5 7 .3 5 6 .5 5 8 .1 3 9 .0 3 5 ,3 4 2 ,3
Lem i 2 2427 1258 116 9 1 56 5 8 03 7 62 394 182 212
X - - - - 6 4 ,5 6 3 ,8 6 5 ,2 2 5 .2 2 2 ,7 2 7 .8
L u u m ä k i 8 440 9 2182 222 7 2724 1339 1 3 8 5 951 421 530
X - - - 6 1 ,8 6 1 .4 6 2 .2 3 4 .9 3 1 .4 3 8 ,3
M ie h ik k ä lä 7 2 19 0 1087 110 3 1247 627 6 2 0 389 171 218
X " - - - 5 6 .9 5 7 ,7 5 6 ,2 3 1 .2 2 7 ,3 3 5 ,2
P a r i k k a la 6 4 1 3 0 1961 216 9 2 5 3 0 120 7 1 3 2 3 1246 543 703
X - - * - 6 1 ,3 6 1 ,6 6 1 ,0 4 9 ,2 4 5 .0 5 3 .1
P y h t a a - P y t t i s 5 429 8 2 14 3 215 5 2 58 4 128 8 129 6 920 446 474
X - - - - 6 0 .1 6 0 ,1 6 0 ,1 3 5 .6 3 4 .6 3 6 ,6
R a u t j a r v i 8 415 6 2 03 9 211 7 2 53 2 121 4 131 8 1072 462 610
X * - - - 6 0 ,9 5 9 ,5 6 2 ,3 4 2 .3 3 8 .1 4 6 ,3
R u o k o la h t i 9 5115 2581 253 4 3 17 6 1561 161 5 1213 537 676
X - “ * - 6 2 ,1 6 0 ,5 6 3 .7 3 8 ,2 3 4 .4 4 1 ,9
S a a r i 1 1373 7 0 0 6 73 8 60 4 43 4 1 7 399 194 205
X " - " - 6 2 ,6 6 3 .3 6 2 .0 4 6 .4 4 3 ,8 4 9 .2
S a v i t a i p a l e 6 3738 1868 187 0 2246 110 8 113 8 676 297 379
X - - - - 6 0 .1 5 9 ,3 6 0 .9 3 0 .1 2 6 .8 3 3 ,3
S u o m e n n ie m i 1 776 399 377 504 246 258 185 77 108
X - - - - 6 4 .9 6 1 .7 6 8 ,4 3 6 .7 3 1 .3 4 1 .9
T a ip a l s a a r i 8 3588 1811 1777 2317 1135 118 2 609 276 333
X - - - 6 4 .6 6 2 .7 6 6 ,5 2 6 . 3 2 4 .3 2 8 .2
U u k u n ie m i 1 544 2 7 3 271 339 170 169 187 93 94
X - - - - 6 2 ,3 6 2 .3 6 2 .4 5 5 ,2 5 4 .7 5 5 .6
V a lk e a la 12 8833 4 4 6 0 4 3 7 3 5 1 3 3 256 0 2 5 7 3 1865 887 978
X - - - - 5 8 .1 5 7 .4 5 8 .8 3 6 .3 3 4 .6 3 8 ,0
V e h k a la h t i - V e c k e l . 1 3 9678 4 8 4 8 4 8 3 0 5671 278 6 2 88 5 1823 847 976
X - - - - 5 8 ,6 5 7 .5 5 9 ,7 3 2 .1 3 0 .4 3 3 ,8
V i r o l a h t i 1 0 3302 1601 1701 1974 9 60 1 01 4 7 46 325 421
X - - - 5 9 ,8 6 0 ,0 5 9 ,6 3 7 ,8 3 3 .9 4 1 ,5
Y ia m a a 6 1362 7 13 649 859 4 4 3 4 1 6 289 135 154
X “ “ ” 6 3 .1 6 2 .1 6 4 .1 3 3 .6 3 0 ,5 3 7 ,0
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  
S : t  M ic h e ls  la n s
M i k k e l i 1 95 1 64 23 9 7 90 08 8 52 31 9 2451 4 3 9 9 2 4 8 4 5 9 3 78 03 16396 21407
X “ 5 6 .3 5 5 .7 5 6 ,9 4 0 .9 3 7 ,3 4 4 ,2
K a u p u n g i t - S t a d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 63 7 81 91 3 61 24 4 20 67 4 2 4 8 7 1 9 3 6 5 2 3 1 2 2 162S2 6647 9605
X - - - - 5 4 ,3 5 3 ,6 5 5 .0 3 8 ,3 3 4 ,3 4 1 ,5
H e in o la 16 1 76 74 840 9 926 5 1 0421 4 8 8 0 5 5 4 1 3541 1490 2051
X - - “ - 5 9 .0 5 8 .0 5 9 ,8 3 4 .0 3 0 .5 3 7 ,0
M i k k e l i - S : t  M ic h . 16 2 65 57 1 1 9 8 0 1 45 77 1 41 23 6 2 6 9 7 8 5 4 5039 1979 306 0
X " " - - 5 3 ,2 5 2 .3 5 3 ,9 3 5 ,7 3 1 ,6 3 9 .0
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7 451 6 226 7 2 2 4 9 247 1
5 4 .7
120 1
5 3 ,0
127 0
5 6 ,5
1248
5 0 ,5
561
4 6 .7
687
5 4 ,1
P y lk ö ru n ä k i
%
1 9 94 515 4 79 5 70
5 7 .3
2 9 3
5 6 ,9
277
5 7 .8
336
5 8 .9
165
5 6 ,3
171
6 1 ,7
S u m ia in e n
z
2 109 4 5 63 531 6 87
6 2 ,8
361
6 4 ,1
326
6 1 ,4
197
2 8 ,7
92
2 5 .5
105
3 2 ,2
T o iv a k k a
z
3 189 6 945 951 1111
5 6 ,6
5 47
5 7 .9
S64
5 9 .3
450
4 0 .5
199
3 6 ,4
251
4 4 .5
U u ra in e n
z
6 2351 1178 1 1 7 3 1 52 4
6 4 .8
7 63
6 4 ,8
761
6 4 ,9
539
3 5 ,4
247
3 2 .4
292
3 8 ,4
V a a s a n  lä ä n in - V a s a  
lä n s - V a a s a
%
4 4 3 3 6 6 9 8 6 1 7 7 7 8 5 1 8 9 2 0 1 2 2 7 5 7 5
6 2 .0
1 0 9 0 5 6
6 1 ,3
1 1 8 5 1 9
6 2 ,6
8 2585
3 6 .3
3 6 2 0 2
3 3 ,2
4 6 3 8 3
3 9 .1
K a u p u n g i t - ö v r i g a  
k o m m .-O th . m u n ic ip . 191 1 9 6 8 6 8 9 38 91 1 0 2 9 7 7 1 1 7 1 3 1
5 9 ,5
5 4 9 9 3
5 8 .6
621 38
6 0 .3
413 77
3 5 .3
1 78 69
3 2 .5
2 35 08
3 7 .8
A l a j ä r v i
z
17 729 8 358 7 3 7 1 1 5 04 6
6 9 .1
2 5 2 3
7 0 .3
252 3
6 8 ,0
1823
3 6 .1
837
3 3 .2
986
3 9 .1
A la v u s - A la v o
z
15 816 9 4 0 0 5 4 1 6 4 5 1 0 2
6 2 .5
249 2
6 2 ,2
261 0
6 2 .7
2401
4 7 ,1
1091
4 3 .8
1310
5 0 .2
K an n us
%
8 4 8 9 2 2397 2 4 9 5 3 07 1
6 2 ,8
149 4
6 2 ,3
1577
6 3 ,2
1002
3 2 .6
4 10
2 7 .4
592
3 7 ,5
K a s k in e n -K a s k ö
X
1 147 5 7 40 735 8 71
5 9 ,1
4 3 3
5 8 ,5
4 38
5 9 ,6
539
6 1 ,9
252
5 8 .2
287
6 5 .5
K au h ava
X
9 6941 3327 3 6 1 4 4 6 2 6
6 6 .6
2 1 8 2
6 5 ,6
2444
6 7 .6
2286
4 9 .4
9 60
4 4 ,0
1326
5 4 ,3
K o k k o la - K a r le b y
X
17 2 9 0 4 5 1 38 67 1 5 1 7 8 1 66 84
5 7 ,4
7 84 4
5 6 ,6
8 84 0
5 8 .2
6099
3 6 .6
2662
3 3 ,9
3437
3 8 .9
K r i s t i i n a n k a u p . 
K r i s t i n e s t a d
X
10 825 9 3 98 4 4 2 7 5 4 7 9 2
5 8 ,0
2 3 5 0
5 9 ,0
2 44 2
5 7 ,1
1734
3 6 ,2
768
3 2 .7
966
3 9 .6
K u r ik k a
X
10 8821 4 26 9 4 5 5 2 576 1
6 5 ,3
2 7 4 3
6 4 .3
3018
6 6 .3
2675
4 6 ,4
1 14 2
4 1 ,6
153 3
5 0 ,8
L a p u a -L a p p o
X
2 0 1 1 5 7 5 5638 5 9 3 7 7 7 6 8
6 7 .1
3 6 7 0
6 5 ,1
409 8
6 9 ,0
3476
4 4 .7
1 51 4
4 1 .3
196 2
4 7 .9
N ä rp iö -N ä rp e s
X
16 1 01 39 5027 5 1 1 2 5 6 4 3
5 5 .7
280 6
5 5 ,8
2 83 7
5 5 ,5
1193
2 1 ,1
521
1 8 ,6
672
2 3 ,7
P i e t a r s a a r i -
J a k o b s ta d
X
9 1 70 71 8 08 7 8 9 8 4 1 00 35
5 8 ,8
4 6 9 9
5 8 .1
5 33 6
5 9 .4
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2 3 ,9
104 2
2 2 .2
1356
2 5 ,4
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X
8 2 3 0 2 8 1 05 69 1 2 4 5 9 1 40 59
6 1 .1
6 3 9 0
6 0 .5
7 66 9
6 1 .6
6236
4 4 ,4
2624
4 1 ,1
361 2
4 7 .1
U u s ik a a r le p y y -
N y k a r le b y
X
10 6709 3251 3 4 5 8 392 1
5 8 .4
1 8 8 4
5 8 ,0
2 03 7
5 8 .9
642
1 6 ,4
2 56
1 3 .6
386
1 8 ,9
v a a s a -v a s a
X
32 4 7 4 7 3 2 22 19 2 5 2 5 4 2 62 45
5 5 .3
1 1 8 0 4
5 3 .1
14441
5 7 .2
7435
2 8 ,3
3155
2 6 .7
4 2 8 0
2 9 ,6
Ä h t ä r i - E t s e r i
a
9 597 3 2 92 4 3 0 4 9 350 7
S 8 .7
1679
5 7 .4
1828
6 0 ,0
1438
4 1 ,0
635
3 7 ,8
803
4 3 .9
M u u t k u n n a t - ö v r ig a  
k o m m .-O th .m u n ic ip .
X
252 1 70 11 8 8 3 8 9 4 8 6 2 2 4 1 1 0 4 4 4
6 4 ,9
5 4 0 6 3
6 4 ,4
56381
6 5 .4
4 12 08
3 7 ,3
1 8 3 3 3
3 3 ,9
2 28 75
4 0 ,6
A la h ä rm ä
%
8 4 2 7 0 2 07 4 2 1 9 6 2 9 3 4
6 8 .7
143 2
6 9 .0
1 50 2
6 8 ,4
1194
4 0 ,7
511
3 5 ,7
6 83
4 5 .5
E v i j ä r v i
X
7 2616 1306 1 3 1 0 1 8 0 5
6 9 ,0
8 90
6 8 ,1
915
6 9 .8
527
2 9 .2
235
2 6 ,4
292
3 1 ,9
H a is u a
X
2 1355 7 04 6 51 8 45
6 2 ,4
4 12
5 8 .5
4 3 3
6 6 ,5
348
4 1 ,2
1 59
3 8 ,6
189
4 3 .6
H im an ka
X
5 2628 1326 1 3 0 2 1806
6 8 ,7
888
6 7 ,0
918
7 0 ,5
562
3 1 .1
241
2 7 .1
321
3 5 .0
I lm a jo k i
%
13 934 0 4 6 0 5 4 7 3 5 621 9
6 6 ,6
300 9
6 5 .3
3 2 1 0
6 7 .8
2842
4 5 ,7
1271
4 2 .2
1571
4 8 .9
I s o j o k i - S t o r è
X
1 2629 1 33 0 1 2 9 9 1524
5 8 .0
784
5 8 .9
7 4 0
5 7 ,0
745
4 8 ,9
3 45
4 4 ,0
4 00
5 4 ,1
I s o k y r ö - S t o r k y r o
X
4 4 5 0 6 2 1 9 0 2 3 1 6 280 9
6 2 ,3
1 3 5 2
6 1 .7
1457
6 2 ,9
1541
5 4 .9
669
4 9 ,5
872
5 9 ,8
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
J a l a s j ä r v i 11 7 7 3 1 381 0 3921 5 0 1 3 2426 258 7 2105 890 1215
X - - - 6 4 ,8 6 3 ,7 6 6 ,0 4 2 ,0 3 6 ,7 4 7 ,0
J u r v a 8 4 2 0 4 2098 2106 2456 120 8 124 8 816 379 437
X - - - - 5 8 ,4 5 7 .6 5 9 ,3 3 3 .2 3 1 .4 3 5 .0
K a r i j o k i - B ö to m 2 1 7 2 0 845 875 1152 560 592 509 219 290
% - - - - 6 7 ,0 6 6 ,3 6 7 .7 4 4 ,2 3 9 ,1 4 9 .0
K a u h a jo k i 10 1 2 4 9 5 6242 6253 7 32 8 3 5 7 3 375 5 3536 1565 1971
* - - - - 5 8 .6 5 7 ,2 6 0 .1 4 8 ,3 4 3 ,8 5 2 ,5
K a u s t in e n - K a u s t b y 6 3 4 5 0 1677 1773 2 2 7 0 * 0 9 3 117 7 755 3 33 422
X - - - - 6 5 ,8 6 5 .2 6 6 ,4 3 3 .3 3 0 ,5 3 5 .9
K o rs n ä s 5 224 8 1098 1150 1 42 7 699 728 130 52 78
X - - - - 6 3 .5 6 3 .7 6 3 .3 9 ,1 7 ,4 1 0 .7
K o r t e s j ä r v i 1 2 2 2 6 1111 1115 1498 748 7 50 787 3 60 427
X - - - - 6 7 ,3 6 7 .3 6 7 ,3 5 2 .5 4 8 .1 5 6 ,9
K ru u n u p y y -K ro n o b y 8 5 7 4 8 2794 2954 4 0 0 0 194 9 2051 965 4 2 0 545
X - - - - 6 9 ,6 6 9 ,8 6 9 .4 2 4 ,1 2 1 ,5 2 6 .6
K u o r ta n e 8 3 8 9 2 1911 1981 271 6 1361 1355 1271 574 697
X - - - - 6 9 .8 7 1 .2 6 8 ,4 4 6 ,8 4 2 .2 5 1 .4
K ä l v i a - K e l v i å 3 3 5 2 3 1725 1798 2 3 0 0 1 1 3 2 116 8 8 57 3 82 475
X - - - - 6 5 .3 6 5 .6 6 5 ,0 3 7 .3 3 3 .7 4 0 .7
L a ih i a - L a i h e la 8 5 8 3 5 2864 2971 3836 1876 196 0 1818 816 1002
X - - - - 6 5 ,7 6 5 .5 6 6 ,0 4 7 .4 4 3 .5 5 1 .1
L a p p a jä r v i 8 350 4 1 71 0 1794 251 9 1265 1254 976 4 60 516
X - - - - 7 1 .9 7 4 .0 6 9 .9 3 8 ,7 3 6 ,4 4 1 .1
L e h t im ä k i 4 177 5 879 896 1108 543 565 382 157 225
X - - - - 6 2 ,4 6 1 .8 6 3 .1 3 4 .5 2 8 .9 3 9 .8
L e s t i j ä r v i 1 891 464 427 572 285 287 299 138 161
X " - - - 6 4 .2 6 1 .4 6 7 ,2 5 2 .3 4 8 .4 5 6 ,1
L o h t a ja - L o e h t e ä 3 2 4 2 3 1216 1207 1604 783 821 543 247 296
X - - - - 6 6 .2 6 4 .4 6 8 ,0 3 3 ,9 3 1 .5 3 6 ,1
L u o to - L a rs m o 4 264 6 1319 1327 1 97 3 1009 964 455 215 240
X - - - - 7 4 ,6 7 6 .5 7 2 .6 2 3 .1 2 1 .3 2 4 ,9
M a a la h t i - M a la x 7 5 2 8 7 2596 2691 3375 1652 1 72 3 617 271 346
X - - - - 6 3 ,8 6 3 .6 6 4 ,0 1 8 .3 1 6 .4 2 0 ,1
M aksam aa-M axm o 2 1 0 1 8 5 10 508 6 22 307 315 174 78 96
"■ - - - - 6 1 .1 6 0 ,2 6 2 .0 2 8 .0 2 5 ,4 3 0 ,5
M u s t a s a a r i - K o r s h . 22 1 3 6 4 2 6697 6945 8 45 2 409 8 4 35 4 1502 694 808
X - - - - 6 2 .0 6 1 .2 6 2 .7 1 7 .8 1 6 ,9 1 8 ,6
N urm o 4 749 7 3672 3825 4 9 8 5 241 2 2 57 3 2397 1069 1328
X - - - - 6 6 .5 6 5 .7 6 7 .3 4 8 ,1 4 4 ,3 5 1 ,6
0 r a v a in e n - 0 r a v a i s 7 2 1 6 8 1072 1096 1364 688 676 318 141 177
X - “ - 6 2 .9 6 4 ,2 6 1 .7 2 3 .3 2 0 .5 2 6 ,2
P e rh o 3 239 8 1192 1206 1608 7 96 812 507 223 284
s - - - - 6 7 .1 6 6 ,8 6 7 .3 3 1 .5 2 8 ,0 3 5 .0
P e r ä s e in ä jo k i 6 3 1 7 9 1585 1594 2137 1051 1086 1023 451 572
X - - “ - 6 7 ,2 6 6 ,3 6 8 .1 4 7 .9 4 2 ,9 5 2 ,7
P e d e rs O re n  k . 14 7 5 6 8 3733 3835 5 4 8 0 2701 2779 857 384 473
X - - - - 7 2 ,4 7 2 .4 7 2 .5 1 5 ,6 1 4 ,2 1 7 ,0
S o in i 4 2 3 1 9 1158 1161 136 2 6 68 694 5 36 252 284
X - - - - 5 8 ,7 5 7 .7 5 9 .8 3 9 ,4 3 7 ,7 4 0 .9
T e u v a - ö s te r m a r k 9 5 8 3 9 2859 2980 378 7 1 8 6 0 1927 1901 867 1034
X - - - - 6 4 ,9 6 5 .1 6 4 .7 5 0 .2 4 6 .6 5 3 .7
T o h o la m p i 3 3 32 7 1705 1622 2016 999 1017 643 297 346
X - - - 6 0 .6 5 8 ,6 6 2 .7 3 1 .9 2 9 .7 3 4 ,0
T ö y s ä 6 2 46 2 1222 1240 1474 681 793 6 73 268 405
X - - - - 5 9 .9 5 5 ,7 6 4 .0 4 5 .7 3 9 .4 5 1 ,1
u l l a v a 2 9 13 471 4 42 597 306 291 166 72 94
X - “ - 6 5 ,4 6 5 ,0 6 5 .6 2 7 ,8 2 3 .5 3 2 ,3
V e t e l i - V e t i l 2 3 16 1 1567 1594 2017 1015 1002 1021 478 543
X - - - ' 6 3 ,8 6 4 .8 6 2 .9 5 0 .6 4 7 ,1 5 4 ,2
V im p e l i - V i n d a l a 6 3 0 3 8 1475 1563 1997 979 101 8 558 2 50 308
X - - - - 6 5 ,7 6 6 .4 6 5 .1 2 7 .9 2 5 ,5 3 0 ,3
V ä h ä k y r ö - L i l l k . 5 3 87 1 1917 1954 2302 112 6 1176 990 431 559
X - - - - 5 9 ,5 5 8 .7 6 0 .2 4 3 ,0 3 8 ,3 4 7 ,5
V ö y r i - V ö r ä 5 3 3 2 4 1578 1746 2137 103 3 1104 916 412 504
X - " - - 6 4 .3 6 5 .5 6 3 .2 4 2 ,9 3 9 .9 4 5 ,7
Y l ih ä r m ä 6 2 5 7 9 1236 1343 1782 848 934 872 361 511
* - - - 6 9 ,1 6 8 ,6 6 9 ,5 4 8 .9 4 2 ,6 5 4 .7
Y l i s t a r o 9 4 8 7 3 2351 2522 3236 1566 167 0 1574 696 878
X - - - - 6 6 .4 6 6 .6 6 6 .2 4 8 .6 4 4 .4 5 2 .6
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
O u lu n  lä ä n in  -  
U le à b o rg s  lä n s -  
o u lu
%
3 60 3 4 8 1 3 6 1 7 2 0 5 6 1 7 6 0 8 0 1 9 3 6 0 2
5 5 ,6
9 4 4 5 8
5 4 .9
9 91 44
5 6 ,3
7 19 67
3 7 .2
3 2 7 6 8
3 4 ,7
3 91 99
3 9 .5
K a u p u n g i t - S t ä d e r -  
U r b . m u n ic ip a l i  t  ie s
%
148 1 8 4 1 2 7 8 8 6 1 6 9 5511 9 8 5 8 9
5 3 .5
4 6 8 4 2
5 2 .9
5 17 47
5 4 .2
3 43 96
3 4 .9
1 5 2 4 6
3 2 .5
1 91 50
3 7 ,0
H a a p a jä r v i
x
7 673 6 3 3 6 0 337 6 3 5 9 1
5 3 , 3
1735
5 1 ,6
1856
5 5 .0
1611
4 4 ,9
7 09
4 0 , 9
902
4 8 ,6
H a a p a v e s i
X
9 6141 3095 3 0 4 6 3 7 2 2
6 0 ,6
1838
5 9 .4
1 88 4
6 1 ,9
1567
4 2 .1
681
3 7 ,1
886
4 7 , 0
K a j a a n i - K a j  a na
X
28 2 84 81 1 36 52 1 4829 1 5 4 4 2
5 4 .2
7 33 5
5 3 .7
8 10 7
5 4 .7
5301
3 4 .3
2 4 2 0
3 3 ,0
2 88 1
3 5 ,5
Kuhmo
X
26 9636 494 1 4 6 9 5 4 7 5 2
4 9 . 3
2437
4 9 ,3
2 31 5
4 9 .3
1 62 3
3 4 .2
7 95
3 2 ,6
8 28
3 5 ,8
N iv a la
X
7 8368 4 1 7 9 4 1 8 9 5 0 0 5
5 9 ,8
2411
5 7 ,7
2594
6 1 .9
1 91 6
3 8 .3
827
3 4 .3
1 0 8 9
4 2 ,0
O u la in e n
x
7 6 52 4 3 15 4 3 3 7 0 3 9 0 3
5 9 .8
1877
5 9 .5
2026
6 0 ,1
1316
3 3 .7
5 53
2 9 ,5
7 63
3 7 ,7
O u lu - U le å b o r g
X
33 885 71 4 1 4 7 2 4 7 0 9 9 4 5 4 2 5
5 1 , 3
21006
5 0 ,7
2 44 19
5 1 ,8
1 43 95
3 1 .7
6 2 5 3
2 9 .8
8 14 2
3 3 .3
P y h ä jä r v i
x
9 5 86 8 2 9 9 3 2875 3 3 6 3
5 7 , 3
1 66 7
5 5 ,7
1 69 6
5 9 .0
1562
4 6 .4
734
4 4 ,0
828
4 8 ,8
R a a h e -B ra h e s ta d
X
10 1 37 68 6 8 9 2 687 6 7 3 0 3
5 3 . 0
3592
5 2 ,1
3711
5 4 ,0
2674
3 6 ,6
1 2 1 6
3 3 .9
1458
3 9 .3
Y l i v i e s k a
%
12 1 00 34 4 8 7 8 515 6 6 0 8 3
6 0 ,6
2944
6 0 ,4
3 13 9
6 0 ,9
2431
4 0 .0
1058
3 5 .9
137 3
4 3 .7
M u u t k u n n a t - ö v r i g a  
k o m m .-O th .m u n ic ip .
X
212 164 00 9 8 3 4 4 0 805 69 9 5 0 1 3
5 7 .-9
4 7 6 1 6
5 7 .1
4 7 3 9 7
5 8 .8
3 7571
3 9 .5
1 75 22
3 6 .8
2 00 49
4 2 ,3
A la v ie s k a
X
1 2307 1 17 0 1137 1 4 1 0
6 1 .1
685
5 8 ,5
725
6 3 ,8
627
4 4 .5
2 70
3 9 .4
357
4 9 ,2
H a i lu o t o - K a r lö
X
1 8 37 4 4 4 3 93 522
6 2 ,4
274
6 1 ,7
248
6 3 .1
282
5 4 ,0
1 43
5 2 ,2
139
5 6 .0
H a u k ip u d a s
X
6 1 13 75 5 65 5 5 7 2 0 5 7 9 3
5 0 ,9
2881
5 0 ,9
2 91 2
5 0 ,9
1 90 3
3 2 .8
9 00
3 1 ,2
100 3
3 4 ,4
H y r y n s a lm i
X
4 3058 1 55 7 1501 1 5 6 2
5 1 ,1
8 03
5 1 .6
7 59
5 0 .6
7 20
4 6 .1
3 46
4 3 .1
374
4 9 .3
l i
X
7 4 66 9 2 34 4 232 5 2 9 1 4
6 2 ,4
1456
6 2 .1
1 45 8
6 2 .7
1194
4 1 ,0
5 59
3 8 .4
6 35
4 3 ,6
K a l a j o k i
X
8 7 2 9 3 3 6 2 0 3 6 7 3 4 3 1 0
5 9 ,1
2 07 5
5 7 ,3
2 23 5
6 0 .8
1283
2 9 .8
5 4 0
2 6 .0
7 43
3 3 .2
K e m p e le
X
2 7435 3731 370 4 4 1 8 2
5 6 .2
2071
5 5 ,5
2111
5 7 .0
1394
3 3 .3
6 5 0
3 1 .4
7 44
3 5 ,2
K e s t i l ä
X
1 1498 7 68 7 30 9 04
6 0 .3
452
5 8 ,9
452
6 1 .9
528
5 8 .4
251
5 5 .5
277
6 1 .3
K i im i n k i
X
7 6324 3 18 6 313 8 3 7 0 1
5 8 .5
1811
5 6 ,8
189 0
6 0 .2
1226
3 3 .1
562
3 1 .0
664
3 5 .1
K u iv a n ie m i
X
3 1812 9 37 875 1 0 8 2
5 9 ,7
545
5 8 ,2
537
6 1 ,4
441
4 0 .8
196
3 6 .0
2 45
4 5 ,6
Kuusam o
%
17 1 44 51 7 34 5 710 6 8 8 8 6
6 1 .5
4 4 7 2
6 0 ,9
4 4 1 4
6 2 ,1
3466
3 9 .0
166 1
3 7 ,1
180 5
4 0 ,9
K ä rs ä m ä k i
X
3 2702 1 39 4 1308 1 4 8 0
5 4 . 8
718
5 1 ,5
762
5 8 ,3
631
4 2 .6
2 80
3 9 ,0
351
4 6 .1
L im in k a - L im in g o
X
2 3 79 7 1 93 3 1864 2 0 9 8
5 5 , 3
103 7
5 3 ,6
106 1
5 6 ,9
742
3 5 .4
338
3 2 .6
404
3 8 .1
L u m i jo k i
X
1 1204 6 0 0 604 7 26
6 0 . 3
367
6 1 .2
359
5 9 ,4
3 35
4 6 .1
156
4 2 ,5
179
4 9 ,9
M e r i j ä r v i
X
3 1141 5 98 5 43 6 1 7
5 4 .1
301
5 0 .3
316
5 8 .2
2 84
4 6 ,0
1 25
4 1 .5
159
5 0 .3
M uhos
%
7 5888 2 97 7 2911 3 2 9 7
5 6 . 0
1657
5 5 .7
164 0
5 6 .3
1552
4 7 .1
721
4 3 ,5
831
5 0 .7
O u lu n s a lo
x
3 4 60 6 2 35 7 224 9 3 0 1 7
6 5 ,5
151 0
6 4 ,1
1507
6 7 ,0
900
2 9 .8
4 37
2 8 .9
4 63
3 0 ,7
P a lta m o
X
S 376 0 1 90 9 1851 2 1 4 5
5 7 . 0
1065
5 5 .8
1 0 8 0
5 8 .3
9 46
4 4 ,1
4 42
4 1 .5
504
4 6 .7
P a t t i j o k i
X
4 4 26 6 2202 206 4 2 5 0 7
5 8 ,8
1277
5 8 .0
1 2 3 0
5 9 .6
7 78
3 1 ,0
3 63
2 8 .4
415
3 3 .7
P i i p p o la 1 1095 5 4 6 549 6 1 6
5 6 . 3
3 00
5 4 .9
316
5 7 .6
323
5 2 .4
137
4 5 .7
186
5 8 ,9
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
P u d a s jä r v i
%
16 8 4 4 4 4401 4 0 4 3 4 7 5 2
5 6 ,3
2 40 6
5 4 ,7
2 34 6
5 8 ,0
1792
3 7 ,7
821
3 4 .1
971
4 1 .4
P u l k k i l a
%
1 1 5 2 0 777 7 43 935
6 1 .5
4 5 7
5 8 .8
4 78
6 4 ,3
4 92
5 2 ,6
2 23
4 8 ,8
269
5 6 ,3
P u o la n k a
%
7 349 0 181 3 167 7 1965
5 6 .3
1 00 9
5 5 .7
956
5 7 ,0
908
4 6 ,2
4 3 0
4 2 .6
4 78
5 0 .0
P y h ä jo k i
%
5 300 9 1516 149 3 1 84 2
6 1 ,2
9 1 0
6 0 ,0
932
6 2 .4
558
3 0 .3
2 50
2 7 ,5
308
3 3 ,0
P y h ä n tä
X
1 1395 721 674 884
6 3 ,4
4 62
6 4 .1
4 22
6 2 ,6
472
5 3 ,4
224
4 8 ,5
248
5 8 ,8
R a n t s i l a
%
1 1769 915 854 1019
5 7 .6
509
5 5 .6
510
5 9 ,7
578
5 6 ,7
262
5 1 .5
316
6 2 .0
R e i s j ä r v i
%
2 272 1 1376 134 5 1574
5 7 .8
7 7 0
5 6 .0
804
5 9 ,8
795
5 0 ,5
358
4 6 ,5
437
5 4 ,4
R i s t i j ä r v i
%
1 1 60 8 817 791 928
5 7 ,7
4 55
5 5 ,7
4 7 3
5 9 .8
549
5 9 ,2
246
5 4 ,1
3 03
6 4 ,1
R u u k k i
x
5 370 8 186 0 1848 220 0
5 9 .3
1 08 8
5 8 .5
1112
6 0 .2
897
4 0 ,8
4 06
3 7 ,3
4 91
4 4 ,2
S ie v i
X
7 3686 1829 1857 2 09 9
5 6 ,9
1025
5 6 .0
1074
5 7 ,8
6 93
3 3 ,0
308
3 0 ,0
385
3 5 .8
S i i k a j o k i
;•
2 105 5 537 S18 631
5 9 .8
335
6 2 ,4
296
5 7 .1
307
4 8 .7
147
4 3 ,9
160
5 4 .1
S o tk a m o
%
16 900 7 454 2 4 4 6 5 5107
5 6 .7
256 4
5 6 .5
254 3
5 7 .0
2087
4 0 .9
989
3 8 .6
1098
4 3 .2
S u o m u s s a lm i
X
23 9 6 9 2 4 9 6 9 4 7 2 3 4 97 6
5 1 ,3
256 8
5 1 .7
2 4 0 8
5 1 .0
1797
3 6 .1
916
3 5 ,7
881
3 6 ,6
V a a la
X
9 3 4 8 3 1746 1737 2149
6 1 ,7
1067
6 1 .1
1082
6 2 ,3
917
4 2 ,7
409
3 8 .3
508
4 7 .0
T a i v a l k o s k i
X
9 4 27 2 2248 202 4 2618
6 1 ,3
1357
6 0 .4
1261
6 2 .3
974
3 7 .2
467
3 4 .4
507
4 0 .2
Temmes
X
1 546 280 266 354
6 4 ,8
1 83
6 5 ,4
171
6 4 ,3
181
5 1 .1
85
4 6 ,4
96
5 6 .1
T y rn ä v ä
x
2 282 4 1451 137 3 1805
6 3 ,9
9 30
6 4 .1
875
6 3 .7
7 13
3 9 .5
351
3 7 ,7
362
4 1 .4
U t a j ä r v i
%
5 2 80 7 1465 1342 1618
5 7 ,6
836
5 7 .1
782
5 8 ,3
700
4 3 ,3
340
4 0 ,7
360
4 6 ,0
V ih a n t i
X
5 2 90 5 1475 1430 1792
6 1 ,7
901
6 1 .1
891
6 2 .3
718
4 0 ,1
325
3 6 .1
3 93
4 4 ,1
V u o l i j o k i
X
4 2297 1176 1121 1366
5 9 ,5
6 72
5 7 .1
694
6 1 .9
681
4 9 .9
317
4 7 ,2
364
5 2 ,4
Y l i - I i
X
3 1782 916 866 128 3
7 2 ,0
6 40
6 9 .9
6 43
7 4 ,2
678
5 2 ,8
300
4 6 ,9
378
5 8 ,8
Y l i k i i m i n k i
X
1 2471 133 7 1 13 4 1347
5 4 ,5
7 15
5 3 .5
6 32
5 5 .7
529
3 9 .3
271
3 7 ,9
258
4 0 ,8
L a p in  l ä ä n in -  
L a p p la n d s  l ä n s -  
L a p la n d
X
224 16 5 9 3 6 8 20 55 83881 9 6 7 6 3
5 8 ,3
4 7 4 1 1
5 7 .8
4 93 52
5 8 ,8
4 2 8 8 3
4 4 ,3
1 97 33
4 1 ,6
231 50
4 6 .9
K a u p u n g i t - S tä d e r -  
U r b . m u n i c i p a l i t i e s
X
51 7 9 5 4 2 3 78 74 4 16 68 4 3 7 7 8
5 5 .0
206S 9
5 4 .5
2 31 19
5 5 .5
1 83 00
4 1 ,8
8 0 5 3
3 9 .0
10247
4 4 ,3
K em i
%
11 2 1 5 4 5 1 03 88 1 11 57 1 16 06
5 3 ,9
554 6
5 3 .4
6 0 6 0
5 4 ,3
483 5
4 1 .7
2 1 9 0
3 9 .5
2645
4 3 ,6
K e m i jä r v i
X
14 9 8 7 5 4 87 5 5 0 0 0 5721
5 7 .9
2 8 0 3
5 7 .5
291 8
5 8 .4
3060
5 3 .5
1375
4 9 .1
1685
5 7 .7
R o v a n ie m i
X
8 2 8 7 4 9 1 31 54 1 5595 1 54 47
5 3 ,7
6 9 1 9
5 2 .6
852 8
5 4 .7
6 00 5
3 8 .9
2 51 3
3 6 .3
3492
4 0 ,9
T o m io - T o m e ä
X
18 1 93 73 9457 9916 1 10 04
5 6 ,8
5 3 9 1
5 7 .0
5 6 1 3
5 6 ,6
4 4 0 0
4 0 .0
1975
3 6 ,6
2425
4 3 ,2
M u u t k u n n a t - ö v r i g a  
komm, - 0 t h . m u n i c i p .
X
1 73 8 63 94 4 41 81 4 2 2 1 3 5 29 85
6 1 .3
2 6 7 5 2
6 0 ,6
2 62 33
6 2 .1
2 4 5 8 3
4 6 .4
1 1 6 8 0
4 3 ,7
1 29 03
4 9 ,2
E n o n te k iö - E n o n te k .
X
8 2086 1084 1002 1271
6 0 ,9
6 3 7
5 8 .8
634
6 3 ,3
537
4 2 .3
257
4 0 ,3
2 80
4 4 ,2
I n a r i - E n a r e
X
1 0 625 6 3251 300 5 3 84 2
6 1 ,4
1968
6 0 .5
1874
6 2 .4
1658
4 3 .2
797
4 0 ,5
861
4 5 ,9
Kem inm aa
X
9 7 0 7 2 350 3 356 9 4 5 9 2
6 4 .9
2 2 5 2
6 4 .3
2 3 4 0
6 5 .6
222 9
4 8 .5
1 03 5
4 6 ,0
1194
5 1 .0
K i t t i l ä 18 508 2 2568 2514 3346
6 5 .8
166 6
6 4 .9
1 68 0
6 6 .8
1 54 3
4 6 .1
689
4 1 .4
8 54
5 0 ,8
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Man
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Man
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
K o l a r i
X
5 3801 1941 1 8 6 0 2291
6 0 ,3
1144
5 8 ,9
1147
6 1 ,7
1232
5 3 .8
600
5 2 .4
632
5 5 ,1
M u o n io
X
7 2 2 3 0 1142 108 8 1 2 9 3
5 8 ,0
661
5 7 .9
632
5 8 .1
651
5 0 .3
330
4 9 ,9
321
5 0 .8
P e lk o s e n n ie m i
X
1 1274 672 602 700
5 4 ,9
349
5 1 .9
351
5 8 .3
396
5 6 .6
176
5 0 ,4
220
6 2 ,7
P o s io
X
13 4 3 2 0 2261 2 0 5 9 2708
6 2 ,7
1359
6 0 ,1
1349
6 5 ,5
1323
4 8 ,9
637
4 6 .9
686
5 0 .9
R a n u a
X
6 4 06 4 2096 1 96 8 2467
6 0 ,7
1234
5 8 .9
1233
6 2 .7
139 0
5 6 .3
667
5 4 ,1
723
5 6 ,6
R o v a n ie m e n  m l k - l k
X
30 1 6 6 6 5 855 0 8 1 1 5 9 77 3
5 8 ,6
' 4968  
5 8 ,1
4805
5 9 .2
3971
4 0 ,6
1962
3 9 ,5
2 0 0 9
4 1 .8
S a l l a
X
6 5 4 1 6 2878 2 5 3 8 3 0 3 0
5 5 ,9
1599
5 5 ,6
1431
5 6 ,4
1671
5 5 ,1
822
5 1 ,4
849
5 9 ,3
S a v u k o s k i
X
4 1 33 4 744 5 9 0 980
7 3 ,5
530
7 1 ,2
450
7 6 .3
488
4 9 ,8
240
4 5 ,3
2 48
5 5 ,1
S im o
X
7 3 2 1 3 1671 1 5 4 2 2085
6 4 ,9
1057
6 3 .3
1028
6 6 .7
840
4 0 ,3
394
3 7 ,3
4 46
4 3 .4
S o d a n k y lä
X
14 8 57 5 442 9 4 1 4 6 5424
6 3 .3
2733
6 1 .7
2691
6 4 ,9
2521
4 6 ,5
1153
4 2 ,2
1368
5 0 ,8
T e r v o la
X
5 352 4 1768 1 7 5 6 202 0
5 7 .3
1008
5 7 .0
1012
5 7 ,6
989
4 9 .0
458
4 5 .4
531
5 2 .5
P e l l o
X
14 4 6 5 0 2289 236 1 2941
6 3 .2
1494
6 5 .3
1447
6 1 .3
1260
4 2 ,8
590
3 9 ,5
670
4 6 ,3
U t s j o k i
X
3 1 31 3 669 6 44 972
7 4 .0
499
7 4 .6
473
7 3 .4
629
6 4 ,7
311
6 2 ,3
318
6 7 .2
Y l i t o m i o - ö v e r t .
X
13 5519 2665 285 4 3250
5 8 .9
1594
5 9 .8
1656
5 8 .0
1255
3 8 .6
562
3 5 .3
693
4 1 ,8
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  
L a n d s k a p e t  A la n d s -  
A la n d
X
34 2 41 46 11435 1 27 11 8491
3 5 .2
3 91 0
3 4 ,2
4581
3 6 .0
2167
2 5 ,5
912
2 3 ,3
1 25 5
2 7 ,4
K a u p u n k i- S ta d -  
U r b . m u n i c i p a l i  t y 4 9831 4 4 8 3 534 8 3651
3 7 .1
1618
3 6 .1
2033
3 8 .0
1061
2 9 .1
431
2 6 ,6
6 3 0
3 1 .0
M a a r ia n h a m in a -
M a r ie h a m n
X
4 983 1 4 4 8 3 534 8 3651
3 7 .1
1618
3 6 .1
2033
3 8 ,0
1061
2 9 .1
431
2 6 .6
6 3 0
3 1 ,0
M u u t k u n n a t - ö v r i g a  
k o m m . - O th .m u n ic ip . 30 1 43 15 6952 7 3 6 3 4 8 4 0
3 3 .8
2292
3 3 .0
2548
3 4 ,6
1106
2 2 ,9
481
2 1 ,0
6 25
2 4 ,5
B ra n d ö
s
6 529 258 271 2 01
3 8 ,0
103
3 9 ,9
98
3 6 ,2
50
2 4 .9
23
2 2 .3
27
2 7 ,6
E c k e r ö
X
1 776 367 4 09 247
3 1 ,8
119
3 2 .4
128
3 1 ,3
60
2 4 ,3
25
2 1 ,0
35
2 7 ,3
F in s t r ö m
x
4 2 1 0 0 100 0 1 1 0 0 727
3 4 .6
348
3 4 .8
379
3 4 .5
155
2 1 .3
70
2 0 ,1
85
2 2 ,4
F ö g lö
X
1 656 333 3 23 203
3 0 ,9
101
3 0 ,3
102
3 1 ,6
83
4 0 .9
3S
3 4 ,7
48
4 7 ,1
G e ta
X
1 4 82 229 2 5 3 145
3 0 .1
70
3 0 .6
75
2 9 .6
17
1 1 ,7
9
1 2 ,9
8
1 0 .7
H a m m a rla n d
X
1 1269 633 636 346
2 7 ,3
165
2 6 ,1
181
2 8 .5
33
9 ,5
19
1 1 .5
14
7 ,7
J o m a la
X
4 288 4 1392 149 2 101 7
3 5 .3
476
3 4 .2
541
3 6 ,3
223
2 1 .9
1 03
2 1 .6
120
2 2 .2
K u m lin g e
X
3 4 8 3 231 252 202
4 1 .8
95
4 1 .1
107
4 2 .5
57
2 8 ,2
23
. 2 4 .2
34
3 1 ,8
K ö k a r
X
1 347 181 166 95
2 7 .4
42
2 3 ,2
53
3 1 .9
37
3 8 ,9
12
2 8 ,6
25
4 7 .2
L e m la n d
X
2 1276 627 649 427
3 3 .5
207
3 3 .0
220
3 3 .9
105
2 4 ,6
48
2 3 .2
57
2 5 ,9
L u m p a r la n d
x
1 326 158 168 146
4 4 ,8
69
4 3 .7
77
4 5 .8
24
1 6 .4
10
1 4 ,5
14
1 8 .2
S a l t v i k
X
2 1715 832 8 83 511
2 9 ,8
233
2 8 .0
278
3 1 ,5
110
2 1 .5
41
1 7 ,6
69
2 4 ,8
S o t tu n g a
X
1 147 67 80 81
5 5 .1
35
5 2 .2
46
5 7 .5
26 
3 2 .1
6
2 2 .9
18
3 9 ,1
S und
X
1 958 464 494 330
3 4 .4
154
3 3 .2
176
3 5 ,6
71
2 1 ,5
32
2 0 .8
39
2 2 ,2
V å rd ö
£
1 367 180 187 162
4 4 ,1
75
4 1 ,7
87
4 6 ,5
55
3 4 ,0
23
3 0 .7
32
3 6 ,8
2 . H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  j a  e n n a k k o a a n e t p u o lu e e n  m u ka an , s e k a  h y l ä t t y j e n  ä ä n e s t y s l i p p u je n  n a a r a  k u n n i t t a i n  E u r o p a r la m e n t t i ­
v a a le i s s a  199 6
G i l t i g a  r ö s t s e d l a r  o c h  f ö r h a n d s r ö s t e r  e f t e r  p a r t i  s a m t a n t a l e t  k a s s e ra d e  r ö s t s e d la r  k o m m u n v is  v i d  v a l e t  t i l l  E u r o p a p a r la m e n te t  
V a l i d  b a l l o t s  a n d  a d v a n c e  v o t e s  b y  p a r t y ,  d is a l lo w e d  b a l l o t s  b y  m u c ip a l i t y  i n  th e  E le c t i o n s  f o r  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t  i n  1996
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  
m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o lu e i t t a a n  j a  r y h m i t t ä i n  
G i l t i g a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
H y lä t y t
l i p u t
K a s s e ra d e
s e d la r
D is a l lo w e d
b a l l o t s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i  KESK 
CENT
SDP K0K
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
K o k o  m a a -H e la  la n d e t -  
W h o le  c o u n t r y 2 2 4 9 4 1 1 5 4 8 0 4 1 482577 4 53 72 9 2 3 6 4 9 0 1 70 67 0 129 42 5 6B134 63279 1 50 04 1 3 7 4 6 830 5 6 35 7 3 3 2 7 2 6 4 0 4 7 6 8 7 1 17 09 3
X 1 0 0 .0 2 4 .4 2 1 .5 2 0 .2 1 0 .5 7 .6 5 .8 3 .0 2 .8 0 .7 0 .6 0 .4 0 .3 0 .1 0 .1 2 .1 4 .9
E N N . l) 7 7 9 5 4 7 2 0 3 5 5 6 171672 160 84 2 8 37 16 4 3055 3 68 03 2 42 93 24095 5 7 0 0 4 9 6 0 316 2 2434 1121 133 7 1 2 8 0 1 3 70 76
X 1 0 0 .0 2 6 .1 2 2 .0 2 0 .6 1 0 .7 5 .5 4 .7 3 .1 3 .1 0 .7 0 .6 0 .4 0 .3 0 .1 0 .2 1 .6 4 .5
K a u p u n g it - S t a d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 1 4 7 6 8 2 7 2 4 9 3 0 6 350867 3 32 15 2 1 60 59 2 138 32 8 8 69 48 5 5949 41331 7 3 6 0 7 82 4 5 9 7 0 4 4 2 0 2 4 7 5 1 7 9 0 3 1 5 1 5 6 8185
X 1 0 0 .0 1 6 .9 2 3 .8 2 2 .5 1 0 .9 9 .4 5 .9 3 .8 2 .8 0 .5 0 .5 0 .4 0 .3 0 .2 0 .1 2 .1 4 .4
E N N . l) 4 8 2 3 2 7 8 5 8 8 7 117894 113 12 9 5 27 83 32934 26204 19415 15141 259 0 2601 222 7 1614 829 889 8 1 9 0 2 01 86
X 1 0 0 .0 1 7 .8 2 4 .4 2 3 .5 1 0 .9 6 .8 5 .4 4 .0 3 .1 0 .5 0 .5 0 .5 0 . 3 0 .2 0 .2 1 .7 4 .0
M u u t k u n n a t - Ö v r ig a
k o m m . - O th .m u n ic ip . 7 7 2 5 8 4 2 9 8 7 3 5 1 31710 121 57 7 7 58 98 32342 42477 12185 21948 7644 5922 233 5 1937 8 52 8 50 1 6 1 7 2 4 89 08
* 1 0 0 .0 3 8 .7 1 7 .0 1 5 .7 9 .8 4 .2 5 .5 1 .6 2 .8 1 .0 0 .8 0 .3 0 .3 0 .1 0 .1 2 .1 6 .0
E N N . l) 2 9 7 2 2 0 1 1 7 6 6 9 53778 4 7 7 1 3 3 09 33 10121 10599 4878 8954 3 1 1 0 2 35 9 935 8 20 2 92 4 4 8 4 6 1 1 1 6890
X 1 0 0 .0 3 9 .6 1 8 .1 1 6 .1 1 0 .4 3 .4 3 .6 1 .6 3 .0 1 .0 0 .8 0 .3 O. 3 0 .1 0 .2 1 .6 5 .4
H e l s i n g i n  k a u p u n g in -  
H e l s i n g f o r s  s t a d s -
H e l s i n k i 2 4 3 9 1 6 1 4 1 2 2 50534 6 3549 2 2 9 7 3 4 3217 18868 15247 5583 482 1281 726 872 3 65 178 5 9 1 9 5574
X 1 0 0 .0 5 .8 2 0 .7 2 6 .1 9 .4 1 7 .7 7 .7 6 .3 2 .3 0 .2 0 .5 0 .3 0 .4 0 .1 0 .1 2 .4 2 .2
E N N . l) 7 5 3 4 7 4 3 6 5 16520 2 15 97 6 94 0 9437 6S32 5001 2063 154 4 25 303 3 50 122 93 1 4 4 5 1643
* 1 0 0 .0 5 .8 2 1 .9 2 8 .7 9 .2 1 2 .5 8 .7 6 .6 2 .7 0 .2 0 .6 0 .4 0 .5 0 .2 0 .1 1 .9 2 .1
H e l s i n k i - H e l s i n g f . 2 4 3 9 1 6 1 4 1 2 2 50534 6 3549 2 29 73 4 3217 18868 15247 5583 482 1281 7 26 872 365 178 5 9 1 9 5574
% 1 0 0 .0 5 .8 2 0 .7 2 6 .1 9 .4 1 7 .7 7 .7 6 .3 2 .3 0 .2 0 .5 0 .3 0 .4 0 .1 0 .1 2 .4 2 .2
E N N . l) 7 53 47 4 3 6 5 16520 215 97 694 0 9437 6532 5001 2063 154 425 303 350 122 93 1 4 4 5 1643
1 0 0 .0 5 .8 2 1 .9 2 8 .7 9 .2 1 2 .5 8 .7 6 .6 2 .7 0 .2 0 .6 0 .4 0 .5 0 .2 0 .1 1 .9 2 .1
U u denm aan  l a a n i n -
N y la n d s  la n s - U u s im a a 3 4 3 2 0 9 3 7 0 7 2 77077 8 1307 2 9458 37872 39397 18234 9147 893 1782 117 3 102 8 576 3 3 3 7 8 6 0 1 4510
X 1 0 0 .0 1 0 .8 2 2 .5 2 3 .7 8 .6 1 1 .0 1 1 .5 5 .3 2 .7 0 .3 0 .5 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 .1 2 . 3 4 .1
E N N . l) 9 69 01 1 0 6 6 2 23571 2 29 07 868 7 801 3 11391 5292 2796 257 544 356 374 162 151 1 7 3 8 3737
X 1 0 0 .0 1 1 .0 2 4 .3 2 3 .6 9 .0 8 .3 1 1 .8 5 .5 2 .9 0 .3 0 .6 0 .4 0 .4 0 .2 0 . 2 1 .8 3 .7
K a u p u n g i t - S t a d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 2 6 1 5 7 6 2 2 8 5 4 59664 6 4544 2 2878 3 05 63 286 43 1 5357 7154 615 1236 9 13 789 4 5 6 239 5 6 7 1 1 01 49
X 1 0 0 .0 8 .7 2 2 .8 2 4 .7 8 .7 1 1 .7 1 1 .0 5 .9 2 .7 0 .2 0 .5 0 . 3 0 .3 0 .2 0 .1 2 .2 3 .7
E N N . l) 7 2 3 4 5 6 1 8 8 17814 17911 652 5 6258 8542 442 7 2120 160 377 262 289 133 1 04 1 2 3 5 2534
X 1 0 0 .0 8 .6 2 4 .6 2 4 .8 9 .0 8 .7 1 1 .8 6 .1 2 .9 0 .2 0 .5 0 .4 0 .4 0 .2 0 .1 1 .7 3 .4
E s p o o -E s b o 8 7 5 6 7 5 6 8 2 15863 2 69 13 4 8 2 2 12548 9078 7864 2002 147 3 64 3 13 207 1 2 0 51 1 5 9 3 1855
X 1 0 0 .0 6 .5 1 8 .1 3 0 .7 5 .5 1 4 .3 1 0 .4 9 .0 2 .3 0 .2 0 .4 0 .4 0 .2 0 .1 0 .1 1 .8 2 .1
E N N . l) 2 41 96 155 6 4946 7399 1 40 3 2572 2724 2217 632 34 126 95 83 33 20 3 5 6 4 94
X 1 0 0 .0 6 .4 2 0 .4 3 0 .6 5 .8 1 0 .6 1 1 .3 9 .2 2 .6 0 .1 0 .5 0 .4 0 .3 0 .1 0 .1 1 .5 2 .0
H a n k o -H a n g b 4 6 0 7 292 1401 510 325 305 1399 92 105 9 34 9 16 8 4 98 311
X 1 0 0 .0 6 . 3 3 0 .4 1 1 .1 7 .1 6 .6 3 0 .4 2 .0 2 .3 0 .2 0 .7 0 .2 0 . 3 0 .2 0 .1 2 .1 6 .3
E N N . l) 129 5 68 359 160 83 64 433 30 36 3 10 2 5 2 2 3 8 73
X 1 0 0 .0 5 .3 2 7 .7 1 2 .4 6 .4 4 .9 3 3 .4 2 .3 2 .8 0 .2 0 .8 0 .2 0 .4 0 . 2 0 .2 2 . 9 5 .3
V a n ta a -V a n d a 6 45 95 5 4 4 2 16316 1 5567 785 7 8414 2821 3358 2155 181 3 60 194 2 50 124 87 1 4 6 9 2321
X 1 0 0 .0 8 .4 2 5 .3 2 4 .1 1 2 .2 1 3 .0 4 .4 5 .2 3 .3 0 . 3 0 .6 0 .3 0 .4 0 . 2 0 .1 2 . 3 3 .5
E N N . l) 1 6 9 5 0 1 4 4 0 470 4 3937 2 26 6 1633 707 949 629 45 95 59 1 05 34 4 3 3 04 536
X 1 0 0 .0 8 .5 2 7 .8 2 3 .2 1 3 .4 9 .6 4 .2 5 .6 3 .7 0 .3 0 .6 0 . 3 0 .6 0 .2 0 . 3 1 .8 3 .1
H y v in k a a - H y v in g e 1 6 6 9 4 2 2 6 8 4S23 4 06 7 1966 1580 229 685 571 37 84 54 73 41 2 3 4 9 3 7 10
* 1 0 0 .0 1 3 .6 2 7 .1 2 4 .4 1 1 .8 9 .5 1 .4 4 .1 3 .4 0 .2 0 .5 0 .3 0 . 4 0 .2 0 .1 3 . 0 4 .1
E N N . l) 4 7 6 5 6 19 1405 1172 560 351 63 229 160 10 24 22 16 13 8 1 1 3 201
X 1 0 0 .0 1 3 .0 2 9 .5 2 4 .6 1 1 .8 7 .4 1 .3 4 .6 3 .4 0 .2 0 .5 0 .5 0 . 3 0 . 3 0 .2 2 .4 4 .0
J  a r v e n p a a - T r a s k . 1 3 8 7 0 1 6 3 0 3263 3534 1397 1741 248 7 73 563 4 0 52 95 66 38 8 4 2 2 454
X 1 0 0 .0 1 1 .8 2 3 .5 2 5 .5 1 0 .1 1 2 .6 1 .8 5 .6 4 .1 0 .3 0 .4 0 .7 0 .5 0 . 3 0 .1 3 . 0 3 .2
E N N . l) 316 7 357 811 881 329 309 42 199 104 9 18 21 19 8 2 58 67
X 1 0 0 .0 1 1 .3 2 5 .6 2 7 .8 1 0 .4 9 .8 1 .3 6 .3 3 .3 0 .3 0 .6 0 .7 0 .6 0 . 3 0 .1 1 .8 2 .1
K a r ja a - K a r i s 4 0 1 3 194 1316 241 194 237 1591 47 70 4 11 3 7 6 3 89 274
X 1 0 0 .0 4 .8 3 2 .8 6 .0 4 .8 5 .9 3 9 .6 1 .2 1 .7 0 .1 0 .3 0 .1 0 .2 0 .1 0 .1 2 .2 6 .4
E N N . l) 1 1 8 3 56 397 82 46 48 489 20 23 - - - 3 1 2 16 64
X 1 0 0 .0 4 .7 3 3 .6 6 .9 3 .9 4 .1 4 1 .3 1 .7 1 .9 - - - 0 . 3 0 .1 0 .2 1 .4 5 .1
Y h te e n s ä
Sumaa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V1HR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
K a r k k i l a - H ö g f o r s 4069 682 8 79 691 1 0 1 0 313 47 1 16 51 46 26 2 1 1 0 1 5 171 311
X 1 0 0 . 0 1 6 .8 2 1 . 6 1 7 .0 2 4 .8 7 .7 1 . 2 2 .9 1 .3 1 . 1 0 . 6 0 . 5 0 . 2 0 . 0 0 . 1 4 .2 7 .1
E N N . l) 1568 269 3 7 3 260 4 05 77 15 38 15 16 16 7 5 1 1 70 119
% 1 0 0 . 0 1 7 .2 2 3 .8 1 6 .6 2 5 .8 4 .9 1 . 0 2 .4 1 . 0 1 . 0 1 . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 1 4 .5 7 .1
K a u n ia in e n - G r a n k . 4 8 1 0 168 3 41 1216 92 4 33 1928 4 6 2 75 4 15 9 1 1 5 3 48 106
X 1 0 0 . 0 3 .5 7 .1 2 5 .3 1 .9 9 .0 4 0 .1 9 .6 1 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 0 2 . 2
E N N . l) 1689 53 106 4 46 31 119 716 1 46 34 2 9 3 4 4 1 15 38
% 1 0 0 . 0 3 .1 6 .3 2 6 .4 1 . 8 7 .0 4 2 .4 8 . 6 2 . 0 0 . 1 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 .9 2 . 2
K e r a v a - K e r v o 119 98 1 19 3 3055 2994 1 3 3 0 1469 2 47 712 4 96 27 51 8 0 2 7 13 6 298 4 6 3
% 1 0 0 . 0 9 .9 2 5 .5 2 5 .0 1 1 . 1 1 2 . 2 2 . 1 5 .9 4 .1 0 . 2 0 .4 0 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 .5 3 .  7
E N N . l) 2769 276 729 727 3 15 271 44 1 92 1 1 1 4 1 0 14 2 3 3 6 8 1 08
% 1 0 0 . 0 1 0 . 0 2 6 .3 2 6 .3 1 1 .4 9 .8 1 . 6 6 .9 4 .0 0 . 1 0 .4 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 .5 3 .8
L o v i i s a - L o v is a 3740 182 1099 6 6 6 223 180 1087 92 63 14 26 8 5 6 2 87 187
•; 1 0 0 . 0 4 .9 2 9 .4 1 7 .8 6 . 0 4 .8 2 9 .1 2 .5 1 .7 0 .4 0 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 2 .3 4 .8
E N N . l) 1169 56 3 30 199 61 51 382 28 28 4 7 2 2 1 2 16 61
X 1 0 0 . 0 4 .8 2 8 .2 1 7 .0 5 .2 4 .4 3 2 .7 2 .4 2 .4 0 .3 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .4 5 .0
L o h ja - L o j© 1 38 90 1581 3848 3476 2017 1107 616 4 02 3 29 44 69 47 39 43 14 258 1094
x 1 0 0 . 0 1 1 .4 2 7 .7 2 5 .0 1 4 .5 8 . 0 4 .4 2 .9 2 .4 0 . 3 0 . 5 0 . 3 0 . 3 0 .3 0 . 1 1 .9 7 .3
E N N . l) 4315 4 50 1 22 6 1203 602 226 205 141 131 17 24 8 17 16 4 45 2 70
1 0 0 . 0 1 0 .4 2 8 .4 2 7 .9 1 4 .0 5 .2 4 .8 3 .3 3 .0 0 .4 0 . 6 0 . 2 0 . 4 0 .4 0 . 1 1 . 0 5 .9
O r i m a t t i l a 5606 1673 1 1 1 3 1391 508 331 59 1 30 145 14 48 15 16 1 0 1 2 141 383
s 1 0 0 . 0 2 9 .8 1 9 .9 2 4 .8 9 .1 5 .9 1 . 1 2 . 3 2 . 6 0 . 2 0 .9 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 2 .5 6 .4
E N N . l) 1813 548 379 487 131 79 23 44 56 3 14 7 6 4 8 24 98
ü 1 0 0 . 0 3 0 .2 2 0 .9 2 6 .9 7 .2 4 .4 1 .3 2 .4 3 .1 0 . 2 0 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 .4 1 .3 5 .1
P o r v o o -B o r g å 1 88 62 1636 4 3 9 6 2984 1 0 1 3 1581 5 66 8 5 47 4 0 3 38 69 60 52 35 18 362 1197
% 1 0 0 . 0 8 .7 2 3 .3 1 5 .8 5 .4 8 .4 3 0 .0 2 .9 2 . 1 0 . 2 0 .4 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 .9 6 . 0
E N N . l) 5027 377 1 33 0 846 261 358 1439 156 1 1 2 8 16 2 0 19 12 7 66 279
3; 1 0 0 . 0 7 .5 2 6 .5 1 6 .8 5 .2 7 .1 2 8 .6 3 .1 2 . 2 0 . 2 0 . 3 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 1 1 .3 5 .3
T a m m is a a r i- E k e n ä s 7255 231 2251 294 124 324 362 5 77 126 1 0 27 5 1 0 6 3 142 483
2 1 0 0 . 0 3 .2 3 1 .0 4 .1 1 .7 4 .5 5 0 .0 1 . 1 1 .7 0 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 2 . 0 6 . 2
E N N . l) 2439 63 719 1 1 2 32 1 0 0 126 0 38 49 5 8 2 3 1 1 46 126
X 1 0 0 . 0 2 . 6 2 9 .5 4 .6 1 .3 4 .1 5 1 .7 1 . 6 2 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .9 4 .9
N u u t k u n n a t - ö v r i g a
k o m m .-O th .m u n ic ip . 8 16 33 1 42 18 1 74 13 1 67 63 6 5 8 0 7309 1 0754 2 8 7 7 199 3 278 546 2 6 0 239 1 2 0 94 2189 4361
% 1 0 0 . 0 1 7 .4 2 1 .3 2 0 .5 8 . 1 9 .0 1 3 .2 3 .5 2 .4 0 . 3 0 .7 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 .7 5 .1
E N N . l) 2 45 56 4474 5757 4996 216 2 1755 2849 8 6 5 676 97 167 94 85 29 47 503 120 3
X 1 0 0 . 0 1 8 .2 2 3 .4 2 0 .3 8 . 8 7 .1 1 1 . 6 3 .5 2 . 8 0 .4 0 . 7 0 .4 0 . 3 0 . 1 0 . 2 2 . 0 4 .7
A r t j ä r v i - A r t s jö 811 441 9 3 134 31 29 6 1 2 14 5 14 6 1 2 2 21 39
% 1 0 0 . 0 5 4 .4 1 1 .5 1 6 .5 3 .8 3 .6 0 .7 1 .5 1 .7 0 . 6 1 .7 0 .7 0 . 1 0 . 2 0 . 2 2 . 6 4 .6
E N N . l) 376 197 54 66 2 0 12 3 3 8 - 2 2 1 - 2 6 15
X 1 0 0 . 0 5 2 .4 1 4 .4 1 7 .6 5 .3 3 .2 0 . 8 0 . 8 2 . 1 - 0 . 5 0 .5 0 . 3 * 0 .5 1 . 6 3 .8
A s k o la 1884 710 3 45 368 134 135 2 3 4 8 18 6 15 7 7 15 5 48 104
X 1 0 0 . 0 3 7 .7 1 8 .3 1 9 .5 7 .1 7 .2 1 . 2 2 .5 1 . 0 0 . 3 0 . 8 0 . 4 0 . 4 0 . 8 0 . 3 2 .5 5 .2
E N N . l) 649 237 139 141 35 40 6 14 6 2 5 3 3 2 4 12 26
X 1 0 0 . 0 3 6 .5 2 1 .4 2 1 .7 5 .4 6 . 2 0 .9 2 . 2 0 .9 0 .3 0 . 8 0 . 5 0 .5 0 . 3 0 . 6 1 . 8 3 .9
X n k o o - ln g å 2491 140 452 2 0 2 89 172 1259 39 47 5 1 0 4 2 1 3 66 171
X 1 0 0 . 0 5 .6 1 8 .1 8 . 1 3 .6 6 .9 5 0 .5 1 . 6 1 .9 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 2 . 6 6 .4
E N N . l) 759 45 162 70 35 44 343 17 2 0 - 4 2 1 - 1 15 56
X 1 0 0 . 0 5 .9 2 1 .3 9 .2 4 .6 5 .8 4 5 .2 2 . 2 2 . 6 " 0 .5 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 2 . 0 6 .9
K a r j a l o h j a -
K a r i s l o j o 684 207 1 40 132 54 70 2 28 11 1 1 1 2 - 1 34 45
x 1 0 0 . 0 3 0 .3 2 0 .5 1 9 .3 7 .9 1 0 . 2 0 .3 4 .1 1 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 5 .0 6 . 2
E N N . l) 294 71 7 0 66 2 1 28 1 16 7 1 - - 1 - - 12 15
X 1 0 0 . 0 2 4 .1 2 3 .8 2 2 .4 7 .1 9 .5 0 .3 5 .4 2 .4 0 . 3 - - 0 . 3 - - 4 .1 4 .9
K ir k k o n u m m i-
K y r k s i a t t 1 18 27 8 6 8 2 42 8 2512 839 1488 2401 587 219 23 55 4 0 44 11 14 298 4 70
X 1 0 0 . 0 7 .3 2 0 .5 2 1 . 2 7 .1 1 2 . 6 2 0 .3 5 .0 1 .9 0 . 2 0 .5 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 1 2 .5 3 .8
E N N . l) 2992 190 6 64 636 242 315 627 149 50 8 1 2 14 16 4 6 59 106
X 1 0 0 . 0 6 .4 2 2 . 2 2 1 .3 8 . 1 1 0 .5 2 1 . 0 5 . 0 1 .7 0 . 3 0 .4 0 . 5 0 .5 0 . 1 0 . 2 2 . 0 3 .4
L a p  i  n  j  a  r v  i  -  L a p p  t  r . 1582 482 2 81 179 47 49 437 15 23 1 2 2 2 2 1 - 41 85
X 1 0 0 . 0 3 0 . S 1 7 .8 1 1 .3 3 .0 3 .1 2 7 .6 0 . 9 1 .5 0 . 1 1 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 2 . 6 5 .1
E N N . l) 478 124 113 56 11 14 124 7 8 1 11 1 - - - 8 27
X 1 0 0 . 0 2 5 .9 2 3 .6 1 1 .7 2 .3 2 .9 2 5 .9 1 .5 1 .7 0 . 2 2 . 3 0 . 2 - - - 1 .7 5 .3
L i l j e n d a h l 785 72 1 15 37 11 23 4 8 8 2 13 1 4 2 1 - - 16 53
2 1 0 0 . 0 9 .2 1 4 .6 4 .7 1 .4 2 .9 6 2 .2 0 . 3 1 .7 0 . 1 0 .5 0 . 3 0 . 1 - - 2 . 0 6 .3
E N N . l) 236 30 44 1 0 7 8 1 2 0 1 9 - 1 - - - - 6 11
s; 1 0 0 . 0 1 2 .7 1 8 .6 4 .2 3 .0 3 .4 5 0 .8 0 .4 3 .8 - 0 .4 - - * * 2 .5 4 .5
M y r s k y la - M ö rs k o m 949 3 50 1 48 185 4 0 39 1 0 1 17 1 0 16 19 4 2 - 2 16 95
2 1 0 0 . 0 3 6 .9 1 5 .6 1 9 .5 4 .2 4 .1 1 0 . 6 1 . 8 1 . 1 1 .7 2 . 0 0 . 4 0 . 2 - 0 . 2 1 .7 9 .1
E N N . l) 4 54 176 69 77 2 0 13 54 1 2 2 1 1 1 0 1 2 - 2 5 48
X 1 0 0 . 0 3 8 .8 1 5 .2 1 7 .0 4 .4 2 .9 1 1 .9 2 . 6 0 .4 2 .4 2 . 2 0 . 2 0 .4 - 0 . 4 1 . 1 9 .6
M ä n ts ä lä 6239 1747 1 1 7 0 1572 537 457 80 192 158 2 1 39 30 30 8 7 191 331
Si 1 0 0 . 0 2 8 .0 1 8 .8 2 5 .2 8 . 6 7 .3 1 .3 3 .1 2 .5 0 . 3 0 . 6 0 . 5 0 .5 0 . 1 0 . 1 3 .1 5 .0
E N N . l) 1740 504 3 52 434 145 88 16 63 52 1 0 18 8 5 2 4 39 48
* 1 0 0 . 0 2 9 .0 2 0 . 2 2 4 .9 8 .3 5 .1 0 .9 3 .6 3 .0 0 . 6 1 . 0 0 .5 0 . 3 0 . 1 0 . 2 2 . 2 2 .7
Y h te e n s ä
Suirana
T o ta l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUOR S 
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
N u m m i-P u s u la 2707 957 517 4 2 5 331 177 16 38 59 69 28 8 6 8 3 65 162
X 1 0 0 . 0 3 5 .4 1 9 .1 1 5 .7 1 2 . 2 6 .5 0 . 6 1 . 4 2 . 2 2 .5 1 . 0 0 .3 0 . 2 0 . 3 0 . 1 2 .4 5 . 6
E N N . l) 1 2 8 9 431 2 7 3 2 0 7 169 58 8 2 2 38 32 9 6 3 4 3 26 74
X 1 0 0 . 0 3 3 .4 2 1 . 2 1 6 .1 1 3 .1 4 .5 0 . 6 1 .7 2 .9 2 .5 0 .7 0 .5 0 . 2 0 . 3 0 . 2 2 . 0 5 .4
N u r m i jä r v i 1 21 49 2291 272 4 3 0 6 3 1204 1 2 8 4 198 5 3 4 310 30 67 41 48 19 11 325 551
x 1 0 0 . 0 1 8 .9 2 2 .4 2 5 .2 9 .9 1 0 . 6 1 . 6 4 . 4 2 . 6 0 . 2 0 . 6 0 .3 0 . 4 0 . 2 0 . 1 2 .7 4 .3
E N N . l) 393 5 769 975 9 67 4 2 6 339 49 1 5 5 107 9 17 17 19 4 7 75 179
X 1 0 0 . 0 1 9 .5 2 4 .8 2 4 .6 1 0 . 8 8 . 6 1 . 2 3 .9 2 .7 0 . 2 0 . 4 0 .4 0 . 5 0 . 1 0 . 2 1 .9 4 .4
P e rn a  ja - P e m à 1 71 4 153 3 8 3 108 70 72 813 17 29 5 11 7 4 1 1 4 0 136
X 1 0 0 . 0 8 .9 2 2 .3 6 .3 4 .1 4 .2 4 7 .4 1 . 0 1 .7 0 . 3 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 .3 7 .4
E N N . l) 4 1 6 37 97 28 27 2 1 174 2 13 2 4 2 2 - 1 6 37
X 1 0 0 . 0 8 .9 2 3 .3 6 .7 6 .5 5 .0 4 1 .8 0 . 5 3 .1 0 .5 1 . 0 0 .5 0 . 5 “ 0 . 2 1 .4 8 . 2
P o h ja - P o jo 2 3 2 0 141 9 42 1 79 2 14 155 541 3 0 27 2 1 2 6 6 2 - 63 163
x 1 0 0 . 0 6 . 1 4 0 .6 7 .7 9 .2 6 .7 2 3 .3 1 . 3 1 . 2 0 . 1 0 .5 0 . 3 0 . 3 0 . 1 2 .7 6 . 6
E N N .l ) 7 5 0 40 335 48 89 28 1 63 11 6 2 2 2 1 - - 23 46
5 1 0 0 . 0 5 .3 4 4 .7 6 .4 1 1 .9 3 .7 2 1 .7 1 .5 0 . 8 0 .3 0 . 3 0 .3 0 . 1 " 3 .1 5 .8
P o r n a in e n -B o rg n a s 1689 539 3 8 3 3 66 141 116 16 26 30 8 1 0 5 4 1 4 4 0 86
* 1 0 0 . 0 3 1 .9 2 2 .7 2 1 .7 8 .3 6 .9 0 .9 1 .5 1 . 8 0 .5 0 . 6 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 .4 4 .8
E N N . l) 4 8 3 157 1 27 1 0 0 39 2 2 4 1 0 8 3 5 1 - - 2 5 14
X 1 0 0 . 0 3 2 .5 2 6 .3 2 0 .7 8 . 1 4 .6 0 . 8 2 . 1 1 .7 0 . 6 1 . 0 0 . 2 “ ■ 0 .4 1 . 0 2 . 8
P u k k i la 7 90 372 1 04 151 46 48 9 1 3 8 2 6 1 6 2 1 2 1 43
1 0 0 . 0 4 7 .1 1 3 .2 1 9 .1 5 .8 6 . 1 1 . 1 1 . 6 1 . 0 0 .3 0 . 8 0 . 1 0 . 8 0 . 3 0 . 1 2 .7 5 .2
E N N . l) 4 0 0 176 SS 84 2 3 24 6 7 5 2 1 1 4 1 1 9 17
% 1 0 0 . 0 4 4 .0 1 4 .0 2 1 . 0 5 .7 6 . 0 1 .5 1 .7 1 . 2 0 .5 0 . 2 0 . 2 1 . 0 0 . 2 0 . 2 2 . 2 4 .1
R u o t s in p v h t a a -
s t r ö m f o r s 1 5 6 3 329 4 8 6 2 54 78 48 239 30 24 7 24 A - 1 - 39 1 2 2
X 1 0 0 . 0 2 1 . 0 3 1 .1 1 6 .3 5 .0 3 .1 1 5 .3 1 .9 1 .5 0 .4 1 .5 0 .3 - 0 . 1 - 2 .5 7 .2
E N N .l) 4 3 2 63 1 77 71 2 1 16 50 1 1 6 1 8 2 - - - 6 21
* 1 0 0 . 0 1 4 .6 4 1 .0 1 6 .4 4 .9 3 .7 1 1 . 6 2 .5 1 .4 0 . 2 1 .9 0 .5 ■ “ 1 .4 4 .6
Saranat t i 621 163 1 52 1 64 62 41 5 8 5 _ 4 4 1 - 1 11 71
X 1 0 0 . 0 2 6 .2 2 4 .5 2 6 .4 1 0 . 0 6 . 6 0 . 8 1 . 3 0 . 8 - 0 . 6 0 . 6 0 . 2 - 0 . 2 1 . 8 1 0 .3
E N N .l) 2 42 59 58 80 2 2 9 1 5 3 - - 2 - - - 3 23
% 1 0 0 . 0 2 4 .4 2 4 .0 3 3 .1 9 .1 3 .7 0 .4 2 . 1 1 . 2 0 . 8 “ 1 . 2 8 .7
S ip o o - S ib b o 7 38 7 5 33 1 18 7 921 3 12 6 13 3 0 2 3 2 4 4 249 9 32 17 16 8 6 2 17 319
X 1 0 0 . 0 7 .2 1 6 .1 1 2 .5 4 .2 8 .3 4 0 .9 3 . 3 3 .4 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 .9 4 .1
E N N . l) 1 89 6 126 362 204 80 138 775 62 77 2 6 5 9 1 1 4 8 75
* 1 0 0 . 0 6 . 6 1 9 .1 1 0 . 8 4 .2 7 .3 4 0 .9 3 . 3 4 .1 0 . 1 0 . 3 0 .3 0 . 5 0 . 1 0 . 1 2 .5 3 .8
S i u n t i o - S j u n d e å 203 9 217 4 2 7 2 1 2 162 175 624 54 53 4 14 7 5 5 1 79 146
X 1 0 0 . 0 1 0 . 6 2 0 .9 1 0 .4 7 .9 8 . 6 3 0 .6 2 . 6 2 . 6 0 . 2 0 .7 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 3 .9 6 . 7
E N N . l) 5 81 52 1 23 6 6 55 31 195 17 16 - 4 - 5 - - 17 33
% 1 0 0 . 0 9 .0 2 1 . 2 1 1 .4 9 .5 5 .3 3 3 .6 2 .9 2 . 8 0 .7 - 0 . 9 “ * 2 .9 5 .4
T u u s u la -T u s b y 1 2116 1 72 0 279 9 3 2 6 7 124 4 1257 289 6 1 9 392 42 6 6 43 36 17 2 2 3 03 6 6 6
5; 1 0 0 . 0 1 4 .2 2 3 .1 2 7 .0 1 0 .3 1 0 .4 2 .4 5 .1 3 .2 0 .3 0 .5 0 .4 0 . 3 0 . 1 0 . 2 2 .5 5 .2
E N N . l) 320 7 392 8 40 8 24 3 70 294 90 1 6 8 114 8 13 16 8 8 9 53 159
X 1 0 0 . 0 1 2 . 2 2 6 .2 2 5 .7 1 1 . S 9 .2 2 . 8 5 . 2 3 .6 0 . 2 0 . 4 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 .3 1 .7 4 .7
V i h t i - v i c h t i s 9 2 8 6 1 78 6 2 1 3 7 2 3 3 2 934 8 61 184 3 2 4 294 21 9 3 21 16 18 1 0 255 5 03
s 1 0 0 . 0 1 9 .2 2 3 .0 2 5 .1 1 0 . 1 9 .3 2 . 0 3 .5 3 .2 0 . 2 1 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 2 .7 5 .1
E N N .l) 294 7 598 6 67 761 3 05 2 1 3 40 1 13 1 2 1 3 35 9 5 3 4 70 173
X 1 0 0 . 0 2 0 .3 2 2 . 6 2 5 ,8 1 0 .3 7 .2 1 .4 3 .8 4 .1 0 . 1 1 . 2 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 .4 5 .5
T u ru n  1 . e t e l . - A b o  1 .
s d d r a - T u r k u  S o u th 2 0 1 5 7 3 4 01 52 5 01 17 4 3 4 5 6 2 50 72 1 61 06 1 0 3 0 3 6 0 2 3 3198 594 162 9 586 4 2 4 455 216 3 2 4 2 11438
X 1 0 0 . 0 1 9 .9 2 4 .9 2 1 . 6 1 2 .4 8 . 0 5 .1 3 . 0 1 . 6 0 .3 0 . 8 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 6 5 .4
E N N .l) 6 6 9 5 2 1 47 25 1 7 0 0 0 1 4 1 3 0 7828 3 9 8 2 3 7 7 3 2 0 6 1 1 2 1 1 205 5 86 2 1 1 1 56 1 43 97 844 3338
X 1 0 0 . 0 2 2 . 0 2 5 .4 2 1 . 1 1 1 .7 5 .9 5 .6 3 .1 1 . 8 0 .3 0 .9 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 .3 4 .7
K a u p u n g i t - S t a d e r -
U r b .m u n i c i p a l i t i e s 1 4 1 1 2 0 18801 3 84 85 3 2 6 6 5 1 9194 1 3 1 0 3 6951 4 9 2 1 2405 3 38 8 44 4 33 3 02 3 6 3 149 216 6 7247
X 1 0 0 . 0 1 3 .3 2 7 .3 2 3 .1 1 3 .6 .9 . 3 4 .9 3 .5 1 .7 0 . 2 0 . 6 0 .3 0 . 2 0 . 3 0 . 1 1 .5 4 .9
E N N .l) 434 17 6234 121 85 1 0 0 9 0 5601 3 07 6 236 7 1 6 3 2 887 1 13 2 6 5 160 99 1 0 0 63 545 1915
î; 1 0 0 . 0 1 4 .4 2 8 .1 2 3 .2 1 2 .9 7 .1 5 .5 3 . 8 2 . 0 0 .3 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 .3 4 .2
K a a r in a - S : t  K a r in s 8 8 7 8 801 2 35 7 2 26 4 126 2 1 14 2 325 3 5 7 2 42 1 1 46 2 0 2 1 14 13 8 3 422
X 1 0 0 . 0 9 .0 2 6 .5 2 5 .7 1 4 .2 1 2 .9 3 .7 4 . 0 1 . 6 0 . 1 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 .9 4 .5
E N N .l) 189 5 193 4 97 4 8 8 292 173 84 8 2 32 4 6 5 5 5 5 24 85
% 1 0 0 . 0 1 0 . 2 2 6 .2 2 5 .8 1 5 .4 9 .1 4 .4 4 . 3 1 .7 0 . 2 0 . 3 0 .3 0 . 3 0 . 3 0 .3 1 .3 4 .3
L a i t i l a 392 5 1686 7 45 720 284 144 31 75 64 4 0 45 11 1 0 8 4 56 2 8 2
x 1 0 0 . 0 4 3 .0 1 9 .0 1 8 .3 7 .2 3 .7 0 . 8 1 .9 1 . 6 1 . 0 1 . 1 0 .3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 .4 6 .7
E N N . l) 1341 584 2 56 2 1 2 1 2 2 58 9 33 26 1 2 13 1 - 3 - 1 2 107
* 1 0 0 . 0 4 3 .5 1 9 .1 1 5 .8 9 .1 4 . 3 0 .7 2 .5 1 .9 0 .9 1 . 0 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 9 7 .4
L o im a a 3 31 7 914 4 92 8 51 625 170 17 6 8 67 18 31 4 9 _ 2 49 236
* 1 0 0 . 0 2 7 .6 1 4 .8 2 5 .7 1 8 .8 5 .1 0 .5 2 . 1 2 . 0 0 .5 0 . 9 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 1 .5 6 . 6
E N N .l) 1597 4 30 234 4 2 0 314 67 6 32 36 ' 11 26 2 4 - 1 14 117
X 1 0 0 . 0 2 6 .9 1 4 .7 2 6 .3 1 9 .7 4 .2 0 .4 2 . 0 2 .3 0 .7 1 . 6 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 0 .9 6 . 8
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VXHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
N a a n t a l i - N å d e n d a l 5 86 5 582 1 87 5 174 7 544 521 119 248 79 9 21 23 1 2 11 3 71 302
X 1 0 0 . 0 9 .9 3 2 .0 2 9 .8 9 .3 8 .9 2 . 0 4 .2 1 .3 0 . 2 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 2 4 .9
E N N . l) 1 7 4 3 190 6 17 5 07 135 104 36 79 28 1 6 1 0 5 4 1 2 0 66
X 1 0 0 . 0 1 0 .9 3 5 .4 2 9 .1 7 .7 6 . 0 2 . 1 4 .5 1 . 6 0 . 1 0 .3 0 . 6 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 . 1 3 .6
P a r a in e n - P a r g a s 5 34 1 4 40 1 0 2 1 5 19 361 4 12 2264 105 55 14 13 14 8 11 5 99 363
X 1 0 0 . 0 8 . 2 1 9 .1 9 .7 6 . 8 7 .7 4 2 .4 2 . 0 1 . 0 0 . 3 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 1 .9 6 .4
E N N . l) 160 4 126 3 11 1 23 96 118 736 29 14 5 8 4 1 1 1 31 77
* 1 0 0 . 0 7 .9 1 9 .4 7 .7 6 . 0 7 .4 4 5 .9 1 . 8 0 .9 0 . 3 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .9 4 .6
P a ira io -P e m a r 4 5 2 7 118 8 1 0 0 7 1 0 5 8 521 293 49 116 1 0 0 14 24 13 7 11 7 119 2 2 1
X 1 0 0 . 0 2 6 .2 2 2 . 2 2 3 .4 1 1 .5 6 .5 1 . 1 2 . 6 2 . 2 0 . 3 0 .5 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 2 . 6 4 .7
E N N .1 ) 1582 451 3 6 7 3 66 187 62 8 40 43 6 9 3 4 4 5 27 63
X 1 0 0 . 0 2 8 .5 2 3 .2 2 3 .1 1 1 . 8 3 .9 0 .5 2 .5 2 .7 0 .4 0 . 6 0 . 2 0 .3 0 .3 0 .3 1 .7 3 .8
R a is io - R e s o 9 6 7 3 1 06 3 2 84 9 2 2 2 6 1 89 0 7 35 134 312 1 50 16 55 37 2 0 40 9 137 571
x 1 0 0 . 0 1 1 . 0 2 9 .5 2 3 .0 1 9 .5 7 .6 1 .4 3 .2 1 . 6 0 . 2 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 .4 0 . 1 1 .4 5 .6
E N N . l) 2409 287 7 7 3 5 20 462 117 41 96 41 1 21 13 2 7 5 23 93
X 1 0 0 . 0 1 1 .9 3 2 .1 2 1 . 6 1 9 .2 4 .9 1 .7 4 . 0 1 .7 0 . 0 0 .9 0 .5 0 . 1 0 .3 0 . 2 1 . 0 3 .7
s a lo 1 05 39 169 4 3 3 5 4 2 9 8 3 945 7 53 93 244 176 2 2 91 33 33 7 11 1 0 0 509
X 1 0 0 . 0 1 6 .1 3 1 .8 2 8 .3 9 .0 7 .1 0 .9 2 .3 1 .7 0 . 2 '  0 .9 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 .9 4 .6
E N N . l) 387 9 611 1 3 1 4 1 1 7 4 294 197 36 1 0 1 77 7 19 13 13 1 4 18 169
X 1 0 0 . 0 1 5 .8 3 3 .9 3 0 .3 7 .6 5 .1 0 .9 2 . 6 2 . 0 0 . 2 0 .5 0 .3 0 .3 0 . 0 0 . 1 0 .5 4 .2
S om ero 5 14 7 2661 7 1 6 6 74 491 184 49 S2 6 8 2 1 46 98 3 9 3 72 250
x 1 0 0 . 0 5 1 .7 1 3 .9 1 3 -1 9 .5 3 .6 1 . 0 1 . 0 1 .3 0 .4 0 .9 1 .9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 1 .4 4 .6
E N N . l) 2 0 0 3 1 03 9 3 1 8 2 37 191 74 16 14 29 7 17 43 2 2 2 1 2 75
X 1 0 0 . 0 5 1 .9 1 5 .9 1 1 . 8 9 .5 3 .7 0 . 8 0 .7 1 .4 0 . 3 0 . 8 2 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 6 3 .6
T u rk u -Ä b o 7 5 9 1 9 6 0 9 3 2 1 0 6 8 1 8 1 0 4 1 15 25 8369 3788 320 5 1351 1 13 401 157 157 238 88 1262 3625
X 1 0 0 . 0 8 . 0 2 7 .8 2 3 .8 1 5 .2 1 1 . 0 5 .0 4 .2 1 . 8 0 . 1 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 .3 0 . 1 1 .7 4 .6
E N N . l) 2 2 3 6 4 176 2 6 3 1 0 542 7 3 2 6 3 1977 1370 1065 496 38 1 2 2 56 54 70 37 317 925
X 1 0 0 . 0 7 .9 2 8 .2 2 4 .3 1 4 .6 8 . 8 6 . 1 4 .8 2 . 2 0 . 2 0 .5 0 .3 0 . 2 0 .3 0 . 2 1 .4 4 .0
U u s ik a u p . - N y s ta d 7 98 9 1677 3 00 1 1 4 9 9 746 380 82 139 153 60 71 23 22 14 4 118 466
X 1 0 0 . 0 2 1 . 0 3 7 .6 1 8 .8 9 .3 4 .8 1 . 0 1 .7 1 .9 0 . 8 0 .9 0 .3 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 .5 5 .5
E N N . l) 3 0 0 0 561 1 1 8 8 6 16 245 129 25 61 65 2 1 18 10 9 3 2 47 138
X 1 0 0 . 0 1 8 .7 3 9 .6 2 0 .5 8 . 2 4 .3 0 . 8 2 . 0 2 . 2 0 . 7 0 . 6 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 6 4 .4
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
k o m m . - o th .m u n ic ip . 6 0 4 5 3 2 13 51 1 1 6 3 2 1 0 7 9 1 5 87 8 300 3 3352 1 1 0 2 7 9 3 2 56 785 153 1 2 2 92 67 1076 4191
X 1 0 0 . 0 3 5 .3 1 9 .2 1 7 .9 9 .7 5 .0 5 .5 1 . 8 1 .3 0 . 4 1 .3 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 8 6 .5
E N N .l) 2 3 5 3 5 849 1 4 8 1 5 4 0 4 0 2 22 7 906 1406 429 3 24 92 321 51 57 43 34 299 1423
X 1 0 0 . 0 3 6 .1 2 0 .5 1 7 .2 9 .5 3 .8 6 . 0 1 . 8 1 .4 0 .4 1 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 .3 5 .7
A la s t a r o 1 59 2 8 37 1 46 244 2 2 3 37 5 16 28 3 9 1 4 3 2 34 133
X 1 0 0 . 0 5 2 .6 9 .2 1 5 .3 1 4 .0 2 .3 0 .3 1 . 0 1 . 8 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 .3 0 . 2 0 . 1 2 . 1 7 .7
E N N . l) 725 372 72 1 2 0 97 2 2 2 5 13 - 4 - 1 3 2 12 44
X 1 0 0 . 0 5 1 .3 9 .9 1 6 .6 1 3 .4 3 .0 0 .3 0 .7 1 . 8 - 0 . 6 - 0 . 1 0 .4 0 .3 1 .7 5 .7
A s k a in e n - V i l ln ä s 4 3 9 206 8 8 6 8 42 15 1 5 4 4 4 - - - 2 34
2 1 0 0 . 0 4 6 .9 2 0 . 0 1 5 .5 9 .6 3 .4 0 . 2 1 . 1 0 .9 0 .  9 0 .9 - - - - 0 .5 7 .2
E N N . l) 174 84 40 24 15 2 - 3 2 2 2 - - - - - 2 0
X 1 0 0 . 0 4 8 .3 2 3 .0 1 3 .8 8 . 6 1 . 1 - 1 .7 1 . 1 1 . 1 1 . 1 “ - “ “ 1 0 .3
A u ra 139 4 4 57 2 6 3 2 8 3 2 1 0 58 7 28 16 8 15 3 4 5 2 35 133
X 1 0 0 . 0 3 2 .8 1 8 .9 2 0 . 3 1 5 .1 4 .2 0 .5 2 . 0 1 . 1 0 . 6 1 . 1 0 . 2 0 .3 0 .4 0 . 1 2 .5 8 .7
E N N . l) 4 79 154 93 96 83 2 0 1 9 3 3 2 2 1 1 2 9 41
2 1 0 0 . 0 3 2 .2 1 9 .4 2 0 . 0 1 7 .3 4 .2 0 . 2 1 .9 0 . 6 0 . 6 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 .4 1 .9 7 .9
D r a g s f jä r d 1739 56 4 57 72 234 83 767 18 1 0 2 8 - 2 - 2 28 178
2 1 0 0 . 0 3 .2 2 6 . 3 4 .1 1 3 .5 4 .8 4 4 .1 1 . 0 0 . 6 0 . 1 0 .5 - 0 . 1 - 0 . 1 1 . 6 9 .3
E N N . l) 6 50 28 1 86 28 8 8 34 262 13 2 - 3 - 1 - 2 3 48
2 1 0 0 . 0 4 . 3 2 8 .6 4 . 3 1 3 .5 5 .2 4 0 .3 2 . 0 0 .3 - 0 .5 - 0 . 2 • 0 .3 0 .5 6 .9
H a l ik k o 4 0 7 0 1 18 6 1 0 2 1 887 257 2 89 36 6 6 63 16 183 6 9 3 6 42 271
2 1 0 0 . 0 2 9 .1 2 5 .1 2 1 . 8 6 .3 7 .1 0 .9 1 . 6 1 .5 0 .4 4 .5 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 0 6 . 2
E N N . l) 1571 4 43 4 4 6 331 103 85 17 33 27 3 64 1 4 2 - 1 2 88
2 1 0 0 . 0 2 8 .2 2 8 .4 2 1 . 1 6 . 6 5 .4 1 . 1 2 . 1 1 .7 0 . 2 4 .1 0 . 1 0 .3 0 . 1 “ 0 . 8 5 .3
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r 317 16 15 1 0 6 22 232 1 4 - 2 2 - - 1 6 48
x 1 0 0 . 0 5 .0 4 .7 3 .2 1 .9 6 .9 7 3 .2 0 . 3 1 .3 - 0 . 6 0 . 6 - - 0 .3 1 .9 1 3 .2
E N N . l) 1 83 1 2 1 2 6 4 12 127 1 4 - - 2 - - 1 2 16
** 1 0 0 . 0 6 . 6 6 . 6 3 .3 2 . 2 6 . 6 6 9 .4 O tn 2 . 2 - - 1 . 1 - - 0 .5 1 . 1 8 . 0
I n i ö 139 1 0 1 2 7 2 2 105 _ _ _ _ _ - - - 1 7
2 1 0 0 . 0 7 .2 8 . 6 5 .0 1 .4 1 .4 7 5 .5 - - - - - - - - 0 .7 4 .8
E N N . l) 1 13 6 1 1 6 2 1 8 6 - - - - - - - - 1 4
2 1 0 0 . 0 5 .3 9 .7 5 .3 1 . 8 0 .9 7 6 .1 " - - “ " * 0 .9 3 .4
K a r in a in e n 1 2 0 1 5 09 1 5 4 3 37 82 37 6 21 9 5 1 1 7 2 1 - 2 0 107
* 1 0 0 . 0 4 2 .4 1 2 . 8 2 8 .1 6 . 8 3 .1 0 .5 1 .7 0 .7 0 .4 0 .9 0 . 6 0 . 2 0 . 1 - 1 .7 8 . 2
E N N . l) 541 2 34 80 142 36 15 3 1 2 5 2 3 - 2 1 - 6 34
2 1 0 0 . 0 4 3 .3 1 4 .8 2 6 .2 6 .7 2 . 8 0 . 6 2 . 2 0 .9 0 .4 0 . 6 “ 0 .4 0 . 2 ‘ 1 . 1 5 .9
K e m iö - K im ito 152 2 2 84 2 42 84 49 66 724 1 0 6 2 15 4 1 3 1 31 1 1 0
2 1 0 0 . 0 1 8 .7 1 5 .9 5 .5 3 .2 4 .3 4 7 .6 0 .7 0 .4 0 . 1 1 . 0 0 .3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 2 . 0 6 .7
E N N . l) 6 8 6 119 1 34 43 26 35 297 6 3 2 4 3 1 2 1 1 0 40
2 1 0 0 . 0 1 7 .3 1 9 . S 6 .3 3 .8 5 .1 4 3 .3 0 .9 0 .4 0 . 3 0 . 6 0 .4 0 . 1 0 .3 0 . 1 1 .5 5 .5
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
A LT
K i i k a l a 9 9 3 527 157 123 64 23 8 16 7 1 36 1 . 2 1 25 28
% 1 0 0 . 0 5 3 .1 1 5 .8 1 2 .4 6 .4 2 .3 0 . 8 1 . 6 0 .7 0 . 1 3 .8 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 2 .5 2 .7
E N N . l) 4 57 235 71 66 33 7 3 8 1 - 23 - - 1 - 9 11
% 1 0 0 . 0 5 1 .4 1 5 .5 1 4 .4 7 .2 1 .5 0 .7 1 . 8 0 . 2 - 5 .0 " - 0 . 2 - 2 . 0 2 .4
K is k o 9 9 8 394 206 160 103 59 4 9 9 3 2 0 2 6 1 3 19 85
% 1 0 0 . 0 3 9 .5 2 0 . 6 1 6 .0 1 0 .3 5 .9 0 .4 0 .9 0 .9 0 . 3 2 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 3 1 .9 7 .8
E N N . l ) 5 8 0 230 1 33 94 56 34 - 6 3 3 5 2 3 - 2 9 41
% 1 0 0 . 0 3 9 .7 2 2 .9 1 6 .2 9 .7 5 .9 - 1 . 0 0 .5 0 .5 0 .9 0 .3 0 .5 - 0 .3 1 . 6 6 . 6
K o d i s j o k i 271 117 46 46 23 8 2 3 19 1 1 - 2 1 - 2 33
x 1 0 0 . 0 4 3 .2 1 7 .0 1 7 .0 8 .5 3 .0 0 .7 1 . 1 7 .0 0 .4 0 .4 - 0 .7 0 .4 - 0 .7 1 0 .9
E N N . l) 135 54 30 18 1 0 4 1 2 14 1 1 - - - - - 16
% 1 0 0 . 0 4 0 .0 2 2 . 2 1 3 .3 7 .4 3 .0 0 .7 1 .5 1 0 .4 0 .7 0 .7 “ " - 1 0 . 6
K o r p p o o -K o rp o 4 97 2 0 62 43 2 0 26 300 6 4 - 2 - 3 - - 11 34
X 1 0 0 . 0 4 . 0 1 2 .5 8 .7 4 .0 5 .2 6 0 .4 1 . 2 0 . 8 - 0 .4 - 0 . 6 - - 2 . 2 6 .4
E N N . l ) 251 1 1 32 28 7 17 141 5 1 - - - 2 - - 7 17
X 1 0 0 . 0 4 .4 1 2 .7 1 1 . 2 2 . 8 6 . 8 5 6 .2 2 . 0 0 .4 - “ " 0 . 8 “ 2 . 8 6 .3
K o s k i  T l 138 1 839 1 18 215 77 39 8 25 6 4 16 - 6 3 1 24 54
x 1 0 0 . 0 6 0 .8 8 .5 1 5 .6 5 .6 2 . 8 0 . 6 1 . 8 0 .4 0 .3 1 . 2 - 0 .4 0 . 2 0 . 1 1 .7 3 .8
E N N . l) 5 88 3 40 72 96 35 9 7 1 0 2 1 7 - 1 2 1 5 16
X 1 0 0 . 0 5 7 .8 1 2 . 2 1 6 .3 6 . 0 1 .5 1 . 2 1 .7 0 .3 0 . 2 1 . 2 ~ 0 . 2 0 .3 0 . 2 0 .9 2 . 6
K u s t a v i -G u s ta v s 5 4 0 167 1 15 155 42 2 0 9 4 13 _ 2 2 1 2 1 7 32
• X 1 0 0 . 0 3 0 .9 2 1 .3 2 8 .7 7 .8 3 .7 1 . 7 0 .7 2 .4 - 0 .4 0 .4 0 . 2 0 .4 0 . 2 1 .3 5 .6
E N N . l) 2 56 71 61 67 27 7 2 3 12 - - 1 - 2 1 2 12
X 1 0 0 . 0 2 7 .7 2 3 .8 2 6 .2 1 0 .5 2 .7 0 . 8 1 . 2 4 .7 - 0 .4 - 0 . 8 0 .4 0 . 8 4 .5
K u u s jo k i 8 78 485 1 1 0 123 51 28 1 2 2 9 40 2 2 1 2 2 0 40
x 1 0 0 . 0 5 5 .2 1 2 .5 1 4 .0 5 .8 3 .2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 1 . 0 4 .6 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 .3 4 .4
E N N . l) 4 3 0 240 61 58 28 7 - 1 1 3 23 - - - 2 6 28
X 1 0 0 . 0 5 5 . 8 1 4 .2 1 3 .5 6 .5 1 . 6 - 0 . 2 0 . 2 0 .7 5 .3 ' * “ 0 .5 1 .4 6 . 1
Lemu 651 2 2 0 124 119 1 0 1 42 3 18 4 - 5 - - 1 - 14 26
X 1 0 0 . 0 3 3 .8 1 9 .0 1 8 .3 1 5 .5 6 .5 0 .5 2 . 8 0 . 6 - 0 . 8 - - 0 . 2 - 2 . 2 3 .8
E N N . l) 187 64 37 34 33 8 2 4 - - 1 - - - - 4 S
X 1 0 0 . 0 3 4 .2 1 9 .8 1 8 .2 1 7 .6 4 .3 1 . 1 2 . 1 0 .5 " - ~ “ 2 . 1 2 . 6
L ie t o - L u n d o 5 6 8 1 134 6 1299 1255 8 63 399 60 151 129 25 28 28 9 8 5 76 389
x 1 0 0 . 0 2 3 .7 2 2 .9 2 2 . 1 1 5 .2 7 .0 1 . 1 2 .7 2 .3 0 .4 0 .5 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .3 6 .4
E N N . l) 1 4 8 8 4 47 3 24 297 2 0 1 69 13 32 45 8 13 9 4 4 2 2 0 115
X 1 0 0 . 0 3 0 .0 2 1 . 8 2 0 . 0 1 3 .5 4 .6 0 .9 2 . 2 3 .0 0 .5 0 .9 0 . 6 0 . 3 0 .3 0 . 1 1 .3 7 .2
L o im a a n  k u n t a -
L o im a a  kommun 3 0 1 6 1652 3 03 4 30 3 33 106 1 2 45 37 1 0 36 4 9 2 2 35 223
x 1 0 0 . 0 5 4 .8 1 0 . 0 1 4 .3 1 1 . 0 3 .5 0 .4 1 .5 1 . 2 0 . 3 1 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 2 6 .9
E N N . l) 1 2 7 0 672 146 196 134 44 3 19 21 1 2 0 1 5 1 - 7 95
X 1 0 0 . 0 5 2 .9 1 1 .5 1 5 .4 1 0 . 6 3 .5 0 . 2 1 .5 1 .7 0 . 1 1 . 6 0 . 1 0 .4 0 . 1 - 0 . 6 7 .0
M a r t t i l a 1 0 9 3 6 5 0 109 150 46 31 5 2 0 13 45 9 3 1 5 _ 6 71
X 1 0 0 . 0 5 9 .5 1 0 . 0 1 3 .7 4 .2 2 . 8 0 .5 1 . 8 1 . 2 4 .1 0 . 8 0 .3 0 . 1 0 .5 - 0 .5 6 . 1
E N N .1 ) 4 4 9 2 50 57 60 17 12 3 5 6 23 4 3 1 2 - 6 27
X 1 0 0 . 0 5 5 .7 1 2 .7 1 3 .4 3 .8 2 .7 0 .7 1 . 1 1 .3 5 .1 0 .9 0 .7 0 . 2 0 .4 - 1 .3 5 .7
M asku 2 2 8 3 5 53 531 560 239 188 35 75 32 6 21 5 1 1 2 34 119
x 1 0 0 . 0 2 4 .2 2 3 .3 2 4 .5 1 0 .5 8 . 2 1 .5 3 .3 1 .4 0 .3 0 .9 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 .5 5 .0
E N N . l) 6 78 162 156 175 74 45 12 27 6 1 1 1 1 - 2 15 37
X 1 0 0 . 0 2 3 .9 2 3 .0 2 5 .8 1 0 .9 6 . 6 1 . 8 4 .0 0 .9 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 3 2 . 2 5 .2
M e l l i l a 6 6 6 3 8 3 70 95 55 8 1 3 11 2 7 2 3 _ _ 26 37
X 1 0 0 . 0 5 7 . S 1 0 .5 1 4 .3 8 .3 1 . 2 0 . 2 0 .5 1 .7 0 .3 1 . 1 0 .3 0 .5 - - 3 .9 5 .3
E N N . l) 375 2 1 2 45 51 34 5 - - 5 - S 1 3 - - 14 17
X 1 0 0 . 0 5 6 .5 1 2 . 0 1 3 .6 9 .1 1 .3 - - 1 .3 - 1 .3 0 .3 0 . 8 - 3 .7 4 .3
M e r im a s k u 6 4 3 171 184 148 55 42 7 15 5 5 1 - 1 1 2 6 45
X 1 0 0 . 0 2 6 .6 2 8 .6 2 3 .0 8 . 6 6 .5 1 . 1 2 .3 0 . 8 0 . 8 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 .9 6 .5
E N N . l) 2 2 0 6 2 58 47 23 11 2 8 2 - - - 1 1 1 4 15
X 1 0 0 . 0 2 8 .2 2 6 .4 2 1 .4 1 0 .5 5 .0 0 .9 3 .6 0 .9 - - - 0 .5 0 .5 0 . 5 1 . 8 6 .4
M ie t o in e n 8 57 3 5 0 116 164 114 41 8 19 8 2 7 7 1 _ - 2 0 64
X 1 0 0 . 0 4 0 .8 1 3 .5 1 9 .1 1 3 .3 4 .8 0 .9 2 . 2 0 .9 0 . 2 0 . 8 0 . 8 0 . 1 - - 2 .3 6 .9
E N N . l) 3 1 2 1 26 49 5S 48 11 2 9 6 - 2 1 - - - 3 18
X 1 0 0 . 0 4 0 .4 1 5 .7 1 7 .6 1 5 .4 3 .5 0 . 6 2 .9 1 .9 - 0 . 6 0 .3 - - 1 . 0 5 .5
M u u r la 7 4 3 209 188 188 51 40 3 18 10 1 26 - 1 1 1 6 36
X 1 0 0 . 0 2 8 .1 2 5 .3 2 5 .3 6 .9 5 .4 0 .4 2 .4 1 .3 0 . 1 3 .5 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 8 4 .6
E N N .1 ) 3 5 9 1 06 89 97 2 2 14 1 11 5 1 13 - - - - - 21
X 1 0 0 . 0 2 9 .5 2 4 .8 2 7 .0 6 . 1 3 .9 0 .3 3 .1 1 .4 0 .3 3 .6 - - - - ** 5 .5
M yn ä m ä k i 2 7 9 8 1141 472 4 66 356 151 2 2 62 26 17 19 3 9 8 2 44 227
X 1 0 0 . 0 4 0 .8 1 6 .9 1 6 .7 1 2 .7 5 .4 0 . 8 2 . 2 0 .9 0 . 6 0 .7 0 . 1 0 . 3 0 .3 0 . 1 1 . 6 7 .5
E N N .1 ) 9 11 347 192 140 132 37 8 21 6 4 8 - 1 5 1 9 62
X 1 0 0 . 0 3 8 .1 2 1 . 1 1 5 .4 1 4 .5 4 .1 0 .9 2 .3 0 .7 0 .4 0 .9 - 0 . 1 0 .5 0 . 1 1 . 0 6 .4
N a u v o -N a g u 7 2 2 50 57 32 49 34 4 55 11 8 3 6 1 _ - - 16 81
X 1 0 0 . 0 6 .9 7 .9 4 .4 6 . 8 4 .7 6 3 .0 1 .5 1 . 1 0 .4 0 . 8 0 . 1 - - - 2 . 2 1 0 . 1
E N N . l) 3 46 19 32 2 1 23 16 2 1 1 7 5 1 6 1 - - - 4 30
* 1 0 0 . 0 5 .5 9 .2 6 . 1 6 . 6 4 . 6 6 1 .0 2 . 0 1 .4 0 .3 1 .7 0 .3 — - 1 . 2 8 . 0
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS 
UNG F
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
N ous ia in e n - N o u s i  s 1857 740 3 22 3 50 2 1 1 104 16 27 14 7 1 0 4 5 7 1 39 144
x 1 0 0 . 0 3 9 .8 1 7 .3 1 8 .8 1 1 .4 5 .6 0 .9 1 .5 0 . 8 0 . 4 0 .5 0 . 2 0 . 3 0 .4 0 . 1 2 . 1 7 .2
E N N . l) 607 242 115 109 65 32 5 1 1 6 1 5 - 3 3 1 9 23
X 1 0 0 . 0 3 9 .9 1 8 .9 1 8 .0 1 0 .7 5 .3 0 . 8 1 . 8 1 . 0 0 . 2 0 . 8 - 0 .5 O .S 0 . 2 1 .5 3 .7
o r ip a a 697 360 106 1 13 79 12 5 4 6 1 5 - 2 - 1 3 60
x 1 0 0 . 0 5 1 .6 1 5 .2 1 6 .2 1 1 .3 1 .7 0 .7 0 . 6 0 .9 0 . 1 0 .7 - 0 . 3 - 0 . 1 0 .4 7 .9
E N N . l) 354 164 55 70 52 3 - 2 1 1 2 - 2 - 1 1 34
X 1 0 0 . 0 4 6 .3 1 5 .5 1 9 .8 1 4 .7 0 . 8 - 0 . 6 0 .3 0 . 3 0 . 6 - 0 . 6 - 0 .3 0 .3 8 . 8
P e m iö - B ja m å 2 9 6 0 9 46 8 8 6 508 214 169 32 58 22 1 1 56 8 3 5 8 34 169
x 1 0 0 . 0 3 2 .0 2 9 .9 1 7 .2 7 .2 5 .7 1 . 1 2 . 0 0 .7 0 . 4 1 .9 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 .3 1 . 1 5 .4
E N N . l) 1428 4 2 4 5 02 2 3 3 1 1 0 62 13 31 8 3 2 2 3 1 1 6 9 58
X 1 0 0 . 0 2 9 .7 3 5 .2 1 6 .3 7 .7 4 .3 0 .9 2 . 2 0 . 6 0 . 2 1 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 .4 0 . 6 3 .9
P e r t t e l i 1656 626 3 9 0 3 00 139 74 16 2 0 14 4 36 9 1 1 2 24 78
X 1 0 0 . 0 3 7 .8 2 3 .6 1 8 .1 8 .4 4 .5 1 . 0 1 . 2 0 . 8 0 . 2 2 . 2 0 .5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .4 4 .5
E N N . l) 586 227 167 96 44 14 5 6 5 1 14 1 - - 2 4 2 0
X 1 0 0 . 0 3 8 .7 2 8 .5 1 6 .4 7 .5 2 .4 0 .9 1 . 0 0 .9 0 . 2 2 .4 0 . 2 - 0 .3 0 .7 3 .3
P i i k k i ö - P i k i s 2 7 2 0 519 7 06 621 351 188 44 90 8 6 9 23 1 0 6 5 2 60 215
s 1 0 0 . 0 1 9 .1 2 6 .0 2 2 . 8 1 2 .9 6 .9 1 . 6 3 .3 3 .2 0 . 3 0 . 8 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 2 . 2 7 .3
E N N . l) 804 160 2 24 159 117 39 16 18 36 4 9 2 4 2 - 1 2 6 6
- 1 0 0 . 0 1 9 .9 2 7 .9 1 9 .8 1 4 .6 4 .9 2 . 0 2 . 2 4 .7 0 .5 1 . 1 0 . 2 0 .5 0 . 2 - 1 .5 7 .6
P y h a ra n ta 1099 346 315 2 25 73 35 8 18 35 2 7 6 7 2 - 2 0 103
X 1 0 0 . 0 3 1 .5 2 8 .7 2 0 .5 6 . 6 3 .2 0 .7 1 . 6 3 .2 0 . 2 0 . 6 0 .5 0 . 6 0 . 2 - 1 . 8 8 . 6
E N N .l) 270 81 72 62 2 2 5 2 12 9 - 2 - 2 - - 1 23
% 1 0 0 . 0 3 0 .0 2 6 .7 2 3 .0 8 . 1 1 .9 0 .7 4 .4 3 .3 - 0 .7 - 0 .7 - - 0 .4 7 .8
P ö y ty a 1801 8 45 2 66 2 68 184 67 13 21 14 2 2 14 5 4 4 2 72 138
% 1 0 0 . 0 4 6 .9 1 4 .8 1 4 .9 1 0 . 2 3 .7 0 .7 1 . 2 0 . 8 1 . 2 0 . 8 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 4 .0 7 .1
E N N . l) 716 347 1 06 107 65 18 5 8 7 1 2 6 5 3 1 1 25 44
t 1 0 0 . 0 4 8 .5 1 4 .8 1 4 .9 9 .1 2 .5 0 .7 1 . 1 1 . 0 1 .7 0 . 8 0 .7 0 .4 0 . 1 0 . 1 3 .5 5 .8
R u sko 143 4 3 43 3 54 319 169 119 12 44 26 _ 1 0 3 4 1 _ 30 1 1 2
X 1 0 0 . 0 2 3 .9 2 4 .7 2 2 . 2 1 1 . 8 8 .3 0 . 8 3 .1 1 . 8 - 0 .7 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 2 . 1 7 .2
E N N . l) 4 49 126 1 06 8 8 57 27 4 19 11 - 4 1 4 - - 2 37
t 1 0 0 . 0 2 8 .1 2 3 .6 1 9 .6 1 2 .7 6 . 0 0 .9 4 .2 2 .4 " 0 .9 0 . 2 0 .9 - - 0 .4 7 .6
R y n a t t y l a - R i n i t o 9 60 4 08 161 199 65 45 16 19 15 - ■ n 3 - - - 18 45
X 1 0 0 . 0 4 2 .5 1 6 .8 2 0 .7 6 . 8 4 .7 1 .7 2 . 0 1 . 6 - l . i 0 .3 - - - 1 .9 4 .5
E N N . l) 372 151 84 77 19 1 1 6 9 3 - 5 2 - - - 5 25
t 1 0 0 . 0 4 0 .6 2 2 . 6 2 0 .7 5 .1 3 .0 1 . 6 2 .4 0 . 8 - 1 .3 0 .5 " - - 1 .3 6 .3
S a u v o -S a g u 143 2 655 255 239 80 61 27 28 21 6 1 1 4 1 2 2 40 67
t 1 0 0 . 0 4 5 .7 1 7 .8 1 6 .7 5 .6 4 . 3 1 .9 2 . 0 1 .5 0 . 4 0 . 8 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 8 4 .5
E N N . l) 4 8 3 218 69 87 2 1 2 0 9 8 12 3 6 3 - 2 - 5 17
X 1 0 0 . 0 4 5 .1 1 8 .4 1 8 .0 4 .3 4 .1 1 .9 1 .7 2 .5 0 . 6 1 . 2 0 . 6 - 0 .4 - 1 . 0 3 .4
S u o m u s jä r v i 706 277 1 58 1 23 67 27 5 7 1 - 15 1 1 4 2 18 81
1 0 0 . 0 3 9 .2 2 2 .4 1 7 .4 9 .5 3 .8 0 .7 1 . 0 0 . 1 - 2 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 6 0 .3 2 .5 1 0 .3
E N N .l) 378 147 91 60 38 15 2 5 - - 6 1 1 2 - 1 0 31
* 1 0 0 . 0 3 8 .9 2 4 .1 1 5 .9 1 0 . 1 4 . 0 0 .5 1 .3 - - 1 . 6 0 . 3 0 . 3 0 .5 “ 2 . 6 7 .6
s ä r k i  s a lo - F in b y 4 44 90 145 98 13 18 49 9 8 _ 7 1 2 - - 4 14
% 1 0 0 . 0 2 0 .3 3 2 .7 2 2 . 1 2 .9 4 .1 1 1 . 0 2 . 0 1 . 8 - 1 . 6 0 . 2 0 .5 - - 0 .9 3 .1
E N N . l) 234 50 84 54 7 7 21 1 3 - 2 1 2 - - 2 7
X 1 0 0 . 0 2 1 .4 3 5 .9 2 3 .1 3 .0 3 .0 9 .0 0 .4 1 .3 - 0 .9 0 .4 0 .9 " - 0 .9 2 .9
T a iv a s s a lo - T ö v s a la 906 3 93 146 192 72 30 1 2 16 4 7 8 1 4 1 1 19 56
X 1 0 0 . 0 4 3 .4 1 6 .1 2 1 . 2 7 .9 3 .3 1 .3 1 . 8 0 .4 0 . 8 0 .9 0 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 2 . 1 5 .8
E N N .l) 408 170 72 85 37 14 6 7 2 5 5 1 1 - 1 2 16
X 1 0 0 . 0 4 1 .7 1 7 .6 2 0 . 6 9 .1 3 .4 1 .5 1 .7 0 .5 1 . 2 1 . 2 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 0 .5 3 .8
T a r v a s jo k i 895 4 35 92 2 0 0 41 36 6 14 1 0 - 14 6 4 3 4 30 49
X 1 0 0 . 0 4 8 .6 1 0 .3 2 2 .3 4 .6 4 . 0 0 .7 1 . 6 1 . 1 - 1 . 6 0 .7 0 .4 0 .3 0 .4 3 .4 5 .2
E N N . l) 371 198 32 89 14 13 2 4 3 - 5 - 1 2 1 7 23
t 1 0 0 . 0 5 3 .4 8 . 6 2 4 .0 3 .8 3 .5 0 .5 1 . 1 0 . 8 - 1 .3 - 0 . 3 0 .5 0 .3 1 .9 5 .8
v a h to 838 325 172 155 83 33 4 18 8 6 3 _ - - 31 6 6
X 1 0 0 . 0 3 8 .8 2 0 .5 1 8 .5 9 .9 3 .9 O .S 2 . 1 1 . 0 0 .7 0 .4 - - - - 3 .7 7 .3
E N N . l) 3 20 159 53 55 24 6 1 5 1 1 2 - - - - 13 2 2
t 1 0 0 . 0 4 9 .7 1 6 .6 1 7 .2 7 .5 1 .9 0 .3 1 . 6 0 .3 0 . 3 0 . 6 " - - - 4 .1 6 .4
vehm aa 1 3 1 3 578 2 30 2 50 153 31 7 13 9 5 5 5 1 3 2 2 1 53
X 1 0 0 . 0 4 4 .0 1 7 .5 1 9 .0 1 1 .7 2 .4 O .S 1 . 0 0 .7 0 . 4 0 .4 0 .4 0 . 1 0 . 2 0 . 2 1 . 6 3 .9
E N N . l) 561 2 2 2 1 2 2 124 6 8 1 0 - 4 3 2 - 2 1 1 - 2 21
1 0 0 . 0 3 9 .6 2 1 .7 2 2 . 1 1 2 . 1 1 . 8 - 0 .7 0 .5 0 . 4 - 0 .4 0 . 2 0 . 2 - 0 .4 3 .6
V e lk u a 140 52 23 28 8 7 5 8 1 _ _ _ _ _ 3 5 3
t 1 0 0 . 0 3 7 .1 1 6 .4 2 0 . 0 5 .7 5 .0 3 .6 5 .7 0 .7 - - - - - 2 . 1 3 .6 2 . 1
E N N . l) 89 38 15 13 5 4 2 6 1 - - - - - 1 4 -
* 1 0 0 . 0 4 2 .7 1 6 .9 1 4 .6 5 .6 4 . 5 2 . 2 6 .7 1 . 1 “ - - - - 1 . 1 4 .5 “
v a s t a n f j a r d 4 22 19 1 08 4 11 18 246 3 4 1 2 - _ - _ 6 37
% 1 0 0 . 0 4 .5 2 5 .6 0 .9 2 . 6 4 . 3 5 8 .3 0 .7 0 .9 0 . 2 0 .5 - - - - 1 .4 8 . 1
E N N . l) 159 3 38 1 6 3 99 3 4 - - - - - - 2 15
X 1 0 0 . 0 1 .9 2 3 .9 0 . 6 3 .8 1 .9 6 2 .3 1 .9 2 .5 " - - - - 1 .3 8 . 6
Y ia n e 1 04 9 5 59 132 135 118 35 3 18 1 2 1 17 4 - 2 1 12 56
% 1 0 0 . 0 5 3 .3 1 2 . 6 1 2 .9 1 1 . 2 3 . 3 0 .3 1 .7 1 . 1 0 . 1 1 . 6 0 .4 - 0 . 2 0 . 1 1 . 1 5 .1
E N N .1 ) 532 264 69 75 65 2 0 2 1 0 7 - 1 2 1 - 2 - 5 23
t 1 0 0 . 0 4 9 .6 1 3 .0 1 4 .1 1 2 . 2 3 .8 0 .4 1 .9 1 .3 - 2 .3 0 . 2 - 0 .4 - 0 .9 4 .1
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
T u ru n  1 . p ö h j . -Å b o  1 .
n o r r a - T u r k u  N o r t h 1 1 9 2 3 9 2 9 0 7 6 2 8 6 9 4 285 73 1 6 2 5 0 501 8 934 2069 4 12 5 669 923 4 23 346 179 104 1856 8970
X 1 0 0 . 0 2 4 .4 2 4 .1 2 4 .0 1 3 .6 4 .2 0 . 8 1 .7 3 .5 0 . 6 0 . 8 0 .4 0 . 3 0 . 2 0 .  1 1 . 6 7 .0
E N N . l) 4 3 3 9 4 1 09 45 1 0 2 0 3 1 05 83 5 7 5 0 151 6 391 911 1603 288 320 139 119 66 58 502 2717
* 1 0 0 . 0 2 5 .2 2 3 .5 2 4 .4 1 3 .3 3 .5 0 .9 2 . 1 3 .7 0 .7 0 .7 0 .3 0 . 3 0 . 2 0 .  1 1 . 2 5 .9
K a u p u n g  i t - S t a d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 7 3 9 3 1 1 2 9 8 0 1 9 4 3 9 19497 1 07 28 3 5 7 9 573 1552 2756 370 510 319 226 130 69 1 20 3 5317
X 1 0 0 . 0 1 7 .6 2 6 .3 2 6 .4 1 4 .5 4 .8 0 . 8 2 . 1 3 .7 0 .5 0 .7 0 .4 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 . 6 6 .7
E N N . l) 2 5 6 0 1 4 6 2 6 6 50 5 712 0 3 53 6 104 8 191 675 1015 149 150 109 79 52 37 309 1492
X 1 0 0 . 0 1 8 .1 2 5 .4 2 7 . 8 1 3 .8 4 .1 0 .7 2 . 6 4 .0 0 . 6 0 . 6 0 .4 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 . 2 5 .5
H a r j a v a l t a 3 8 6 9 7 10 1161 8 6 6 6 6 8 142 21 56 1 33 7 30 13 8 7 4 4 3 247
X 1 0 0 . 0 1 8 .4 3 0 .0 2 2 .4 1 7 .3 3 .7 0 .5 1 .4 3 .4 0 . 2 0 . 8 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 1 6 . 0
E N N . l) 150 1 327 4 1 8 345 242 50 6 21 54 3 1 0 7 6 1 1 1 0 58
X 1 0 0 . 0 2 1 . 8 2 7 .8 2 3 .0 1 6 .1 3 .3 0 .4 1 .4 3 .6 0 . 2 0 .7 0 .5 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 .7 3 .7
H u i t t i n e n 4 4 2 1 1551 5 32 1071 6 35 159 21 62 2 1 2 18 39 25 11 4 3 78 4 14
X 1 0 0 . 0 3 5 .1 1 2 . 0 2 4 .2 1 4 .4 3 .6 0 .5 1 .4 4 .8 0 .4 0 .9 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 8 8 . 6
E N N .1 ) 191 7 640 2 67 4 87 276 55 6 27 96 6 13 11 5 2 2 24 161
% 1 0 0 . 0 3 3 .4 1 3 .9 2 5 .4 1 4 .4 2 .9 0 .3 1 .4 5 .0 0 .3 0 .7 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .3 7 .7
K a n k a a n p ä ä 6 1 3 8 197 5 1 10 8 1401 8 43 218 30 83 2 1 2 1 1 2 27 17 24 6 8 74 4 22
X 1 0 0 . 0 3 2 .2 1 8 .1 2 2 . 8 1 3 .7 3 .6 0 .5 1 .4 3 .5 1 . 8 0 .4 0 .3 0 . 4 0 . 1 0 . 1 1 . 2 6 .4
E N N . l) 2 7 3 8 801 4 8 6 662 4 0 0 92 15 44 107 66 13 11 1 0 4 5 2 2 145
X 1 0 0 . 0 2 9 .3 1 7 .8 2 4 .2 1 4 .6 3 .4 0 .5 1 . 6 3 .9 2 .4 0 .5 0 .4 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 8 5 .0
K o k e m ä k i-K u m o 4 2 2 0 1599 7 63 778 5 64 155 24 71 106 2 2 39 1 0 18 12 5 54 357
x 1 0 0 . 0 3 7 .9 1 8 .1 1 8 .4 1 3 .4 3 .7 0 . 6 1 .7 2 .5 0 .5 0 .9 0 . 2 0 .4 0 .3 0 . 1 1 .3 7 .8
E N N . l ) 1 3 7 9 557 2 18 292 1 50 38 9 3 0 39 6 1 2 3 2 3 4 16 86
X 1 0 0 . 0 4 0 .4 1 5 .8 2 1 . 2 1 0 .9 2 . 8 0 .7 2 . 2 2 . 8 0 .4 0 .9 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 1 . 2 5 .9
P o r i  -  B j  o m e b o r g 3 2 4 6 9 3 7 1 3 885 7 9269 5 99 4 158 4 253 738 9 13 86 258 105 92 72 30 505 2368
X 1 0 0 . 0 1 1 .4 2 7 .3 2 8 .5 1 8 .5 4 .9 0 . 8 2 .3 2 . 8 0 .3 0 . 8 0 .3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 . 6 6 . 8
E N N . l) 1 0 2 3 7 1 0 7 3 2 68 9 3205 1 77 9 4 53 89 327 315 2 0 70 35 31 28 14 109 601
X 1 0 0 . 0 1 0 .5 2 6 .3 3 1 .3 1 7 .4 4 .4 0 . 9 3 .2 3 .1 0 . 2 0 .7 0 .3 0 . 3 0 .3 0 . 1 1 . 1 5 .5
Raum a-Raum o 1 6 0 4 1 1722 552 5 4 5 5 0 1 3 7 0 962 163 402 751 47 71 1 2 0 55 22 12 269 931
X 1 0 0 . 0 1 0 .7 3 4 .4 2 8 .4 8 .5 6 . 0 1 . 0 2 .5 4 .7 0 .3 0 .4 0 .7 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .7 5 .5
E N N . l) 5 3 6 9 616 1 91 8 1514 4 4 4 239 48 156 237 17 24 35 19 11 6 85 307
* 1 0 0 . 0 1 1 .5 3 5 .7 2 8 .2 8 .3 4 .5 0 .9 2 .9 4 .4 0 .3 0 .4 0 .7 0 .4 0 . 2 0 . 1 1 . 6 5 .4
V am m ala 6 7 7 3 1 7 1 0 1 4 9 3 1562 654 359 61 140 4 2 9 78 46 29 18 7 7 180 578
X 1 0 0 . 0 2 5 .2 2 2 . 0 2 3 .1 9 .7 5 .3 0 .9 2 . 1 6 .3 1 . 2 0 .7 0 .4 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 .7 7 .9
E N N . l) 2 4 6 0 612 509 615 245 1 2 1 18 70 167 31 8 7 6 3 5 4 3 134
X 1 0 0 . 0 2 4 .9 2 0 .7 2 5 .0 1 0 . 0 4 .9 0 .7 2 . 8 6 . 8 1 .3 0 .3 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .7 5 .2
M u u t k u n n a t - ö v ig a
komm. - O t h . m u n i c i p . 4 5 3 0 8 1 6096 9 25 5 9076 5 52 2 1439 361 517 1369 299 4 13 104 1 2 0 49 35 653 3653
X 1 0 0 . 0 3 5 .5 2 0 .4 2 0 . 0 1 2 . 2 3 .2 0 . 8 1 . 1 3 .0 0 .7 0 .9 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .4 7 .5
E N N . l) 1 7 7 9 3 6319 3 6 9 8 346 3 2 2 1 4 468 2 0 0 236 588 139 170 30 4 0 14 2 1 193 1225
X 1 0 0 . 0 3 5 .5 2 0 . 8 1 9 .5 1 2 .4 2 . 6 1 . 1 1 .3 3 .3 0 . 8 1 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 1 6 .4
E u ra 4 5 1 7 1 2 2 3 1 23 8 738 655 1 43 140 58 183 9 37 1 0 9 4 2 6 8 4 1 0
X 1 0 0 . 0 2 7 .1 2 7 .4 1 6 .3 1 4 .5 3 .2 3 .1 1 .3 4 .1 0 . 2 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 .5 8 .3
E N N . l) 1 8 3 4 457 4 9 1 2 60 3 12 47 117 23 90 - 15 1 1 1 - 19 133
X 1 0 0 . 0 2 4 .9 2 6 .8 1 4 .2 1 7 .0 2 . 6 6 .4 1 .3 4 .9 - 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 0 6 . 8
E u r a jo k i - E u r a å m . 2 7 5 9 985 7 35 478 2 30 93 15 25 113 6 8 11 8 1 3 48 274
x 1 0 0 . 0 3 5 .7 2 6 .6 1 7 .3 8 .3 3 .4 0 .5 0 .9 4 .1 0 . 2 0 .3 0 .4 0 . 3 0 . 0 0 . 1 1 .7 9 .0
E N N . l } 9 7 5 365 2 4 0 176 91 34 6 1 0 33 1 2 3 1 1 2 1 0 75
X 1 0 0 . 0 3 7 .4 2 4 .6 1 8 .1 9 .3 3 .5 0 . 6 1 . 0 3 .4 0 . 1 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 1 . 0 7 .1
H o n k a jo k i 1 04 5 6 14 46 134 1 23 2 0 4 14 19 32 11 1 4 2 3 18 65
X 1 0 0 . 0 5 8 .8 4 .4 1 2 . 8 1 1 . 8 1 .9 0 .4 1 .3 1 . 8 3 .1 1 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 3 1 .7 5 .9
E N N . l) 4 79 2 80 2 2 69 47 1 0 2 1 0 8 e 9 1 2 1 2 6 2 2
X 1 0 0 . 0 S 8 .5 4 .6 1 4 .4 9 .8 2 . 1 0 .4 2 . 1 1 .7 1 .7 1 .9 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 .4 1 .7 4 .4
J ä m i j ä r v i 120 9 638 1 53 138 118 13 7 7 77 22 9 5 3 1 1 17 1 0 1
X 1 0 0 . 0 5 2 .8 1 2 .7 1 1 .4 9 .8 1 . 1 0 . 6 0 . 6 6 .4 1 . 8 0 .7 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .4 7 .7
E N N . l) 7 2 3 3 9 3 98 75 71 6 4 2 50 14 4 1 1 - 1 3 53
X 1 0 0 . 0 5 4 .4 1 3 .6 1 0 .4 9 .8 0 . 8 0 . 6 0 .3 6 .9 1 . 9 0 . 6 0 . 1 0 . 1 ' 0 . 1 0 . 4 6 . 8
K a r v ia 154 1 9 55 1 0 1 250 82 22 4 12 38 40 9 3 7 1 2 15 80
* 1 0 0 . 0 6 2 .0 6 . 6 1 6 .2 5 .3 1 .4 0 .3 0 . 8 2 .5 2 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 1 1 . 0 4 .9
E N N . l) 6 60 379 45 115 45 1 0 1 6 15 32 2 2 5 - 1 2 28
X 1 0 0 . 0 5 7 .4 6 . 8 1 7 .4 6 . 8 1 .5 0 . 2 0 .9 2 .3 4 .8 0 .  3 0 .3 0 . 8 - 0 . 2 0 .3 4 .1
K i i k o i n e n 7 26 418 59 115 48 17 1 4 39 3 9 1 3 _ 1 8 66
a 1 0 0 . 0 5 7 .6 8 . 1 1 5 .8 6 . 6 2 .3 0 . 1 0 . 6 5 .4 0 .4 1 . 2 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 1 8 .3
E N N . l) 2 48 1 32 26 36 13 4 - 2 23 2 4 1 3 - - 2 2 0
£ 1 0 0 . 0 5 3 .2 1 0 .5 1 4 .5 5 .2 1 . 6 - 0 . 8 9 .3 0 . 8 1 . 6 0 .4 1 . 2 - - 0 . 8 7 .5
K iu k a in e n 1 8 2 5 6 97 4 8 5 315 173 48 4 14 45 4 8 2 5 3 2 2 0 1 2 2
x 1 0 0 . 0 3 8 .2 2 6 .6 1 7 .3 9 .5 2 . 6 0 . 2 0 . 8 2 .5  * 0 . 2 0 .4 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 . 1 6 .3
E N N . l) 7 19 271 218 1 2 1 59 17 2 5 15 2 2 1 2 1 - 3 25
S; 1 0 0 . 0 3 7 .7 3 0 .3 1 6 .8 8 . 2 2 .4 0 .3 0 .7 2 . 1 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 .4 3 .4
K u l la a 901 327 160 197 1 2 0 23 3 14 28 6 IS 2 1 1 4 81
X 1 0 0 . 0 3 6 .3 1 7 .8 2 1 .9 1 3 .3 2 . 6 0 .3 1 . 6 3 .1 0 .7 1 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 .4 8 . 2
E N N . l ) 3 04 1 19 45 76 32 5 2 6 7 2 6 1 1 1 - 1 IS
% 1 0 0 . 0 3 9 .1 1 4 .8 2 5 .0 1 0 .5 1 . 6 0 .7 2 . 0 2 .3 0 .7 2 . 0 0 .3 0 . 3 0 .3 - 0 .3 4 .7
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
CRÖNA
GREENS
RXP
SFP
NU0RS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
K ö y l i ö - K j u l o 1528 7 7 0 321 2 0 2 1 2 0 47 6 8 16 5 13 3 2 . . 15 1 0 2
% 1 0 0 . 0 5 0 .4 2 1 . 0 1 3 .2 7 .9 3 .1 0 .4 0 .5 1 . 0 0 .3 0 .9 0 . 2 0 . 1 - - 1 . 0 6 .3
E N N . l) 562 2 57 1 35 83 52 13 1 3 7 1 2 1 1 - - 6 34
X 1 0 0 . 0 4 5 .7 2 4 . 0 1 4 .8 9 .3 2 .3 0 . 2 0 .5 1 . 2 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 2 - - 1 . 1 5 .7
L a p p i 1 6 1 3 6 5 0 4 1 5 256 104 38 5 1 2 89 1 2 0 2 3 1 - 17 81
1 0 0 . 0 4 0 .3 2 5 .7 1 5 .9 6 .4 2 .4 0 .3 0 .7 5 .5 0 . 1 1 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 1 . 1 4 .8
E N N . l) 538 2 1 2 156 77 33 9 3 4 31 - 8 - 1 - - 4 2 2
X 1 0 0 . 0 3 9 .4 2 9 .0 1 4 .3 6 . 1 1 .7 0 . 6 0 .7 5 .8 - 1 .5 - 0 . 2 - - 0 .7 3 .9
L a v ia 120 4 5 57 1 2 2 239 159 25 7 18 4 0 4 1 2 4 - _ 2 15 92
X 1 0 0 . 0 4 6 .3 1 0 . 1 1 9 .9 1 3 .2 2 . 1 0 . 6 1 .5 3 .3 0 . 3 1 . 0 0 .3 - - 0 . 2 1 . 2 7 .1
E N N . l) 706 3 06 81 150 1 1 0 15 2 1 0 16 2 6 1 - - - 7 61
X 1 0 0 . 0 4 3 .3 1 1 .5 2 1 . 2 1 5 .6 2 . 1 0 .3 1 .4 2 .3 0 .3 0 . 8 0 . 1 - “ - 1 . 0 8 . 0
L u v ia 1 6 9 0 4 72 3 93 4 55 151 65 21 15 35 3 14 5 1 1 2 3 45 119
% 1 0 0 . 0 2 7 .9 2 3 .3 2 6 .9 8 .9 3 .8 1 . 2 0 .9 2 . 1 0 . 2 0 . 8 0 .3 0 . 7 0 . 1 0 . 2 2 .7 6 . 6
E N N . l) 576 151 1 29 161 54 21 13 5 14 - 5 3 5 1 3 1 1 42
% 1 0 0 . 0 2 6 .2 2 2 .4 2 8 .0 9 .4 3 .6 2 .3 0 .9 2 .4 0 .9 0 .5 0 .9 0 . 2 0 .5 1 .9 6 . 8
M e r ik a r v ia - S a s t m . 1881 761 357 370 217 32 12 14 50 1 0 24 1 6 2 3 2 2 142
x 1 0 0 . 0 4 0 .5 1 9 .0 1 9 .7 1 1 .5 1 .7 0 . 6 0 .7 2 .7 0 .5 1 .3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 2 1 . 2 7 .0
E N N . l) 7 90 2 90 161 167 89 14 9 9 23 3 1 0 - 4 - 2 9 54
1 0 0 . 0 3 6 .7 2 0 .4 2 1 . 1 1 1 .3 1 . 8 1 . 1 1 . 1 2 .9 0 .4 1 .3 - 0 . 5 - 0 . 3 1 . 1 6 .4
N a k k i l a 2974 898 6 83 658 4 10 109 14 32 70 23 26 7 6 5 1 32 2 24
s 1 0 0 . 0 3 0 .2 2 3 .0 2 2 . 1 1 3 .8 3 .7 0 .5 1 . 1 2 .4 0 . 8 0 .9 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 0 1 . 1 7 .0
E N N . l) 9 4 3 282 2 50 2 0 1 1 2 1 30 4 14 21 1 4 2 3 1 1 8 5 3
* 1 0 0 . 0 2 9 .9 2 6 .5 2 1 .3 1 2 . 8 3 .2 0 .4 1 .5 2 . 2 0 . 1 0 .4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 8 5 .3
N o o r m a rk k u -N o r rm . 2 82 0 7 20 555 794 4 48 94 19 40 70 11 23 3 S 4 1 33 3 6 3
X 1 0 0 . 0 2 5 .5 1 9 .7 2 8 .2 1 5 .9 3 .3 0 .7 1 .4 2 .5 0 .4 0 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 1 .4
E N N . l) 1 0 1 0 255 209 272 150 35 7 18 30 7 13 1 - 2 1 1 0 118
% 1 0 0 . 0 2 5 .2 2 0 .7 2 6 .9 1 4 .9 3 .5 0 .7 1 . 8 3 .0 0 .7 1 .3 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 1 . 0 1 0 .5
P o ro a rk k u -P c u n a rk 1393 5 23 2 17 239 272 40 8 13 34 6 11 2 4 3 2 19 148
X 1 0 0 . 0 3 7 .5 1 5 .6 1 7 .2 1 9 .5 2 .9 0 . 6 0 .9 2 .4 0 .4 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 .4 9 .6
E N N . l) 6 55 236 114 104 130 11 5 7 22 6 5 2 1 2 1 9 71
% 1 0 0 . 0 3 6 .0 1 7 .4 1 5 .9 1 9 .8 1 .7 0 . 8 1 . 1 3 .4 0 .9 0 . 8 0 .3 0 . 2 0 .3 0 . 2 1 .4 9 .8
P u n k a la id u n 2 05 8 1035 298 299 225 50 8 16 26 35 23 8 2 3 1 29 167
% 1 0 0 . 0 5 0 .3 1 4 .5 1 4 .5 1 0 .9 2 .4 0 .4 0 . 8 1 .3 1 .7 1 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 .4 7 .5
E N N . l) 9 65 4 57 151 141 1 2 1 19 1 8 12 2 0 15 3 - 1 1 15 6 8
X 1 0 0 . 0 4 7 .4 1 5 .6 1 4 .6 1 2 .5 2 . 0 0 . 1 0 . 8 1 . 2 2 . 1 1 . 6 0 .3 - 0 . 1 0 . 1 1 . 6 6 . 6
S i i k a i n e n 1 06 3 558 1 48 1 0 0 1 0 2 29 2 2 46 38 2 0 _ 5 _ 13 84
% 1 0 0 . 0 5 2 . S 1 3 .9 9 .4 9 .6 2 .7 0 . 2 0 . 2 4 .3 3 .6 1 .9 - 0 .5 - - 1 . 2 7 .3
E N N . l) 422 1 93 61 49 43 16 1 1 29 17 8 - 1 - - 3 31
* 1 0 0 . 0 4 5 .7 1 4 .5 1 1 . 6 1 0 . 2 3 .8 0 . 2 0 . 2 6 .9 4 .0 1 .9 - 0 . 2 - - 0 .7 6 . 8
S u o d e n n ie m i 729 331 74 157 83 6 2 5 13 14 6 4 3 1 _ 30 52
- 1 0 0 . 0 4 5 .4 1 0 . 2 2 1 .5 1 1 .4 0 . 8 0 .3 0 .7 1 . 8 1 .9 0 . 8 0 .5 0 . 4 0 . 1 - 4 .1 6 .7
E N N .1 ) 388 165 46 82 S7 2 1 2 7 11 4 - - - - 11 21
* 1 0 0 . 0 4 2 .5 1 1 .9 2 1 . 1 1 4 .7 0 .5 0 .3 0 .5 1 . 8 2 . 8 1 . 0 - - - - 2 . 8 5 .1
s a k y la 2507 733 557 640 266 103 14 44 49 6 51 7 6 2 1 28 155
X 1 0 0 . 0 2 9 .2 2 2 . 2 2 5 .5 1 0 . 6 4 .1 0 . 6 1 . 8 2 . 0 0 . 2 2 . 0 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 . 1 5 .8
E N N . l) 1146 317 2 88 297 123 43 2 2 2 28 2 11 2 3 - 1 7 62
X 1 0 0 . 0 2 7 .7 2 5 .1 2 5 .9 1 0 .7 3 .8 0 . 2 1 .9 2 .4 0 . 2 1 . 0 0 . 2 0 . 3 " 0 . 1 0 . 6 5 .1
U l v i l a - U l v s b y 5825 1066 141 1 1657 901 289 37 1 0 0 2 0 2 7 35 19 16 7 3 75 4 84
X 1 0 0 . 0 1 8 .3 2 4 .2 2 8 .4 1 5 .5 5 .0 0 . 6 1 .7 3 .5 0 . 1 0 . 6 0 .3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .3 7 .7
E N N .1 ) 1482 272 361 433 219 56 6 39 56 2 16 4 1 1 1 15 1 30
X 1 0 0 . 0 1 8 .4 2 4 .4 2 9 .2 1 4 .8 3 .8 0 .4 2 . 6 3 .8 0 . 1 1 . 1 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 0 8 . 1
V a m p u la 965 517 87 143 125 28 6 8 1 0 4 6 1 3 1 1 25 63
X 1 0 0 . 0 5 3 .6 9 .0 1 4 .8 1 3 .0 2 .9 0 . 6 0 . 8 1 . 0 0 .4 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 6 6 . 1
E N N . l) 454 215 55 71 74 1 2 4 6 4 1 4 - - 1 1 6 35
1 0 0 . 0 4 7 .4 1 2 . 1 1 5 .6 1 6 .3 2 . 6 0 .9 1 .3 0 .9 0 . 2 0 .9 - 0 . 2 0 . 2 1 .3 7 .2
Ä e ts a 2535 648 6 40 502 3 90 105 22 42 77 1 0 23 3 8 5 3 57 178
% 1 0 0 . 0 2 5 .6 2 5 .2 1 9 .8 1 5 .4 4 .1 0 .9 1 .7 3 .0 0 .4 0 .9 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 2 . 2 6 . 6
E N N . l) 1214 315 3 16 247 168 39 7 24 47 5 15 - 4 - 3 24 52
* 1 0 0 . 0 2 5 .9 2 6 .0 2 0 .3 1 3 .8 3 .2 0 . 6 2 . 0 3 .9 0 .4 1 . 2
'
0 . 3 0 . 2 2 . 0 4 .1
Ham een l . e t e l . -
T a v a s te h u s  lä n s  s ö d r a
-H äm e  S o u th 1 40 92 5 3 13 47 3 2 9 0 6 3 72 69 1 56 26 9491 1127 3839 3732 364 834 623 3 9 3 206 399 276 9 7 9 4 7
X 1 0 0 . 0 2 2 . 2 2 3 .4 2 6 .4 1 1 . 1 6 .7 0 . 8 2 .7 2 . 6 0 .3 0 . 6 0 .4 0 . 3 0 . 1 0 . 3 2 . 0 5 .3
E N N . l) 4 9 3 9 0 1 0 9 5 7 1 1 9 1 4 1 34 36 5227 2641 392 1608 1506 1 0 0 293 230 147 6 8 2 13 6 58 230 2
X 1 0 0 . 0 2 2 . 2 2 4 .1 2 7 .2 1 0 . 6 5 .3 0 . 8 3 .3 3 .0 0 . 2 0 . 6 0 .5 0 . 3 0 . 1 0 .4 1 .3 4 .5
K a u p u n g i t - S ta d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 7 93 14 1 1501 2 06 11 2 3109 9132 6397 702 2639 2149 193 388 399 2 5 3 136 288 141 7 4 2 5 4
x 1 0 0 . 0 1 4 .5 2 6 .0 2 9 .1 1 1 .5 8 . 1 0 .9 3 .3 2 .7 0 . 2 0 .5 0 .5 0 . 3 0 . 2 0 .4 1 . 8 5 .1
E N N . l) 2 62 28 3 6 1 0 6 85 9 8129 2809 1676 227 1117 846 53 1 1 1 154 92 51 158 336 1188
X 1 0 0 . 0 1 3 .8 2 6 .2 3 1 .0 1 0 .7 6 .4 0 .9 4 .3 3 .2 0 . 2 0 .4 0 . 6 0 . 4 0 . 2 0 . 6 1 .3 4 .3
F o rs s a 9042 3 3 4 0 1 7 8 4 1316 1454 526 51 142 116 11 28 56 2 7 7 7 177 612
- 1 0 0 . 0 3 6 .9 1 9 .7 1 4 .6 1 6 .1 5 .8 0 . 6 1 . 6 1 .3 0 . 1 0 .3 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 .3
E N N . l) 3098 108 7 671 4 90 472 154 14 69 46 2 9 25 7 1 5 46 2 0 0
X 1 0 0 . 0 3 5 .1 2 1 .7 1 5 .8 1 5 .2 5 .0 0 .5 2 . 2 1 .5 0 . 1 0 .3 0 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 2 1 .5 6 . 1
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
CRÖNA
G R E E N S
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
H ä m e e n iin n a -
T a v a s te h u s 202 43 3 02 6 5755 5715 1792 180 0 ISO 645 5 83 62 8 6 70 74 23 1 3 0 332 1184
X 1 0 0 . 0 1 4 .9 2 8 .4 2 8 .2 8 .9 8 .9 0 .7 3 .2 2 .9 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 .4 0 . 1 0 . 6 1 . 6 5 .5
E N N . l) 6729 816 1952 2149 555 4 25 54 276 232 17 24 2 2 2 1 8 89 89 321
X 1 0 0 . 0 1 2 . 1 2 9 .0 3 1 .9 8 . 2 6 .3 0 . 8 4 .1 3 .4 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 1 1 .3 1 .3 4 .6
L a h t i - L a h t i s 392 88 3765 9872 13297 4597 313 4 371 159 0 102 8 96 2 2 0 2 36 9 3 93 1 37 7 59 1765
X 1 0 0 . 0 9 .6 2 5 .1 3 3 .8 1 1 .7 8 . 0 0 .9 4 .0 2 . 6 0 . 2 0 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 3 1 .9 4 . 3
E N N . l) 1 3038 1 32 3 3137 4 6 1 3 1418 849 126 6 8 6 4 04 27 63 84 38 39 55 176 4 76
X 1 0 0 . 0 1 0 . 1 2 4 .1 3 5 .4 1 0 .9 6 .5 1 . 0 5 .3 3 .1 0 . 2 0 .5 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 4 1 .3 3 .5
R i i h im ä k i 10741 1 37 0 3200 2781 1289 937 130 262 4 22 24 54 37 59 13 14 149 6 93
X 1 0 0 . 0 1 2 . 8 2 9 .8 2 5 .9 1 2 . 0 8 .7 1 . 2 2 .4 3 .9 0 . 2 0 .5 0 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 1 1 .4 6 . 1
E N N . l) 3363 384 1099 877 364 248 33 8 6 164 7 15 23 26 3 9 25 191
M u u t k u n n a t - Ö v r ig a
1 0 0 . 0 1 1 .4 3 2 .7 2 6 .1 1 0 . 8 7 .4 1 . 0 2 . 6 4 .9 0 . 2 0 . 4 0 .7 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 .7 5 .4
k o m m . - O th . r a u n ic ip . 6 1611 1 98 46 12295 141 60 6494 309 4 425 1 2 0 0 1S83 171 4 46 2 24 1 4 0 70 1 1 1 135 2 369 3
X 1 0 0 . 0 3 2 .2 2 0 . 0 2 3 .0 1 0 .5 5 . 0 0 .7 1 .9 2 . 6 0 . 3 0 . 7 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 . 2 5 .7
E N N . l) 231 62 7 34 7 5055 5307 2418 965 165 491 6 60 47 182 76 55 17 55 322 1114
X 1 0 0 . 0 3 1 .7 2 1 . 8 2 2 .9 1 0 .4 4 .2 0 .7 2 . 1 2 . 8 0 . 2 0 . 8 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .4 4 .6
A s ik k a la 4219 1271 6 6 3 1209 311 242 42 126 164 8 28 11 7 1 0 8 119 299
X 1 0 0 . 0 3 0 .1 1 5 .7 2 8 .7 7 .4 5 .7 1 . 0 3 .0 3 .9 0 . 2 0 . 7 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 2 . 8 6 . 6
E N N . l) 1654 4 64 3 00 492 113 106 18 46 64 1 1 0 2 3 1 7 27 1 0 1
X 1 0 0 . 0 2 8 .1 1 8 .1 2 9 .7 6 . 8 6 .4 1 . 1 2 . 8 3 .9 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 .4 1 . 6 5 .8
H a t t u l a 409 6 1181 960 1 01 6 3 10 2 40 38 95 114 7 2 0 17 16 5 16 63 265
X 1 0 0 . 0 2 8 .8 2 3 .4 2 4 .8 7 .6 S . 9 0 .9 2 .3 2 . 8 0 . 2 0 . 5 0 .4 0 . 4 0 . 1 0 .4 1 .5 6 . 1
E N N . l) 1375 371 3 34 362 104 58 14 39 4 0 3 9 7 7 2 9 16 74
X 1 0 0 . 0 2 7 .0 2 4 .3 2 6 .3 7 .6 4 .2 1 . 0 2 . 8 2 .9 0 . 2 0 .7 0 .5 0 .5 0 . 1 0 .7 1 . 2 5 .1
H auho 1919 774 3 48 421 152 6 6 16 26 32 8 19 4 8 3 4 38 158
X 1 0 0 . 0 4 0 .3 1 8 .1 2 1 .9 7 .9 3 .4 0 . 8 1 .4 1 .7 0 .4 1 . 0 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 2 2 . 0 7 .6
E N N . l) 865 335 156 208 62 37 4 15 18 4 9 1 3 1 1 11 50
* 1 0 0 . 0 3 8 .7 1 8 .0 2 4 .0 7 .2 4 . 3 0 .5 1 .7 2 . 1 0 .5 1 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .3 5 .5
H a u s jä r v i
X
3371 1 02 4 777 673 347 178 23 62 144 1 0 32 12 7 5 5 72 224
1 0 0 . 0 3 0 .4 2 3 .0 2 0 . 0 1 0 .3 5 .3 0 .7 1 . 8 4 .3 0 .3 0 .9 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 1 6 . 2
E N N . l) 1155 326 290 235 129 45 9 24 62 3 9 4 3 1 2 13 67
S; 1 0 0 . 0 2 8 .2 2 5 .1 2 0 .3 1 1 . 2 3 .9 0 . 8 2 . 1 5 .4 0 . 3 0 . 8 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 . 1 S . 5
H o l l o l a 8592 1571 1551 3222 8 00 539 62 246 2 64 2 2 55 4 3 1 2 1 1 15 179 317
X 1 0 0 . 0 1 8 .3 1 8 .1 3 7 .5 9 .3 6 .3 0 .7 2 .9 3 .1 0 . 3 0 . 6 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 2 2 . 1 3 .6
E N N . l) 2 5 4 0 500 486 912 2 43 137 24 82 89 5 14 13 2 1 4 . 28 93
k 1 0 0 . 0 1 9 .7 1 9 .1 3 5 .9 9 .6 5 .4 0 .9 3 .2 3 .5 0 . 2 0 . 6 0 .5 0 . 1 0 . 0 0 . 2 1 . 1 3 .5
H u m p p i la 1362 661 207 161 196 54 3 12 19 4 9 2 2 1 - 31 83
1 0 0 . 0 4 8 .5 1 5 .2 1 1 . 8 1 4 .4 4 .0 0 . 2 0 .9 1 .4 0 . 3 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 2 .3 5 .7
E N N . l) 6 30 296 1 1 0 80 96 13 3 5 1 0 2 4 2 - 1 - 6 36
X 1 0 0 . 0 4 7 .3 1 7 .5 1 2 .7 1 5 .2 2 . 1 0 .5 0 . 8 1 . 6 0 . 3 0 . 6 0 . 3 0 . 2 - 1 . 0 5 .4
J a n a k k a la 6837 173 3 1685 1213 1290 359 46 91 195 15 38 11 25 9 9 118 4 46
X 1 0 0 . 0 2 5 .3 2 4 .6 1 7 .7 1 8 .9 5 .3 0 .7 1 .3 2 .9 0 . 2 0 . 6 0 . 2 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 .7 6 . 1
E N N . l) 287 5 664 856 528 462 1 35 26 41 94 7 15 6 1 0 2 5 24 130
% 1 0 0 . 0 2 3 .1 2 9 .8 1 8 .4 1 6 .1 4 . 7 0 . 9 1 .4 3 .3 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 8 4 . 3
J o k io i n e n - J o c k i s 2918 137 0 475 254 504 164 9 23 29 5 19 5 3 2 3 53 137
X 1 0 0 . 0 4 6 .9 1 6 .3 8 .7 1 7 .3 5 .6 0 .3 0 . 8 1 . 0 0 . 2 0 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 8 4 .5
E N N . l) 1056 432 2 0 2 1 1 0 2 0 2 59 3 5 1 0 2 5 2 1 1 1 21 47
% 1 0 0 . 0 4 0 .9 1 9 .1 1 0 .4 1 9 .1 5 .6 0 .3 0 .5 0 .9 0 . 2 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 0 4 . 3
K a l v o la 1646 4 92 4 85 307 127 67 18 27 4 2 1 0 8 3 4 2 6 48 1 30
X 1 0 0 . 0 2 9 .9 2 9 .5 1 8 .7 7 .7 4 .1 1 . 1 1 . 6 2 . 6 0 . 6 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 4 2 .9 7 .3
E N N . l) 5 92 136 218 114 58 15 9 1 2 1 2 1 2 2 2 - 2 9 17
Si 1 0 0 . 0 2 3 .0 3 6 .8 1 9 .3 9 .8 2 .5 1 .5 2 . 0 2 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 3 “ 0 . 3 1 .5 2 . 8
H ä m e e n k o s k i 1085 431 171 258 73 26 6 29 37 - 6 3 4 2 3 36 56
* 1 0 0 . 0 3 9 .7 1 5 .8 2 3 .8 6 .7 2 .4 0 . 6 2 .7 3 .4 - 0 . 6 0 . 3 0 .4 0 . 2 0 .3 3 .3 4 .9
E N N . l) 4 59 175 73 107 29 1 0 4 15 23 - 4 2 2 1 1 13 2 2
X 1 0 0 . 0 3 8 .1 1 5 .9 2 3 .3 6 .3 2 . 2 0 .9 3 .3 5 .0 - 0 .9 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 2 2 . 8 4 .6
K ä r k ö lä 230 4 695 509 600 174 103 13 59 30 14 25 7 2 1 5 67 1 44
% 1 0 0 . 0 3 0 .2 2 2 . 1 2 6 .0 7 .6 4 .5 0 . 6 2 . 6 1 .3 0 . 6 1 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 2 2 .9 5 .9
E N N . l) 828 261 197 208 69 23 3 25 9 3 1 1 1 1 1 1 15 58
X 1 0 0 . 0 3 1 .5 2 3 .8 2 5 .1 8 .3 2 . 8 0 .4 3 .0 1 . 1 0 .4 1 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 8 6 .5
Lammi 2822 1066 519 683 129 144 19 42 84 1 0 3 0 26 6 4 6 54 125
Si 1 0 0 . 0 3 7 .8 1 8 .4 2 4 .2 4 .6 5 .1 0 .7 1 .5 3 .0 0 ,4 1 . 1 0 .9 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .9 4 .2
E N N . l) 1117 370 2 1 2 309 52 53 7 19 35 3 2 2 1 0 3 1 5 16 26
X 1 0 0 . 0 3 3 .1 1 9 ,0 2 7 .7 4 .7 4 .7 0 . 6 1 .7 3 .1 0 . 3 2 . 0 0 .9 0 . 3 0 . 1 0 . 4 1 .4 2 .3
L o p p i 3461 1295 635 627 450 153 24 50 60 14 35 8 13 - 6 91 2 59
Î; 1 0 0 . 0 3 7 .4 1 8 .3 1 8 .1 1 3 .0 4 .4 0 .7 1 .4 1 .7 0 .4 1 . 0 0 . 2 0 . 4 - 0 . 2 2 . 6 7 .0
E N N .1 ) 1230 469 237 231 166 37 7 18 2 1 1 1 2 2 6 - 5 18 44
% 1 0 0 . 0 3 8 .1 1 9 .3 1 8 .8 1 3 .5 3 .0 0 . 6 1 .5 1 .7 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 .5 - 0 . 4 1 .5 3 .5
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KE SK 
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VANST
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
N a s t o la 583 3 1188 1 4 1 7 1593 628 357 49 171 181 13 37 33 14 8 13 1 31 346
X 1 0 0 . 0 2 0 .4 2 4 .3 2 7 .3 1 0 . 8 6 . 1 0 . 8 2 .9 3 .1 0 . 2 0 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 . 2 5 .6
E N N . l) 206 0 462 4 84 551 208 107 1 2 73 84 1 15 9 8 2 6 38 97
X 1 0 0 . 0 2 2 .4 2 3 .5 2 6 .7 1 0 . 1 5 .2 0 . 6 3 .5 4 .1 0 . 0 0 .7 0 .4 0 .4 0 . 1 0 .3 1 . 8 4 .5
P a d a s jo k i 191 0 521 3 59 557 2 0 1 57 14 39 51 14 19 7 5 1 4 61 177
% 1 0 0 . 0 2 7 .3 1 8 .8 2 9 .2 1 0 .5 3 .0 0 .7 2 . 0 2 .7 0 .7 1 . 0 0 .4 0 . 3 0 . 1 0 . 2 3 .2 8 .5
E N N . l) 836 2 2 1 1 6 4 247 94 23 6 2 0 27 7 8 3 1 - 1 14 51
X 1 0 0 . 0 2 6 .4 1 9 .6 2 9 .5 1 1 . 2 2 . 8 0 .7 2 .4 3 .2 0 . 8 1 . 0 0 .4 0 . 1 - 0 . 1 1 .7 5 .7
R e n k o 1119 510 2 55 182 62 35 8 14 ■ 23 _ 3 4 1 _ 3 19 56
X 1 0 0 . 0 4 5 .6 2 2 . 8 1 6 .3 5 .5 3 .1 0 .7 1 .3 2 . 1 - 0 .3 0 .4 0 . 1 - 0 . 3 1 .7 4 .8
E N N . l) 5 40 245 1 2 2 92 37 9 4 7 12 - 2 2 1 - 3 4 17
X 1 0 0 . 0 4 5 .4 2 2 . 6 1 7 .0 6 .9 1 .7 0 .7 1 .3 2 . 2 - 0 .4 0 .4 0 . 2 ■ 0 . 6 0 .7 3 .1
T a m m e la 3235 1637 4 97 431 339 131 17 30 55 5 17 9 2 1 1 63 188
•5 1 0 0 . 0 5 0 .6 1 5 .4 1 3 .3 1 0 .5 4 .0 0 .5 0 .9 1 .7 0 . 2 0 .5 0 .3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .9 5 .5
E N N . l) 1149 570 2 19 160 104 28 5 1 1 18 1 10 2 - 1 1 19 57
- 1 0 0 . 0 4 9 .6 1 9 .1 1 3 .9 9 .1 2 .4 0 .4 1 . 0 1 . 6 0 . 1 0 .9 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 1 .7 4 .7
T u u lo s 749 298 1 39 194 34 29 4 1 0 5 2 5 1 6 1 1 2 0 47
X 1 0 0 . 0 3 9 .8 1 8 .6 2 5 .9 4 .5 3 .9 0 .5 1 .3 0 .7 0 . 3 ' 0 .7 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 2 .7 5 .9
E N N .1 ) 335 129 65 98 13 13 1 3 3 - 5 - 1 - - 4 19
X 1 0 0 . 0 3 8 .5 1 9 .4 2 9 .3 3 .9 3 .9 0 .3 0 .9 0 .9 " 1 .5 " 0 .3 " “ 1 . 2 5 .4
U r j a l a 279 0 1369 5 09 396 2 13 1 03 8 30 41 8 26 11 2 2 3 67 163
» 1 0 0 . 0 4 9 .1 1 8 .2 1 4 .2 7 .6 3 .7 0 . 3 1 . 1 1 .5 0 . 3 1 . 0 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 .4 5 .5
E N N .l) 1354 649 2 72 196 1 1 0 39 5 23 23 2 13 4 1 1 1 15 91
X 1 0 0 . 0 4 7 .9 2 0 . 1 1 4 .5 8 . 1 2 .9 0 .4 1 .7 1 .7 0 . 2 1 . 0 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 1 6 .3
Y p a ja 1341 759 134 163 154 47 6 18 13 2 13 7 1 2 - 2 2 73
* 1 0 0 . 0 5 6 .6 1 0 . 0 1 2 . 2 1 1 .5 3 .5 0 .4 1 .3 1 . 0 0 . 1 1 . 0 0 .5 0 . 1 0 . 1 - 1 . 6 5 .2
E N N . l) 512 270 58 67 67 18 1 8 6 1 3 2 - - - 11 17
% 1 0 0 . 0 5 2 .7 1 1 .3 1 3 .1 1 3 .1 3 .5 0 . 2 1 . 6 1 . 2 0 . 2 0 . 6 0 .4 2 . 1 3 .2
Häm een 1 . p ö h j . -
T a v a s te h u s  lä n s  n o r r a
-H äm e N o r t h 182 33 7 28400 4 0 4 8 6 4 71 89 2 73 01 1 44 16 1 64 6 6 6 2 6 547 2 897 1260 1330 603 4 5 0 312 5 9 4 9 10736
X 1 0 0 . 0 1 5 .6 2 2 . 2 2 5 .9 1 5 .0 7 .9 0 .9 3 .6 3 .0 0 .5 0 .7 0 .7 0 .3 0 . 2 0 . 2 3 .3 5 .6
E N N . l) 6 52 02 10831 1 54 18 16468 9 89 1 3 6 8 3 5 62 2 4 8 8 225 7 378 462 461 243 135 155 1 7 7 0 3562
X 1 0 0 . 0 1 6 .6 2 3 .6 2 5 .3 1 5 .2 5 .6 0 .9 3 .8 3 .5 0 . 6 0 .7 0 .7 0 .4 0 . 2 0 . 2 2 .7 5 .2
K a u p u n g it - S t a d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 126 03 7 16385 2 89 68 32941 1 9 5 9 5 1 1 1 2 0 1 24 5 508 8 3 67 9 557 780 914 4 12 317 192 3 8 4 4 6928
X 1 0 0 . 0 1 3 .0 2 3 .0 2 6 .1 1 5 .5 8 . 8 1 . 0 4 . 0 2 .9 0 .4 0 . 6 0 .7 0 . 3 0 . 3 0 . 2 3 .0 5 .2
E N N . l) 4 3 8 3 0 6112 1 0 7 2 0 11288 6 7 6 7 2 7 7 4 4 34 189 8 1 52 5 241 267 323 157 94 91 1 13 9 2301
X 1 0 0 . 0 1 3 .9 2 4 .5 2 5 .8 1 5 .4 6 .3 1 . 0 4 . 3 3 .5 0 .5 0 . 6 0 .7 0 .4 0 . 2 0 . 2 2 . 6 5 .0
I k a a l i n e n - I k a l i s 3966 1581 6 0 3 831 317 149 23 69 2 0 0 21 36 1 0 13 5 5 1 0 3 192
X 1 0 0 . 0 3 9 .9 1 5 .2 2 1 . 0 8 . 0 3 .8 0 . 6 1 .7 5 .0 0 .5 0 .9 0 .3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 6 4 .6
E N N . l) 2031 824 3 36 416 172 53 11 35 1 1 2 8 16 4 1 2 3 38 74
- 1 0 0 . 0 4 0 .6 1 6 .5 2 0 .5 8 .5 2 . 6 0 .5 1 .7 5 .5 0 .4 0 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 1 1 .9 3 .5
M ä n t tä 316 8 419 1 1 1 1 770 378 1 53 2 0 82 1 03 18 21 12 13 4 3 61 349
X 1 0 0 . 0 1 3 .2 3 5 .1 2 4 .3 1 1 .9 4 .8 0 . 6 2 . 6 3 .3 0 . 6 0 .7 0 .4 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 .9 9 .9
E N N . l) 1675 179 639 4 18 193 72 14 56 54 7 1 0 7 6 2 - 18 170
X 1 0 0 . 0 1 0 .7 3 8 .1 2 5 .0 1 1 .5 4 . 3 0 . 8 3 .3 3 .2 0 .4 0 . 6 0 .4 0 .4 0 . 1 - 1 . 1 9 .2
N o k ia 1 11 68 1471 2 4 9 8 2148 2 8 9 9 756 85 3 30 338 4 0 52 6 6 54 32 19 3 8 0 862
% 1 0 0 . 0 1 3 .2 2 2 .4 1 9 .2 2 6 . 0 6 . 8 0 . 8 3 . 0 3 . 0 0 .4 0 .  5 0 . 6 0 .5 0 .3 0 . 2 3 .4 7 .2
E N N . l) 3879 516 1008 718 969 1 74 3 0 115 1 2 2 14 24 23 29 11 1 2 1 14 270
% 1 0 0 . 0 1 3 .3 2 6 .0 1 8 .5 2 5 .0 4 .5 0 . 8 3 .0 3 .1 0 .4 0 . 6 0 . 6 0 .7 0 . 3 0 .3 2 .9 6 .5
O r i v e s i 3924 949 924 9 63 352 1 92 27 131 147 21 44 1 2 13 1 2 5 1 32 349
X 1 0 0 . 0 2 4 .2 2 3 .5 2 4 .5 9 .0 4 .9 0 .7 3 .3 3 .7 0 .5 1 . 1 0 .3 0 .3 0 . 3 0 . 1 3 .4 8 . 2
E N N . l) 1669 416 431 411 138 56 9 63 55 6 25 5 4 6 4 4 0 159
% 1 0 0 . 0 2 4 .9 2 5 .8 2 4 .6 8 .3 3 .4 0 .5 3 .8 3 .3 0 .4 1 .5 0 .3 0 . 2 0 .4 0 . 2 2 .4 8 .7
P a rk a n o 3765 1319 682 787 326 104 25 52 169 117 54 32 16 3 3 76 376
% 1 0 0 . 0 3 5 .0 1 8 .1 2 0 .9 8 .7 2 . 8 0 .7 1 .4 4 .5 3 .1 1 .4 0 . 8 0 .4 0 . 1 0 . 1 2 . 0 9 .1
E N N . l) 2155 735 4 36 422 2 0 2 60 15 29 1 0 1 82 14 16 7 3 3 3 0 186
X 1 0 0 . 0 3 4 .1 2 0 . 2 1 9 .6 9 .4 2 . 8 0 .7 1 .3 4 .7 CD 0 . 6 0 .7 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .4 7 .9
T a m p e re -T a m m e r f . 8 29 25 7368 1 93 19 2 3747 1 17 89 8 8 8 9 9 3 3 399 8 227 9 2 66 439 618 2 63 243 117 2 6 5 7 3705
X 1 0 0 . 0 8 .9 2 3 .3 2 8 .6 1 4 .2 1 0 .7 1 . 1 4 .8 2 .7 0 . 3 0 .5 0 .7 0 .3 0 .3 0 . 1 3 .2 4 .3
E N N . l) 2 5751 2145 626 6 7424 3 8 3 4 2 1 0 5 312 1 4 2 0 8 6 6 97 134 181 96 64 47 7 6 0 1025
X 1 0 0 . 0 8 .3 2 4 .3 2 8 .8 1 4 .9 8 . 2 1 . 2 5 .5 3 .4 0 .4 O.S 0 .7 0 .4 0 . 2 0 . 2 3 . 0 3 .8
T o i j a l a 359 5 565 1 05 9 9 20 4 4 0 2 2 0 31 75 98 1 2 32 26 11 4 8 9 4 278
- 1 0 0 . 0 1 5 .7 2 9 .5 2 5 .6 1 2 . 2 6 . 1 0 .9 2 . 1 2 .7 0 . 3 0 .9 0 .7 0 .3 0 . 1 0 . 2 2 . 6 7 .2
E N N .l) 1 2 3 0 164 3 97 350 126 56 8 32 41 4 1 2 6 6 1 5 2 2 87
X 1 0 0 . 0 1 3 .3 3 2 .3 2 8 .5 1 0 . 2 4 .6 0 .7 2 . 6 3 .3 0 .3 1 . 0 0 .5 0 .5 0 . 1 0 .4 1 . 8 6 . 6
Y h te e n s ä
Surema
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VANST
LEFT
VIH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LL?
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
V a lk e a k o s k i 9 41 5 1088 1 97 7 2 0 8 9 2 6 6 8 489 79 2 78 194 3 3 70 128 17 7 13 285 604
X 1 0 0 . 0 1 1 . 6 2 1 . 0 2 2 . 2 2 8 . 3 5 .2 0 . 8 3 .0 2 . 1 0 . 4 0 .7 1 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 3 .0 6 . 0
E N N . l) 3 5 2 2 387 8 1 3 816 942 134 29 109 79 6 18 77 3 3 7 99 252
% 1 0 0 . 0 1 1 . 0 2 3 .1 2 3 .2 2 6 .7 3 .8 0 . 8 3 .1 2 . 2 0 . 2 0 .5 2 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 2 . 8 6 .7
V i r r a t - V i r d o i s 4 1 1 1 1625 7 9 5 6 8 6 426 168 2 2 73 151 29 32 1 0 1 2 7 19 56 2 13
X 1 0 0 . 0 3 9 .5 1 9 .3 1 6 .7 1 0 .4 4 .1 0 .5 1 . 8 3 .7 0 . 7 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 .5 1 .4 4 .9
E N N .1 ) 1 91 8 746 3 94 3 13 191 64 6 39 95 17 14 4 5 2 1 0 18 78
X 1 0 0 . 0 3 8 .9 2 0 .5 1 6 .3 1 0 . 0 3 .3 0 .3 2 . 0 5 .0 0 . 9 0 .7 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 .5 0 .9 3 .9
&•Huèi**i!
komm. - o t h . m u n ic ip . 5 6 3 0 0 120 15 1 1 5 1 8 1 4 2 4 8 770 6 329 6 401 153 8 179 3 3 40 4 80 416 191 133 1 2 0 2105 3808
* 1 0 0 . 0 2 1 .3 2 0 .5 2 5 .3 1 3 .7 5 .9 0 .7 2 .7 3 .2 0 . 6 0 .9 0 .7 0 . 3 0 . 2 0 . 2 3 .7 6 .3
E N N . l) 2 1 3 7 2 471 9 4 6 9 8 5 1 8 0 312 4 909 128 5 9 0 732 1 37 195 138 8 6 41 64 631 1261
X 1 0 0 . 0 2 2 . 1 2 2 . 0 2 4 .2 1 4 .6 4 .3 0 . 6 2 . 8 3 .4 0 . 6 0 .9 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 .3 3 .0 5 .6
H a m e e n k y rö -
T a v a s tk y r o 425 6 1255 6 14 1 0 1 5 672 196 34 85 141 28 35 4 0 2 1 5 2 113 308
x 1 0 0 . 0 2 9 .5 1 4 .4 2 3 .8 1 5 .8 4 .6 0 . 8 2 . 0 3 .3 0 .7 0 . 8 0 .9 0 .5 0 . 1 0 . 0 2 .7 6 .7
E N N . l) 1927 598 2 75 4 35 320 67 16 48 81 9 17 1 1 1 1 3 1 35 131
* 1 0 0 . 0 3 1 .0 1 4 .3 2 2 . 6 1 6 .6 3 .5 0 . 8 2 .5 4 .2 0 .5 0 .9 0 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 1 1 . 8 6 .4
J u u p a jo k i 109 6 327 251 2 3 0 96 50 2 23 32 8 15 3 6 1 3 49 70
x 1 0 0 . 0 2 9 .8 2 2 .9 2 1 . 0 8 . 8 4 .6 0 . 2 2 . 1 2 .9 0 .7 1 .4 0 .3 0 . 5 0 . 1 0 .3 4 .5 6 . 0
E N N . l) 566 151 1 62 117 58 16 1 8 13 2 8 1 5 - 3 21 44
% 1 0 0 . 0 2 6 .7 2 8 .6 2 0 .7 1 0 . 2 2 . 8 0 . 2 1 .4 2 .3 0 .4 1 .4 0 . 2 0 .9 - 0 .5 3 .7 7 .2
K a n g a s a la 8 92 0 1172 1 7 4 2 3 0 6 2 106 5 6 30 62 345 2 75 37 58 58 28 27 24 335 496
% 1 0 0 . 0 1 3 .1 1 9 .5 3 4 .3 1 1 .9 7 .1 0 .7 3 .9 3 .1 0 .4 0 .7 0 .7 0 . 3 0 .3 0 .3 3 .8 5 .3
E N N . l) 269 4 391 6 33 9 32 3 8 7 162 21 99 8 8 16 19 21 16 8 13 8 8 1 0 0
X 1 0 0 . 0 1 3 .5 2 1 .9 3 2 .2 1 3 .4 5 .6 0 .7 3 .4 3 .0 0 . 6 0 .7 0 .7 0 . 6 0 .3 0 .4 3 .0 3 .3
K ih n iö 1137 497 1 48 1 78 67 18 3 21 106 45 15 3 4 1 3 28 114
x 1 0 0 . 0 4 3 .7 1 3 .0 1 5 .7 5 .9 1 . 6 0 .3 1 . 8 9 .3 4 .0 1 .3 0 .3 0 .4 0 . 1 0 .3 2 .5 9 .1
E N N . l) 5 70 239 84 81 32 13 - 8 60 30 6 1 2 1 1 12 32
% 1 0 0 . 0 4 1 .9 1 4 .7 1 4 .2 5 .6 2 .3 - 1 .4 1 0 .5 5 .3 1 . 1 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 2 2 . 1 5 .3
K u h m a la h t i 527 189 6 8 107 35 17 1 5 13 2 18 4 1 2 4 61 41
* 1 0 0 . 0 3 5 .9 1 2 .9 2 0 .3 6 . 6 3 .2 0 . 2 0 .9 2 .5 0 .4 3 .4 0 . 8 0 . 2 0 .4 0 . 8 1 1 . 6 7 .2
E N N . l) 204 78 2 2 42 18 8 - 3 8 - 2 2 - 1 2 18 18
X 1 0 0 . 0 3 8 .2 1 0 . 8 2 0 . 6 8 . 8 3 .9 - 1 .5 3 .9 “ 1 . 0 1 . 0 - 0 .5 1 . 0 8 . 8 8 . 1
K u o r e v e s i 1405 400 3 76 2 66 132 46 1 0 46 40 4 11 6 1 2 3 1 52 156
% 1 0 0 . 0 2 8 .5 2 6 .8 1 8 .9 9 .4 3 .3 0 .7 3 .3 2 . 8 0 . 3 0 . 8 0 .4 0 . 9 0 . 2 0 . 1 3 .7 1 0 . 0
E N N . l) 739 198 224 139 78 15 4 26 17 - 6 4 3 2 1 2 2 79
k 1 0 0 . 0 2 6 .8 3 0 .3 1 8 .8 1 0 . 6 2 . 0 0 .5 3 .5 2 .3 - 0 . 8 0 .5 0 . 4 0 .3 0 . 1 3 .0 9 .7
K u ru 1456 455 2 85 3 00 188 55 8 2 2 37 15 26 6 1 4 1 53 76
X 1 0 0 . 0 3 1 .3 1 9 .6 2 0 . 6 1 2 .9 3 .8 0 .5 1 .5 2 .5 1 . 0 1 . 8 0 .4 0 . 1 0 .3 0 . 1 3 .6 5 .0
E N N . l) 588 183 1 25 1 04 8 8 2 0 3 13 18 4 1 0 2 1 2 - 15 26
£ 1 0 0 . 0 3 1 .1 2 1 .3 1 7 .7 1 5 .0 3 .4 0 .5 2 . 2 3 .1 0 .7 1 .7 0 . 3 0 . 2 0 .3 - 2 . 6 4 .2
K y lm ä k o s k i 1204 471 241 2 16 107 43 5 16 25 14 7 6 3 _ 1 49 89
X 1 0 0 . 0 3 9 .1 2 0 . 0 1 7 .9 8 .9 3 .6 0 .4 1 .3 2 . 1 1 . 2 0 . 6 0 .5 0 . 2 - 0 . 1 4 .1 6 .9
E N N . l) 4 88 162 1 0 2 107 48 18 1 3 14 7 3 3 2 - - 18 28
* 1 0 0 . 0 3 3 .2 2 0 .9 2 1 .9 9 .8 3 .7 0 . 2 0 . 6 2 .9 1 .4 0 . 6 0 . 6 0 . 4 - - 3 .7 5 .4
L e m p ä ä lä 6 27 6 979 1 35 5 1 70 7 946 4 37 54 199 271 2 2 48 55 29 15 8 151 348
s 1 0 0 . 0 1 5 .6 2 1 . 6 2 7 .2 1 5 .1 7 .0 0 .9 3 .2 4 . 3 0 .4 0 . 8 0 .9 0 .5 0 . 2 0 . 1 2 .4 5 .3
E N N . l) 1 90 0 267 4 3 9 5 34 2 90 95 19 79 99 8 13 18 8 4 - 27 69
X 1 0 0 . 0 1 4 .1 2 3 .1 2 8 .1 1 5 .3 5 .0 1 . 0 4 .2 5 .2 0 .4 0 .7 0 .9 0 . 4 0 . 2 - 1 .4 3 .5
L u o p io in e n 1217 317 1 96 278 1 94 53 2 18 19 2 23 1 2 1 11 1 0 0 75
£ 1 0 0 . 0 2 6 .0 1 6 .1 2 2 . 8 1 5 .9 4 .4 0 . 2 1 .5 1 . 6 0 . 2 1 .9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 .9 8 . 2 5 .8
E N N . l) 5 52 1 2 0 1 1 0 137 93 19 1 1 1 1 0 1 11 - - - 6 33 19
X 1 0 0 . 0 2 1 .7 1 9 .9 2 4 .8 1 6 .8 3 .4 0 . 2 2 . 0 1 . 8 0 . 2 2 . 0 “ - “ 1 . 1 6 . 0 3 .3
L ä n g e lm ä k i 9 10 296 1 87 197 57 32 1 0 16 35 1 0 12 3 1 5 4 45 90
% 1 0 0 . 0 3 2 .5 2 0 .5 2 1 . 6 6 .3 3 .5 1 . 1 1 - 8 3 .8 1 . 1 1 .3 0 .3 0 . 1 0 .5 0 .4 4 .9 9 .0
E N N . l) 4 86 151 1 0 6 107 36 17 4 11 16 4 7 1 1 1 . 3 23 57
£ 1 0 0 . 0 3 0 .9 2 1 .7 2 1 .9 7 .4 3 .5 0 . 8 2 .3 3 .3 0 . 8 1 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 6 4 .7 1 0 .5
M o u h i j ä r v i 1 38 9 4 43 2 1 7 2 77 2 2 0 46 7 21 39 13 1 0 6 4 1 _ 85 149
X 1 0 0 . 0 3 1 .9 I S . 6 1 9 .9 1 5 .8 3 .3 0 .5 l . S 2 . 8 0 .9 0 .7 0 .4 0 . 3 0 . 1 - 6 . 1 9 .7
E N N . l) 6 27 194 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 27 2 6 3 3 - - 27 56
% 1 0 0 . 0 3 0 .9 1 7 .7 1 9 .3 1 6 .3 3 .2 0 . 2 1 . 6 4 . 3 0 . 3 1 . 0 0 .5 0 .5 - - 4 .3 8 . 2
P i r k k a la - B i r k a l a 5 21 7 514 1 25 8 1629 6 16 513 54 2 28 1 60 2 1 21 30 2 6 11 6 130 320
X 1 0 0 . 0 9 .9 2 4 .1 3 1 .2 1 1 . 8 9 .8 1 . 0 4 . 4 3 .1 0 . 4 0 .4 0 . 6 0 . 5 0 . 2 0 . 1 2 .5 5 .8
E N N . l) 1 61 2 146 4 2 2 4 79 2 19 132 2 0 87 41 6 12 7 1 2 2 5 2 2 76
£ 1 0 0 . 0 9 .1 2 6 .2 2 9 .7 1 3 .6 8 . 2 1 . 2 5 .4 2 .5 0 .4 0 .7 0 .4 0 .7 0 . 1 0 . 3 1 .4 4 .5
P ä lk ä n e 2037 401 3 7 0 598 1 40 1 2 0 18 4 3 56 9 34 5 3 4 29 207 148
£ 1 0 0 . 0 1 9 .7 1 8 .2 2 9 .4 6 .9 5 .9 0 .9 2 . 1 2 .7 0 .4 1 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .4 1 0 . 2 6 . 8
E N N . l) 8 83 156 181 261 65 44 6 25 32 - 16 1 3 1 18 74 47
£ 1 0 0 . 0 1 7 .7 2 0 .5 2 9 .6 7 .4 5 .0 0 .7 2 . 8 3 .6 - 1 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 1 2 . 0 8 .4 5 .1
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VANST
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS 
SA F
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
R u o v e s i 298 1 914 4 95 6 10 5 10 132 24 46 52 22 16 44 1 0 6 2 98 230
% 1 0 0 . 0 3 0 .7 1 6 .6 2 0 .5 1 7 .1 4 .4 0 . 8 1 .5 1 .7 0 .7 0 .5 1 .5 0 .3 0 . 2 0 . 1 3 .3 7 .2
E N N . l) 1 6 2 3 4 51 2 89 348 316 48 11 30 34 1 0 5 24 5 2 2 48 105
X 1 0 0 . 0 2 7 .8 1 7 .8 2 1 .4 1 9 .5 3 .0 0 .7 1 . 8 2 . 1 0 . 6 0 .3 1 .5 0 .3 0 . 1 0 . 1 3 .0 6 . 1
S a h a la h t i 9 88 2 6 3 1 85 209 148 44 8 13 33 5 2 3 - 2 1 72 85
X 1 0 0 . 0 2 6 .6 1 8 .7 2 1 . 2 1 5 .0 4 .5 0 . 8 1 .3 3 .3 0 .5 0 . 2 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 7 .3 7 .9
E N N . l) 4 05 1 15 87 83 6 3 1 0 1 8 13 1 1 1 - - 1 2 1 34
X 1 0 0 . 0 2 8 .4 2 1 .5 2 0 .5 1 5 .6 2 .5 0 . 2 2 . 0 3 .2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 “ “ 0 . 2 5 .2 7 .7
V e s i l a h t i 1 4 3 3 612 1 96 305 117 60 5 21 43 3 2 2 6 3 2 3 35 74
* 1 0 0 . 0 4 2 .7 1 3 .7 2 1 .3 8 . 2 4 .2 0 . 3 1 .5 3 .0 0 . 2 1 .5 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 .4 4 .9
E N N . l) 5 6 3 2 1 0 1 0 1 1 2 2 53 18 1 1 0 18 3 1 0 4 1 - 2 1 0 18
X 1 0 0 . 0 3 7 .3 1 7 .9 2 1 .7 9 .4 3 .2 0 . 2 1 . 8 3 .2 O.S 1 . 8 0 .7 0 . 2 " 0 .4 1 . 8 3 .1
V i i a l a 2 1 6 4 249 657 384 528 99 17 41 74 3 18 15 1 0 3 3 63 238
X 1 0 0 . 0 1 1 .5 3 0 .4 1 7 .7 2 4 .4 4 .6 0 . 8 1 .9 3 .4 0 . 1 0 . 8 0 .7 0 .5 0 . 1 0 . 1 2 .9 9 .9
E N N . l) 879 108 268 165 2 2 0 26 6 16 32 1 12 8 4 1 - 1 2 109
* 1 0 0 . 0 1 2 .3 3 0 .5 1 8 .8 2 5 .0 3 .0 0 .7 1 . 8 3 .6 0 . 1 1 .4 0 .9 0 .5 0 . 1 - 1 .4 1 1 .0
V i l j a k k a l a 9 9 0 357 141 172 165 29 4 16 37 3 17 1 0 1 - - 38 70
X 1 0 0 . 0 3 6 .1 1 4 .2 1 7 .4 1 6 .7 2 .9 0 .4 1 . 6 3 .7 0 .3 1 .7 1 . 0 0 . 1 - ‘ - 3 .8 6 . 6
E N N . l) 4 6 3 174 71 89 76 1 2 3 5 9 1 4 4 1 - - 14 28
X 1 0 0 . 0 3 7 .6 1 5 .3 1 9 .2 1 6 .4 2 . 6 0 . 6 1 . 1 1 .9 0 . 2 0 .9 0 .9 0 . 2 “ “ 3 .0 5 .7
V i l p p u l a 271 7 7 90 6 9 3 491 3 20 1 0 0 1 2 50 1 1 0 33 25 5 11 6 1 70 182
X 1 0 0 . 0 2 9 .1 2 5 .5 1 8 .1 1 1 . 8 3 .7 0 .4 1 . 8 4 .0 1 . 2 0 .9 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 0 2 . 6 6 .3
E N N . l) 1 2 7 3 337 338 242 178 36 2 33 41 16 12 3 5 2 1 27 72
X 1 0 0 . 0 2 6 .5 2 6 .6 1 9 .0 1 4 .0 2 . 8 0 . 2 2 . 6 3 .2 1 .3 0 .9 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 1 2 . 1 5 .4
Y l ö j ä r v i 7 9 8 0 111 4 1 8 4 3 2017 1 3 8 3 576 61 263 195 41 47 1 07 15 34 13 271 449
X 1 0 0 . 0 1 4 .0 2 3 .1 2 5 .3 1 7 .3 7 .2 0 . 8 3 .3 2 .4 0 .5 0 . 6 1 .3 0 . 2 0 .4 0 . 2 3 .4 5 .3
E N N . l) 2 1 2 8 2 90 5 48 535 384 113 7 57 61 16 15 19 3 11 S 64 113
S: 1 0 0 . 0 1 3 .6 2 5 .8 2 5 .1 1 8 .0 5 .3 0 . 3 2 .7 2 .9 0 . 8 0 .7 0 .9 0 . 1 0 .5 0 . 2 3 .0 5 .0
K ym en l ä ä n i n -
Kymmene l ä n s -
K y m i 1 4 4 8 9 4 3 0 3 8 9 5 0 6 1 7 3 24 14 8 4 6 4 8944 129 3 3826 384 6 4 93 752 504 404 195 144 2609 762 9
X 1 0 0 . 0 2 1 . 0 3 4 .9 2 2 .4 5 .8 6 . 2 0 .9 2 . 6 2 .7 0 .3 0 .5 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 8 5 .0
E N N . l) 5 0 1 7 8 988 9 1 7 6 9 0 1 18 03 3 0 4 2 2457 489 1588 1647 175 250 181 125 62 77 703 2325
X 1 0 0 . 0 1 9 .7 3 5 .3 2 3 .5 6 . 1 4 .9 1 . 0 3 .2 3 . 3 0 .3 0 .5 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .4 4 .4
K a u p u n g i t - S tä d e r -
U r b . m u n i c i p a l i  t  i e s 9 7 1 5 9 1 2 7 2 3 3 7 9 7 1 2 35 34 6 4 5 4 6825 8 33 288 9 245 5 267 469 397 279 1 43 99 1821 487 1
X 1 0 0 . 0 1 3 .1 3 9 .1 2 4 .2 6 . 6 7 .0 0 .9 3 .0 2 .5 0 .3 0 .5 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .9 4 .8
E N N . l) 3 2 9 7 1 394 2 1 2 8 5 6 8 45 9 2 3 1 2 1766 320 1187 1065 81 157 145 90 50 50 491 1499
* 1 0 0 . 0 1 2 . 0 3 9 .0 2 5 .7 7 . 0 5 .4 1 . 0 3 .6 3 .2 0 . 2 0 .5 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 2 1 .5 4 .3
H a m in a - F r e d r ik s h . 4 0 9 9 3 8 2 1 4 8 7 1 27 0 289 272 38 135 90 16 33 1 2 11 2 4 58 193
- 1 0 0 . 0 9 .3 3 6 .3 3 1 .0 7 .1 6 . 6 0 .9 3 .3 2 . 2 0 .4 0 . 8 0 . 3 0 .3 0 . 0 0 . 1 1 .4 4 .5
E N N . l) 1 8 8 2 137 676 6 40 147 105 16 62 51 4 13 8 8 - 2 13 72
X 1 0 0 . 0 7 . 3 3 5 .9 3 4 .0 7 .8 5 .6 0 .9 3 .3 2 .7 0 . 2 0 .7 0 .4 0 .4 - 0 . 1 0 .7 3 .7
I m a t r a 1 40 49 1 4 0 5 6 4 2 2 3 30 6 857 816 85 374 2 53 55 67 54 44 9 16 286 635
X 1 0 0 . 0 1 0 . 0 4 5 .7 2 3 .5 6 . 1 5 .8 0 . 6 2 .7 1 . 8 0 .4 0 .5 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 1 2 . 0 4 .3
E N N . l) 533 9 4 9 6 2 4 9 4 1285 319 249 21 154 134 24 27 24 11 7 8 8 6 2 1 1
X 1 0 0 . 0 9 .3 4 6 .7 2 4 .1 6 . 0 4 .7 0 .4 2 .9 2 .5 0 .4 0 .5 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 6 3 .8
K o tk a 2 41 67 175 6 1 0 1 9 4 5 2 8 3 2 4 0 3 1829 302 667 7 50 56 138 93 56 39 24 577 1178
X 1 0 0 . 0 7 . 3 4 2 .2 2 1 .9 9 .9 7 .6 1 . 2 2 . 8 3 .1 0 . 2 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 2 .4 4 .6
E N N . l) 8 0 6 8 4 95 3 3 9 0 1836 862 4 72 118 256 328 16 41 41 16 13 13 171 365
% 1 0 0 . 0 6 . 1 4 2 .0 2 2 . 8 1 0 .7 5 .9 1 .5 3 .2 4 .1 0 . 2 0 .5 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 2 2 . 1 4 .3
K o u v o la 1 4 3 0 3 1 9 0 4 4 5 7 4 4 5 0 2 6 6 8 982 130 5 33 531 50 41 55 38 35 7 253 845
X 1 0 0 . 0 1 3 .3 3 2 .0 3 1 .5 4 .7 6 .9 0 .9 3 .7 3 .7 0 .3 0 .3 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 0 1 . 8 5 .6
E N N . l) 4 2 5 8 5 18 1 2 6 3 1447 184 238 46 230 207 12 16 15 1 0 11 3 58 227
% 1 0 0 . 0 1 2 . 2 2 9 .7 3 4 .0 4 . 3 5 .6 1 . 1 5 .4 4 .9 0 .3 0 .4 0 .4 0 . 2 0 .3 0 . 1 1 .4 5 .1
K u u s a n k o s k i 9 0 4 9 9 06 4 4 5 7 1739 6 3 0 498 113 239 177 29 52 35 19 11 1 2 132 581
S 1 0 0 . 0 1 0 . 0 4 9 .3 1 9 .2 7 . 0 5 .5 1 . 2 2 . 6 2 . 0 0 .3 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .5 6 . 0
E N N . l) 3 0 0 0 2 19 150 4 618 2 4 0 126 50 97 64 9 19 8 8 3 7 28 179
X 1 0 0 . 0 7 . 3 5 0 .1 2 0 . 6 8 . 0 4 .2 1 .7 3 .2 2 . 1 0 . 3 0 . 6 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 2 0 .9 5 .6
L a p p e e n r a n ta -
v i 1 l a a n s t  ra n d 2 3 8 8 2 4 3 3 2 8 0 3 4 610 0 113 2 2132 104 7 93 4 92 43 103 107 81 35 30 364 958
X 1 0 0 . 0 1 8 .1 3 3 .6 2 5 .5 4 .7 8 .9 0 .4 3 .3 2 . 1 0 . 2 0 .4 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .5 3 .9
E N N . l) 6 8 5 6 1 2 2 3 2 1 9 9 1936 309 461 39 305 1 97 9 25 25 25 12 11 80 256
1 0 0 . 0 1 7 .8 3 2 .1 2 8 .2 4 .5 6 .7 0 . 6 4 .4 2 .9 0 . 1 0 .4 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 2 1 . 2 3 .6
A n ja la n k o s k i 7 6 1 0 2 0 3 8 2 8 0 3 1 33 4 4 75 296 61 148 162 18 35 41 30 12 6 151 481
X 1 0 0 . 0 2 6 .8 3 6 .8 1 7 .5 6 . 2 3 .9 0 . 8 1 .9 2 . 1 0 . 2 0 .5 0 .5 0 .4 0 . 2 0 . 1 2 . 0 5 .9
E N N . l) 3 5 6 8 8 54 1 3 3 0 697 251 115 30 83 84 7 16 24 12 4 6 55 189
* 1 0 0 . 0 2 3 .9 3 7 .3 1 9 .5 7 .0 3 .2 0 . 8 2 .3 2 .4 0 . 2 0 .4 0 .7 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 .5 5 .0
Y h te e n s ä KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SPP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
ALTSumma
T o t a l
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
kom m . - 0 t h . m u n ic ip • 4 7 7 3 5 1 76 66 1 2646 8 88 0 2 0 1 0 2119 4 60 937 1391 226 283 107 1 25 52 45 7 88 275 8
% 1 0 0 . 0 3 7 .0 2 6 .5 1 8 .6 4 .2 4 .4 1 . 0 2 . 0 2 .9 0 .5 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .7 5 . 5
E N N . l) 1 7 2 0 7 5947 4 8 3 4 3344 7 30 691 169 401 582 94 93 36 35 1 2 27 2 1 2 8 2 6
X 1 0 0 . 0 3 4 .6 2 8 .1 1 9 .4 4 .2 4 .0 1 . 0 2 .3 3 .4 0 .5 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 . 2 4 . 6
E l im ä k i 3 7 8 6 1478 827 752 168 2 0 1 32 89 92 13 33 6 1 1 2 7 7 5 2 3 7
X 1 0 0 . 0 3 9 .0 2 1 . 8 1 9 .9 4 .4 5 .3 0 . 8 2 .4 2 .4 0 .3 0 .9 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 2 2 . 0 S . 9
E N N . l) 1 32 1 5 27 271 297 44 71 1 1 27 33 4 8 1 3 1 6 17 73
X 1 0 0 . 0 3 9 .9 2 0 .5 2 2 .5 3 .3 5 .4 0 . 8 2 . 0 2 .5 0 .3 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 .5 1 . 3 5 .2
I i t t i 360 8 1198 9 03 738 239 160 45 97 55 15 24 1 2 8 4 7 1 0 3 2 9 9
x 1 0 0 . 0 3 3 .2 2 5 .0 2 0 .5 6 . 6 4 .4 1 . 2 2 .7 1 .5 0 .4 0 .7 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 .9 7 . 7
E N N . l) 1 1 9 0 376 314 2 54 72 47 17 40 18 6 9 6 2 2 3 24 75
X 1 0 0 . 0 3 1 .6 2 6 .4 2 1 .3 6 . 1 3 .9 1 .4 3 .4 1 .5 0 .5 0 . 8 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 3 2 . 0 5 .9
J a a la 9 95 386 2 1 0 196 66 50 7 22 15 4 11 3 4 _ - 2 1 49
x 1 0 0 . 0 3 8 .8 2 1 . 1 1 9 .7 6 . 6 5 .0 0 .7 2 . 2 1 .5 0 .4 1 . 1 0 . 3 0 .4 - - 2 . 1 4 . 7
E N N . l) 352 129 73 6 8 35 14 3 11 6 1 6 1 - - - 5 1 0
* 1 0 0 . 0 3 6 .6 2 0 .7 1 9 .3 9 .9 4 .0 0 .9 3 .1 1 .7 0 .3 1 .7 0 . 3 - “ 1 .4 2 . 8
J o u ts e n o 502 9 1 2 5 3 1886 909 250 289 32 104 1 2 0 34 18 27 4 4 3 96 2 29
x 1 0 0 . 0 2 4 .9 3 7 .5 1 8 .1 5 .0 5 .7 0 . 6 2 . 1 2 .4 0 .7 0 .4 0 .5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .9 4 . 4
E N N .1 ) 1 9 6 0 4 68 7 78 356 95 86 10 57 51 13 5 8 2 - 1 30 8 8
* 1 0 0 . 0 2 3 .9 3 9 .7 1 8 .2 4 .8 4 .4 0 .5 2 .9 2 . 6 0 .7 0 .3 0 .4 0 . 1 " 0 . 1 1 .5 4 . 3
L e m i 1 4 3 8 7 14 2 42 256 42 79 6 29 23 15 4 3 S 3 2 15 1 27
x 1 0 0 . 0 4 9 .7 1 6 .8 1 7 .8 2 .9 5 .5 0 .4 2 . 0 1 . 6 1 . 0 0 .3 0 . 2 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 . 0 8 . 1
E N N . l) 368 183 52 65 8 19 2 13 11 8 1 1 1 - 2 2 26
X 1 0 0 . 0 4 9 .7 1 4 .1 1 7 . 7 2 . 2 5 .2 0 .5 3 .5 3 .0 2 . 2 0 .3 0 . 3 0 .3 - 0 . 5 0 . 5 6 . 6
L u u m ä k i 2 6 0 3 118 2 471 554 81 89 19 43 87 9 1 0 7 7 3 2 39 1 2 1
x 1 0 0 . 0 4 5 .4 1 8 .1 2 1 .3 3 .1 3 .4 0 .7 1 .7 3 .3 0 .3 0 .4 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .5 4 . 4
E N N . l) 9 08 383 157 214 33 27 7 21 39 5 4 2 3 - 2 1 1 43
* 1 0 0 . 0 4 2 .2 1 7 .3 2 3 .6 3 .6 3 .0 0 . 8 2 .3 4 .3 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 .3 “ 0 . 2 1 . 2 4 .5
M ie h ik k ä lä 118 5 692 158 186 2 0 2 0 3 17 57 2 8 - 4 - - 18 62
X 1 0 0 . 0 5 8 .4 1 3 .3 1 5 .7 1 .7 1 .7 0 .3 1 .4 4 .8 0 . 2 0 .7 - 0 . 3 - - 1 .5 5 . 0
E N N .1 ) 376 188 63 69 9 6 - 9 21 2 1 - 1 - - 7 1 3
X 1 0 0 . 0 5 0 .0 1 6 .8 1 8 .4 2 .4 1 . 6 - 2 .4 5 .6 0 .5 0 .3 - 0 .3 - “ 1 .9 3 . 3
P a r i k k a l a 2 3 8 6 1135 502 357 80 73 1 2 32 138 1 0 8 2 7 3 2 25 1 44
x 1 0 0 . 0 4 7 .6 2 1 . 0 1 5 .0 3 .4 3 .1 0 .5 1 .3 5 .8 0 .4 0 .3 0 . 1 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 0 5 .7
E N N . l) 118 2 522 295 172 36 35 6 17 74 4 4 2 3 2 1 9 64
X 1 0 0 . 0 4 4 .2 2 5 .0 1 4 .6 3 .0 3 .0 0 .5 1 .4 6 .3 0 .3 0 .3 0 . 2 0 .3 0 . 2 0 . 1 • 0 . 8 5 .1
p y h t a a - p y t t i s 2 4 2 6 502 804 4 6 3 205 1 1 0 159 63 52 4 1 0 4 1 3 1 45 158
s 1 0 0 . 0 2 0 .7 3 3 .1 1 9 .1 8 .5 4 .5 6 . 6 2 . 6 2 . 1 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 1 .9 6 . 1
E N N . l ) 8 73 1 73 301 180 66 32 70 17 19 2 1 2 - 1 1 8 47
X 1 0 0 . 0 1 9 .8 3 4 .5 2 0 . 6 7 .6 3 .7 8 . 0 1 .9 2 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 9 5 .1
R a u t j ä r v i 2 4 0 0 854 806 351 94 107 1 0 24 76 7 17 6 11 2 2 3 3 1 3 2
£ 1 0 0 . 0 3 5 .6 3 3 .6 1 4 .6 3 .9 4 .5 0 .4 1 . 0 3 .2 0 .3 0 .7 0 . 2 0 .5 0 . 1 0 . 1 1 .4 5 . 2
EN N .1 ) 102 6 338 3 59 1 60 41 47 5 15 33 3 7 2 5 1 - 1 0 46
1 0 0 . 0 3 2 .9 3 5 .0 1 5 .6 4 .0 4 .6 0 .5 1 .5 3 .2 0 .3 0 .7 0 . 2 0 .5 0 . 1 - 1 . 0 4 . 3
R u o k o la h t i 3 0 0 2 108 1 869 558 140 114 11 42 8 6 18 21 3 9 3 3 44 1 74
£ 1 0 0 . 0 3 6 .0 2 8 .9 1 8 .6 4 .7 3 .8 0 .4 1 .4 2 .9 0 . 6 0 .7 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .5 5 .5
E N N . l) 1 1 5 4 383 337 246 50 40 3 2 2 40 7 1 0 1 1 2 1 1 1 59
X 1 0 0 . 0 3 3 .2 2 9 .2 2 1 .3 4 .3 3 .5 0 .3 1 .9 3 .5 0 . 6 0 .9 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 1 . 0 4 .9
S a a r i 8 20 527 92 57 37 18 4 9 28 1 0 16 _ 3 1 3 15 4 0
% 1 0 0 . 0 6 4 .3 1 1 . 2 7 .0 4 . S 2 . 2 0 .5 1 . 1 3 .4 1 . 2 2 . 0 - 0 .4 0 . 1 0 .4 1 . 8 4 . 7
E N N . l) 3 80 2 2 0 49 29 20 10 2 6 14 8 9 - 2 - 2 9 19
£ 1 0 0 . 0 5 7 .9 1 2 .9 7 .6 5 .3 2 . 6 0 .5 1 . 6 3 .7 2 . 1 2 .4 - 0 .5 - 0 .5 2 .4 4 . 8
S a v i t a i p a l e 207 8 946 382 369 52 96 11 46 81 25 2 0 3 13 5 1 28 1 6 8
£ 1 0 0 . 0 4 5 .5 1 8 .4 1 7 .8 2 .5 4 .6 0 .5 2 . 2 3 .9 1 . 2 1 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 0 1 .3 7 . 5
E N N . l) 6 30 242 157 114 22 24 3 28 21 8 5 - 1 1 1 3 46
£ 1 0 0 . 0 3 8 .4 2 4 .9 1 8 .1 3 .5 3 .8 0 .5 4 .4 3 .3 1 .3 0 . 8 - 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 5 6 . 8
S u o m e n n ie m i 467 2 53 89 63 16 12 6 1 8 6 3 3 - _ - 7 37
£ 1 0 0 . 0 5 4 .2 1 9 .1 1 3 .5 3 .4 2 . 6 1 .3 0 . 2 1 .7 1 .3 0 . 6 0 . 6 - - - 1 .5 7 . 3
E N N . l) 179 93 40 23 9 4 2 1 5 1 - - - - - 1 6
£ 1 0 0 . 0 5 2 .0 2 2 .3 1 2 . 8 5 .0 2 . 2 1 . 1 0 . 6 2 . 8 0 . 6 - - - - - 0 . 6 3 .2
T a ip a l s a a r i 2 2 0 3 667 591 531 65 139 6 6 6 79 5 1 0 4 5 6 1 28 1 1 4
£ 1 0 0 . 0 3 0 .3 2 6 .8 2 4 .1 3 .0 6 .3 0 .3 3 .0 3 .6 0 . 2 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 3 o . o 1 . 3 4 . 9
E N N . l) 581 181 145 157 23 29 1 18 2 0 2 1 - - - 1 3 28
£ 1 0 0 . 0 3 1 .2 2 5 .0 2 7 .0 4 .0 5 .0 0 . 2 3 .1 3 .4 0 . 3 0 . 2 - - " 0 . 2 0 . 5 4 . 6
U u k u n ie m i 328 185 44 53 7 13 3 3 8 3 5 1 _ _ _ 3 1 1
x 1 0 0 . 0 5 6 .4 1 3 .4 1 6 .2 2 . 1 4 .0 0 .9 0 .9 2 .4 0 .9 1 .5 0 .3 - - - 0 . 9 3 . 2
E N N . l) 1 80 1 0 0 2 1 34 4 8 1 - 4 2 3 1 - - - 2 7
£ 1 0 0 . 0 5 5 .6 1 1 .7 1 8 .9 2 . 2 4 .4 0 . 6 - 2 . 2 1 . 1 1 .7 0 . 6 - - - 1 . 1 3 .7
V a l k e a la 4 8 5 8 1 6 5 0 1294 987 178 256 46 103 186 15 29 1 0 16 3 5 80 2 7 5
£ 1 0 0 . 0 3 4 .0 2 6 .6 2 0 .3 3 .7 5 .3 0 .9 2 . 1 3 .8 0 .3 0 . 6 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 6 5 .4
E N N . l) 1781 572 477 366 72 88 13 50 95 5 9 4 2 - 4 24 84
£ 1 0 0 . 0 3 2 .1 2 6 .8 2 0 . 6 4 .0 4 .9 0 .7 2 . 8 5 .3 0 . 3 0 .5 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 1 . 3 4 . 5
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUOR S 
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
S E P
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
V e h k a la h t i - V e c k e l . 5 4 0 8 1 5 1 0 1923 1 1 0 1 2 1 0 2 1 3 37 107 152 2 0 25 8 13 6 5 78 263
% 1 0 0 . 0 2 7 .9 3 5 .6 2 0 .4 3 .9 3 .9 0 .7 2 . 0 2 . 8 0 .4 0 .5 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .4 4 .6
E N N . l) 1 7 5 9 4 2 2 690 358 74 6 8 11 29 60 8 8 3 6 1 1 2 0 64
% 1 0 0 . 0 2 4 .0 3 9 .2 2 0 .4 4 .2 3 .9 0 . 6 1 . 6 3 .4 0 .5 0 .5 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 1 3 .5
V i r o l a h t i 1 8 7 6 9 14 422 320 42 50 9 34 38 7 6 1 4 2 1 26 98
% 1 0 0 . 0 4 8 .7 2 2 .5 1 7 .1 2 . 2 2 .7 0 .5 1 . 8 2 . 0 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .4 5 .0
E N N . l ) 7 21 301 184 143 11 23 2 19 13 4 1 1 3 1 1 14 25
X 1 0 0 . 0 4 1 .7 2 5 .5 1 9 .8 1 .5 3 .2 0 .3 2 . 6 1 . 8 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 .9 3 .4
Y lä m a a 8 3 9 5 39 131 79 18 30 2 6 * 1 0 4 5 4 - 2 - 9 2 0
* 1 0 0 . 0 6 4 .2 1 5 .6 9 .4 2 . 1 3 .6 0 . 2 0 .7 1 . 2 0 .5 0 . 6 0 .5 - 0 . 2 - 1 . 1 2 .3
E N N . l ) 2 86 146 71 39 6 13 - 1 5 1 1 1 - - - 2 3
X 1 0 0 . 0 5 1 .0 2 4 .8 1 3 .6 2 . 1 4 .5 0 . 3 1 .7 0 .3 0 .3 0 .3 0 .7 1 . 0
M i k k e l i n  l ä ä n in  -
S : t  M ic h e ls  lä n s
M i k k e l i 8 7 3 3 5 3 0 3 6 5 19791 1 86 69 6047 4 1 8 9 639 1 6 2 0 304 5 453 495 239 227 99 8 8 136 9 5116
X 1 0 0 . 0 3 4 .8 2 2 .7 2 1 .4 6 .9 4 .8 0 .7 1 .9 3 .5 0 .5 0 . 6 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 6 5 .5
E N N . l) 3 5 9 6 7 1 19 12 8425 8301 2396 153 4 213 7 88 130 3 192  * 199 1 13 95 44 48 404 1836
s 1 0 0 . 0 3 3 .1 2 3 .4 2 3 .1 6 .7 4 . 3 0 . 6 2 . 2 3 .6 0 .5 0 . 6 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 1 4 .9
K a u p u n g i t - S t ä d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 4 0 4 6 3 9 13 9 1 0634 1 07 22 3469 2 4 5 5 364 1 0 1 6 1345 178 172 129 1 2 0 63 41 616 2024
X 1 0 0 . 0 2 2 . 6 2 6 .3 2 6 .5 8 . 6 6 . 1 0 .9 2 .5 3 .3 0 .4 0 .4 0 . 3 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 .5 4 .8
E N N . l ) 1 5 6 2 7 3 2 3 3 418 9 4 5 6 6 1242 8 34 1 1 1 4 57 533 70 62 56 45 26 2 2 181 625
X 1 0 0 . 0 2 0 .7 2 6 .8 2 9 .2 7 .9 5 .3 0 .7 2 .9 3 .4 0 .4 0 .4 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 . 2 3 .8
H e in o la 9 7 4 2 1474 220 8 2 7 6 6 1325 654 80 4 31 357 42 51 32 35 24 1 1 252 6 79
X 1 0 0 . 0 1 5 .1 2 2 .7 2 8 .4 1 3 .6 6 .7 0 . 8 4 . 4 3 .7 0 .4 0 .5 0 .3 0 .4 0 . 2 0 . 1 2 . 6 6 .5
E N N . l) 3 3 3 7 4 5 1 736 107 8 419 194 23 1 74 134 12 19 16 8 5 5 63 204
X 1 0 0 . 0 1 3 .5 2 2 . 1 3 2 .3 1 2 . 6 5 .8 0 .7 5 .2 4 .0 0 .4 0 . 6 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .9 5 .8
M i k k e l i - S : t  M ic h . 1 3 6 0 4 3 2 4 6 3175 4 5 1 7 665 9 1 9 174 2 57 313 50 50 35 39 2 2 1 0 132 519
X 1 0 0 . 0 2 3 .9 2 3 .3 3 3 .2 4 .9 6 . 8 1 .3 1 .9 2 .3 0 .4 0 .4 0 .3 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 . 0 3 .7
E N N . l) 4 8 8 7 959 1115 186 8 245 3 12 43 1 17 119 18 17 1 2 14 12 5 31 152
X 1 0 0 . 0 1 9 .6 2 2 . 8 3 8 .2 5 .0 6 .4 0 .9 2 .4 2 .4 0 .4 0 .3 0 . 2 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 6 3 .0
P ie k s ä m ä k i 5 1 9 1 121 8 1 56 3 113 7 416 2 36 43 93 311 29 19 9 14 4 6 93 2 70
X 1 0 0 . 0 2 3 .5 3 0 .1 2 1 .9 8 . 0 4 .5 0 . 8 1 . 8 6 . 0 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 8 4 .9
E N N . l) 2 2 8 1 527 7 33 533 168 74 14 53 1 1 1 1 0 6 7 7 3 3 32 81
X 1 0 0 . 0 2 3 .1 3 2 .1 2 3 .4 7 .4 3 .2 0 . 6 2 .3 4 .9 0 .4 0 .3 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .4 3 .4
S a v o n l in n a - N y s l . 1 1 9 2 6 3 20 1 3688 2 3 0 2 1063 646 67 235 364 57 52 53 32 13 14 1 39 556
X 1 0 0 . 0 2 6 .8 3 0 .9 1 9 .3 8 .9 5 .4 0 . 6 2 . 0 3 .1 0 .5 0 .4 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 2 4 .5
E N N . l) 5 1 2 2 1 29 6 1605 1087 410 254 31 1 1 3 169 30 20 21 16 6 9 55 188
X 1 0 0 . 0 2 5 .3 3 1 .3 2 1 . 2 8 . 0 5 .0 0 . 6 2 . 2 3 .3 0 . 6 0 .4 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 . 1 3 .5
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
k o m m . - o t h . m u n ic ip . 4 6 8 7 2 2 12 26 915 7 794 7 2578 1 7 3 4 275 6 04 1700 275 323 1 1 0 107 36 47 7 53 3092
% 1 0 0 . 0 4 5 .3 1 9 .5 1 7 .0 5 .5 3 .7 0 . 6 1 .3 3 .6 0 . 6 0 .7 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 6 6 . 2
E N N . l) 2 0 3 4 0 8679 423 6 373 5 1154 7 0 0 1 0 2 331 770 1 2 2 137 57 50 18 26 2 23 1 2 1 1
X 1 0 0 . 0 4 2 .7 2 0 . 8 1 8 .4 5 .7 3 .4 0 .5 1 . 6 3 .8 0 . 6 0 .7 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 1 5 .6
A n t t o l a 9 3 6 3 90 2 1 0 2 1 1 33 27 4 13 18 2 5 _ 4 - 5 14 43
% 1 0 0 . 0 4 1 .7 2 2 .4 2 2 .5 3 .5 2 .9 0 .4 1 .4 1 .9 0 . 2 0 .5 - 0 .4 - 0 .5 1 .5 4 .4
E N N . l) 4 1 3 179 105 90 1 0 8 - 7 7 1 3 - - - - 3 19
X 1 0 0 . 0 4 3 . 3 2 5 .4 2 1 . 8 2 .4 1 .9 - 1 .7 1 .7 0 . 2 0 .7 - “ ~ 0 .7 4 .4
E n o n k o s k i 9 6 4 441 265 92 44 35 3 6 53 4 4 2 1 - 1 13 75
% 1 0 0 . 0 4 5 .7 2 7 .5 9 .5 4 .6 3 .6 0 .3 0 . 6 5 .5 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 1 .3 7 .2
E N N . l) 5 34 2 27 169 55 24 15 3 1 29 1 2 1 - - 1 6 37
X 1 0 0 . 0 4 2 .5 3 1 .6 1 0 .3 4 .5 2 . 8 0 . 6 0 . 2 5 .4 0 . 2 0 .4 0 . 2 - “ 0 . 2 1 . 1 6 .5
H a r t o la 1 8 3 1 748 274 368 126 71 11 39 78 4 29 _ 8 S 2 6 8 139
1 0 0 . 0 4 0 .9 1 5 .0 2 0 . 1 6 .9 3 .9 0 . 6 2 . 1 4 .3 0 . 2 1 . 6 - 0 .4 0 . 3 0 . 1 3 .7 7 .1
E N N . l) 8 5 2 3 3 3 134 198 51 27 7 27 32 2 12 - 4 2 2 2 1 46
JS 1 0 0 . 0 3 9 .1 1 5 .7 2 3 .2 6 . 0 3 .2 0 . 8 3 .2 3 .8 0 . 2 1 .4 - 0 .5 0 . 2 0 . 2 2 .5 5 .1
H a u k i v u o r i 1 1 2 1 599 2 28 130 37 28 9 1 1 35 1 0 7 4 2 2 4 15 87
% 1 0 0 . 0 5 3 .4 2 0 .3 1 1 . 6 3 .3 2 .5 0 . 8 1 . 0 3 .1 0 .9 0 . 6 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 .4 1 .3 7 .2
E N N . l) 4 8 4 2 2 0 119 71 22 8 3 7 16 6 1 3 - - 4 4 42
X 1 0 0 . 0 4 5 .5 2 4 .6 1 4 .7 4 .5 1 .7 0 . 6 1 .4 3 .3 1 . 2 0 . 2 0 . 6 - “ 0 . 8 0 . 8 8 . 0
H e in ä v e s i 2 2 8 3 1066 4 72 255 181 67 6 15 82 63 22 14 3 2 1 34 1 2 0
% 1 0 0 . 0 4 6 .7 2 0 .7 1 1 . 2 7 .9 2 .9 0 .3 0 . 7 3 .6 2 . 8 1 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 .5 5 .0
E N N . l) 1 1 1 0 4 87 241 131 87 33 3 4 45 41 9 8 2 2 1 16 55
Sj 1 0 0 . 0 4 3 .9 2 1 .7 1 1 . 8 7 .8 3 .0 0 .3 0 . 4 4 .1 3 .7 0 . 8 0 .7 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 .4 4 .7
H i r v e n s a lm i 1 3 5 3 649 248 255 50 36 11 23 42 4 8 1 6 1 - 19 104
* 1 0 0 . 0 4 8 .0 1 8 .3 1 8 .8 3 .7 2 .7 0 . 8 1 .7 3 .1 0 . 3 0 . 6 0 . 1 0 .4 0 . 1 - 1 .4 7 .1
E N N . l) 5 81 225 132 136 31 1 2 1 14 16 - 4 - 2 1 - 7 46
X 1 0 0 . 0 3 8 .7 2 2 .7 2 3 .4 5 .3 2 . 1 0 . 2 2 .4 2 . 8 - 0 .7 - 0 .3 0 . 2 - 1 . 2 7 .3
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
GRONA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL 
F FF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
J o r o i n e n - J o r o i s 2 58 3 1 1 1 4 5 46 331 1 72 103 2 0 33 153 8 29 5 8 2 2 57 1 67
% 1 0 0 . 0 4 3 .1 2 1 . 1 1 2 . 8 6 .7 4 .0 0 . 8 1 .3 5 .9 0 . 3 1 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 2 6 . 1
E N N . l) 977 4 39 2 04 113 73 34 9 17 46 1 1 2 2 4 2 1 2 0 6 8
£ 1 0 0 . 0 4 4 .9 2 0 .9 1 1 . 6 7 .5 3 .5 0 .9 1 .7 4 .7 0 . 1 1 . 2 0 . 2 0 .4 0 . 2 0 . 1 2 . 0 6 . S
J u v a 3381 1 7 5 6 576 489 175 125 16 27 108 15 25 9 5 2 5 48 2 1 7
£ 1 0 0 . 0 5 1 .9 1 7 .0 1 4 .5 5 .2 3 .7 0 .5 0 . 8 3 .2 0 .4 0 .7 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .4 6 . 0
E N N . l) 1428 669 2 97 2 2 2 87 44 4 15 49 8 15 3 3 1 3 8 89
£ 1 0 0 . 0 4 6 .8 2 0 . 8 1 5 .5 6 . 1 3 .1 0 .3 1 . 1 3 .4 0 . 6 1 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 6 5 .9
J ä p p i l ä 6 92 364 1 1 1 77 31 17 1 4 46 3 1 4 2 - - 1 1 7 0
x 1 0 0 . 0 5 5 .5 1 6 .0 1 1 . 1 4 .5 2 .5 0 . 1 0 . 6 6 . 6 0 .4 0 . 1 0 . 6 0 . 3 - - 1 . 6 9 . 2
E N N . l) 4 10 236 6 6 45 19 8 - 2 21 3 1 3 2 - - 4 4 2
£ 1 0 0 . 0 5 7 .6 1 6 .1 1 1 . 0 4 .6 2 . 0 - .0 .5 5 .1 0 .7 0 . 2 0 . 7 0 .5 - “ 1 . 0 9 . 3
K a n g a s la m p i 879 4 0 3 1 95 130 42 14 1 1 0 48 2 8 2 3 - 1 2 0 75
£ 1 0 0 . 0 4 5 .  8 2 2 . 2 1 4 .8 4 .8 1 . 6 0 . 1 1 . 1 5 .5 0 . 2 0 .9 0 . 2 0 .3 - 0 . 1 2 .3 7 . 9
E N N . l) 260 106 71 38 14 7 - 6 10 - 4 - 1 - - 3 24
£ 1 0 0 . 0 4 0 .8 2 7 .3 1 4 .6 5 .4 2 .7 - 2 .3 3 .8 1 .5 - 0 .4 “ - 1 . 2 8 .5
K a n g a s n ie m i 2888 154 7 4 52 4 32 1 2 0 72 9 2 0 139 2 1 25 7 5 3 1 35 2 84
x 1 0 0 . 0 5 3 .6 1 5 .7 1 5 .0 4 .2 2 .5 0 .3 0 .7 4 .8 0 .7 0 .9 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 . 2 9 . 0
E N N . l) 1058 511 2 0 1 173 4 2 36 2 7 57 5 7 6 3 1 1 6 9 0
* 1 0 0 . 0 4 8 . 3 1 9 .0 1 6 .4 4 . 0 3 .4 0 . 2 0 .7 5 .4 0 .5 0 .7 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 6 7 .8
K e r im ä k i 2656 115 9 6 36 350 203 86 13 26 1 1 2 1 2 7 1 7 3 - 41 2 0 1
£ 1 0 0 . 0 4 3 . 6 2 3 .9 1 3 .2 7 .6 3 .2 0 .5 1 . 0 4 .2 0 .5 0 .3 0 . 0 0 .3 0 . 1 - 1 .5 7 . 0
E N N . l) 1005 4 55 2 2 7 144 76 30 2 15 37 1 3 1 1 - - 13 61
£ 1 0 0 . 0 4 5 . 3 2 2 . 6 1 4 .3 7 .6 3 .0 0 . 2 1 .5 3 .7 0 . 1 0 .3 0 . 1 0 . 1 “ “ 1 .3 5 .7
M i k k . m l k - S : t  M ic h . 5018 2 1 8 3 9 44 1094 206 249 46 42 118 33 2 2 1 2 7 3 4 55 2 64
£ 1 0 0 . 0 4 3 .5 1 8 .8 2 1 . 8 4 .1 5 .0 0 .9 0 . 8 2 .4 0 .7 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 1 5 . 0
E N N . l) 172 3 6 45 3 50 427 80 82 16 16 59 15 5 6 4 2 2 14 8 8
£ 1 0 0 . 0 3 7 .4 2 0 .3 2 4 .8 4 .6 4 .8 0 .9 0 .9 3 .4 0 .  9 0 .3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 8 4 . 9
M ä n ty h a r ju 3167 116 9 548 798 139 142 32 104 108 21 25 1 0 7 5 6 53 281
£ 1 0 0 . 0 3 6 .9 1 7 .3 2 5 .2 4 .4 4 .5 1 . 0 3 .3 3 .4 0 .7 0 . 8 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 1 . 7 8 . 1
E N N . l) 1435 4 80 2 3 0 424 51 62 16 64 60 9 9 6 5 2 2 15 1 32
£ 1 0 0 . 0 3 3 .4 1 6 .0 2 9 .5 3 .6 4 .3 1 . 1 4 .5 4 .2 0 . 6 0 . 6 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 0 8 .4
P e r t t in m a a 1048 4 60 165 223 57 40 3 13 35 15 6 1 3 _ 2 25 78
£ 1 0 0 . 0 4 3 .9 1 5 .7 2 1 .3 5 .4 3 .8 0 .3 1 . 2 3 . 3 1 .4 0 . 6 0 . 1 0 .3 - 0 . 2 2 .4 6 .9
E N N . l) 558 2 19 1 05 141 32 2 0 - 8 13 5 3 1 2 - 1 8 31
£ 1 0 0 . 0 3 9 .2 1 8 .8 2 5 .3 5 .7 3 .6 - 1 .4 2 .3 0 .9 0 .5 0 . 2 0 .4 - 0 . 2 1 .4 5 . 3
P ie k s ä m ä e n  m l k - l k 2614 1184 551 391 165 1 0 2 2 0 30 101 9 15 5 2 - - 39 1 3 4
£ 1 0 0 . 0 4 5 .3 2 1 . 1 1 5 .0 6 .3 3 .9 0 . 8 1 . 1 3 .9 0 . 3 0 . 6 0 . 2 0 . 1 - - 1 .5 4 . 9
E N N . l) 1139 4 83 242 174 92 42 8 2 0 52 3 6 3 - - - 14 6 3
£ 1 0 0 . 0 4 2 .4 2 1 . 2 1 5 .3 8 . 1 3 .7 0 .7 1 . 8 4 .6 0 . 3 0 .5 0 . 3 “ " ~ 1 . 2 5 . 2
P u n k a h a r ju 2081 8 2 2 508 302 103 132 15 36 1 0 0 8 9 8 4 1 - 33 1 41
£ 1 0 0 . 0 3 9 .5 2 4 .4 1 4 .5 4 . 9 6 .3 0 .7 1 .7 4 .8 0 .4 0 .4 0 . 4 0 . 2 0 . 0 - 1 . 6 6 . 3
E N N . l) 932 3 58 217 159 36 62 6 21 49 5 5 5 2 - - 7 49
£ 1 0 0 . 0 3 8 .4 2 3 .3 1 7 .1 3 .9 6 .7 0 . 6 2 .3 5 .3 0 .5 0 .5 0 .5 0 . 2 “ 0 . 8 5 . 0
P u u m a la 162 3 7 7 6 328 266 65 53 11 19 57 4 13 5 1 - 1 24 97
£ 1 0 0 . 0 4 7 .8 2 0 . 2 1 6 .4 4 . 0 3 .3 0 .7 1 . 2 3 .5 0 . 2 0 . 8 0 .3 0 . 1 - 0 . 1 1 .5 5 . 6
E N N . l) 799 3 9 7 164 1 2 0 27 23 5 7 36 1 9 3 1 - - 6 5 2
£ 1 0 0 . 0 4 9 .7 2 0 .5 1 5 .0 3 .4 2 .9 0 . 6 0 .9 4 .5 0 . 1 1 . 1 0 .4 0 . 1 - “ 0 . 8 6 . 1
R a n t a s a lm i 2156 1 0 5 2 451 275 169 90 6 14 38 1 1 16 6 2 - 2 24 91
x 1 0 0 . 0 4 8 .8 2 0 .9 1 2 . 8 7 .8 4 .2 0 .3 0 . 6 1 . 8 0 .5 0 .7 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 1 . 1 4 . 0
E N N . l) 1095 4 8 7 2 64 158 93 40 1 6 22 1 9 1 2 - 2 9 4 0
£ 1 0 0 . 0 4 4 .5 2 4 .1 1 4 .4 8 .5 3 .7 0 . 1 0 .5 2 . 0 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 0 . 8 3 . 5
R i s t i i n a 2338 9 4 5 4 37 554 104 79 24 50 71 6 8 7 8 2 2 41 1 52
£ 1 0 0 . 0 4 0 .4 1 8 .7 2 3 .7 4 .4 3 .4 1 . 0 2 . 1 3 .0 0 . 3 0 .3 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 8 6 . 1
E N N . l) 884 3 3 3 166 236 34 32 7 24 28 4 3 2 2 1 1 1 1 4 1
£ 1 0 0 . 0 3 7 .7 1 8 .8 2 6 .7 3 .8 3 .6 0 . 8 2 .7 3 .2 0 .5 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 2 4 . 4
S a v o n r a n ta 651 2 8 3 1 8 3 63 85 13 2 - 7 3 3 3 3 _ - 3 33
st 1 0 0 . 0 4 3 .5 2 8 .1 9 .7 1 3 .1 2 . 0 0 .3 - 1 . 1 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 - - 0 .5 4 . 8
E N N . l) 315 1 32 92 34 41 5 1 - 4 1 3 1 - - - 1 7
£ 1 0 0 . 0 4 1 .9 2 9 .2 1 0 . 8 1 3 .0 1 . 6 0 .3 - 1 .3 0 . 3 1 . 0 0 . 3 - - 0 . 3 2 . 2
S u lk a v a 1724 8 51 3 49 2 39 1 2 1 52 2 14 38 5 1 2 2 6 2 3 28 1 1 8
x 1 0 0 . 0 4 9 .4 2 0 . 2 1 3 .9 7 .0 3 .0 0 . 1 0 . 8 2 . 2 0 . 3 0 .7 0 . 1 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 . 6 6 .4
E N N . l) 874 4 1 0 1 82 131 67 22 2 9 26 4 2 1 4 2 1 11 4 0
£ 1 0 0 . 0 4 6 .9 2 0 . 8 1 5 .0 7 .7 2 .5 0 . 2 1 . 0 3 .0 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 .5 0 . 2 0 . 1 1 .3 4 . 4
S ysm ä 2351 9 62 377 561 1 30 82 9 52 92 1 0 18 2 7 2 5 42 8 6
£ 1 0 0 . 0 4 0 .9 1 6 .0 2 3 .9 5 .5 3 .5 0 .4 2 . 2 3 . 9 0 .4 0 . 8 0 . 1 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 . 8 3 . 5
E N N . l) 1218 4 9 7 2 1 2 287 56 40 5 32 54 3 7 1 4 2 4 14 37
£ 1 0 0 . 0 4 0 .8 1 7 .4 2 3 .6 4 .6 3 .3 0 .4 2 . 6 4 .4 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 3 1 . 1 2 .9
V i r t a s a l m i 534 2 83 1 03 61 2 0 19 1 3 21 2 6 . 3 1 - 11 35
£ 1 0 0 . 0 5 3 .0 1 9 .3 1 1 .4 3 .7 3 .6 0 . 2 0 . 6 3 .9 0 .4 1 . 1 - 0 . 6 0 . 2 - 2 . 1 6 . 2
E N N . l) 256 151 46 28 9 8 1 2 2 2 3 - 2 - - 2 1 2
£ 1 0 0 . 0 5 9 .0 1 8 .0 1 0 .9 3 .5 3 .1 0 .4 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 2 - 0 . 8 - - 0 . 8 4 . 5
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEU
A LT
P o h j . - K a r j . l ä ä n in -
N o r r a  K a r e le n s  lä n s
- P o h j o i s - K a r j a l a 7 2 1 7 0 2 1007 28801 7178 3578 3071 366 669 330 3 6 03 4 6 5 7 3 3 1 86 79 51 208 0 372 2
X 1 0 0 . 0 2 9 .1 3 9 .9 9 .9 5 .0 4 .3 0 .5 0 .9 4 .6 0 . 8 0 . 6 1 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 .9 4 . 9
E N N . l) 2 6 9 7 2 8258 1 0158 2927 1462 944 113 270 1435 2 39 188 3 28 58 40 3 0 522 117 7
X 1 0 0 . 0 3 0 .6 3 7 .7 1 0 .9 5 .4 3 .5 0 .4 1 . 0 5 .3 0 .9 0 .7 1 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .9 4 .2
K a u p u n g i t - S t ä d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 3 9 7 0 3 9478 17201 4708 2008 1824 205 449 1713 2 3 3 178 4 5 4 132 48 2 2 1 0 5 0 182 2
x 1 0 0 . 0 2 3 .9 4 3 .3 1 1 .9 5 .1 4 .6 0 .5 1 . 1 4 .3 0 . 6 0 .4 1 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 6 4 .4
E N N . l) 1 3 8 2 2 3578 5458 1870 779 517 56 176 728 72 65 196 35 27 1 1 254 539
X 1 0 0 . 0 2 5 .9 3 9 .5 1 3 .5 5 .6 3 .7 0 .4 1 .3 5 .3 0 .5 0 .5 1 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 . 8 3 .8
J o e n s u u 2 0 8 9 8 3635 990 3 2940 961 1326 1 0 1 281 6 6 2 87 70 2 83 83 2 0 9 537 671
£ 1 0 0 . 0 1 7 .4 4 7 .4 1 4 .1 4 .6 6 .3 0 .5 1 .3 3 .2 0 .4 0 .3 1 .4 0 .4 0 . 1 0 . 0 2 . 6 3 .1
E N N . l) 6 0 7 0 1089 2597 1075 319 329 2 0 99 236 19 2 2 1 0 1 1 2 1 0 2 1 40 156
£ 1 0 0 . 0 1 7 .9 4 2 .8 1 7 .7 5 .3 5 .4 0 .3 1 . 6 3 .9 0 . 3 0 . 4 1 .7 0 . 2 0 . 2 0 . 0 2 .3 2 .5
K i t e e 4 3 6 9 1678 1366 4 35 108 129 1 2 30 241 34 2 1 38 7 7 2 261 2 40
£ 1 0 0 . 0 3 8 .4 3 1 .3 1 0 . 0 2 .5 3 .0 0 .3 0 .7 5 .5 0 . 8 0 .5 0 .9 0 . 2 0 . 2 0 . 0 6 . 0 5 .2
E N N . l) 1 49 7 6 15 4 25 159 36 45 5 8 107 14 8 24 4 3 1 43 46
£ 1 0 0 . 0 4 1 .1 2 8 .4 1 0 . 6 2 .4 3 .0 0 .3 0 .5 7 .1 0 . 9 0 .5 1 . 6 0 .3 0 . 2 0 . 1 2 .9 3 .0
O u to k u m p u 3 7 7 7 915 1452 376 330 1 1 2 28 33 357 48 2 0 4 3 8 2 1 52 278
x 1 0 0 . 0 2 4 .2 3 8 .4 1 0 . 0 8 .7 3 .0 0 .7 0 .9 9 .5 1 .3 0 .5 1 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 .4 6 .9
E N N . l) 1 7 5 8 4 60 640 2 0 1 144 60 8 17 154 17 7 23 4 - - 23 126
£ 1 0 0 . 0 2 6 .2 3 6 .4 1 1 .4 8 . 2 3 .4 0 .5 1 . 0 8 . 8 1 . 0 0 .4 1 .3 0 . 2 - - 1 .3 6 .7
L ie k s a 6 5 8 9 1747 310 3 642 347 159 40 63 231 26 33 57 18 9 6 108 394
£ 1 0 0 . 0 2 6 .5 4 7 .1 9 .7 5 .3 2 .4 0 . 6 1 . 0 3 .5 0 .4 0 .5 0 .9 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 6 5 .6
E N N . l) 2 5 7 9 677 1178 273 154 43 15 26 125 6 1 0 28 9 6 5 24 131
£ 1 0 0 . 0 2 6 .3 4 5 .7 1 0 . 6 6 . 0 1 .7 0 . 6 1 . 0 4 .8 0 . 2 0 .4 1 . 1 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 .9 4 .8
N u rm e s 4 0 7 0 1503 1377 315 262 98 24 42 2 2 2 38 34 33 16 1 0 4 92 239
£ 1 0 0 . 0 3 6 .9 3 3 .8 7 .7 6 .4 2 .4 0 . 6 1 . 0 5 .5 0 .9 0 . 8 0 . 8 0 .4 0 . 2 0 . 1 2 .3 5 .5
E N N . l) 1 9 1 8 737 618 162 126 40 8 26 106 16 18 2 0 6 8 3 24 80
£ 1 0 0 . 0 3 8 .4 3 2 .2 8 .4 6 . 6 2 . 1 0 .4 1 .4 5 .5 0 . 8 0 .9 1 . 0 0 .3 0 .4 0 . 2 1 .3 4 .0
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
k o m m .- O th .m u n ic ip . 3 2 4 6 7 1 1529 1 16 00 2470 1570 1247 161 2 2 0 159 0 3 70 287 279 54 31 29 103 0 1 9 0 0
£ 1 0 0 . 0 3 5 .5 3 5 .7 7 .6 4 .8 3 .8 0 .5 0 .7 4 .9 1 . 1 0 .9 0 .9 0 . 2 0 . 1 0 . 1 3 .2 5 .5
E N N . l) 1 3 1 5 0 4 6 8 0 4 7 0 0 1057 683 427 57 94 7 0 7 1 6 7 1 23 1 32 23 13 19 268 638
£ 1 0 0 . 0 3 5 . 6 3 5 .7 8 . 0 5 .2 3 .2 0 .4 0 .7 5 .4 1 .3 0 .9 1 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 0 4 .6
E no 3 1 6 8 826 143 0 278 278 65 17 19 138 19 25 17 2 7 3 44 163
£ 1 0 0 . 0 2 6 .1 4 5 .1 8 . 8 8 . 8 2 - 1 0 .5 0 . 6 4 .4 0 . 6 0 . 8 0 .5 0 . 1 0 . 2 0 . 1 1 .4 4 .9
E N N . l) 1 6 4 7 4 45 764 134 134 26 9 10 65 1 2 13 1 1 - 5 3 16 79
£ 1 0 0 . 0 2 7 .0 4 6 .4 8 . 1 8 . 1 1 . 6 O .S 0 . 6 3 .9 0 .7 0 . 8 0 .7 - 0 . 3 0 . 2 1 . 0 4 .6
I lo m a n t s i - I lo m a n t s 3 2 4 0 104 0 1 2 0 0 208 177 334 1 0 29 1 1 2 31 30 17 6 1 4 41 177
£ 1 0 0 . 0 3 2 .1 3 7 .0 6 .4 5 .5 1 0 .3 0 .3 0 .9 3 .5 1 . 0 0 .9 0 .5 0 . 2 0 . 0 0 . 1 1 .3 5 .2
E N N . l) 1 55 9 516 571 116 85 132 8 15 57 1 1 14 11 4 - 1 18 61
£ 1 0 0 . 0 3 3 .1 3 6 .6 7 .4 5 .5 8 .5 0 .5 1 . 0 3 .7 0 .  7 0 .9 0 .7 0 . 3 - 0 . 1 1 . 2 3 .8
J u u k a 2 8 0 3 1176 922 188 132 52 9 13 155 2 1 32 12 4 2 4 81 203
x 1 0 0 . 0 4 2 .0 3 2 .9 6 .7 4 .7 1 .9 0 .3 0 .5 5 .5 0 .7 1 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 .9 6 . 8
E N N . l) 1 03 5 431 334 75 58 14 1 7 60 1 0 1 0 4 1 1 3 26 75
St 1 0 0 . 0 4 1 .6 3 2 .3 7 .2 5 .6 1 .4 0 . 1 0 .7 5 .8 1 . 0 1 . 0 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 3 2 .5 6 . 8
K e s ä la h t i 1 3 0 3 563 355 135 53 37 2 7 8 6 1 0 3 5 1 1 3 2 2 57
X 1 0 0 . 0 4 4 .7 2 7 .2 1 0 .4 4 .1 2 . 8 0 . 2 0 .5 6 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 2 1 .7 4 .2
E N N . l) 6 0 7 280 170 63 18 17 - 2 42 3 1 3 - 1 2 5 2 2
£ 1 0 0 . 0 4 6 .1 2 8 .0 1 0 .4 3 .0 2 . 8 0 .3 6 .9 0 .5 0 . 2 0 .5 - 0 . 2 0 . 3 0 . 8 3 .5
K i i h t e l y s v a a r a 1 15 5 419 425 95 32 29 5 6 60 15 7 13 3 - - 46 78
£ 1 0 0 . 0 3 6 .3 3 6 .8 8 . 2 2 . 8 2 .5 0 .4 0 .5 5 .2 1 .3 0 . 6 1 . 1 0 .3 - - 4 .0 6 .3
E N N . l) 4 66 178 170 30 8 5 4 5 33 7 3 6 1 - - 16 18
£ 1 0 0 . 0 3 8 .2 3 6 .5 6 .4 1 .7 1 . 1 0 .9 1 . 1 7 .1 1 .5 0 . 6 1 .3 0 . 2 - * 3 .4 3 .7
K o n t i o l a h t i 4 2 9 5 1 1 1 0 1926 433 2 1 1 164 17 38 170 37 2 0 49 6 4 3 107 257
£ 1 0 0 . 0 2 5 .8 4 4 .8 1 0 . 1 4 .9 3 .8 0 .4 0 .9 4 . 0 0 .9 0 .5 1 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 .5 5 .6
E N N . l) 1 2 6 3 332 5 23 147 75 39 5 13 63 1 2 4 17 3 1 2 27 71
* 1 0 0 . 0 2 6 .3 4 1 .4 1 1 . 6 5 .9 3 .1 0 .4 1 . 0 5 .0 1 . 0 0 . 3 1 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 . 1 5 .3
L i p e r i 4 8 4 7 1854 1700 370 125 155 54 47 203 97 27 71 17 4 4 119 241
x 1 0 0 . 0 3 8 .3 3 5 .1 7 .6 2 . 6 3 .2 1 . 1 1 . 0 4 .2 2 . 0 0 . 6 1 .5 0 .4 0 . 1 0 . 1 2 .5 4 .7
E N N . l) 1 8 7 2 694 678 165 52 45 13 21 78 4 8 1 0 33 7 - 2 26 61
£ 1 0 0 . 0 3 7 .1 3 6 .2 8 . 8 2 . 8 2 .4 0 .7 1 . 1 4 .2 2 . 6 0 .5 1 . 8 0 .4 - 0 . 1 1 .4 3 .2
P o l v i j ä r v i 2 52 5 1 1 0 1 801 1 1 1 8 8 76 11 7 161 4 5 19 17 6 3 1 78 135
£ 1 0 0 . 0 4 3 .6 3 1 .7 4 .4 3 .5 3 .0 0 .4 0 .3 6 .4 1 . 8 0 . 8 0 .7 0 . 2 0 . 1 o o 3 .1 5 .1
E N N . l) 9 6 4 397 326 39 46 22 1 2 78 1 9 9 5 4 2 - 14 33
£ 1 0 0 . 0 4 1 .2 3 3 .8 4 .0 4 .8 2 .3 0 . 1 0 . 2 8 . 1 2 . 0 0 .9 0 .5 0 .4 0 . 2 - 1 .5 3 .3
P y h ä s e lk ä 242 1 801 885 216 113 88 7 27 119 31 1 2 42 2 3 1 74 136
£ 1 0 0 . 0 3 3 .1 3 6 .6 8 .9 4 .7 3 .6 0 .3 1 . 1 4 .9 1 .3 0 .5 1 .7 0 . 1 0 . 1 o o 3 .1 5 .3
E N N . l) 7 3 0 239 259 64 43 26 3 6 37 11 5 2 0 1 1 - 15 31
£ 1 0 0 . 0 3 2 .7 3 5 .5 8 . 8 5 .9 3 .6 0 .4 0 . 8 5 .1 1 .5 0 .7 2 .7 0 . 1 0 . 1 - 2 . 1 4 .1
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KE SK 
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
PS
SAP
VSL
FFF
LXP
LFP
SEP
FPP
LLP
N L P
EKA
PFF
VEU
A LT
R ä ä k k y lä 1529 743 375 1 0 0 81 36 4 3 84 31 5 11 3 1 52 85
X 1 0 0 . 0 4 8 .6 2 4 .5 6 .5 5 .3 2 .4 0 .3 0 . 2 5 .5 2 . 0 0 . 3 0 . 7 - 0 . 2 0 . 1 3 .4 5 .3
E N N .l) 7 7 4 381 190 64 33 16 4 3 42 17 4 8 - 1 1 1 0 47
X 1 0 0 . 0 4 9 .2 2 4 .5 8 .3 4 . 3 2 . 1 0 .5 0 .4 5 .4 2 . 2 0 .5 1 . 0 0 . 1 0 . 1 1 .3 5 .7
T o h m a jä r v i 2 3 4 2 748 762 181 1 0 2 53 1 0 9 1 54 1 1 13 12 5 3 - 2 79 167
% 1 0 0 . 0 3 1 .9 3 2 .5 7 .7 4 .4 2 .3 0 .4 0 . 4 6 . 6 0 . 5 0 . 6 0 .5 0 . 2 0 . 1 - 1 1 .9 6 .7
E N N .l) 8 64 282 297 72 4 0 16 3 3 £ 4 7 5 7 2 1 - 65 71
X 1 0 0 . 0 3 2 .6 3 4 .4 8 .3 4 .6 1 .9 0 . 3 0 . 3 7 .4 0 . 8 0 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 1 - 7 .5 7 .6
T u u p o v a a ra 1 1 2 8 384 367 79 30 115 7 6 34 6 76 6 - - 1 17 81
X 1 0 0 . 0 3 4 .0 3 2 .5 7 .0 2 .7 1 0 . 2 0 . 6 0 .5 3 .0 0 . 5 6 .7 0 .5 - - 0 . 1 1 .5 6 .7
E N N . l) 5 2 2 176 176 47 15 44 2 1 15 3 33 3 - - 1 6 28
1 0 0 . 0 3 3 .7 3 3 .7 9 .0 2 .9 8 .4 0 .4 0 . 2 2 .9 0 . 6 6 .3 0 . 6 ■ 0 . 2 1 . 1 5 .1
V a l t im o 1 3 5 3 630 329 55 141 30 7 9 82 1 0 1 2 6 2 - 3 37 96
X 1 0 0 . 0 4 6 .6 2 4 .3 4 .1 1 0 .4 2 . 2 0 .5 0 . 7 6 . 1 0 . 7 0 .9 0 .4 0 . 1 - 0 . 2 2 .7 6 . 6
E N N . l) 6 35 266 167 30 71 18 3 6 46 4 6 3 - - 3 1 2 27
% 1 0 0 . 0 4 1 .9 2 6 .3 4 .7 1 1 . 2 2 . 8 0 .5 0 . 9 7 .2 0 . 6 0 .9 0 .5 “ “ 0 .5 1 .9 4 .1
v a r t s i l ä 358 114 123 21 7 13 1 - 32 6 6 1 - - 1 33 24
x 1 0 0 . 0 3 1 .8 3 4 .4 5 .9 2 . 0 3 .6 0 .3 - 8 .9 1 . 7 1 .7 0 . 3 - - 0 . 3 9 .2 6 .3
E N N .l) 2 1 2 63 75 11 5 7 1 - 27 3 6 1 - - 1 1 2 14
1 0 0 . 0 2 9 .7 3 5 .4 5 .2 2 .4 3 .3 0 .5 1 2 .7 1 .4 2 . 8 0 .5 0 .5 5 .7 6 . 2
K u o p io n  lä ä n in -
K u o p io  Iä n s - K u o p io 1 0 7 2 1 2 51722 16364 1 27 50 1 2 0 0 4 426 3 557 165 5 3 15 5 1071 802 341 2 83 130 115 2 0 0 0 5433
X 1 0 0 . 0 4 8 .2 1 5 .3 1 1 .9 1 1 . 2 4 .0 0 .5 1 .5 2 .9 1 . 0 0 .7 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .9 4 .8
E N N .l) 3 9 8 4 3 19125 6056 4 93 8 4 7 2 5 1304 164 6 8 3 1 14 6 4 48 34S 1 33 1 2 1 50 46 5 59 1830
£ 1 0 0 . 0 4 8 .0 1 5 .2 1 2 .4 1 1 . 9 3 .3 0 .4 1 .7 2 .9 1 . 1 0 .9 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .4 4 . 4
K a u p u n g i t - S ta d e r -
U r b . m u n i c i p a l i  t  ie s 6 1 9 5 2 25819 11285 8718 6 55 5 3179 381 1 2 8 2 2 2 0 1 4 2 3 298 223 183 95 79 1231 2975
X 1 0 0 . 0 4 1 .7 1 8 .2 1 4 .1 1 0 . 6 5 .1 0 . 6 2 . 1 3 .6 0 .7 0 .5 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 2 . 0 4 .6
E N N . l) 2 0 8 3 1 8454 3789 323 9 2 33 7 919 105 5 05 657 1 65 1 2 0 84 69 36 27 3 23 911
X 1 0 0 . 0 4 0 .6 1 8 .2 1 5 .5 1 1 . 2 4 .4 0 .5 2 .4 3 .2 0 . 8 0 . 6 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 . 6 4 .2
I is a lm i - X d e n s a lm i 9 7 4 1 4790 1411 1032 133 2 413 62 107 155 97 37 71 30 11 9 184 505
- 1 0 0 . 0 4 9 .2 1 4 .5 1 0 . 6 1 3 .7 4 .2 0 . 6 1 . 1 1 . 6 1 . 0 0 .4 0 .7 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .9 4 .9
E N N .l) 3 27 1 1544 469 407 4 4 4 119 24 38 60 4 3 2 0 33 13 5 4 48 157
X 1 0 0 . 0 4 7 .2 1 4 .3 1 2 .4 1 3 .6 3 .6 0 .7 1 . 2 1 . 8 1 .3 0 . 6 1 . 0 0 .4 0 . 2 0 . 1 1 .5 4 .6
K iu r u v e s i 4 8 4 3 3057 329 278 705 99 2 2 31 74 7 6 4 6 1 0 9 5 8 94 321
x 1 0 0 . 0 6 3 .1 6 . 8 S . 7 1 4 .6 2 . 0 0 .5 0 . 6 1 .5 1 . 6 0 .9 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .9 6 . 2
E N N . l) 2 0 9 0 1296 137 1 1 3 345 4 4 8 1 2 35 37 25 2 2 3 2 29 131
X 1 0 0 . 0 6 2 .0 6 . 6 5 .4 1 6 .5 2 . 1 0 .4 0 . 6 1 .7 1 . 8 1 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .4 5 .9
K u o p io 3 4 0 3 3 14445 6140 5250 2 98 1 2 1 2 0 192 901 6 65 1 6 8 142 8 6 1 0 2 67 45 7 29 1254
x 1 0 0 . 0 4 2 .4 1 8 .0 1 5 .4 8 . 8 6 . 2 0 . 6 2 . 6 2 . 0 0 .5 0 .4 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 2 . 1 3 .6
E N N .1 ) 1 0 7 6 3 4301 1926 1909 964 605 47 369 246 52 49 31 37 26 13 188 3 43
% 1 0 0 . 0 4 0 .0 1 7 . 9 1 7 .7 9 .0 5 .6 0 .4 3 .4 2 . 3 0 . 5 0 .5 0 . 3 0 .3 0 . 2 0 . 1 1 .7 3 .1
S u o n e n jo k i 3 7 7 0 1898 542 441 4 67 1 1 1 13 48 87 4 2 29 8 15 4 3 62 267
% 1 0 0 . 0 5 0 .3 1 4 .4 1 1 .7 1 2 .4 2 .9 0 .3 1 .3 2 .3 l . l 0 . 8 0 . 2 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 . 6 6 . 6
E N N .l) 1 7 3 2 874 280 2 1 0 2 03 36 2 2 2 42 17 13 5 7 1 1 19 99
* 1 0 0 . 0 5 0 .5 1 6 .2 1 2 . 1 1 1 .7 2 . 1 0 . 1 1 .3 2 .4 1 . 0 0 . 8 0 . 3 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 . 1 5 .4
V a rk a u s 956 5 1629 286 3 1717 107 0 436 92 1 95 1 2 2 0 4 0 44 48 27 8 14 162 628
% 1 0 0 . 0 1 7 .0 2 9 .9 1 8 .0 1 1 . 2 4 .6 1 . 0 2 . 0 1 2 . 8 0 .4 0 .5 0 .5 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .7 6 . 2
E N N .l) 297 5 439 977 6 00 381 115 24 64 2 74 16 13 13 1 0 3 7 39 181
5 1 0 0 . 0 1 4 .8 3 2 .8 2 0 . 2 1 2 . 8 3 .9 0 . 8 2 . 2 9 .2 0 .5 0 .4 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 .3 5 .7
M u u t k u n n a t - ö v r ig a
komm. - O t h . m u n ic ip . 4 S 2 6 0 2 59 03 507 9 4032 5 4 4 9 1084 176 3 7 3 9 54 6 48 504 1 18 1 0 0 35 36 7 69 2458
X 1 0 0 . 0 5 7 .2 1 1 . 2 8 .9 1 2 . 0 2 .4 0 .4 0 . 8 2 . 1 1 .4 1 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .7 5 .2
E N N . l) 1 9 0 1 2 10671 2267 1699 238 8 385 59 1 78 4 89 2 8 3 225 49 52 12 19 236 919
* 1 0 0 . 0 5 6 .1 1 1 .9 8 .9 1 2 . 6 2 . 0 0 .3 0 . 9 2 . 6 1 .5 1 . 2 0 .3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 2 4 .6
J u a n k o s k i 2 5 9 5 1428 376 2 1 0 307 62 9 18 36 42 36 6 6 2 6 51 133
s 1 0 0 . 0 5 5 .0 1 4 .5 8 . 1 1 1 . 8 2 .4 0 .3 0 . 7 1 .4 1 . 6 1 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 . 0 4 .9
E N N .l) 1 1 6 0 616 194 103 135 25 2 9 16 13 16 4 4 - 4 19 51
X 1 0 0 . 0 5 3 .1 1 6 .7 8 .9 1 1 . 6 2 . 2 0 . 2 0 . 8 1 .4 1 . 1 1 .4 0 .3 0 . 3 - 0 . 3 1 . 6 4 .2
K a a v i 166 4 916 2 50 103 149 32 5 18 47 17 91 4 2 2 1 27 131
X 1 0 0 . 0 5 5 .0 1 5 .0 6 . 2 9 .0 1 .9 0 .3 1 . 1 2 . 8 1 . 0 5 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 6 7 .3
E N N . l) 7 32 405 1 0 2 50 72 9 3 4 28 4 42 1 1 - 1 1 0 41
- 1 0 0 . 0 5 5 .3 1 3 .9 6 . 8 9 .8 1 . 2 0 .4 0 . 5 3 .8 0 . 5 5 .7 0 . 1 0 . . 1 - 0 . 1 1 .4 5 .3
K a r t t u l a 1 4 8 7 799 1 5 0 106 2 47 46 5 19 52 16 14 3 5 2 _ 2 3 91
X 1 0 0 . 0 5 3 .7 1 0 . 1 7 .1 1 6 .6 3 .1 0 .3 1 . 3 3 .5 1 . 1 0 .9 0 . 2 0 .3 0 . 1 - 1 .5 5 .8
E N N . l) 6 7 3 348 69 54 119 8 2 8 33 7 7 3 3 1 - 11 44
X 1 0 0 . 0 5 1 .7 1 0 .3 8 . 0 1 7 .7 1 . 2 0 . 3 1 . 2 4 .9 1 . 0 1 . 0 0 .4 0 .4 0 . 1 “ 1 . 6 6 . 1
K e i t e l e 1 4 7 6 838 157 1 2 2 249 18 S 13 30 7 11 _ 3 1 - 2 2 90
x 1 0 0 . 0 5 6 .8 1 0 . 6 8 .3 1 6 .9 1 . 2 0 .3 0 . 9 2 . 0  ‘ 0 . 5 0 .7 - 0 . 2 0 . 1 - 1 .5 5 .7
E N N .l) 6 8 6 385 92 49 108 8 2 1 0 15 1 6 - 1 1 - 8 32
S 1 0 0 . 0 5 6 .1 1 3 .4 7 .1 1 5 .7 1 . 2 0 . 3 1 .5 2 . 2 0 . 1 0 .9 - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 2 4 .5
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
L a p in l a h t i 3351 2031 3 38 231 361 1 0 1 23 24 76 49 36 11 1 1 5 2 52 169
£ 1 0 0 . 0 6 0 .6 1 0 . 1 6 .9 1 0 . 8 3 .0 0 .7 0 .7 2 .3 1 .5 1 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 6 4 .8
E N N . l) 1368 8 00 1 52 98 1 44 44 7 14 38 25 14 5 6 2 - 19 57
£ 1 0 0 . 0 5 8 .5 1 1 . 1 7 .2 1 0 .5 3 .2 0 .5 1 . 0 2 . 8 1 . 8 1 . 0 0 .4 0 .4 0 . 1 “ 1 .4 4 .0
L e p p ä v i r t a 4 84 6 2 61 3 8 42 4 10 4 01 151 28 6 6 141 26 31 16 25 2 2 92 298
£ 1 0 0 . 0 5 3 .9 1 7 .4 8 .5 8 . 3 3 .1 0 . 6 1 .4 2 .9 0 . 5 0 . 6 0 . 3 0 .5 0 . 0 0 . 0 1 .9 5 .8
E N N . l) 1892 9 70 3 6 8 148 1 83 56 8 28 58 1 0 17 4 1 2 - 1 29 92
£ 1 0 0 . 0 5 1 .3 1 9 .5 7 .8 9 .7 3 .0 0 .4 1 .5 3 .1 0 .5 0 .9 0 . 2 0 . 6 - 0 . 1 1 .5 4 .6
M a a n in k a 1939 1378 1 3 0 1 1 2 151 34 8 16 13 60 8 6 2 2 1 18 95
£ 1 0 0 . 0 7 1 .1 6 . 7 5 .8 7 .8 1 . 8 0 .4 0 . 8 0 .7 3 .1 0 .4 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 .9 4 .7
E N N . l) 941 629 8 3 57 96 13 2 8 S 30 4 5 2 2 1 4 41
£ 1 0 0 . 0 $ 6 . 8 8 . 8 6 . 1 1 0 . 2 1 .4 0 . 2 0 .9 0 . 5 3 .2 0 .4 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 .4 4 .2
N i l s i ä 3030 1885 2 94 251 3 0 7 46 13 16 82 36 24 16 7 3 2 48 115
£ 1 0 0 . 0 6 2 .2 9 .7 8 .3 1 0 . 1 1 .5 0 .4 0 .5 2 .7 1 . 2 0 . 8 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 6 3 .7
E N N . l) 1439 901 1 31 115 1 48 17 5 1 0 54 14 15 8 5 1 1 14 44
£ 1 0 0 . 0 6 2 .6 9 .1 8 . 0 1 0 .3 1 . 2 0 .3 0 .7 3 .8 1 . 0 1 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 0 3 .0
P ie la v e s i 3093 1676 1 75 142 8 2 8 36 4 19 42 39 64 4 7 1 - 56 108
£ 1 0 0 . 0 5 4 .2 5 .7 4 .6 2 6 .8 1 . 2 0 . 1 0 . 6 1 .4 1 .3 2 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 * - 1 . 8 3 .4
E N N . l) 1236 627 80 69 347 15 1 15 18 19 24 3 3 1 - 14 42
£ 1 0 0 . 0 5 0 .7 6 .5 5 .6 2 8 .1 1 . 2 0 . 1 1 . 2 1 .5 1 .5 1 .9 0 . 2 0 . 2 0 . 1 " 1 . 1 3 .3
R a u ta la m p i 1940 1091 2 58 171 1 9 0 58 7 19 59 30 15 3 4 1 4 30 78
£ 1 0 0 . 0 5 6 .2 1 3 .3 8 . 8 9 .8 3 .0 0 .4 1 . 0 3 .0 1 .5 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .5 3 . 9
E N N . l) 875 4 9 0 1 05 81 91 27 3 11 38 11 6 - 1 - 2 9 22
£ 1 0 0 . 0 5 6 .0 1 2 . 0 9 .3 1 0 .4 3 .1 0 .3 1 .3 4 .3 1 .3 0 .7 - 0 . 1 - 0 . 2 1 . 0 2 .5
R a u ta v a a ra 996 4 6 8 1 0 0 50 2 5 3 14 5 6 39 1 0 21 2 3 . 4 21 121
£ 1 0 0 . 0 4 7 .0 1 0 . 0 5 .0 2 5 .4 1 .4 0 .5 0 . 6 3 .9 1 . 0 2 . 1 0 . 2 0 . 3 - 0 .4 2 . 1 1 0 . 8
E N N . l) 541 275 46 31 1 3 0 7 3 3 27 4 7 - 1 - 2 5 58
% 1 0 0 . 0 5 0 .8 8 .5 5 .7 2 4 . 0 1 .3 0 . 6 0 . 6 5 .0 0 .7 1 .3 - 0 . 2 - 0 .4 0 .9 9 .7
S i i l i n j ä r v i 7 81 0 3875 9 95 1393 7 4 2 2 94 30 78 114 62 55 23 9 9 3 128 383
£ 1 0 0 . 0 4 9 .6 1 2 .7 1 7 .8 9 .5 3 .8 0 .4 1 . 0 1 .5 0 . 8 0 .7 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 . 6 4 .7
E N N . l) 2353 115 0 3 14 431 2 1 8 80 8 25 35 28 17 11 3 3 2 28 106
% 1 0 0 . 0 4 8 .9 1 3 .3 1 8 .3 9 . 3 3 .4 0 .3 1 . 1 1 .5 1 . 2 0 .7 0 .5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 2 4 .3
S o n k a jä r v i 2521 1499 2 25 156 3 2 0 42 6 4 50 1 23 15 6 5 2 4 64 136
£ 1 0 0 . 0 5 9 .5 8 .9 6 . 2 1 2 .7 1 .7 0 . 2 0 . 2 2 . 0 4 .9 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 .5 5 .1
E N N . l) 887 506 8 6 77 98 1 2 - 1 21 53 7 1 3 1 2 19 38
£ 1 0 0 . 0 5 7 .0 9 .7 8 .7 1 1 . 0 1 .4 - 0 . 1 2 .4 6 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 2 2 . 1 4 .1
T e rv o 976 6 19 91 70 1 09 18 _ 6 2 2 15 8 _ 2 - - 16 42
% 1 0 0 . 0 6 3 .4 9 .3 7 .2 1 1 . 2 1 . 8 - 0 . 6 2 .3 1 .5 0 . 8 - 0 . 2 - - 1 . 6 4 .1
E N N . l) 5 83 358 56 42 70 8 - 5 17 12 6 - 1 - - 8 30
£ 1 0 0 . 0 6 1 .4 9 .6 7 .2 1 2 . 0 1 .4 - 0 . 9 2 .9 2 . 1 1 . 0 - 0 . 2 - - 1 .4 4 .9
T u u s n ie m i 1 46 0 7 90 162 128 219 2 2 9 9 52 1 2 25 5 1 2 - 24 108
5; 1 0 0 . 0 5 4 .1 1 1 . 1 8 . 8 1 5 .0 1 .5 0 . 6 0 . 6 3 .6 0 . 8 1 .7 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 1 . 6 6 .9
E N N . l) 6 6 8 344 80 75 1 0 0 8 2 6 31 3 1 1 - 1 - - 7 52
£ 1 0 0 . 0 5 1 .5 1 2 . 0 1 1 . 2 1 5 .0 1 . 2 0 . 3 0 .9 4 .6 0 .4 1 . 6 - 0 . 1 1 . 0 7 .2
V a r p a i s j ä r v i 1459 975 1 0 6 89 126 2 2 4 11 31 43 18 3 4 1 4 2 2 108
£ 1 0 0 . 0 6 6 . 8 7 . 3 6 . 1 8 . 6 1 .5 0 . 3 0 . 8 2 . 1 2 .9 1 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 .3 1 .5 6 .9
E N N . l) 675 421 6 6 50 6 8 1 0 2 3 2 0 2 0 6 1 2 - 2 4 53
£ 1 0 0 . 0 6 2 .4 9 .8 7 .4 1 0 . 1 1 .5 0 . 3 0 .4 3 .0 3 .0 0 .9 0 . 1 0 . 3 " 0 .3 0 . 6 7 .3
V e h m e rs a lm i 1104 751 115 58 83 14 1 6 23 12 12 4 3 - - 22 73
£ 1 0 0 . 0 6 8 . 0 1 0 .4 5 .3 7 .5 1 .3 0 . 1 0 .5 2 . 1 1 . 1 1 . 1 0 .4 0 . 3 - - 2 . 0 6 . 2
E N N . l) 542 357 58 34 46 7 1 3 14 4 6 1 2 - - 9 43
£ 1 0 0 . 0 6 5 .9 1 0 .7 6 .3 8 .5 1 .3 0 . 2 0 . 6 2 . 6 0 .7 1 . 1 0 . 2 0 .4 " 1 .7 7 .4
V e s a n to 1459 953 181 128 89 34 5 13 25 1 0 4 2 - - - 15 39
£ 1 0 0 . 0 6 5 .3 1 2 .4 8 . 8 6 . 1 2 .3 0 .3 0 .9 1 .7 0 .7 0 .3 0 . 1 - - - 1 . 0 2 . 6
E N N . l) 959 620 1 24 85 6 6 18 4 7 14 9 4 1 - - - 7 24
- 1 0 0 . 0 6 4 .7 1 2 .9 8 .9 6 .9 1 .9 0 .4 0 .7 1 .5 0 .9 0 .4 0 . 1 " - - 0 .7 2 .4
V ie re m ä 2 05 4 1318 134 1 0 2 318 4 0 9 1 2 2 0 39 16 4 1 _ 3 38 140
£ 1 0 0 . 0 6 4 .2 6 .5 5 .0 1 5 . S 1 .9 0 .4 0 . 6 1 . 0 1 .9 0 . 8 0 . 2 0 . 0 - 0 . 1 1 .9 6 .4
E N N . l) 802 469 61 50 149 13 4 8 7 16 1 0 1 1 - 1 12 49
£ 1 0 0 . 0 5 8 .5 7 .6 6 . 2 1 8 .6 1 . 6 0 .5 1 . 0 0 .9 2 . 0 1 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .5 5 .8
K e s k i-S u o m e n  l ä ä n i n -
M e l le r s t a  F i n l . l ä n s -
K e s k i-S u o m i 1 09 05 7 3 4 2 6 3 2 4 2 8 8 1 7002 1 2 6 6 3 6 08 5 6 33 1890 7 7 4 7 4 95 787 4 7 4 249 144 115 2 2 2 2 7131
£ 1 0 0 . 0 3 1 .4 2 2 .  3 1 5 .6 1 1 . 6 5 .6 0 . 6 1 .7 7 .1 0 .5 0 .7 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 . 1
E N N . l) 4 0 0 6 4 13137 9 0 8 3 6323 4 4 8 0 1 65 8 2 0 2 753 2 9 9 0 1 S8 273 1 87 109 54 58 599 2344
£ 1 0 0 . 0 3 2 .8 2 2 .7 1 5 .8 1 1 . 2 4 .1 0 .5 1 .9 7 .5 0 .4 0 .7 0 .5 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 .5 5 .5
K a u p u n g i t - S t ä d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 6 18 77 1 55 84 1 5 2 6 0 10991 7 6 4 2 4 3 0 4 4 02 1248 3 9 0 9 237 4 32 2 84 140 83 56 1305 3654
£ 1 0 0 . 0 2 5 .2 2 4 .7 1 7 .8 1 2 .4 7 .0 0 . 6 2 . 0 6 .3 0 .4 0 .7 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 1 5 .6
E N N . l) 21527 559 8 5 4 1 5 3964 2 5 3 2 1 14 6 137 4 96 144 7 75 140 1 1 1 56 30 28 352 1186
£ 1 0 0 . 0 2 6 .0 2 5 .2 1 8 .4 1 1 . 8 5 .3 0 . 6 2 .3 6 .7 0 . 3 0 .7 0 .5 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 6 5 .2
J y v ä s k y lä 31857 632 6 8 0 8 2 6544 3 9 3 2 3 0 3 0 199 802 172 9 59 162 96 81 42 27 746 1459
% 1 0 0 . 0 1 9 .9 2 5 .4 2 0 .5 1 2 .3 9 .5 0 . 6 2 .5 5 .4 0 . 2 0 .5 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 .3 4 .4
E N N . l) 958 8 1955 2 5 1 1 2118 1 0 7 3 708 52 285 559 1 0 46 37 29 16 1 2 177 383
£ 1 0 0 . 0 2 0 .4 2 6 .2 2 2 . 1 1 1 . 2 7 .4 0 .5 3 .0 5 .8 0 . 1 0 .5 0 .4 0 . 3 0 . 2 0 . 1 1 . 8 3 .8
Y h te e n s ä
Stimma
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
Jäm sä 5 4 2 3 1 4 9 3 1417 1053 576 199 52 1 05 193 34 1 1 1 24 15 7 6 138 367
% 1 0 0 . 0 2 7 .5 2 6 .1 1 9 .4 1 0 . 6 3 .7 1 . 0 1 .9 3 .6 0 . 6 2 . 0 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 1 2 .5 6 .3
E N N . l ) 2 16 1 655 5 26 415 2 2 0 6 6 2 0 47 94 1 2 27 1 0 7 3 5 54 160ft 1 0 0 . 0 3 0 . 3 2 4 .3 1 9 .2 1 0 . 2 3 .1 0 .9 2 . 2 4 .3 0 . 6 1 . 2 0 .5 0 .3 0 . 1 0 . 2 2 .5 6 .9
J ä m s ä n k o s k i 3 2 6 2 661 978 558 581 1 27 24 57 116 19 32 11 7 5 1 85 286
x 1 0 0 . 0 2 0 .3 3 0 .0 1 7 .1 1 7 .8 3 .9 0 .7 1 .7 3 .6 0 . 6 1 . 0 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 2 . 6 8 . 1
E N N . l) 1 3 6 6 2 40 447 243 253 44 1 0 2 2 51 1 2 7 2 4 2 1 28 95
% 1 0 0 . 0 1 7 .6 3 2 .7 1 7 .8 1 8 .5 3 .2 0 .7 1 . 6 3 .7 0 .9 0 .5 0 . 1 0 .3 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 .5
K e u ru u 5 3 0 5 1 7 7 6 1 14 3 918 4 48 231 28 85 353 33 31 124 12 4 7 1 1 2 4 34
x 1 0 0 . 0 3 3 .5 2 1 .  S 1 7 .3 8 .4 4 .4 0 .5 1 . 6 6 .7 0 . 6 0 . 6 2 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 1 7 .6
E N N . l) 2 3 5 3 789 507 4 0 3 207 99 6 50 167 14 15 52 4 - 3 37 176
X 1 0 0 . 0 3 3 .5 2 1 .5 1 7 .1 8 . 8 4 .2 0 . 3 2 . 1 7 .1 0 . 6 0 . 6 2 . 2 0 . 2 - 0 . 1 1 . 6 7 .0
S a a r i j ä r v i 4 4 8 0 195 1 7 07 585 301 177 28 43 534 44 26 9 8 8 5 54 2 52
x 1 0 0 . 0 4 3 . 5 1 5 .8 1 3 .1 6 .7 4 . 0 0 . 6 1 . 0 1 1 .9 1 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 2 5 .3
E N N . l) 1 7 4 3 711 3 02 251 125 6 6 16 26 193 11 1 2 3 6 4 3 14 67
X 1 0 0 . 0 4 0 .8 1 7 .3 1 4 .4 7 .2 3 .6 0 .9 1 .5 1 1 . 1 0 . 6 0 .7 0 . 2 0 .3 0 . 2 0 . 2 0 . 8 3 .7
S u o la h t i 2 4 1 0 4 2 0 7 2 3 287 5 23 97 11 40 245 1 2 17 . 3 4 2 26 2 69
x 1 0 0 . 0 1 7 .4 3 0 .0 1 1 .9 2 1 .7 4 . 0 0 .5 1 .7 1 0 . 2 0 .5 0 .7 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 1 . 1 1 0 . 0
E N N . l) 9 44 176 2 84 1 23 206 23 2 15 91 3 1 2 - 2 1 1 5 107
t 1 0 0 . 0 1 8 .6 3 0 .1 1 3 .0 2 1 . 8 2 .4 0 . 2 1 . 6 9 .6 0 . 3 1 .3 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 .5 1 0 . 2
V i i t a s a a r i 3 6 5 0 1 4 7 0 811 4 43 318 115 26 51 289 19 27 6 5 5 4 61 292ft 1 0 0 . 0 4 0 . 3 2 2 . 2 1 2 . 1 8 .7 3 .2 0 .7 1 .4 7 .9 O .S 0 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 .7 7 .4
E N N . l) 1 5 3 6 5 73 3 75 204 1 1 2 45 13 26 140 1 0 9 3 3 3 2 18 1 2 0ft 1 0 0 . 0 3 7 .3 2 4 .4 1 3 .3 7 . 3 2 .9 0 . 8 1 .7 9 .1 0 .7 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 2 7 .2
Ä ä n e k o s k i 5 4 9 0 1 4 8 7 1 39 9 603 9 63 328 34 65 450 17 26 14 9 8 4 83 295ft 1 0 0 . 0 2 7 .1 2 5 .5 1 1 . 0 1 7 .5 6 . 0 0 . 6 1 . 2 8 . 2 0 . 3 0 .5 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .5 5 .1
E N N . l) 1 8 3 6 499 4 6 3 207 336 95 18 25 152 3 1 2 4 1 1 1 19 78ft 1 0 0 . 0 2 7 .2 2 5 .2 1 1 .3 1 8 .3 5 .2 1 . 0 1 .4 8 .3 0 . 2 0 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 0 4 .1
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
k o m m . - O th .m u n ic ip . 4 7 1 8 0 1 8 6 7 9 9 02 8 6011 5 02 1 1781 231 6 42 3838 2 58 355 1 90 109 61 59 917 3477ft 1 0 0 . 0 3 9 .6 1 9 .1 1 2 .7 1 0 . 6 3 .8 0 .5 1 .4 8 . 1 0 .5 0 . 8 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .9 6 .9
E N N . l) 1 8 5 3 7 7 5 3 9 366 8 2359 1 9 4 8 512 65 2 57 154 3 83 133 76 53 24 30 2 4 7 1158
ft 1 0 0 . 0 4 0 .7 1 9 .8 1 2 .7 1 0 .5 2 . 8 0 .4 1 .4 8 .3 0 .4 0 .7 0 .4 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 .3 5 .9
H a n k a s a lm i 2 4 7 8 1 2 7 8 3 44 223 2 74 65 9 17 141 13 50 3 9 2 4 46 185
ft 1 0 0 . 0 5 1 .6 1 3 .9 9 .0 1 1 . 1 2 . 6 0 . 4 0 .7 5 .7 0 .5 2 . 0 0 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 2 1 .9 6 .9
E N N . l) 1 2 4 7 637 165 126 142 28 3 7 91 5 18 3 5 1 2 14 62
ft 1 0 0 . 0 5 1 .1 1 3 .2 1 0 . 1 1 1 .4 2 . 2 0 . 2 0 . 6 7 .3 0 .4 1 .4 0 . 2 0 .4 0 . 1 0 . 2 . 1 . 1 4 .7
J o u t s a 2 0 9 4 9 55 3 2 0 431 1 04 6 8 1 0 33 1 0 0 11 2 0 6 6 3 5 2 2 287
ft 1 0 0 . 0 4 5 .6 1 5 .3 2 0 . 6 5 . 0 3 .2 0 .5 1 . 6 4 .8 0 .5 1 . 0 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 . 1 1 2 . 1
E N N . l) 9 0 0 381 1 62 2 0 1 42 26 2 2 2 41 4 9 3 2 - - 5 119
ft 1 0 0 . 0 4 2 .3 1 8 .0 2 2 .3 4 .7 2 .9 0 . 2 2 .4 4 .6 0 .4 1 . 0 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 6 1 1 .7
J y v ä s k y lä n  m l k - l k 1 2 3 4 6 324 2 3117 1869 171 2 7 35 70 250 870 42 67 33 37 24 17 261 746
1 0 0 . 0 2 6 .3 2 5 .2 1 5 .1 1 3 .9 6 . 0 0 . 6 2 . 0 7 .0 0 .3 0 .5 0 .3 0 .3 0 . 2 0 . 1 2 . 1 5 .7
E N N . l) 4 1 5 2 110 9 1 09 0 576 6 05 179 18 1 0 0 325 15 19 11 18 11 6 70 2 2 2
ft 1 0 0 . 0 2 6 .7 2 6 .3 1 3 .9 1 4 .6 4 .3 0 .4 2 .4 7 .8 0 .4 0 .5 0 .3 0 .4 0 .3 0 . 1 1 .7 5 .1
K a n n o n k o s k i 7 81 418 146 74 48 13 1 4 52 4 7 _ - 1 1 12 57ft 1 0 0 . 0 5 3 .5 1 8 .7 9 .5 6 . 1 1 .7 0 . 1 0 .5 6 .7 0 .5 0 .9 - - 0 . 1 0 . 1 1 .5 6 . 8
E N N . l) 4 0 8 227 76 46 23 5 1 2 2 0 - 6 - - - 1 1 28
ft 1 0 0 . 0 5 5 .6 1 8 .6 1 1 .3 5 .6 1 . 2 0 . 2 0 .5 4 .9 - 1 .5 - - - 0 . 2 0 . 2 6 .4
K a r s t u la 2 2 9 9 1 2 0 1 3 23 282 70 42 5 21 257 35 16 4 4 2 4 33 137
ft 1 0 0 . 0 5 2 .2 1 4 .0 1 2 .3 3 .0 1 . 8 0 . 2 0 .9 1 1 . 2 1 .5 0 .7 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .4 5 .6
E N N . l) 9 77 4 9 3 1 59 137 28 13 2 11 1 0 1 1 0 1 0 1 1 - 4 7 58
ft 1 0 0 . 0 5 0 .5 1 6 .3 1 4 .0 2 .9 1 .3 0 . 2 1 . 1 1 0 .3 1 . 0 1 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 0 .7 5 .6
K in n u la 1 1 7 3 7 32 159 81 89 17 2 3 37 3 11 4 3 1 - 31 104
x 1 0 0 . 0 $ 2 .4 1 3 .6 6 .9 7 .6 1 .4 0 . 2 0 . 3 3 .2 0 .3 0 .9 0 . 3 0 .3 0 . 1 - 2 . 6 8 . 1
E N N . l) 4 9 4 295 71 36 46 8 1 1 15 2 4 1 2 - - 12 39
ft 1 0 0 . 0 5 9 .7 1 4 .4 7 .3 9 . 3 1 . 6 0 . 2 0 . 2 3 .0 0 .4 0 . 8 0 . 2 0 .4 " " 2 .4 7 .3
K i v i j ä r v i 8 37 491 169 83 2 1 15 3 4 24 3 7 _ 3 1 13 43ft 1 0 0 . 0 5 8 .7 2 0 . 2 9 .9 2 .5 1 . 8 0 .4 0 .5 2 .9 0 .4 0 . 8 - 0 .4 - 0 . 1 1 . 6 4 .9
E N N . l) 5 0 2 2 87 105 53 17 11 2 4 10 2 2 - 3 - 1 5 16ft 1 0 0 . 0 5 7 .2 2 0 .9 1 0 . 6 3 .4 2 . 2 0 .4 0 . 8 2 . 0 0 .4 0 .4 - 0 . 6 - 0 . 2 1 . 0 3 .1
K o n n e v e s i 154 8 755 214 96 1 40 28 4 1 0 238 13 14 3 3 2 2 26 116
- 1 0 0 . 0 4 8 .8 1 3 .8 6 . 2 9 .0 1 . 8 0 . 3 0 . 6 1 5 .4 0 . 8 0 .9 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .7 7 .0
E N N . l) 6 2 0 2 99 82 48 70 9 1 1 91 5 3 2 1 - 1 7 35ft 1 0 0 . 0 4 8 .2 1 3 .2 7 .7 1 1 . 3 1 .5 0 . 2 0 . 2 1 4 .7 0 . 8 0 .5 0 .3 0 . 2 " 0 . 2 1 . 1 5 .3
K o r p i l a h t i 2 1 9 4 9 35 3 43 253 281 1 1 0 13 33 127 13 16 6 3 4 3 54 184
ft 1 0 0 . 0 4 2 .6 1 5 .6 1 1 .5 1 2 . 8 5 .0 0 . 6 1 .5 5 .8 0 . 6 0 .7 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 2 .5 7 .7
E N N . l) 761 331 1 23 105 87 26 4 13 48 1 3 1 1 3 3 12 40ft 1 0 0 . 0 4 3 .5 1 6 .2 1 3 .8 1 1 .4 3 .4 0 .5 1 .7 6 .3 0 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 .4 0 .4 1 . 6 5 .0
K u h m o in e n 1 4 4 9 487 312 314 114 47 9 31 56 8 2 0 4 3 2 3 39 1 1 0
X 1 0 0 . 0 3 3 .6 2 1 .5 2 1 .7 7 .9 3 .2 0 . 6 2 . 1 3 .9 0 . 6 1 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 .7 7 .1
E N N . l) 6 17 1 9 3 137 149 49 19 3 1 2 24 3 7 4 2 1 1 13 63ft 1 0 0 . 0 3 1 .3 2 2 . 2 2 4 .1 7 .9 3 .1 0 .5 1 .9 3 .9 0 .5 1 . 1 0 . 6 0 .3 0 . 2 0 . 2 2 . 1 9 .3
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS 
SA F
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
K y y j ä r v i 8 35 523 97 57 2 2 5 5 9 77 17 3 1 2 2 1 14 83
ft 1 0 0 . 0 6 2 .6 1 1 . 6 6 . 8 2 . 6 0 . 6 0 . 6 1 . 1 9 .2 2 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 .7 9 .0
E N N . l) 4 8 5 315 58 29 6 4 4 7 45 5 2 - 2 2 1 5 40
f t 1 0 0 . 0 6 4 .9 1 2 . 0 6 . 0 1 . 2 0 . 8 0 . 8 1 .4 9 .3 1 . 0 0 . 4 - 0 .4 0 .4 0 . 2 1 . 0 7 .6
La  v ik a a 6 3 5 9 2492 129 7 679 802 245 39 85 4 50 4 0 4 2 23 1 2 9 4 140 479
ft 1 0 0 . 0 3 9 .2 2 0 .4 1 0 .7 1 2 . 6 3 .9 0 . 6 1 .3 7 .1 0 . 6 0 . 7 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 2 7 .0
E N N . l) 2 1 5 4 8 63 4 85 2 0 1 2 60 54 11 33 158 16 18 9 6 4 1 35 109ft 1 0 0 . 0 4 0 .1 2 2 .5 9 .3 1 2 . 1 2 .5 0 .5 1 .5 7 .3 0 .7 0 . 8 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 0 1 . 6 4 .8
L e iv o n m ä k i 6 14 2 90 62 92 62 21 7 8 49 4 5 1 1 1 2 9 52ft 1 0 0 . 0 4 7 .2 1 0 . 1 1 5 .0 1 0 . 1 3 .4 1 . 1 1 .3 8 . 0 0 .7 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 3 1 .5 7 .8
E N N . l) 318 151 37 54 28 9 2 4 23 1 1 1 - - 1 6 19ft 1 0 0 . 0 4 7 .5 1 1 . 6 1 7 .0 8 . 8 2 . 8 0 . 6 1 .3 7 .2 0 .3 0 . 3 0 .3 0 . 3 1 .9 5 .6
L u h a n k a 4 8 8 236 76 95 28 11 2 8 14 5 3 3 2 - - 5 62
ft 1 0 0 . 0 4 8 .4 1 5 .6 1 9 .5 5 .7 2 .3 0 .4 1 . 6 2 .9 1 . 0 0 . 6 0 . 6 0 .4 - - 1 . 0 1 1 .3
E N N . l) 168 67 32 42 14 6 - 2 4 - - 1 - - - - 2 0
ft 1 0 0 . 0 3 9 .9 1 9 .0 2 5 .0 8 .3 3 .6 - 1 . 2 2 .4 - 0 . 6 - ” ” “ 1 0 . 6
M u l t i a 108 2 377 159 153 130 22 17 6 1 1 2 5 7 68 1 - - 25 72
ft 1 0 0 . 0 3 4 .8 1 4 .7 1 4 .1 1 2 . 0 2 . 0 1 . 6 0 . 6 1 0 .4 0 .5 0 . 6 6 .3 0 . 1 - - 2 .3 6 . 2
E N N . l) 562 192 85 98 67 11 2 2 63 2 3 33 1 - - 3 24
ft 1 0 0 . 0 3 4 .2 1 5 .1 1 7 .4 1 1 . 9 2 . 0 0 .4 0 .4 1 1 . 2 0 .4 0 . 5 5 .9 0 . 2 “ “ 0 .5 4 .1
M uuram e 296 7 825 655 542 4 69 158 12 55 156 6 16 4 3 4 3 59 218
«5 1 0 0 . 0 2 7 .8 2 2 . 1 1 8 .3 1 5 .8 5 .3 0 .4 1 .9 5 .3 0 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 . 8
E N N . l) 1 06 4 286 2 63 177 187 39 2 18 66 - 6 - 1 - - 19 60
ft 1 0 0 . 0 2 6 .9 2 4 .7 1 6 .6 1 7 .6 3 .7 0 . 2 1 .7 6 . 2 - 0 . 6 - 0 . 1 ■ * 1 . 8 5 .3
P e t ä jä v e s i 1 6 8 3 678 288 198 148 52 12 18 216 7 1 2 9 4 1 2 38 132
ft 1 0 0 . 0 4 0 .3 1 7 .1 1 1 . 8 8 . 8 3 .1 0 .7 1 . 1 1 2 . 8 0 .4 0 . 7 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 .3 7 .3
E N N . l) 5 08 187 87 65 51 18 5 4 70 3 4 - 1 - 2 11 34
ft 1 0 0 . 0 3 6 .8 1 7 .1 1 2 . 8 1 0 . 0 3 .5 1 . 0 0 . 8 1 3 .8 0 . 6 0 . 8 - 0 . 2 0 .4 2 . 2 6 .3
P ih t i p u d a s 2 3 3 2 1 26 0 4 22 1 8 0 2 24 52 2 19 88 4 17 8 8 2 1 45 139
ft 1 0 0 . 0 5 4 .0 1 8 .1 7 .7 9 .6 2 . 2 0 . 1 0 . 8 3 .8 0 . 2 0 . 7 0 .3 0 .3 0 . 1 o o 1 .9 5 .6
E N N . l) 118 9 632 245 98 115 21 1 6 40 1 6 4 4 1 1 14 59
ft 1 0 0 . 0 5 3 .2 2 0 . 6 8 . 2 9 .7 1 . 8 0 . 1 0 .5 3 .4 0 . 1 O .S 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 2 4 .7
P y lk ö n m ä k i 5 41 289 67 29 42 3 2 - 92 2 6 1 1 - 1 6 29
ft 1 0 0 . 0 5 3 .4 1 2 .4 5 .4 7 .8 0 . 6 0 .4 - 1 7 .0 0 .4 1 . 1 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 1 . 1 5 .1
E N N . l) 321 176 40 2 0 2 0 2 - - 51 2 6 1 1 - 1 1 15ft 1 0 0 . 0 5 4 .8 1 2 .5 6 . 2 6 . 2 0 . 6 - - 1 5 .9 0 . 6 1 .9 0 .3 0 .3 ■ 0 . 3 0 .3 4 .5
S u m ia in e n 638 315 75 43 6 6 2 2 3 1 0 82 4 2 4 - - 1 11 49
ft 1 0 0 . 0 4 9 .4 1 1 . 8 6 .7 1 0 .3 3 .4 0 .5 1 . 6 1 2 .9 0 . 6 0 . 3 0 . 6 - - 0 . 2 1 .7 7 .1
E N N . l) 172 94 17 14 18 4 - 3 18 - 1 - - - 1 2 25
ft 1 0 0 . 0 5 4 .7 9 .9 8 . 1 1 0 .5 2 .3 - 1 .7 1 0 .5 - 0 . 6 - “ " 0 . 6 1 . 2 1 2 .7
T o iv a k k a 1 0 2 4 435 184 125 67 25 3 7 149 3 5 3 2 - 1 15 87
X 1 0 0 . 0 4 2 .5 1 8 .0 1 2 . 2 6 .5 2 .4 0 .3 0 .7 1 4 .6 0 .3 0 . 5 0 .3 0 . 2 - 0 . 1 1 .5 7 .8
E N N . l) 4 26 188 6 6 41 29 12 - 1 80 1 2 1 2 - 1 2 24
ft 1 0 0 . 0 4 4 .1 1 5 .5 9 .6 6 . 8 2 . 8 “ 0 . 2 1 8 .8 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 .5 ” 0 . 2 0 .5 5 .3
U u r a in e n 1 4 1 8 4 65 199 1 1 2 108 25 1 11 451 16 9 2 2 1 3 13 106
ft 1 0 0 . 0 3 2 .8 1 4 .0 7 .9 7 .6 1 . 8 0 . 1 0 . 8 3 1 .8 1 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 .9 7 .0
E N N . l) 4 9 2 136 83 43 44 $ 1 4 159 5 3 - - 1 2 3 47
ft 1 0 0 . 0 2 7 .6 1 6 .9 8 .7 8 .9 1 . 6 0 . 2 0 . 8 3 2 .3 1 . 0 0 . 6 0 . 2 0 .4 0 . 6 8 .7
V a a s a n  lä ä n in - V a s a
lä n s -V a a s a 2 1 6 6 1 5 75055 2 57 21 2 9 5 1 0 1 2 1 1 2 6 0 5 0 4 60 77 1784 7142 6 6 8 6 1 1 6 2 373 652 1 60 361 3 7 7 0 1 0 9 6 0
ft 1 0 0 . 0 3 4 .6 1 1 .9 1 3 .6 5 .6 2 . 8 2 1 .3 0 . 8 3 .3 3 .1 0 . 5 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 .7 4 .8
E N N . l) 7 9 1 8 2 3 02 73 1 01 47 1 3 3 7 6 5 0 9 0 1887 1 04 26 794 2488 2578 4 4 5 147 2 2 2 56 182 1071 3 4 0 3
ft 1 0 0 . 0 3 8 .2 1 2 . 8 1 6 .9 6 .4 2 .4 1 3 .2 1 . 0 3 .1 3 .3 0 . 6 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 .4 4 .1
K a u p u n g it - Ö v r i g a
kom m . - O t h . m u n ic ip . 1 1 1 3 5 9 2 96 53 1 74 79 1 6 4 1 8 7 65 1 4 27 5 2 42 13 1253 3829 2956 601 278 357 1 14 266 2016 5 7 7 2
% 1 0 0 . 0 2 6 .6 1 5 .7 1 4 .7 6 .9 3 .8 2 1 .7 1 . 1 3 .4 2 .7 0 . 5 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 2 1 . 8 4 .9
E N N . l) 3 9 6 6 4 1 16 58 6 5 0 9 6 9 2 5 3071 1269 606 8 S42 1358 1064 2 2 1 106 106 4 0 1 37 5 9 0 1 7 1 3ft 1 0 0 . 0 2 9 .4 1 6 .4 1 7 .5 7 .7 3 .2 1 5 .3 1 .4 3 .4 2 .7 0 . 6 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 3 1 .5 4 .1
A l a j ä r v i 4 9 0 3 2365 1 89 4 48 1 63 56 2 2 19 117 1388 1 1 1 5 4 1 3 12 1 43ft 1 0 0 . 0 4 8 .2 3 .9 9 .1 3 .3 1 . 1 0 .4 0 .4 2 .4 2 8 .3 2 . 3 0 . 1 0 . 1 o o 0 . 1 0 . 2 2 . 8
E N N . l) 1 77 9 822 78 2 2 1 65 21 5 12 53 4S4 38 1 1 - 1 7 44ft 1 0 0 . 0 4 6 .2 4 .4 1 2 .4 3 .7 1 . 2 0 .3 0 .7 3 .0 2 5 .5 2 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 .4 2 .4
A la v u s - A la v o 4 8 8 3 2742 4 56 721 286 104 11 36 144 130 2 0 13 13 3 159 45 219ft 1 0 0 . 0 5 6 .2 9 . 3 1 4 .8 5 .9 2 . 1 0 . 2 0 .7 2 .9 2 .7 0 . 4 0 .3 0 .3 0 . 1 3 .3 0 .9 4 . 3
E N N . l) 229 5 1235 257 344 152 42 6 22 74 52 7 1 5 2 78 18 106ft 1 0 0 . 0 5 3 .8 1 1 . 2 1 5 .0 6 . 6 1 . 8 0 .3 1 . 0 3 .2 2 .3 0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 1 3 .4 0 . 8 4 .4
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUOR S 
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP  
N LP
EKA
PFF
VEU
ALT
K a n n u s 2871 1726 314 325 139 74 1 2 24 57 6 3 17 6 8 2 . 104 2 0 0
% 1 0 0 . 0 6 0 .1 1 0 .9 1 1 .3 4 .8 2 . 6 0 .4 0 . 8 2 . 0 2 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 3 .6 6 .5
E N N . l) 952 539 128 127 53 17 3 9 2 2 2 0 4 3 2 - - 25 50
£ 1 0 0 . 0 5 6 .6 1 3 .4 1 3 .3 5 .6 1 . 8 0 .3 0 .9 2 .3 2 . 1 0 .4 0 . 3 0 . 2 " ~ 2 . 6 5 .0
K a s k in e n - K a s k ö 827 61 219 109 115 34 238 7 11 1 0 8 1 4 - 1 9 44
£ 1 0 0 . 0 7 .4 2 6 .5 1 3 .2 1 3 .9 4 .1 2 8 .8 0 . 8 1 .3 1 . 2 1 . 0 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 1 . 1 5 .1
E N N . l) 513 39 144 73 77 13 130 5 9 7 7 - 4 - 1 4 26
£ 1 0 0 . 0 7 .6 2 8 .1 1 4 .2 1 5 .0 2 .5 2 5 .3 1 . 0 1 * 8 1 .4 1 .4 0 . 8 0 . 2 0 . 8 4 .8
K a u h a v a 4 48 2 3 02 5 381 481 214 54 11 41 80 135 26 9 1 1 2 3 9 144
£ 1 0 0 . 0 6 7 .5 8 .5 1 0 .7 4 .8 1 . 2 0 . 2 0 .9 1 . 8 3 .0 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 2 3 .1
E N N . l) 223 0 1434 2 30 286 94 26 4 22 4 5 56 15 7 3 1 1 6 56
% 1 0 0 . 0 6 4 .3 1 0 .3 1 2 . 8 4 .2 1 . 2 0 . 2 1 . 0 2 . 0 2 .5 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 .3 2 .4
K o k k o la - K a r le b y 1 57 00 377 6 2804 2057 1446 822 280 3 213 8 05 2 1 2 83 82 54 24 19 5 00 9 84
£ 1 0 0 . 0 2 4 .1 1 7 .9 1 3 .1 9 .2 5 .2 1 7 .9 1 .4 5 .1 1 .4 0 .5 0 .5 0 . 3 0 . 2 0 . 1 3 .2 5 .9
E N N . l) 5779 1292 1059 839 624 234 105 7 90 2 68 70 32 30 14 14 13 1 43 320
£ 1 0 0 . 0 2 2 .4 1 8 .3 1 4 .5 1 0 . 8 4 .0 1 8 .3 1 . 6 4 .6 1 . 2 0 . 6 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 2 2 .5 5 .2
K r i s t i i n a n k a u p .
K r i s t i n e s t a d 4531 674 388 349 1 8 8 109 255 3 28 116 51 1 2 6 1 2 1 - 44 261
£ 1 0 0 . 0 1 4 .9 8 . 6 7 .7 4 .1 2 .4 5 6 .3 0 . 6 2 . 6 1 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 0 - 1 . 0 5 .4
E N N . l) 1664 260 161 162 69 45 851 16 50 21 5 3 9 - - 1 2 70
£ 1 0 0 . 0 1 5 .6 9 .7 9 .7 4 .1 2 .7 5 1 .1 1 . 0 3 .0 1 .3 0 .3 0 . 2 0 . 5 ~ 0 .7 4 .0
K u r ik k a 540 3 2637 778 1080 332 106 36 49 152 115 26 8 2 5 4 4 51 358
£ 1 0 0 . 0 4 8 .8 1 4 .4 2 0 . 0 6 . 1 2 . 0 0 .7 0 .9 2 . 8 2 . 1 0 .5 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 .9 6 . 2
E N N . l) 2499 1165 365 522 162 58 2 0 26 8 2 55 1 2 4 5 2 1 2 0 176
£ 1 0 0 . 0 4 6 .6 1 4 .6 2 0 .9 6 .5 2 .3 0 . 8 1 . 0 3 .3 2 . 2 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 8 6 . 6
L a p u a -L a p p o 7414 374 0 7 57 1787 353 117 24 43 2 2 2 242 40 1 0 18 6 1 3 42 354
x 1 0 0 . 0 5 0 .4 1 0 . 2 2 4 .1 4 .8 1 . 6 0 .3 0 . 6 3 .0 3 .3 0 .5 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 6 4 .6
E N N . l) 3346 1575 4 00 871 184 48 5 25 90 99 16 3 6 1 7 16 130
£ 1 0 0 . 0 4 7 .1 1 2 . 0 2 6 .0 5 .5 1 .4 0 . 1 0 .7 2 .7 3 .0 0 .5 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 .5 3 .7
N ä r p iö - N ä r p e s 5391 94 153 35 47 33 483 5 6 1 2 1 4 14 4 - 4 - 41 252
£ 1 0 0 . 0 1 .7 2 . 8 0 . 6 0 .9 0 . 6 8 9 .7 0 . 1 2 . 2 0 . 1 0 .3 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 8 4 .5
E N N . l) 1159 2 0 39 6 19 16 993 2 39 1 4 2 - 1 - 17 34
St 1 0 0 . 0 1 .7 3 .4 0 .5 1 . 6 1 .4 8 5 .7 0 . 2 3 .4 0 . 1 0 .3 0 . 2 - 0 . 1 - 1 .5 2 . 8
P i e t a r s a a r i -
J a k o b s ta d 9418 595 1721 492 1175 272 4 1 6 5 49 4 83 67 25 9 1 1 8 8 338 617
5; 1 0 0 . 0 6 .3 1 8 .3 5 .2 1 2 .5 2 .9 4 4 .2 0 .5 5 .1 0 .7 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 3 .6 6 . 1
E N N . l) 2282 176 402 144 385 75 871 1 2 98 23 6 1 4 2 2 81 116
£ 1 0 0 . 0 7 .7 1 7 .6 6 .3 1 6 .9 3 .3 3 8 .2 0 .5 4 . 3 1 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 3 .5 4 .8
S e i n ä jo k i 13S35 460 9 2679 3678 687 628 79 1 70 4 26 246 64 4 3 69 1 2 18 127 524
% 1 0 0 . 0 3 4 .1 1 9 .8 2 7 .2 5 .1 4 .6 0 . 6 1 .3 3 .1 1 . 8 0 .5 0 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 .9 3 .7
E N N . l) 6061 1938 1275 1753 329 2 1 2 27 83 207 108 3 3 19 24 4 11 38 175
* 1 0 0 . 0 3 2 .0 2 1 . 0 2 8 .9 5 .4 3 .5 0 .4 1 .4 3 .4 1 . 8 0 .5 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 6 2 . 8
U u s ik a a r le p y y -
N y k a r le b y 3698 8 3 167 35 88 23 2981 2 1 79 8 13 4 - 2 - 113 223
£ 1 0 0 . 0 2 . 2 4 . S 0 .9 2 .4 0 . 6 8 0 .6 0 . 1 4 .8 0 . 2 0 .4 0 . 1 - 0 . 1 - 3 .1 5 .7
E N N . l) 615 21 36 16 23 5 456 - 24 1 4 - - - - 29 27
£ 1 0 0 . 0 3 .4 5 .9 2 . 6 3 .7 0 . 8 7 4 .1 - 3 .9 0 . 2 0 .7 - - * - 4 .7 4 .2
V a a s a -V a s a 2 4999 2 2 0 1 5 91 3 4199 2 14 3 1714 6432 5 30 7S6 2 05 127 71 1 2 1 45 1 1 531 1246
£ 1 0 0 . 0 8 . 8 2 3 .7 1 6 .8 8 . 6 6 .9 2 5 .7 2 . 1 3 .0 0 . 8 0 .5 0 . 3 0 . 5 0 . 2 0 . 0 2 . 1 4 .7
E N N . l) 711 9 6 40 1692 1288 702 4 09 1637 2 0 1 2 26 61 34 30 26 13 4 156 316
£ 1 0 0 . 0 9 .0 2 3 .8 1 8 .1 9 .9 5 .7 2 3 .0 2 . 8 3 .2 0 .9 0 .5 0 . 4 0 . 4 0 . 2 0 . 1 2 . 2 4 .3
Ä h t a r i - E t s e r i 3304 1325 5 60 622 275 129 11 36 160 8 0 15 7 7 - 27 50 203
£ 1 0 0 . 0 4 0 .1 1 6 .9 1 8 .8 8 .3 3 .9 0 .3 1 . 1 4 .8 2 .4 0 .5 0 . 2 0 . 2 - 0 . 8 1 .5 5 .8
E N N . l) 1371 502 2 4 3 2 73 1 33 48 3 17 71 36 4 2 3 - 18 18 67
£ 1 0 0 . 0 3 6 .6 1 7 .7 1 9 .9 9 .7 3 .5 0 . 2 1 . 2 5 .2 2 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 2 1 .3 1 .3 4 .7
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
komin. - 0  t h . m u n i c i p . 1 05 25 6 4 5 4 0 2 8 24 2 13092 4461 1775 2 18 64 531 3 3 1 3 3 7 3 0 561 95 2 9 5 46 95 1754 518 8
£ 1 0 0 . 0 4 3 .1 7 .8 1 2 .4 4 .2 1 .7 2 0 . 8 0 .5 3 .1 3 .5 0 .5 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 1 1 .7 4 .7
E N N . l) 3 95 18 1 86 15 3638 6451 2019 6 18 4 3 5 8 252 113 0 1 51 4 224 41 1 16 16 4 5 481 169 0
£ 1 0 0 . 0 4 7 .1 9 .2 1 6 .3 5 .1 1 . 6 1 1 . 0 0 . 6 2 .9 3 .8 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 1 1 . 2 4 .1
A la h ä rm ä 282 9 1 93 3 167 3 70 149 28 14 16 43 51 34 3 _ 1 1 19 105
£ 1 0 0 . 0 6 8 .3 5 .9 1 3 .1 5 .3 1 . 0 0 .5 0 . 6 1 .5 1 . 8 1 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 . 0 0 .7 3 .6
E N N . l) 1159 7 63 80 165 79 6 S 8 2 1 1 2 15 2 - - 1 2 35
£ 1 0 0 . 0 6 5 .8 6 .9 1 4 .2 6 . 8 0 .5 0 .4 0 .7 1 . 8 1 . 0 1 .3 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 2 2 .9
E v i j ä r v i 1745 1 19 3 104 114 129 19 6 1 0 30 1 1 0 6 1 2 1 2 18 60
st 1 0 0 . 0 6 8 .4 6 . 0 6 .5 7 .4 1 . 1 0 .3 0 . 6 1 .7 6 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 0 3 .3
E N N . l) 516 299 45 47 SO 13 2 5 14 34 4 1 2 - - - 1 1
£ 1 0 0 . 0 5 7 .9 8 .7 9 .1 9 .7 2 .5 0 .4 1 . 0 2 .7 6 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 4 - - - 2 . 1
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS 
VAN ST 
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NU0RS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
H a is u a 804 540 32 35 2 0 1 2 6 29 89 1 0
_ 2 _ 3 26 41
ft 1 0 0 . 0 6 7 .2 4 . 0 4 . 4 2 .5 1 .5 - 0 .7 3 .6 1 1 . 1 1 . 2 - 0 . 2 - 0 .4 3 .2 4 .9
E N N . l) 327 205 13 18 9 3 - 4 8 52 4 - - - 2 9 21
* 1 0 0 . 0 6 2 .7 4 .0 5 .5 2 . 8 0 .9 - 1 . 2 2 .4 1 5 .9 1 . 2 ~ “ “ 0 . 6 2 . 8 6 . 0
H im a n k a 1 6 9 0 987 1 33 106 233 45 7 4 28 8 4 2 - - 2 131 116ft 1 0 0 . 0 5 8 .4 7 .9 6 .3 1 3 .8 2 .7 0 .4 0 . 2 1 .7 0 .5 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 7 .8 6 .4
E N N . l) 5 2 3 232 58 49 1 0 2 17 3 1 3 3 3 1 - - 1 50 39ft 1 0 0 . 0 4 4 .4 1 1 . 1 9 .4 1 9 .5 3 .3 0 . 6 0 . 2 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 2 " 0 . 2 9 .6 6 .9
I l m a j o k i 5 8 8 3 311 4 869 1136 169 138 28 36 116 163 27 13 2 2 5 4 4 3 336
ft 1 0 0 . 0 5 2 .9 1 4 .8 1 9 .3 2 .9 2 .3 0 .5 0 . 6 2 . 0 2 . 8 0 .5 0 . 2 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 .7 5 .4
E N N . l) 2 6 9 1 1317 4 3 3 5 94 85 50 1 0 23 59 75 14 6 9 1 2 13 151ft 1 0 0 . 0 4 8 .9 1 6 .1 2 2 . 1 3 .2 1 .9 0 .4 0 .9 2 . 2 2 . 8 0 .5 0 . 2 0 .3 0 . 0 0 . 1 0 .5 5 .3
I s o j o k i - S t o r â 1 4 2 9 915 84 205 71 13 2 2 28 71 1 2 3 7 1 1 14 95
x 1 0 0 . 0 6 4 .0 5 .9 1 4 .3 5 .0 0 .9 0 . 1 0 . 1 2 . 0 5 .0 0 . 8 0 . 2 0 .5 0 . 1 0 . 1 1 . 0 6 . 2
E N N . l) 705 462 41 1 0 0 42 3 1 2 14 22 7 3 5 1 1 1 4 0ft 1 0 0 . 0 6 5 .5 5 .8 1 4 .2 6 . 0 0 .4 0 . 1 0 .3 2 . 0 3 .1 1 . 0 0 .4 0 .7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 5 .4
I s o k y r ö - S t o r k y r o 271 8 1465 278 630 104 41 16 14 75 49 15 4 6 - 3 18 91
ft 1 0 0 . 0 5 3 .9 1 0 . 2 2 3 .2 3 .8 1 .5 0 . 6 0 .5 2 . 8 1 . 8 0 . 6 0 . 1 0 . 2 - 0 ’. 1 0 .7 3 .2
E N N . l) 1S05 600 169 356 57 2 0 8 7 47 2 0 1 0 4 2 - 2 3 36
ft 1 0 0 . 0 5 3 .2 1 1 . 2 2 3 .7 3 .8 1 .3 0 .5 0 .5 3 .1 1 .3 0 .7 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 2 .3
J a l a s j ä r v i 4 7 2 6 2828 359 804 208 69 25 23 115 197 28 6 9 3 8 44 287
ft 1 0 0 . 0 5 9 .8 7 .6 1 7 .0 4 .4 1 .5 0 .5 0 .5 2 .4 4 .2 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 .9 5 .7
E N N . l) 2 0 0 3 1096 1-61 4 11 1 0 0 35 15 13 50 95 7 4 3 1 3 9 1 0 2
* 1 0 0 . 0 5 4 .7 8 . 0 2 0 .5 5 .0 1 .7 0 .7 0 . 6 2 .5 4 .7 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 .4 4 .8
J u r v a 2 3 0 8 123 5 177 361 307 46 11 6 46 63 16 4 4 7 3 2 2 148
ft 1 0 0 . 0 5 3 .5 7 .7 1 5 .6 1 3 .3 2 . 0 0 .5 0 .3 2 . 0 2 .7 0 .7 0 . 2 0 . 2 0 .3 0 . 1 1 . 0 6 . 0
E N N . l) 7 82 410 S3 129 96 19 2 1 2 0 30 4 2 1 3 2 1 0 34
* 1 0 0 . 0 5 2 .4 6 . 8 1 6 .5 1 2 .3 2 .4 0 .3 0 . 1 2 . 6 3 .8 0 .5 0 .3 0 . 1 0 .4 0 .3 1 .3 4 .2
K a r i j o k i - B ö t o m 108 5 690 40 205 57 1 2 12 2 8 42 4 - 4 - - 9 67
ft 1 0 0 . 0 6 3 .6 3 .7 1 8 .9 5 .3 1 . 1 1 . 1 0 . 2 0 .7 3 .9 0 .4 - 0 .4 - - 0 . 8 5 .8
E N N . l) 4 8 0 319 2 2 82 27 2 3 1 5 16 - - 2 - - 1 29
ft 1 0 0 . 0 6 6 .5 4 .6 1 7 .1 5 .6 0 .4 0 . 6 0 . 2 1 . 0 3 .3 - ' 0 .4 * 0 . 2 5 .7
K a u h a jo k i 696 6 4 0 0 2 496 1329 328 162 25 51 115 245 23 2 127 5 5 51 362
- 1 0 0 . 0 5 7 .5 7 .1 1 9 .1 4 .7 2 .3 0 .4 0 .7 1 .7 3 .5 0 .3 0 . 0 1 . 8 0 . 1 0 . 1 0 .7 4 .9
E N N . l) 339 8 1832 271 720 180 74 8 35 62 133 7 - 58 2 2 14 138
ft 1 0 0 . 0 5 3 .9 8 . 0 2 1 . 2 5 .3 2 . 2 0 . 2 1 . 0 1 . 8 3 .9 0 . 2 “ 1 .7 0 . 1 0 . 1 0 .4 3 .9
K au s  t i n e n - K a u s t b y 2 1 2 1 1388 1 2 1 155 58 57 16 24 38 169 17 2 S - 1 70 149
ft 1 0 0 . 0 6 5 .4 5 .7 7 .3 2 .7 2 .7 0 . 8 1 . 1 1 . 8 8 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 3 .3 6 . 6
E N N . l) 7 06 437 36 63 23 19 8 10 14 63 5 - 2 - - 26 49
ft 1 0 0 . 0 6 1 .9 5 .1 8 .9 3 .3 2 .7 1 . 1 1 .4 2 . 0 8 .9 0 .7 - 0 .3 ■ 3 .7 6 .5
K o rs n ä s 1 3 5 4 3 27 7 1 0 2 1280 _ 1 0 - 3 1 - - - 11 73
ft 1 0 0 . 0 0 . 2 2 . 0 0 .5 0 .7 0 . 1 9 4 .5 - 0 .7 - 0 . 2 0 . 1 - - - 0 . 8 5 .1
E N N .1 ) 1 25 - 3 1 1 2 116 - - - 1 - - - - 1 5
ft 1 0 0 . 0 - 2 .4 0 . 8 0 . 8 1 . 6 9 2 .8 - " , - 0 . 8 ■ - “ ■ 0 . 8 3 .8
K o r t e s j ä r v i 1 44 6 1127 64 106 27 11 4 10 17 67 7 1 - - 1 4 52
ft 1 0 0 . 0 7 7 .9 4 .4 7 .3 1 .9 0 . 8 0 .3 0 .7 1 . 2 4 .6 0 .5 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 3 3 .5
E N N . l) 7 5 5 574 4 0 61 13 4 2 8 1 0 37 4 - - - 1 1 32
ft 1 0 0 . 0 7 6 .0 5 .3 8 . 1 1 .7 0 .5 0 .3 1 . 1 1 .3 4 .9 0 .5 - - - 0 . 1 0 . 1 4 .1
K ru u n u p y y -K r o n o b y 3 8 4 6 295 127 62 26 32 2961 6 2 1 2 51 9 4 - - - 61 154
% 1 0 0 . 0 7 .7 3 .3 1 . 6 0 .7 0 . 8 7 7 .0 0 . 2 5 .5 1 .3 0 . 2 0 . 1 - - - 1 . 6 3 .8
E N N . l) 9 29 51 48 17 1 0 9 716 - 50 9 4 1 - - - 14 36ft 1 0 0 . 0 5 .5 5 .2 1 . 8 1 . 1 1 . 0 7 7 .1 - 5 .4 1 . 0 0 .4 0 . 1 - - ■ 1 .5 3 .7
K u o r ta n e 2 5 7 5 150 0 149 478 57 51 7 26 89 166 IS 1 5 - 7 24 141
ft 1 0 0 . 0 5 8 .3 5 .8 1 8 .6 2 . 2 2 . 0 0 .3 1 . 0 3 .5 6 .4 0 . 6 0 . 0 0 . 2 - 0 . 3 0 .9 5 .2
E N N . l) 1 2 0 2 6 8 8 61 252 29 17 3 12 52 63 8 1 2 - 5 9 69
% 1 0 0 . 0 5 7 .2 5 .1 2 1 . 0 2 .4 1 .4 0 . 2 1 . 0 4 . 3 5 .2 0 .7 0 . 1 0 . 2 “ 0 .4 0 .7 5 .4
K ä l v i a - K e l v i ä 2 12 7 1252 176 238 89 49 14 23 141 55 18 - 7 - - 65 1 73
ft 1 0 0 . 0 5 8 .9 8 . 3 1 1 . 2 4 .2 2 .3 0 .7 1 . 1 6 . 6 2 . 6 0 . 8 - 0 .3 - - 3 .1 7 .5
E N N . l) 7 96 4 76 79 92 31 17 3 6 45 2 2 2 - - - - 23 61
ft 1 0 0 . 0 5 9 .8 9 .9 1 1 . 6 3 .9 2 . 1 0 .4 0 . 8 5 .7 2 . 8 0 .3 - - - 2 .9 7 .1
L a i h i a - L a i h e l a 3 62 7 1708 5 84 615 324 98 30 43 59 99 18 3 6 3 4 3 3 2 09
- 1 0 0 . 0 4 7 .1 1 6 .1 1 7 .0 8 .9 2 .7 0 . 8 1 . 2 1 . 6 2 .7 0 .5 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 .9 5 .4
E N N . l) 1 7 3 8 842 3 02 282 14S 23 15 17 29 54 11 2 4 - 3 9 8 0
ft 1 0 0 . 0 4 8 .4 1 7 .4 1 6 .2 8 .3 1 .3 0 .9 1 . 0 1 .7 3 .1 0 . 6 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 0 .5 4 .4
L a p p a jä r v i 2 4 2 7 1611 1 43 2 1 2 65 34 1 0 17 41 257 11 - .3 2 2 19 9 2
ft 1 0 0 . 0 6 6 .4 5 .9 8 .7 2 .7 1 .4 0 .4 0 .7 1 .7 1 0 . 6 0 .5 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 8 3 .7
E N N . l) 9 5 8 6 03 78 1 16 30 9 3 9 14 87 4 - - 1 - 4 18
ft 1 0 0 . 0 6 2 .9 8 . 1 1 2 . 1 3 .1 0 .9 0 .3 0 .9 1 .5 9 .1 0 .4 - - 0 . 1 ~ 0 .4 1 . 8
L e h t im ä k i 1 06 7 6 63 38 67 25 28 3 6 39 183 3 1 2 - 4 5 41ft 1 0 0 . 0 6 2 .1 3 .6 6 .3 2 .3 2 . 6 0 .3 0 . 6 3 .7 1 7 .2 0 .3 0 . 1 0 . 2 - 0 .4 0 .5 3 .7
E N N . l) 3 7 3 238 17 2 0 5 12 1 1 19 56 1 - 2 - - 1 9ft 1 0 0 . 0 6 3 .8 4 .6 5 .4 1 .3 3 .2 0 .3 0 .3 5 .1 1 5 .0 0 .3 - 0 .5 - - 0 . 3 2 .4
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL 
FK F
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
L LP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
L e s t i j ä r v i 541 301 59 31 73 7 2 2 6 8 6 _ 1 1 1 4 3 31
% 1 0 0 . 0 5 5 .6 1 0 .9 5 .7 1 3 . S 1 .3 0 .4 0 .4 1 . 1 1 .5 1 . 1 - 0 . 2 0 . 2 0 . 2 7 .9 5 .4
E N N . l) 2 83 151 27 21 44 3 1 - 3 5 4 - 1 1 - 2 2 16
X 1 0 0 . 0 5 3 .4 9 .5 7 .4 1 5 .5 1 . 1 0 .4 " 1 . 1 1 . 8 1 .4 “ 0 . 4 0 . 4 7 .8 5 .4
L o h t a j a - L o c h te å 152 8 100 3 151 118 46 32 9 6 63 2 2 3 4 1 0 - - 61 76
X 1 0 0 . 0 6 5 .6 9 .9 7 .7 3 .0 2 . 1 0 . 6 0 .4 4 .1 1 .4 0 . 2 0 . 3 0 . 7 - - 4 .0 4 .7
E N N . l) 512 319 46 45 2 1 13 3 1 26 9 3 3 4 - - 19 31
X 1 0 0 . 0 6 2 .3 9 .0 8 . 8 4 .1 2 .5 0 . 6 0 . 2 5 .1 1 . 8 0 . 6 0 . 6 0 . 8 “ * 3 .7 5 .7
L u o to - L a rs m o 1 8 3 3 30 206 12 15 1 2 106 0 4 442 - 4 1 1 1 1 44 1 40
X 1 0 0 . 0 1 . 6 1 1 . 2 0 .7 0 . 8 0 .7 5 7 .8 0 . 2 2 4 .1 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 .4 7 .1
E N N . l) 4 28 6 63 9 5 2 257 2 72 - 1 - - - - 11 27
% 1 0 0 . 0 1 .4 1 4 .7 2 . 1 1 . 2 0 .5 6 0 .0 0 .5 1 6 .8 0 . 2 “ * 2 . 6 5 .9
M a a la h t i - M a la x 3 3 0 0 70 1 0 0 17 2 0 30 2961 7 2 0 3 41 4 - - - 27 75
X 1 0 0 . 0 2 . 1 3 .0 0 .5 0 . 6 0 .9 8 9 .7 0 . 2 0 . 6 0 . 1 1 . 2 0 . 1 - - - 0 . 8 2 . 2
E N N . l) 601 2 0 26 4 9 12 506 3 4 1 1 0 2 - - - 4 16
X 1 0 0 . 0 3 .3 4 .3 0 .7 1 .5 2 . 0 8 4 .2 0 .5 0 .7 0 . 2 1 .7 0 . 3 - ~ 0 .7 2 . 6
M aksam aa-M axm o 557 8 27 6 4 4 477 _ 18 - 4 - - - - 9 65
X 1 0 0 . 0 1 .4 4 .8 1 . 1 0 .7 0 .7 8 5 .6 - 3 .2 - 0 .7 - - - - 1 . 6 1 0 .5
E N N . l) 156 3 12 - 1 - 130 - 6 - 2 - - - - 2 18
X 1 0 0 . 0 1 .9 7 .7 - 0 . 6 - 8 3 .3 - 3 .8 “ 1 .3 - - - 1 .3 1 0 .3
M u s t a s a a r i - K o r s h . 800 8 267 6 33 398 2 1 0 197 5857 41 226 2 1 2 3 4 1 0 5 1 115 444
% 1 0 0 . 0 3 .3 7 .9 5 .0 2 . 6 2 .5 7 3 .1 0 .5 2 . 8 0 .3 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 .4 5 .3
E N N . l) 1 43 4 61 157 113 51 45 914 14 S3 3 4 1 2 1 - 15 68
X 1 0 0 . 0 4 . 3 1 0 .9 7 .9 3 .6 3 .1 6 3 .7 1 . 0 3 .7 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 1 . 0 4 .5
N urm o 4 8 1 2 1921 586 1649 178 134 14 50 1 1 2 104 2 2 4 1 2 - 2 24 1 73
x 1 0 0 . 0 3 9 .9 1 2 . 2 3 4 .3 3 .7 2 . 8 0 .3 1 . 0 2 .3 2 . 2 0 .5 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 0 .5 3 .5
E N N . l) 2 31 8 9 13 278 855 96 42 2 2 0 48 4 3 12 - 1 - 1 7 79
X 1 0 0 . 0 3 9 .4 1 2 . 0 3 6 .9 4 .1 1 . 8 0 . 1 0 .9 2 . 1 1 .9 0 .5 - 0 . 0 “ 0 . 0 0 .3 3 .3
O r a v a in e n - O r a v a is 1307 34 54 17 48 11 1091 3 19 2 5 2 - - - 21 57
X 1 0 0 . 0 2 . 6 4 .1 1 .3 3 .7 0 . 8 8 3 .5 0 . 2 1 .5 0 . 2 0 .4 0 . 2 - - - 1 . 6 4 .2
E N N . l) 311 14 13 4 27 5 229 2 8 - 2 - - - - 7 7
X 1 0 0 . 0 4 .5 4 .2 1 .3 8 .7 1 . 6 7 3 .6 0 . 6 2 . 6 " 0 . 6 - - *■ 2 .3 2 . 2
P e rh o 1 51 2 999 128 86 93 19 4 2 11 126 1 2 3 1 1 - 27 96
X 1 0 0 . 0 6 6 . 1 8 .5 5 .7 6 . 2 1 .3 0 .3 0 . 1 0 .7 8 .3 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 1 . 8 6 . 0
E N N . l) 4 75 288 43 37 49 4 1 2 5 37 1 - - - - 8 32
% 1 0 0 . 0 6 0 .6 9 .1 7 .8 1 0 .3 0 . 8 0 . 2 0 .4 1 . 1 7 .8 0 . 2 " - " - 1 .7 6 .3
P e r ä s e in ä jo k i 204 3 1 2 0 2 151 306 1 2 1 31 14 6 99 74 16 - 4 2 5 • 1 2 94
X 1 0 0 . 0 5 8 .8 7 .4 1 5 .0 5 .9 1 .5 0 .7 0 .3 4 .8 3 .6 0 . 8 - 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 6 4 .4
E N N . l) 9 86 547 69 176 74 11 7 3 54 33 6 - - 2 2 2 37
£ 1 0 0 . 0 5 5 .5 7 .0 1 7 .8 7 .5 1 . 1 0 .7 0 .3 5 .5 3 . 3 0 . 6 * 0 . 2 0 . 2 0 . 2 3 .6
P e d e rs ö r e n  k . 5261 186 239 45 49 29 408 6 4 4 60 3 19 3 - - 1 137 2 19
x 1 0 0 . 0 3 .5 4 .5 0 .9 0 .9 0 . 6 7 7 .7 0 . 1 8 .7 0 . 1 0 .4 0 . 1 - - 0 . 0 2 . 6 4 .0
E N N .1 ) 835 45 69 14 10 8 591 1 61 3 6 - - - - 27 2 2
£ 1 0 0 . 0 S . 4 8 .3 1 .7 1 . 2 1 . 0 7 0 .8 0 . 1 7 .3 0 .4 0 .7 - “ ~ 3 .2 2 . 6
S o in i 1 32 8 779 46 88 66 12 3 4 1 1 1 197 1 2 1 2 1 3 3 34
x 1 0 0 . 0 5 8 .7 3 .5 6 . 6 5 .0 0 .9 0 . 2 0 .3 8 .4 1 4 .8 0 .9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 2 .5
E N N . l) 529 288 2 0 42 23 9 2 3 54 79 3 - - 1 3 2 7
£ 1 0 0 . 0 5 4 .4 3 .8 7 .9 4 .3 1 .7 0 .4 0 . 6 1 0 . 2 1 4 . 9 0 . 6 - “ 0 . 2 0 . 6 0 .4 1 .3
T e u v a -ö s  t e r m a r k 3 60 2 1 85 8 2 73 807 378 60 17 11 54 90 1 1 4 1 0 1 - 28 185
£ 1 0 0 . 0 5 1 .6 7 .6 2 2 .4 1 0 .5 1 .7 0 .5 0 .3 l . S 2 .5 0 .3 0 . 1 0 . 3 0 . 0 - 0 . 8 4 .9
E N N . l) 1821 896 144 445 206 26 8 6 28 35 6 2 6 1 - 1 2 80
£ 1 0 0 . 0 4 9 .2 7 .9 2 4 .4 1 1 .3 1 .4 0 .4 0 .3 1 .5 1 .9 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 .7 4 .2
T o h o la m p i 1 96 4 1 15 2 182 116 55 28 5 5 43 45 8 5 4 - 2 314 52
£ 1 0 0 . 0 5 8 .7 9 .3 5 .9 2 . 8 1 .4 0 .3 0 .3 2 . 2 2 .3 0 .4 0 . 3 0 . 2 - 0 . 1 1 6 .0 2 . 6
E N N . l) 626 3 40 84 43 25 1 2 - 1 18 15 5 2 1 - - 8 0 17
* 1 0 0 . 0 5 4 .3 1 3 .4 6 .9 4 .0 1 .9 “ 0 . 2 2 .9 2 .4 0 . 8 0 . 3 0 . 2 - 1 2 . 8 2 . 6
T ö y s ä 141 3 8 9 5 85 190 S2 25 2 3 42 7 7 11 1 1 - 18 11 61
£ 1 0 0 . 0 6 3 .3 6 . 0 1 3 .4 3 .7 1 . 8 0 . 1 0 . 2 3 .0 5 .4 0 . 8 0 . 1 0 . 1 - 1 .3 0 . 8 4 .1
E N N . l ) 646 4 0 2 42 89 31 13 - 1 19 32 4 1 - - 9 3 27
X 1 0 0 . 0 6 2 .2 6 .5 1 3 .8 4 .8 2 . 0 - 0 . 2 2 .9 5 .0 0 . 6 0 . 2 “ ■ 1 .4 0 .5 4 .0
U l l a v a 551 3 69 23 17 12 e 1 2 9 58 8 _ 2 1 1 41 46
s 1 0 0 . 0 6 7 .0 4 .2 3 .1 2 . 2 1 .5 0 . 2 0 .4 1 . 6 1 0 .5 1 .5 - 0 . 2 0 . 2 0 . 2 7 .4 7 .7
E N N . l) 154 98 12 10 1 1 - - 2 9 5 - 1 - - 15 12
* 1 0 0 . 0 6 3 .6 7 .8 6 .5 0 . 6 0 . 6 - - 1 .3 5 .8 3 .2 - 0 . 6 - - 9 .7 7 .2
V e t e l i - V e t i l 191 0 1 0 9 0 140 136 60 21 6 6 55 332 4 2 3 1 1 5 3 107
x 1 0 0 . 0 5 7 .1 7 .3 7 .1 3 .1 1 . 1 0 .3 0 .3 2 .9 1 7 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 8 5 .3
E N N . l) 9 64 5 24 79 83 38 4 3 5 27 1 73 2 1 2 1 1 2 1 57
£ 1 0 0 . 0 5 4 .4 8 . 2 8 . 6 3 .9 0 .4 0 .3 0 .5 2 . 8 1 7 .9 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 2 5 .6
v im p e l i - v in d a la 1895 1 00 5 92 164 259 29 2 7 53 241 15 1 5 - 3 29 1 0 2
£ 1 0 0 . 0 5 3 .0 4 .9 8 .7 1 3 .7 1 .5 0 . 1 0 .4 2 . 8 1 2 .7 0 . 8 0 . 1 0 . 3 - 0 . 2 1 . 0 5 .1
E N N .1 ) 537 247 26 63 85 1 0 - 3 17 77 4 - 1 - 1 3 21
£ 1 0 0 . 0 4 6 .0 4 .8 1 1 .7 1 5 .8 1 .9 - 0 . 6 3 .2 1 4 .3 0 .7 - 0 . 2 - 0 . 2 0 . 6 3 .8
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
KE SK 
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
V ä h ä k y r ö - L i l l k . 2195 984 368 4 30 155 6 6 2 2 2 0 46 57 12 2 S 1 2 25 107
ft 1 0 0 . 0 4 4 .8 1 6 .8 1 9 .6 7 .1 3 .0 1 . 0 0 .9 2 . 1 2 . 6 0 .5 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 1 1 . 1 4 .6
E N N . l) 958 492 143 182 48 13 1 1 5 23 26 4 1 3 - 1 6 32ft 1 0 0 . 0 5 1 .4 1 4 .9 1 9 .0 5 .0 1 .4 1 . 1 0 .5 2 .4 2 .7 0 .4 0 . 1 0 .3 “ 0 . 1 0 . 6 3 .2
V ö y r i - V ö r å 2057 128 63 2 0 15 2 0 1 74 6 6 25 8 7 1 4 - 1 23 70
ft 1 0 0 . 0 6 . 2 3 .0 1 . 0 0 .7 1 . 0 8 4 .5 0 .3 1 . 2 0 .4 0 .3 0 . 0 0 . 2 - 0 . 0 1 . 1 3 .3
E N N . l) 883 33 36 9 11 8 7 59 4 7 5 2 - - - - 9 33
ft 1 0 0 . 0 3 .7 4 .1 1 . 0 1 . 2 0 .9 8 6 . 0 0 .5 0 . 8 0 . 6 0 . 2 “ “ “ " 1 . 0 3 .6
Y l ih ä r m ä 172 3 1014 144 406 37 17 6 4 * 3 0 38 15 - 1 - 1 1 0 59
ft 1 0 0 . 0 5 8 .9 8 .4 2 3 .6 2 . 1 1 . 0 0 . 3 0 . 2 1 .7 2 . 2 0 .9 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 6 3 .3
E N N . l) 854 486 75 214 26 6 3 2 13 17 9 - 1 - 1 1 18
ft 1 0 0 . 0 S 6 .9 8 . 8 2 5 .1 3 .0 0 .7 0 .4 0 . 2 1 .5 2 . 0 1 . 1 0 . 1 “ 0 . 1 0 . 1 2 . 1
Y l i s t a r o 313 3 1658 324 798 59 36 8 13 90 89 23 2 9 3 1 2 0 103
ft 1 0 0 . 0 5 2 .9 1 0 .3 2 5 .5 1 .9 1 . 1 0 . 3 0 .4 2 .9 2 . 8 0 .7 0 . 1 0 .3 0 . 1 0 . 0 0 . 6 3 .2
. E N N . l) 1536 798 164 418 24 17 7 11 46 29 14 1 1 - 1 5 38
ft 1 0 0 . 0 S2 . 0 1 0 .7 2 7 .2 1 . 6 1 . 1 0 .5 0 .7 3 .0 1 .9 0 .9 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 2 .4
O u lu n  l ä ä n in  -
U le å b o r g s  l a n s -
O u lu 1 81531 82617 2 32 80 2 4724 2 81 78 8351 7 02 288 7 271 5 1 1 0 2 1205 4 44 511 2 1 0 145 4 4 6 0 1 2071
ft 1 0 0 . 0 4 5 .5 1 2 . 8 1 3 .6 1 5 .5 4 .6 0 . 4 1 . 6 1 .5 0 . 6 0 .7 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 2 .5 6 . 2
E N N .1 ) 6 7679 30418 899 3 9391 1 08 04 2566 2 84 123 2 1 1 3 3 4 35 4 5 3 204 2 23 82 82 1379 4 2 8 8
ft 1 0 0 . 0 4 4 .9 1 3 .3 1 3 .9 1 6 .0 3 .8 0 . 4 1 . 8 1 .7 0 . 6 0 .7 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 . 0
K a u p u n g i t - S t ä d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 9 33 00 34308 1 5245 1 53 30 1 45 66 5546 4 56 203 7 1 5 8 7 4 4 8 516 284 269 130 6 8 2 5 1 0 528 9ft 1 0 0 . 0 3 6 .8 1 6 .3 1 6 .4 1 5 .6 5 .9 0 .5 2 . 2 1 .7 0 .5 0 . 6 0 .3 0 .3 0 . 1 0 . 1 2 .7 5 .4
E N N . l) 32731 11964 5469 5 62 0 5075 1543 1 80 862 621 161 180 1 2 1 1 1 1 51 40 7 33 1665
ft 1 0 0 . 0 3 6 .6 1 6 .7 1 7 .2 1 5 .5 4 .7 0 .5 2 . 6 1 .9 0 .5 0 .5 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 2 . 2 4 .8
H a a p a jä r v i 3369 1907 438 362 315 103 1 2 24 4 0 55 30 4 8 2 2 67 2 2 2ft 1 0 0 . 0 5 6 .6 1 3 .0 1 0 .7 9 .3 3 .1 0 .4 0 .7 1 . 2 1 . 6 0 .9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 . 2
E N N . l) 1532 822 209 178 163 42 7 19 25 27 1 0 2 6 1 2 19 79ft 1 0 0 . 0 5 3 .7 1 3 .6 1 1 . 6 1 0 . 6 2 .7 0 .5 1 . 2 1 . 6 1 . 8 0 .7 0 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 . 2 4 .9
H a a p a v e s i 3407 2050 219 290 529 80 24 23 65 1 2 26 11 8 3 3 64 315ft 1 0 0 . 0 6 0 .2 6 .4 8 .5 1 5 .5 2 .3 0 .7 0 .7 1 .9 0 .4 0 . 8 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .9 8 .5
E N N .l) 1448 836 80 148 245 33 1 2 14 34 4 11 4 5 2 2 18 119ft 1 0 0 . 0 5 7 .7 5 .5 1 0 . 2 1 6 .9 2 .3 0 . 8 1 . 0 2 .3 0 . 3 COo 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 2 7 .6
K a j a a n i - K a j  a n a 1 4742 493 3 1970 2036 3806 860 82 2 1 1 2 4 3 64 1 1 0 94 79 30 9 2 15 7 00
ft 1 0 0 . 0 3 3 .5 1 3 .4 1 3 .8 2 5 .8 5 .8 0 . 6 1 .4 1 . 6 0 .4 0 .7 0 . 6 0 .5 0 . 2 0 . 1 1 .5 4 .5
E N N . l) 5 08 3 1638 738 761 1217 269 30 97 1 15 24 4 0 40 30 15 5 64 218
ft 1 0 0 . 0 3 2 .2 1 4 .5 1 5 .0 2 3 .9 5 .3 0 . 6 1 .9 2 .3 0 .5 0 . 8 0 . 8 0 . 6 0 .3 0 . 1 1 .3 4 .1
K uhm o 450 9 2527 425 402 6 8 8 1 2 2 1 0 46 1 4 3 17 48 3 14 2 4 58 2 43
x 1 0 0 . 0 5 6 .0 9 .4 8 .9 1 5 .3 2 .7 0 . 2 1 . 0 3 .2 0 .4 1 . 1 0 . 1 0 .3 0 . 0 0 . 1 1 .3 5 .1
E N N . l) 1558 783 180 153 251 51 6 2 0 57 1 0 14 3 9 1 1 19 65
ft 1 0 0 . 0 5 0 .3 1 1 . 6 9 .8 1 6 .1 3 .3 0 .4 1 .3 3 .7 0 . 6 0 .9 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 1 1 . 2 4 . 0
N iv a la 4686 3037 4 63 4 39 348 84 9 31 41 56 36 2 12 4 5 119 319
ft 1 0 0 . 0 6 4 .8 9 .9 9 .4 7 .4 1 . 8 0 . 2 0 .7 0 .9 1 . 2 0 . 8 0 . 0 0 .3 0 . 1 0 . 1 2 .5 6 .4
E N N . l) 1800 1183 185 1 73 132 25 - 11 17 23 1 2 1 3 2 2 31 116
ft 1 0 0 . 0 6 5 .7 1 0 .3 9 .6 7 .3 1 .4 " 0 . 6 0 . 9 1 .3 0 .7 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .7 6 . 1
O u la in e n 3670 2087 3 40 514 365 92 25 32 70 39 15 4 5 3 5 74 2 3 3
5 1 0 0 . 0 5 6 .9 9 .3 1 4 .0 9 .9 2 .5 0 .7 0 .9 1 .9 1 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 . 0
E N N .1 ) 1245 623 128 214 147 26 5 13 30 19 9 - 2 - 4 25 71
ft 1 0 0 . 0 5 0 .0 1 0 .3 1 7 .2 1 1 . 8 2 . 1 0 .4 1 . 0 2 .4 1 .5 0 .7 - 0 . 2 ■ 0 . 3 2 . 0 5 .4
O u lu - U le å b o r g 432 80 11103 9209 9047 6221 3654 2 38 1 5 0 0 7 1 8 1 2 2 135 136 1 1 0 67 23 9 97 2 1 4 5
- 1 0 0 . 0 2 5 .7 2 1 .3 2 0 .9 1 4 .4 8 .4 0 .5 3 .5 1 .7 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 .3 0 . 2 0 . 1 2 . 3 4 .7
E N N . l) 13803 3537 2949 300 4 1981 891 1 0 0 613 2 49 27 41 58 37 23 14 279 5 92
- 1 0 0 . 0 2 5 .6 2 1 .4 2 1 . 8 1 4 .4 6 .5 0 .7 4 .4 1 . 8 0 . 2 0 . 3 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 2 . 0 4 .1
P y h ä jä r v i 3149 1604 378 292 563 68 8 31 69 16 34 1 0 6 5 4 61 2 1 4ft 1 0 0 . 0 5 0 .9 1 2 . 0 9 .3 1 7 .9 2 . 2 0 . 3 1 . 0 2 . 2 0 .5 1 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 .9 6 .4
E N N . l) 1450 685 204 152 269 33 4 14 27 8 14 5 5 3 3 24 1 1 2ft 1 0 0 . 0 4 7 .2 1 4 .1 1 0 .5 1 8 .6 2 .3 0 .  3 1 . 0 1 .9 0 . 6 1 . 0 0 .3 0 .3 0 . 2 0 . 2 1 .7 7 .2
R a a h e -B  ra h e s  t  a d 6871 2327 995 1077 1131 270 27 8 6 129 35 38 1 0 14 6 5 721 4 3 2
- 1 0 0 . 0 3 3 .9 1 4 .5 1 5 .7 1 6 .5 3 .9 0 .4 1 .3 1 .9 0 . 5 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 0 .5 5 .9
E N N . l) 2549 830 4 14 439 432 98 1 0 41 4 0 1 0 1 0 6 6 - 3 2 1 0 125ft 1 0 0 . 0 3 2 .6 1 6 .2 1 7 .2 1 6 .9 3 .8 0 .4 1 . 6 1 . 6 0 . 4 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 8 . 2 4 .7
Y l i v i e s k a 5617 2733 808 871 600 213 2 1 5 3 69 32 44 1 0 13 8 8 1 34 4 6 6ft 1 0 0 . 0 4 8 .7 1 4 .4 1 5 .5 1 0 .7 3 .8 0 .4 0 .9 1 . 2 0 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 .4 7 .7
E N N . l) 2 26 3 1027 382 398 238 75 6 2 0 27 9 19 2 8 4 4 44 168ft 1 0 0 . 0 4 5 .4 1 6 .9 1 7 .6 1 0 .5 3 .3 0 . 3 0 .9 1 . 2 0 .4 0 . 8 0 . 1 0 .4 0 . 2 0 . 2 1 .9 6 .9
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
KE SK 
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LXP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEL
ALT
M uu t k u n n a t - ö v r i g a
k o n m .- o t h .n m n ic ip . 8 82 31 4 8 3 0 9 8 0 3 5 939 4 1 3 6 1 2 2 80 5 246 8 50 112 8 6 54 689 1 60 2 4 2 80 77 1 95 0 6782
£ 1 0 0 . 0 S 4 .8 9 .1 1 0 . 6 1 5 .4 3 .2 0 .3 1 . 0 1 .3 0 .7 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 2 7 .1
E N N . l) 3 49 48 1 8 4 5 4 3 5 2 4 3771 5 7 2 9 1 0 2 3 104 3 70 512 274 2 73 83 1 1 2 31 42 646 2623
£ 1 0 0 . 0 5 2 .8 1 0 . 1 1 0 . 8 1 6 .4 2 .9 0 .3 1 . 1 1 .5 0 . 8 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 8 7 .0
A la v ie s k a 1305 9 09 56 72 1 50 25 2 4 23 17 14 _ 1 1 2 29 105
£ 1 0 0 . 0 6 9 .7 4 . 3 5 .5 1 1 .5 1 .9 0 . 2 0 .3 1 . 8 1 .3 1 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 2 . 2 7 .4
E N N .l ) 581 3 92 23 33 76 11 - 2 16 5 5 - 1 1 1 15 46
£ 1 0 0 . 0 6 7 .5 4 . 0 5 .7 1 3 .1 1 .9 - 0 .3 2 . 8 0 .9 0 .9 “ 0 . 2 0 . 2 0 . 2 2 . 6 7 .3
H a i lu o t o - K a r lö 492 2 2 0 70 74 63 29 1 4 6 3 2 _ 2 2 - 16 30
£ 1 0 0 . 0 4 4 .7 1 4 .2 1 5 .0 1 2 . 8 5 .9 0 . 2 0 . 8 1 . 2 0 . 6 0 .4 - 0 .4 0 .4 - 3 .3 5 .7
E N N . l) 264 1 0 1 45 47 34 13 1 3 1 3 - - 1 2 - 13 18
£ 1 0 0 . 0 3 8 .3 1 7 .0 1 7 .8 1 2 .9 4 .9 0 .4 1 . 1 0 .4 1 . 1 0 .4 0 . 8 “ 4 .9 6 .4
H a u k ip u d a s 5418 2 2 7 9 7 49 551 1 3 5 4 192 IS 80 45 17 31 9 13 4 1 78 375
£ 1 0 0 . 0 4 2 .1 1 3 .8 1 0 . 2 2 5 . 0 3 .5 0 .3 1 .5 0 . 8 0 .3 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 .4 6 .5
E N N . l) 1791 6 64 3 05 180 4 9 0 51 7 32 15 6 16 2 2 1 - 2 0 1 1 2
£ 1 0 0 . 0 3 7 .1 1 7 .0 1 0 . 1 2 7 .4 2 . 8 0 .4 1 . 8 0 . 8 0 .3 0 .9 0 . 1 0 . 1 0 . 1 ■ 1 . 1 5 .9
H y r y n s a lm i 1425 7 80 93 96 3 3 3 2 6 3 5 33 8 18 1 8 1 1 19 137
x 1 0 0 . 0 5 4 .7 6 .5 6 -7 2 3 .4 1 . 8 0 . 2 0 .4 2 .3 0 . 6 1 .3 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 1 1 .3 8 . 8
E N N . l) 653 342 44 54 1 55 13 1 3 15 6 7 1 4 - - 8 67
£ 1 0 0 . 0 5 2 .4 6 .7 8 .3 2 3 .7 2 . 0 0 . 2 0 .5 2 .3 0 .9 1 . 1 0 . 2 0 . 6 ■ 1 . 2 9 .3
l i 2676 1 1 8 5 346 269 601 99 13 2 0 15 1 0 4 3 5 4 2 1 0 0 238
£ 1 0 0 . 0 4 4 . 3 1 2 .9 1 0 . 1 2 2 .5 3 .7 0 .5 0 .7 0 . 6 0 .4 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 3 .7 8 . 2
E N N . l) 1104 4 61 1 59 116 255 4 3 8 4 6 7 2 3 2 - - 38 90
£ 1 0 0 . 0 4 1 .8 1 4 .4 1 0 .5 2 3 .1 3 .9 0 .7 0 .4 0 .5 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 2 - ■ 3 .4 7 .5
K a l a jo k i 4042 2 3 2 0 260 580 4 38 98 1 2 32 61 30 42 3 1 1 3 4 148 268
£ 1 0 0 . 0 5 7 .4 6 .4 1 4 .3 1 0 . 8 2 .4 0 .3 0 . 8 1 .5 0 .7 1 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 3 .7 6 . 2
E N N . l) 1207 632 77 188 165 32 4 9 25 1 2 1 0 2 5 1 2 43 76
£ 1 0 0 . 0 5 2 .4 6 .4 1 5 .6 1 3 .7 2 .7 0 .3 0 .7 2 . 1 1 . 0 0 . 8 0 . 2 0 .4 0 . 1 0 . 2 3 .6 5 .9
K em pe le 3953 1 6 0 8 560 734 582 1 73 9 75 48 16 14 2 1 1 0 5 2 96 229
£ 1 0 0 . 0 4 0 .7 1 4 .2 1 8 .6 1 4 .7 4 .4 0 . 2 1 .9 1 . 2 0 .4 0 .4 0 .5 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 .4 5 .5
E N N .1 ) 1319 522 2 1 1 231 229 31 3 23 17 5 4 9 2 1 2 29 75
* 1 0 0 . 0 3 9 .6 1 6 .0 1 7 .5 1 7 .4 2 .4 0 . 2 1 .7 1 .3 0 .4 0 .3 0 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 2 2 . 2 5 .4
K e s t i l ä 828 5 61 76 34 73 17 4 7 15 3 1 0 1 4 1 - 2 2 76
£ 1 0 0 . 0 6 7 .8 9 .2 4 .1 8 . 8 2 . 1 0 .5 0 . 8 1 . 8 0 .4 1 . 2 0 , 1 0 .5 0 . 1 - 2 .7 8 .4
E N N . l) 474 322 52 14 49 9 3 6 5 3 4 1 2 - - 4 54
£ 1 0 0 . 0 6 7 .9 1 1 . 0 3 .0 1 0 .3 1 .9 0 . 6 1 .3 1 . 1 0 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 4 - * 0 . 8 1 0 . 2
K i im i n k i 3461 1 5 6 6 502 4 4 3 519 138 11 70 72 32 13 8 8 2 - 77 240
£ 1 0 0 . 0 4 5 .2 1 4 .5 1 2 . 8 1 5 .0 4 .0 0 .3 2 . 0 2 . 1 0 .9 0 .4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - 2 . 2 6 .5
E N N . l) 1131 4 6 4 174 143 198 42 4 30 31 9 6 5 1 1 - 23 95
£ 1 0 0 . 0 4 1 . 0 1 5 .4 1 2 . 6 1 7 .5 3 .7 0 .4 2 .7 2 .7 0 . 8 0 .5 0 .4 0 . 1 0 . 1 * 2 . 0 7 .7
K u iv a n ie m i 981 631 62 51 165 29 1 3 6 4 9 1 2 1 2 14 1 0 1
£ 1 0 0 . 0 6 4 .3 6 .3 5 .2 1 6 .8 3 .0 0 . 1 0 .3 0 . 6 0 .4 0 .9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .4 9 . 3
E N N . l) 406 2 43 30 26 75 1 2 1 1 4 1 3 1 1 - 1 7 35
£ 1 0 0 . 0 5 9 .9 7 .4 6 .4 1 8 .5 3 .0 0 . 2 0 . 2 1 . 0 0 . 2 0 .7 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 1 .7 7 .9
Kuusamo 8336 5 3 3 7 636 1 18 0 5 02 298 30 89 57 28 31 31 17 11 B 81 550
£ 1 0 0 . 0 6 4 .0 7 .6 1 4 .2 6 . 0 3 .6 0 .4 1 . 1 0 .7 0 . 3 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 0 6 . 2
E N N . l) 3228 2 0 0 1 295 4 30 208 1 2 0 14 38 33 14 19 18 1 0 3 2 23 238
£ 1 0 0 . 0 6 2 .0 9 .1 1 3 .3 6 .4 3 .7 0 .4 1 . 2 1 . 0 0 .4 0 . 6 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 .7 6 .9
K ä rs ä m ä k i 1366 8 67 1 0 0 83 136 29 4 9 13 15 79 1 1 - 1 28 114
% 1 0 0 . 0 6 3 .5 7 .3 6 . 1 1 0 . 0 2 . 1 0 .3 0 .7 1 . 0 1 . 1 5 .8 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 2 . 0 7 .7
ENN. 1 ) 579 3 38 51 47 62 1 0 1 5 7 9 37 1 1 - 1 9 52
£ 1 0 0 . 0 5 8 .4 8 . 8 8 . 1 1 0 .7 1 .7 0 . 2 0 .9 1 . 2 1 . 6 6 .4 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 1 . 6 8 . 2
L im in k a - L im in g o 1958 1 0 5 8 188 258 257 74 1 29 26 8 1 0 4 1 2 1 41 140
x 1 0 0 . 0 5 4 . 0 9 .6 1 3 .2 1 3 .1 3 .8 0 . 1 1 .5 1 .3 0 .4 O .S 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 1 6 .7
E N N . l) 699 3 6 9 57 99 105 23 - 7 12 6 2 3 1 - 1 14 43
£ 1 0 0 . 0 5 2 .8 8 . 2 1 4 .2 1 5 .0 3 .3 " 1 . 0 1 .7 0 .9 0 .3 0 .4 0 . 1 " 0 . 1 2 . 0 5 .8
L u m i jo k i 657 4 0 8 52 77 64 16 1 2 4 5 4 - - 1 - 2 3 69
£ 1 0 0 . 0 6 2 .1 7 .9 1 1 .7 9 .7 2 .4 0 . 2 0 .3 0 . 6 0 . 8 0 . 6 - - 0 . 2 - 3 .5 9 .5
E N N . l) 296 1 8 5 24 38 27 8 1 1 2 1 1 - - - - 8 39
£ 1 0 0 . 0 6 2 .5 8 . 1 1 2 . 8 9 .1 2 .7 0 .3 0 .3 0 .7 0 .3 0 .3 - - * - 2 .7 1 1 . 6
M e r i j ä r v i 575 4 7 5 6 2 1 39 6 3 2 3 4 3 - 2 - - 11 42
1 0 0 . 0 8 2 .6 1 . 0 3 .7 6 . 8 1 . 0 0 .5 0 .3 0 . 5 0 .7 0 .5 - 0 . 3 - - 1 .9 6 . B
E N N . l) 259 2 09 4 13 19 2 2 - 2 3 1 - 1 - - 3 25
£ 1 0 0 . 0 8 0 .7 1 .5 5 .0 7 .3 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 2 0 .4 “ 0 . 4 - - 1 . 2 8 . 8
M uhos 3026 1 3 4 0 3 88 354 5 90 114 5 51 49 36 15 5 6 1 1 71 271
S 1 0 0 . 0 4 4 . 3 1 2 . 8 1 1 .7 1 9 .5 3 .8 0 . 2 1 .7 1 . 6 1 . 2 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 0 2 .3 8 . 2
E N N . l) 1430 5 99 208 161 317 4 8 2 2 2 25 13 6 3 4 1 - 2 1 1 2 2
* 1 0 0 . 0 4 1 .9 1 4 .5 1 1 .3 2 2 . 2 3 .4 0 . 1 1 .5 1 .7 0 .9 0 .4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 1 .5 7 .9
O u lu n s a lo 2827 1 3 0 0 3 30 539 3 33 149 1 0 32 33 9 16 4 4 4 4 60 190
ï 1 0 0 . 0 4 6 . 0 1 1 .7 1 9 .1 1 1 . 8 5 .3 0 .4 1 . 1 1 . 2 0 .3 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 1 6 .3
E N N . l) 831 3 90 107 138 106 35 3 16 1 1 2 4 2 - 2 2 13 69
£ 1 0 0 . 0 4 6 .  9 1 2 .9 1 6 .6 1 2 . 8 4 .2 0 .4 1 .9 1 .3 0 . 2 0 .5 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 1 . 6 7 .7
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KESX
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKF
LFP
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA
PFF
VEL
ALT
P a lta m o 197 9 9 74 1 79 137 458 71 3 11 75 8 26 3 5 2 1 26 166
ft 1 0 0 . 0 4 9 .2 9 . 0 6 .9 2 3 .1 3 .6 0 . 2 0 . 6 3 .8 0 .4 1 .3 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .3 7 .7
E N N .1 ) 8 74 4 2 1 84 64 206 29 2 5 37 1 9 2 3 1 1 9 72
* 1 0 0 . 0 4 8 .2 9 .6 7 .3 2 3 .6 3 .3 0 . 2 0 . 6 4 .2 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 . 0 7 .6
P a t t i j o k i 2 3 2 8 119 4 2 82 259 278 57 8 2 3 41 9 6 6 6 1 - 158 179
% 1 0 0 . 0 5 1 .3 1 2 . 1 1 1 . 1 1 1 .9 2 .4 0 .3 1 . 0 1 . 8 0 .4 0 .3 0 . 3 0 .3 0 . 0 - 6 . 8 7 .1
E N N . l) 7 32 382 1 16 81 85 9 1 5 11 4 2 4 2 - - 30 46ft 1 0 0 . 0 5 2 .2 1 5 .8 1 1 . 1 1 1 . 6 1 . 2 0 . 1 0 .7 1 .5 0 .5 0 .3 0 .5 0 .3 - “ 4 .1 5 .9
P i i p p o la 565 329 91 39 58 1 0 1 2 12 2 2 - - - 7 1 2 51ft 1 0 0 . 0 5 8 .2 1 6 .1 6 .9 1 0 .3 1 . 8 0 . 2 0 .4 2 . 1 0 .4 0 .4 - ~ - 1 . 2 2 . 1 8 .3
E N N . l) 307 1 83 50 23 26 4 - 1 9 1 - - - - 5 5 16
% 1 0 0 . 0 5 9 .6 1 6 .3 7 .5 8 .5 1 .3 - 0 .3 2 .9 0 .3 - “ - 1 . 6 1 . 6 5 .0
P u d a s jä r v i 4 3 6 2 2 7 2 3 277 429 604 88 14 36 26 48 25 5 19 6 1 61 390
- 1 0 0 . 0 6 2 .4 6 .4 9 .8 1 3 .8 2 . 0 0 .3 0 . 8 0 . 6 1 . 1 0 . 6 0 . 1 0 .4 0 . 1 0 . 0 1 .4 8 . 2
E N N . l) 164 6 961 1 32 187 226 31 7 2 0 11 19 1 0 3 10 4 1 24 146
% 1 0 0 . 0 5 8 .4 8 . 0 1 1 .4 1 3 .7 1 .9 0 .4 1 . 2 0 .7 1 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 1 1 .5 8 . 1
P u l k k i l a 877 501 60 83 162 13 1 9 1 0 7 5 2 1 2 2 19 58ft 1 0 0 . 0 5 7 .1 6 . 8 9 .5 1 8 .5 l . S 0 . 1 1 . 0 1 . 1 0 . 8 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 2 . 2 6 . 2
E N N . l) 4 67 2 64 32 55 87 3 - 2 5 4 2 1 - 1 1 1 0 25
ft 1 0 0 . 0 5 6 .5 6 .9 1 1 . 8 1 8 .6 0 . 6 - 0 .4 1 . 1 0 .9 0 .4 0 . 2 “ 0 . 2 0 . 2 2 . 1 5 .1
P u o la n k a 181 1 1 0 0 0 77 1 2 1 4 62 49 6 1 2 31 B 18 1 3 1 1 2 1 154
% 1 0 0 . 0 5 5 .2 4 . 3 6 .7 2 5 .5 2 .7 0 .3 0 .7 1 .7 0 .4 1 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 2 7 .8
E N N . l) 8 53 4 72 41 64 2 0 2 25 3 4 19 4 11 1 2 - - 5 55
ft 1 0 0 . 0 5 5 .3 4 . 8 7 .5 2 3 .7 2 .9 0 .4 0 .5 2 . 2 0 .5 1 .3 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 6 6 . 1
P y h ä jo k i 1 7 0 0 1 08 7 85 115 2 1 1 47 3 1 0 33 5 34 3 2 - - 65 142ft 1 0 0 . 0 6 3 .9 5 . 0 6 . 8 1 2 .4 2 . 8 0 . 2 0 . 6 1 .9 0 .3 2 . 0 0 . 2 0 . 1 - - 3 .8 7 .7
E N N . l) 519 3 24 25 27 69 22 - 4 14 2 9 1 1 - - 21 39
* 1 0 0 . 0 6 2 .4 4 . 8 5 .2 1 3 .3 4 .2 - 0 . 8 2 .7 0 .4 1 .7 0 . 2 0 . 2 ' - 4 .0 7 .0
P y h ä n ta 827 5 32 58 89 74 14 2 7 4 15 7 1 2 - 1 21 57ft 1 0 0 . 0 6 4 .3 7 .0 1 0 . 8 8 .9 1 .7 0 . 2 0 . 8 0 .5 1 . 8 0 . 8 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 2 .5 6 .4
E N N .1 ) 4 32 2 88 25 39 45 2 1 3 3 9 4 - 1 - 1 11 40ft 1 0 0 . 0 6 6 .7 5 .8 9 .0 1 0 .4 0 .5 0 . 2 0 .7 0 .7 2 . 1 0 .9 - 0 . 2 - 0 . 2 2 .5 8 .5
R a n t s i l a 972 6 72 57 47 1 1 1 17 5 4 5 13 5 _ 4 1 - 31 47ft 1 0 0 . 0 6 9 .1 5 .9 4 .  '8 1 1 .4 1 .7 0 .5 0 .4 0 .5 1 .3 0 .5 - 0 .4 0 . 1 - 3 .2 4 .6
E N N . l) 5 50 3 97 33 29 48 8 - 2 4 7 2 - 3 1 - 16 28
ft 1 0 0 . 0 7 2 .2 6 . 0 5 .3 8 .7 1 .5 " 0 .4 0 .7 1 .3 0 .4 - 0 .5 0 . 2 “ 2 .9 4 .8
R e i s j ä r v i 1 4 6 9 951 75 1 70 167 15 5 9 14 5 4 4 1 - 6 43 105
ft 1 0 0 . 0 6 4 .7 5 .1 1 1 . 6 1 1 .4 1 . 0 0 .3 0 . 6 1 . 0 0 .3 0 .3 0 . 3 0 . 1 - 0 .4 2 .9 6 .7
E N N .1 ) 7 34 4 7 3 36 79 94 7 1 3 1 2 2 3 1 1 - 5 17 61
s 1 0 0 . 0 6 4 .4 4 . 9 1 0 . 8 1 2 . 8 1 . 0 0 . 1 0 .4 1 . 6 0 .3 0 .4 0 . 1 0 . 1 - 0 .7 2 .3 7 .7
R i s t i j ä r v i 8 64 5 31 3 3 71 136 23 2 8 2 2 4 14 2 4 1 2 11 64
ft 1 0 0 . 0 6 1 .5 3 .8 8 . 2 1 5 .7 2 .7 0 . 2 0 .9 2 .5 0 .5 1 . 6 0 . 2 0 .5 0 . 1 0 . 2 1 .3 6 .9
E N N . l) 511 3 1 6 17 31 91 9 2 7 15 2 5 2 2 1 2 9 38
* 1 0 0 . 0 6 1 .8 3 . 3 6 . 1 1 7 .8 1 . 8 0 .4 1 .4 2 .9 0 .4 1 . 0 0 .4 0 .4 0 . 2 0 .4 1 . 8 6 .9
R u u k k i 2 0 5 4 1 23 2 1 04 189 269 47 5 25 14 34 19 1 8 3 3 1 0 1 146
s 1 0 0 . 0 6 0 .0 5 .1 9 .2 1 3 .1 2 .3 0 . 2 1 . 2 0 .7 1 .7 0 .9 0 . 0 0 .4 0 . 1 0 . 1 4 .9 6 . 6
E N N . l) 847 4 7 4 4 6 88 140 9 2 14 5 16 1 0 - 2 - - 41 50
ft 1 0 0 . 0 5 6 .0 5 .4 1 0 .4 1 6 .5 1 . 1 0 . 2 1 .7 0 . 6 1 .9 1 . 2 - 0 . 2 - ' 4 .8 5 .6
S ie v i 193 3 1281 93 175 224 2 0 3 17 17 13 17 1 1 1 - 7 0 166
x 1 0 0 . 0 6 6 .3 4 .8 9 .1 1 1 . 6 1 . 0 0 . 2 0 .9 0 .9 0 .7 0 .9 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 3 .6 7 .9
E N N . l) 644 3 97 33 70 82 9 1 7 9 3 6 - 1 - - 26 49
ft 1 0 0 . 0 6 1 .6 5 .1 1 0 .9 1 2 .7 1 .4 0 . 2 1 . 1 1 .4 0 .5 0 .9 - 0 . 2 - - 4 . 0 7 .1
S i i k a j o k i 5 90 381 4 9 60 38 1 2 3 8 6 7 3 . 1 _ _ 2 2 41
ft 1 0 0 . 0 6 4 .6 8 . 3 1 0 . 2 6 .4 2 . 0 0 .5 1 .4 1 . 0 1 . 2 0 .5 - 0 . 2 - - 3 .7 6 .5
E N N . l) 2 93 1 82 33 34 14 9 1 6 3 3 2 - - - - 6 14
ft 1 0 0 . 0 6 2 .1 1 1 .3 1 1 . 6 4 .8 3 .1 0 .3 2 . 0 1 . 0 1 . 0 0 .7 - " " - 2 . 0 4 .6
S o tk a m o 4 8 2 7 2 3 5 0 3 2 6 499 1159 140 18 35 108 13 76 1 2 16 S 5 6 S 280
- 1 0 0 . 0 4 8 .7 6 . 8 1 0 .3 2 4 .0 2 .9 0 .4 0 .7 2 . 2 0 .3 1 . 6 0 . 2 0 .3 0 . 1 0 . 1 1 .3 5 .5
E N N . l) 1 96 7 8 9 9 1 37 229 502 51 8 2 1 43 3 31 6 7 1 3 26 1 2 0ft 1 0 0 . 0 4 5 .7 7 .0 1 1 . 6 2 5 .5 2 . 6 0 .4 1 . 1 2 . 2 0 . 2 1 . 6 0 . 3 0 .4 0 . 1 0 . 2 1 .3 5 .7
S u o m u s s a lm i 4 6 5 4 2 1 7 8 3 12 3 94 1164 348 16 31 67 16 37 7 37 5 3 39 322
s 1 0 0 . 0 4 6 .8 6 .7 8 .5 2 5 .0 7 .5 0 .3 0 .7 1 .4 0 .3 0 . 8 0 . 2 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 8 6 .5
E N N . l) 1701 7 41 1 33 186 4 08 136 5 16 27 2 11 2 19 5 2 8 96
ft 1 0 0 . 0 4 3 .6 7 .8 1 0 .9 2 4 .0 8 . 0 0 .3 0 .9 1 . 6 0 . 1 0 . 6 0 . 1 1 . 1 0 .3 0 . 1 0 .5 5 .3
V a a la 196 7 1 01 5 1 99 204 378 53 3 2 1 2 2 15 13 4 3 2 2 33 182
ft 1 0 0 . 0 5 1 .6 1 0 . 1 1 0 .4 1 9 .2 2 .7 0 . 2 1 . 1 1 . 1 0 . 8 0 .7 0 . 2 0 . ‘2 0 . 1 0 . 1 1 .7 8 .5
E N N . l) 847 3 98 1 07 97 171 22 2 13 1 1 6 4 - 2 - 2 1 2 70
* 1 0 0 . 0 4 7 .0 1 2 . 6 1 1 . S 2 0 . 2 2 . 6 0 . 2 1 .5 1 .3 0 .7 0 .5 - 0 . 2 - 0 . 2 1 .4 7 .6
T a iv a lk o s k i 2 35 2 1 37 1 3 5 6 206 2 0 1 63 5 1 2 18 55 11 6 1 0 2 3 33 266
ft 1 0 0 . 0 5 8 .3 1 5 .1 8 . 8 8 .5 2 .7 0 . 2 0 .5 0 . 8 2 .3 0 .5 0 . 3 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 .4 1 0 . 2
E N N . l) 875 4 5 0 1 55 93 96 26 3 5 7 2 0 3 5 3 1 - 8 99
ft 1 0 0 . 0 5 1 .4 1 7 .7 1 0 . 6 1 1 . 0 3 .0 0 .3 0 . 6 0 . 8 2 .3 0 .3 0 . 6 0 .3 0 . 1 - 0 .9 1 0 . 2
Temmes 328 1 8 5 34 35 47 11 1 3 1 4 1 1 2 _ _ 3 26ft 1 0 0 . 0 5 6 .4 1 0 .4 1 0 .7 1 4 .3 3 .4 0 .3 0 .9 0 . 3 1 . 2 0 .3 0 . 3 0 . 6 - - 0 .9 7 .3
E N N . l) 175 85 26 24 26 6 - 1 1 3 - 1 1 - - 1 6
ft 1 0 0 . 0 4 8 .6 1 4 .9 1 3 .7 1 4 .9 3 .4 - 0 . 6 0 . 6 1 .7 - 0 . 6 0 . 6 - - 0 . 6 3 .3
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
KE SK 
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
T y rn ä v ä 1 6 6 0 1057 1 2 2 152 209 30 3 17 1 0 14 13 1 3 . 1 28 1 45
X 1 0 0 . 0 6 3 .7 7 .3 9 .2 1 2 . 6 1 . 8 0 . 2 1 . 0 0 . 6 0 . 8 0 . 8 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 1 .7 8 . 0
E N N . l) 6 77 4 42 4 3 66 82 11 1 9 2 8 5 - - - 1 7 36
X 1 0 0 . 0 6 5 .3 6 .4 9 .7 1 2 . 1 1 . 6 0 . 1 1 .3 0 .3 1 . 2 0 .7 " * “ 0 . 1 1 . 0 5 .0
U t a j ä r v i 1 47 5 8 05 1 74 134 209 25 6 6 19 49 6 4 6 1 2 29 1 4 3
X 1 0 0 . 0 5 4 .6 1 1 . 8 9 .1 1 4 .2 1 .7 0 .4 0 .4 1 .3 3 .3 0 .4 0 .3 0 .4 0 . 1 0 . 1 2 . 0 8 . 8
E N N . l) 6 4 4 325 79 64 95 17 3 3 8 24 5 3 6 1 1 1 0 56
X 1 0 0 . 0 5 0 .5 1 2 .3 9 .9 1 4 .8 2 . 6 0 .5 0 .5 1 . 2 3 .7 0 . 8 0 .5 0 .9 0 . 2 0 . 2 1 . 6 8 . 0
V i h a n t i 1622 917 151 134 271 38 1 S 26 1 0 1 0 - 2 2 - 55 1 7 0
£ 1 0 0 . 0 5 6 .5 9 .3 8 .3 1 6 .7 2 .3 0 . 1 0 .3 1 . 6 0 . 6 0 . 6 - 0 . 1 0 . 1 - 3 .4 9 .5
E N N . l) 6 55 360 76 60 108 16 1 3 10 2 3 - 1 1 - 14 6 3
£ 1 0 0 . 0 5 5 .0 1 1 . 6 9 .2 1 6 .5 2 .4 0 . 2 0 .5 l . S 0 . 3 0 .5 0 . 2 0 . 2 - 2 . 1 8 . 8
V u o l i j o k i 1267 589 2 1 4 90 229 61 2 4 22 11 1 0 1 6 - 3 25 99
£ 1 0 0 . 0 4 6 .5 1 6 .9 7 .1 1 8 .1 4 .8 0 . 2 0 .3 1 .7 0 .9 0 . 8 0 . 1 0 .5 - 0 . 2 2 . 0 7 .2
E N N . l) 6 4 3 2 66 1 29 53 116 39 1 3 12 2 5 - 4 - 3 1 0 38
£ 1 0 0 . 0 4 1 .4 2 0 . 1 8 . 2 1 8 .0 6 . 1 0 . 2 0 .5 1 .9 0 . 3 0 . 8 - 0 . 6 * 0 . 5 1 . 6 5 .6
Y l i - I i 1 17 9 832 62 52 151 18 2 12 4 6 6 - 4 - 1 29 1 04
£ 1 0 0 . 0 7 0 .6 5 . 3 4 .4 1 2 . 8 1 .5 0 . 2 1 . 0 0 .3 0 .5 0 .5 - 0 .3 - 0 . 1 2 .5 8 . 1
E N N . l) 619 4 27 38 30 79 13 2 7 1 4 3 - 2 - 1 1 2 59
£ 1 0 0 . 0 6 9 .0 6 . 1 4 .8 1 2 . 8 2 . 1 0 .3 1 . 1 0 . 2 0 . 6 0 .5 - 0 .3 - 0 . 2 1 .9 8 .7
Y l i k i i m i n k i 1 2 4 3 7 78 91 94 1 43 23 3 9 12 38 6 3 1 2 4 36 1 04
£ 1 0 0 . 0 6 2 .6 7 .3 7 .6 1 1 .5 1 .9 0 . 2 0 .7 1 . 0 3 .1 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 2 .9 7 .7
E N N . l) 4 84 2 9 3 32 40 61 7 2 4 6 18 1 - 1 1 1 17 45
£ 1 0 0 . 0 6 0 .5 6 . 6 8 .3 1 2 . 6 1 .4 0 .4 0 . 8 1 . 2 3 .7 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 3 .5 8 .5
L a p in  l a a n i n -
L a p p la n d s  l ä n s -
L a p la n d 9 11 91 4 1 6 0 7 1 3 6 1 3 10095 1 6 7 1 0 3413 318 1758 1 0 1 0 2 0 0 362 332 178 77 78 144 0 5 5 7 2
£ 1 0 0 . 0 4 5 .6 1 4 . 9 1 1 . 1 1 8 .3 3 .7 0 .3 1 .9 1 . 1 0 . 2 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 6 5 . 8
E N N . l) 4 03 51 1 7 9 2 6 6 3 9 0 4 6 4 0 7 38 0 1371 134 821 504 93 173 169 92 37 4 6 575 2 5 3 2
£ 1 0 0 . 0 4 4 .4 1 5 .8 1 1 .5 1 8 .3 3 .4 0 .3 2 . 0 1 . 2 0 . 2 0 .4 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .4 5 .9
K a u p u n g it - s t a d e r -
U r b . m u n i c i p a l i t i e s 4 1 5 7 9 1 5 7 9 7 791 5 5401 7 71 3 1849 169 967 545 61 116 217 85 32 4 3 669 2 1 9 9
£ 1 0 0 . 0 3 8 .0 1 9 .0 1 3 .0 1 8 .6 4 .4 0 .4 2 .3 1 .3 0 . 1 0 .3 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 6 5 . 0
E N N . l) 1 7 3 4 3 6 2 8 5 3541 2338 3251 639 72 439 272 32 60 97 36 15 27 239 9 57
1 0 0 . 0 3 6 .2 2 0 .4 1 3 .5 1 8 .7 3 .7 0 .4 2 .5 1 . 6 0 . 2 0 .3 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 .4 5 .2
K em i 1 09 06 2 9 8 3 2 29 7 1149 3278 394 44 187 154 16 40 85 4 3 1 0 15 2 1 1 7 0 0
% 1 0 0 . 0 2 7 .4 2 1 . 1 1 0 .5 3 0 .1 3 .6 0 .4 1 .7 1 .4 0 . 1 0 .4 0 . 8 0 .4 0 . 1 0 . 1 1 .9 6 . 0
E N N . l) 4 5 2 7 115 1 1058 4 87 1345 117 19 88 85 9 2 2 25 19 5 6 91 3 0 8
£ 1 0 0 . 0 2 5 .4 2 3 .4 1 0 . 8 2 9 .7 2 . 6 0 .4 1 .9 1 .9 0 . 2 0 .5 0 . 6 0 .4 0 . 1 0 . 1 2 . 0 6 .4
K e m i jä r v i 5 31 8 2 7 0 6 7 6 4 472 797 266 10 85 8 8 19 17 11 7 2 2 72 4 0 3
£ 1 0 0 . 0 5 0 .9 1 4 .4 8 .9 1 5 .0 5 .0 0 . 2 1 . 6 1 .7 0 .4 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .4 7 . 0
E N N . l) 2 8 4 0 1 30 5 4 8 2 275 45S 144 6 46 51 13 13 8 4 2 2 34 2 2 0
£ 1 0 0 . 0 4 6 . 0 1 7 .0 9 .7 1 6 .0 5 .1 0 . 2 1 . 6 1 . 8 0 .5 0 .5 0 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 2 7 .2
R o v a n ie m i 1 49 47 4 7 6 1 3 39 9 2673 1 96 3 8 8 8 6 8 559 184 13 30 93 2 1 19 14 262 5 0 0
X 1 0 0 . 0 3 1 .9 2 2 .7 1 7 .9 1 3 .1 5 .9 0 .5 3 .7 1 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 8 3 .2
E N N . l) 5 82 4 1 8 1 0 1371 1094 776 276 30 233 76 4 7 48 7 8 1 0 74 1 81
£ 1 0 0 . 0 3 1 .1 2 3 .5 1 8 .8 1 3 .3 4 .7 0 .5 4 .0 1 .3 0 . 1 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 2 1 .3 3 . 0
T o r n io - T o m e à 1 04 08 5 3 4 7 145 5 1107 1675 301 47 136 119 13 29 28 14 1 1 2 124 5 9 6
£ 1 0 0 . 0 5 1 .4 1 4 .0 1 0 . 6 1 6 .1 2 .9 0 .5 1 .3 1 . 1 0 . 1 0 . 3 0 .3 0 . 1 0 . 0 0 . 1 1 . 2 5 . 4
E N N . l) 4 1 5 2 2 0 1 9 630 482 675 1 0 2 17 72 60 6 18 16 6 - 9 40 2 48
* 1 0 0 . 0 4 8 . 6 1 5 .2 1 1 . 6 1 6 .3 2 .5 0 .4 1 .7 1 .4 0 . 1 0 .4 0 .4 0 . 1 0 . 2 1 . 0 5 .6
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
komm. - O t h . m u n ic ip . 4 9 6 1 2 2 5 8 1 0 5 6 9 8 4694 899 7 1564 149 791 465 139 246 115 93 45 35 771 3 3 7 3
£ 1 0 0 . 0 5 2 . 0 1 1 .5 9 .5 1 8 .1 3 .2 0 .3 1 . 6 0 .9 0 . 3 0 .5 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 6 6 .4
E N N . l) 2 3 0 0 8 1 16 41 284 9 2302 4 12 9 732 62 382 232 61 113 72 56 22 19 336 1 5 7 5
£ 1 0 0 . 0 5 0 .6 1 2 .4 1 0 . 0 1 7 .9 3 .2 0 .3 1 .7 1 . 0 0 .3 0 .5 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .5 6 .4
E n o n te k iö - E n o n te k . 1 1 5 0 5 7 9 1 13 1 50 125 65 5 15 45 4 2 0 2 1 - 5 21 1 2 1
£ 1 0 0 . 0 5 0 . 3 9 .8 1 3 .0 1 0 .9 5 .7 0 .4 1 .3 3 .9 0 . 3 1 .7 0 . 2 0 . 1 - 0 . 4 1 . 8 9 .5
E N N . l) 4 92 2 3 0 59 78 41 37 2 6 16 1 9 1 1 - 1 1 0 4 5
£ 1 0 0 . 0 4 6 .7 1 2 . 0 1 5 .9 8 .3 7 .5 0 .4 1 . 2 3 .3 0 . 2 1 . 8 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 2 . 0 8 .4
I n a r i - E n a r e 353 6 1 2 7 5 5 28 598 637 209 24 83 45 16 33 6 5 1 3 73 3 06
£ 1 0 0 . 0 3 6 .1 1 4 .9 1 6 .9 1 8 .0 5 .9 0 .7 2 .3 1 .3 0 .5 0 .9 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 2 . 1 8 . 0
E N N . l) 1541 5 0 2 251 298 255 104 5 43 23 4 14 2 3 1 1 35 1 17
* 1 0 0 . 0 3 2 .6 1 6 .3 1 9 .3 1 6 .5 6 .7 0 .3 2 . 8 1 .5 0 . 3 0 .9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 .3 7 .1
K em inm aa 4 3 5 2 2 39 7 4 25 386 789 115 1 0 53 71 1 1 16 13 13 2 4 47 2 4 0
£ 1 0 0 . 0 S 5 .1 9 .8 8 .9 1 8 .1 2 . 6 0 . 2 1 . 2 1 . 6 0 . 3 0 .4 0 .3 0 .3 0 . 0 0 . 1 1 . 1 5 .2
E N N .1 ) 209 8 1 14 5 2 30 167 396 45 4 29 35 7 7 8 6 1 2 16 131
£ 1 0 0 . 0 5 4 .6 1 1 . 0 6 . 0 1 8 .9 2 . 1 0 . 2 1 .4 1 .7 0 .3 0 .3 0 .4 0 .3 0 . 0 0 . 1 0 . 8 5 .9
K i t t i l ä 312 3 1 44 1 245 270 913 6 6 1 0 46 2 1 - e 14 6 3 2 3 75 2 2 3
£ 1 0 0 . 0 4 6 .1 7 .8 8 . 6 2 9 .2 2 . 1 0 .3 1 .5 0 .7 0 . 3 0 .4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 .4 6 .7
ENN. 1 ) 1 4 3 0 6 29 127 136 419 34 6 2 0 7 5 9 3 3 - 2 30 1 13
£ 1 0 0 . 0 4 4 .0 8 .9 9 .5 2 9 .3 2 .4 0 .4 1 .4 0 .5 0 .3 0 . 6 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 2 . 1 7 . 3
Y h te e n s ä
Sunsoa
T o t a l
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNCF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
K o l a r i 2 0 8 4 994 2 45 131 549 41 8 31 7 3 11 3 1 4 1 55 207
x 1 0 0 . 0 4 7 .7 1 1 . 8 6 .3 2 6 .3 2 . 0 0 .4 1 .5 0 .3 0 . 1 0 .5 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 2 . 6 9 .0
E N N . l ) 1 1 3 3 515 154 74 304 2 0 7 15 3 2 5 3 - 2 1 28 99
X 1 0 0 . 0 4 5 .5 1 3 .6 6 .5 2 6 .8 1 . 8 0 . 6 1 .3 0 .3 0 . 2 0 .4 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 2 .5 8 . 0
M u o n io 1 1 8 8 539 168 171 177 45 5 2 0 21 1 8 2 2 3 3 2 3 105
X 1 0 0 . 0 4 5 .4 1 4 .1 1 4 .4 1 4 .9 3 .8 0 .4 1 .7 1 . 8 0 . 1 0 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 3 1 .9 8 . 1
E N N . l) 597 269 81 99 75 2 0 4 15 13 - 4 2 2 - 3 1 0 54
X 1 0 0 . 0 4 5 .1 1 3 .6 1 6 .6 1 2 . 6 3 .4 0 .7 2 .5 2 . 2 “ 0 . 7 0 . 3 0 . 3 “ 0 .5 1 .7 8 .3
P e lk o s e n n ie m i 638 328 45 37 8 8 74 _ 12 ' 6 4 8 1 2 2 1 30 62
X 1 0 0 . 0 5 1 .4 7 .1 5 .8 1 3 .8 1 1 . 6 - 1 .9 0 .9 0 . 6 1 .3 0 . 2 0 .  3 0 . 3 0 . 2 4 . 7 8 .9
E N N .1 ) 3 63 197 2 1 23 53 34 - 6 4 3 4 - 2 2 - 14 33
X 1 0 0 . 0 5 4 .3 5 .8 6 .3 1 4 .6 9 .4 - 1 .7 1 . 1 0 . 8 1 . 1 “ 0 . 6 0 . 6 “ 3 .9 8 .3
P o s io 2 5 4 5 176 6 179 179 259 42 2 24 24 4 19 19 6 2 1 19 1 63
x 1 0 0 . 0 6 9 .4 7 .0 7 .0 1 0 . 2 1 .7 0 . 1 0 .9 0 .9 0 . 2 0 . 7 0 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 7 6 . 0
E N N . l) 1 2 4 3 818 103 1 0 2 126 2 0 1 16 14 3 1 0 13 4 2 1 1 0 8 0
X 1 0 0 . 0 6 5 .8 8 .3 8 . 2 1 0 . 1 1 . 6 0 . 1 1 .3 1 . 1 0 . 2 0 . 8 1 . 0 0 .3 0 . 2 0 . 1 0 . 8 6 . 0
R a n u a 2 3 0 4 1S65 237 2 0 2 172 37 5 23 11 1 2 9 - 4 3 1 23 1 63
X 1 0 0 . 0 6 7 .9 1 0 .3 8 . 8 7 .5 1 . 6 0 . 2 1 . 0 0 .5 0 . 5  ‘ 0 . 4 - 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 . 0 6 . 6
E N N . l) 1 3 0 3 891 150 11 1 88 26 2 14 3 3 1 - 4 - 1 9 87
X 1 0 0 . 0 6 8 .4 1 1 .5 8 .5 6 . 8 2 . 0 0 . 2 1 . 1 0 . 2 0 . 2 O . l " 0 . 3 “ 0 . 1 0 . 7 6 .3
R o v a n ie m e n  m l k - l k 9 3 2 6 4 4 9 2 1561 949 1398 335 33 224 66 25 28 42 2 2 5 3 1 43 4 47
X 1 0 0 . 0 4 8 .2 1 6 .7 1 0 . 2 1 5 .0 3 .6 0 .4 2 .4 0 .7 0 .3 0 . 3 0 .5 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 .5 4 .6
E N N . l) 3 7 6 1 181 8 663 359 550 118 9 92 29 14 8 28 9 5 3 56 2 1 0
X 1 0 0 . 0 4 8 .3 1 7 .6 9 .5 1 4 .6 3 .1 0 . 2 2 .4 0 . 8 0 .4 0 . 2 0 .7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 .5 5 .3
S a l l a 2 8 3 8 149 6 274 195 665 78 6 32 27 6 8 1 3 1 2 4 4 192
X 1 0 0 . 0 5 2 .7 9 .7 6 .9 2 3 .4 2 .7 0 . 2 1 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 1 . 6 6 .3
E N N . l) 1 5 5 9 814 149 108 370 48 1 17 16 1 5 - 3 - 1 26 1 1 2
X 1 0 0 . 0 5 2 .2 9 .6 6 .9 2 3 .7 3 .1 0 . 1 1 . 1 1 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 2 ■ 0 . 1 1 .7 6 .7
S a v u k o s k i 9 14 4 94 6 6 90 133 82 2 13 4 3 3 - 2 - 2 2 0 6 6ft 1 0 0 . 0 5 4 .0 7 .2 9 .8 1 4 .6 9 .0 0 . 2 1 .4 0 .4 0 . 3 0 . 3 - 0 . 2 - 0 . 2 2 . 2 6 .7
E N N . l) 4 5 7 237 4 0 48 6 8 42 - 6 2 1 1 - 1 - 1 1 0 31
ft 1 0 0 . 0 5 1 .9 8 . 8 1 0 .5 1 4 .9 9 .2 - 1 .3 0 .4 o to 0 . 2 ■ 0 . 2 ■ o K
) 2 . 2 6 .4
S im o 1 9 5 5 1159 167 156 327 46 4 2 2 19 7 8 1 5 2 1 31 1 30
ft 1 0 0 . 0 5 9 .3 8 .5 8 . 0 1 6 .7 2 .4 0 . 2 1 . 1 1 . 0 0 .4 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 6 6 . 2
E N N . l) 7 85 4 54 75 65 141 12 1 13 7 3 2 - 3 - 1 8 55ft 1 0 0 . 0 5 7 .8 9 .6 8 .3 1 8 .0 1 .5 0 . 1 1 .7 0 .9 0 .4 0 . 3 ■ 0 .4 “ 0 . 1 1 . 0 6 .5
S o d a n k y la 5 0 5 3 253 4 591 496 955 166 15 107 36 14 23 1 2 1 2 1 1 3 78 371
% 1 0 0 . 0 5 0 .1 1 1 .7 9 .8 1 8 .9 3 .3 0 .3 2 . 1 0 .7 0 . 3 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 .5 6 . 8
E N N . l) 2 3 6 0 114 9 298 255 448 82 5 44 19 4 13 9 6 3 - 25 161ft 1 0 0 . 0 4 8 .7 1 2 . 6 1 0 . 8 1 9 .0 3 .5 0 . 2 1 .9 0 . 8 0 . 2 0 . 6 0 .4 0 .3 0 . 1 - 1 . 1 6 .4
T e r v o la 187 1 109 9 154 91 425 26 4 15 15 7 7 1 3 1 - 2 3 149
ft 1 0 0 . 0 5 8 .7 8 . 2 4 .9 2 2 .7 1 .4 0 . 2 0 . 8 0 . 8 0 .4 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 1 . 2 7 .4
E N N . l) 9 29 5 13 76 53 235 1 0 2 6 8 4 5 1 2 1 - 1 3 60ft 1 0 0 . 0 5 5 .2 8 . 2 5 .7 2 5 .3 1 . 1 0 . 2 0 . 6 0 .9 0 . 4 0 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 1 .4 6 . 1
P e l l o 2 7 6 5 146 9 323 224 624 33 7 31 11 5 18 - 4 1 _ 15 176
X 1 0 0 . 0 5 3 .1 1 1 .7 8 . 1 2 2 . 6 1 . 2 0 .3 1 . 1 0 .4 0 . 2 0 .7 - 0 . 1 0 . 0 - 0 . 5 6 . 0
E N N . l) 1 1 7 9 5 53 167 135 251 15 5 2 2 7 3 8 - 3 1 - 9 81
% 1 0 0 . 0 4 6 .9 1 4 .2 1 1 .5 2 1 .3 1 .3 0 .4 1 .9 0 . 6 0 .3 0 .7 - 0 .3 0 . 1 ~ 0 . 8 6 .4
U t s j o k i 9 15 4 82 1 0 2 151 46 52 4 13 21 2 3 5 1 2 - 31 57ft 1 0 0 . 0 5 2 .7 1 1 . 1 1 6 .5 5 .0 5 .7 0 .4 1 .4 2 .3 0 . 2 0 . 3 0 .5 0 . 1 0 . 2 - 3 . 4 5 .9
E N N . l) 5 92 303 68 93 34 43 4 5 16 1 3 1 1 2 - 18 37
f t 1 0 0 . 0 5 1 .2 1 1 .5 1 5 .7 5 .7 7 .3 0 .7 0 . 8 2 .7 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 3 - 3 . 0 5 .9
Y l i t o m i o - ö v e r t . 3 0 5 5 1701 275 218 715 52 5 27 15 7 1 0 1 4 3 2 2 0 195
X 1 0 0 . 0 5 5 .7 9 .0 7 .1 2 3 .4 1 .7 0 . 2 0 .9 0 .5 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 7 6 . 0
E N N . l) 118 6 604 137 98 275 2 2 4 13 1 0 2 5 1 3 2 1 9 69
* 1 0 0 . 0 5 0 .9 1 1 . 6 8 .3 2 3 .2 1 .9 0 .3 1 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 8 5 .5
A h v e n a n m a a n  m a a k . -
L a n d s k a p e t  Å la n d s -
Å la n d 8 2 0 7 847 288 44 54 184 6565 7 59 2 7 4 1 2 1 1 42 284ft 1 0 0 . 0 1 0 .3 3 .5 0 .5 0 .7 2 . 2 8 0 .0 0 . 1 0 .7 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 .7 3 .3
E N N . l) 2 1 2 5 133 104 22 14 62 1737 3 13 - 4 - - - 1 3 2 42ft 1 0 0 . 0 6 .3 4 .9 1 . 0 0 .7 2 .9 8 1 .7 0 . 1 0 . 6 “ 0 . 2 " “ 0 . 0 1 .5 1 .9
K a u p u n k i - S t a d -
U r b . m u n i c i p a l ! t y 3 5 4 1 162 176 25 34 92 2943 4 21 2 3 - 1 - 1 7 7 1 1 0ft 1 0 0 . 0 4 .6 5 .0 0 .7 1 . 0 2 . 6 8 3 .1 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 0 2 . 2 3 .0
E N N . l) 1 0 4 3 40 65 13 6 32 862 1 4 - 1 - - - 1 18 18
f t 1 0 0 . 0 3 .8 6 . 2 1 . 2 0 . 6 3 .1 8 2 .6 0 . 1 0 . 4 “ 0 . 1 “ - - 0 . 1 1 .7 1 .7
M a a r ia n h a m in a -
M a r ie h a m n 3 5 4 1 162 176 25 34 92 2943 4 21 2 3 - 1 - 1 77 1 1 0
f t 1 0 0 . 0 4 .6 5 .0 0 .7 1 . 0 2 . 6 8 3 .1 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 0 2 . 2 3 .0
E N N . l) 1 0 4 3 40 65 13 6 32 862 1 4 - 1 - - - 1 18 18ft 1 0 0 . 0 3 .8 6 . 2 1 . 2 0 . 6 3 .1 8 2 .6 0 . 1 0 .4 - 0 . 1 - - - 0 . 1 1 .7 1 .7
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
KESK
CENT
SDP K0K
SAML
VAS 
VAN ST 
LEFT
V IH R
CRÖNA
GREENS
RKP
SFP
NUORS
UNGF
SKL
FKF
PS
SAF
VSL
FFF
LKP
LFP
SEP
FPP
LLP
NLP
EKA
PFF
VEU
ALT
M u u t k u n n a t - ö v r i g a
komm. - O t h . m u n ic ip . 4666 685 112 19 20 92 3622 3 38 - 4 4 - 2 - 65 174
ft 1 0 0 .0 1 4 .7 2 .4 0 .4 0 .4 2 .0 7 7 .6 0 .1 0 . 8 - 0 .1 0 .1 - 0 .0 - 1 .4 3 .6
E N N . l ) 1082 93 39 9 8 30 875 2 9 - 3 - - - - 14 24
ft 1 0 0 .0 8 .6 3 .6 0 .8 0 .7 2 .8 8 0 .9 0 .2 0 . 8 - 0 .3 “ - “ 1 .3 2 .2
B ra n d ö 198 23 6 1 _ 4 160 - - - 1 1 - - - 2 3
ft 1 0 0 .0 1 1 .6 3 .0 0 .5 - 2 .0 8 0 .8 - - - 0 .5 0 .5 - - - 1 .0 1 .5
E N N . l) 50 3 2 - - 2 41 - - - 1 - - - - 1 -
ft 1 0 0 .0 6 .0 4 .0 - - 4 .0 8 2 .0 - * - 2 .0 • - “ - 2 .0
E c k e rö 2 29 54 3 1 _ 7 161 1 . - - - - - - 2 18
ft 1 0 0 .0 2 3 .6 1 .3 0 .4 - 3 .1 7 0 .3 0 .4 - - - - - - - 0 .9 7 .3
E N N . l) 5S 9 - - - 1 46 - - - - - - - - - 4
ft 1 0 0 .0 1 6 .1 - " 1 .8 8 2 .1 “ “ " - “ “ 6 .7
F in s t r ö m 701 89 20 5 5 5 565 - 1 - - - - 1 - 10 26
ft 1 0 0 .0 1 2 .7 2 .9 0 .7 0 .7 0 .7 8 0 .6 - 0 .1 - - - - 0 .1 - 1 .4 3 .6
E N N . l ) 151 10 5 2 - 1 132 - - - - - - - - 1 4
ft 1 0 0 .0 6 .6 3 .3 1 .3 - 0 .7 8 7 .4 * * - “ “ - ■ " 0 .7 2 .6
F ö g lö 2 00 42 4 _ 1 6 139 - 3 - - - - - - S 3
ft 1 0 0 .0 2 1 .0 2 .0 - 0 .5 3 .0 6 9 .5 - 1 .5 - - - - - - 2 .5 1 .5
E N N . l) 82 6 4 - 1 3 66 - 2 - - - - - - - 1
ft 1 0 0 .0 7 .3 4 .9 - 1 .2 3 .7 8 0 .5 ■ 2 .4 “ • - “ - 1 .2
G e ta 141 17 4 2 _ 4 107 _ 1 _ • 1 _ - - 5 4
- 1 0 0 .0 1 2 .1 2 .8 1 .4 - 2 .8 7 5 .9 - 0 .7 - - 0 .7 - - - 3 .5 2 .8
E N N . l) 17 2 - 2 - - 12 - - - - - - - - 1 -
ft 1 0 0 .0 1 1 .8 “ 1 1 .8 - - 7 0 .6 ~ “ * “ 5 .9 “
H a m m a rla n d 331 72 10 _ _ 4 236 - 3 - - 2 - 1 - 3 15
ft 1 0 0 .0 2 1 .8 3 .0 - - 1 .2 7 1 .3 - 0 .9 - - 0 .6 - 0 .3 - 0 .9 4 .3
E N N . l) 30 2 2 - - - 26 - - - - - - - - - 3
* 1 0 0 .0 6 .7 6 .7 - - - 8 6 .7 " “ ~ 9 .1
J o m a la 977 104 25 5 5 20 778 _ 22 - 1 - - - - 17 40
ft 1 0 0 .0 1 0 .6 2 .6 0 .5 0 .5 2 .0 7 9 .6 - 2 . 3 - 0 .1 - - - - 1 . 7 3 .9
E N N . l) 221 13 9 2 2 7 183 - 2 - - - - - - 3 2
ft 1 0 0 .0 5 .9 4 .1 0 .9 0 .9 3 .2 8 2 .8 - 0 .9 - - “ ■ _ 1 .4 0 .9
K u m lin g e 2 00 15 2 1 4 3 173 - - - - - - - - 2 2
x 1 0 0 .0 7 .5 1 .0 0 .5 2 .0 l . S 8 6 .5 - - - - - - - - 1 .0 1 .0
E N N . l) 57 3 2 - 4 1 45 - - - - - - - - 2 -
ft 1 0 0 .0 5 .3 3 .5 - 7 .0 1 .8 7 8 . 9 - • “ ~ • “ - 3 .5
K ö k a r 91 5 3 1 2 77 - - - 1 - - - - 2 4
ft 1 0 0 .0 5 .5 3 .3 1 .1 - 2 .2 8 4 .6 - « - 1 .1 - - - - 2 .2 4 .2
E N N . l) 34 2 2 1 - - 27 - - - 1 - - - - 1 3
ft 1 0 0 .0 5 .9 5 .9 2 .9 " - 7 9 .4 " “ 2 .9 “ * * 2 .9 8 .1
L e m la n d 407 54 10 1 - 11 326 _ 3 - - - - - - 2 20
% 1 0 0 .0 1 3 .3 2 .5 0 .2 - 2 .7 8 0 .1 - 0 .7 - - - - - - 0 .5 4 .7
E N N . l) 103 5 8 1 - 3 83 - 3 - » - - - - - 2
ft 1 0 0 .0 4 .9 7 .8 1 .0 - 2 .9 8 0 .6 " 2 .9 “ - ” 1 .9
L u m p a r la n d 137 19 _ 1 - - 114 - - - 1 - - - - 2 9
ft 1 0 0 .0 1 3 .9 - 0 .7 - - 8 3 .2 - - - 0 .7 - - - - 1 .5 6 .2
E N N . l) 24 - - 1 - - 22 - - - 1 - - - - - -
ft 1 0 0 .0 - - 4 .2 “ “ 9 1 .7 - - - 4 .2 - - “ “
S a l t v i k 4 97 98 11 _ 2 12 368 _ 1 _ - - - - - 5 14
- 1 0 0 .0 1 9 .7 2 .2 - 0 .4 2 .4 7 4 .0 - 0 . 2 - - - - - - 1 .0 2 .7
E N N .l) 108 22 1 - 1 5 77 - 1 - - - - - - 1 2
ft 1 0 0 .0 2 0 .4 0 .9 - 0 .9 4 .6 7 1 .3 - 0 . 9 - - - " - “ 0 .9 1 .8
S o t tu n g a 80 6 1 - - 1 72 - - - - - - - - - 1
ft 1 0 0 .0 7 .5 1 .2 - - 1 .2 9 0 .0 - - - - - - - - - 1 .2
E N N . l) 26 1 1 - - 1 23 - - - - - - - - - -
ft 1 0 0 .0 3 .8 3 .8 - - 3 .8 8 8 .5 " - - - " - ■ “
S und 319 53 11 1 2 9 236 1 2 _ _ _ _ - 4 11
x 1 0 0 .0 1 6 .6 3 .4 0 .3 0 .6 2 .8 7 4 .0 0 .3 0 . 6 - - - - - - 1 .3 3 .3
E N N . l) 69 6 2 - - 3 54 1 1 - - - - - - 2 2
ft 1 0 0 .0 8 .7 2 .9 - - 4 .3 7 8 .3 1 .4 1 .4 - - - - - 2 .9 2 .8
V å rd ö 158 34 2 _ 1 4 110 1 2 _ _ _ - _ _ 4 4ft 1 0 0 .0 2 1 .5 1 .3 - 0 .6 2 .5 6 9 .6 0 .6 1 . 3 - - - - - - 2 .5 2 .5
E N N . l) 54 9 1 - - 3 38 1 - - - - - - - 2 1ft 1 0 0 .0 1 6 .7 1 .9 - - 5 .6 7 0 .4 1 .9 - - - - - - - 3 .7 1 .8
3 .  V a l i t u t  E u r o p a r la m e n t  t i e d u s t a  j ä t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1996
L e d a m ö te r  i  E u r o p a p a r la m e n te t  som b l i v i t  v a ld a  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  e f t e r  kommun 1996 
C a n d id a te s  e le c t e d  t o  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t  i n  1996  a nd  t h e i r  v o te s  b y  m u n i c i p a l i t y
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C o n s t i t u e n c y ,  m u n i c i p a l i t y
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K o k o  m aa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 1 5 7 6 6 8 1 5 2 2 1 6 147066 1 18795 112719 8 58 86 8 3 5 6 6 80669 7 71 20 6 5 1 1 6 5 4 3 1 5 5 42 28 3 9 8 0 3 3 9 6 6 6 2 40 38 2 00 71
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -
H e l s i n g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 4 0 4 9 1 42 76 24405 8875 2722 1229 2 30 57 1 40 46 10961 1 96 4 3 11 1 1464 9 21 1 7 1 6 6 2168 6221
H e i s i n k i - H e i s i n g f o r s 4 0 4 9 1 42 76 24405 8875 2722 1229 2 3 0 5 7 1 40 46 10961 1 96 4 3 11 1 1464 9 2 1 1 7 1 6 6 2168 622 1
U u de n m a an  l ä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 1 22 51 2 0 7 4 4 3 1902 1 62 00 11465 1717 1 97 57 2 17 69 2 25 08 3 10 6 451 1 24 24 8 1 3 4 1 45 19 2985 4 1 9 6
E s p o o -E s b o 167 8 3211 9721 2907 969 501 6531 422 5 834 3 491 148 245 4 2 6 1 0 305 7 800 996
H anko** H a n g ö 1 30 226 251 324 58 6 133 757 1 1 1 2 1 - 91 57 6 7 3 23 2 2
H y v in k ä ä - H y v in g e 7 8 3 1 45 5 1629 1137 620 105 847 1 01 3 1 1 1 0 171 25 792 4 0 7 4 2 1 64 246
J ä rv e n p ä ä 645 1 06 2 1409 667 280 87 967 731 882 251 9 625 3 5 0 51 176 1 80
K a r j a a - K a r i s 9 0 1 3 3 105 256 57 8 1 1 1 779 60 1 2 - 62 26 6 65 6 14
K a r k k i l a 163 7 87 289 2 0 2 336 8 124 154 150 29 - 232 8 8 8 33 105
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 42 61 4 40 53 33 18 239 143 293 18 2 25 1 36 6 09 34 18
K e r a v a - K e r v ä 4 57 9 48 1278 611 209 59 826 681 785 171 17 570 2 72 57 1 14 2 0 1
L o h ja - L o j  o 5 0 4 1145 1354 1145 553 33 504 898 1029 8 6 15 612 3 45 1 79 1 75 1 0 1
L o v i i s a - L o v is a 77 1 60 223 236 30 16 1 03 422 270 62 “ 129 6 8 4 5 9 19 24
O r i m a t t i l a 4 9 0 3 50 4 56 243 869 71 189 2 0 2 245 48 2 2 2 0 93 5 49 44
P o r v o o - B o r g à 616 7 53 1268 8 8 6 447 53 839 1672 893 89 17 567 2 38 2 4 9 3 98 8 6
T a m m is a a r i- E k e n ä s 1 0 1 75 133 317 89 4 130 1809 64 7 2 27 41 1658 16 1 2
V a n ta a -V a n d a 1 8 6 3 5 5 3 8 6424 3407 1123 316 4 49 2 3533 3775 9 69 99 3038 1 74 7 876 640 1351
A r t j ä r v i - A r t s j ö 1 19 2 2 40 18 257 14 1 0 21 25 6 3 24 18 1 - 2
A s k o la 2 06 9 7 144 51 361 2 2 65 78 1 0 1 19 4 6 6 29 7 14 15
I n k o o - I n g ä 69 5 8 71 96 48 4 78 258 60 4 1 35 34 5 47 10 3
K a r j a l o h j  a - K a r i s l o j o 54 41 45 49 1 01 7 27 24 33 3 1 27 24 - 4 7
K i r k k o n u n u n i - K y r k s l ä t t 2 78 5 90 1074 477 161 36 7 82 743 724 69 19 408 224 7 34 99 135
Lap  i n  j  ä r v i  -  L a p p t  r ä s k 167 37 57 65 257 5 15 79 65 13 3 50 16 1 2 2 7 2
L i l j e n d a l 36 7 9 35 34 - 13 58 15 2 - 5 4 2 0 0 2 -
M y r s k y lä - M ö rs k o m 115 30 84 37 187 3 24 28 45 5 2 29 19 27 2 3
M ä n ts ä lä 5 2 0 4 1 8 6 6 6 274 738 52 2 23 196 383 53 18 215 1 48 13 67 54
N u m m i-P u s u la 2 24 252 167 155 609 15 81 93 103 7 3 95 38 1 14 27
N u r m i j ä r v i 7 2 3 9 13 1288 593 854 96 708 598 752 1 0 2 19 568 2 95 38 1 2 1 149
P e rn a  j a - P e m ä 69 49 50 96 59 7 41 196 35 8 - 25 7 328 2 3
P o h ja - P o jo 53 136 71 253 46 2 67 405 55 1 0 1 62 15 288 8 23
Po m a in e n  -  P o rg n ä s 197 113 134 66 2 2 2 1 0 65 86 129 17 - 103 34 6 16 9
P u k k i l a 94 34 61 23 228 e 25 24 34 5 - 19 1 2 2 6 3
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 1 06 5 3 72 99 155 15 25 80 137 21 2 84 8 106 5 1 0
S a m m a tt i 39 4 3 50 32 87 2 23 39 69 3 - 16 9 - 5 4
S ip o o - S ib b o 2 09 2 4 8 396 2 1 1 152 13 305 4 65 229 37 3 145 1 2 2 9 49 22 36
S iu n t io - S ju n d e ä 8 6 1 1 2 85 87 66 1 1 81 183 71 9 - 55 18 217 11 16
T u u s u la - T u s b y 7 67 9 19 1399 592 432 51 6 57 629 835 231 27 524 3 47 59 1 2 1 155
V i h t i 4 8 1 6 6 8 959 500 738 59 407 4 67 598 57 9 405 2 35 42 1 0 2 1 40
T u ru n  l ä ä n i n  e t e l ä i n e n  -
Å bo  lä n s  s ö d r a  -  T u rk u  S o u th 8 8 2 4 1 5 4 5 5 1 43 24 2 97 85 22975 898 6992 7 7 4 3 565 2 6 54 1 8 0 2238 4 6 1 2 367 6 1331 905
K a a r i n a - S : t  K a r in s 2 26 7 25 730 1485 307 29 354 347 271 28 5 94 2 07 93 70 4 0
L a i t i l a 388 2 07 278 466 986 44 51 93 1 0 1 3 7 30 87 2 32 3
L o im a a 1 44 3 95 277 281 618 9 62 66 1 13 2 - 29 1 29 1 4 0 35
N a a n t a l i - N å d e n d a l 147 3 66 579 574 215 26 251 207 223 2 2 5 56 1 9 4 2 2 44 9
P a im io -P e m a r 2 37 3 35 317 550 670 35 1 33 145 1 70 15 5 51 1 17 1 0 38 31
P a r a in e n - P a r g a s 1 47 2 1 1 206 469 170 1 2 183 377 6 6 11 2 13 6 3 1 01 7 19 19
R a is io - R e s o 3 28 1069 744 1508 353 46 321 416 298 67 6 129 2 1 1 37 79 6 8
S a lo 4 21 6 8 8 1153 2059 839 36 359 4 55 508 33 1 0 190 2 55 18 117 35
S om ero 2 84 3 64 246 323 2205 18 108 103 114 1 2 3 78 65 1 23 2 0
T u rk u -Å b o 1 7 2 3 6 89 5 5861 12652 1891 266 3711 3612 1943 294 57 896 2 0 1 9 134 5 4 4 6 4 35
U u s ik a u p u n k i - N y s t a d 4 85 4 7 9 541 248 0 807 55 155 173 2 2 2 14 1 1 74 161 17 62 18
A la s t a r o 1 53 1 47 82 83 606 3 1 3 16 35 8 4 6 33 - 1 2 1 0
A s k a i n e n - V i l l n ä s 6 6 18 13 43 1 2 2 4 5 1 2 8 1 - 7 8 - 1 2
A u ra 7 9 1 2 1 85 153 298 13 18 45 45 1 - 13 33 2 9 7
D r a g s f j ä r d 19 67 2 1 241 19 - 27 172 2 0 - - 9 5 1 70 2 1 1
H a l i k k o 2 2 3 1 74 336 637 777 27 126 126 151 16 - 64 67 6 27 8
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r 1 2 _ 2 1 2 _ 8 13 2 _ _ _ 1 1 1 _ _
I n i ö 1 - 3 5 4 1 - 7 - - - - 1 4 0 1 -
K a r in a in e n 97 58 73 108 358 7 2 0 9 38 - 1 7 9 0 - 4 4
K e m iö - K im i t o 7 0 32 32 125 190 4 26 82 19 3 3 8 8 2 38 4 3
K i i k a l a 95 39 34 92 388 5 13 2 2 28 1 3 15 13 1 4 6
K is k o 8 8 7 6 53 107 257 5 34 35 43 2 _ 2 0 1 1 _ 8 2
K o d i s j o k i 2 1 16 15 26 71 6 3 7 12 1 1 1 4 - 1 -
K o r p p o o -K o rp o 8 9 14 14 3 1 1 1 39 9 - - 4 6 124 2 1
K o s k i 1 15 5 2 58 71 638 5 18 IS 27 1 2 7 24 - 9 1
K us  t a v i - G u s  t a v s 4 4 35 40 82 82 2 11 16 2 0 1 1 4 8 1 9 "
K u u s jo k i 79 33 39 63 365 4 11 13 16 1 1 11 4 _ 5 _
Lemu 5 2 61 32 80 135 5 17 12 12 3 - 2 1 2 2 7 4
L ie t o 271 5 70 401 810 780 37 189 154 162 22 5 49 144 14 60 30
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  komm. 2 32 192 141 159 1281 9 46 32 58 8 4 24 38 - 9 1 2
M a r t t i l a 9 2 36 50 61 509 3 1 0 16 17 1 1 8 5 " 5 4
M asku 1 18 1 64 183 289 266 13 87 66 90 1 1 2 18 61 5 1 0 9
M e l l i l a 5 2 4S 25 42 304 1 2 9 16 1 3 4 7 - 4 -
M e r im a s k u 38 39 40 108 104 4 23 16 22 3 - 4 13 - 9 2
M ie t o in e n 8 8 72 34 56 2 0 0 9 12 24 26 1 2 4 * 22 1 9 1
M u u r la 55 31 55 118 109 2 19 25 44 1 - 15 1 2 2 4 2
M y n ä m ä k i 284 231 149 281 702 8 58 67 67 7 6 21 5 0 3 7 15
N a u v o -N a g u 18 11 14 17 27 - 11 28 4 1 2 1 5 2 30 3 2
N o u s ia in e n 188 126 99 191 428 15 4 4 40 36 7 - 11 32 2 17 4
O r ip ä ä 5 0 51 27 71 278 3 6 12 11 - 2 6 28 - 4 3
P e m iö - B j ä m ä 2 0 2 139 2 0 1 576 564 2 0 77 99 86 5 5 49 50 9 3 8
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P e r t t e l i 135 108 131 257 402 15 34 43 5 0 4 2 30 15 1 5 3
P i i k k i ö - P i k i s 147 215 1 83 43  3 244 1 2 92 97 98 6 2 31 62 7 27 1 2
P y h ä r a n ta 104 56 61 204 178 2 13 29 27 4 3 2 2 17 1 9 5
P ö y ty ä 157 1 1 2 67 151 586 19 30 46 26 4 3 15 2 2 1 1 2 5
R u s k o 68 1 1 0 104 230 181 3 48 34 47 4 1 1 0 28 1 1 0 3
R ym at t y l a - R i m i  t o 78 38 54 1 0 1 248 1 0 24 14 23 - - 1 0 19 2 1 0 2
S a u v o -S a g u 137 55 83 145 4 1 3 8 13 *44 41 5 - 14 2 0 4 9 2
S u o m u s jä r v i 57 50 42 84 180 1 15 23 27 2 - 25 8 1 1 2
s ä r k i s a l o - F i n b y 14 12 37 77 57 - 1 0 33 2 2 3 - 5 1 0 2 2 2 -
T a iv a s s a lo - T ö v s a la 75 46 51 1 0 2 255 5 13 18 39 1 4 5 23 3 4 3
T a r v a s jo k i 68 30 53 52 311 6 14 13 30 1 - 6 23 - 9 -
V a h to 72 53 43 118 199 9 15 19 19 4 1 6 17 2 6 -
Vehm aa 141 109 76 147 378 6 9 19 29 3 - 13 28 - 4 4
V e lk u a 14 5 7 11 2 2 1 2 2 4 1 2 2 3 3 1 -
v a s t a n f j ä r d 10 2 1 34 7 “ 7 73 1 “ * 1 104 " ~
Y la n e 107 75 48 82 386 9 18 13 16 4 3 12 14 - 3 -
T u ru n  l ä ä n in  p o h jo in e n  -
Å bo  la n s  n o r r a  -  T u rk u  N o r t h 7921 1 2399 7174 14259 1 1710 7 55 2 40 8 405 7 3602 5 54 1 13 2 3 3 3 3 1636 117 8 83 1 05 5
H a r j a v a l t a 153 467 241 508 149 13 69 146 141 3 0 4 166 41 4 19 55
H u i t t i n e n 348 539 288 2 0 1 889 23 80 84 1 2 0 14 1 2 78 62 1 41 2 2
K a n k a a n p a a 506 632 4 1 3 528 712 81 91 146 227 2 2 197 1 2 1 95 2 54 52
K o k e m ä k i-K u m o 426 450 206 336 541 28 6 8 93 95 2 3 17 119 32 4 23 41
P o r i - B jö r n e b o r g 1292 464 3 2 0 3 0 4061 1055 137 807 1537 9 30 1 95 94 1 1 3 0 4 36 52 1 76 4 4 8
Raum a-R aum o 514 1045 1219 3258 491 67 4 39 712 6 74 64 23 5 33 337 24 143 1 04
V am m a la 546 472 517 801 702 69 1 83 131 2 56 36 48 131 149 5 153 27
E u ra 361 472 232 608 573 2 1 62 154 1 04 26 18 126 59 7 25 36
E u r a jo k i 313 175 125 395 394 30 39 97 73 9 12 90 16 - 9 11
H o n k a jo k i 161 93 36 22 246 26 6 8 25 1 1 2 0 3 6 - 5 4
J ä m i j ä r v i 128 89 46 96 369 4 8 9 21 6 38 12 9 - 7 5
K a r v ia 230 54 30 45 316 1 3 8 14 26 4 281 8 1 0 * 2 7
K i i k o i n e n 127 37 2 1 38 199 3 7 5 27 - 3 9 6 - 6 1
K iu k a in e n 172 130 79 244 290 1 0 25 46 23 7 4 72 11 - 4 1 2
K u l l a a 109 87 36 76 1 2 1 1 3 1 0 26 19 4 2 19 9 - 4 7
K ö y l i ö - K j u l o 164 92 54 175 364 1 0 27 43 36 7 4 34 6 - 1 0 3
L a p p i 159 79 64 244 320 1 1 15 40 25 1 0 1 0 2 0 11 ~ 6 4
L a v ia 158 1 1 1 38 45 231 14 14 25 32 2 18 2 2 25 - 9 5
L u v ia 159 1 2 0 108 142 160 14 32 78 4 3 1 1 3 51 2 0 7 2 0 5
M e r i k a r v i a 225 168 1 0 2 132 282 1 1 17 62 55 5 65 32 18 - 17 9
N a k k i la 241 336 165 316 318 2 2 49 83 92 8 18 91 34 1 16 2 0
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k 193 349 173 274 253 27 54 91 91 1 1 1 0 73 46 3 1 2 27
P o m a rk k u -P à m a rk 142 2 2 2 53 133 260 9 17 17 25 1 2 0 22 1 2 - 5 1 0
P u n k a la id u n 156 172 106 151 705 14 26 24 38 9 8 29 2 0 - 1 0 1 1
S i i k a i n e n 146 82 25 71 253 16 16 18 1 0 4 46 29 1 0 - 2 3
S u o d e n n ie m i 85 65 32 34 171 7 3 6 2 0 2 1 0 9 1 0 - 17 1
S ä k y lä 162 2 0 0 166 322 351 15 48 64 87 5 14 38 44 2 17 1 0
U l v i l a - u l v s b y 307 661 3 83 648 373 2 2 138 214 181 18 24 183 60 4 40 79
V a m p u la 104 90 19 48 340 4 14 10 28 2 2 1 1 14 - 3 5
Ä e ts a 134 267 167 307 282 2 1 36 74 78 18 7 72 28 1 28 31
Ham een 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . la n s
s ö d r a  -  Hame S o u th 5008 8781 11578 9975 19586 8 72 500 5 5568 5 7 4 0 2 0 6 4 1 28 5517 2669 1 60 1450 7 49
F o rs s a 154 908 546 851 2950 15 286 256 191 67 5 2 1 2 119 13 92 S3
H a m e e n i in n a - T a v a s  t  e h u s 471 825 193 6 1948 1343 7 3 843 933 1097 355 18 842 549 31 228 1 03
L a h t i 1288 2932 372 7 2528 1064 3 07 172 8 1862 177 4 8 60 26 182 5 827 39 4 12 267
R i i h im ä k i 297 788 1 08 0 942 5 40 31 565 594 5 83 158 9 499 264 28 133 1 0 0
A s ik k a la 328 168 3 13 142 724 44 138 141 156 4 5 5 135 76 56 14
H a t t u l a 156 170 389 351 677 2 1 108 126 187 45 5 146 94 5 45 8
H a uh o 103 63 144 117 5 60 15 41 39 64 8 3 56 4 3 - 13 4
H a u s j ä r v i 167 217 229 2 1 2 647 33 8 8 129 129 39 9 1 2 1 63 6 41 13
H o l l o l a 317 526 707 351 855 76 288 255 301 1 23 9 311 1 0 2 5 64 45
H u m p p i la 50 80 54 1 0 2 5 68 7 2 6 21 23 1 0 25 11 9 3
J a n a k k a la 248 246 439 524 1076 29 176 257 2 30 73 8 264 1 1 0 6 57 28
J o k io i n e n 76 325 107 217 1175 14 77 66 44 13 1 76 19 - 19 1 2
K a l v o la 49 64 119 157 335 6 35 76 47 15 2 78 36 6 18 7
H ä m e e n k o s k i 60 42 65 44 314 17 15 14 24 13 1 32 18 - 11 2
K ä r k ö lä 125 105 166 1 1 2 445 25 47 10C 83 34 1 99 32 2 14 1 0
Lam m i 109 65 196 150 781 1 0 71 71 93 31 6 105 47 4 30 5
L o p p i 184 294 2 55 163 904 25 77 108 1 2 2 23 3 123 54 - 36 19
N a s t o la 314 379 487 328 575 7 0 206 255 272 96 4 248 64 8 53 24
P a d a s jo k i 113 116 1 5 3 97 260 31 30 56 8 6 1 1 2 65 41 3 26 1 2
R e nko 58 24 6 0 87 366 3 18 36 31 1 0 1 52 13 .. 1 2 1
T a m m e la 126 2 1 1 141 240 1402 11 70 66 79 17 6 6 8 41 2 28 8
T u u lo s 36 17 72 41 228 2 4 27 36 7 - 13 7 - 7 2
U r j a l a 119 128 139 203 1137 5 46 58 63 1 0 2 89 26 2 42 8
Y p ä jä 60 88 54 68 660 2 2 2 22 25 1 2 13 13 - 4 1
Häm een 1 .  p ö h j . -  T a v a s t e h . la n s
n o r r a  -  Hame N o r t h 8175 1 50 60 1 19 13 1 0 1 1 0 10372 9 35 7 54 7 5518 5631 1868 134 5 5072 3 8 9 3 286 1 12 78 1 9 0 3
I k a a l i n e n 334 2 2 1 237 166 739 24 83 74 1 2 2 18 6 6 64 55 1 125 2 1
M ä n t tä 151 272 2 62 289 1 1 0 2 2 89 132 1 6 0 75 8 118 89 - 75 24
N o k ia 391 1882 6 15 677 596 34 397 295 2 9 0 108 24 3 58 196 13 4 54 192
O r i v e s i 279 215 2 33 227 442 36 1 0 2 115 1 23 32 14 1 1 3 65 2 177 27
P a rk a n o 407 230 267 272 466 30 62 65 132 17 208 76 76 4 107 1 2
T a m p e re -T a m m e r fo rs 2322 6615 583 0 4323 1735 2 9 0 4 7 0 5 2892 2 5 0 0 9 47 174 2 26 2 1961 2 1 0 7 2 4 0 1089
T o i j a l a 129 216 263 298 270 1 2 124 136 154 44 7 1 53 105 2 144 21
V a lk e a k o s k i 351 479 612 647 430 27 2 53 284 3 31 84 11 332 193 1 0 215 44
v i r r a t - v i r d o i s 426 303 239 229 447 60 90 8 C 1 1 0 4 5 476 94 52 1 74 34
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H ä m e e n k y rö - T a v a s  t k y r o 354 351 311 170 6 00 27 108 79 1 2 1 19 14 8 5 87 3 164 40
J u u p a jo k i 87 53 74 87 1 49 1 2 2 3 2 1 2 0 8 1 0 3 8 28 - 29 5
K a n g a s a la 337 6 77 4 58 4 25 4 6 8 34 3 14 2 2 4 259 1 19 9 2 09 174 6 436 71
K ih n iö 157 62 7 3 3 3 1 30 9 5 23 16 4 94 1 2 21 - 10 1
K u h m a la h t i 52 23 6 2 2 1 04 6 9 6 15 2 1 7 6 - 2 2 1
K u o r e v e s i 159 1 0 1 74 71 1 24 39 27 38 63 15 13 39 31 2 34 2
K u ru 139 137 87 70 2 0 0 3 24 3 3 41 16 2 1 38 2 0 2 50 9
K y lm ä k o s k i 70 58 65 60 3 0 3 5 19 37 31 8 4 31 11 - 33 5
L e m p ä ä lä 278 4 75 4 42 341 3 69 4 3 239 196 213 64 1 2 2 0 1 144 7 367 67
L u o p io in e n 63 99 51 54 1 6 3 18 25 26 44 2 4 25 32 “ 24 16
L ä n g e lm ä k i 60 41 37 46 1 5 2 23 1 2 25 28 2 9 18 19 - 29 1
M o u h i j ä r v i 127 144 80 6 8 2 1 0 1 0 18 31 36 6 7 3 3 1 0 - 27 8
P i r k k a la 138 416 355 3 35 167 2 0 256 167 173 35 1 3 1 24 154 11 421 48
P ä lk ä n e 1 1 0 63 156 8 8 2 0 1 16 54 4 0 6 8 16 5 49 48 1 85 5
R u o v e s i 252 2 40 132 135 398 31 58 51 92 26 38 6 6 4 3 2 118 27
S a h a la h t i 56 71 4 0 46 148 8 23 26 21 4 5 2 0 19 _ 23 14
V e s i l a h t i 154 57 74 46 3 4 3 16 30 25 46 1 2 7 2 2 1 2 - 67 7
V i i a l a 63 280 1 1 1 182 119 8 55 62 62 24 3 1 46 37 1 81 18
V i l j a k k a l a 92 8 8 30 42 148 4 15 15 18 1 2 15 25 1 32 2
V i l p p u la 299 2 42 172 187 271 38 4 0 64 84 43 6 8 95 39 2 62 8
Y l ö j ä r v i 338 949 527 4 72 3 70 30 288 244 256 72 18 2 29 141 5 553 84
K ym en lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K ym i 870 3 6602 9841 547 2 8 9 6 3 3232 335 4 5 3 6 8 5591 5357 114 4 2 4 5 1904 206 775 555
A n ja la n k o s k i 609 3 50 4 34 235 6 07 161 128 2 37 279 131 8 1 57 82 5 42 34
H a m in a -F re d r ik s h a m n 127 239 428 181 84 4 5 128 1 93 269 61 3 134 1 01 6 29 8
I m a t r a 407 695 1009 6 78 2 76 1 53 329 5 6 0 690 1505 7 4 0 7 170 10 78 46
K o tk a 600 1814 2057 1647 3 87 199 8 33 136 9 916 501 11 1 1 8 4 355 61 182 181
K o u v o la 545 526 1141 457 3 94 197 356 581 702 278 7 5 5 0 301 19 84 52
K u u s a n k o s k i 289 514 4 99 3 83 198 97 204 4 34 319 245 3 4 1 5 90 21 49 30
L a p p e e n r a n t a - V i l lm a n s t r a n d 1154 899 1521 7 45 1 06 9 506 567 7 96 719 1296 2 0 4 1 0 276 12 1 11 84
E l im ä k i 350 130 217 87 7 13 8 0 67 115 148 42 3 97 52 6 2 0 14
I i t t i 2 76 180 2 2 0 90 601 84 72 109 145 51 6 1 0 0 56 1 22 15
J a a la 1 0 1 47 53 1 1 1 53 4 0 19 26 39 8 2 63 11 - 4 -
J o u ts e n o 324 208 253 181 332 195 114 149 2 0 1 3 80 2 105 4 3 1 19 11
Lem i 241 26 64 2 2 2 25 75 29 31 4 3 29 4 8 1 0 - 7 7
L u u m ä k i 317 67 172 37 3 76 127 32 31 8 8 44 4 4 0 41 1 13 3
M ie h ik k ä lä 183 13 65 18 2 24 60 11 2 3 29 3 2 1 1 11 - 8 1
P a r i k k a la 359 61 103 28 2 72 2 1 2 39 23 6 6 104 6 13 25 - 5 2
P y h t a a - P y t t i s 139 147 208 133 197 37 52 99 98 43 4 79 26 48 9 2 0
R a u t j ä r v i 259 72 1 2 0 53 2 35 93 41 61 55 124 - 38 2 2 2 7 5
R u o k o la h t i 340 1 1 1 168 6 8 261 1 83 46 50 132 165 _ 5 3 38 2 7 13
S a a r i 162 32 18 2 1 37 77 7 5 11 17 - 4 4 - - -
S a v i t a i p a l e 277 40 103 25 2 72 114 28 33 60 35 4 24 18 - 3 1
S u o m e n n ie m i 73 13 2 2 15 63 32 3 8 11 8 - 4 4 2 1 2
T a ip a ls a a r i 2 2 0 51 124 54 176 67 32 55 76 115 2 31 27 3 11 7
U u k u n ie m i 53 7 16 _ 53 34 3 _ 7 19 1 1 6 _ _ _
V a lk e a la S08 146 3 24 1 03 578 154 1 0 0 127 158 71 6 97 53 5 26 6
V e h k a la h t i 4 4 0 165 3 80 169 564 119 9 0 2 0 1 236 55 5 181 58 - 26 1 2
V i r o l a h t i 235 34 1 05 40 3 76 58 16 39 81 19 3 34 21 1 11 1
Y lä m a a 115 15 17 1 0 1 4 0 33 8 1 3 13 8 1 5 3 " 1 -
M i k k e l i n  lä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 6414 4 2 7 4 4316 328 8 4 3 1 9 9 1 0 1 2 1 4 0 2 1 5 5 2877 7151 109 1 6 7 8 1 0 9 3 26 436 266
H e in o la 525 1 0 1 2 8 44 4 97 4 18 1 1 2 372 4 08 542 244 21 4 0 0 158 7 67 51
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 397 533 7 35 S80 179 521 462 4 36 4 99 947 8 2 2 1 236 6 89 36
P ie k s ä m ä k i 277 342 273 252 1 2 1 4 3 0 126 175 177 731 6 105 64 2 28 23
S a v o n i in n a - N y s l o t  t 635 583 669 4 48 2 85 123 4 333 2 69 386 200 5 4 2 4 8 149 5 70 43
A n t t o l a 67 26 28 40 53 72 1 1 18 23 46 3 18 35 _ 5 -
E n o n k o s k i 106 32 30 31 51 179 16 1 2 2 0 160 - 13 12 - 1 -
H a r t o la 228 90 94 47 255 128 32 37 64 47 5 4 4 29 - 7 1
H a u k iv u o r i 132 2 S 30 41 8 6 164 11 16 19 61 4 2 2 7 - 2 2
H e in ä v e s i 187 127 70 56 72 662 2 2 32 42 269 2 25 16 - 9 11
H ir v e n s a lm i 139 42 S 8 44 109 1 1 2 16 17 48 70 4 25 13 _ 4 2
J o r o in e n 187 123 95 1 2 2 131 621 43 56 63 206 5 29 24 - 11 7
J u v a 308 137 1 1 2 95 2 6 8 559 65 50 56 167 4 4 6 31 • 4 4
J ä p p i lä 60 19 1 2 18 49 2 1 1 9 16 11 34 - 9 11 - 2 -
K a n g a s la m p i 81 28 37 2 0 45 2 2 0 4 2 2 2 1 92 1 1 2 5 - 8 6
K a n g a s n ie m i 391 95 93 107 227 525 47 57 58 118 1 0 25 26 _ 12 1 0
K e r im ä k i 285 107 107 81 107 4 68 42 4 8 80 326 5 57 25 1 8 5
M i k k e l i n  m l k - s t  M ic h e ls  l k 314 158 191 153 2 33 3 33 1 2 S 1 0 0 129 264 5 57 64 - 35 9
M ä n ty h a r ju 295 1 13 159 114 215 2 24 80 6 8 168 1 1 2 1 4 3 33 - 17 3
P e r tu n m a a 104 44 37 39 1 27 6 8 15 24 35 17 2 29 6 - 2 1
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 300 132 119 124 151 492 56 4 3 78 196 4 38 15 _ 7 7
P u n k a h a r ju 2 1 0 61 6 8 45 81 304 60 47 38 262 2 31 2 2 1 5 4
P u u m a la 199 48 74 35 108 231 25 24 39 129 - 14 14 - 7 7
R a n ta s a lm i 243 92 62 58 124 4 8 0 43 28 49 231 2 27 8 1 11 4
R i s t i i n a 166 73 1 0 2 65 118 174 42 55 8 6 126 3 25 26 1 7 11
S a v o n ra n ta 67 50 16 28 35 104 5 16 1 0 92 1 13 4 _ 1 4
S u lk a v a 192 81 52 35 164 304 24 26 40 123 2 41 12 - 4 3
Sysmä 250 90 141 82 4 7 0 56 44 43 76 53 4 55 42 2 13 1 0
v i r t a s a l m i 69 11 8 31 37 1 13 1 0 12 2 0 23 1 6 6 - - 2
P ö h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r ja la 414 8 2641 3202 524 2 04 4 4 2 3 5 879 8 10 1061 2 62 93 45 3 3 3 635 29 188 179
J o e n s u u 546 655 126 0 126 167 6 4 0 4 6 5 301 375 9141 11 1 15 2 43 17 89 69
K i t e e 464 87 214 36 1 98 266 46 37 60 1225 2 18 33 3 15 6
L ie k s a 311 273 314 56 2 0 1 4 67 42 87 87 2849 1 26 6 8 2 13 15
N urm es 234 2 2 0 148 41 125 4 49 38 27 49 1 2 3 3 4 25 37 - 1 0 1 0
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O uto kum pu 207 2 25 148 52 62 2 05 46 63 81 1258 3 23 34 2 9 37
E no 164 2 2 1 114 19 55 1 26 2 0 34 43 1335 2 13 2 0 - 9 6
I lo m a n t s i 171 1 5 4 8 S 23 75 109 1 2 14 31 1 1 2 2 2 7 27 - 1 2
J u u k a 267 8 6 78 13 132 2 9 8 13 25 34 8 38 - 1 2 25 - 6 2
K e s ä la h t i 136 48 71 26 98 109 1 2 9 24 279 2 13 5 - 4 3
K i i h t e l y s v a a r a 61 24 36 8 23 94 6 1 2 15 395 1 2 8 - 1 2
K o n t i o l a h t i 219 142 2 17 30 67 218 42 50 59 176 3 5 19 38 1 1 1 6
L i p e r i 357 1 07 177 33 242 4 35 48 37 73 1567 1 1 0 37 1 9 2
P o l v i j ä r v i 225 56 45 16 129 2 2 8 26 24 21 7 20 6 14 10 1 3 7
P y h ä s e lk ä 2 0 1 89 1 1 0 1 1 69 1 4 7 28 2 2 37 825 - 8 11 1 3 4
R ä ä k k y lä 176 6 0 42 5 1 1 1 1 13 7 2 0 15 327 1 4 7 “ 2
T o h m a jä r v i 182 6 3 69 11 1 2 0 1 35 1 2 23 36 6 8 6 2 1 0 21 - 3 3
T u u p o v a a ra 65 24 29 6 40 42 4 12 13 334 1 4 4 - 1 1
V a l t im o 147 1 0 1 29 11 116 1 4 4 1 0 1 2 6 278 1 9 7 1 1 2
V ä r t s i l ä 15 6 16 1 14 1 0 2 1 2 118 - 1 - - "
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 588 7 6 7 5 5 3 82 4 265 6 2267 3 9 5 6 6 180 7 1835 2477 8225 67 1023 913 32 412 829
I i s a l m i 584 8 89 371 286 204 3597 1 63 197 283 508 5 128 65 2 41 95
K iu r u v e s i 4 37 2 98 72 8 8 136 2 31 5 37 50 79 76 1 0 35 25 - 8 27
K u o p io 1 1 2 0 1 61 8 1 6 6 4 101 3 329 1 17 21 685 759 944 317 2 15 375 412 13 196 293
S u o n e n jo k i 2 03 3 67 1 43 76 73 1 4 7 2 46 55 1 2 0 278 1 30 41 1 16 22
v a rk a u s 322 6 85 571 342 118 8 7 8 241 278 327 1658 1 147 119 6 62 141
J u a n k o s k i 162 1 9 5 65 54 96 1 04 6 16 24 34 234 - 18 18 1 4 27
K a a v i 116 95 36 29 49 6 76 1 2 17 24 147 1 14 12 - 4 7
K a r t t u l a 90 1 2 0 25 36 47 5 9 6 15 15 26 6 6 - 7 7 - 7 10
K e i t e l e 147 51 3 3 28 50 5 75 7 21 29 66 3 12 13 - 1 3
L a p in l a h t i 255 1 69 76 78 92 1 59 4 41 38 56 132 2 24 14 1 3 22
L e p p ä v i r t a 354 2 7 2 1 55 97 115 2961 80 72 1 0 1 5 23 3 38 24 2 11 22
M a a n in k a 116 65 16 16 1 0 2 1099 11 1 0 18 82 2 6 4 - 2 8
N i l s i ä 194 1 49 8 6 78 1 0 1 147 6 19 41 55 1 0 1 1 16 17 1 6 31
P ie la v e s i 1 90 79 38 25 74 1 33 6 17 21 33 74 3 13 17 - 2 4
R a u ta la m p i 127 1 31 5 0 45 49 8 32 30 26 40 1 2 0 1 16 17 " 5 15
R a u ta v a a ra 51 1 36 14 19 41 338 6 5 15 48 - 7 3 - 5 2
S i i l i n j ä r v i 435 4 7 9 1 9 3 150 169 2 9 9 3 108 1 1 1 136 527 8 56 34 2 19 49
S o n k a jä r v i 197 2 2 2 46 45 60 1 1 5 3 17 24 46 67 1 25 15 - 3 21
T e rv o 8 6 42 2 0 17 57 4 2 7 7 4 17 47 - 7 3 - 3 2
T u u s n ie m i 1 2 0 1 43 30 24 42 5 65 8 9 2 0 98 3 6 19 2 3 1 0
V a r p a i s j ä r v i 1 0 2 8 6 3 0 30 50 7 72 3 8 17 27 2 16 4 * 1 4 3
V e h m e rs a lm i 179 5 0 15 18 58 4 7 0 4 11 11 54 1 8 5 - 1 4
V e s a n to 91 55 4 3 42 53 7 52 2 0 15 19 76 3 1 2 17 - 5 1
V ie re m ä 209 1 59 32 2 0 1 0 2 922 14 24 27 44 1 7 8 ~ 1 1 0
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  la n s  -  K e s k i -S u o m i 878 1 9 3 7 6 5 2 1 8 4 7 0 5 3786 1 5 3 1 7 2 8 5 4 2 82 3 2679 6356 1453 1612 1113 64 556 857
J y v ä s k y lä 150 8 2 90 1 1 85 0 175 3 508 284 2 146 1 1 1 1 1 816 2664 170 539 382 26 165 354
Jäm sä 408 4 2 7 344 174 325 4 7 0 89 115 2 0 1 156 35 69 130 8 36 39
J ä m s ä n k o s k i 185 4 3 0 184 153 1 0 0 2 23 48 74 138 191 1 2 46 36 3 36 40
K e u ru u 488 3 61 3 22 251 276 5 10 123 143 139 160 195 97 51 2 56 29
S a a r i j ä r v i 472 2 4 6 1 64 138 152 1 0 4 3 8 6 77 155 164 93 64 44 2 18 14
S u o la h t i 115 4 3 4 105 126 41 164 48 77 6 8 263 11 37 12 _ 14 2 0
v i i t a s a a r i 3 63 2 4 0 1 49 138 197 6 83 6 6 55 103 142 41 51 31 2 12 18
Ä ä n e k o s k i 411 7 5 2 2 28 287 165 6 50 139 149 124 404 36 90 44 2 13 80
H a n k a s a lm i 275 2 08 84 52 133 7 3 0 28 37 33 97 26 3 0 16 1 7 17
J o u ts a 2 83 7 7 1 35 57 2 30 3 73 4 0 42 66 49 25 32 2 0 1 14 7
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k 7 23 1 1 2 8 5 5 9 5 85 261 1 5 7 9 325 390 301 965 92 207 115 6 59 81
K a n n o n k o s k i 105 33 19 27 47 196 7 9 19 25 32 1 2 6 - - 3
K a r s t u la 219 4 7 97 60 106 6 1 3 13 29 48 83 180 13 16 - 4 6
K in n u la 278 55 3 2 23 39 288 7 7 7 8 6 8 8 7 1 4
K i v i j ä r v i 167 15 31 46 26 206 7 12 24 39 58 5 7 - 1 3
K o n n e v e s i 147 99 27 35 85 4 3 3 9 27 19 64 5 9 9 - 2 3
K o r p i l a h t i 2 63 1 91 77 55 126 4 47 46 40i 40 67 19 24 16 - 11 25
K u h m o in e n 116 79 96 55 169 1 03 19 30i 53 28 25 37 2 0 2 16 S
K y y jä r v i 126 17 16 17 29 268 3 6 6 11 54 7 7 1 2 -
L a u k a a 5 73 551 2 61 268 213 129 9 124 164 1 0 1 3 33 90 96 50 2 33 48
L e iv o n m ä k i 70 41 35 7 52 131 7 S 13 1 0 3 3 2 - 4 1
L u h a n k a 56 2 2 28 18 59 82 5 10 i 14 9 3 5 1 0 - 5 -
M u l t i a 1 0 2 1 07 11 23 45 1 52 1 0 11 19 5 4 0 16 3 *■ 7 7
M uuram e 203 4 1 8 1 61 132 6 8 384 61 76 64 176 21 46 40 3 11 12
P e t ä jä v e s i 207 1 05 4 4 51 8 6 2 68 23 31 22 6 6 2 2 21 7 2 12 1 0
P ih t ip u d a s 4 95 167 63 69 113 5 14 26 31 33 72 37 13 8 1 4 12
P y lk ö n m ä k i 85 4 0 5 19 24 1 42 1 4 11 7 25 6 1 - 1 1
S u m ia in e n 9 3 51 15 8 41 146 13 10 i 7 19 4 5 4 2 3
T o iv a k k a 99 49 4 0 37 72 179 1 1 28 25 32 15 11 9 * 3 7
U u ra in e n 146 85 36 41 58 199 9 23i 1 0 47 16 11 10 - 7 5
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 1 2261 9 0 2 2 8 5 3 5 692 2 5057 202 7 263 2 4 82 3 3674 372 4 8 4 2 4 1418 1859 12555 727 867
A l a j ä r v i 347 1 50 180 47 69 59 2 1 30i 50 _ 1748 11 25 3 4 3
A la v u s - A la v o 2 99 254 214 126 113 27 4 3 52 103 4 2137 4 0 45 - 16 7
K an n us 4 91 1 1 1 119 144 273 1 17 36 34 38 9 518 29 33 1 8 6
K a s k in e n - K a s k ö 15 74 40 54 8 1 13 44 17 2 2 2 16 8 91 4 1 0
K au h ava 1 2 1 186 128 58 33 16 26 33i 41 - 2786 18 16 2 1 0 11
K o k k o la - K a r le b y 1 17 5 111 4 6 6 8 1104 463 338 4 01 6081 470 78 986 198 181 947 85 127
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . 117 1 16 1 2 2 98 78 14 49 115 57 7 374 23 31 683 11 18
K u r ik k a 368 235 3 30 168 137 41 52 94 108 13 1686 52 48 2 34 23
L a p u a -L a p p o 4 09 279 362 177 131 90 6 0 56 157 1 0 287 3 55 54 6 27 27
N ä rp iö - N ä r p e s 48 2 2 9 52 5 1 16 82: 7 - 24 1 1 819 1 4
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P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 2 13 827 193 6 51 59 23 134 567 85 31 148 69 59 186 8 25 1 32
S e i n ä jo k i 643 549 993 6 4 9 247 143 2 9 2 374 4 2 0 37 299 6 1 3 0 1 85 7 95 4 9
U u s ik a a r le p y y - N y k a r l e b y 4 3 38 18 39 8 2 6 94 4 1 21 4 2 9 23 1 4
V a a s a -V a s a 4 30 1 38 0 1615 1 09 4 146 94 624 1166 657 49 675 2 90 385 216 4 146 1 77
Ä h t ä r i 261 238 167 1S5 104 29 55 75 68 1 0 780 70 26 17 1 3
A la h ä rm ä 140 124 93 26 54 37 13 22 38 3 1619 1 0 1 2 6 8 6
E v i j ä r v i 136 104 30 4 0 30 21 11 11 23 - 965 11 7 2 1 15
H a is u a 229 16 1 2 1 3 8 6 26 9 4 10 - 137 1 6 - 1 1
H im a n k a 339 187 38 6 6 177 47 19 ' 17 18 2 313 11 1 0 2 - 2 2
I l m a j o k i 308 131 337 2 0 2 135 106 72 73 123 8 2349 32 58 2 18 6
I s o j o k i - S t o r å 89 52 53 1 2 61 12 1 0 19 27 2 7 20 13 2 0 - 5 7
I s o k y r ö - S t o r k y r o 145 8 6 140 8 8 87 24 15 27 35 6 1 1 2 0 9 2 2 1 8 5
J a l a s j ä r v i 425 153 190 1 04 162 46 29 42 83 4 2018 2 1 56 - 2 0 1 1
J u r v a 155 243 106 34 39 1 2 2 0 16 45 2 941 1 2 29 1 7 2 5
K a r i j o k i - B ö t o m 92 42 40 3 33 6 5 8 15 - 520 2 28 1 2 2
K a u h a jo k i 359 2 64 457 1 28 191 3 3 69 59 134 9 3185 2 2 89 5 40 1 3
K au s  t  in e n - K a u s t b y 4 4 0 43 57 39 254 62 36 19 33 1 447 1 1 8 3 5 4
K o r s n ä s 1 4 1 6 - - 1 19 -* - 1 - 2 157 1 -
K o r t e s j ä r v i 51 2 2 4 0 17 30 9 6 4 15 1 1005 3 3 1 2 -
K ru u n u p y y -K ro n o b y 166 13 24 34 49 11 19 73 1 0 2 45 3 3 869 5 2
K u o r ta n e 139 49 99 4 0 66 2 0 24 2 0 54 5 1209 6 17 - 4 3
K ä l v i ä 362 71 78 87 248 65 27 24 50 3 361 8 27 3 5 2
L a ih i a 2 1 0 257 2 1 2 156 105 29 36 69 62 3 1228 29 58 5 8 32
L a p p a jä r v i 228 54 77 27 37 13 13 20 12 9 1254 9 15 - 10 2
L e h t im ä k i 124 19 2 0 1 2 17 15 15 2 7 3 467 “ 4 1 3 1
L e s t i j ä r v i 1 2 2 59 9 26 29 21 5 7 8 1 74 6 4 - 1 3
L o h t a ja 327 34 34 75 177 63 15 19 32 4 300 7 7 - 6 2
L u o to - L a rs m o 2 1 1 0 5 118 2 1 8 76 4 1 3 1 2 468 - 1
M a a la h t i - M a la x 17 9 4 25 6 1 13 55 3 - 42 2 4 177 1 -
M aksam aa-M axm o 8 2 4 4 - - 1 20 - - - 1 195 - -
M u s t a s a a r i - K o r s h o lm 51 108 175 1 23 18 9 76 221 66 1 1 0 1 16 30 1 1 7 3 14 8
N urm o 2 34 147 244 128 107 52 57 45 124 6 1342 31 4 0 4 19 7
0  r a v a in e n - 0 r a v a is 16 25 1 27 2 - 3 2 0 2 - 11 1 3 547 1 1
P e rh o 319 74 4 0 50 91 57 7 14 8 3 458 2 8 - - 1
P e r ä s e in ä jo k i 179 113 61 38 56 14 16 17 51 2 889 12 16 - 4 "
P e d e rs ö r e n  k u n t a 77 39 17 8 3 18 8 1 0 108 11 7 61 7 4 985 1 4
S o in i 1 1 2 S5 35 1 1 18 6 6 8 8 1 621 1 9 « 2 1
T e u v a - ö s te r m a r k 206 2 87 148 8 3 93 17 2 1 32 56 4 1425 17 29 3 3 2 2
T o h o la m p i 3 92 39 34 6 8 231 58 13 14 2 0 4 289 24 9 1 2 4
T ö y s a 1 S6 49 35 33 38 1 2 9 7 1 0 2 645 3 14 - 3 -
U I la v a 109 1 2 3 5 47 1 2 7 1 3 2 153 3 3 _ 1 _
V e t e l i - V e t i l 259 53 44 62 140 56 11 13 34 12 475 9 7 - - -
V im p e l i - V in d a la 128 196 48 24 36 6 1 2 14 19 2 752 6 14 ~ 3 31
V ä h a k y  r ö  -  L i  11  k y  r o 105 117 123 82 75 9 27 56 58 5 684 28 37 4 17 9
V ö y r i - V ö r å 29 6 4 17 7 1 1 0 34 4 - 84 2 1 421 1 “
Y l ih ä r m ä 69 32 70 30 38 12 9 17 23 1 855 7 11 2 6 _
Y l i s t a r o 207 49 135 60 73 23 17 33 54 - 1282 14 33 5 3
O u lu n  lä ä n in  -  U le ä b o r g s  lä n s _
O u lu 3 0281 1 80 45 6354 392 6 5622 4798 3730 2773 2845 803 487 1778 1338 56 618 1 02 3
H a a p a jä r v i 8 00 255 95 70 144 8 8 52 35 59 8 28 24 2 0 - 4 13
H a a p a v e s i 5 55 399 74 4 4 140 103 50 38 36 7 8 2 0 11 - 5 15
K a ja a n i 1696 2 09 5 683 391 320 767 3 60 276 324 289 1 0 188 132 3 97 1 09
Kuhmo 6 85 4 46 133 82 177 237 51 48 59 67 3 33 2 0 - 4 2 1
N iv a la 1189 285 90 71 266 156 37 47 68 6 24 38 25 6 1 2
O u la in e n 761 2 92 104 55 164 75 50 32 69 5 14 32 27 _ 8 16
O u lu - U le å b o r g 397 5 3876 222 7 1 4 0 0 588 5 03 1757 1103 813 108 61 612 544 38 204 3 59
P y h ä jä r v i 5 57 3 93 87 94 162 331 33 43 6 8 23 1 0 36 23 - 5 19
R a a h e -B ra h e s ta d 7 72 6 97 285 1 95 151 63 136 148 92 29 7 91 61 1 30 45
Y l i v i e s k a 1061 504 2 0 0 109 245 185 8 6 93 90 11 37 38 37 1 23 19
A la v ie s k a 3 10 1 30 18 17 1 0 0 43 9 8 7 _ 2 8 4 _ 4 _
H a i l u o t o - k a r l ö 61 39 15 16 19 1 0 5 4 12 1 3 3 4 - 4 1
H a u k ip u d a s 369 589 160 142 57 27 98 65 48 5 2 58 28 3 23 2 2
H y r y n s a lm i 371 248 26 11 62 62 4 7 12 10 2 7 4 - 3 1 2
l i 4 35 391 64 6 0 40 13 27 40 30 5 3 35 1 0 - 7 1 1
K a l a j o k i 838 299 99 44 295 76 43 49 52 4 91 36 19 3 16 2 9
K e m p e le 561 335 181 1 05 86 57 71 57 73 2 4 40 32 1 14 30
K e s t i l ä 168 44 8 9 44 16 11 6 5 - 1 7 - - - 2
K i i m i n k i 5 30 336 1 1 2 1 05 63 45 62 51 63 11 2 41 28 1 8 17
K u iv a n ie m i 3 22 78 2 1 15 4 0 7 18 5 10 1 3 6 4 _ _ 4
K uusam o 2321 362 330 95 178 2 2 2 131 78 154 17 8 4 0 38 2 28 19
K ä rs ä m ä k i 242 108 2 0 16 58 48 6 17 15 1 3 7 5 - S 3
L im in k a 306 144 64 27 104 28 26 23 27 3 3 2 0 6 - 5 1 2
L u m i jo k i 1 58 31 17 17 55 16 9 6 9 2 - 4 6 - - 4
M e r i j ä r v i 129 32 1 0 1 49 9 2 1 1 - 7 1 1 _ _ _
M uhos 491 3 98 80 8 0 97 47 55 30 46 2 5 32 2 1 - 11 16
O u lu n s a lo 4 80 195 136 62 56 31 73 57 57 5 - 2 0 2 2 - 13 1 3
P a lta m o 4 10 287 51 4 0 83 107 24 24 30 21 - 23 12 - 3 9
P a t t i j o k i 366 178 8 6 52 60 26 3S 36 16 - 3 26 8 1 5 1 2
P i i p p o la 141 54 14 25 25 1 0 3 8 5 2 1 6 3 _ _ _
P u d a s jä r v i 1108 316 90 31 96 51 47 31 91 6 6 2 2 24 1 5 16
P u l k k i l a 208 1 1 0 15 1 1 43 18 5 9 6 1 2 4 3 1 1 5
P u o la n k a 629 3S6 37 1 2 62 64 21 8 21 2 1 0 1 - 1 9
P y h ä jo k i 307 1 2 2 31 18 92 18 29 17 11 1 4 16 4 - 3 1 0
P y h ä n ta 2 0 2 56 22 8 26 2 0 6 4 5 1 - 7 5 _ 4 1
R a n t s i l a 234 87 11 9 54 15 3 1C 4 2 3 2 - 3 1
R e i s j ä r v i 428 109 40 15 139 61 6 5 21 1 36 4 4 - 3 6
R i s t i j ä r v i 279 94 13 5 33 45 8 6 6 4 3 6 6 - 2 2
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R u u k k i 444 1 90 31 13 93 23 23 1 0 2 2 3 4 7 9 - 3 13
S ie v i 536 1 75 39 12 166 69 9 18 17 1 54 8 1 2 - 5 1 0
S i i k a j o k i 1 2 2 31 14 6 2 2 8 3 9 1 1 1 3 6 - 4 1
S o tk a m o 832 84S 138 53 208 360 67 46 115 67 9 31 35 - 15 37
S u o m u s s a lm i 1078 8 1 3 117 53 149 399 49 38 71 30 4 30 2 0 - 6 2 0
T a iv a lk o s k i 511 142 55 46 64 40 29 19 21 3 “ 14 1 0 ~ 3 4
Temmes 76 3 0 6 8 18 9 3 3 3 S - 2 2 - - 3
T y rn ä v ä 366 1 2 3 24 14 103 23 15 15 8 1 1 14 13 - 2 17
U t a j ä r v i 311 1 49 4 3 27 55 1 2 9 17 14 - 5 1 1 5 - 1 2
V a a la 442 2 3 0 46 36 79 59 19 25 16 3 - 2 0 9 - 7 7
V i h a n t i 300 2 28 34 23 67 14 21 19 15 1 3 5 5 4 4
V u o l i j o k i 252 1 37 30 49 52 64 15 12 14 19 4 1 1 3 - 4 4
Y l i - i i 274 6 8 9 11 2 2 9 8 6 2 - 1 6 2 - 2 5
Y l i k i i m i n k i 282 1 14 19 16 51 9 9 11 11 1 1 1 2 3 ” 5 2
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s _
L a p la n d 3 49 56 8 7 7 6 4463 2 0 1 2 1817 120 3 1375 1225 1 80 9 344 69 2 0 9 0 7 90 19 2 30 464
K em i 248 5 1 62 1 4 64 519 116 69 160 298 179 1 13 6 4 82 8 6 2 32 114
K e m i jä r v i 2311 4 36 172 109 117 81 84 32 78 16 4 108 43 - 9 14
R o v a n ie m i 377 2 1 1 4 0 1237 388 2 2 0 242 351 252 4 90 79 7 307 2 56 8 6 6 75
T o m io - T o m e å 449 7 1 0 6 2 507 271 233 147 131 193 140 35 8 348 48 2 2 0 60
E n o n te k iö 506 84 78 9 19 15 24 17 28 2 4 13 12 1 2 5
I n a r i - E n a r e 9 90 3 43 261 70 8 8 48 8 6 66 82 12 3 126 51 - 21 40
K em inm aa 2 0 8 0 4 5 8 164 86 67 62 46 34 53 1 0 2 109 34 1 8 14
K i t t i l ä 1215 4 16 139 33 75 34 2 7 16 33 8 3 39 24 - 4 6
K o l a r i 850 2 15 60 23 50 17 2 0 13 31 6 1 42 1 0 - 4 13
M u o n io 426 1 1 0 79 2 0 37 11 23 15 61 4 1 19 7 - 1 3
P e lk o s e n n ie m i 267 57 18 2 17 21 47 7 1 0 2 1 6 2 - 1 1
P e l lo 1269 2 78 8 6 32 50 55 2 1 16 69 2 2 42 7 - 1 4
P o s io 1498 1 33 8 7 2 0 82 34 15 1 0 28 1 2 18 16 - 5 8
R anua 1340 85 81 29 79 32 1 0 14 4 3 3 2 19 11 3 3
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 382 3 6 83 466 187 173 119 147 80 191 17 13 152 62 4 2 1 36
S a l la 1275 284 95 18 67 36 18 11 29 3 4 23 1 1 1 5 18
S a v u k o s k i 424 79 42 13 27 8 27 6 14 1 - 1 2 11 - 1 3
S im o 951 1 91 58 33 40 22 2 0 26 38 4 - 31 11 - 1 7
S o d a n k y lä 217 4 4 6 6 205 75 1 1 2 65 70 68 115 1 2 - 58 38 - 17 18
T e r v o la 936 2 07 39 13 51 31 8 1 0 9 3 2 79 1 0 “ 2 11
U t s j o k i 406 31 52 16 30 1 0 18 19 44 5 3 8 17 - 4 2
Y l i t o m i o - ö v e r t o r n e å 1461 3 97 73 46 67 44 22 22 44 6 1 49 23 “ 2 9
A hve n an m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d 9 1 0 17 86 14 1 29 156 13 5 “ 3 3 7 5 5 1 2
M a a r ia n h a a in a -M a r ie h a m n 1 4 9 54 4 - 2 2 91 1 0 4 - 3 2 3 62 1 2
B rä n d ö - B r ä n d ö 1 _ - 3 1 - - 3 1 - - - - 27 - -
E c k e  r ö - E c k e r ö - - - 1 - - - 1 - - - - 1 0 “ -
F in s  t  r ö m -F in s  t  röm 2 - 1 3 2 - 1 12 2 - - - - 64 - -
F ö g lö - F ö g lö - - - 2 1 - 1 2 - - - - - 15 “
G e ta -G e ta " “ 2 1 " 1 3 " — 16 '
H a m m a rla n d -B a m ra a rla n d _ _ - 5 - - - 3 - - - - 27 - -
J o m a la - J o m a la 1 1 3 11 - - 2 12 - 1 - - - 79 - -
K u m iin g e -K u m lin g e 1 2 1 - - - 1 2 - - - - - 5 “ “
K ö k a r - K ö k a r - - - 1 - - - 2 - - - - - 2 " “
L e m la n d -L e m la n d 1 - - “ - " 9 ■ “ 1 42 “ •
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d - - 1 - - - - - - - - - - 16 - -
S a l t v i k - S a l t v i k 1 1 - S 3 1 - 6 - - - - - 38 ■ -
So 1 1 u n g a - s o 1 1 u n g a - - - - - - 1 - - - - - - 1 7 " -
S u n d -S u n d 1 2 - - 1 - - 8 - - - - - 25 - -
V ä r d ö -V ä r d ö - - - - 2 - - 2 - - - - - 1 0
4 . E h d o k k a a t j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  v a a l i p i i r e i t t ä i n  E u r o p a r la m e n t t iv a a le is s a  1996
A n t a l e t  r o s t e r  f ö r  o l i k a  k a n d id a t e r  v i d  v a l e t  t i l l  E u r o p a p a r la m e n te t  199 6  e f t e r  v a l k r e t s  
C a n d id a te s  a n d  t h e i r  v o te s  b y  c o n s t i t u e n c ie s  i n  t h e  e l e c t i o n s  f o r  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t  i n  1 9 9 6
P u o lu e  j a  e h d o k a s  
P a r t i  o c h  k a n d id a t  
P a r t y  a n d  c a n d id a t e
Yh­
te e n s ä
Sumina
T o ta l
H e l ­
s i n k i
H e l ­
s in g ­
f o r s
U u s i ­
maa
N y­
la n d
T u rk u
e t e l .
Åbo
s ö d r a
T u rk u
p o h j .
Åbo
n o r r a
Häme
e t e l .
T a v a s -
te h u s
s ö d r a
Häme
p o h j .
T a v a s -
te h u s
n o r r a
K y m i
K ym -
•mene
M ik ­
k e l i  
S : t  
M ic ­
h e ls
P ö h . 
K a r j . 
N o r r a  
K a r .
K u o ­
p io
K e s k i ­
s u o m i
M c l l .
F i n ­
la n d
V a a s a
V a s a
O u lu
U le à -
b o r g
L a p p i
L a p p ­
la n d
A h ­
v e n a n ­
maa
A la n d
KOK -  SAML
U a a ra m ä k i O s s i 13277 309 4 3 3 234 167 198 319 130 147 58 149 4 7 4 1 0 2 3 9 354 65 1
Z l a s k i v i  R a im o 39803 9211 8134 4 61 2 1636 2669 389 3 1904 109 3 635 913 1 1 1 3 185 9 1338 7 90 3
J o u p p i la  R i i t t a 21030 1274 1314 5 07 192 326 392 2 24 126 114 289 2 25 2227 1 1836 1 98 1 3
J ä rv e n p ä ä  H e i k k i 14213 953 1303 371 161 5 06 469 9 05 8 3 17 185 144 3 70 1 2 2 162 92 “
K a t a in e n  J y r k i 3646 346 323 90 67 97 142 1 2 1 98 1 1 1 194 6 64 118 8 8 34 1
K u n n a s  T a rm o 11891 1 83 0 1493 535 507 4 19 1115 302 1 89 59 160 4 8 0 9 2 16 173 84 -
Lahesm aa  P e t r i 12967 357 411 10381 554 196 414 67 38 16 41 77 286 71 58 -
L a u r i l a  R i t v a 21312 6555 4919 2487 658 1 07 0 2861 767 2 33 1 73 205 3 4 4 5 98 2 50 191 1
M a t ik a in e n - K a l l s t r ö m  M a r jo 77120 10961 22508 5652 3 60 2 5 7 4 0 5631 5591 2877 1 06 1 247 7 2 6 7 9 3 67 4 284 5 1 80 9 13
O l l i l a  P i r k k o - L i i s a 10152 229 442 766 562 5 38 686 3 1 26 54 25 44 1 2 0 291 6 6 25 1
O t i l a  J y r k i 24038 2168 2985 1331 883 1 45 0 1 12 78 7 75 4 36 188 4 12 5 56 727 618 230 1
P ie p p o n e n  A n n a  K a a r in a 7964 2745 1802 4 70 169 414 575 8 37 1 0 2 81 89 1 67 1 74 244 94 1
P ih a  K i r s i 147066 2 44 05 3 19 02 1 43 24 7 17 4 115 78 1 1 9 1 3 9841 4 3 1 6 3 2 0 2 3824 5 2 1 8 8 53 5 635 4 4 4 6 3 17
R u s a n e n  P i r j o 18436 1146 1388 851 223 571 548 1 73 5 795 2 1 0 4 9 190 7 5 1 3 2 62 188 1 0 2 1
T o iv o n e n  K y ö s t i 18069 965 1807 635 330 11436 6 73 874 6 6 6 59 119 2 39 1 1 2 1 0 1 53 -
T u ru n e n  P e k k a 12745 95 143 2 1 0 1 16 88 61 103 62 25 1 62 31 34 70 36 24 1
VSL -  VSL
H a k a le h to  I l k k a 5271 819 809 4 76 397 319 630 267 164 90 187 248 329 398 134 4
H a k a m ie s  A h t i 839 57 8 8 57 44 55 45 5 3 4 5 188 57 39 59 40 1 2 -
H e i in - S a v o la in e n  In g a 518 29 89 64 32 4 3 45 26 32 15"------ ~23 2 1 36 46 17 -
K i r v e s  S a tu 656 35 84 55 45 42 67 52 37 2 2 29 76 49 41 2 2 -
K o i v i s t o  J o u n i 378 29 26 65 34 42 30 27 12 8 16 19 25 33 12 -
K o r t t e i s t o  M a r j a - T e r t t u 484 71 92 44 30 24 72 26 13 7 14 27 28 23 13 -
L a ih a n e n  K a u k o 319 32 60 23 20 28 26 25 1 0 9 11 2 0 18 19 18 -
L a p io l a h t i  J o rm a 478 1 0 37 37 14 27 19 15 16 4 78 15 32 155 19 “
L ie v o n e n  A r i 452 16 36 17 7 21 17 17 1 0 22 196 23 23 32 15 -
N y lu n d  L e e n a 366 1 0 45 1 1 2 30 23 1 2 24 1 0 6 17 2 0 25 2 0 12 -
P e s o n e n  A n t t i 956 17 51 42 64 5 0 63 50 4 3 18 43 41 381 76 17 -
S a v o la in e n  A i l i 544 6 S 107 24 30 21 49 38 28 23 34 35 4 9 23 18 -
S o r v a r i  A h t i 651 30 77 46 43 38 56 5 3 2 1 1 2 27 146 39 44 18 1
T a v a s t i  O la v i 1005 16 75 515 75 6 8 44 47 2 2 15 30 2 3 2 1 43 1 1 -
V ih a n t o  M a rk k u 484 24 40 24 34 15 38 13 11 17 2 2 17 19 199 1 1 -
B ackm an  K a is a 345 21 66 28 24 18 47 19 2 1 9 18 17 29 13 13 2
VAS -  VftNST -  LEFT
A a l t o  H i l k k a 3051 134 268 147 165 241 203 2 2 0 815 67 2 37 1 34 113 2 0 1 105 1
H a r in g  K a r i 3862 71 140 79 64 49 94 63 46 3 4 2 9 8 8 58 38 95 4 3 -
H a r ju n ie m i  T a n ja 3678 296 290 118 137 98 183 58 53 31 1 25 107 176 353 1 65 3 -
H e l l e  E sko 13349 583 1 2 1 1 4 56 979 5069 1821 4 73 3 07 8 6 4 2 2 4 6 4 3 18 830 330 -
I l i v i t z k y  In n a 7855 118 134 59 179 108 6935 36 19 19 35 54 82 56 2 0 1
K a a k k u r in ie m i  T a p a n i 1545 29 56 31 30 2 0 55 3 3 24 21 36 1 0 6 3 39 72 36 -
L a p in t i e  A n n ik a 7654 245 305 5 93 0 398 125 141 57 4 2 29 75 6 8 117 73 49 -
L e in o n e n  T i i n a 3575 1 2 1 237 1 43 191 94 191 79 42 31 1 26 134 115 1997 74 -
O ja la  O u t i 20071 6221 4196 905 1055 7 49 1 9 0 3 5 55 266 179 829 8 57 8 67 102 3 4 64 2
P e l l i n e n  I rm a 5046 103 83 52 56 31 59 38 25 1 0 58 57 84 4 0 3 4 356 -
P u u ro n e n  v e s a 915 58 83 33 42 23 8 6 36 19 3 14 46 29 27 69 5 0 -
R ö n k ä -N ie m in e n  R a i j a 1432 51 877 6 8 53 41 51 49 25 16 37 34 30 61 39 -
S e p p ä n e n  E s k o 152216 1 42 76 2 07 44 1 54 55 1 23 99 8781 1 50 60 6 6 0 2 4 2 7 4 2 6 4 1 6 7 5 5 9 3 7 6 9 0 2 2 18045 8 7 7 6 1 0
S un d  R a l f 3589 495 563 176 277 1 2 2 353 9 3 4 3 59 135 116 8 49 223 84 1
S ö d e r lu n d  N in a 2344 117 158 1334 1 63 27 1 0 0 30 16 9 37 46 174 63 32 38
Y l i t a l o  J a a k k o 6308 55 113 8 6 62 48 6 6 42 31 32 63 6 6 61 9 83 4 5 9 9 1
KESK -  CENT
A n t t i l a  S i r k k a - L i i s a 112719 2722 11465 2 29 75 1 17 10 1 95 86 1 03 72 8 9 6 3 4 3 1 9 2 0 4 4 226 7 3 7 8 6 5 0 5 7 562 2 1 81 7 14
A r o la  P a u l i i n a 2058 2 1 2 224 2 23 1 1 1 216 142 1 1 0 8 8 43 84 95 183 217 109 1
G r a e f f e  G u n n a r 2703 40 64 73 104 4 5 2079 26 27 23 26 71 67 44 1 2 2
J u lk u n e n  P e t r i 3882 54 113 71 54 46 62 71 50 70 95 91 2 0 0 284 0 64 1
K a r j a l a i n e n  K u k k a -M a a r ia 2084 294 351 298 95 1 1 1 117 156 141 23 38 1 0 2 8 8 190 80 -
K a v a  R i t v a 3781 35 73 104 3153 4 0 79 35 35 2 1 2 0 37 48 65 36 -
K e s k i t a l o  P e t r i 29172 936 3345 2166 1867 3111 223 9 1 99 2 1 2 9 0 602 9 76 1 7 6 4 2 73 6 4 6 9 5 1 45 2 1
L a i t a l a i n e n  T u u l i a 1 0 1 1 40 238 59 56 4 8 63 4 0 41 28 32 54 1 53 1 0 2 57 -
P o h ja m o  S a m u li 31132 98 153 56 54 45 65 94 33 77 74 8 6 584 2 93 78 3 35 _
P u s k a  P e k k a 25460 677 1549 2004 558 527 6 90 2 01 6 1 4 2 0 9 0 4 2 1660• 1 4 1 6 1 6 0 3 2026 271 1
R e hn  O l l i 32293 3353 4 94 3 2 1 1 1 1414 1504 1957 2 93 6 722 9 574 850• 1 1 2 2 147 5 1762 1 05 7 6
R y y n ä n e n  M i r j a 85886 1229 1717 898 755 8 72 935 3232 9101 4 2 3 5 3 9566 1 5 3 1 7 2027 4 7 9 8 1 2 0 3 1
S a lm e n  O lo f 1214 19 46 44 24 16 23 17 2 3 6 41 32 65 26 21 811
V i r r a n k o s k i  K y ö s t i 54315 311 451 1 80 1132 128 134 5 1 14 109 45 67 1 4 5 3 4 8 4 2 4 4 87 69 -
V ä k e v ä - H a r ju la  I r e n e 2663 S3 89 6 6 6 8 44 57 1 88 4 45 2 6 39 56 84 84 6 8 -
V ä y ry n e n  P a a v o 157668 404 9 12251 8824 7921 5 00 8 817 5 8 7 0 3 641 4 4 1 4 8 5 88 7 8 7 8 1 1 22 61 3 0281 3 4 9 5 6 9
PS -  SAF
V is t b a c k a  R a im o 10368 180 327 297 355 1 82 343 198 2 03 2 53 4 64 2 8 9 6 39 5 773 107 2
L e p p ä n e n  U rp o 1874 148 291 161 89 85 124 1 93 92 1 62 154 74 109 153 39 -
S a v o la  T e r t t u 839 64 139 49 44 55 61 4 4 55 48 S8 29 90 83 2 0 -
S o in i  T im o  
SKL -  FKF
1923 90 136 87 181 42 369 58 1 03 140 395 1 0 3 92 93 34
A lm g re n  E s k o 5099 352 559 275 134 385 268 2 03 9 245 8 8 145 1 24 271 162 49 3
H i l t u n e n  L e e a 3313 107 170 1 70 2056 131 159 81 79 18 65 64 1 2 0 61 28 2
H o v i J o u k o 1929 96 163 1 1 1 227 8 6 168 62 55 18 49 52 698 1 0 2 36 4
K a n k a a n n ie m i T o im i 24125 1 55 3 2572 1188 1034 1 34 0 1826 8 15 1684 4 92 1113 6 6 8 7 2 42 7 971 4 2 0 3
K o rk e a m ä k i R ik u 1213 26 55 29 23 36 34 2 0 17 18 22 4 4 1 1 1 731 47 «
K ä r k k ä in e n  K a r i 1964 6 6 119 62 38 74 1 0 0 74 227 6 6 917 6 5 71 53 32 -
L a a k k o n e n  P i r k k o 3517 1 1 0 109 44 48 69 89 98 131 2 3 6 5 194 4 6 72 119 21 2
L in d b e r g  V ä in ö 962 48 85 352 33 89 50 27 16 47 51 4 0 6 6 49 9 -
P u o lu e  j a  e h d o k a s  
P a r t i  o c h  k a n d id a t  
P a r t y  a n d  c a n d id a te
Y h ­
te e n s ä
Summa
T o t a l
H e l­
s i n k i
H e l ­
s in g ­
f o r s
U u s i ­
maa
N y ­
la n d
T u rk u  
e t e l . 
Åbo 
s ö d ra
T u rk u  
p ö h  j . 
Å bo  
n o r r a
Häme 
e t e l . 
T a v a s -  
te h u s  
s ö d r a
Häme
p o h j .
T a v a s -
te h u s
n o r r a
K y m i
K ym -
■mene
M ik ­
k e l i  
S : t  
M ic ­
h e ls
P öh . 
K a r j . 
N o r r a  
K a r .
K u o ­
p i o
K e s k i ­
s u o m i
M e l l .
F in ­
la n d
V a a s a
v a s a
O u lu
u ie å -
b o r g
L a p p i
L a p p ­
la n d
Ah­
v e n a n ­
maa
A la n d
F e r r e t  H e n r ik 5749 8 74 1300 191 52 116 87 104 64 2 0 38 36 272 5 81 17 44
R a u h a la  L e e n a 245 0 57 1 1 1 106 55 1 6 0 1 6 1 9 52 39 35 34 39 74 48 21 -
S a n ta v u o r i  R i t v a 11337 2 2 3 0 3774 600 3 82 117 7 1 0 0 1 419 2 53 1 1 0 1 35 229 4 39 2 83 304 1
T y n k k y n e n  O l l i 1621 62 130 70 41 69 71 55 235 26 3 92 321 6 8 55 26 -
SDP -  SDP
D o n n e r J ö r n 80669 1 40 46 2 17 69 7 7 4 3 4 0 5 7 5 5 6 8 5 5 1 8 5368 2 15 5 810 1 83 5 2 8 2 3 4 8 2 3 2 7 7 3 1225 156
E s k e l in e n  J u h a 2725 298 135 0 85 1 0 0 1 42 142 1 1 1 6 8 26 70 74 1 1 0 75 71 3
H a c k l in  I r i s 7823 1 2 0 2 0 0 79 96 1 75 7 52 89 77 35 52 601 9 7 0 41 16 2
H u rs k a in e n  S in ik k a 39344 1 2 2 2 244 5 8 29 1 0 6 8 1 5 5 4 1 4 7 0 2 6 7 2 8 1386 286 6 61 578 514 4 12 188 3
I i v a r i  U lp u 32695 7 3 9 5 7 92 1 1657 141 4 4 0 5 7 2 9 7 8 1236 1129 166 6 30 7 20 1 04 2 1 01 5 1331 4
K um pu la  M ia p e t r a 12334 4 0 3 607 3 23 784 394 4 4 1 234 117 69 1 06 2 0 1 8 1 8 0 2 50 2 2 0 5
L i ik k a n e n  A n t t i 7705 149 287 1 1 2 156 1 9 0 1 73 182 126 45 2 2 1 107 186 588 5182 1
M y l le r  R i i t t a 65116 1 9 6 4 310 6 654 5 54 2 0 6 4 186 8 5357 7151 2 62 93 8 22 5 635 6 372 8 03 344 5
P a a s i l i n n a  R e in o 54228 1 14 64 1 24 24 223 8 3 3 3 3 5 5 1 7 5 0 7 2 4 2 4 5 1678 3 33 1 0 2 3 1612 1418 177 8 209 0 3
P a a s io  P e r t t i 118795 887 5 1 6 2 0 0 2 97 85 1 42 59 9 9 7 5 1 0 1 1 0 5472 3288 524 2 6 5 6 4 7 0 5 6 92 2 3 92 6 2 0 1 2 86
P i i k i v i  L ee na 12984 2 27 347 2 55 155 156 186 86 75 23 79 92 242 1 06 48 4 12 1
P r u s t i  R i i t t a 18443 227 9 5 5 1 0 1179 128 4 170 4 1 7 0 3 877 521 80 4 3 2 4 99 1 35 2 665 347 11
R a hko n en  S u s a n n a 6988 1 0 6 0 3 48 4 4 71 309 4 4 4 3 08 199 126 23 1 13 139 1 43 97 69 3
R ö nn h o lm  M ik k o 8036 502 7 34 450 7 5 60 4 7 3 302 1 93 147 34 1 03 136 178 116 49 2
S ä n k ia h o  R is t o 11981 388 4 91 145 509 4 34 9 3 8 2 114 6 8 24 44 154 124 62 40 2
V esa  H annu 2711 142 2 0 2 55 56 59 81 126 1679 30 1 14 73 45 31 17 1
RKP -  SFP
F in n e - E lo n e n  L a u ra 2160 237 1S24 80 25 29 32 28 28 45 29 31 39 2 0 9 4
POhr J u h a 3344 812 7 55 292 115 150 2 08 181 64 84 1 0 1 1 1 0 256 150 61 5
Homen C a r l« O la f  (H o m i) 2 4753 555 7 1 20 42 2 0 0 1 180 261 3 42 357 94 54 1 1 1 157 3 30 4 138 60 95
H ö g lu n d  B o - S a n f r id 4175 65 123 48 1 1 1 11 1 0 2 0 4 6 9 8 3734 12 7 7
J a n s s o n  G u n n a r 7339 361 736 4 1 2 26 2 2 32 22 12 11 1 0 14 147 14 8 5512
K orkm a n  J o h a n 2183 124 1752 97 15 2 2 24 21 12 3 6 7 81 5 5 9
L a u re n  A n d e rs 1776 55 2 1 1 1329 9 1 0 14 11 7 4 6 1 2 87 4 1 0 7
L i l l a s  A l i c e 2078 38 63 33 9 11 2 1 12 14 7 10 1 0 1824 15 3 8
M e l in  I n g v a r  S. 6156 1617 2 0 9 0 4 2 9 65 63 71 76 23 11 17 27 160 3 32 14 18
N o rrm a n  R a l f 20815 1 40 1 0 2 0 528 1 2 2 0 51 21 8 7 8 7 1 88 98 14 9 72
S a ijo n m a a  A r j a 7735 1 2 2 0 1932 845 187 2 79 4 17 251 315 64 187 155 1585 179 74 45
S jö lu n d - O ik a r in e n  B i r g i t t a 853 94 598 24 8 6 14 15 9 18 4 2 41 15 3 2
T h o rs  A s t r i d 39666 716 6 1 45 19 3676 1 17 1 60 286 206 26 29 32 64 1 25 55 56 19 755
T ö rn u d d  K la u s 1636 606 664 128 2 2 2 1 48 30 8 9 14 11 46 17 8 4
V a l l i n  S te f a n 2544 2 1 2 3 00 161 17 15 34 15 4 3 6 8 1741 13 8 7
v o n  W e is s e n b e rg  M a r in a 2 2 1 2 564 1068 2 2 0 16 47 42 27 11 11 7 1 0 136 18 2 0 15
LKP -  LFP
H u o p a la h t i  P ä i v i 644 98 107 27 32 42 29 30 16 17 26 2 2 30 83 85 _
K i r k in e n  H e ik k i 1926 232 2 2 0 55 23 69 1 63 104 93 626 91 64 49 105 32 -
K i v i t a l o  J u k k a 424 6 38 13 2 0 24 18 19 11 7 5 2 1 2 11 18 22 -
M a ja n d e r  K i r s i 369 2 0 57 2 2 2 2 1 13 2 1 24 14 5 7 15 18 18 12 1
M a ja v a  A l t t i 352 61 59 25 17 15 24 22 6 3 11 7 13 59 30 -
P ap u ne n  S a r i 382 23 39 26 25 16 129 19 14 7 13 2 1 2 1 2 1 7 1
P y lk k ä n e n  E l l e n 243 18 67 1 2 1 2 41 13 9 5 1 2 14 1 0 14 6 8 2
R a h i j d r v i  A n t t i 2 1 2 16 93 1 0 7 7 1 1 12 6 6 14 1 1 9 6 4 ~
R i i h i j ä r v i  H e ik k i 370 25 47 17 18 2 0 51 21 14 6 90' 14 19 23 5 -
R y t i l ä  P e k k a 783 118 152 6 6 49 128 93 72 24 13 9 24 17 1 0 8 -
S o rv a  J u k k a 286 13 15 1 32 5 15 9 7 7 2 8 1 0 8 1 2 43 -
S u o n m a a -K o rs i L a u ra 198 1 0 20 15 91 4 1 2 5 2 4 3 6 8 5 13 ~
S ä l l y l ä  A nne 1541 57 156 1 28 64 1 08 724 53 2 2 16 32 38 4 2 59 40 _
T a lo la  K a a r in a 207 7 60 13 2 1 7 14 52 2 2 7 3 1 0 3 6 -
U ä m -A u v in e n  E iv o r 166 5 18 1 0 3 1 5 5 1 1 1 9 90 8 9 -
Y r j ö l ä  J o u k o 2 0 2 17 25 15 14 13 14 50 2 4 10 i 8 14 8 8 -
V IH R  « GRÖNA -
GREENS
A a l to n e n  U l l a - M a i j a 6890 911 1741 5 36 337 5 1 4 664 387 207 124 231 3 10 3 65 411 149 3
A e l l i g  J u h a n i 1638 95 8 8 27 2 2 26 4 6 69 8 8 1032 76 2 0 14 27 8 -
A n d e rs s o n  J a n in a 1 0 0 0 1 1 2 2 9 1S70 3 3 6 0 4 1 2 4 0 5 6 5 3 339 203 99 234 452 4 42 390 156 57
A u g u s ts o n  K a r l 1106 2 19 424 161 17 26 4 7 19 8 6 11 15 6 6 11 6 70
H a u ta la  H e id i 83566 2 30 57 1 9757 699 2 2 4 0 8 5 0 0 5 7 5 4 7 3 35 4 2 1 4 0 879 1 80 7 285 4 2632 3 7 3 0 1375 29
J u n tu n e n  K a t ja 2289 247 262 108 59 1 17 2 1 0 76 72 42 97 8 6 69 789 53 2
K a ta ja m ä k i H annu 1178 62 84 72 38 35 52 25 19 12 19i 28 679 37 15 1
K ö n k k ö l ä  K a l l e 2492 5 48 5 1 3 189 1 0 0 1 5 3 2 28 119 75 44 95 118 83 155 72 -
L o n k a  H a r r i e t 1578 232 191 67 28 89 1 2 2 587 42 2 2 62 39 40 41 13 3
L u u k k a in e n  H a n n e le 4322 1 4 0 8 1 1 2 0 245 119 2 29 3 19 146 95 52 85 145 119 182 57 1
M annerm aa M ik a 2040 2 35 219 1098 4 9 59 84 45 14 11 221 43 32 105 23 -
N ik u la  P aa vo 3726 1 0 6 6 1591 118 59 1 36 2 09 115 70 18 49» 69 69 115 41 1
P y k ä lä in e n  T u i j a  M a a re t 2656 185 237 63 4 7 79 1 08 1537 85 27 66 1 1 0 39 54 19 _
R ip a o ja  E s k o 1370 6 6 135 41 26 4 3 95 44 57 13 31 54 43 151 571 -
S a u r i  P e k k a 4897 1 5 0 6 114 0 2 70 109 4 8 3 4 12 174 114 51 1091 174 131 1 70 S4 -
V u o r i  M a t t i 4 0921 1 21 51 8 8 0 0 275 9 1188 2 0 9 2 3 6 2 0 190 8 9 00 639 12681 1568 1227 1 9 8 3 801 17
SEP -  FPP
V e iv o  J o u k o 743 1 4 0 1 0 2 52 39 5 2 6 6 57 35 2 1 281 32 39 59 21 .
L i l j a m o - A k in s k i j  A u l i k k i 206 38 43 8 1 0 1 2 26 1 0 2 3 131 16 13 4 6 -
E r ik s s o n  E i l a 253 34 61 2 0 1 2 13 2 1 15 14 5 7 11 23 14 3 -
M äenpää A a to s 261 19 2 0 23 25 1 0 15 11 4 6 12 1 2 82 1 2 1 0 "
N ä rv ä n e n  P aa vo 266 2 1 35 15 24 14 63 19 13 3 12 14 1 2 13 8 _
T o s s a v a in e n  Leo 197 17 45 11 13 7 2 3 18 9 1 0 12: s 1 2 11 4 -
H e in o  S a lm e 217 31 67 14 16 21 15 9 5 2 6 4 13 1 2 2 -
H ä m ä lä in e n  P a t r i k 247 28 50 17 2 2 4 3 1 3 14 8 1 0 91 11 11 7 4 -
P u o lu e  j a  e h d o k a s  
P a r t i  o c h  k a n d id a t  
P a r t y  a n d  c a n d id a t e
Y h ­
te e n s ä
Summa
T o t a l
H e l­
s i n k i
H e l­
s in g ­
f o r s
U u s i­
maa
N y­
la n d
T u rk u  
e t e l . 
Å bo  
s ö d r a
T u rk u
p o h j .
Åbo
n o r r a
Häme 
e t e l . 
T a v a s -  
te h u s  
s ö d ra
Häme
p o h j .
T a v a s -
te h u s
n o r r a
K y m i
K ym -
•mene
M ik ­
k e l i  
S : t  
M ic ­
h e ls
P öh .
K a r j .
N o r r a
K a r .
K u o -  ] 
p i o
1
K e s k i ­
s u o m i
» e l i .
F in ­
la n d
V a a s a
v a s a
O u lu
U le ä -
b o r g
L a p p i
L a p p ­
la n d
A h ­
v e n a n ­
maa
A la n d
J ä r v i h a r j u  M a t t i 1607 1 90 2 0 0 79 78 98 141 1 0 1 42 69 6 0 45 3 20 1 47 36 1
J ä r v in e n  K a r i 192 29 28 14 4 12 23 1 0 6 5 5 14 24 14 4 -
R o iv a s  M a r j a t t a 237 2 2 34 15 13 1 0 30 1 2 15 6 36 14 1 2 14 4 -
R ö m p O tt i  K a l e v i 168 23 55 8 6 1 2 9 1 1 6 2 8 9 3 6 1 0
S e p p ä n e n  E e r o 697 18 81 5 3 4 8 35 74 32 26 16 4 1 32 4 8 1 5 0 43 -
S i i r a l a  M a r t t i 778 196 166 78 24 4 0 58 6 3 36 16 18 18 25 27 13 -
V a e t o ja  T a i s t o 288 6 6 41 17 12 14 26 2 2 6 1 2 16 1 0 15 2 1 1 0
EKA -  EKA 
S i r k i ä  P a a v o 832 54 94 62 33 209 76 56 30 18 41 4 3 46 46 23 l
L a a k s o n e n  A in o 342 48 48 6 6 23 21 23 16 9 9 19 2 2 1 2 1 1 15 -
L u t t i n e n  P a u l i 2 1 1 15 69 14 6 19 14 11 7 4 1 2 6 14 17 3 -
T i i l i l ä  P a u l 305 21 37 27 6 14 138 1 0 9 3 9 4 8 8 11 -
T u o k k o la  L a u r i 630 26 48 37 14 74 42 27 17 4 11 18 262 37 13 -
K a k k o n e n  T o iv o 320 14 37 1 0 22 62 19 24 16 13 23 2 2 19 26 13
NUORS -  UNGF.
H a u k k a  S a k a r i 1404 74 125 52 37 40 879 35 2 0 7 23 35 33 27 17 -
H e in  In k a 1995 796 644 128 2 0 49 1 03 47 33 16 23 4 0 41 4 3 1 2 -
H e l l s t e n  Tommy 2246 527 689 1 30 62 72 266 116 6 6 14 4 6 64 62 8 6 46 -
H i r v e l ä  S a ra 3856 531 778 2 37 124 191 279 224 1 0 1 4 8 1 1 1 144 132 2 91 665
I l o n i e m i  J a a k k o 4 25 39 100 16 10596 4 1 0 0 1398 2787 388 1 2 2 1 0 1076 4 0 6 1 1 8 2 1 2 2 1 115 3 174 9 761 3
K a iv a n t o  P e t r i 811 148 245 59 29 38 81 33 18 16 2 0 4 7 26 39 12 -
K a s v i  J y r k i 1 2 0 0 219 445 69 22 43 1 09 78 27 2 3 16 47 38 47 17 -
L e m in a h o  M in n a 1189 114 162 4 04 32 41 6 8 35 14 1 2 1 2 23 21 174 76 1
L o u v o  A n n a - K a a r in a 705 70 1 2 0 19 16 24 34 327 13 5 9 16 19 26 7 -
P u s a  O l l i 595 65 257 26 25 33 75 21 16 1 2 2 0 8 1 1 19 7 -
P ö y r y  S i r k k a 2035 356 787 181 39 103 231 69 30 1 2 2 1 36 56 1 0 2 11 1
R a iv io  M a r jo 512 119 137 40 12 29 48 16 10 5 1 2 28 21 2 2 5 ■
R i s l a k k i  E e ro p e k k a 386 169 91 25 11 10 29 14 6 3 5 7 4 1 0 2 -
R is s a n e n  P e n t t i 1304 3 60 534 63 30 47 6 8 44 23 31 21 21 19 26 16 1
T a r k k a  J u k k a 5874 1421 2278 4 05 128 254 379 203 1 2 0 52 106 117 130 189 91 1
T iu s a n e n  T a u n o 1483 262 346 85 64 78 96 354 39 7 28 36 18 37 13 "
LLP  -  N LP
L a h t in e n  T im o 489 29 62 44 38 30 144 28 16 8 14 21 16 25 13 1
H e i k k i l ä  H a n n u 165 9 18 58 7 9 8 1 1 9 5 3 8 1 2 5 3 -
S k a l s k i  W o j t e k 276 6 6 65 11 11 11 19 29 4 7 9 9 8 19 8 -
S a a r i s t o  T u u l i k k i 435 104 1 0 0 31 17 15 44 27 13 8 1 2 17 2 1 18 8 -
U u s i t u p a  H e i k k i 224 27 48 67 7 8 11 1 0 7 7 5 9 1 0 6 2 _
R o p o n e n  P e k k a 219 13 44 15 7 56 21 11 1 2 4 9 5 6 13 3 -
M ä n ty lä  T e ro 243 1 2 42 24 14 13 39 19 9 1 1 8 16 2 1 13 2 -
S a n t t i l a  I l k k a 146 6 26 2 6 6 13 2 7 1 1 7 3 1 0 4 0 7 “
S u o m in e n  J u h a 188 13 2 0 16 8 15 53 7 7 3 5 16 8 14 3 -
M a h a l - A l i - M a r t t i l a  K a t j a 182 2 1 26 9 13 6 54 8 2 3 4 5 9 1 2 9 1
K a i l a  K a r i 92 18 18 1 0 6 1 7 4 2 1 2 6 4 1 1 2 -
N ie m in e n  E r k k i 59 9 7 5 4 5 4 6 2 1 2 4 2 6 2 ”
S i l a n d e r  M a rk u s 146 1 0 12 8 6 12 1 2 5 2 2 38 1 2 13 5 9 -
T u n k e lo  J u h o 99 17 24 8 6 7 1 2 5 - 2 2 3 1 0 2 1 -
Y l i n e n  J o u n i 230 5 16 139 7 1 0 3 13 2 4 1 9 7 1 0 4 -
N o k e la  K a r i 134 6 48 8 22 2 6 1 0 5 2 9 1 3 1 1 1 “
VEU -  ALT
A a l to n e n  S am i 17561 2141 3401 1164 881 1 31 0 1577 1309 7 30 4 6 7 7 70 103 5 9 76 126 5 533 2
E ro n e n  Tuom o 331 0 128 254 132 115 124 224 198 153 1 2 5 0 3 32 159 74 1 14 52 1
J u s s i l a  A n n e l i 2094 190 268 158 1 2 1 152 4 86 127 69 4 3 92 114 86 1 45 41 2
K i t t i l ä  U rh o 1869 38 1 0 2 188 129 131 104 2 42 25 1 3 29 41 28 51 1 0 “
K l ö t 2 e r  U l l a 7517 1359 1928 595 218 438 100 4 327 179 6 9 2 45 2 90 333 3 4 0 155 37
L a h n a la m p i R i s t o 1760 43 99 56 32 82 82 4 3 43 17 56 91 8 38 2 6 0 18 -
S i u v a t t i  A s s e r 6262 365 598 4 71 199 251 878 3 06 59 1 2 7 2 77 1 90 3 5 7 1 9 5 9 225 -
T o lp p a n e n  A n n ik k i 1018 98 114 44 24 40 1 1 0 47 26 2 1 35 35 4 3 72 308 1
W a l lg r e n  T hom as 472 2 1472 942 351 96 1 80 4 62 169 69 61 1 29 2 2 1 206 2 09 76 79
ö s te r h o lm  H e n r i k 1574 85 154 83 41 61 84 41 16 1 2 35 46 8 29 45 2 2 2 0
5 .1  E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , Suom en S o s ia l i d e m o k r a a t t in e n  P u o lu e
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n ts v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 , F in la n d s  S o c ia ld e m o k r a t is k a  P a r t i  
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  199 6  a n d  t h e i r  v o t e s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y ,  SDP
SDP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
D o n n e r E s k e ­
l i n e n
H a c k -
l i n
H u rs ­
k a i ­
n e n
I i v a ­
r i
Kum­
p u la
L i i k ­
k a n e n
M y l­
l e r
P aa ­
s i ­
l i n n a
P a a ­
s i o
P i i -
k i v i
P r u s -
t i
R a h ­
k o n e n
R ö nn ­
h o lm
S än­
k ia h o
V esa
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 8 0 6 6 9 2725 7 8 2 3 3 9344 3 26 95 1 2334 7 7 0 5 6 51 16 5 42 28 1 1 8 7 9 5 1 2984 1 8 4 4 3 698 8 8036 1 19 81 2711
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e ls in k i 1 40 46 298 1 2 0 1 2 2 2 7 39 5 4 03 1 49 1964 1 14 64 887 5 227 2279 1 0 6 0 502 3 88 142
H e l s  i n k i - H e l s  i n g f o r s  
U udenm aan lä ä n in  -  N y la n d s
1 4 0 4 6 298 1 2 0 1 2 2 2 7395 4 0 3 1 4 9 196 4 1 14 64 8 8 7 5 227 227 9 1 0 6 0 502 388 142
lä n s  -  U u s im a a 2 1 7 6 9 1350 2 0 0 2 44 5 7921 607 2 87 3106 1 2424 1 6 2 0 0 347 5 5 1 0 348 4 734 491 2 0 2
E s p o o -E s b o 422 5 58 32 311 1256 1 0 1 52 491 245 4 290 7 68 169 8 188 9 176 107 38
H a n k o -H a n g ö 757 6 4 27 67 8 2 21 91 3 24 7 41 26 15 4 1
H y v in k ä ä - H y v in g e 1 01 3 25 8 2 0 1 579 50 16 171 792 1 13 7 28 296 125 40 33 9
J ä rv e n p ä ä 731 16 1 2 114 4 00 32 1 2 251 62S 6 67 12 2 33 1 0 0 13 26 19
X a r ja a - K a r is 7 79 4 4 15 60 5 3 12 62 256 2 8 6 15 8 4 1
K a r k k i l a 1 54 7 3 41 115 4 5 29 232 2 0 2 4 55 2 0 5 3
X a u n ia in e n - G r a n k u l ia 143 5 - 1 1 26 4 - 18 25 53 1 23 24 2 4 2
K e r a v a -K e r v ä 681 28 11 1 1 1 4 0 2 32 15 171 5 70 6 11 19 251 73 29 34 17
L o h ja - L o jo 898 27 1 0 94 4 77 29 14 8 6 612 1 14 5 18 246 125 38 2 1 8
L o v i i s a - L o v is a 422 5 3 49 8 8 8 1 2 62 129 2 36 6 51 15 8 3 2
O r i m a t t i l a 2 0 2 9 4 80 125 5 16 48 2 2 0 2 4 3 4 99 25 1 2 1 2 9
P o rv o o -B o rg ä 167 2 39 1 2 166 495 25 19 89 5 67 8 8 6 2 0 2 18 71 74 26 17
T a m m is a a r i-E k e n ä s 180 9 4 3 1 2 23 12 1 7 27 3 17 2 2 1 7 2 3 1
V a n ta a -V a n d a 3 5 3 3 961 46 478 1921 147 44 969 303 8 3 40 7 84 956 4 48 150 1 0 2 32
A r t j ä r v i - A r t s j ö 21 - _ 6 4 1 1 6 24 18 _ 12 - _ _
A s k o la 78 3 6 28 35 5 3 19 6 6 51 1 33 10 5 1 1
In k o o - I n g ä 258 - 1 5 19 3 2 4 35 96 2 15 9 - 3 -
K a r j a l o h j a - K a r i s l o j o 24 - - 2 2 0 2 - 3 27 4 9 - 6 7 - - -
K i  r k k o n u m m i-K y rk s l ä  1 1 743 29 4 55 225 37 1 2 69 4 08 4 7 7 1 0 2 13 1 0 0 30 15 1
L a p in j  ä r v i - L a p p t  r ä s  k 79 2 _ 28 24 1 1 13 50 65 - 7 5 4 1 1
L i l j e n d a l 58 1 1 - 3 - 1 2 5 35 - 3 3 1 - 2
M y rs k y lä -M ö rs k o m 28 4 1 14 13 - 1 5 29 37 - 9 4 1 2 -
M ä n ts ä lä 196 7 5 54 1 43 1 0 8 53 215 2 7 4 6 104 72 11 6 6
N u m m i-P u s u la 93 7 - 18 87 2 6 7 95 155 2 29 11 4 1 -
N u r m i jä r v i 598 25 5 1 1 0 337 23 8 1 0 2 568 5 9 3 13 188 88 30 30 6
P e rn a  j  a -P e m ä 196 - - 7 2 2 3 - 8 25 96 - 17 6 1 1 1
P o h ja - P o jo 405 - 2 2 0 55 3 3 1 0 82 2 53 7 8 8 6 3 2 1
P o m a in e n - P o rg n ä s 6 6 2 1 18 41 6 4 17 103 6 6 3 24 6 - - 6
P u k k i la 24 2 - 8 7 “ - 5 19 23 - 8 6 1 1 -
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 80 3 . 97 38 3 2 21 84 99 - 29 19 6 3 2
S a m m a tt i 39 1 2 3 19 - 2 3 16 32 1 17 13 3 - 1
S ip o o - S ib b o 465 7 2 76 129 7 3 37 145 2 1 1 4 62 15 13 7 4
S iu n t io - S ju n d e é 183 1 1 1 1 33 1 5 9 55 87 2 18 15 3 3 -
T u u s u la -T u s b y 629 27 6 98 368 15 8 231 524 5 92 1 0 177 54 30 2 1 9
V i h t i 4 67 35 11 77 265 23 6 57 4 05 5 0 0 11 177 70 16 1 2 5
T u ru n  lä ä n in  e t e lä in e n  -
A b o  lä n s  s ö d ra  -  T u rk u  S o u th 7 7 4 3 85 79 829 1657 3 2 3 1 1 2 654 223 8 2 9 7 8 5 255 117 9 471 4507 145 55
K a a r in a - S : t  K a r in s 347 3 4 4 0 60 13 5 28 94 1 48 5 10 50 15 199 4
L a i t i l a 93 1 3 2 1 28 1 2 2 3 30 4 6 6 7 16 6 54 1 2
L o im a a 6 6 2 2 H 32 4 - 2 29 281 4 14 2 37 6 -
N aan t a l i - N ä d e n d a 1 207 1 - 24 28 5 3 2 2 56 5 74 29 28 16 8 6 8 8 6
P a im io -P e m a r 145 5 2 26 53 11 2 15 51 5 5 0 6 47 16 69 8 1
P a r a in e n - P a rg a s 377 3 1 16 23 7 1 11 13 4 69 4 37 3 53 3
R a is io - R e s o 416 4 8 4 4 83 34 8 67 129 1 50 8 16 87 26 407 8 4
S a lo 4 55 9 5 84 150 33 9 33 190 2 05 9 21 108 46 142 7 3
S om ero 103 5 2 34 77 2 - 12 78 3 2 3 3 37 1 1 18 7 4
T u rk u -Ä b o 361 2 32 24 262 650 132 36 294 896 1 2 6 5 2 53 4 18 2 19 1712 57 19
U u s ik a u p u n k i- N y s  ta d 173 2 2 4 0 35 4 5 14 74 2 4 8 0 45 36 13 75 2 1
A la s t a r o 16 _ _ 8 4 1 1 8 6 83 2 7 3 7
As k a in e n - V i 1 l n ä s 1 2 - - 3 4 - 1 1 7 4 3 - 1 • 15 1 -
A u ra 45 - - 3 15 4 1 1 13 1 5 3 - 8 1 16 1 2
D r a g s f jä r d 172 2 - 2 4 1 4 - 9 241 - 8 3 11 - -
H a l ik k o 126 2 * 27 35 3 4 16 64 6 37 6 31 11 52 6 1
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r 13 - _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _
I n i ö 7 - - - - - - - - 5 - - - - - -
K a r in a in e n 9 1 1 7 2 - - - 7 108 - 2 - 17 - -
K e m iö - K im ito 82 1 - 4 1 0 - - 3 8 125 1 3 1 4 - -
K i i k a l a 2 2 - 1 2 1 0 - 2 1 15 92 1 3 3 4 1 -
K is k o 35 1 1 4 15 1 2 2 2 0 107 1 4 3 9 _ 1
K o d is jo k i 7 - - - 3 1 - 1 1 26 1 3 - 3 - -
K o rp p o o -K o rp o 39 - - 1 2 - - - 4 1 4 - - - 2 - -
K o s k i 15 - - 3 3 1 - 1 7 71 - 6 - 11 - -
K u s t a v i -G u s ta v s 16 - - - 1 " 1 1 4 82 - 1 2 7 - -
K u u s jo k i 13 - _ 4 4 _ _ 1 . 11 6 3 5 4 1 3 1
Lemu 1 2 - 1 1 5 - - 3 2 8 0 1 1 - 18 - -
L ie t o 154 3 2 24 45 1 0 2 2 2 49 8 1 0 6 39 1 0 117 5 1
L o im a a n  k u n ta -L o im a a  komm. 32 - 2 7 28 5 1 8 24 159 - 8 1 2 2 6 -
M a r t t i l a 16 - - 3 4 - 1 1 8 61 - 6 2 6 1 -
M asku 66 1 2 13 18 2 _ 11 18 2 89 2 19 7 82 1 _
M e l l i l ä 9 - - 2 5 - 2 1 4 42 - - - 4 - 1
M e rim a s k u 16 - 1 3 7 1 1 3 4 108 1 2 2 34 - 1
M ie t o in e n 24 - - 3 3 5 1 1 4 5 6 - 3 - 15 1 -
M u u r la 25 “ - 6 13 2 - 1 15 118 - 3 2 3 - -
M yn ä m äk i 67 - 3 6 16 2 2 7 21 2 81 6 12 _ 49 _ _
N a u v o -N a g u 28 1 - 1 - - - 1 1 17 2 2 2 1 1
N o u s ia in e n 40 2 - 6 12 2 1 7 11 191 - 1 0 1 0 30 _
O r ip ä ä 12 - - 4 4 - - - 6 71 - 2 2 5 -
P e r n iö - B jä m ä 99 2 3 2 0 35 6 5 5 49 5 7 6 3 2 2 5 56 - -
SDP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
D o n n e r E s k e ­
l i n e n
H a c k -
l i n
H u r s ­
k a i ­
n e n
I i v a ­
r i
Kum­
p u la
L i i k ­
ka n e n
M y l­
l e r
P aa ­
s i ­
l i n n a
P a a ­
s i o
P i i -
k i v i
P r u s -
t i
Rah­
ko n e n
R ö nn ­
h o lm
S än­
k ia h o
V esa
P e r t t e l i 43 1 5 2 0 3 4 3 0 257 3 6 4 14 .
P i i k k i ö - P i k i s 97 - 1 13 30 - 1 6 31 4 3 3 2 14 7 69 1 1
P y h a r a n ta 29 l 1 14 7 2 2 4 2 2 2 04 1 8 3 1 2 3 2
P ö y ty a 46 - 3 3 1 2 6 - 4 15 151 1 8 1 15 1 -
R u sko 34 - - 6 6 2 2 4 1 0 2 3 0 2 14 3 38 2 1
R y m ä t t y lä - R im i t o 14 _ 1 2 3 _ - - 1 0 1 0 1 - 1 1 26 1 1
S a u v o -S agu 4 4 - 2 1 13 - - 5 14 1 45 2 8 3 18 - -
S u o m u s jä r v i 23 l - 1 9 2 - 2 25 84 2 5 - 3 1 -
S ä r k i s a l o - F in b y 33 - - 5 9 1 - 3 5 77 3 3 1 5 - -
T a iv a s s a lo - T o v s a la 18 - " 1 3 - 1 1 5 1 0 2 1 4 - 1 0 “
T a r v a s jo k i 13 _ _ 2 5 _ . 1 6 52 - 3 1 8 - 1
V a h to 19 - - - 4 1 2 4 6 1 18 1 3 2 1 2 - -
Vehm aa 19 - - 4 7 2 - 3 13 1 47 1 1 0 1 2 2 1 -
V e lk u a 2 - - 1 - - - 1 2 1 1 - 1 - 5 - -
v a s t a n f j a r d 73 - - - - - - " - 34 - " - ' 1
Y ia n e 13 - - 2 3 - 1 4 1 2 82 - 2 - 13 - -
T u ru n  lä ä n in  p o h jo in e n  -
A bo  la n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 4 05 7 1 0 0 96 106 8 1 4 1 4 7 8 4 156 554 3 3 3 3 1 4 2 5 9 155 1284 309 560 509 56
H a r j a v a l t a 146 2 1 48 54 46 1 0 30 166 5 08 1 2 62 24 37 14 1
H u i t t i n e n 84 3 3 26 33 14 6 14 78 2 0 1 1 29 4 21 15 -
K a n k a a n p a a 146 3 3 64 35 80 6 2 2 1 2 1 528 4 46 14 14 19 3
K o k e m a k i-K u m o 93 6 - 38 35 17 7 23 1 19 336 4 32 16 18 18 1
P o r i - B jö m e b o r g 153 7 30 48 307 4 0 7 2 5 3 39 195 1 1 3 0 4 0 6 1 34 434 1 0 2 127 131 2 2
Raum a-Raum o 7 12 11 1 2 143 187 1 2 2 34 64 5 3 3 3 2 5 8 38 2 0 1 55 113 33 9
Vam m ala 131 4 5 49 1 50 23 6 36 131 801 3 61 9 19 60 5
E u ra 154 5 2 47 71 44 6 26 1 26 6 08 11 69 6 37 24 2
E u r a jo k i 97 4 1 25 4 4 4 4 9 90 3 95 8 26 8 16 4 -
H o n k a jo k i 8 - - 3 2 2 - 1 3 2 2 - 4 - - 1 -
J ä m i j ä r v i 9 - - 8 4 9 - 6 1 2 96 - 3 - 2 4 -
K a r v ia 14 1 1 8 4 6 “ 4 8 45 1 3 " 3 3 ~
K i i k o i n e n 5 1 3 1 1 _ - 9 38 - - - 1 - -
K iu k a in e n 4 6 3 3 19 23 13 7 7 72 2 4 4 5 22 4 11 2 4
K u l la a 26 2 - 4 1 0 5 - 4 19 76 1 5 2 1 5 -
K ö y l i ö - K j u l o 4 3 1 2 14 13 1 0 2 7 34 175 4 1 0 - 3 1 2
L a p p i 40 1 3 24 24 17 2 1 0 2 0 2 44 1 19 4 5 1
L a v ia 25 _ 1 4 1 2 1 _ 2 2 2 45 - 6 - 4 - -
L u v ia 78 _ 1 13 17 8 - 11 51 1 42 4 23 4 14 27 -
M e r i k a r v i a 62 2 1 23 30 2 0 2 S 32 1 32 3 1 0 5 12 17 1
N a k k i la 83 6 - 32 54 15 5 8 91 3 16 4 36 12 9 1 2 -
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k 91 4 2 19 18 13 3 11 7 3 2 74 4 23 6 7 7 -
P o m a rk k u -P ä m a rk 17 2 _ 7 7 8 2 1 2 2 1 3 3 2 9 _ 1 5 1
P u n k a la id u n 24 - - 16 2 7 - 1 9 2 9 151 - 8 1 5 25 2
S i i k a in e n 18 - 1 3 6 4 - 4 29 71 - 8 2 - 2 -
S u o d e n n ie m i 6 - - 4 9 - - 2 9 34 - 3 - 1 6 -
s a k y ia 64 4 1 15 35 13 1 5 38 3 22 - 23 1 0 21 5 -
U l v i l a - U l v s b y 2 14 4 1 73 52 26 9 18 1 83 6 48 9 78 11 46 36 3
V a m p u la 1 0 - 1 - 4 3 1 2 1 1 48 - 1 2 3 1 -
A e ts a 74 2 2 29 46 7 3 18 72 3 0 7 2 30 8 9 31 -
Hameen 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . la n s
s ö d r a  -  Hame S o u th 5 56 8 1 42 1 75 155 4 4 0 5 7 394 190 2 0 6 4 5 51 7 9 9 7 5 156 1704 444 4 7 3 434 59
F o rs s a 256 1 3 3 41 2 0 3 1 2 8 67 2 1 2 8 51 4 56 12 27 17 2
H a m e e n iin n a -T a v a s  te h u s 9 33 2 1 29 305 5 6 0 76 29 355 8 42 1 9 4 8 30 312 67 118 1 23 7
L a h t i 186 2 39 4 3 421 1 18 7 1 6 0 57 860 1 8 2 5 2 5 2 8 36 505 153 93 87 16
R i i h im ä k i 5 94 1 2 8 109 5 4 2 24 14 158 4 9 9 9 42 18 145 66 36 26 7
A s ik k a la 141 2 2 38 74 5 3 45 1 35 1 4 2 _ 50 7 13 3 3
H a t t u l a 126 5 6 50 1 14 1 2 4 45 1 46 3 51 3 64 11 1 0 13 -
H auho 39 3 1 19 40 1 2 8 56 1 1 7 2 28 5 1 0 14 3
H a u s jä r v i 129 1 8 40 1 2 2 1 0 8 39 1 2 1 2 1 2 4 45 16 14 8 -
H o l l o l a 255 5 8 1 1 0 2 0 1 1 0 15 123 3 11 3 51 1 2 95 18 19 13 5
H u m p p i la 21 3 _ 2 32 _ 1 1 0 25 1 0 2 _ 5 2 4 - -
J a n a k k a la 257 6 5 81 2 7 3 23 6 73 264 5 2 4 9 75 24 41 2 2 2
J o k io i n e n 6 6 5 5 5 40 3 4 13 76 2 1 7 3 19 5 12 1 1
K a l v o la 76 4 4 28 61 8 3 15 78 157 2 27 - 6 14 2
H ä m e e n k o s k i 14 - 1 1 17 2 2 3 3 13 32 4 4 " 7 3 - 1 1
K ä r k ö lä 1 0 0 5 6 32 56 7 7 34 99 1 1 2 7 33 6 2 2 1
Lammi 71 3 3 33 50 2 2 31 1 05 1 5 0 3 30 9 12 14 1
L o p p i 1 08 2 4 21 1 23 8 2 23 1 23 1 6 3 3 25 1 0 14 3 3
N a s t o la 255 8 1 2 133 1 36 16 1 2 96 2 48 3 2 8 1 0 97 17 11 36 2
P a d a s jo k i 56 1 5 14 47 2 6 11 85 9 7 1 26 2 5 1 “
R e nko 36 _ 8 9 31 1 _ 1 0 52 87 1 1 1 1 6 1 1
Tam m ela 6 6 1 1 16 46 - 3 17 6 8 2 4 0 3 21 4 9 1 1
T u u lo s 27 - 1 1 2 17 7 1 7 13 4 1 1 5 - 1 6 -
U r j a l a 58 1 1 14 65 4 - 1 0 89 2 0 3 3 19 6 8 28 -
Y p ä jä 2 2 2 1 4 15 - - 1 13 6 8 1 4 - 2 * 1
Hämeen 1 . p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r t h 5 5 1 8 1 4 2 7 52 1 4 7 0 2 9 7 8 4 41 173 1868 5 07 2 1 0 1 1 0 186 1 70 3 308 3 02 9382 81
I k a a l in e n 74 2 3 25 46 6 1 18 64 166 1 24 6 4 163 _
M ä n ttä 132 5 1 2 2 60 74 21 6 75 118 289 4 53 * 6 16 128 2
N o k ia 295 19 14 83 2 96 19 12 108 358 677 1 0 108 19 2 2 451 7
O r iv e s i 117 5 30 43 8 8 1 0 6 32 1 13 227 9 43 6 3 189 3
P a rk a n o 65 1 1 0 26 50 7 8 17 76 2 72 4 25 19 4 97 1
T a m p e re -T a m m e r fo rs 2 8 9 3 52 198 570 1 2 1 2 218 79 947 2 2 6 2 4 3 2 3 72 776 139 94 5448 36
T o i j a l a 136 1 8 46 90 17 2 44 1 5 3 298 4 48 10 11 190 1
V a lk e a k o s k i 2 84 14 13 87 1 93 13 11 84 3 32 647 7 87 9 17 177 2
V i r r a t - v i r d o i s 89 4 9 33 48 24 1 45 94 2 29 6 32 4 12 157 8
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H ä m e e n k y rö -T a v a s tk y r o 79 2 4 2 2 49 6 1 19 85 170 3 36 1 0 8 1 19 1
J u u p a jo k i 21 1 3 1 0 14 5 - 8 38 87 1 14 3 3 4 3 -
K a n g a s a la 2 24 5 19 82 1 1 2 18 9 119 209 425 5 69 9 26 4 1 0 1
K ih n iö 23 - 1 2 1 0 4 1 4 1 2 33 1 3 2 2 5 0 -
K u h m a la h t i 6 - 5 2 11 1 - 2 7 22 ■ ~ 1 " 11 -
K u o r e v e s i 38 _ 97 27 23 4 _ 15 39 71 2 21 3 1 3 3 2
K u ru 33 _ 5 14 26 1 1 16 38 70 2 6 2 2 69 -
K y lm ä k o s k i 37 - 1 13 28 1 2 8 31 60 3 5 1 9 4 1 1
L e m p ä ä lä 196 4 25 4 7 103 14 7 64 2 0 1 341 5 62 8 1 1 2 64 3
L u o p io in e n 26 " 2 19 2 1 - - 2 25 54 2 8 2 1 32 2
L ä n g e lm ä k i 25 _ 52 5 17 2 1 2 18 46 1 4 1 1 1 2 -
M o u h i j ä r v i 31 2 3 13 2 0 - - 6 33 6 8 - 9 1 3 26 2
P i r k k a la 167 4 15 45 93 1 0 4 35 124 335 7 69 11 16 322 1
P ä lk ä n e 40 1 9 18 27 - 2 16 49 8 8 5 14 - 3 96 2
R u o v e s i 51 2 15 25 4 2 3 1 26 66 135 4 15 5 6 98 1
S a h a la h t i 26 2 1 0 16 2 1 4 2 0 46 2 4 1 1 4 8 2
V e s i l a h t i 25 1 2 9 13 1 1 1 2 22 48 2 9 1 - 50 -
V i i a l a 62 - 3 4 3 51 8 3 24 146 182 4 29 2 9 91 -
V i l j a k k a l a 15 1 2 7 1 0 - - 1 15 42 3 5 1 - 38 1
V i l p p u la 64 4 67 27 49 4 3 43 95 187 4 26 6 6 107 1
Y l ö j ä r v i 244 1 0 15 57 146 22 1 0 72 229 4 72 13 99 2 0 1 1 4 22 1
K ym en l ä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K ym i 5 36 8 1 1 1 89 2 67 28 1236 234 182 5357 4245 5472 8 6 877 199 193 114 126
A n ja la n k o s k i 237 1 0 5 1 86 7 57 13 18 131 157 235 4 42 9 1 0 4 4
H a m in a -F re d r ik s h a m n 193 - - 8 07 35 9 9 61 134 181 5 33 8 7 4 1
Im a t r a 5 60 13 8 2 85 9 181 30 11 1505 407 678 5 1 0 0 13 25 11 16
K o tk a 1 36 9 19 15 4 7 4 6 317 42 33 501 1184 1647 16 187 40 4 0 2 0 18
K o u v o la 581 5 9 2 36 8 106 26 35 278 550 457 8 98 17 17 14 5
K u u s a n k o s k i 4 34 11 6 273 7 83 15 15 245 . 415 383 3 63 19 1 0 12 6
L a p p e e n r a n t a - V i1 lm a n s t r a n d 7 96 21 12 4 3 3 5 152 37 15 1296 410 745 14 105 35 30 13 18
E l im ä k i 115 1 1 4 1 6 17 5 3 42 97 87 1 25 3 7 1 6
I i t t i 109 2 4 4 4 0 43 2 3 51 1 0 0 90 3 33 11 3 3 6
J a a la 26 - 1 8 6 6 - 2 8 63 11 - 2 2 3 - -
J o u ts e n o 149 5 2 931 48 13 4 380 105 181 4 33 3 9 9 1 0
Lem i 31 - - 138 6 2 1 29 8 22 1 2 1 1 ■
L u u m ä k i 31 3 1 271 7 5 4 44 40 37 2 1 0 2 5 5 4
M ie h ik k ä lä 23 1 - 95 5 - - 3 11 18 - 1 - . 1 - -
P a r i k k a la 23 2 2 3 01 1 0 5 1 104 13 28 1 5 1 - - 6
P y h t a a - P y t t i s 99 3 1 3 90 25 1 1 43 79 133 1 14 5 5 - 4
R a u t j a r v i 61 3 - 4 7 7 2 2 6 3 124 38 53 1 11 1 2 2 2
R u o k o la h t i 50 1 1 4 60 24 8 3 165 53 68 3 23 1 4 2 3
S a a r i 5 - - 61 2 - - 17 4 2 - - - - - 1
S a v i t a i p a l e 33 2 1 234 1 2 - 3 35 24 25 - 5 1 5 1 1
S u o m e n n ie m i 8 - - 44 1 - - 8 4 15 - 2 - - - 7
T a ip a l s a a r i 55 " 14 2 83 9 1 2 115 31 54 1 13 6 1 3 3
U u k u n ie m i _ _ _ 23 - - - 19 1 - 1 - - - - -
V a lk e a la 127 5 5 795 24 8 7 71 97 103 6 28 1 0 3 3 2
V e h k a la h t i 2 0 1 3 - 1209 34 5 4 55 181 169 5 35 9 4 6 3
v i r o l a h t i 39 1 1 267 5 1 5 19 34 40 1 6 2 - 1 -
Y lä m a a 13 " " 8 8 5 - - 8 5 1 0 - 1 - 1 - “
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 2155 6 8 77 138 6 1129 117 126 7151 1678 3288 75 521 126 147 6 8 1679
H e in o la 4 08 5 6 1 23 291 18 17 244 400 497 7 1 0 2 19 18 14 39
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 4 36 1 1 9 176 160 16 17 947 2 2 1 580 13 82 25 19 7 456
P ie k s ä m ä k i 175 4 5 80 60 12 17 731 105 2 52 3 36 1 0 7 2 64
S a v o n i in n a - N y s lo t t 269 15 9 2 1 0 1 1 0 2 0 14 2005 248 448 11 67 19 1 2 3 228
A n t t o l a 18 _ 6 27 14 1 2 46 18 4 0 1 2 _ 1 - 34
E n o n k o s k i 12 - - 2 0 7 2 3 160 13 31 - 4 1 - 1 11
H a r t o la 37 - 1 29 34 2 1 47 44 47 1 6 2 7 1 15
H a u k iv u o r i 16 - 4 15 19 1 2 61 22 41 2 5 2 2 - 36
H e in ä v e s i 32 4 - 41 13 2 4 269 25 56 2 8 - 3 2 11
H ir v e n s a lm i 17 _ 1 2 2 16 1 1 70 25 44 _ 5 3 1 - 42
J o r o in e n 56 - - 28 24 3 1 0 206 29 1 2 2 2 14 5 4 1 42
J u v a 50 4 1 52 34 1 2 167 46 95 3 11 3 4 3 1 0 0
J ä p p i lä 16 - - 8 5 1 1 34 9 18 3 5 1 - - 1 0
K a n g a s la m p i 2 2 1 - 1 0 12 2 2 92 12 2 0 2 9 1 “ 1 0
K a n g a s n ie m i 57 4 12 31 24 3 2 118 25 107 2 14 - 5 3 45
K e r im ä k i 48 1 - 42 25 3 3 326 57 81 4 17 4 3 6 16
M i k k e l i n  m l k - S t  M ic h e ls  l k 1 0 0 7 4 84 52 7 5 264 57 153 5 28 6 4 6 162
M ä n ty h a r ju 6 8 3 3 59 38 2 4 1 1 2 43 114 4 24 2 7 6 59
P e r tu n m a a 24 1 - 9 9 1 1 17 29 39 * 7 1 1 26
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 4 3 1 4 24 30 4 1 196 38 124 5 21 8 7 1 4 4
P u n k a h a r ju 47 - 2 49 18 3 1 262 31 45 - 1 2 2 4 1 31
P u u m a la 24 - 1 7 3 12 1 2 129 14 35 - 7 2 4 2 2 2
R a n ta s a lm i 28 1 2 29 16 2 4 231 27 58 1 1 2 1 4 1 34
R i s t i i n a 55 3 2 48 25 3 2 126 25 65 3 1 2 4 3 4 57
S a v o n ra n ta 16 1 _ 1 2 4 1 _ 92 13 28 _ 2 1 _ 13
S u lk a v a 26 - 1 46 19 1 4 123 41 35 1 2 - 19 - 31
Sysmä 4 3 2 4 31 50 4 3 53 55 82 - 5 5 7 4 29
V i r t a s a lm i 1 2 - - 8 8 - 1 23 6 31 " 2 - 1 2
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 8 10 26 35 286 166 69 45 2 62 93 333 524 23 80 23 34 24 30
J o e n s u u 301 5 14 8 6 40 2 0 6 9141 115 126 8 16 1 0 4 7 4
K i t e e 37 1 4 15 1 0 3 2 1225 18 36 - 1 0 - 1 1 3
L ie k s a 87 5 2 2 2 17 8 7 2849 26 56 4 9 - 3 5 3
N urm es 27 2 1 8 8 4 7 1 23 3 25 41 1 6 5 4 3 2
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O u to k u m p u 63 - - 25 13 5 4 1258 23 52 - 3 1 2 - 3
E no 34 1 1 11 6 _ 1 1335 13 19 1 6 - 2 - -
I l o m a n t s i 14 - 1 13 9 5 1 1 1 2 2 7 23 1 1 - 3 - -
J u u k a 25 3 - 10 5 5 836 1 2 13 2 - - 1 3 3
K e s ä la h t i 9 1 - 1 0 1 0 2 1 279 13 26 1 1 1 - - 1
K i  i h t e l y s v a a r a 1 2 1 1 2 1 1 1 395 2 8 " 1 ~ “ “ -
K o n t i o l a h t i 50 3 2 14 10 4 7 1763 19 30 - 1 2 1 3 2 6
L i p e r i 37 - 1 22 13 7 1567 1 0 33 1 5 - 2 - 2
P o l v i j ä r v i 24 - 1 1 0 7 1 1 720 14 16 1 1 1 2 1 1
P y h ä s e lk ä 2 2 1 2 6 2 1 - 825 8 11 3 3 - - - 1
R ä ä k k y lä 2 0 1 2 11 - 1 2 327 4 5 1 " " “ 1
T o h m a jä r v i 23 - 1 12 4 1 - 6 8 6 1 0 11 - 4 4 6 - -
T u u p o v a a ra 12 1 2 2 4 - - 334 4 6 - “ - 1 1 ~
v a l t im o 12 1 - 5 7 1 3 278 9 11 - 1 - - 1
V ä r t s i l ä 1 " - 2 - - - 118 1 1 “ " ”
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 1835 70 52 661 630 106 2 2 1 8225 1023 2656 79 4 32 1 13 1 03 44 1 14
I i s a l m i 197 8 6 91 66 13 2 2 508 128 286 6 57 7 8 3 5
K iu r u v e s i 50 4 1 19 21 - 8 76 35 8 8 4 9 6 1 4 3
K u o p io 759 17 18 181 168 47 97 3172 375 1 01 3 23 152 27 43 14 34
S u o n e n j o k i 55 2 2 28 33 2 14 278 30 76 4 7 2 - 2 7
v a r k a u s 278 1 3 6 94 119 16 24 1658 147 342 7 55 46 22 1 0 26
J u a n k o s k i 24 1 2 14 12 1 3 234 18 54 - 7 3 2 1 -
K a a v i 17 3 - 14 1 0 2 3 147 14 29 2 - - 3 1 5
K a r t t u l a 15 3 2 8 3 - 2 6 6 7 36 1 3 2 - 1 1
K e i t e l e 21 - 1 7 9 1 2 6 6 12 28 3 5 1 - - 1
L a p i n l a h t i 38 2 - 19 18 2 4 132 24 78 5 13 2 1
L e p p ä v i r t a 72 3 7 29 24 6 8 523 38 97 2 18 3 3 2 7
M a a n in k a 1 0 - - 5 5 - - 82 6 16 - 4 1 - - 1
N i l s i ä 41 - 1 17 9 2 3 1 0 1 16 78 - 14 5 4 - 3
P i e l a v e s i 2 1 - - 12 14 2 1 74 13 25 2 6 - 3 - 2
R a u ta la m p i 26 1 19 15 - 2 1 2 0 16 45 2 6 2 “ * 4
R a u ta v a a r a 5 3 - 7 3 - 2 48 7 19 - 5 - - - 1
S i i l i n j ä r v i 1 1 1 5 - 37 36 7 12 527 56 150 6 32 1 6 2 7
S o n k a jä r v i 24 4 - 9 2 0 - 6 67 25 45 5 11 1 3 3 2
T e r v o 4 - 1 6 7 - - 47 7 17 - 1 - - 1 -
T u u s n ie m i 9 2 2 5 9 1 2 98 6 24 “ 4 " “
V a r p a i s j ä r v i 8 - 1 5 6 - 3 27 16 30 - 7 - 2 - 1
V e h m e rs a lm i 11 - 1 7 6 2 2 54 8 18 2 1 1 1 - 1
V e s a n to 15 - - 10 11 1 - 76 1 2 42 1 9 2 2 - -
v ie r e m ä 24 - * 18 6 1 1 44 7 2 0 4 6 1 " 2
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i - S u o a i 282 3 74 6019 578 720 2 0 1 107 6356 1612 4 70 5 92 4 99 139 1 36 154 7 3
j y v ä s k y l ä 1 1 1 1 17 1251 152 173 81 24 2664 539 175 3 29 134 4 3 39 54 18
J ä m sä 115 5 747 22 47 2 6 156 69 174 8 29 17 7 1 1 2
J ä m s ä n k o s k i 74 6 406 18 26 1 0 4 191 46 153 3 2 1 4 9 5 2
K e u ru u 143 2 334 35 52 1 0 9 160 97 251 4 25 3 7 11 -
S a a r i j ä r v i 77 2 181 1 2 22 3 4 164 64 138 1 24 6 4 2 3
S u o la h t i 77 1 137 24 26 6 2 263 37 126 2 13 2 1 4 2
V i i t a s a a r i 55 3 324 27 33 6 3 142 51 138 3 1 2 5 5 2 2
Ä ä n e k o s k i 149 6 304 31 51 6 4 4 04 9 0 287 7 31 8 5 9 7
H a n k a s a lm i 37 3 72 12 16 4 2 97 30 52 2 9 1 - S 2
J o u t s a 42 - 79 16 13 2 3 49 32 57 - 18 1 3 1 4
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k 390 1 1 599 77 74 37 11 965 207 S85 1 0 6 8 28 24 2 2 9
K a n n o n k o s k i 9 - 50 7 8 - 2 25 1 2 27 - 3 - 3 - -
K a r s t u l a 29 1 1 0 2 11 12 “ - 83 13 60 - 7 2 1 1 1
K in n u la 7 1 1 0 0 _ 5 1 3 8 8 23 - 3 - - - -
K i v i j ä r v i 1 2 - 52 3 1 3 1 39 5 46 3 - 1 3 - -
K o n n e v e s i 27 1 50 4 9 - 3 64 9 35 1 4 1 4 1 1
K o r p i l a h t i 40 - 128 5 8 1 2 67 24 55 2 3 3 3 2 -
K u h m o in e n 30 2 105 16 14 1 2 28 37 55 1 1 3 “ 2 6 “
K y y j ä r v i 6 _ 35 11 4 3 1 11 7 17 - 2 - - - -
L a u k a a 164 5 282 37 45 6 7 333 98 268 4 26 7 3 7 5
L e iv o n m ä k i 5 - 2 2 2 7 1 1 1 0 3 7 - 4 - - - -
L u h a n k a 1 0 - 27 1 3 1 - 9 5 18 - 2 - - - -
M u l t i a 1 1 - 84 2 7 - 2 5 16 23 2 3 - 3 1
M u u ram e 76 2 147 11 21 7 4 176 46 132 4 22 2 2 2 1
P e t ä j ä v e s i 31 1 74 12 13 5 1 6 6 2 1 51 - 8 1 4 - -
P ih t i p u d a s 31 3 195 13 6 3 4 72 13 69 5 4 - 2 2 •
P y lk ö n m ä k i 4 - 2 0 1 2 - - 7 6 19 - 2 - - 3 3
S u m ia in e n 1 0 1 16 1 4 " 19 5 8 3 ” " 8
T o iv a k k a 28 50 6 6 1 1 32 11 37 1 3 4 3 - 1
U u r a in e n 23 1 46 9 12 1 1 47 11 41 “ 3 2 1 1
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 4 8 2 3 1 1 0 70 514 1042 8 1 8 0 186 372 1418 6922 242 1352 1 4 3 178 124 45
A l a j ä r v i 30 1 1 5 11 64 1 _ 11 47 3 7 2 3 2 1
A la v u s - A I a v o 52 3 2 14 22 145 1 4 40 126 5 26 2 5 9 -
K a n n u s 34 - 1 15 25 14 2 9 29 144 19 14 2 3 2 1
K a s k in e n - K a s k ö 44 1 2 7 7 59 - 2 16 54 - 17 5 3 1 1
K a u h a v a 33 1 " 2 1 0 204 2 0 - 18 58 5 1 2 5 6 4 3
K o k k o la - K a r le b y 608 8 11 71 139 316 25 78 198 1104 67 128 17 2 1 9 4
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . 115 33 - 9 22 53 1 7 23 98 3 14 7 2 1 -
K u r i k k a 94 2 3 16 32 3 23 6 13 52 168 7 44 3 7 5 3
L a p u a -L a p p o 56 4 5 8 40 320 2 1 0 55 177 4 58 6 5 7 -
N ä r p iö - N ä r p e s 82 - 1 1 3 7 - - 1 52 - 2 1 1 1 1
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P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 567 5 3 23 63 186 16 31 69 651 26 59 6 8 6 2
S e in ä jo k i 374 8 7 59 131 1107 9 37 130 649 1 1 115 7 14 17 4
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 94 1 1 2 2 18 - 1 4 39 - 3 - 1 - 1
V a a s a -V a s a 1186 8 12 65 156 2521 30 49 2 90 109 4 17 4 1 4 23 30 1 2 6
Ä h t ä r i 75 1 6 34 43 105 2 1 0 70 155 6 34 8 4 7 “
A la h ä rm ä 2 2 _ 2 5 3 8 6 3 3 1 0 26 1 6 - - . -
E v i j ä r v i 1 1 - - 4 6 24 - - 1 1 4 0 - 7 - 1 - -
H a is u a 4 - - 2 2 1 0 - - 1 13 - - - - - -
H im a n k a 17 - - 3 8 6 1 2 1 1 6 6 6 5 4 1 - 3
I lm a jo k i 73 7 - 16 33 449 3 8 32 2 0 2 1 37 1 2 4 1
I s o j o k i - S t o r å 19 1 _ 6 27 1 2 13 1 2 - 2 - 1 - -
I s o k y r ö - S t o r k y r o 27 2 - 9 13 99 3 6 9 8 8 3 16 1 2 - -
J a l a s j ä r v i 42 1 - 11 11 127 5 4 2 1 104 3 24 1 4 - 1
J u r v a 16 - 1 3 12 8 6 1 2 1 2 34 1 9 - - - -
K a r i jo k i - B O tO m 8 - - 1 5 15 “ “ 2 3 1 4 1 “ '
K a u h a jo k i 59 3 1 14 16 192 7 9 2 2 128 1 28 5 7 2 2
K au s  t  in e n - K a u s  t b y 19 - - 4 5 30 1 1 1 1 39 1 8 - 1 1 -
K o rs n ä s 19 - - - - 2 - - - 6 - - - - - -
K o r te s  j ä r v i 4 - - - 6 28 3 1 3 17 - 1 - - 1 -
K ru u n u p y y -K ro n o b y 73 - “ 1 3 1 2 3 34 3 4 1 2 ~ “
K u o r ta n e 2 0 _ 1 4 8 54 1 5 6 4 0 - 7 - 1 2 -
K ä l v iä 24 - - 6 8 18 1 3 8 87 6 1 1 2 1 1 -
L a ih ia 69 3 1 18 17 204 8 3 29 156 7 51 4 1 0 3 1
L a p p a jä r v i 2 0 2 1 1 39 24 1 9 9 27 - 8 - - 1 1
L e h t im ä k i 2 1 * * 3 1 0 2 3 1 2 " 5 “ ' “ *
L e s t i j ä r v i 7 - - 2 3 7 _ 1 6 26 2 1 - 1 2 1
L o h t a ja 19 2 - 3 5 15 5 4 7 75 6 8 2 - - -
L u o to - L a rs m o 76 - - 2 - 4 1 1 1 118 - 1 1 - - 1
M a a la h t i - M a la x 55 - - 1 - 13 - - 2 25 1 3 - - - -
M aksam aa-M axm o 2 0 - - - - - - - 4 * 3 - - - ■
M u s t a s a a r i - K o r s h o lm 2 2 1 2 9 13 183 4 1 16 123 2 38 7 9 2 3
N urm o 45 2 1 1 1 23 300 3 6 31 128 1 21 2 5 6 1
0 r a v a in e n - 0 r a v a i s 2 0 - - - - 5 - - 1 27 - - 1 - - -
P e rh o 14 - 2 11 2 37 - 3 2 50 1 4 - 1 - 1
P e r ä s e in ä jo k i 17 2 * 5 9 55 1 2 12 38 1 8 - - 1 -
P e d e rs ö r e n  k u n t a 108 _ 2 5 16 2 7 7 83 2 3 1 3 - -
S o in i 8 1 1 - 2 19 1 1 1 11 - - 1 - - -
T e u v a - ö s te r m a r k 32 - 1 5 8 97 3 4 17 83 - 16 2 4 1 -
T o h o la m p i 14 1 - 3 14 33 3 4 24 6 8 8 5 2 1 2 -
T ö y s ä 7 “ - 3 5 18 1 2 3 33 - 3 2 - 7 1
U l l a v a 1 - > _ 2 4 1 2 3 5 1 1 1 1 1 -
v e t e l i - v e t i l 13 - 1 3 2 24 - 1 2 9 62 1 9 2 1 1 -
v im p e l i - v i n d a l a 14 1 1 4 3 30 - 2 6 24 1 6 - - - -
V ä h ä k y  r ö - L i  1 1  k y  r  o 56 - 1 7 15 141 2 5 28 82 3 23 2 2 1 -
V ö y r i - V ö r å 34 " “ 1 1 2 “ 2 17 1 3 1 1 “ “
Y l ih ä r m ä 17 1 - 3 8 64 1 1 7 30 3 4 3 2 - -
Y l i s t a r o 33 2 - 6 15 177 1 " 14 60 1 1 2 - - 2 1
O u lu n  lä ä n in  -  U le A b o rg s  lä n s  -
O u lu 2773 75 41 412 1015 250 5 88 8 03 1778 3 9 2 6 1 0 6 4 8 6 65 97 116 62 31
H a a p a jä r v i 35 1 1 16 19 7 11 8 24 70 225 1 0 4 - 3 4
H a a p a v e s i 38 - 1 11 9 2 9 7 2 0 44 60 1 2 1 4 - 1
K a ja a n i 276 4 2 46 126 28 58 289 188 391 4 37 95 8 11 8 3
Kuhmo 48 7 2 4 33 2 1 2 67 33 82 104 2 0 4 3 4 -
N iv a la 47 1 - 1 2 19 4 2 6 38 71 2 34 19 1 4 4 1
O u la in e n 32 2 _ 1 2 16 5 7 5 32 55 157 1 0 1 5 1
O u lu - U le ä b o r g 1103 21 7 76 297 75 177 108 612 1 4 0 0 5 0 5 2 198 3 3 24 16 1 0
P y h ä jä r v i 43 - 3 25 28 4 1 2 23 36 94 92 1 2 3 3 - -
R a a h e -B ra h e s ta d 148 3 2 18 48 1 0 17 29 91 195 3 74 42 5 7 6 -
Y l i v i e s k a 93 1 1 13 32 46 16 1 1 38 1 09 4 18 21 1 5 3 -
A la v ie s k a 8 _ _ 2 1 _ 1 _ 8 17 17 2 _ _ _ _
H a i l u o t o - k a r l ö 4 - - 2 2 - 5 1 3 16 33 3 1 - - -
H a u k ip u d a s 65 3 1 1 0 36 4 9 5 58 142 395 1 2 1 5 3 -
H y r y n s a lm i 7 - - 1 5 2 - 1 0 7 1 1 47 2 - 1 - -
l i 40 1 _ 5 16 1 17 5 35 60 146 16 1 3 _ -
K a l a j o k i 49 2 1 1 2 5 4 7 4 36 44 78 13 1 2 1 1
K e m p e le 57 3 1 7 19 4 11 2 40 1 05 2 97 1 0 - 4 - -
K e s t i l ä 6 1 - 1 4 - 1 - 7 9 45 2 - - - -
K i i m i n k i 51 6 3 11 13 2 1 2 1 1 41 105 225 15 2 4 - 1
K u iv a n ie m i 5 _ _ 3 5 5 1 6 15 2 0 1 _ 1 _
Kuusam o 78 4 1 11 4 5 8 31 17 40 95 2 8 0 11 6 5 3 1
K ä rs ä m ä k i 17 - - 3 8 1 3 1 7 16 42 1 - - 1 -
L im in k a 23 - 1 3 6 2 7 3 2 0 27 89 5 - 1 - 1
L u m i jo k i 6 * - 1 3 1 1 2 . 4 17 16 1 - - - -
M e r i j ä r v i 1 - . - - - - - 1 1 2 1 - _ - -
M uhos 30 1 4 6 14 - 2 0 2 32 80 188 7 2 1 1 -
O u lu n s a lo 57 - - 5 7 1 1 0 5 2 0 62 151 9 2 1 - -
P a l ta m o 24 - - 6 3 1 1 0 2 1 23 4 0 4 0 1 0 - - - 1
P a t t i j o k i 36 2 1 7 8 3 7 " 26 52 129 9 1 1 - -
P i i p p o la 8 _ - 7 5 _ _ 2 6 25 37 _ 1 _ _ _
P u d a s jä r v i 31 1 1 8 18 4 29 6 2 2 31 116 4 1 4 1 -
P u l k k i l a 9 - - 2 2 3 - 1 4 11 2 6 2 - - - -
P u o la n k a 8 1 - 4 4 1 3 9 1 0 1 2 2 0 3 1 1 - -
P y h ä j o k i 17 1 1 “ 2 - 4 1 16 18 23 1 1 - - -
P y h ä n tä 4 1 - 1 9 - * 1 7 8 25 2 _ _ _ -
R a n t s i l a 10 - - 2 2 1 - - 3 9 26 2 1 - - 1
R e i s j ä r v i 5 - 2 7 12 1 3 1 4 15 17 5 2 - 1 -
R i s t i j ä r v i 6 2 - 1 - - 3 4 6 5 5 1 - - - -
SDP
v a a l i p i i r i  j a  k u n ta
v a l k r e t s  o c h  kommun 
c o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
D o n n e r E s k e ­
l i n e n
B a c k ­
i i n
H u r s ­
k a i ­
n e n
I i v a ­
r i
Kum­
p u la
L i i k ­
k a n e n
M y l­
l e r
P aa ­
s i ­
l i n n a
P a a ­
s i o
P i i -
k i v i
P r u s -
t i
R a h ­
k o n e n
R ö nn ­
h o lm
S än ­
k ia h o
v e s a
R u u k k i 1 0 1 - - 14 2 2 3 7 1 3 46 5 - - 1 -
S ie v i 18 1 6 7 2 3 1 8 1 2 3 3 2 - - - -
S i i k a j o k i 9 - - 3 3 1 - 1 3 6 2 0 1 - - - 2
S o tk a m o 46 2 - 9 33 4 8 67 31 5 3 53 1 1 3 4 1 1
S u o m u s s a lm i 38 - • 9 13 2 1 2 3 0 30 5 3 1 0 1 16 3 4 - 1
T a iv a lk o s k i 19 2 - 4 18 2 7 3 14 46 235 4 ” 2 • “
Temmes 3 _ _ _ 2 _ 2 5 2 8 11 1 - - - -
T y rn ä v ä 15 - - 2 2 - - 1 14 14 6 6 5 2 1 - -
U t a j ä r v i 17 - 2 6 6 - 7 - 11 27 91 2 2 3 - -
V a a la 25 - - 3 13 1 7 3 2 0 36 82 9 - - - -
V i h a n t i 19 - - 1 4 5 4 1 5 23 82 3 - 2 1 1
V u o l i j o k i 1 2 1 2 6 14 3 1 2 19 11 49 6 6 14 2 1 2 -
Y l i - i i 6 - - - 1 - 2 - 6 11 35 - - - - 1
Y l i k i i m i n k i 11 - - 2 4 1 2 1 1 2 16 39 3 “ “
L a p in  l ä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  -
L a p la n d 1 2 2 5 71 16 188 1331 2 2 0 518 2 3 44 2 0 9 0 2 0 1 2 412 3 47 69 49 40 17
K em i 298 17 3 43 119 17 444 1 1 3 4 82 519 135 76 1 1 . 11 7 2
K e m i jä r v i 32 12 1 13 171 24 224 16 108 109 27 21 2 2 2 -
R o v a n ie m i 252 19 3 35 309 23 1827 79 307 3 88 54 65 15 6 1 2 5
T o m io - T o m e à 193 5 1 24 115 35 292 35 348 271 79 33 1 1 5 7 1
E n o n te k iö 17 1 _ 2 8 _ 48 2 13 9 2 11 - - - -
I n a r i - E n a r e 6 6 1 2 8 36 21 147 1 2 126 7 0 1 0 19 5 2 2 1
K em inm aa 34 2 2 7 39 5 90 1 0 109 8 6 19 14 5 1 1 1
K i t t i l ä 16 1 - 3 18 4 1 1 2 8 39 33 1 4 5 - 1 -
K o l a r i 13 - " 3 14 4 129 6 42 23 8 " 1 * 2 ■
M u o n io 15 2 _ 2 2 0 3 73 4 19 2 0 2 4 - 2 1 1
P e lk o s e n n ie m i 7 - - - 4 1 2 0 2 6 2 2 - - - - 1
P e l l o 16 1 - 1 28 6 173 2 4 2 32 9 1 0 1 - 2 -
P o s io 1 0 - - 2 19 - 98 1 18 2 0 7 1 3 - - -
R anua 14 - - 4 24 - 127 3 19 29 4 9 3 1 “
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 80 8 _ 2 2 135 5 890 17 152 187 13 36 4 1 0 - 2
S a l l a 11 _ 2 5 139 - 59 3 23 18 3 7 1 1 - 2
S a v u k o s k i 6 - - - 13 1 19 1 1 2 13 - 1 - - - -
S im o 26 - - - 15 1 37 4 31 33 13 7 - - - -
S o d a n k y lä 6 8 2 1 9 65 6 8 208 1 2 58 75 8 11 1 4 1 -
T e r v o la 1 0 1 1 8 - 28 3 79 13 5 4 2 • “ “
U t s j o k i 19 _ _ _ 6 - 39 5 8 16 3 6 - - - -
Y l i t o m i o - ö v e r t o m e ä 2 2 - “ 4 26 2 98 6 49 46 8 8 2 2 1 1
A hve n an m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  A la n d 156 3 2 3 4 5 1 5 3 8 6 1 1 1 3 2 2 1
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n 91 - 2 3 3 4 1 4 3 54 - 6 2 2 1 -
B ra n d ö -B rä n d ö 3 _ - - - - - - 3 - - - - - -
E c k e r ö - E c k e rö 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
F in s t r ö m - F in s t r ö m 1 2 3 - - - - - - - 3 1 1 - - - -
F ö g lö - F ö g lö 2 - - - - - - - - 2 - - - - “ -
G e ta -G e ta 3 “ “ “ “ ” “ ” 1 " ~ - " -
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d 3 _ - - - 1 _ - 5 - 1 - - - -
J o m a la - J o m a la 1 2 - - - 1 - - 1 - 1 1 - - - - - -
K u m iin g e -K u m lin g e 2 - - - - - - - - - - - - - - -
K ö k a r - K ö k a r 2 - - - - - - - - 1 - - - - - -
L e m la n d -L e m la n d 9 - - - - " “ " “ “ “ ■ “ 1
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l t v i k - S a l t v i k 6 - - - - - - - - 5 - - - - - -
S o t  t u n g a - S o t  tu n g a - - - - - - - - - - - - 1 - - -
S u n d -S u n d 8 - - - - - - - - - - 2 - - 1 -
V å r d ö - v å r d ö 2 - - - * - - - - - - - - - -
S . 2 E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , Suomen K e s k u s ta
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la r a e n ts v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 , C e n te r n  i  F in la n d
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1 99 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  C e n t r e  P a r t y  o f  F in la n d
K ESK, CENT
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A n t t i ­
l a
A r o la G r a e f -
f e
J u l ­
k u ­
n e n
K a r ja ­
l a i ­
n e n
K a v a K e s k i ­
t a l o
L a i t a *
l a i -
n e n
P o h -
ja m o
P u s k a R ehn R y y ­
n ä ­
n e n
S a l ­
men
V i r ­
r a n ­
k o s k i
V ä k e v ä -
H a r ju la
V ä y r y ­
n en
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 1 1 2 7 1 9 2058 2 7 0 3 3 8 8 2 2084 3781 2 9172 1 0 1 1 3 11 32 2 5 4 6 0 3 2 2 9 3 8 58 86 1214 5 4315 2663 1 57668
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 2 72 2 2 1 2 40 54 2 94 35 936 40 98 677 3353 1229 19 311 53 4049
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s 2 72 2 2 1 2 40 54 294 35 936 4 0 98 677 3353 1229 19 311 53 404 9
Uudenm aan l ä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 1 14 65 224 64 1 1 3 351 73 334 5 2 38 153 1549 4 9 4 3 1717 46 451 89 12251
E s p o o -E s b o 969 39 2 0 19 6 6 13 4 40 18 45 509 1195 501 1 0 148 12 1678
H a n ko -H a n g ö 58 6 4 8 1 2 35 - - 8 32 6 1 - 1 130
H y v in k ä ä - H y v in g e 620 14 2 7 29 2 271 7 6 109 274 105 2 25 12 783
J ä rv e n p ä ä 280 14 7 8 11 5 2 1 0 19 S 82 243 87 1 9 4 645
K a r ja a - K a r is 57 1 1 1 2 - 1 0 - ~ S 17 8 2 - 90
K a r k k i l a 336 4 3 4 5 3 55 3 2 16 78 8 - - 2 163
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 33 4 - - - 1 16 - 1 9 4 0 18 - 2 2 42
K e r a v a -K e r v å 209 9 2 2 8 2 126 85 9 47 159 59 1 17 1 4 57
L o h ja - L o jo 553 13 3 4 19 1 140 2 9 60 218 33 3 15 4 504
L o v i  i  s a - L o v i  s a 30 2 - " 1 1 2 2 1 “ 8 23 16 - - 1 77
O r i m a t t i l a 869 6 4 3 1 0 _ 77 2 2 25 106 71 3 2 3 4 90
P o r v o o -B org à 4 47 7 1 5 13 3 1 98 3 7 64 2 0 0 53 1 17 1 616
T a m m is a a r i-E k e n ä s 69 1 - - 2 2 1 0 2 - 2 1 2 4 3 2 1 1 0 1
V a n ta a -V a n d a 1123 45 8 29 85 16 568 4 0 28 224 972 316 6 99 2 0 1863
A r t j ä r v i - A r t s j ö 257 1 . _ 4 1 17 _ 1 4 19 14 - 3 1 119
A s k o la 361 1 - 2 3 - 42 3 1 9 54 22 1 4 i 206
In k o o - In g ä 48 - - - 1 8 - 1 1 6 4 - 1 - 69
K a r j a l o h j a - K a r i s l o j o 1 0 1 - - - - 1 7 - - 1 0 26 7 - 1 - 54
K i  rkkonvunm i - K y  r  k s  l ä  1 1 161 3 1 2 8 4 132 4 5 56 155 36 4 19 ■ 278
L a p in jä r v i - L a p p t r ä s k 257 1 _ _ 1 22 1 - 4 2 0 5 - 3 l 167
L i l j e n d a l 34 - - - - 1 - - 1 - - - - 36
M y rs k y ia -M ö rs k o m 187 2 - 1 1 - 14 1 3 21 3 - 2 - 115
M ä n ts ä lä 738 6 1 2 9 3 191 7 9 35 150 52 2 18 4 5 20
N u m m i-P u s u la 609 2 - 1 3 - 37 1 * 18 42 15 1 3 1 224
N u r m i jä r v i 854 15 _ 6 21 2 192 9 76 270 96 - 19 5 723
P e m a j a -P e m å 59 1 - - - - 4 - 5 e 7 - - - 69
P o h ja - P o jo 46 1 - - 5 - 9 1 - 8 15 2 - 1 - 53
P o m a in e n - P o rg n ä s 2 2 2 3 1 2 - 1 31 1 - 5 6 6 1 0 - - - 197
P u k k i la 228 1 - 1 2 - 17 - 1 5 15 8 - - - 94
R u o ts in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 155 _ _ _ 2 _ 2 2 _ - 2 24 15 - 2 1 106
S a m m a tti 87 - - - 3 1 1 1 2 - 1 17 2 - - - 39
S ip o o -S ib b o 152 5 3 1 3 - S3 6 2 14 65 13 2 3 2 209
S iu n t  i o - s ju n d e ä 6 6 1 - - 2 2 13 - 1 9 26 11 - - - 8 6
T u u s u la -T u s b y 432 9 - 1 1 0 1 151 2 2 3 61 177 51 2 27 6 767
V i h t i 738 7 3 4 2 1 5 1 93 5 5 55 197 59 1 9 3 481
T u ru n  lä ä n in  e t e l ä i n e n  -
Å bo  lä n s  s o d r a  -  T u rk u  S o u th 2 29 75 223 73 71 298 104 2166 59 56 2004 2 1 1 1 898 44 180 6 6 8824
K a a r in a - S : t  K a r in s 307 8 _ 1 S 1 60 1 75 80 29 2 5 1 226
L a i t i l a 966 13 1 3 6 2 87 3 3 61 79 44 1 7 4 388
L o im aa 618 11 1 1 1 6 49 1 2 24 43 9 2 - 2 144
N a a n ta l i  -N ä d e n d a l 215 2 - - 6 1 54 1 4 69 49 26 1 5 2 147
P a im io -P e m a r 670 5 1 1 4 6 78 2 - 55 89 35 - 5 - 237
P a r a in e n - P a rg a s 170 _ 2 _ 1 2 33 1 1 32 34 1 2 1 2 2 147
R a is io -R e s o 353 5 3 1 9 6 96 1 1 1 18 8 6 46 - 6 4 328
S a lo 839 7 1 6 1 0 2 151 4 - 61 138 36 3 1 0 5 421
S om ero 220 5 7 2 3 5 1 74 2 1 17 36 18 1 3 2 284
T u rk u -Ä b o 1891 50 25 18 1 89 18 442 16 2 0 815 5 23 266 18 57 22 1 72 3
U u s ik a u p u n k i- N y s ta d 807 1 2 3 7 8 9 90 2 7 86 92 55 - 11 3 485
A la s ta r o 606 3 _ 4 _ 3 34 1 _ 15 1 0 3 1 4 _ 153
A s k a in e n - V i 1 ln ä s 1 2 2 - - - - - 3 - - 3 6 4 1 - 1 6 6
A u ra 298 1 1 - 2 1 2 2 - 2 14 2 2 13 - - 2 79
D r a g s f jä r d 19 2 1 - - 3 1 - 5 5 - 1 - - 19
H a l ik k o 777 9 “ 4 2 1 82 4 3 15 38 27 1 - - 2 23
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r 2 _ _ - _ 1 _ _ - _ _ 1 _ _ 12
I n i o 4 - - - - - - - - 4 - 1 - - - 1
K a r in a in e n 358 6 - 1 - 1 17 - - 1 0 11 7 - 1 - 97
K e m io - K im ito 190 1 1 - - - 4 1 - 3 7 4 - 3 - 7 0
K i i k a l a 388 - - - - 1 1 2 - - 3 2 0 5 - 3 - 95
K is k o 257 2 1 2 _ 12 _ 1 5 19 5 _ _ 2 8 8
K o d is jo k i 71 1 - - - 4 7 - - 2 3 6 - 1 1 21
K o rp p o o -K o rp o 3 - - 1 - - 1 - - 3 1 1 1 - 1 8
K o s k i 638 3 2 1 1 2 24 - - 11 33 5 - 2 2 115
K u s ta v i - G u s ta v s 82 - - 3 - 15 - - 9 11 2 - 1 - 44
K u u s jo k i 365 5 - _ 2 1 2 1 1 3 1 2 4 _ 1 _ 79
Lemu 135 - - - - - 1 0 1 - 8 9 5 - - - 52
L ie t o 780 9 5 1 3 5 58 1 - 92 76 37 1 5 2 271
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  korein. 1281 2 3 1 1 1 5 0 1 2 18 46 9 - 4 1 232
M a r t t i l a 509 6 " - 1 2 19 - - 8 9 3 - 1 - 92
M asku 266 5 2 _ 1 2 37 _ 53 52 13 2 2 118
M e l l i l ä 304 - - - - 14 - - 2 7 1 - 3 - 52
M e rim a s k u 104 1 - 1 - 7 - - 7 9 4 - - - 38
M ie to in e n 2 0 0 - 3 - 3 2 23 - - 4 16 9 - 2 - 88
M u u r la 109 - - 1 - 1 17 - - 2 2 2 2 - - - 55
M ynäm äki 702 14 _ 1 3 4 56 1 _ 30 31 8 1 6 _ 284
N a u vo -N a g u 27 - - 1 1 - - - - - - 1 2 - 18
N o u s ia in e n 428 2 2 - 1 31 2 - 27 42 15 - - 2 188
O r ip ä ä 278 2 1 1 - 5 - 2 7 9 3 - 2 - 50
P e m io - B jä m ä 564 7 - 2 1 0 1 61 1 2 25 45 2 0 1 5 - 2 0 2
KES K . CENT
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A n t t i ­
l a
A r o la G r a e f -
f e
J u l ­
k u ­
n e n
K a r ja ­
l a i ­
n e n
K a v a  f  
t
C e s k i-
r a lo
L a i t a -
l a i -
n e n
P o h -
ja m o
P uska R ehn R y y ­
n ä ­
n en
S a l ­
men
V i r ­
r a n ­
k o s k i
V ä k e v ä -
H a r ju la
V ä y r y ­
n en
P e r t t e l i 4 0 2 3 1 1 1 29 - - 6 31 15 - 2 - 1 35
P i i k k i O - P i k i s 2 44 2 1 3 4 1 27 1 1 38 36 1 2 - 2 - 1 47
P y h ä ra n ta 1 78 1 - - 3 7 19 1 - 14 14 2 - 3 - 1 04
P ö y ty ä 5 86 4 2 - 2 1 2 1 1 - 25 2 0 19 2 3 2 1 57
R usko 181 - - 2 - 2 2 0 1 2 33 26 3 3 1 1 6 8
R y m ä t ty 1ä - R im i t o 2 48 1 _ _ 2 38 - - 1 0 2 1 1 0 - - - 7 8
S a u v o -S a g u 4 1 3 1 1 2 1 1 39 3 - 15 34 8 - - - 137
S u o m u s jä r v i 1 8 0 1 1 - 3 1 16 1 - 4 12 1 - - - 57
S ä r k i s a l o - F in b y 57 1 - - - - 8 - - 3 7 - - - - 14
T a iv a s s a lo - T ö v s a la 2 55 1 • - 1 1 18 “ 6 27 5 - 4 ** 75
T a r v a s jo k i 3 11 2 1 - 2 - 2 2 - - 1 0 13 6 - - - 6 8
V a h to 1 99 - - - - - 16 1 - 11 16 9 - 1 - 72
Vehmaa 378 2 4 1 1 - 15 - 1 18 11 6 - - - 141
V e lk u a 2 2 - - - - - 3 - - 2 8 1 - 2 - 14
V ä s t a n f jä r d 7 1 1 - - - - ” “ - 1 0
Y lä n e 3 86 2 - 1 - 3 24 1 - 8 15 9 - 3 - 1 07
T u ru n  l ä ä n in  p o h jo in e n  -
Åbo lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 1 1 7 1 0 1 1 1 104 54 95 3 1 5 3 1 8 6 7 56 54 558 1414 755 24 1132 68 792 1
H a r j a v a l t a 149 1 2 3 1 3 18 32 3 - 7 2 0 13 1 4 3 1 5 3
H u i t t i n e n 8 89 8 1 2 4 105 72 1 2 22 59 23 - 12 3 3 48
K a n k a a n p ä ä 7 12 11 8 2 1 1 56 171 4 3 28 93 81 1 197 1 5 06
K o k e m ä k i-K u m o 5 41 5 4 2 2 4 14 64 1 3 18 70 28 - 17 4 4 26
P o r i  - B  j  ö m e b o r g 1 0 5 5 27 19 1 1 2 0 3 36 339 15 9 126 218 137 4 94 11 129 2
Raum a-Raum o 4 91 8 13 5 7 115 194 8 15 89 1 43 67 6 23 24 5 1 4
Vam m ala 7 02 5 17 2 6 49 132 4 - 28 98 69 3 48 1 5 4 6
E u ra 5 7 3 3 1 3 4 8 6 7 9 5 2 19 45 21 _ 18 3 361
E u r a jo k i 3 94 4 3 2 5 94 63 1 2 18 42 30 1 12 1 3 1 3
H o n k a jo k i 2 46 - - - 1 18 15 - - 2 25 26 - 1 2 0 - 161
J ä m i j ä r v i 369 1 - 3 3 39 28 - - 2 2 2 4 - 38 1 1 28
K a r v ia 3 16 1 4 2 2 33 24 - " 8 4 0 13 1 281 ■ 2 3 0
K i i k o in e n 1 99 _ 1 1 52 15 2 - 8 7 3 - 3 - 127
K iu k a in e n 2 9 0 4 3 - 1 136 2 2 - 4 9 41 1 0 1 4 - 1 72
K u l la a 1 2 1 - 2 - 2 45 8 - - 4 21 13 - 2 - 109
K ö y i i ö - K j u l o 3 64 1 - 1 4 153 33 1 - 6 28 10 - 4 1 164
L a p p i 3 2 0 4 4 - 1 75 2 2 2 6 15 21 11 ~ 1 0 * 159
L a v ia 2 31 2 5 2 1 75 34 _ 1 4 11 14 1 18 - 158
L u v ia 1 6 0 • - 2 2 63 37 - 1 6 23 14 - 3 2 1 59
M e r i k a r v i a 2 8 2 4 - - 1 56 63 - 1 17 34 11 - 65 2 2 25
N a k k i la 3 18 2 2 2 4 181 45 - - 1 0 52 22 - 18 1 2 41
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k 2 5 3 6 3 1 5 104 6 8 3 2 8 37 27 - 10 " 1 9 3
P o m a rk k u -P å m a rk 2 6 0 - _ 1 _ 41 16 _ _ 5 26 9 - 2 0 3 1 42
P u n k a la id u n 7 05 3 1 2 1 58 44 1 2 10 28 14 2 8 - 1 5 6
S i i k a in e n 2 5 3 - - 1 4 35 26 - - 12 19 16 - 46 - 1 4 6
S u o d e n n ie m i 171 2 - 1 1 21 17 - 1 5 1 0 7 - 1 0 - 85
S ä k y lä 3 51 2 2 1 2 72 49 2 - 15 4 3 15 1 14 2 1 62
U lv i l a - U l v s b y 3 7 3 5 6 2 7 114 95 2 - 28 76 2 2 1 24 4 307
V a m p u la 3 4 0 1 1 - - 26 19 1 - 7 1 2 4 - 2 - 1 04
Ä e ts a 2 82 1 2 - 3 8 3 41 - 22 50 21 1 7 1 1 34
Hämeen 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s O d ra  -  Häme S o u th 1 9 5 8 6 2 16 45 46 1 1 1 4 0 311 1 48 45 527 1504 872 16 128 44 5 0 0 8
F o rs s a 2 9 5 0 3 3 2 5 _ 1 2 0 2 1 24 49 15 3 5 4 154
H ä m e e n iin n a - T a v a s te h u s 1 3 4 3 1 2 1 0 4 11 4 8 63 5 3 56 145 73 2 18 6 4 7 1
L a h t i 1 0 6 4 2 2 9 18 30 1 0 3 32 5 1 0 171 451 307 3 26 19 1 2 8 8
R i i h im ä k i 5 4 0 1 1 1 4 4 6 3 1 65 7 1 0 35 143 31 1 9 4 2 97
A s ik k a la 7 2 4 6 2 1 4 3 77 _ 1 16 60 44 - 5 - 328
H a t t u la 6 77 5 3 - 3 - 239 1 1 13 53 21 2 S 2 156
Hauho 5 6 0 - 2 1 3 1 61 2 - 4 19 15 - 3 - 1 03
H a u s jä r v i 6 47 8 1 - 1 1 7 3 3 1 2 2 57 33 1 9 - 167
H o l l o l a 8 5 5 13 2 2 2 5 1 18 3 6 39 123 76 * 9 1 3 17
H u m p p ila 5 6 8 - - - 1 - 2 2 - - 2 1 1 7 - - - 50
J a n a k k a la 1 0 7 6 13 - 2 7 2 2 58 3 3 23 59 29 - 8 2 248
J o k io in e n 1 1 7 5 3 - 2 3 3 57 - 1 6 28 14 - 1 1 76
K a lv o la 3 3 5 1 1 - 1 - 7 7 2 - 5 13 6 - 2 - 49
H ä m e e n k o s k i 3 1 4 1 - 1 1 1 18 1 - 4 1 2 17 - 1 ■ 6 0
K ä r k ö lä 4 4 5 1 _ 2 12 _ 4 5 2 - 9 28 25 - 1 - 125
Lammi 7 81 - - 1 4 2 1 1 2 3 - 8 28 1 0 1 6 1 1 09
L o p p i 9 0 4 7 1 1 2 2 94 2 6 13 47 25 3 3 1 184
N a s to la 5 7 5 5 - 2 7 - 9 0 4 1 37 77 70 - 4 2 3 14
P a d a s jo k i 2 6 0 2 1 - 2 - 69 2 - 18 2 1 31 ” 2 1 13
Renko 3 6 6 _ _ _ 2 - 62 _ - 6 1 2 3 - 1 - 58
Tam m ela 1 4 0 2 2 - - 2 1 4 3 - 1 9 33 11 - 6 1 126
T u u lo s 2 26 - - 2 - - 2 0 - - - 1 0 2 - - - 36
U r j a l a 1 1 3 7 - 6 1 1 1 79 - - 4 14 5 - 2 - 119
y p a ja 6 6 0 1 “ - 1 1 17 1 - 3 11 2 2 “ 60
Hämeen 1 .  p ö h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r t h 1 0 3 7 2 142 207 9 62 117 79 2 2 3 9 63 65 6 90 1 95 7 935 23 1345 57 8 1 7 5
I k a a l in e n 7 3 9 5 2 2 1 1 3 6 1 0 1 3 3 19 52 24 - 6 6 4 334
M ä n ttä 1 1 0 1 4 2 3 - 4 9 - - 17 51 2 2 *1 8 - 151
N o k ia 5 9 6 4 1 0 2 3 8 2 147 5 7 49 92 34 2 24 5 391
O r iv e s i 4 4 2 2 38 1 2 1 65 2 1 25 38 36 3 14 - 279
P a rk a n o 4 6 6 6 19 2 1 3 79 2 1 25 67 30 1 208 2 4 0 7
T a m p e re -T a m » e r fo r s 1 7 3 5 53 971 2 0 51 2 0 6 6 8 24 2 2 207 7 88 2 90 8 174 15 232 2
T o i j a l a 2 7 0 3 17 1 4 - 67 - 1 13 39 12 1 7 1 129
V a lk e a k o s k i 4 3 0 6 19 2 8 1 8 8 2 3 29 107 27 1 11 3 351
V i r r a t - v i r d o i s 4 47 1 29 2 2 5 70 5 1 30 67 60 1 476 3 4 2 6
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H ä m e e n k y rö -T a v a s tk y r o 600 3 66 3 1 2 92 1 _ 32 59 27 14 1 3 54
J u u p a jo k i 149 3 13 2 - 4 27 - 2 S 12 12 1 1 0 - 87
K a n g a s a la 468 6 59 5 5 1 115 1 2 37 91 34 - 9 2 3 3 7
K ih n iö 130 - 48 2 1 - 19 1 - 8 28 9 - 94 - 1 57
K u h m a la h t i 104 - 9 - - - 4 1 1 2 9 6 - 1 - 52
K u o r e v e s i 124 2 6 1 » 2 0 _ _ 13 23 39 _ 13 _ 1 59
K u r u 2 0 0 2 19 1 6 2 34 - 1 8 17 3 - 21 2 1 39
K y lm ä k o s k i 303 2 34 - 2 1 31 2 - 5 12 S - 4 - 7 0
L e m p ä ä lä 369 14 56 3 1 2 95 2 3 23 72 43 - 1 2 6 2 78
L u o p io in e n 163 3 13 1 1 “ 25 2 1 11 11 18 1 4 “ 6 3
L ä n g e lm ä k i 152 1 1 0 2 2 1 2 0 - - 4 11 23 - 9 1 6 0
M o u h i j ä r v i 2 1 0 2 18 1 1 S 26 - - 6 30 1 0 - 7 - 127
P i r k k a la 167 2 42 3 - 2 50 - 1 2 2 53 2 0 - 13 1 1 38
P ä lk ä n e 2 0 1 3 12 - 1 1 26 2 - 6 17 16 - 5 1 1 1 0
R u o v e s i 398 2 48 - 2 4 73 2 1 23 37 31 1 38 2 2 52
S a h a la h t i 148 3 15 1 _ _ 17 _ 1 2 7 8 _ 5 _ 56
V e s i l a h t i 343 1 19 - 1 2 40 1 - 6 2 1 16 - 7 1 154
V i i a l a 119 2 7 - 1 - 27 3 - 6 1 0 8 - 3 - 6 3
V i l j a k k a l a 148 1 69 - 2 2 18 - 1 3 15 4 - 2 - 92
V i l p p u la 271 3 4 1 3 4 52 1 1 15 25 38 1 6 8 4 2 99
Y l ö j ä r v i 370 6 92 3 4 8 94 1 11 39 96 30 1 18 3 3 38
K ym en l ä ä n i n  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 8963 1 1 0 26 71 156 35 1992 40 94 2016 2936 3 2 3 2 1 7 114 1884 8 7 0 3
A n ja la n k o s k i 607 7 _ 3 8 3 176 3 8 55 1 0 1 161 2 8 287 609
H a m in a -F re d r ik s h a m n 84 3 - 2 1 1 35 2 2 17 37 45 - 3 23 127
I m a t r a 276 1 1 7 2 11 1 137 3 6 195 174 153 1 7 14 407
K o tk a 387 9 5 1 2 19 6 157 2 12 8 6 174 199 3 11 74 6 00
K o u v o la 394 7 3 6 1 0 1 184 3 8 74 189 197 1 7 275 545
K u u s a n k o s k i 198 7 1 4 4 _ 113 2 14 39 64 97 _ 3 71 2 89
L a p p e e n r a n t a - V i l lm a n s t r a n d 1069 19 2 11 28 7 251 4 7 531 579 506 2 2 0 142 1154
E l im ä k i 713 6 _ 1 7 1 108 1 5 2 2 88 80 _ 3 93 3 5 0
I i t t i 601 7 2 2 7 2 72 4 4 18 83 84 - 6 30 2 76
J a a la 153 1 - - 5 - 2 0 - 2 1 0 23 4 0 - 2 29 1 0 1
J o u ts e n o 332 6 1 4 7 2 94 - 3 1 1 2 143 195 2 2 26 3 24
Lem i 225 2 - 1 2 2 24 1 2 50 56 75 - 4 29 241
L u u m ä k i 376 2 1 2 1 69 2 4 6 8 151 127 _ 4 58 3 17
M ie h ik k ä lä 224 - - - 2 1 28 1 - 8 46 60 - 2 137 1 8 3
P a r i k k a l a 272 3 - - 2 1 37 - 1 152 78 2 1 2 - 6 12 3 59
P y h ta a - P y 1 1  i  s 197 4 - - 3 - 39 2 2 1 3 53 37 - 4 9 1 39
R a u t j ä r v i 235 2 - 2 7 1 50 - 3 91 98 93 1 “ 1 2 2 59
R u o k o la h t i 261 3 1 2 9 _ 54 3 - 107 108 1 83 _ - 1 0 3 4 0
S a a r i 137 1 1 - - - 6 - - 123 15 77 - - 5 1 62
S a v i t a i p a l e 272 2 2 4 4 3 30 2 3 49 157 114 3 4 2 0 277
S u o m e n n ie m i 63 - - 1 3 - 1 0 1 - 5 63 32 - - 2 73
T a ip a l s a a r i 176 2 - 3 1 - 38 1 2 S3 82 67 " 2 2 0 2 2 0
U u k u n ie m i 53 _ _ 3 1 - 3 _ 1 31 5 34 _ 1 _ 5 3
V a l k e a la 578 1 - 1 7 2 115 - 3 37 117 154 1 6 1 2 0 5 08
V e h k a la h t i 564 3 - 3 6 - 89 3 - 32 129 119 - 5 117 4 4 0
V i r o l a h t i 376 2 - 1 2 - 35 - 2 18 94 58 - 3 8 8 2 35
Y lä m a a 140 - " 1 * - 18 - - 2 0 29 33 1 1 181 115
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 431 9 8 8 27 50 141 35 1290 41 33 1 4 2 0 7229 9101 2 3 109 45 6 4 1 4
H e in o la 418 6 1 2 11 2 127 2 4 54 186 1 1 2 _ 2 1 3 5 25
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 179 13 3 6 21 3 118 3 3 78 1882 521 5 8 6 3 97
P ie k s ä m ä k i 1 2 1 8 1 6 8 3 6 8 1 - 103 182 430 * 6 4 2 77
S a v o n i in n a - N y s lo t t 285 1 2 " 9 11 2 161 5 3 4 17 414 123 4 6 4 3 6 35
A n t t o l a 53 2 _ _ 1 1 11 _ _ 5 175 72 _ 3 _ 67
E n o n k o s k i 51 1 - - 1 - 17 2 - 34 48 179 - - 2 1 0 6
H a r t o la 2S5 2 - - - 2 41 1 - 7 74 128 1 5 4 2 2 8
H a u k i v u o r i 8 6 2 - - 4 - 15 1 - 13 178 164 - 4 - 132
H e in ä v e s i 72 2 - 2 4 " 40 2 2 49 41 662 1 2 - 187
H i r v e n s a lm i 109 2 1 21 _ 23 _ _ 6 231 1 1 2 _ 4 1 1 39
J o r o in e n 131 2 1 4 5 1 53 1 1 4 3 57 621 2 5 • 1 87
J u v a 268 6 4 - 4 2 49 3 6 35 502 559 1 4 5 3 08
J ä p p i l ä 49 - - 1 1 1 15 - - 15 30 2 1 1 1 - - 6 0
K a n g a s la m p i 45 2 1 - 2 1 16 - - 14 18 2 2 0 - 1 2 81
K a n g a s n ie m i 227 3 1 3 5 1 71 2 2 38 267 525 1 1 0 _ 3 91
K e r im ä k i 107 6 1 2 5 2 41 1 1 1 23 1 1 1 468 - 5 1 2 8 5
M i k k e l i n  m l k - S t  M ic h e ls  l k 233 4 1 1 7 - 74 1 - 25 1179 333 3 S 3 3 1 4
M ä n ty h a r ju 215 2 - 2 5 1 59 3 4 29 327 224 - 1 2 2 9 5
P e r tu n m a a 127 2 7 " 2 3 16 2 " 1 0 117 6 8 - 2 - 1 04
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 151 4 - 6 2 2 45 1 1 41 133 492 1 4 1 3 0 0
P u n k a h a r ju 81 2 - - 2 1 30 7 3 96 82 304 - 2 2 2 1 0
P u u m a la 108 - 1 - 2 1 32 - - 18 184 231 - - - 1 99
R a n ta s a lm i 124 1 2 3 1 2 44 1 1 4 9 98 4 80 1 2 - 2 4 3
R i s t i i n a 118 1 2 1 4 3 42 1 1 2 2 405 174 - 3 2 1 66
S a v o n ra n ta 35 - - . 2 1 1 0 _ 36 27 104 _ 1 67
S u lk a v a 164 2 - 1 4 - 38 - - 4 3 98 304 - 2 3 1 92
Sysm ä 4 70 1 1 - 6 - 23 - 1 13 136 S6 - 4 1 2 50
v i r t a s a l m i 37 - - - - - 11 1 - 4 47 113 " 1 - 6 9
P ö h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h j o i s - K a r j a l a 2044 43 23 70 23 21 602 28 77 9 04 2 574 423 5 6 45 26 4 1 4 8
J o e n s u u 167 4 1 2 0 7 2 104 1 40 1924 156 640 1 11 9 5 46
K i t e e 198 3 2 6 - 4 60 1 3 606 62 266 1 2 - 4 6 4
L ie k s a 2 0 1 2 2 2 2 - 61 2 - 649 44 4 67 1 1 2 311
N urm es 125 3 3 5 1 - 43 3 8 5 90 32 449 - 4 3 2 34
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O u to k u m p u 62 2 3 - 2 1 39 2 1 362 24 2 05 - 3 2 2 07
Eno 55 6 _ 3 1 2 19 3 3 4 22 16 1 26 2 2 2 1 64
I lo m a n t s i 75 - 1 7 1 1 22 3 1 628 17 1 09 - 2 2 171
J u u k a 132 4 2 3 - 2 31 1 3 407 25 2 98 - - 1 267
K e s ä la h t i 98 - - - - 2 0 - 1 192 25 1 09 - 2 - 1 36
K i  i h t e l y s v a a r a 23 - - 3 1 7 1 - 2 2 0 8 9 4 - 1 - 61
K o n t i o l a h t i 67 3 4 _ 2 28 3 4 527 28 2 1 8 1 5 1 2 19
L i p e r i 242 3 1 5 1 1 47 - 2 728 30 4 3 5 - 1 1 3 57
P o l v i j ä r v i 129 3 1 2 1 1 13 - 1 467 24 2 2 8 - 6 - 2 25
P y h ä s e lk ä 69 5 1 5 1 2 35 3 2 3 00 28 1 4 7 - - 2 2 0 1
R ä ä k k y lä 1 1 1 1 1 2 1 18 1 2 309 7 1 1 3 “ 1 “ 1 76
T o h m a jä r v i 1 2 0 1 1 1 1 1 23 - 1 253 27 1 3 5 - 2 - 182
T u u p o v a a ra 4 0 - - - 1 3 10 1 - 2 13 8 4 2 - 1 - 65
V a l t im o 116 3 - S - 1 18 1 3 161 1 0 1 44 - 1 - 1 47
V ä r t s i l ä 14 - - 1 “ 4 2 2 64 1 1 0 - - 1 15
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 2 26 7 84 26 95 38 2C 976 32 74 1 66 0 8 5 0 3 9 5 6 6 41 67 39 5 8 8 7
I i s a l m i 204 8 2 9 3 2 118 1 24 105 1 23 3 5 9 7 3 5 2 584
K iu r u v e s i 1 36 8 1 2 2 2 67 4 4 31 36 2 3 1 5 1 1 0 1 4 37
K u o p io 329 14 7 41 1 0 5 227 4 19 650 2 62 1 1 7 2 1 1 2 15 9 1 1 2 0
S u o n e n jo k i 73 5 1 - 1 36 2 2 76 24 1 47 2 2 1 - 2 03
V a rk a u s 118 3 2 5 4 1 95 5 2 1 0 1 80 8 78 1 1 11 322
J u a n k o s k i 96 4 _ 2 1 23 1 _ 50 37 1 0 4 6 2 . 2 162
K a a v i 49 1 - 1 1 2 17 1 1 35 7 6 76 3 1 5 116
K a r t t u l a 47 2 - 1 1 15 1 - 36 1 0 5 9 6 - - - 90
K e i t e l e 50 - _ 7 14 - 1 25 15 5 7 5 - 3 1 147
L a p i n l a h t i 92 8 - 1 1 21 1 1 34 2 0 1 5 9 4 1 2 - 255
L e p p ä v i r t a 115 3 1 2 1 50 5 5 6 6 42 1 96 1 2 3 3 354
M a a n in k a 1 0 2 3 1 - 1 2 8 - - 29 13 1 09 9 2 2 - 116
N i l s i ä 1 0 1 4 - 3 36 1 2 48 18 1 4 7 6 1 1 - 194
P ie l a v e s i 74 4 - • 1 22 - 1 22 2 0 1 33 6 2 3 1 190
R a u ta la m p i 4 9 3 1 2 - 1 17 - 2 44 1 1 8 32 - 1 1 127
R a u ta v a a ra 41 2 _ _ _ 12 1 _ 19 4 3 3 8 - - - 51
S i i l i n j ä r v i 169 2 1 9 3 1 74 2 2 125 4 6 2 9 9 3 4 8 1 4 35
S o n k a jä r v i 60 1 - 3 - 34 1 3 32 1 2 1 1 5 3 1 1 1 197
T e rv o 57 - 2 - - 10 - - 24 1 1 4 2 7 2 - - 8 6
T u u s n ie m i 42 - 2 1 1 8 1 - 35 1 2 5 6 5 - 3 - 1 2 0
V a r p a i s j ä r v i 50 1 1 2 - - 16 1 2 19 4 7 72 2 2 1 1 0 2
V e h m e rs a lm i 58 1 2 - 2 - 8 - - 19 11 4 7 0 - 1 - 179
V e s a n to 53 2 1 1 - 1 19 - 1 2 0 9 7 52 - 3 - 91
V ie re m ä 1 0 2 5 1 3 5 1 29 - 2 15 23 9 2 2 - 1 “ 209
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i -S u o m i 3 78 6 95 71 91 1 0 2 37 1764 54 8 6 1416 1 1 2 2 1 5 3 1 7 32 1 4 5 3 56 8781
jy v ä s k y l ä 508 31 11 27 29 5 356 15 24 458 327 2 8 4 2 3 1 70 12 150 8
Jäm sä 325 2 5 4 6 2 117 3 4 53 56 4 7 0 2 35 1 4 08
J ä m s ä n k o s k i 1 0 0 8 2 3 1 3 51 4 2 36 29 2 2 3 - 1 2 2 185
K e u ru u 2 76 4 7 2 7 2 154 4 3 72 4 8 5 1 0 1 195 2 4 8 8
S a a r i j ä r v i 152 1 1 2 1 3 88 3 3 43 4 2 1 0 4 3 2 93 2 4 7 2
S u o la h t i 41 1 1 1 2 1 2 0 - 3 36 23 1 64 - 11 1 115
v i i t a s a a r i 197 2 5 2 5 1 76 - 5 42 4 6 6 8 3 - 41 2 3 63
Ä ä n e k o s k i 165 5 - 4 3 86 4 - 65 49 6 5 0 2 36 7 4 11
H a n k a s a lm i 133 2 2 4 3 39 3 1 39 17 7 30 3 26 1 275
J o u ts a 130 4 1 2 1 0 59 2 2 16 42 3 7 3 1 25 5 283
J y v ä s k y lä n  m l k -  I k 281 15 8 13 1 0 1 183 4 7 171 141 1 5 7 9 4 92 1 0 7 23
K a n n o n k o s k i 47 2 - - - 23 - - 7 6 196 - 32 - 105
K a r s t u l a 1 06 1 1 2 1 1 36 2 1 21 16 6 1 3 1 1 80 - 219
K in n u la 39 1 1 _ 2 1 27 _ 6 14 7 288 - 6 8 - 278
K i v i j ä r v i 26 1 - 1 - 18 - - 7 6 206 1 58 - 167
K o n n e v e s i 85 2 14 2 i 1 27 - 2 18 16 4 3 3 1 5 1 147
K o r p i l a h t i 126 - 4 - 3 2 28 1 2 19 2 1 4 4 7 - 19 - 263
K u h m o in e n 169 1 2 8 “ 2 28 - 1 4 25 1 03 1 25 2 116
K y y j ä r v i 29 1 _ 1 . 28 _ 1 B 7 2 68 _ 54 _ 126
L a u k a a 2 13 2 2 4 4 4 106 2 4 114 70 1 2 9 9 5 90 - 5 73
L e iv o n m ä k i 52 2 - 1 - 10 2 - 12 S 1 31 - 3 2 70
L u h a n k a 59 - _ 1 - 14 - 1 12 8 82 - 3 - 56
M u l t i a 4 5 - - - 2 15 - - 9 1 2 152 - 4 0 - 1 0 2
M uuram e 8 8 2 1 1 6 1 47 2 _ 38 27 384 1 21 3 2 03
P e t ä jä v e s i 8 6 1 - 1 2 2 34 1 3 2 2 27 2 68 - 2 2 2 207
P ih t i p u d a s 113 1 - 1 3 2 45 - 5 15 25 5 14 3 37 1 4 95
P y lk ö n m ä k i 24 - 1 - - 4 - - 4 4 1 42 - 25 - 85
S u m ia in e n 41 - " 1 " 6 1 5 15 3 1 46 - 4 • 9 3
T o iv a k k a 72 1 _ 1 1 2 23 _ 1 31 1 0 1 79 15 _ 99
U u r a in e n 58 2 2 2 - 16 1 - 15 7 1 99 1 16 “ 146
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  lä n s  -
V a a sa 505 7 183 67 2 0 0 88 48 2736 153 584 1 60 3 147 5 202 7 65 4 8 4 2 4 84 1 22 61
A l a j ä r v i 69 2 23 1 0 2 2 58 _ 3 18 21 59 2 1 74 8 1 347
A la v u s - A la v o 1 13 4 - 5 3 2 84 5 4 27 28 27 1 2 1 3 7 3 299
K a n n u s 2 73 3 - 16 2 2 116 62 70 17 38 117 1 518 - 491
K a s k in e n - K a s k ö 8 - - - 1 4 - - 5 5 1 - 2 2 - 15
K a u h a v a 33 2 “ - - 1 31 2 1 11 19 16 1 2 7 8 6 1 1 2 1
K o k k o la - K a r le b y 4 63 7 1 9 14 ; 272 2 0 126 125 2 27 338 1 986 9 1 1 7 5
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . 78 3 2 2 2 • 38 1 - 21 16 14 1 374 2 1 17
K u r ik k a 137 1 0 1 3 - 1 96 1 2 39 44 41 6 1 8 8 6 2 3 68
L a p u a -L a p p o 131 3 4 3 3 104 4 3 34 77 90 - 2 8 7 3 2 409
N ä r p io - N ä r p e s 5 1 - 1 2 1 1 - 4 1 4 1 1 24 - 48
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P i e t a r s a a r i - J a k o b s ta d 59 3 1 3 4 1 65 - 4 36 33 23 1 148 1 213
S e in ä jo k i 247 2 0 5 7 7 4 2 13 6 7 142 163 143 1 2996 5 6 43
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 8 - - - - 1 1 3 - 2 2 2 21 - 4 3
v a a s a -V a s a 146 18 4 32 7 5 130 5 1 0 4 9 3 143 94 4 675 5 4 3 0
Ä h t ä r i 104 6 2 1 1 71 - 2 35 28 29 2 7 80 3 261
A la h ä rm a 54 4 2 1 2 4 0 1 1 9 16 37 7 1619 - 140
E v i j a r v i 30 1 - 2 - 19 - - 9 8 21 - 965 2 136
H a is u a 8 6 3 - 3 - 25 3 13 4 11 26 - 137 - 2 29
H im a n k a 177 2 - 6 2 1 4 3 2 26 9 19 47 - 3 13 1 339
I lm a jo k i 135 12 1 8 2 2 94 1 1 52 39 106 “ 2349 4 308
I s o j o k i - S t o r å 61 2 _ 2 1 14 3 4 2 3 1 2 1 7 20 1 89
I s o k y r ö - S t o r k y r o 87 1 1 7 2 28 1 2 24 2 0 24 1 1 1 2 0 2 145
J a l a s j ä r v i 182 7 2 4 4 67 - - 27 38 46 - 2018 8 425
J u r v a 39 2 - 2 2 46 3 1 19 1 0 12 - 941 3 155
K a r i j o k i - B ö t o m 33 - 1 2 - 14 1 - 13 6 6 2 5 20 “ 92
K a u h a jo k i 191 1 1 7 2 1 126 - 4 51 37 33 1 318 5 3 359
K au s  t  in e n - K a u s  t b y 254 2 1 7 3 2 65 3 35 26 40 62 - 4 47 1 4 40
K o rs n ä s - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1
K o r t e s j a r v i 30 - 2 3 3 13 - 1 6 4 9 - 1005 - 51
K ru u n u p y y -K ro n o b y 49 1 * 1 1 4 2 1 7 7 11 “ 45 166
K u o r ta n e 66 3 _ _ 1 1 32 _ 1 8 19 2 0 1 1209 - 139
K ä l v iä 248 4 1 5 1 98 5 54 7 39 65 1 361 1 362
L a ih ia 105 3 1 4 2 3 48 1 3 4 4 21 29 5 1228 1 2 1 0
L a p p a jä r v i 37 2 - 4 - 34 - 2 17 18 13 1 1254 1 228
L e h t im ä k i 17 2 1 1 - 18 - - 11 6 15 1 467 124
L e s t i j ä r v i 29 2 _ _ 1 1 2 0 2 15 4 10 2 1 - 74 _ 1 2 2
L o h t a ja 177 4 1 7 - 1 59 3 2 2 9 28 63 1 3 00 1 327
L u o to -L a rs m o 2 - - - - - - - - 3 1 - 3 - 2 1
M a a la h t i -M a la x 6 1 - 1 - - - - 1 - 1 - 42 1 17
M aksam aa-M axm o - - - - - - - - “ - - " - " 8
M u s t a s a a r i- K o r s h o lm 18 3 _ _ 2 1 2 _ - 55 13 9 3 1 0 1 - 51
N urm o 107 8 1 2 1 85 - 4 42 37 52 2 1 34 2 4 234
0  r a v a in e n - 0 r a v a is 2 - - - ~ 2 - - - 2 - 1 11 - 16
P e rh o 91 3 1 - - 35 - 6 13 IS 57 - 458 1 319
P e r ä s e in ä jo k i 56 6 3 1 2 1 21 - “ 16 13 14 - 889 1 179
P e d e rs o r e n  k u n ta 18 _ 1 _ - 2 6 1 _ 4 5 8 2 61 1 77
S o in i 18 - - 1 - 13 - - 3 5 6 - 621 - 1 1 2
T e u v a - ö s te r m a r k 93 4 1 3 1 3; 4 3 2 24 14 17 17 2 1425 3 206
T o h o la m p i 231 4 - 6 2 1 6 8 7 56 7 26 58 2 289 3 392
T ö y s ä 38 3 1 3 1 1 2 0 1 - 6 8 1 2 " 6 45 - 156
U l la v a 47 2 _ 2 13 1 24 1 5 1 2 - 153 - 109
V e t e l i - V e t i l 140 4 1 4 1 79 • 31 15 25 56 - 4 75 - 259
V im p e l i - v in d a la 36 - - 1 - 55 2 2 1 0 8 6 - 7 52 5 128
v a h ä k y r ö - L i l l k y r o 75 4 1 4 - 38 1 4 33 24 9 1 684 1 105
V ö y r i - V ö r ä 7 - - 1 2 - - 1 3 1 “ 84 “ 29
Y l ih ä r m ä 38 _ _ 3 - 18 _ 1 8 5 1 2 5 855 - 69
Y l i s t a r o 73 1 1 2 - 35 - 7 1 2 13 2 3 1 1282 1 207
O u lu n  lä ä n in  -  t t te ä b o r g s  lä n s  
O u lu 5622 217 44 2 8 4 0 190 65• 4 6 9 5 1 0 2 2 9 3 7 8 2 02 6 1762 4 7 9 8 26 4 87 84 30281
H a a p a jä r v i 144 3 2 3 7 41 90 3 6 82 1 0 40 8 8 - 28 3 800
H a a p a v e s i 140 5 1 4 5 ! 8 8 - 1 1 0 2 1 2 23 1 0 3 - 8 2 555
K a ja a n i 320 16 4 551 9 7 251 5 3 92 671 224 7 6 7 4 1 0 6 1696
Kuhmo 177 4 S 111 6 4 t 54 2 57 134 45 237 - 3 1 685
N iv a la 266 4 2 6 6 107 4 1 2 0 9 19 39 1 56 2 24 4 1189
O u la in e n 164 8 2 3 5 2! 137 4 8 47 19 43 75 1 14 2 761
O u lu - U le ä b o r g 588 46 9 44 37 6 638 1 2 4 4 1 1 130 432 5 0 3 3 61 8 3975
P y h ä jä r v i 162 5 - 4 3 84 - 3 89 26 29 3 31 3 1 0 1 557
R a a h e -B ra h e s ta d 151 6 2 3 5 41 391 6 8 54 2 3 35 6 3 1 . 7 4 772
Y l i v i e s k a 245 5 - 1 0 5 2 2 0 8 8 74 31 50 185 1 37 1 1061
A la v ie s k a 1 0 0 _ _ S 1 49 _ 3 8 3 4 11 4 3 - 2 1 310
H a i l u o t o - k a r l ö 19 - - - - 1 2 - 108 3 3 1 0 - 3 1 61
H a u k ip u d a s 57 5 2 3 6 72 1 1 6 9 0 2 0 2 2 27 - 2 3 369
H y r y n s a lm i 62 3 1 165 2 1 27 - 2 1 46 16 62 “ 2 1 371
l i 40 1 _ 3 2 56 1 6 07 3 18 13 1 3 2 435
K a l a j o k i 295 9 - 1 0 3 1 116 5 824 14 34 76 1 91 1 838
K e m p e le 86 7 3 3 2 ! 118 1 6 89 19 S3 57 1 4 2 561
K e s t i l ä 44 2 - 5 2 4 3 - 2 68 2 1 0 16 - 1 - 168
K i im i n k i 63 4 2 4 5 1 1 0 1 5 7 51 8 42 4 5 2 2 1 5 30
K u iv a n ie m i 4 0 3 _ _ 2 1 2 24 6 4 7 _ 3 1 322
K uusam o 178 11 3 2 2 7 41 170 8 2 2 3 1 37 1 1 1 2 2 2 1 8 3 2321
K ä r s ä n ä k i 58 2 - 8 1 39 1 4 4 4 7 13 4 8 - 3 1 242
L im in k a 104 6 - 5 2 1 72 1 5 0 0 8 21 28 - 3 1 306
L u m i jo k i 55 3 2 - - 24 1 1 37 5 7 16 - - - 158
M e r i j ä r v i 49 - - 1 _ 29 1 2 46 1 3 9 - 7 - 129
M uhos 97 4 - 4 4 : 82 3 5 64 14 2 0 47 - 5 3 491
O u lu n s a lo 56 1 1 9 1 1 72 3 6 05 1 2 27 31 - - 1 4 80
P a lta m o 83 1 - 1 2 0 3 1 52 - 77 1 0 1 19 107 - - - 410
P a t t i j o k i 60 2 1 4 1 140 - 5 56 1 0 2 2 26 1 3 2 366
P i ip p o la 25 2 - _ 1 16 _ 1 2 2 2 9 1 0 - 1 - 141
P u d a s jä r v i 96 5 - 8 3 1 97 2 1 2 9 3 16 35 51 - 6 2 1108
P u l k k i l a 43 1 - - 3 33 1 1 85 2 5 18 - 2 - 208
P u o la n k a 62 4 - 6 8 - 45 1 60 45 19 64 - 2 1 629
P y h ä jo k i 92 2 - 3 2 ! 71 - 5 72 3 11 18 - 4 - 307
P y h ä n ta 26 1 - 7 1 32 1 2 2 3 5 14 2 0 _ 2 0 2
R a n t s i l a 54 1 - 3 - 30 - 3 1 0 7 15 15 - 2 1 234
R e i s j ä r v i 139 2 - - - 42 1 2 17 8 15 61 - 36 2 428
R i s t i j a r v i 33 - - 51 2 1 25 - 35 48 9 45 - 3 - 279
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A n t t i ­
l a
A r o la G r a e f -
f e
J u l ­
k u ­
n e n
K a r j a ­
l a i ­
n e n
K a v a K e s k i ­
t a l o
L a i t a -
l a i -
n e n
P o h -
ja m o
P u s k a R e hn R y y ­
n ä ­
n e n
S a l ­
men
V i r ­
r a n ­
k o s k i
v a k e v a -
H a r ju la
V ä y r y ­
nen
R u u k k i 9 3 1 - 3 1 2 1 91 3 536 1 1 6 2 3 - 4 4 444
S ie v i 1 66 3 3 4 1 53 . 3 63 9 18 69 2 54 - 536
S i i k a j o k i 2 2 - - 1 1 23 - 195 3 5 8 - 1 - 1 22
S otkam o 2 08 3 - 3 40 9 1 143 4 119 2 56 6 3 3 6 0 - 9 3 832
S u o m u s s a lm i 1 49 1 0 - 154 4 3 113 1 96 118 41 3 99 2 4 6 1078
T a iv a lk o s k i 64 1 - 2 - 2 37 1 694 5 1 3 4 0 “ - 1 511
Temmes 18 _ _ 9 1 2 0 _ 48 1 3 9 - - - 76
T y rn ä v ä 1 03 2 - 5 1 1 47 - 4 92 5 9 23 - 1 2 366
u t a j a r v i 55 1 - 3 2 2 50 6 341 5 1 0 1 2 - 5 2 311
V a a la 79 3 - 1 2 6 - 47 1 329 2 2 15 59 - - - 442
V ih a n t i 67 2 1 2 3 1 40 1 4 66 8 8 14 ~ 3 1 300
V u o l i j o k i 52 3 _ 48 4 26 - 8 6 41 8 64 - 4 1 252
Y l i - i i 2 2 1 1 1 2 4 32 3 4 75 3 3 9 - 1 1 274
Y l i k i i m i n k i  
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  la n s
51 3 2 1 1 27 1 379 8 1 2 9 1 1 282
L a p la n d 1 81 7 109 1 2 64 8 0 36 1452 57 335 2 71 1 0 5 7 1 2 0 3 2 1 69 6 8 34956
K em i 1 16 7 2 6 7 8 118 1 0 31 33 7 0 69 1 6 14 2485
K e m i jä r v i 117 4 1 1 1 3 96 4 1 2 1 2 5 2 81 2 4 5 2311
R o v a n ie m i 2 2 0 16 - 11 1 3 4 160 2 0 31 48 2 04 242 4 7 9 3772
T o m io - T o m e à 2 33 13 1 5 1 0 5 187 4 58 48 1 2 1 147 * 8 1 0 4497
E n o n te k iö 19 1 _ 2 - 16 - 1 1 1 3 15 - 4 1 506
I n a r i - E n a r e 8 8 4 1 2 3 1 77 5 4 6 4 2 4 8 1 3 - 990
K em inm aa 67 8 - 4 2 - 76 1 23 1 2 55 62 - 2 5 2080
K i t t i l ä 7 5 4 - 1 1 - 61 3 - 5 35 34 - 3 4 1215
K o l a r i 5 0 1 1 1 2 - 44 - 4 1 2 0 17 “ 1 2 850
M u o n io 37 7 _ 1 2 30 _ 1 5 16 11 _ 1 2 426
P e lk o s e n n ie m i 17 2 - - - 10 - 1 1 7 2 1 - 1 1 267
P e l lo 50 _ - - 5 51 - 6 4 23 55 2 2 2 1269
P o s io 82 3 - - 6 2 63 3 32 11 3 0 34 - 2 - 1498
Ranua 79 1 1 4 3 2 36 * 36 9 16 32 1 2 2 1340
R o v a n ie m e n  m lk -  I k 173 14 6 5 4 146 4 18 2 2 1 37 119 3 13 5 3823
S a l la 67 3 1 4 5 45 - 8 9 36 36 2 4 1 1275
S a v u k o s k i 27 4 - 1 - 16 - 2 5 6 8 - - 1 424
S im o 40 3 - 2 1 3 52 1 44 14 25 2 2 - - 1 9S1
S o d a n k y lä 1 1 2 6 3 6 6 83 1 6 7 62 65 2 - 1 2174
T e r v o la 51 1 - 2 4 1 28 • 8 5 28 31 2 2 “ 936
U t s j o k i 3 0 2 2 1 1 2 - 3 1 1 3 1 0 - 3 - 406
Y l i t o m i o - ö v e r t o m e å 67 5 1 4 3 4 45 1 6 1 2 4 4 44 1 1 2 1461
Ahvenanm aa  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  A la n d 14 1 2 1 - 1 “ 1 6 1 811 ■ “ 9
M a a ri a n h a m in a - M a r ieham n 4 - - - - - - - 1 1 - 155 - 1
B ra n d O -B rä n d ö 1 _ - _ _ _ - - 1 - 2 0 - - 1
E c k e r ö - E c k e rö - - - - - - - - - - - 54 - - -
F in s  t  r o m -F in s  t  röm 2 1 1 - - - - - - - - - 83 - - 2
F ö g lö - F O g lö 1 - - - - - - - - 1 - 40 - - -
G e ta -G e ta “ - * ~ - “ “ “ “ 17 • “ “
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d _ _ _ _ - . - - - 72 - - -
J o m a la - J o m a la - - 1 - - - - - - 2 - 1 0 0 - - 1
K u m iin g e - K u m lin g e - - - - - - - - - - - 14 - - 1
K ö k a r - K o k a r - - - - - - - - - - - 5 - - -
L e ra la n d -L e m la n d - - - 1 “ - " “ - • 52 * “ 1
L um pa r la n d -L u m p a r  la n d - _ - - - - - - - - - 19 - - -
S a l t v i k - S a l t v i k 3 - - - - - - - - 1 1 92 - - 1
S o t tu n g a - S o t tu n g a - - - - - - - - - - - 6 - - -
S u n d -S u n d 1 - - - - 1 - - - - - 50 - - 1
V ä rd ö -V å rd ö 2 - - - - - - - - - - 32 - - -
5 .3  E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , K a n s a l l in e n  K okoom us 
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n t s v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 , S a m l in g s p a r t ie t
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  N a t io n a l  C o a l i t i o n  P a r ty
KO K , SAML
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a a r a -
m ä k i
I  l a s ­
k i  v i
J o u p -
p i l a
J ä r ­
v e n ­
p ää
K a t a i ­
n e n
K u n ­
n a s
L a h e s -
a a a
• L a u ­
r i l a
M a t i -
k a i -
n e n -
K a l l .
O l l i ­
l a
o t i -
l a
P ie p ­
p on en
P ih a R u s a ­
n en
T o i ­
v o n e n
T u r u ­
n e n
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 1 3 2 7 7 3 9 8 0 3 2 1 0 3 0 1 4213 364 6 11891 1 29 67 2 13 12 7 7 1 2 0 101 52 2 4038 7964 1 47 06 6 1 8436 18069 1 27 45
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 3 09 9 21 1 127 4 953 346 1830 357 655 5 10961 229 2168 2745 2 4 4 0 5 1146 965 9 5
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s 3 09 921 1 127 4 953 3 46 1830 357 6 5 5 5 10961 2 29 2168 2745 2 4 4 0 5 1146 965 95
U udenm aan l ä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 4 3 3 8 1 3 4 1314 1303 3 23 1493 411 4 9 1 9 2 25 08 4 42 2985 1802 3 19 02 1388 1807 1 43
E s p o o -E s b o 1 03 2 6 1 0 501 4 30 8 8 648 163 1707 8 34 3 8 8 800 833 9721 460 367 51
H a n k o -H a n g e 3 57 4 2 1 5 1 0 19 1 1 1 4 23 1 0 251 3 6 1
H y v in k ä ä - H y v in g e 25 4 07 59 60 2 2 62 13 218 1 1 1 0 25 164 56 1629 64 145 8
J ä rv e n p ä ä 34 3 5 0 54 1 0 0 18 53 15 192 882 1 0 176 73 1 4 0 9 79 8 6 3
K a r ja a - K a r i s 3 26 7 2 2 7 2 1 0 60 " 6 1 105 1 7 2
K a r k k i l a 5 8 8 12 8 4 1 0 2 39 150 9 33 1 0 2 89 13 16 3
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 1 0 136 30 33 1 0 38 5 99 293 1 0 34 40 4 4 0 2 0 15 3
K e r a v a - K e r v ä 13 2 72 35 S I 1 0 46 13 1 79 785 1 2 114 54 1 2 7 8 59 70 3
L o h ja - L o jo 28 3 45 57 41 6 47 17 2 1 2 1029 1 2 175 46 135 4 64 39 4
L o v i i s a - L o v is a 5 6 8 7 13 - 5 3 33 270 - 19 4 2 2 3 7 9 -
O r i m a t t i l a 9 93 9 25 7 8 2 31 245 12 49 15 4 5 6 13 417
P o r v o o -B o r g ä 1 0 2 38 43 46 8 35 18 156 893 18 98 41 126 8 46 61 5
T a m m is a a r i-E k e n ä s 1 41 4 6 1 5 5 11 64 1 16 2 1 33 2 1 1
V a n ta a -V a n d a 92 1 74 7 2 40 228 87 276 67 1038 3775 6 3 640 379 6 42 4 276 2 1 2 2 3
A r t j ä r v i - A r t s jo - 18 _ 3 - 3 - 8 25 2 _ 3 4 0 1 30 1
A s k o la 2 29 6 13 - 4 2 28 1 0 1 4 14 6 1 44 7 8 -
I n k o o - I n g ä - 34 - - 1 6 - 1 0 60 1 1 0 4 71 4 1 -
K a r j a l o h j a - K a r i  s l o j o 3 24 1 1 1 - 1 5 33 5 4 5 45 1 1 2
K i r k k o n u m m i- K y r k s lä t t 15 2 24 38 24 15 42 15 124 724 7 99 42 1 07 4 42 26 1
L a p in j ä r v i - L a p p t r ä s k _ 16 1 12 2 2 _ 7 65 _ 7 _ 57 2 7 1
L i l j e n d a l 1 4 - - - - - 2 15 1 2 - 9 2 - 1
M y rs k y lä -M ö rs k o m 1 19 - 4 - 3 - 6 45 4 2 4 84 3 9 1
M ä n ts ä lä 9 148 33 29 9 16 4 80 383 23 67 19 6 6 6 33 46 7
N u m m i-P u s u la 2 38 S 9 - 2 2 18 103 34 14 3 167 7 18 3
N u r m i jä r v i 12 2 95 47 39 1 1 57 13 215 752 53 121 56 1 28 8 44 57 3
P e rn a  ja - P e  m ä - 7 2 4 - - 1 - 35 2 2 1 5 0 1 3 -
P o h ja - P o jo - 15 1 2 2 2 1 7 55 - 8 5 71 3 7 -
Po m a in e n - P o  rg n a  s 4 34 5 5 1 1 - 28 129 3 16 - 1 34 1 5 -
P u k k i l a - 1 2 3 2 - 1 - 5 34 8 6 2 61 3 14 -
R u o t s  in p y h t ä ä - S t  r ö a f o r s 2 8 2 9 - - - 5 137 1 5 1 7 2 's 6 1
S a m m a tt i - 9 2 4 - 1 - 11 69 2 5 6 5 0 4 - 1
S ip o o - S ib b o 5 1 2 2 11 14 5 14 8 55 229 2 22 9 3 96 14 11 4
S iu n t io - S ju n d e ä 2 18 3 2 - 5 2 e 71 - 11 1 85 3 1 -
T u u s u la - T u s b y 23 3 47 54 51 3 54 1 1 199 835 11 1 2 1 38 139 9 64 49 8
V i h t i 11 2 35 38 31 9 35 16 154 598 15 1 0 2 33 9 59 37 57 2
T u ru n  l ä ä n in  e t e l ä i n e n  -
Abo  lä n s  s ö d r a  -  T u r k u  S o u th 234 4 6 1 2 507 371 90 535 1 03 81 2 48 7 5652 766 1331 470 1 43 24 851 635 2 1 0
K a a r in a - S : t  K a r in s 9 2 07 31 2 2 1 24 658 1 15 271 14 70 33 7 3 0 47 41 1 1
L a i t i l a 2 87 4 1 0 1 8 1 1 0 4 3 1 0 1 1 0 32 5 278 7 5 17
L o im a a 5 1 29 5 7 - 1 2 164 4 7 113 15 40 8 2 7 7 9 2 0 -
N a a n t a l i -N ä d e n d a l 12 194 13 12 1 17 473 75 223 16 44 2 0 579 40 19 9
P a im io -P e m a r 4 1 17 16 18 3 21 243 S3 170 15 38 8 317 2 0 8 7
P a r a in e n - P a r g a s 4 63 4 4 1 6 97 28 66 3 19 5 206 8 3 2
R a is io - R e s o 12 2 1 1 27 12 3 21 549 118 298 27 79 21 7 44 64 33 7
S a lo 21 2 55 39 18 6 32 582 127 508 44 117 28 1 1 5 3 33 13 7
S om ero 1 65 4 1 0 3 7 83 41 114 39 23 1 246 8 27 2
T u rk u -Ä b o 8 8 2 0 1 9 242 127 4 0 247 4701 1284 1943 1 40 4 46 228 5861 406 276 56
U u s i k a u p u n k i- N y s ta d 1 0 1 61 2 1 12 5 23 291 72 2 2 2 2 0 62 12 541 24 13 1 0
A la s t a r o 4 33 2 1 - 33 1 1 35 2 2 1 2 _ 82 4 1 4
A s k a in e n - V i 1 ln ä s 1 8 1 - - - 26 3 8 3 1 2 13 1 1 -
A u ra - 3 3 2 - - 1 72 14 45 6 9 3 85 3 7 3
D r a g s f jä r d 1 5 2 - 2 2 7 7 2 0 - 2 3 2 1 - - -
H a l ik k o 7 67 9 13 1 6 183 36 151 2 0 27 4 3 36 14 11 2
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r _ _ _ _ _ _ 1 2 2 _ _ 1 2 _ 1 1
i n i ö 1 1 - - - - 1 - - - 1 - 3 - - -
K a r in a in e n - 90 2 8 1 1 8 6 1 2 38 8 4 3 73 2 6 3
K e m iö - K im i t o - 8 2 2 - 1 1 0 2 19 - 4 1 32 2 - 1
K i i k a l a 2 13 1 - - ' 14 9 28 13 4 34 3 2 -
K is k o 1 11 4 1 _ 4 15 3 43 1 2 8 3 53 _ 2
K o d is jo k i - 4 - - - - 3 - 12 1 1 - 15 - - 1 0
K o r p p o o -K o rp o 1 6 - - 4 1 2 - 9 - 2 1 14 3 - -
K o s k i - 24 1 6 - 2 4 7 18 27 15 9 2 58 2 3 1
K u s t a v i - G u s ta v s 3 8 - - - 4 60 6 2 0 3 9 - 4 0 1 1 -
K u u s jo k i _ 4 3 - - 1 38 3 16 11 5 _ 39 1 2 -
Lemu - 1 2 1 1 - - 45 4 12 2 7 1 32 2 - -
L ie t o 3 144 13 6 3 8 292 87 162 12 60 6 401 25 29 4
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  komm. 3 38 5 5 1 4 77 2 0 58 43 9 4 141 6 14 2
M a r t t i l a 2 S 1 1 1 1 33 1 0 17 21 5 1 50 " 2 -
M asku 2 61 7 3 1 4 142 24 90 8 1 0 8 1 83 7 6 4
M e l l i l ä 1 7 1 2 - - 34 - 16 3 4 1 25 1 - -
M e r im a s k u 2 13 2 3 1 3 38 6 22 3 9 3 40 2 - 1
M ie t o in e n 2 2 2 5 7 - 1 31 8 26 15 9 - 34 1 2 1
M u u r la 1 1 2 2 2 - 2 45 9 44 2 4 4 55 5 1 “
M yn ä m äk i 4 50 4 11 1 1 114 16 67 15 7 1 149 14 7 5
N a u v o -N a g u 1 5 - - - - 1 2 4 - 3 - 14 1 1 -
N o u s ia in e n 7 32 5 5 1 5 97 15 36 1 2 17 9 99 6 2 2
O r ip ä ä - 28 - - 1 - 23 3 11 11 4 1 27 3 - 1
P e r n iö - B jä m ä 3 50 7 6 1 6 66 25 86 21 3 4 2 0 1 11 15 3
KOK. SAML
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y
H a a r a -
m ä k i
I l a s -
k i v i
J o u p -
p i l a
J ä r ­
v e n ­
p ä ä
K a t a i ­
n e n
K u n ­
n a s
L ä h e s -  
maa
L a u ­
r i l a
M a t i -
k a i -
n e n -
K a l l .
O l l i ­
l a
O t i -
l a
P ie p ­
p o n e n
P ih a R u sa ­
n en
T o i ­
v o n e n
T u r u ­
n e n
P e r t t e l i 2 15 2 4 1 2 59 7 50 1 1 5 1 131 3 6 1
P i i k k i ö - P i k i s 2 62 2 6 1 1 158 26 98 16 27 8 1 83 8 21 2
P y h ä ra n ta - 17 - 4 1 31 35 2 27 1 2 9 2 61 1 1 22
P ö y ty ä 4 2 2 4 2 1 - 8 0 1 0 26 2 0 1 2 5 67 6 6 3
R u s k o 1 28 1 5 - 3 79 19 47 7 1 0 4 104 4 6 1
R ym ät t y l ä - R im i  t o 1 19 3 _ 7 61 9 2 3 5 1 0 3 54 1 3 -
S a u v o -S a g u - 2 0 1 1 1 3 38 7 41 18 9 2 83 8 7 -
S u o m u s jä r v i 1 8 1 1 1 - 16 3 27 8 1 4 4 2 7 1 2
S ä r k is a l o - F in b y - 1 0 - 2 - 2 12 ' 4 2 2 3 2 - 37 3 1 -
T a iv a s s a lo - T ö v s a la 1 2 3 3 - 1 “ 44 7 39 9 4 1 51 4 4 1
T a r v a s jo k i 1 2 3 _ 2 _ - 46 8 30 2 0 9 - S3 4 4 -
V a h to - 17 - 3 - 3 S2 6 19 - 6 - 4 3 5 - 1
Vehmaa - 28 4 2 - 4 75 1 2 29 3 4 2 76 9 1 1
V e lk u a - 3 - 1 - 1 7 3 4 - 1 - 7 1 - -
V ä s t a n f jä r d - 1 . - - - - - 1 - 1 1 “ * “
Y lä n e
T u ru n  lä ä n in  p o h jo in e n  -
1 14 1 - “ 2 32 6 16 9 3 2 48 1 "
Å bo  lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r th 1 67 163 6 192 161 67 507 554 658 360 2 562 8 8 3 169 7 1 7 4 223 330 11688
H a r j a v a l t a 3 41 7 1 2 11 23 2 2 141 6 19 7 241 1 1 0 331
H u i t t i n e n 5 62 5 6 5 9 18 18 1 2 0 32 41 1 0 288 8 14 4 30
K a n k a a n p ä ä 13 95 6 2 2 9 18 41 227 32 5 4 13 4 1 3 7 22 447
K o k e m ä k i -Kumo 7 32 4 6 2 1 0 13 16 95 11 23 - 206 4 16 3 33
P o r i - B jö m e b o r g 4 6 4 36 59 44 26 162 148 166 9 30 59 1 76 46 2 0 3 0 69 99 4 7 7 3
Raum a-Raum o 19 3 37 30 3 3 8 116 108 1 1 1 6 74 24 1 43 24 1 21 9 26 36 1642
Vam m ala 17 1 49 14 15 9 36 26 79 2 56 128 1 53 15 5 17 18 53 77
E u ra 9 59 6 2 1 13 24 21 104 6 25 9 232 6 1 2 209
E u r a jo k i 1 16 4 2 - 18 21 3 73 5 9 3 125 1 - 197
H o n k a jo k i 3 6 - - - 1 2 - 25 3 5 2 36 - 1 50
J ä m i j ä r v i - 9 2 - - 3 2 6 21 9 7 2 4 6 1 1 29
K a r v ia 3 1 0 2 1 - 4 2 5 26 2 2 1 30 1 1 160
K i i k o i n e n _ 6 _ 2 5 1 2 27 1 2 6 21 . 2 31
K iu k a in e n 1 1 1 2 - 1 2 6 2 23 28 4 1 79 3 11 141
K u l la a 2 9 - 2 1 1 2 2 19 6 4 1 36 2 - 1 1 0
K ö y l i ö - K j u l o - 6 1 2 1 5 4 11 36 1 1 0 4 54 1 2 64
L a p p i 2 11 1 1 1 0 16 6 25 1 6 1 64 5 3 104
L a v ia 1 25 1 1 1 3 3 8 32 28 9 _ 38 2 2 85
L u v ia _ 2 0 2 2 - 15 8 14 43 2 2 0 - 108 5 1 2 15
M e r ik a r v i a 3 18 7 3 1 3 8 8 SS 1 2 17 2 1 0 2 3 4 124
N a k k i la 2 34 1 2 2 2 7 7 13 92 8 16 4 165 5 7 282
N o o rm a rk k u -N o r rm a rk 7 4 6 3 4 - 1 0 15 9 91 8 1 2 4 1 73 7 1 4 04
P o m a rk k u -P ä m a rk 1 1 2 2 2 1 3 3 25 1 5 2 53 7 _ 1 2 2
P u n k a la id u n 5 2 0 3 6 - 4 16 1 2 38 19 1 0 - 1 06 3 8 49
S i i k a in e n 1 1 0 1 2 1 - - 3 1 0 - 2 2 25 - - 4 3
S u o d e n n ie m i 3 1 0 - 2 - 4 - 9 2 0 44 17 - 32 1 1 14
S ä k y lä 3 44 5 3 * 1 2 19 18 87 11 17 3 166 13 5 234
U lv i l a - U l v s b y 6 6 0 8 8 3 27 17 25 181 28 4 0 11 3 8 3 16 8 836
V a m p u la - 14 3 1 - 1 7 7 28 9 3 - 19 2 3 46
A e ts ä 4 28 2 6 * 6 17 18 78 27 28 2 167 6 7 106
Hämeen 1 . e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s o d r a  -  Häme S o u th 1 98 2 6 6 9 326 5 06 97 4 19 196 1 0 7 0 5 74 0 538 1 4 5 0 414 1 1 5 7 8 571 11436 61
F o rs s a 1 2 1 19 1 0 1 2 2 16 41 99 191 29 92 1 0 S46 14 1 2 2 1
H ä m e e n iin n a -T a v a s  te h u s 4 3 5 49 74 75 16 8 6 39 2 2 2 1097 53 2 28 6 6 1 9 3 6 82 1138 11
L a h t i 4 2 8 27 74 1 37 31 141 26 224 1774 39 4 1 2 133 3 7 2 7 213 5479 18
R i i h im ä k i 16 2 64 40 49 8 39 11 137 5 8 3 23 1 3 3 69 1 0 8 0 69 254 6
A s ik k a la 1 76 11 16 3 13 5 30 156 7 56 9 3 1 3 2 2 488 3
H a t t u l a 6 94 17 17 5 9 8 47 187 37 4 5 14 3 89 10 129 2
H auho 4 4 3 1 6 - 12 4 13 64 37 13 3 144 3 74 -
H a u s jä r v i 1 6 3 8 8 3 9 2 25 129 40 41 6 229 10 96 3
H o l l o l a 1 0 1 0 2 19 26 5 15 8 34 301 11 64 17 707 40 1860 3
H u m p p i la 1 1 1 5 3 - 1 4 6 23 25 9 3 54 3 12 1
J a n a k k a la 9 1 1 0 16 25 7 16 4 38 230 33 57 21 4 3 9 22 183 3
J o k io i n e n 2 19 3 3 - 5 3 1 1 4 4 16 19 7 107 4 11 -
K a l v o la 1 36 1 2 1 5 3 19 4 7 1 0 18 2 119 6 35 2
H ä m e e n k o s k i 2 18 1 5 1 8 - 4 24 6 11 2 65 2 109 *
K ä r k ö lä 3 3 2 1 8 _ 7 1 1 2 83 33 14 2 166 11 226 1
Lammi 7 47 7 13 4 3 2 26 9 3 8 30 6 196 6 235 -
L o p p i 5 54 7 14 2 4 4 24 1 2 2 2 1 36 14 2 55 3 62 -
N a s t o la 9 64 1 2 33 5 7 2 28 272 7 5 3 1 2 4 8 7 28 574 -
P a d a s jo k i 2 41 4 18 - 6 3 9 8 6 8 26 3 1 53 7 190 1
R e nko 1 13 2 1 0 _ _ 4 4 31 1 0 1 2 4 60 5 25 1
Tam m ela 15 41 1 13 1 7 1 0 2 S 79 14 28 5 141 6 44 1
T u u lo s - 7 2 3 - 2 - 9 36 5 7 2 72 2 47 -
U r j a l a 4 26 7 4 - 3 3 15 63 53 42 2 139 1 33 1
Y p ä jä 2 13 3 6 3 5 9 9 25 13 4 2 54 2 1 0 3
Hämeen 1 .  p ö h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Hame N o r th 319 3 8 9 3 392 4 69 142 111 5 4 1 4 286 1 5631 6 8 6 3 1 1 2 7 8 5 75 1 1 9 1 3 548 673 103
I k a a l in e n 5 55 1 2 3 3 11 9 31 1 2 2 1 83 125 5 237 10 16 4
M ä n t tä 9 89 1 2 1 2 1 24 11 30 160 37 75 11 262 20 17 -
N o k ia 14 196 14 19 4 167 26 1 0 0 290 1 77 4 54 23 615 30 17 2
O r iv e s i 5 65 11 17 5 15 3 57 123 2 18 177 9 2 33 8 15 2
P a rk a n o 17 76 8 6 1 1 2 13 25 132 85 107 6 2 67 10 8 14
T a m p e re -T a m m e r fo rs 1 1 0 196 1 193 187 72 5 92 180 1 7 0 4 2 5 0 0 2 19 2 7 2 4 0 3 43 5 8 3 0 284 318 41
T o i j a l a 8 105 7 9 1 26 18 59 154 87 144 7 2 6 3 9 23 -
v a lk e a k o s k i 17 1 93 31 46 8 36 15 115 331 365 2 15 2 0 6 12 23 62 -
v i  r r a  t  - v i  r d o i  s 17 52 6 17 1 3 14 36 1 1 0 87 74 16 2 39 7 7 -
K OK, SAML
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a a r a -
m ä k i
1 l a s ­
k i  v i
JO U p -
p i l a
J ä r ­
v e n ­
p ä ä
K a t a i ­
n e n
K u n ­
n a s
L ä h e s -  
maa
L a u ­
r i l a
M a t i -
k a i -
n e n -
K a l l .
O l l i ­
l a
O t i -
l a
P ie p ­
p o n e n
P ih a R u s a ­
n en
T o i ­
v o n e n
T u ru ­
nen
H ä m e e n k y rö -T a v a s t k y r o 5 87 1 2 8 2 15 13 50 1 2 1 205 164 6 311 7 6 3
J u u p a jo k i - 28 2 2 - 1 - 13 2 0 49 29 2 74 2 5 3
K a n g a s a la 2 0 174 16 23 4 17 16 97 259 1456 436 15 458 2 0 51 -
K ih n iö 6 2 1 2 9 - 2 5 6 16 17 10 6 73 - 1 4
K u h m a la h t i * 6 - 1 - - 2 6 15 43 2 2 - 6 3 3 -
K u o re v e s i 4 31 2 _ 2 2 1 IA 63 22 34 8 74 11 - 1
K u ru - 2 0 2 1 0 3 2 6 1 0 41 56 50 6 87 3 3 1
K y lm ä k o s k i 1 11 2 4 - 2 2 16 31 36 33 1 65 1 0 2 -
L e m p ä ä lä 17 144 1 0 1 0 6 34 9 89 213 305 367 2 1 442 1 2 26 2
L u o p io in e n 1 32 - 3 1 6 - 15 44 86 24 1 51 1 13
L ä n g e lm ä k i 1 19 _ 8 1 _ 3 8 28 55 29 2 37 3 3 -
M o u h i j ä r v i 2 1 0 3 5 3 6 2 4 36 91 27 2 80 3 2 1
P i r k k a la 12 1 54 14 2 0 6 55 24 98 173 232 421 24 355 18 17 6
P ä lk ä n e 3 48 4 3 4 3 5 28 68 162 85 - 156 8 15 6
R u o v e s i 6 4 3 4 9 2 13 5 64 92 97 118 9 132 8 6 2
s a h a la h t i - 19 2 2 2 _ 1 0 21 78 23 2 40 7 3 -
V e s i l a h t i 2 1 2 6 4 - 2 1 2 0 48 62 67 1 74 - 5 1
V i i a l a 5 37 - 4 1 8 5 18 62 39 81 8 1 1 1 3 2 -
V i l j a k k a l a S 25 2 2 - 1 5 12 18 37 32 - 30 - 3 -
V i l p p u la S 39 - 1 0 2 11 7 29 84 58 62 1 172 7 4 -
Y l ö j ä r v i 2 2 141 15 16 9 4 7 14 1 0 0 256 246 5 53 2 0 527 2 1 2 0 1 0
Kymen lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K ym i 130 190 4 2 24 9058 1 2 1 302 67 767 5591 126 775 837 9841 1735 874 62
A n ja la n k o s k i 1 82 1 2 2 73 3 36 2 35 279 2 0 42 27 434 50 38 -
H a m in a -F re d r ik s h a m n 2 1 0 1 1 2 245 5 11 2 39 269 1 29 18 4 28 62 45 1
I m a tr a 1 2 1 70 23 677 1 2 17 6 64 690 11 78 219 1009 147 151 2 0
K o tk a 19 355 51 8 33 24 63 1 2 219 916 14 182 65 2057 329 136 8
K o u v o la 1 1 301 2 0 1488 17 40 7 80 702 19 84 69 1141 381 139 3
K u u s a n k o s k i 1 0 9 0 1 2 4 90 7 16 3 34 319 7 49 24 499 144 33 2
L a p p e e n r a n ta - V i1 1 m anst  r a n d 18 276 31 2666 1 0 42 1 0 84 719 11 U I 240 1521 259 95 7
E l im ä k i 2 52 7 182 6 6 1 19 148 10 2 0 6 217 35 37 4
U t t i 2 56 9 135 2 5 4 26 145 15 2 2 12 2 2 0 30 53 2
J a a la 1 11 1 60 4 1 - 2 39 - 4 1 53 1 2 5 2
J o u ts e n o 7 43 6 261 2 11 5 26 2 0 1 2 19 38 253 14 17 4
Lem i 2 1 0 " 107 - 2 - 4 43 1 7 7 64 6 2 1
L u u m ä k i 2 41 3 1 73 1 7 _ 16 88 1 13 14 172 1 0 1 2 1
M ie h ik k ä lä 3 1 1 2 52 2 - - 5 29 - 8 - 65 5 3 1
P a r ik k a la 1 25 3 87 3 7 4 13 6 6 2 5 8 103 23 6 1
P y h t a a - P y t t i s - 26 7 70 4 7 1 13 98 - 9 6 208 8 5 1
R a u t jä r v i 3 2 2 6 94 4 3 - 8 55 - 7 8 1 2 0 9 1 2 “
R u o k o la h t i 7 38 4 134 2 _ 2 13 132 _ 7 2 0 168 18 1 2 1
S a a r i 3 4 - 15 - - - 2 11 1 - - 18 3 - -
S a v i t a ip a l e 5 18 1 1 33 2 5 1 5 60 - 3 9 103 16 7 1
S u o m e n n ie m i 2 4 - 9 2 1 - 1 11 - 1 - 22 9 - 1
T a ip a ls a a r i - 27 2 2 2 2 2 2 - 9 76 1 11 2 2 124 2 1 1 2 -
U u k u n ie m i 2 6 _ 17 1 _ _ - 7 _ _ _ 16 4 -
V a lk e a la 8 53 2 2 80 2 11 1 11 158 3 26 7 324 77 23 1
v e h k a la h t i 4 58 7 2 53 3 7 S 26 236 7 26 1 2 3 80 53 24 -
V i r o l a h t i 2 2 1 2 6 6 - 1 1 13 81 - 11 5 105 7 5 -
Y lä m aa 1 3 1 36 1 1 - - 13 - 1 - 17 3 2 -
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 147 1 0 9 3 126 317 98 189 38 233 287 7 54 436 1 0 2 431 6 7952 6 6 6 25
H e in o la 2 0 158 24 27 1 2 19 4 54 542 13 67 15 844 615 349 3
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 23 2 36 19 46 2 1 25 1 0 33 4 99 1 0 89 26 735 2688 54 3
P ie k s ä m ä k i 11 64 1 1 1 0 1 1 53 S 13 177 - 28 7 273 4 60 1 2 2
S a v o n i in n a - N y s lo t t 1 0 149 2 0 50 9 17 2 48 386 1 70 18 669 834 17 2
A n t t o l a 4 35 1 2 1 _ 2 23 _ 5 1 28 108 1 _
E n o n k o s k i - 1 2 - 2 1 1 1 1 2 0 - 1 - 30 23 - -
H a r t o la 6 29 2 8 1 4 1 7 64 1 7 2 94 93 44 5
H a u k iv u o r i 2 7 2 2 - 2 1 2 19 1 2 1 30 54 5 -
H e in ä v e s i - 16 3 8 6 4 " 3 42 - 9 1 70 83 8 -
H i r v e n s a lm i 8 13 2 2 1 1 - 48 _ 4 2 58 115 1 -
J o r o in e n 3 24 3 2 5 3 1 2 63 2 11 1 95 108 7 1
J u v a - 31 2 2 2 3 4 1 4 56 3 4 3 1 1 2 238 5 1
J ä p p i lä 2 11 - 1 1 - 1 2 11 - 2 - 12 34 - -
K a n g a s la m p i 1 S " 1 1 3 21 - 8 , 1 37 50 2 “
K a n g a s n ie m i 4 26 2 13 4 14 - 3 58 1 12 4 93 194 3 1
K e r im ä k i - 25 5 6 2 2 - 6 8 0 1 8 3 107 1 0 1 3 1
M ik k e l i n  m lk - S t  M ic h e ls  l k 7 64 4 16 5 3 2 9 129 35 3 191 612 1 1 1
M ä n ty h a r ju 3 33 6 14 - 4 2 18 168 17 2 159 361 11 -
P e r tu n m a a 2 2 6 - 9 • - 1 - 35 1 2 1 37 104 5 “
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 3 15 4 4 5 8 1 8 • 78 1 7 2 119 128 7 1
P u n k a h a r ju 2 2 2 1 11 1 6 1 2 38 5 3 6 8 140 2 -
P uum a la 3 14 - 14 2 - - 1 39 7 1 74 108 2 1
R a n ta s a lm i 3 8 7 3 1 3 1 4 49 1 11 2 62 119 - 1
R i s t i i n a 1 26 3 9 * 6 1 4 8 6 7 1 1 0 2 2 93 1 2 1
S a v o n ra n ta 3 4 1 _ _ 3 1 0 1 1 1 16 23 _
S u lk a v a 2 12 1 4 - 3 - 1 4 0 4 - 52 109 4 1
Sysmä 1 42 3 29 2 3 2 3 76 7 13 1 141 138 1 0 0 -
v i r t a s a l m i 3 6 1 1 1 1 - - 2 0 - - - 8 19 1 -
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 58 635 1 14 185 1 1 1 59 16 173 1061 25 188 81 3202 1049 59 162
J o e n s u u 7 2 43 56 72 56 31 6 72 375 6 89 37 126 0 5 30 22 78
K i t e e 4 33 4 1 2 6 2 - 15 60 1 15 5 2 14 56 3 5
L ie k s a 6 6 8 9 21 8 6 - 2 0 87 2 13 7 314 64 8 9
Nurm es 6 37 9 1 0 7 - 1 6 49 1 1 0 4 148 23 3 1
KOK, SAML
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
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O u to k u m p u 5 34 6 4 11 3 - 12 81 2 9 5 148 30 4 2 2
E no 1 2 0 1 9 3 2 2 2 43 - 9 3 114 53 - 16
I l o m a n t s i 4 27 3 1 0 2 - 1 1 0 31 3 1 - 65 29 2 -
J u u k a 2 25 3 4 1 3 1 5 34 - 6 1 78 19 - 6
K e s ä la h t i 1 5 1 3 1 - - 3 24 - 4 - 71 19 3 -
K i i h t e l y s v a a r a - 8 3 2 - - 1 “ 15 - 1 “ 36 27 1 1
K o n t i o l a h t i 4 38 7 12 8 4 2 6 59 2 11 6 217 49 2 6
L i p e r i 7 37 6 7 3 2 - 9 73 1 9 3 177 29 3 4
P o l v i j ä r v i 1 1 0 2 3 1 1 1 1 2 1 - 3 2 45 14 2 4
P y h ä s e lk ä 2 11 2 4 1 2 - 5 37 - 3 2 1 1 0 34 - 3
R ä ä k k y lä * 7 1 1 1 1 - 1 15 4 * 2 42 23 2 “
T o h m a jä r v i 2 1 1 4 , 2 1 4 36 1 3 1 69 33 2 3
T u u p o v a a ra 6 4 - 6 1 - - 2 13 1 1 2 29 11 2 1
V a l t im o 2 7 - 1 1 - - - 6 - 1 1 29 4 - 3
V ä r t s i l ä - - - - - “ - - 2 1 “ * 16 2 “
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 149 913 289 144 1946 160 41 205 2477 44 412 89 3 82 4 1 90 7 119 31
I i s a l m i 31 65 4 0 6 51 12 1 15 2 83 5 41 5 3 71 9 3 11 2
K iu r u v e s i 9 25 11 3 13 4 2 3 79 - 8 2 72 41 6 -
K u o p io 38 412 128 42 627 75 15 76 944 8 196 37 1664 9 49 37 2
S u o n e n jo k i 3 41 7 5 32 6 1 11 1 2 0 3 16 1 143 46 5 1
V a r k a u s 11 119 29 26 70 2 2 4 47 327 4 62 17 571 3 74 26 8
J u a n k o s k i 7 18 7 4 21 5 _ 5 34 3 4 2 65 32 2 1
K a a v i 2 1 2 - 3 4 1 - 1 24 - 4 - 36 1 2 4 -
K a r t t u l a 2 7 1 3 13 1 1 1 26 - 7 - 25 17 - 2
K e i t e l e 3 13 5 2 3 1 1 1 29 - 1 2 33 27 1 -
L a p i n l a h t i 2 14 7 6 36 3 1 3 56 1 3 " 76 23 - "
L e p p ä v i r t a 3 24 4 4 26 5 3 9 1 0 1 5 11 5 155 49 6 -
M a a n in k a 3 4 - 2 49 4 2 - 18 1 2 1 16 6 2 2
N i l s i ä 5 17 5 9 23 2 1 4 55 1 6 3 8 6 29 5 -
P ie l a v e s i 3 17 1 3 24 1 - 1 33 1 2 - 38 16 1 1
R a u ta la m p i 3 17 3 2 9 1 4 7 4 0 1 5 1 50 25 2 1
R a u ta v a a r a _ 3 1 _ 5 - - 1 IS - 5 1 14 4 1 -
S i i l i n j ä r v i 6 34 15 1 0 874 1 2 4 8 136 4 19 5 1 93 63 5 S
S o n k a jä r v i 6 15 1 0 3 9 2 - 3 46 1 3 1 46 1 0 - 1
T e r v o 1 3 1 2 3 - - 3 17 1 3 1 2 0 14 - 1
T u u s n ie m i " 19 1 - 19 1 - - 2 0 1 3 1 30 33 - “
V a r p a i s j ä r v i 5 4 3 3 9 . - 3 17 - 4 - 30 1 1 - -
V e h m e rs a lm i 1 5 1 1 14 - - 1 11 - 1 2 15 5 1 -
v e s a n to 4 17 2 4 11 2 1 1 19 1 5 2 43 14 2 -
v ie r e m ä 1 8 7 1 1 - " 1 2 7 3 1 32 14 2 4
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i - S u o m i 474 111 3 225 3 70 64 4809 77 344 2679 1 2 0 556 167 521 8 5 13 239 34
J y v ä s k y lä 59 382 70 94 21 2559 27 119 816 15 165 75 185 0 2 1 0 79 3
Jä m sä 8 130 18 62 5 132 5 35 2 0 1 19 36 8 344 25 18 7
J ä m s ä n k o s k i 7 36 1 2 44 - 57 3 14 138 2 36 2 184 18 4 1
K e u ru u 1 0 0 51 1 0 17 - 159 4 16 139 16 56 2 3 2 2 17 6 3
S a a r i j ä r v i 26 44 1 0 13 3 113 1 9 155 5 18 4 164 17 3 “
S u o la h t i 9 1 2 3 1 3 39 2 9 6 8 2 14 5 105 7 8 -
v i i t a s a a r i 5 31 6 1 0 - 89 2 13 103 S 12 3 149 1 3 1 1
Ä ä n e k o s k i 16 44 11 14 2 89 2 24 124 6 13 6 228 1 0 9 5
H a n k a s a lm i 2 16 5 6 2 45 - 4 33 - 7 2 84 17 - -
J o u t s a 3 2 0 4 1 0 2 109 1 1 6 6 5 14 3 135 16 37 3
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k 31 1 1 S 30 17 1 2 618 6 31 301 2 59 19 559 55 11 3
K a n n o n k o s k i 6 6 - 4 - 15 - 3 19 - - - 19 2 - -
K a r s t u l a 19 16 3 4 - 77 1 5 48 " 4 2 97 5 “ 1
K in n u la 1 7 1 6 _ 24 _ _ 7 _ 1 _ 32 1 1 -
K i v i j ä r v i 2 7 - 1 - 5 8 - 24 1 1 1 31 1 1 -
K o n n e v e s i 2 9 3 2 1 1 2 - 2 19 4 2 1 27 1 0 2 -
K o r p i l a h t i 6 16 2 6 - 70 1 7 4 0 1 11 3 77 1 0 1 2
K u h m o in e n 8 2 0 2 2 2 - 1 0 2 9 53 21 16 8 96 11 36 ”
K y y j ä r v i 6 7 2 * 1 12 2 - 6 - 2 - 16 3 - -
L a u k a a 17 50 8 7 3 141 2 16 1 0 1 2 33 8 261 23 S 2
L e iv o n m ä k i - 2 - 2 2 25 1 2 13 1 4 2 35 1 2 -
L u h a n k a 5 1 0 - 2 - 22 2 1 14 1 S - 28 2 3 -
M u l t i a 1 03 3 - 1 1 4 1 1 19 1 7 . - 11 “ 1 •
M uuram e 4 4 0 1 0 14 2 196 2 8 64 2 11 6 161 17 5 -
P e t ä jä v e s i 9 7 2 1 1 80 - 6 2 2 1 1 2 2 44 8 2 1
P ih t i p u d a s 9 8 8 4 - 37 - 6 33 - 4 2 63 4 1 1
P y lk d n a ä k i 5 1 1 - - 5 - - 1 1 - 1 - 5 - - -
S u m ia in e n 2 4 - “ " 6 - 2 7 5 2 ■ 15 ~ - ”
T o iv a k k a 2 9 3 2 2 29 1 _ 25 2 3 1 40 4 1 1
U u r a in e n 2 1 0 1 4 1 30 1 1 1 0 1 7 2 36 4 2 “
V a a s a n  l ä ä n in  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 1 02 39 185 9 2 22 7 1 2 2 118 216 286 598 3674 291 727 174 853 5 2 62 1 1 2 70
A l a j ä r v i 139 25 15 4 3 . 2 3 8 5 0 4 4 2 180 7 1 1
A la v u s - A la v o 236 45 37 3 3 6 1 0 1 0 103 15 16 7 214 1 0 4 2
K a n n u s 53 33 5 3 3 2 3 2 S 38 - 8 1 119 2 3 -
K as  k  i  n e n  -  Ka s k o 25 8 5 - 1 - - 5 17 - 4 2 40 1 1 -
K a u h a v a 228 16 1 0 1 1 3 6 7 41 8 1 0 4 128 17 1
K o k k o la - K a r le b y 153 181 337 9 6 19 25 45 4 70 7 85 18 6 6 8 27 5 2
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . 77 31 17 3 3 1 5 11 57 - 11 2 1 2 2 3 2 4
K u r ik k a 450 48 46 1 4 6 9 13 108 1 2 34 5 330 1 0 3 1
L a p u a -L a p p o 997 54 60 6 1 0 8 13 56 157 14 27 5 362 13 4 1
N ä r p io - N ä r p e s 5 1 - 1 2 3 5 - 7 * 1 1 9 - “ *
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P i e t a r s a a r i - J a k o b s ta d 27 59 37 14 - 13 6 15 85 2 25 6 1 93 8 2 -
S e i n ä jo k i 1471 185 280 14 9 31 35 61 4 2 0 11 95 2 0 9 9 3 31 15 7
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 1 2 3 1 - - 2 - 4 - 1 3 18 - - -
V a a s a -V a s a 644 385 316 2 0 24 37 4 3 161 657 26 146 56 1 6 1 5 34 23 1 2
Ä h t ä r i 2 52 26 34 7 3 3 9 14 6 8 1 0 17 3 167 7 2 -
A la h ä rm ä 180 12 2 2 » 1 4 3 3 38 3 8 93 3 _ _
E v i j ä r v i 4 2 7 7 - - - 1 3 23 - 1 - 30 - - -
H a is u a - 6 3 - - 1 1 1 1 0 - 1 - 1 2 - - -
H im a n k a 3 1 0 29 1 - 2 2 2 18 - - 1 38 - - -
I lm a jo k i 4 34 58 71 S 5 6 5 2 1 1 23 36 18 5 337 7 4 1
I s o j o k i - S t o r ä 54 2 0 9 1 - 2 1 0 27 6 5 1 53 2 1 14
1 s o k y r ö - S t o r k y r o 208 22 177 1 2 1 8 4 35 1 2 8 2 1 40 7 3 -
J a l a s j ä r v i 346 56 46 3 3 7 6 9 8 3 27 2 0 2 1 90 5 1 -
J u r v a 144 29 15 1 - 2 3 3 45 1 7 1 106 1 2 1
K a r i j o k i - B ö t o m 1 0 2 28 3 " 3 - 3 3 15 2 - 40 4 - 2
K a u h a jo k i 385 89 77 6 3 12 2 0 26 1 34 4 7 40 6 4 57 1 0 8 9
K a u s t in e n - K a u s t b y 8 8 25 - - 7 4 - 33 2 5 1 57 2 1 2
K o rs n ä s - 2 - - - - • - - 1 1 2 1 - - -
K o r t e s j ä r v i 36 3 5 - - - 1 2 15 - 2 - 40 - 1 1
K ru u n u p y y -K ro n o b y 1 0 3 3 - 3 - 2 1 1 0 - 5 24 1 “ _
K u o r ta n e 274 17 16 _ _ 1 . 5 54 4 4 _ 99 1 2 1
K ä l v iä 14 27 49 1 1 2 2 3 50 - 5 2 78 4 - -
L a ih ia 185 58 52 2 4 2 6 1 2 62 5 8 1 2 1 2 3 3 -
L a p p a jä r v i 76 15 8 - 1 2 1 6 12 - 1 0 1 77 2 1 -
L e h t im ä k i 2 0 4 5 1 3 1 1 7 1 3 ~ 2 0 1 - “
L e s t i j ä r v i - 4 5 1 1 - - 1 8 - 1 1 9 - - -
L o h t a ja 1 1 7 21 - - 1 2 1 32 1 6 - 34 2 - -
L u o to - L a rs m o - 2 - - - - - - 4 1 - - 5 - - -
M a a la h t i -M a la x 1 4 - - 1 - 1 1 3 - 1 - 4 1 - -
M aksam aa-M axm o - 1 - - - - - - - - 1 4 “ -
M u s ta s a a r i - K o r s h o lm 59 30 24 _ 2 4 1 13 6 6 2 14 • 175 3 4 1
Nurm o 1108 40 64 3 3 7 10 13 124 1 19 5 244 7 1 -
O r a v a in e n - O r a v a is 3 3 1 - - - - 1 2 1 1 - 1 2 2 -
P e rh o 13 8 1 1 - 5 - 2 8 1 - 1 40 3 3 -
P e r ä s e in ä jo k i 150 16 12 * 2 - 1 2 51 4 4 1 61 1 - 1
P e d e rs ö r e n  k u n ta 1 4 2 _ 2 3 1 _ 1 1 2 1 - 17 - - 1
S o in i 29 9 2 - - 1 1 - 8 - 2 - 35 1 - -
T e u v a - ö s te r m a r k 4 64 29 57 1 1 2 5 5 56 7 3 2 1 48 1 3 3
T o h o la m p i 15 9 26 1 - 1 2 2 2 0 - 2 - 34 4 - -
T ö y s ä 1 0 2 14 12 - 3 1 2 2 1 0 - 3 " 35 4 2 "
U l l a v a 1 3 2 1 - 1 1 1 3 _ 1 _ 3 _ - -
v e t e l i - V e t i l 14 7 18 1 4 - - 5 34 2 - 1 44 2 3 1
V im p e l i - V in d a la 57 14 1 0 - - 1 6 4 19 - 3 - 48 2 - -
V ä h ä k y r ö - L i1 l k y r o 125 37 48 1 1 - 3 8 58 3 17 1 1 23 3 2 -
V ö y r i - V ö r ä 9 1 - - " - - 1 4 “ 1 * 4 - “ ”
Y l ih ä r m ä 262 11 24 _ _ 2 2 3 23 1 6 1 70 1 - -
Y l i s t a r o 516 33 26 3 1 - 4 7 54 1 1 5 135 2 - 1
O u lu n  l ä ä n in  -  U le ä b o rg s  lä n s  
O u lu 354 1338 11836 162 88 173 71 2 50 2845 6 6 6 18 244 635 4 188 1 0 1 36
H a a p a jä r v i 3 2 0 160 3 - 4 1 1 59 4 4 _ 95 4 2 2
H a a p a v e s i 1 0 11 139 1 - 1 2 4 36 2 5 1 74 3 - 1
K a ja a n i 2 2 132 587 34 13 23 5 37 324 9 97 30 6 8 3 33 6 1
Kuhmo 5 2 0 133 11 5 4 2 1 2 59 2 4 3 1 33 7 - 2
N iv a la 25 25 2 0 2 1 2 1 1 8 6 8 5 6 - 90 3 1 1
O u la in e n 18 27 264 3 1 5 1 8 69 _ 8 _ 104 3 1 2
O u lu - U le ä b o r g 7 3 544 4 71 1 38 37 59 2 0 74 8 13 1 0 2 04 127 222 7 60 39 1 1
P y h ä jä r v i 1 23 87 1 - 2 4 8 68 1 5 2 87 - 1 2
R a a h e -B ra h e s ta d 7 61 547 3 - 12 3 11 92 4 30 11 2 85 8 1 2
Y l i v i e s k a 75 37 4 0 9 - 1 4 5 9 90 2 23 3 2 0 0 2 1 0 1
A la v ie s k a - 4 35 _ _ 1 _ _ 7 _ 4 1 18 2 . -
H a i l u o t o - k a r l ö - 4 34 2 - 1 - 1 12 - 4 1 15 - - -
H a u k ip u d a s 1 28 270 5 - 3 1 6 48 1 23 3 1 6 0 1 1 -
H y r y n s a lm i 4 4 40 - - 2 - 2 12 - 3 " 26 3 -
l i 1 0 146 1 _ _ 1 7 30 1 7 1 64 _ _ 1
K a l a j o k i 7 19 371 1 1 1 3 2 52 - 16 2 99 5 1 -
K e m p e le 3 32 392 3 2 2 4 8 73 1 14 13 1 81 4 1 1
K e s t i l ä - - 15 1 1 - 1 - 5 - - 1 8 - 2 -
K i i m i n k i 3 28 2 09 4 2 4 - 4 63 1 8 3 1 1 2 1 1 -
K u iv a n ie m i _ 4 13 1 _ 1 _ _ 1 0 _ _ _ 21 _ 1
K uusam o 11 38 569 12 3 8 2 1 0 154 4 28 1 330 4 4 2
K ä r s ä a ä k i 6 5 26 2 - 1 - - 15 - 5 1 2 0 1 1 -
L im in k a 5 6 138 - 2 2 1 2 27 2 5 1 64 1 1 1
L u m i jo k i - 6 39 1 - - - 1 9 - " 3 17 - - 1
M e r i j ä r v i 1 1 6 - - - - - 1 - - - 1 0 2 - -
M uhos 3 21 179 2 1 - - 2 46 3 11 2 80 - 4 -
O u lu n s a lo 9 22 281 2 1 3 - 3 57 1 13 6 136 4 - 1
P a lta m o 5 12 28 - - 2 - 1 30 - 3 1 51 1 3 -
P a t t i j o k i 2 8 131 1 - 1 - 2 16 1 S 2 8 6 3 - 1
P i i p p o la 3 16 - _ _ _ 5 _ - 1 14 _ - -
P u d a s jä r v i 8 24 198 1 2 1 1 3 91 2 5 1 90 1 1 -
P u l k k i l a 3 3 51 - 1 - - 1 6 1 1 - 15 - 1 -
P u o la n k a - 1 54 2 1 - - 1 21 1 1 1 37 1 - -
P y h ä jo k i 1 4 56 1 1 1 1 2 11 1 3 - 31 1 - 1
P y h ä n tä _ 5 48 - - - _ 3 5 - 4 - 2 2 1 1 -
R a n t s i l a 4 2 21 1 - - 1 - 4 - 3 - 11 - - -
R e i s j ä r v i 6 4 89 2 1 - - - 21 - 3 1 4 0 1 2 -
R i s t i i ä r v i 2 6 30 2 1 3 _ 1 6 - 2 2 13 3 - -
KOK, SAML
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R u u k k i 3 9 109 - - 1 1 1 2 2 2 3 - 31 4 3 -
S ie v i 4 1 2 85 1 2 4 1 1 17 - 5 - 39 2 1 1
S i i k a j o k i - 6 34 - - - - - 1 - 4 - 14 1 - -
S o tk a m o 4 35 150 4 3 8 1 5 1 15 2 15 7 138 5 6 1
S u o m u s s a lm i 6 2 0 158 2 - 3 2 3 71 - 6 1 117 3 2 -
T a i v a l k o s k i 1 1 0 1 1 0 2 - “ - 1 2 1 1 3 1 55 1 - •
Temmes 1 2 2 2 _ - _ - - 3 - - - 6 1 - -
T y r n ä v ä 2 1 3 93 3 1 1 2 - 8 - 2 2 24 1 - -
U t a j ä r v i - S 65 3 - - - • 1 14 - 1 1 43 1 - -
V a a la 2 9 108 4 1 - 3 2 16 - 7 2 46 2 2 -
V i h a n t i 3 5 66 1 - - 1 15 “ 4 3 34 2 -
V u o l i j o k i 2 3 32 _ 1 1 1 - 14 - 4 - 30 1 1 -
Y l i - i i 2 2 30 - 1 1 - - 2 1 2 1 9 1 - -
Y l i k i i m i n k i  
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  lä n s
1 3 50 2 1 1 1 1 5 1 19
L a p la n d 65 7 9 0 1981 92 34 84 58 191 1 8 0 9 25 230 94 4 4 6 3 1 0 2 53 24
K em i 5 8 6 294 16 2 8 5 30 1 79 1 32 1 0 4 64 11 6 -
K a n i j ä r v i 3 4 3 123 7 3 5 - 11 78 1 9 6 172 5 4 2
R o v a n ie m i 13 2 56 395 21 7 26 15 50 4 9 0 5 66 39 123 7 36 13 4
T o m io - T o m e ä 3 48 321 2 8 5 7 18 1 4 0 2 2 0 5 507 9 1 0 2
E n o n te k iö 4 1 2 21 2 _ 1 . 1 28 - 2 1 78 - - -
I n a r i - E n a r e 1 0 51 131 9 2 4 5 11 82 - 21 2 261 6 1 2
K em inm aa 1 34 94 2 - 2 9 7 5 3 - 8 4 164 5 2 1
K i t t i l ä 1 24 53 2 1 1 - 6 33 1 4 2 139 2 1 -
K o l a r i 3 1 0 13 1 - - - 3 31 1 4 1 60 2 1 1
M u o n io _ 7 16 _ _ 1 3 61 2 1 1 79 - - -
P e lk o s e n n ie m i - 2 1 - - 1 - 1 1 0 1 1 - 18 - 2 -
P e l l o 2 7 50 - 1 - 1 4 69 1 1 - 8 6 1 1 -
P o s io 3 16 25 2 1 1 2 2 2 8 2 5 2 87 3 - -
R a n u a 2 1 1 54 3 - - 1 - 4 3 - 3 - 81 2 * 2
R o v a n ie m e n  m lk -  I k 4 62 1 2 2 9 2 1 0 2 19 191 4 21 11 466 14 4 6
S a l l a 3 11 32 1 3 2 2 5 29 2 5 1 95 - 3 1
s a v u k o s k i - 1 1 2 0 1 - - 1 - 14 - 1 - 42 - - -
S im o - 1 1 42 3 - - 1 1 38 1 1 - 58 - - -
S o d a n k y lä 5 38 71 1 0 3 9 5 5 1 15 - 17 7 205 4 1 1
T e r v o la 2 1 0 18 - “ 3 1 6 9 - 2 “ 39 1 -
U t s j o k i 17 2 0 _ - 4 - 6 44 - 4 1 52 2 1 -
Y l i t o m i o - ö v e r t o m e é 1 2 3 65 1 1 2 ** 2 4 4 1 2 1 73 “ 2 -
A hv e n a n m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  A la n d 1 3 3 - 1 - “ 1 13 1 1 1 17 1 - 1
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n 1 2 1 - 1 - - - 1 0 - 1 - 9 - - -
B rä n d ö - B r ä n d ö _ _ _ _ _ _ - 1 - - - - - - -
E c k e r ö - E c k e r ö - - - - - - - - - - - - - 1 - -
F in s t r ö m - F in s trö m - - 1 - - - - - 2 1 - - 1 - - -
F ö g lö - F ö g lö - - - - - - - - - - - - - - - -
G e ta -G e ta " “ “ - " “ " “ " • 2 • “ —
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d - _ _ _ - _ _ - _ - - - - - - -
J o m a la - J o m a la - - 1 - - - - - - - - 1 3 - - -
K u m iin g e - K u m lin g e - - - - - - - - - - - - 1 - - -
K ö k a r - K ö k a r - - - - - - - 1 - - - - - - - -
L e m la n d -L e m la n d - 1 - - - - - - - - - “ * - • -
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d - - - - - - - - - - - - 1 - - -
S a l t v i k - S a l t v i k - - - - - - - - - - - - - - - -
S o t  t u n g a -  So t  tu n g a - - - - - - - - - - - - - - - -
S u n d -S u n d - - - - - - - - - - - - - - - 1
V ä r d ö - V ä r d ö - - - - - - - - - - - - - - - -
5 .4  E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , V a s e m m is t o l i i t t o
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n ts v a le t  o c h  a n t a l e t  r o s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 , V ä n s t e r fö r b u n d e t
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  L e f t  w in g  A l l i a n c e
V AS , VÄNST, LEFT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o H a r ­
in g
H a r ­
j u -
n ie m i
H e l le I l i -
v i t z -
k y
K a a k k u ­
r i -
n ie m i
L a ­
p i n ­
t i e
L e i ­
n o ­
n e n
O ja la P e l ­
l i n e n
P u u ­
r o ­
n e n
R ö n k ä -
N ie m i -
n e n
S e p ­
p ä ­
n e n
S und S ö d e r­
lu n d
Y l i ­
t a l o
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 3051 3862 3678 1 33 49 785 5 154 5 7654 3575 20071 5046 9 15 1432 1 5 2 2 1 6 3589 2344 6308
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 134 71 296 5 8 3 118 29 245 1 2 1 6221 103 58 51 1 4 2 7 6 4 95 117 55
H e ls i n k i - H e l s i n g f o r s  
U udenm aan lä ä n in  -  N y la n d s
134 71 296 5 8 3 118 29 245 1 2 1 6221 1 03 58 51 1 4 2 7 6 4 95 117 55
lä n s  -  U u s im a a 268 140 2 90 1 2 1 1 134 56 305 237 4 19 6 83 83 877 2 0 7 4 4 563 158 113
E s p o o -E s b o 36 24 63 1 6 0 2 2 8 58 38 996 19 2 0 28 3 21 1 96 27 16
H a n k o -H a n g o 3 1 7 18 1 0 - 4 4 2 2 - 3 2 2 26 1 1 12 2
H y v in k ä ä - R y v in g e 23 7 14 1 15 7 5 15 13 246 3 1 2 2 1 45 5 25 6 9
J ä rv e n p ä ä e 1 0 12 41 6 5 1 2 19 180 2 2 8 1 06 2 18 6 6
K a r ja a - K a r i s 3 2 3 7 - 2 7 3 14 1 - 5 1 33 4 1 0 -
K a r k k i l a 6 1 5 6 3 1 2 5 8 105 1 _ 9 787 14 2 1
K a u n ia in e n - G r a n k u l ia 1 2 2 1 - - - 1 18 2 - 1 61 1 1 1
K e ra v a -K e r v ä 1 2 3 11 5 7 5 4 12 18 2 0 1 8 7 6 9 48 24 5
L o h j  a - L o j  o 9 8 1 0 44 1 - 19 8 1 0 1 8 2 627 1145 24 3
L o v i i s a - L o v is a 2 - 2 15 2 - 5 - 24 - 1 1 1 60 4 3
O r i m a t t i l a 6 5 8 60 2 1 7 9 44 3 1 1 3 50 9 1 1
P o r v o o -B o r g ä 16 4 9 33 4 3 16 11 8 6 4 4 14 7 5 3 31 14 11
T a m m is a a r i-E k e n ä s 3 1 2 4 2 1 4 2 1 2 - - 2 75 6 1 0
V a n ta a -V a n d a 57 39 83 3 45 28 7 72 58 1351 14 2 2 43 5 53 8 162 15 23
A r t  j  ä r v i - A r t  s j  ö - _ 1 5 1 - - - 2 - - - 2 2 - -
A s k o la 3 - 2 6 1 1 1 2 15 1 - 2 97 2 1
I n k o o - I n g å 3 - 2 3 2 3 2 1 3 - - 3 58 3 5 1
K a r j a l o h j a - K a r i s l o j o - 1 - 1 1 - - - 7 - - 2 41 - - 1
K ir k k o n u m m i- K y r k s lä t t 7 3 6 25 11 4 9 7 135 2 1 5 5 9 0 26 6
L a p in jä r v i - L a p p t r ä s k 1 _ _ 1 - - 1 - 2 - 1 - 37 _ 2
L i l j e n d a l - - - 3 - - - - - - - - 7 1 -
M y rs k y lä -M ö rs k o m - 1 1 2 2 - - - 3 - - - 30 - - 1
M ä n ts ä lä 4 - 3 2 3 5 - 4 4 54 3 1 4 4 18 6 6
N u m m i-P u s u la 1 1 4 9 - 1 1 3 27 1 - 27 2 52 4 -
N u r m i jä r v i 12 5 14 39 2 _ 13 3 149 1 4 9 913 36 2
P e rn a  ja - P e m ä 5 1 - 2 - 1 - 1 3 1 1 - 49 - 5 1
P o h ja - P o jo 4 2 3 15 1 1 9 1 23 - - 7 136 5 7
P o m a in e n - P o rg n ä s 4 3 - 2 2 - - 3 9 - 1 3 1 13 - - 1
E r k k i l ä " - - 3 - - 1 1 3 - 1 2 34 1 -
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 3 1 2 2 - - 1 2 1 0 - - 1 53 2 - 1
S a m m a tt i 2 - - - - - 2 - 4 - - 11 43 - -
S ip o o - S ib b o 8 1 3 7 - - 1 - 36 - 2 - 248 3 3
S iu n  t  io - s ju n d e ä 2 - 1 8 2 - 3 1 16 1 - 9 1 1 2 5 2
T u u s u la -T u s b y 12 1 0 13 56 3 7 13 9 155 3 3 6 919 27 1 7
V i h t i 1 2 4 4 36 1 1 - 8 7 140 5 5 17 6 6 8 13 3 1
T u ru n  lä ä n in  e t e l ä i n e n  -
Å bo  lä n s  s ö d r a  -  T u rk u  S o u th 147 79 118 4 56 59 31 5 9 3 0 1 4 3 905 52 33 6 8 1 54 55 176 1334 8 6
K a a r in a - S : t  K a r in s 7 4 6 2 2 1 1 3 73 8 4 0 _ 2 5 7 25 6 57 5
L a i t i l a 3 2 1 9 1 1 40 2 3 - - 4 207 2 5 4
L o im a a 4 2 2 16 3 - 156 1 35 1 - 3 395 3 4 -
N a a n t a l i - N ä d e n d a l 2 - 3 7 2 - 108 4 9 2 - - 366 5 34 2
P a im io -P e m a r 3 - 2 1 1 - - 1 0 2 5 31 1 - - 335 7 22 2
P a r a in e n - P a rg a s 2 5 4 6 1 56 2 19 _ _ 2 1 1 3 52 _
R a is io - R e s o 7 6 19 33 4 2 541 1 0 6 8 5 6 3 1 06 9 16 87 14
S a lo 9 7 5 7 2 2 139 7 35 5 5 3 6 8 8 6 24 1
S om ero 1 1 4 41 - - 29 7 2 0 - - 16 364 4 1 3
T u rk u -A b o 56 19 46 1 36 23 14 3022 39 4 35 17 7 1 2 6 89 5 6 8 705 31
Uus i  k a u p u n k  i - N y s ta d 6 4 2 17 - 2 134 11 18 3 1 2 4 79 7 52 6
A la s t a r o _ 1 _ 14 _ - 44 1 1 0 1 147 1 2 2
A s k a in e n - V i l ln ä s - - - 1 - - 19 1 2 - - - 18 - 1 -
A u ra 1 1 2 7 1 - 57 1 7 - ~ - 1 2 1 2 8 2
D r a g s f jä r d 3 - 3 2 3 3 - 70 1 11 3 1 1 67 1 47 -
H a l ik k o 4 3 3 4 - 1 45 2 8 - 1 1 174 2 9 -
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r - _ . _ - - 1 _ _ _ _ _ _ 5 _
I n i ö - - - - - - - - - - - - - - 2 _
K a r in a in e n 1 2 - 2 - - 1 3 - 4 - - - 58 - 2 -
K e m iö - K im ito 1 - - 2 - - 6 - 3 - - - 32 - 5 -
K i i k a l a 5 - 1 3 - - 9 - 6 - - 39 1 - -
K is k o 1 _ 2 _ _ 15 1 2 _ 1 _ 76 5 _
K o d is jo k i - - - 2 - - 4 1 - - - - 16 - - -
K o rp p o o -K o rp o - - - - - - 1 - 1 - - 1 9 - 8 -
K o s k i 1 - - 3 - - 17 - 1 2 - 1 52 - - -
K u s t a v i - G u s ta v s - 1 1 " - * 4 - - - - - 35 - 1 -
K u u s jo k i - 1 - 1 - - 1 2 1 • - - . 33 2 1 -
Lemu 2 - - 2 - - 17 - 4 - - 1 61 1 13 -
L i e t o 3 1 1 1 3 - 1 206 4 30 1 1 2 570 2 21 7
L o im a a n  k u n ta -L o im a a  komm. - 1 1 15 6 - 80 9 1 2 1 - 2 192 6 6 2
M a r t t i l a - “ 1 - - 1 3 1 4 - - - 36 " - -
M asku 3 1 1 3 2 _ 41 1 9 _ 1 2 164 3 7 1
M e l l i l ä 1 - - - 1 - 6 - - - - - 45 1 _ 1
M e rim a s k u - - - 1 - - 1 0 - 2 - - - 39 - 3 -
M ie t o in e n - 1 - 1 - - 31 1 1 - 1 2 72 - 4 -
M u u r la 2 ' - 1 - - 1 2 - 2 1 - - 31 1 1 -
M yn ä m äk i - 1 1 8 1 1 70 7 15 - 1 1 231 1 17 1
N a u v o -N a g u 1 - - - - - 1 - 2 - - - 11 1 33 -
N o u s ia in e n 5 1 1 5 3 1 45 2 4 - 1 - 126 3 14 -
O r ip ä ä - - - 4 - - 19 1 3 - - - 51 1 - -
P e m iö - B jä m ä 3 - 3 4 1 1 41 1 8 1 1 1 139 4 6 -
VAS , VÄNST, LEFT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o H a r ­
in g
H a r ­
j u -
n ie m i
H e l le I l i -
v i t z -
k y
K a a k k u ­
r i -
n ie m i
L a ­
p i n ­
t i e
L e i ­
n o ­
n e n
O ja la P e l ­
l i n e n
P uu ­
r o ­
n en
R ö n k ä -
N ie m i -
n e n
S ep ­
p ä ­
n e n
Sund S ö d e r­
lu n d
Y l i ­
t a l o
P e r t t e l i 1 1 17 2 3 1 . 2 1 08 3 1 .
P i i k k i o - P i k i s 4 - - 5 - - 96 1 1 2 2 1 1 2 15 3 11 -
P y h ä ra n ta - 1 - - - 1 6 2 5 1 - - 56 - - 1
P ö y ty ä - l - 8 - - 51 1 5 - - - 1 1 2 - 5 1
R u sko - 2 1 1 1 * 37 3 " ” ~ 1 1 0 1 13 “
R y m ä t t y lä - R im i t o - 2 - - - - 18 1 2 - - 1 38 - 3 -
S auvo -S ag ru 1 1 1 - 1 - 8 - 2 1 - - 55 - 1 0 -
S u o m u s jä r v i 1 - 1 2 - - 1 0 - 2 - - - 50 - 1 -
S ä r k i s a l o - F in b y - - - - - - - - - 1 - - 1 2 - - -
T a iv a s s a lo - T O v s a la 1 - 3 - - 9 3 ~ ~ 46 - 10 “
T a r v a s jo k i - - _ - - - 9 1 - - - - 30 - 1 -
V a h to 1 2 - 1 1 1 17 1 - 1 1 - 53 - 4 -
Vehmaa 1 2 1 5 1 - 28 - 4 - - - 109 1 1 -
V e lk u a - - - - - - 2 1 - - - - 5 - - -
V ä s t a n f jä r d - - - - - - 2 * “ ■ ■ 2 ~ 7
Y lä n e - 1 1 5 - - 21 1 - 1 1 1 75 3 8 -
T u ru n  lä ä n in  p o h jo in e n  -
Å b o  lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 165 64 137 979 179 30 398 191 1055 56 42 53 123 99 277 163 62
H a r j a v a l t a 6 _ 6 58 19 1 13 6 55 1 - 5 4 67 18 11 2
H u i t t i n e n 9 1 4 21 3 - 15 4 2 2 1 1 3 5 3 9 5 4 3
K a n k a a n p ä ä 11 4 17 57 1 2 3 2 0 3 52 2 5 2 6 32 13 6 4
K o k e m ä k i-K u m o 5 5 2 21 4 3 7 7 41 5 1 1 4 5 0 8 3 1
Po r i  -  B j  ö  m e b o  r  g 49 18 49 332 38 6 1 1 2 70 448 21 1 0 14 4 6 4 3 117 51 16
Raum a-Raum o 1 2 5 6 65 1 2 3 54 18 104 4 4 5 104 5 16 13 4
V am m ala 7 2 5 51 45 2 15 3 27 1 3 - 4 72 12 4 5
E u ra 9 5 3 58 8 1 23 9 36 _ 1 _ 4 72 1 0 19 1
E u r a jo k i 2 2 2 12 2 - 8 8 11 - - 1 175 6 1 -
H o n k a jo k i S - 3 11 - 1 1 1 4 - - 2 93 1 1 -
J ä m i j ä r v i 1 1 3 8 3 1 - 1 5 - - - 89 - 6 -
K a r v ia “ - 2 4 3 " 7 1 7 2 54 “ 1 1
K i i k o in e n 1 - _ 3 - _ 2 - 1 - - - 37 3 - 1
K iu k a in e n 1 « - 6 1 1 5 2 12 3 - 2 130 6 3 1
K u l la a 5 - 1 9 - - 3 1 7 1 1 2 87 2 - 1
K ö y l i ö - K j u l o 1 1 1 13 - 1 2 1 3 1 - - 92 1 - 3
L a p p i 3 - “ 10 1 - 2 3 4 - 2 79 - “
L a v ia 1 1 1 2 0 1 _ 3 4 5 2 1 1 1 1 3 1 5
L u v ia 2 1 - 9 1 - 3 2 5 1 2 - 1 2 0 3 2 -
M e r i k a r v i a 7 1 5 1 0 2 - 4 4 9 1 2 - 168 1 2 1
N a k k i la 3 2 2 18 1 - 13 1 2 0 1 - 1 336 6 4 2
N o o rm a rk k u -N o  r r m a r k 3 2 3 30 - 2 9 2 27 2 3 349 5 3 4
P o m a rk k u -P ä m a rk 3 2 2 15 1 _ 6 2 1 0 1 1 2 2 2 3 2 -
P u n k a la id u n 2 - 1 11 4 2 11 5 1 1 1 - 172 4 1 -
S i i k a in e n 2 - 1 5 1 ~ 3 2 3 1 1 - 82 1 - -
S u o d e n n ie m i 2 1 - 7 2 1 1 1 1 1 - 1 65 - - -
S ä k y lä 1 3 2 19 - - 2 0 3 1 0 1 • 2 0 0 1 5 1
U lv i l a - U l v s b y 8 3 9 56 5 2 14 18 79 4 2 5 661 16 15 4
V a m p u la 1 - 2 9 - - 6 3 5 - - 90 6 3 -
Ä e ts ä 3 4 5 31 1 0 - 16 6 31 1 - 2 267 1 0 2 2
Häm een 1 . e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s ö d r a  -  Häme S o u th 241 49 98 5069 108 2 0 125 94 749 31 23 41 8781 1 2 2 27 48
F o rs s a 15 3 4 4 26 6 _ 15 1 53 2 5 4 908 6 2 4
H ä m e e n lin n a - T a v a s te h u s 89 2 9 6 89 19 3 15 7 103 5 2 6 825 8 3 7
L a h t i 73 1 2 34 109 6 18 9 35 34 267 6 8 6 293 2 49 7 11
R i i h im ä k i 6 5 4 352 2 4 1 7 1 0 0 5 1 1 788 7 4 2
A s ik k a la 3 1 2 106 2 _ 4 5 14 _ 1 168 S - -
H a t t u la 9 2 1 1 0 0 5 - 4 5 8 2 - 1 170 3 - -
H auho 4 - - 66 3 1 3 3 4 1 - - 63 4 - -
H a u s jä r v i 3 1 3 96 - - 6 - 13 - - 1 217 5 1 1
H o l l o l a 5 2 9 177 5 - 7 7 45 4 1 1 526 8 1 2
H u m p p ila 1 1 2 104 1 - - 1 3 - - - 80 2 - 1
J a n a k k a la 11 4 4 970 1 0 1 6 4 28 - - - 246 5 - 1
J o k io i n e n 2 1 3 141 3 - 6 3 1 2 - 1 2 325 3 - 2
K a l v o l a 1 1 4 34 9 - - 3 7 - - 3 64 - - 1
H ä m e e n k o s k i - - 1 24 - - 1 - 2 1 - - 42 - 2
K ä r k ö lä 1 1 _ 47 4 - _ 1 1 0 1 1 ' 1 105 1 1 -
Lammi 3 - - 53 1 - - - 5 1 - - 65 - 1 -
L o p p i 2 2 5 1 1 2 2 - 4 2 19 1 1 3 294 2 1 -
N a s t o la 6 5 5 179 - 1 3 6 24 1 - 4 379 5 - 1 0
P a d a s jo k i 5 2 - 56 1 " 3 1 12 - 2 - 116 2 1
R e nko _ _ 3 30 1 1 1 - _ 1 24 - - 1
Tam m ela - 1 1 106 1 - 1 1 8 1 - - 2 1 1 5 2 1
T u u lo s 1 - - 12 - - 1 1 2 - - - 17 - - -
U r j a l a 1 1 2 4 4 15 1 2 2 8 - 1 4 128 - 3 1
Y p ä jä “ 2 2 49 “ " 7 “ 1 - 2 88 2 1 “
Hämeen 1 . p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r t h 203 94 1 83 1821 6935 55 141 191 190 3 59 86 51 1 50 60 3 53 1 0 0 6 6
I k a a l i n e n 2 2 5 24 24 _ 3 2 21 1 - 2 2 2 1 2 5 3
M ä n t tä 3 1 2 17 39 1 - 4 24 3 - 2 272 9 1 -
N o k ia 2 2 8 6 180 4 91 5 15 2 0 192 5 4 3 1882 51 7 8
O r iv e s i 3 2 3 31 42 - 4 4 27 5 1 5 215 5 2 3
P a rk a n o 3 2 3 1 0 53 1 3 2 12 " - 2 30 6 1
T a ra p e re -T a m m e rfo rs 70 37 96 818 257 0 23 67 81 1089 23 57 21 6615 142 53 27
T o i j a l a 7 - 2 47 136 1 2 1 21 3 1 - 2 16 2 - 1
V a lk e a k o s k i 10 4 8 56 2034 5 2 7 44 1 4 1 4 79 11 1 1
V i r r a t - v i r d o i s 5 3 3 2 0 26 1 3 2 34 1 - 2 3 0 3 14 5 4
V AS , VÄNST. LEFT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  ko m m in  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o H a r­
in g
H a r ­
j u -
n ie m i
H e l le I l i -
v i t z -
k y
K a a k k u ­
r i -
n ie m i
L a ­
p i n ­
t i e
L e i ­
n o ­
n en
O ja la P e l­
l i n e n
Puu­
r o ­
n e n
R ö n k ä -
N ie m i-
n e n
S ep ­
p ä ­
n e n
S und S ö d e r ­
lu n d
Y l i ­
t a l o
H ä m e en ky  r  ö -T a v a s  t  k y r o 7 2 5 160 89 1 5 4 0 1 2 351 8 1 .
J u u p a jo k i 1 - 6 4 2 0 - - 2 5 - - 1 53 4 - -
K a n g a s a la 6 3 9 33 2 2 0 3 4 13 71 4 5 4 677 9 3 1
K ih n iö - - - - 4 - - - 1 - - - 62 - - -
K u h m a la h t i 1 1 3 5 - - 1 - - 23 " - 1
K u o r e v e s i 3 1 5 14 1 3 2 2 _ . 1 0 1 - - _
K u r u 1 1 1 14 13 1 - 1 9 2 3 - 137 3 - 2
K y lm ä k o s k i 2 - - 1 0 27 - 1 1 5 - - 1 58 1 1 -
L e m p ä ä lä 8 5 7 61 284 3 8 7 67 1 1 - 4 7 5 15 3 1
L u o p io in e n 2 1 24 29 " 1 1 16 1 1 - 99 19 -
L ä n g e lm ä k i 2 1 1 4 2 1 - - 1 1 - 1 41 1 1 -
M o u h i j ä r v i 3 1 1 30 2 1 - 1 3 8 - - - 144 6 2 -
P i r k k a la 4 6 1 23 1 0 2 - 4 4 48 - 2 1 4 16 4 1 -
P ä lk ä n e 1 - - 9 48 - 1 5 5 - - 1 63 3 3 1
R u o v e s i 6 2 4 38 172 2 2 4 27 - 1 - 2 40 9 1 2
S a h a la h t i 4 1 _ 24 31 _ - 1 14 _ _ - 71 1 - 1
V e s i l a h t i 5 1 1 13 24 - 2 - 7 1 - - 57 4 2 -
V i i a l a 4 2 1 48 156 3 2 1 18 2 1 3 2 8 0 5 1 1
V i l j a k k a l a 3 2 1 30 35 - - 1 2 - - - 8 8 1 1 1
V i l p p u l a 2 3 1 25 26 2 1 1 8 - 2 1 2 4 2 2 1 4
Y l ö j ä r v i 14 4 13 60 198 2 11 16 84 4 2 2 9 4 9 16 4 4
K ym en l ä ä n i n  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 2 2 0 63 58 4 7 3 36 33 57 79 555 38 36 49 6 60 2 93 30 4 2
A n ja la n k o s k i 2 0 4 4 34 4 1 4 3 34 3 1 3 350 6 2 2
H a m in a -F re d r ik s h a m n 6 3 1 17 1 2 - 1 8 - 2 1 239 5 1 2
I m a t r a 13 5 8 25 2 3 4 21 46 6 2 7 695 14 3 3
K o tk a 64 19 16 183 12 11 21 11 181 7 6 16 181 4 27 5 1 0
K o u v o la 1 0 3 6 31 - 1 3 7 52 8 4 2 5 2 6 9 3 3
K u u s a n k o s k i 11 5 3 28 1 5 2 5 30 1 2 6 514 9 2 6
L a p p e e n r a n t  a - V i l  lm a n s  t  r  a n d 46 4 7 53 3 2 6 5 84 " 10 2 899 4 2 5
E l im ä k i 3 _ 1 11 _ . _ 2 14 - 1 2 130 3 1 -
I i t t i 3 4 3 21 - 1 2 3 15 1 3 - 180 3 - -
J a a la 3 - - 9 - - 2 3 - - - - 47 1 - 1
J o u ts e n o 4 3 - 3 1 2 2 2 11 1 - 3 208 1 5 4
L e m i 1 1 1 - 1 1 ' 7 1 - - 26 3 -
L u u m ä k i 3 2 _ 1 1 1 _ 2 3 1 _ - 67 - _
M ie h ik k ä lä - 2 1 1 - - 1 - 1 - - - 13 - 1 -
P a r i k k a l a 4 1 1 4 - 1 1 3 2 - - - 61 1 - 1
P y h t ä ä - P y t t i s 7 1 - 2 0 1 1 1 1 2 0 2 1 - 147 2 1 -
R a u t j ä r v i 2 2 - 5 1 - 1 1 5 2 - 72 2 “ 1
R u o k o la h t i 1 1 _ 1 1 1 2 4 13 2 2 _ 1 1 1 _ _ 1
S a a r i - - 2 - 1 - - 1 - - - - 32 - - 1
S a v i t a i p a l e 4 - - - 1 - 1 1 1 1 - 3 40 - - -
S u o m e n n ie m i - - - 1 - - - - 2 - - - 13 - - -
T a ip a l s a a r i 1 - - 2 2 - - - 7 - 1 - 51 “ 1 -
U u k u n ie m i _ _ _ - - _ _ _ - _ _ - 7 - - -
V a l k e a la 11 2 1 6 - - 2 - 6 1 - 2 146 - 1 -
V e h k a la h t i 3 - 3 1 2 2 1 1 3 1 2 - 1 2 165 1 2 2
v i r o l a h t i - - - 5 1 - - - 1 - - - 34 1 - -
Y lä m a a - 1 - - - - - - - 1 - - 15 1 “
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 815 46 53 307 19 24 42 42 266 25 19 25 4 2 7 4 4 3 16 31
H e in o la 32 2 17 149 4 4 1 0 8 51 6 2 4 1 0 1 2 16 _ 8
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 48 3 2 15 3 4 6 1 36 3 - 2 533 1 S 3
P ie k s ä m ä k i 15 5 1 11 2 - 2 7 23 2 - 1 342 3 1 1
S a v o n i in n a - N y s l o t t 376 5 5 14 - 3 4 3 43 3 7 4 583 4 3 6
A n t t o l a 1 _ 1 _ _ 1 1 _ _ _ 2 26 1 - -
E n o n k o s k i 4 - - 3 - - 1 3 - - 1 - 32 - - -
H a r t o la 9 1 2 15 1 1 2 - 1 - 1 - 90 3 - -
H a u k i v u o r i 3 - 1 - 1 1 - - 2 - 1 1 25 - - 2
H e in ä v e s i 2 0 3 2 1 0 1 1 3 1 11 1 1 - 127 - - "
H i r v e n s a lm i 2 _ 2 _ _ _ _ - 2 _ 1 - 42 1 _ _
J o r o in e n 13 7 4 1 0 - - - 1 7 1 1 1 123 3 - 1
J u v a 15 - 1 8 - 1 3 3 4 ~ 1 - 137 2 - -
j a p p i l ä 6 2 - 4 - - - - - - - - 19 - - -
K a n g a s la m p i 3 2 ■ 2 ~ " 6 “ 1 28 * “ ~
K a n g a s n ie m i 2 2 2 4 2 _ 1 _ 1 0 - - - 95 - 2 -
K e r im ä k i 79 - 1 4 1 - - 1 5 1 - - 1 07 2 2 -
M i k k e l i n  m l k - S t  M ic h e ls  l k 19 2 2 7 1 - 2 2 9 1 - 2 158 - - 1
M ä n ty h a r ju 7 1 2 4 - 1 2 1 3 - 1 1 113 1 - 2
P e r tu n m a a 3 2 ■ 6 " “ 1 - " 44 “ 1
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 12 _ - 4 _ 3 1 2 7 1 _ 132 1 1 1
P u n k a h a r ju 27 1 3 2 - 1 1 2 4 1 - - 61 - - -
P u u m a la 3 2 - 1 1 1 - - 7 - - 1 48 1 - -
R a n ta s a lm i 59 2 1 7 - - - 3 4 - - 1 92 - - -
R i s t i i n a 6 1 - 2 - - 1 1 11 3 “ 2 73 2 1 1
S a v o n ra n ta 22 6 _ _ _ _ 4 . _ 1 50 _ _ 2
S u lk a v a 21 2 1 3 1 1 2 - 3 3 1 - 81 2 - -
Sysm ä 4 1 3 14 1 1 - 2 1 0 - - 1 90 - 1 2
v i r t a s a l m i 4 - ~ 2 “ 1 2 ■ - * 11 ” “ -
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h j o i s - K a r j a l a 67 34 31 8 6 19 21 29 31 179 1 0 314 16 264 1 59 9 32
J o e n s u u 2 0 4 15 2 0 1 7 1 6 69 7 126 5 6 5 5 15 3 7
K i t e e 2 - 2 2 1 - 1 2 6 - 4 - 87 1 - -
L ie k s a 6 1 2 5 3 3 4 1 15 - 27 - 2 73 4 1 2
N urm es 5 2 1 6 1 - 2 4 1 0 - 7 - 2 2 0 - - 4
VAS. VÄNST. LEFT
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y
A a l to H a r ­
in g
H a r ­
j u ­
n ie m i
H e l le I l i -
v i t z -
k y
K a a k k u ­
r i ­
n ie m i
L a ­
p i n ­
t i e
L e i ­
n o ­
nen
O ja la P e l ­
l i n e n
P u u ­
r o ­
n e n
R ö n k ä -
N ie m i -
n en
S ep ­
p ä ­
n e n
Sund S ö d e r ­
lu n d
Y l i ­
t a l o
O u to k u m p u 1 1 0 - 17 3 1 4 3 37 1 15 2 225 7 1 3
Eno
I lo m a n t s i
J u u k a
K e s ä la h t i
K i i h t e l y s v a a r a
5
5
1
2
3
1
1
1
1
2
1
6
4
1
1
1
3
1
1
3
1
1
2
3
3
6
2
2
3
2
1
2 0
5
23
1
2
1
2 2 1
154
86
48
24
5
6
2 3
1
K o n t i o l a h t i
L i p e r i
P o l v i j ä r v i
P y h ä s e lk ä
R ä ä k k y lä
8
1
1
2
2
1
5
2
1
1
1
3
2
3
4
3
3
1
2 1
1
2
1
2
1
1
6
2
7
4
2
1 40
5
5 
7
6
1
1
3
142
107
56
89
60
4
2
1
1
1
2 2
4
2
T o h m a jä r v i
T u u p o v a a ra
v a l t im o
V ä r t s i l ä
4
1
1
1
2 1
3
9
1
1
2
3
1
6
1 3
3
1
2 -
8
15
1 63
24
1 0 1
6
1 0
2
-
3
1
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -  
K u o p io 237 2 9 8 8 125 422 35 36 75 126 829 58 46 37 6755 135 37 63
I i s a l m i
K iu r u v e s i
K u o p io
S u o n e n jo k i
V a rk a u s
16
1 2
54
4
72
205
319
5 01
17
55
12
4
60
6
4
45
18
104
2 0
39
5
1
9
3
3
2
2
11
1
3
4
2
16
4
11
25
9
28
4
12
95
27
2 93
2 2
141
5
12
2
19
3
1 2
1
6
3
6
2
7
889
298
1818
367
685
18
4
31
7
7
1
4 
6  
2
5
4
5 
2 0
S
1
J u a n k o s k i
K a a v i
K a r t t u l a
K e i t e l e
L a p in l a h t i
5
5
1
1
7
42
17
1 0 1
182
115
5
3
1
7
16
8
7
2
1 2
2
1
2
1
3
2
1
2
3
1
3
2
27
7
1 0
3
2 2
1
2
4
2
4
1
1
1
1
4
195
95
1 2 0
51
169
4
1
1
13
3
1
1
3
3
3
L e p p ä v i r t a
M a a n in k a
N i l s i ä
P ie la v e s i
R a u ta la m p i
13
7
3
1
47
61
6 3
721
2 2
5
2
1
3
15
6
2 0
2
9
1
1
4
1
2
3
1
7
4
2
1
4
2
8
1
2
2 2
8
31
4
15
1 5
1
2
1
4
2
272
65
149
79
131
1
4
11
3
1
3
2
1
1
2
3
3
3
2
R a u ta v a a ra
S i i l i n j ä r v i
S o n k a jä r v i
T e rv o
T u u s n ie m i
5
13
4
4
3
79
119
41
55
39
2
7
2
18
23
16
5
14
1
2
2
1
2
1
9
1
1
3
5
2
2
2
49
21
2
1 0
3
3
1
1
2
1
3
3
1
1
136
479
2 2 2
42
143
23
1
2
4
2
2
1
1
1
V a r p a i s j ä r v i
V e h m e rs a lm i
V e s a n to
V ie re m ä
1
4
2
28
15
18
126 1
1
6
1 0
6 1
-
1
1
2
2
3
e
3
4 
1
1 0
1
1
3
1
1
66
50
55
159
2
1
- 1
1
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i-S u o m i 134 58 107 464 54 1 06 3 68 134 857 57 29 34 9376 116 46 6 6
J y v ä s k y lä
Jäm sä
J ä m s ä n k o s k i
K e u ru u
S a a r i j ä r v i
25
6
9
9
15
3
2
1
1
41
7
1
3
1
124
26
2 0
7
9
18
2
1
5
1
2 93
38
49
19
1 2
17
5
6  
4
3
50
4
3
3
6
354
39
4 0  
29 
14
14
5
2
4
2
1
3
3 
1 
1
4
2901
427
4 3 0
361
246
37
7
1 0
4
2
19
2
1
1
17
7
1
S u o la h t i
V i i t a s a a r i
Ä ä n e k o s k i
8
5
1 0
2
5
5
4
1
7
17
2 0
46
6
2
1
9
17
28
1
5
1
2
12
2 0
18
80
7
1
2
3
2
1
1
1
434
2 40
752
8
1
7
1
3
3
1
4
H a n k a s a lm i
J o u ts a
J y v ä s k y lä n  m lk -  l k
K a n n o n k o s k i
K a r s t u la
6
2
17
1
2
2
1 0
1
1
1
11
1
1 0
4
42
6
1
1
1
4
1
18
2
372
2
3
2
12
1
1
3 
12
4
17
7
81
3
6
2
6
1
1
3
2
3
5
208
77
1128
33
47
2
2
2 4
1
3
5
2
K in n u la
K i v i j ä r v i
K o n n e v e s i
K o r p i l a h t i
K u h m o in e n
2
2
2
1 1
1
4
1
2
4
11
17
9
1
2
1 2
1 0
25
3
-
1
1
1
3
4
3
3
25
8
3
2
1
1
6
1 3
55
15
99
191
79
1
2
7
1
2
1
2
2
3
1
5
1
2
K y y jä r v i
L a u k a a
L e iv o n m ä k i
L u h a n k a
M u l t i a
2
1 0
4
4
7
1
1
1 0
1
51
4
2
2
2
2
78
7
1
6
7
1
8
2
2
2
48
1
7
1
2 1 3
17
551
41
22
107
18 3
1
3
1
M uuram e
P e t ä jä v e s i
P ih t i p u d a s
P y lk ö n m ä k i
S u m ia in e n
2
1
2
1
1
4
1
2
3
6
13
5
3 14
17
12
4
1
2
4
5 
1
12
1 0
12
1
3
4
4
1
1
2
418
105
167
40
51
3
2
-
4
1
4
T o iv a k k a
U u ra in e n
1
1
" 1
5
2
1
4
6
1
3
7
5
1
1
1 49
85
* ”
1
V a a s a n  lä ä n in  -  V asa  lä n s  -  
V a a sa 113 38 176 318 82 39 117 115 867 84 27 30 902 2 849 174 61
A l a j ä r v i
A la v u s - A la v o
K an n us
K a s k in e n - K a s k ö
K a u h a v a
1
4
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
5
6 
3 
1 1
1
2
1
1
2
3 
2 
2
4 
3
2
2
6
2
3
7
6
1 0
11
1
1
4
1
2
-
150
254
1 1 1
74
186
2
3
14
2
4
1
1
1
K o k k o la - K a r le b y
K r i s t i in a n k a u p u n k i- K r i s t i n .
K u r ik k a
L a p u a -L a p p o
N ä rD ifi~ N ä n > e «
7
3
3
7
2
2
1
14 
3
15 
7
34
16
1 0
9
2
30
1
4
1
5
2
1
7
6
3
1
13
2
8
3
1
127
18
23
27
4
24
1
1
3
1
1
3
1
2
1
2
1114
116
235
279
2 2
47
1 0
21
17
7
3
6
7
13
3
3
1
VAS, VÄNST, LEFT
v a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o H a r ­
in g
H a r­
j u ­
n ie m i
H e l le I l i -
v i t z -
k y
K a a k k u ­
r i -
n ie m i
L a ­
p i n ­
t i e
L e i ­
n o ­
n e n
O ja la P e l ­
l i n e n
P uu ­
r o ­
n en
R ö n k ä -
N ie m i­
n e n
S ep­
p ä ­
n e n
S und S ö d e r­
lu n d
Y l i ­
t a l o
P i e t a r s a a r i - J a k o b s ta d 6 7 7 31 19 1 15 1 0 132 11 1 1 827 91 9 7
S e in ä jo k i 6 2 13 12 - 4 3 3 49 2 - 2 5 49 38 1 3
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 2 - 1 3 - 2 1 - 4 - - 1 38 5 30 1
V a a s a -V a s a 15 2 30 67 7 1 2 2 21 177 7 3 5 1380 357 45 4
Ä h t ä r i 2 “ 1 6 - 3 2 1 13 1 - 1 238 6 - 1
A la h ä rm ä 2 _ 3 3 2 _ - . 6 2 - - 124 5 - 2
E v i j ä r v i - - 2 3 1 - - 1 15 - - - 104 3 - -
H a is u a - - - 1 - - - 1 1 - - - 16 - - 1
H im a n k a - 3 2 7 - - 1 1 2 2 4 - - 187 4 - 2
I lm a jo k i 6 1 2 3 5 - 2 - 6 1 2 131 6 - 4
I s o j o k i - S t o r A 3 1 3 1 - 2 2 - 7 - - - 52 - - -
I s o k y r ö - S t o r k y r o 2 - 1 4 - - - - 5 - 1 - 8 6 4 - 1
J a l a s j ä r v i 3 1 15 7 1 - 6 3 11 1 1 1 153 3 1 1
J u r v a - - 4 5 1 - 4 3 25 - - 2 43 2 0 1 1
K a r i jo k i - B ö t o r a 2 - 3 5 1 - - - 2 - - 1 42 1 - “
K a u h a jo k i 4 - 5 11 1 - 7 3 13 1 2 1 264 13 3 -
K a u s t  in e n -K a u s  t b y - 3 i - - 1 1 4 1 - 43 1 - -
K o rs n ä s 1 - - - - - - - - - 1 4 2 2 -
K o r t e s j ä r v i - - 1 - - - 1 - 1 - 1 22 - 1 -
K ru u n u p y y -K  ro n o b y “ “ 1 - * 2 “ “ 1 13 1 2 6
K u o r ta n e 1 _ - 1 - - - - 3 - - - 49 3 - -
K ä l v iä 1 - 1 1 1 1 1 - 2 1 - - 71 6 1 2
L a ih ia - 1 6 - - 2 2 32 1 1 2 257 16 - -
L a p p a jä r v i 1 1 1 1 - - - 1 2 2 - - 54 2 - -
L e h t im ä k i ~ 1 2 * - * 1 - 1 “ 19 1 - "
L e s t i j ä r v i - 1 6 - - 1 - 3 2 - - 59 1 - -
L o h t a ja 1 - 1 2 2 2 - - 2 1 1 - 34 - - -
L u o to - L a rs m o 1 - - - - - - 1 - - 1 1 0 - 2 -
M a a la h t i -M a la x 1 - - - 1 1 - - - 1 - 1 9 3 3 -
M aksam aa-M axm o - ■ " 2 - - ■ - 2 “ -
M u s ta s a a r i- K o r s h o lm 1 2 2 2 - 2 8 8 2 - - 108 42 33 -
Nurm o 2 1 6 - 1 - 2 7 3 - - 147 5 1 -
O r a v a in e n - O r a v a i s 1 - - - - - - 1 1 - - - 25 12 8 -
P e rh o - 5 3 - 2 1 - 1 1 - - 74 6 - -
P e r ä s e in ä jo k i 1 - “ 5 ■ “ - 1 - “ - 113 1 “ _
P e d e rs O re n  k u n ta 1 - - 1 - - 2 - 4 - - - 39 1 1 -
S o in i 1 1 1 1 2 1 - 2 1 1 - - 55 - - -
T e u v a -ö s te r m a r k 2 4 12 - - 6 2 2 2 2 1 - 287 33 3 1
T o h o la m p i - 4 2 1 1 - 1 4 - - 1 39 1 - 1
TO ysä 1 “ ~ 1 * 1 - - “ " 49 ” “ -
U I la v a - - - - - - - - - - - 12 - - -
V e t e l i - V e t i l 1 3 - - - - - - - 3 - 53 - - -
V im p e l i - V i n d a la 1 1 6 5 - - - 1 31 1 - - 196 17 - -
V ä h ä k y r ö - L i1 1 k y r o - 4 - - - 4 1 9 1 - 1 117 13 - 1
V ö y r i - V ö r A * “ 1 ■ - 1 “ “ “ 6 2 5
Y l ih ä r m ä 1 - 1 - - - - - - - 1 - 32 1 - 1
Y l i s t a r o - 1 1 - 2 - 2 3 1 - “ 49 - “ "
O u lu n  lä ä n in  -  U le à b o rg s  lä n s  -
O u lu 2 0 1 95 353 8 30 56 72 73 1997 1023 403 4 69 61 18045 2 23 63 983
H a a p a jä r v i 1 6 5 _ 1 - 5 13 15 2 1 255 - 7 2
H a a p a v e s i 4 2 19 1 0 2 2 - 9 15 51 3 3 399 2 2 6
K a ja a n i 12 2 0 59 4 4 6 1114 109 63 8 1 2095 27 7 268
Kuhmo 12 5 - 9 1 3 3 103 21 29 1 1 4 46 12 3 39
N iv a la 1 3 1 7 1 3 1 7 1 2 15 “ 2 265 - 5 5
O u la in e n 2 5 7 1 _ 1 5 16 26 1 2 292 2 - 5
O u lu - U le A b o rg 41 15 109 242 1 0 15 19 64 359 1218 23 1 0 3876 64 12 144
P y h ä jä r v i 11 Ô 22 1 1 3 13 19 75 2 - 393 5 2 2
R a a h e - Bra h e s ta d 2 11 42 4 - 2 7 45 271 1 3 697 1 2 2 27
Y l i v i e s k a 1 3 10 1 * - 5 19 42 - 1 504 4 - 7
A la v ie s k a 1 - - 3 3 1 2 3 _ 7 . - 130 - - -
H a i l u o t o - k a r l ö 1 1 2 5 - - - 1 1 12 - - 39 - - 1
H a u k ip u d a s 5 1 11 19 2 2 3 9 2 2 653 - - 589 5 2 31
H y r y n s a lm i 1 * 2 12 2 ■ - 42 1 2 3 * 2 248 - - 9
l i 6 - 9 14 1 2 4 3 11 136 - 1 391 4 1 18
K a l a j o k i 5 2 9 28 - 1 1 2 29 46 - - 299 1 0 - 6
K e m p e le 13 1 7 18 2 - 2 6 30 152 - - 335 5 1 1 0
K e s t i l ä - - 2 5 - - - - 2 15 2 - 44 - 1 2
K i i m i n k i 5 - 8 15 1 - 6 17 115 - 336 2 1 13
K u iv a n ie m i 4 _ 2 0 3 3 24 - _ 4 21 _ 1 78 2 - 5
Kuusam o 4 2 9 16 - - - 11 19 45 2 6 362 1 2 23
K ä rs ä m ä k i - 1 - 2 1 - - - 3 16 3 1 108 1 - -
L im in k a 5 2 1 6 1 - 2 6 12 62 - 2 144 2 2 1 0
L u m i jo k i 2 - 1 - - 2 - 4 21 " 2 31 “ 1
M e r i j ä r v i 1 - 2 - - - 1 _ - 3 - - 32 - - -
Muhos 3 2 2 25 2 3 1 7 16 1 2 0 1 - 398 4 - 6
O u lu n s a lo 2 1 e 9 - - - 3 13 81 3 3 195 6 - 9
P a lta m o 2 - 3 5 1 - 1 84 9 13 2 - 287 2 1 48
P a t t i j o k i 3 1 8 13 2 1 - 3 12 51 2 - 178 1 - 3
P i ip p o la - - 1 - - - - - 3 - - 54 - - -
P u d a s jä r v i 4 3 10 50 1 - 7 7 16 166 1 3 316 1 - 19
P u l k k i l a 1 1 1 4 - - 2 1 5 36 - - 1 1 0 1 - -
P u o la n k a 5 3 3 5 1 - 1 36 9 18 - - 356 6 1 18
P y h ä jo k i 1 1 6 11 - - - 2 10 46 - 2 1 2 2 5 1 4
P y h a n tä - - 3 3 - 2 1 4 1 2 - 1 56 1 - -
R a n t s i l a - - 3 4 1 - - 2 1 12 - 1 87 - - -
R e i s j ä r v i 1 - 2 4 1 2 - 6 6 30 1 - 109 - 2 3
R i s t i j ä r v i 5 1 1 2 - - - 25 2 2 - 1 94 1 - 2
VAS. VÄN ST. LEFT
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o H a r ­
in g
H a r ­
j u ­
n ie m i
H e l l e  I l i -  
v i t z -
k y
K a a k k u ­
r i ­
n ie m i
L a ­
p i n ­
t i e
L e i ­
n o ­
n e n
O ja la P e l ­
l i n e n
Puu­
r o ­
n e n
R ö n k ä -
N ie m i -
n e n
S ep ­
p ä ­
n en
Sund S ö d e r­
lu n d
Y l i ­
t a l o
R u u k k i 2 1 7 13 1 1 - 13 26 1 - 190 4 - 10
S ie v i 1 1 4 9 1 - 2 1 10 13 - 1 175 4 - 2
S i i k a j o k i - - - 1 - 1 - 1 1 1 - 31 - - 2
S o tka m o 10 3 2 18 1 - 1 1 50 37 22 1 2 845 7 1 59
S u o m u s s a lm i 1 0 3 3 30  1 - 1 107 20 41 1 1 813 12 2 119
T a iv a lk o s k i 2 1 5 15 - - 1 4 19 2 ■ 142 2 ■ 8
Temmes _ 1 1 2 1 « 3 3 5 - - 30 1 - -
T y m a v a 1 1 4 11 1 1 1 17 43 - 1 123 - 1 4
U t a j ä r v i 1 1 2 5 3 - 1 ' 5 2 31 - 2 149 - 4 3
V a a la 4 2 3 10 1 - 63 7 43 3 1 230 3 - 8
V ih a n t i - - 3 8 - - 3 4 22 - 1 228 - 2
V u o l i j o k i 3 4 1 2 1 - 60 4 3 1 1 137 - - 12
Y l i - i i 3 - 3 8 - - 2 5 54 - 1 68 1 - 6
Y l i k i i m i n k i 1 - - 3 - - - 2 19 1 114 1 ■ 2
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  -
L a p la n d 105 4 3 165 3 3 3 0  20 36 49 74 464 356 50 39 8776 84 32 459 9
K em i 26 7 860 56 4 11 10 11 114 149 12 9 1621 24 9 355
K e m i jä r v i 7 4 22 30 1 1 4 14 14 6 4 436 5 5 244
R o v a n ie m i 5 4 51 42  3 2 6 15 75 20 10 3 114 0 11 2 574
T o m io - T o m e ä 9 9 202 35 3 3 5 7 60 29 2 6 1062 8 2 233
E n o n te k iö 3 _ 5 2 1 _ - - 5 4 - - 84 - - 21
I n a r i - E n a r e S 6 24 11 - 1 6 40 21 3 3 343 4 - 170
K em inm aa 11 1 144 15 1 2 3 14 12 - - 458 7 1 120
K i t t i l ä S 1 12 16 1 1 2 6 6 10 2 - 416 4 - 431
K o l a r i 2 18 5 1 1 2 2 13 11 " 1 215 - 1 277
M u o n io 1 3 4 1 1 1 2 3 5 - - 110 - - 46
P e lk o s e n n ie m i 1 - 1 2 1 - 2 - 1 - - - 57 - 2 21
P e l lo _ 2 14 4 1 1 1 4 2 - 1 278 2 - 314
P o s io 3 3 8 4 1 - 2 8 8 1 2 133 - 1 8S
R anua 2 1 4 2 1 1 - 3 - - 2 85 ” " 71
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 7 2 32 28 1 1 5 4 36 10 9 2 683 4 2 572
S a l la 6 - 23 2 0  1 - 3 4 18 12 1 1 284 5 - 287
S a v u k o s k i 2 - 4 1 8 1 1 3 4 - 1 79 - - 29
S im o 3 - 61 8 1 1 1 2 7 11 2 1 191 - - 38
s o d a n k y lä 4 2 28 18 1 - 2 2 18 16 1 1 466 4 4 388
T e r v o la 1 - 92 6 1 2 1 1 11 5 ■ 1 207 3 1 93
U t s j o k i _ _ _ 2 - - - 2 2 - - 31 1 - 8
Y l i  t o r n i  o - ö v e r t o m e ä 2 1 45 19 “ 2 1 9 11 1 1 397 2 2 222
A hve n an m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d 1 - - 1 - - - 2 - ~ 10 1 38 1
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n 1 - - 1 - - - 2 - - - 4 1 25 -
B rä n d ö - B r ä n d ö _ _ _ - - - - - - - - - - -
E c k e r o - E c k e r ö - - - - - - - - - - - - - - -
F in s t r ö m - F in s t r ö m - - - - - - - - - - - - - 5 -
F ö g lö - F ö g lö - - - - - - - - - - - - “ 1
G e ta -G e ta - “ - " * " “ " ~ - ” “
Ham m ar1a n d -H a m m a r1a n d _ - _ _ - - - - - - - - - - -
J o m a la - J o m a la - - - - - - - - - - - 1 - 3 1
K u m iin g e - K u m lin g e - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
K ö k a r - K ö k a r - - - - - - - - - - - - - - -
L e m la n d -L e m la n d - - - - - - - “ ■ “ ~ “
L u m p a rla n d - L u m p a r la n d - - - - - - - - - - - - - - -
S a l t v i k - S a l t v i k - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
So 1 1 u n g a -S o 1 1 u n g a - - - - - - - - - - - - - - -
S u n d -S u n d - - - - - - - - - - - 2 - - -
v é r d ö - v å r d ö - - - - - - - - - - - - - 1 -
5 . S E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , V ih r e ä  L i i t t o
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n t s v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 , G rö n a  F ö rb u n d e t
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  199 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  G re e n  L ea gu e
V IH R . GRÖNA, GREENS
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o ­
n e n
A e l -
l i g
A n d ­
e r s ­
s o n
A u -
g u s t -
s o n
H au­
t a l a
J u n t u ­
n e n
K a ta ­
ja m ä ­
k i
K ö n k ­
k ö lä
Lo n ka L u u k ­
k a i ­
n en
Man­
n e r ­
maa
N ik u ­
l a
P y k ä ­
l ä i ­
n e n
R ip a -
o ja
S a u r i W u o r i
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 6 8 9 0 1638 1 0 0 0 1 1 10 6 835 66 228 9 1178 2492 1578 4322 2040 3 7 2 6 2656 1 3 7 0 4 89 7 4 09 21
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 911 95 122 9 2 1 9 2 30 57 247 62 548 232 1408 235 106 6 185 6 6 1506 1 21 51
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s  
Uudenm aan l ä ä n i n  -  N y la n d s
911 95 122 9 2 19 2 30 57 247 62 548 232 1408 235 1 06 6 185 6 6 1506 1 21 51
lä n s  -  u u s im a a 174 1 8 8 1 5 7 0 4 2 4 197 57 262 84 513 191 1 1 2 0 219 1 59 1 237 1 35 1140 8 80 0
E s p o o -E s b o 383 23 4 44 83 6531 82 2 0 165 68 326 90 931 46 33 368 2955
H a n k o -H a n g ö 16 2 36 2 1 133 2 - 4 2 9 - 6 1 - 6 67
H y v in k ä ä - H y v in g e 94 2 57 4 847 11 1 27 6 74 5 32 13 5 51 351
J ä rv e n p ä ä 72 2 62 S 967 1 0 4 18 8 48 11 63 11 3 52 4 05
K a r ja a - K a r i s 9 " 46 31 1 1 1 1 1 2 3 - 1 " “ - 32
K a r k k i l a 21 _ 13 _ 124 2 _ 4 - 11 2 7 1 _ 13 115
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 13 - 21 6 239 5 - 6 - 7 2 27 1 - 7 99
K e r a v a -K e r v A 46 3 52 3 826 11 11 31 9 45 7 37 7 7 35 339
L o h ja - L o jo 145 3 60 3 5 04 4 4 19 6 25 5 25 9 6 27 262
L o v i i s a - L o v is a 1 0 - 6 3 103 2 3 2 4 1 7 “ 1 1 37
O r i m a t t i l a 28 _ 16 1 189 4 - 4 2 6 _ 7 1 1 9 61
P o r v o o -B o r g å 62 1 65 37 839 8 5 2 0 9 36 8 37 17 7 40 390
Tam m is a a r i - E k e n ä s 1 2 - 42 8 6 130 - - 1 - 1 2 3 2 - 2 43
V a n ta a -V a n d a 352 24 302 3 3 4 49 2 79 22 1 0 2 4 0 3 33 48 225 78 34 338 1912
A r t j ä r v i - A r t s j ö 2 _ _ - 1 0 1 - 1 3 1 _ - 1 - 1 9
A s k o la 11 - 6 2 65 2 - 3 - 1 1 5 2 1 7 29
In k o o - I n g å 1 2 - 17 1 2 78 - - 4 - 2 1 3 - - 1 42
K a r j  a l o h j a - K a r i s l o j  o 1 0 1 4 - 27 - 1 1 - - - 1 - - 1 24
K i  r  kko nu m m i - K y  r k s  l ä t t 71 3 60 18 782 9 2 15 5 37 14 43 12 4 32 381
L a p in j ä r v i - L a p p t r ä s k 3 2 5 3 15 - - - 3 1 - 1 2 - 1 13
L i l j e n d a l 3 - 2 2 13 - - - 1 - - - - - - 2
M y r s k y lä - M ö rs k o m 6 - 1 - 24 - - - - 2 - - - - - 6
M ä n ts ä lä 37 1 25 2 223 3 1 4 4 14 1 6 6 8 25 97
N u m m i-P u s u la 25 - 11 - 81 - - 7 - 4 1 6 “ 3 2 37
N u r m i jä r v i 72 5 48 5 708 6 3 23 6 2 2 3 40 6 5 38 294
P e rn a  j  a - P e m à 3 - 5 7 41 - - 1 - 2 - - 1 - - 12
P o h ja - P o jo 7 1 18 12 57 2 1 4 1 4 1 - - 1 3 33
P o m a in e n - P o r g n ä s 7 1 1 - 65 - 1 2 2 4 1 2 1 1 1 27
P u k k i la 4 " 5 - 25 - - - 1 3 “ 2 - " 1 7
R u o t s i n p y h t a a -  s t  r  ö m f o r  s 3 _ 1 5 25 - - - 1 - - - - - 2 11
S a m m a tt i 4 - 1 2 23 - - - - 1 - 1 - 2 1 6
S ip o o - S ib b o 28 2 45 26 305 4 2 13 1 2 0 4 17 2 1 13 130
S iu n t io - S ju n d e ä 14 - 17 9 81 - - 5 1 5 - 2 2 - 5 34
T u u s u la - T u s b y 63 8 44 1 657 11 4 12 6 42 5 3 4 10 5 32 3 2 3
V i h t i 93 4 32 2 4 07 3 1 12 4 25 6 2 0 5 7 25 215
T u ru n  lä ä n in  e t e l ä i n e n  -
A bo  lä n s  s ö d r a  -  T u r k u  S o u th 536 27 3 3 6 0 161 6992 108 72 189 67 245 1098 118 63 41 2 70 2759
K a a r in a - S : t  K a r in s 19 1 183 5 3 54 4 2 7 2 12 432 7 4 3 7 1 0 0
L a i t i l a 8 1 35 1 51 3 2 - 1 1 1 1 - - 3 36
L o im a a 11 1 40 - 62 2 - 3 1 3 7 1 4 1 3 31
N a a n ta l  i  -N ä d e n d a l 18 - 1 0 2 1 251 - 3 5 6 1 0 19 1 2 1 5 97
P a im io -P e m a r 8 - 57 1 133 - - 4 - 1 4 5 7 - 11 62
P a r a in e n - P a r g a s 8 _ 118 30 183 _ 1 1 1 4 13 _ 4 1 3 45
R a is io - R e s o 28 1 173 1 321 7 5 13 2 14 40 8 3 - 9 1 1 0
S a lo 44 1 124 2 359 7 2 12 4 13 2 0 4 - 4 9 148
S om ero 14 1 1 2 - 108 1 - 2 1 2 1 3 - 1 1 37
T u rk u -Ä b o 182 12 176 4 6 6 3711 56 42 104 38 117 448 67 27 2 2 1 45 1568
U us ik a u p u n k i - N y s  t a d 31 2 81 1 155 4 2 1 - 8 8 4 3 2 1 2 66
A la s t a r o 3 _ 1 0 _ 13 2 _ 2 - 1 1 - 1 1 3
A s k a in e n - V i l l n ä s 2 - 6 - 5 - - - - - - - - 1 1
A u ra 3 - 19 - 18 1 1 - - 2 1 2 - 2 9
D r a g s f jä r d 1 1 27 11 27 1 - - - 3 - 1 - 1 2 8
H a l ik k o 27 47 1 126 2 4 3 1 9 4 1 1 - 7 56
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r _ 11 1 8 _ - 1 _ - _ _ _ _ 1
I n i ö - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
K a r in a in e n 2 - 7 - 2 0 1 - 2 1 - - 1 - - * 3
K e m iö - K im ito - - 17 11 26 1 - - - 1 - - - - 2 8
K i i k a l a 2 - - 1 13 - 1 - - - - - “ - 6
K is k o _ 1 5 34 _ 2 _ _ 1 _ 1 _ 3 12
K o d is jo k i - - 2 - 3 2 - - - - - - - - 1 -
K o r p p o o -K o rp o - 1 7 3 1 1 - - - - - - - - - - 4
K o s k i 4 - 7 - 18 - 1 - - 1 2 - - - 1 5
K us  t a v i - G u s  t a v s - - 2 - 1 1 - - - - - - - - 1 6
K u u s jo k i 4 - 6 - 1 1 - - 1 . 2 _ - - - 4
Lemu 2 1 14 - 17 - - - 1 2 2 - - 1 - 2
L ie t o 5 - 106 2 189 2 - - - 8 2 2 - - - 7 58
L o im a a n  k u n t a - L o im a a  komm. e - 14 2 48 3 - 2 1 2 6 3 - - - 17
M a r t t i l a 5 - 9 1 0 - - 1 - - 1 2 * - - 3
M asku 15 _ 38 1 87 1 - 3 _ 4 8 _ 2 4 25
M e l l i l a 4 - - - 2 - - 1 - - - - - - - 1
M e rim a s k u 1 - 6 * 23 - - - - 3 1 - - - - 8
M ie t o in e n 3 - 12 - 12 1 1 2 - 1 1 - - - - 8
M u u r la 3 1 6 19 - - - - - 2 1 - - " 8
M yn ä m äk i 13 - 45 1 58 - - 2 - 1 4 _ 1 - 3 23
N a u v o -N a g u - - 8 7 1 1 - - - - - - - - - 1 7
N o u s ia in e n 8 - 32 - 44 1 - - 1 1 4 3 - - 1 9
O r ip ä ä - - 3 1 6 - - - - - - - - - - 2
P e m iö - B jä m A 11 1 19 2 77 2 - 1 2 1 3 2 - 2 6 40
V IH R , GRÖNA, GREENS
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o ­
n e n
A e l -
l i g
A n d ­
e r s ­
s o n
A u -
g u s t -
son
H a u ­
t a l a
J u n t u ­
n en
K a t a -
ja m a -
k i
K ö n k ­
k ö lä
L o n ka L u u k ­
k a i ­
n e n
M an­
n e r ­
maa
N ik u ­
l a
P y k ä ­
l ä i ­
n e n
R ip a -
o j a
S a u r i W u o r i
P e r t t e l i 9 8 34 2 1 4 1
_ _ 2 13
P i i k k i ö - P i k i s 3 - 46 1 92 1 - 3 - 2 18 - - - 2 2 0
P y h ä r a n ta 2 - 9 - 13 - 1 2 - - - - - - 1 7
P ö y ty a 5 - 1 0 - 30 - - 2 1 2 2 - - - 3 1 2
R u s k o 5 - 31 1 48 2 5 1 ■ 2 7 2 1 2 1 2
R y r a a t t y i a - R im i t o . _ 7 - 24 - - - - - 2 - - - 1 11
S a u v o -S a g u 4 - 15 3 13 1 - 3 - 1 2 - - 1 2 16
S u o m u s jä r v i - - 4 - 15 - - - - 3 - - - - 5
s a  r k  i  s  a i  o  -  F in b y - - 3 - 1 0 - - - - - 2 - - - 1 2
T a iv a s s a lo - T ö v s a la 1 - 7 - 13 - - 1 3 “ “ 1 4
T a r v a s jo k i 3 - 6 - 14 - - - - 3 1 - - - - 9
V a h to - - 11 - 15 - - - - - 1 - 1 - 2 3
Vehm aa 3 - 14 - 9 - - - - - 3 - - - - 2
V e lk u a - 1 2 - 2 - - - - - - - - - - 2
v a s t a n f j a r d " - 4 3 7 * - 1 • ” ” ~ 2 1
Y lä n e 4 - 8 - 18 - - - - 2 - - - - - 3
T u ru n  l ä ä n i n  p o h jo in e n  -
A b o  la n s  n o r r a  -  T u rk u  N o r t h 337 2 2 412 17 240 8 59 38 1 0 0 28 119 49 59 47 26 109 1188
H a r j a v a l t a 4 _ 1 0 - 69 - 1 1 3 4 2 3 1 1 6 37
H u i t t i n e n 12 1 19 3 80 2 1 4 1 5 2 1 - - 2 26
K a n k a a n p ä ä 19 4 9 - 91 3 4 1 1 4 6 3 2 2 5 1 2 4 3
K o k e m ä k i -'Kum o 14 1 14 1 6 8 3 - 5 1 3 2 1 2 - 1 39
Po r  i  -  B j  ö m e b o  r g 85 4 105 2 807 14 9 30 8 43 13 24 7 8 30 395
R a u m a -R a u n o 55 2 92 1 4 39 14 4 14 2 1 1 15 14 7 3 27 262
Vasana l a 25 3 33 - 183 5 1 5 2 6 2 3 1 0 “ 6 75
E u ra 1 2 1 2 0 _ 62 2 1 2 1 6 1 2 4 3 - 26
E u r a jo k i 8 - 9 1 39 3 1 2 - 3 - - - - 3 24
H o n k a jo k i 3 - 5 - 6 1 - - - - - “ " “ 5
J ä m i j ä r v i - - 1 - 8 - 1 1 “ 1 - - “ ~ 1 ”
K a r v ia 1 1 2 ■ 8 1 3 1 “ * 1 1 " 3
K i i k o i n e n 1 2 2 - 7 1 _ 1 - - - - - - 1 2
K iu k a in e n 6 - 3 1 25 1 - 2 - 2 - 1 1 - - 6
K u l l a a - - 2 - 1 0 - - - 2 - - - - 1 2 6
K ö y l i ö - K j u l o 5 - 4 - 27 2 1 - - - - - - - - 8
L a p p i 7 - 3 “ 15 ■ ” 1 “ 1 ■ 1 “ ’ 1 0
L a v ia 2 3 _ 14 _ 1 - - - 1 - 1 - 3
L u v ia 5 - 8 - 32 - 2 3 - 2 - - - - 1 12
M e r i k a r v i a 1 1 3 - 17 - 4 1 - - - - - - - 5
N a k k i l a 9 - 6 - 49 - 2 2 1 - 1 - 2 - 4 33
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k 4 - 3 - 54 1 1 1 ■ 3 * “ “ 27
P o m a r k k u -P â m a rk 2 _ 2 _ 17 1 _ 1 _ - - - 4 - 2 11
P u n k a la id u n 1 - 7 - 26 - - 2 - 4 - - - - - 1 0
S i i k a i n e n 2 - 1 - 16 1 - - - - - - 2 - - 7
S u o d e n n ie m i 1 - - - 3 - - - - - - - - - - 2
s a k y la 8 - 17 - 48 - 1 1 - 4 3 1 1 3 1 15
U l v i l a - U l v s b y 24 11 2 138 1 - 6 3 1 2 4 6 - - 7 75
V a m p u la 4 - 4 - 14 - - 1 - 1 - - - - 1 3
Ä e ts a 17 2 14 6 36 3 1 1 “ 2 “ 2 1 2 18
Ham een 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . la n s
s o d r a  -  Hame S o u th 514 26 4 05 26 500 5 117 35 1 53 89 2 29 59 1 36 79 4 3 4 8 3 2 0 9 2
F o r s s a 44 _ 35 2 286 5 1 9 2 1 0 2 5 _ 1 1 0 114
H a m e e n i in n a - T a v a s  te h u s 92 1 63 S 843 1 0 4 17 14 33 14 28 1 0 7 216 4 4 3
L a h t i 142 3 139 4 1728 45 15 64 40 75 21 53 28 9 97 671
R i i h i m ä k i 42 1 30 3 565 13 1 1 0 5 32 4 15 6 8 27 1 75
A s ik k a la 11 2 7 - 138 6 2 7 1 4 1 1 _ 4 2 56
H a t t u l a 1 2 2 7 - 108 6 - 2 1 9 1 7 3 - 24 58
H a uh o 2 - 5 - 41 1 - - - 1 - 1 2 - 4 9
H a u s j ä r v i 14 2 13 - 8 8 3 - 2 - 3 - - 2 2 6 4 3
H o l l o l a 33 5 15 - 288 9 4 9 1 0 21 6 3 7 4 15 1 1 0
H u m p p i la 2 _ 6 - 26 1 2 1 - 1 - - - 2 3 1 0
J a n a k k a la 17 1 2 0 5 176 4 - 1 2 2 S 1 7 7 - 1 2 90
J o k io i n e n 1 2 3 8 1 77 4 3 4 - 6 1 1 2 - 7 35
K a l v o la 4 - 2 1 35 - - 1 1 2 - 1 - - 9 11
H ä m e e n k o s k i 2 - 2 - 15 1 - 1 1 - “ - - - • 4
K ä r k ö lä 8 1 6 _ 47 3 _ _ 1 5 1 3 1 - 5 2 2
Lammi 8 - 8 1 71 - 2 4 1 4 - 4 1 2 1 0 28
L o p p i 1 2 1 8 1 77 1 1 - - 2 1 2 2 4 6 35
N a s t o la 25 1 15 - 206 3 - 5 2 7 3 2 4 - 1 2 72
P a d a s jo k i - 1 1 1 30 - - 2 - 3 1 1 1 " 2 14
R e nko 3 _ 4 1 18 - - - 1 _ - - - 2 6
Ta m m e la 8 - 3 1 70 1 - 2 - 3 - 2 - - 6 35
T u u lo s 5 - - - 4 - - 1 8 - - - 1 - 3 7
U r j a l a 12 - 4 - 46 1 - - - 1 1 - 2 - 4 32
Y p a ja 4 2 4 " 2 2 " 1 1 " “ “ 1 12
Ham een 1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . la n s
n o r r a  -  Hame N o r t h 664 46 653 47 7547 2 1 0 52 2 28 1 2 2 319 84 209 108 95 4 1 2 3 6 2 0
I k a a l i n e n 11 1 9 - 83 1 2 1 1 - 2 1 - - 5 32
M ä n t tä 9 2 14 - 89 1 1 1 2 3 - 4 • - 2 3 22
N o k ia 55 1 36 2 397 12 4 1 0 4 2 0 7 8 1 0 3 25 162
O r i v e s i 6 1 14 - 1 0 2 1 - 4 2 6 - 3 1 8 7 37
P a rk a n o 7 - 6 1 62 - - 2 - 6 - 2 1 “ 3 14
T a m p e re -T a m m e r fo rs 326 24 384 35 470 5 145 27 136 82 187 44 136 61 34 2 4 7 2 3 1 6
T o i j a l a 5 4 1 2 - 124 2 - 6 1 3 - 3 - 1 5 54
V a lk e a k o s k i 11 - 17 1 253 10 1 7 5 15 1 3 - 1 18 146
V i  r r a t - v i  r d o is 1 0 1 5 2 90 3 1 1 3 2 5 3 1 7 2 32
V IH R . GRÖNA, GREENS
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o ­
n e n
A e l -
l i g
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e r s ­
s o n
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s o n
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t a l a
J u n t u ­
n e n
K a ta ­
ja m ä ­
k i
K ö n k ­
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L o n k a L u u k ­
k a i ­
n e n
M an­
n e r ­
maa
N ik u ­
l a
P y k ä ­
l ä i ­
n e n
R ip a -
o ja
S a u r i M u o r i
H a m e e n k y rO -T a v a s tk y ro 17 8 108 2 2 5 1 3 _ _ 3 5 3 39
J u u p a jo k i 3 - 3 - 23 - - 1 1 - - - - - 3 16
K a n g a s a la 40 4 25 2 314 4 2 1 1 4 1 2 1 0 1 0 8 6 21 157
K ih n iö 2 2 1 1 5 - 1 - - - - - - 2 - 4
K u h m a la h t i - - - - 9 - “ - 1 1 3 • ” 1 - 2
K u o r e v e s i 1 7 - 27 1 - 1 - 2 - 3 - - - 4
K u ru 2 - 4 - 24 1 - 2 - 2 - 2 1 - 1 16
K y lm ä k o s k i 8 - 3 1 19 1 - - - 1 - - - 2 2 6
L e m p ä ä lä 27 - 22 - 239 2 3 8 3 14 1 8 6 2 11 91
L u o p io in e n 8 - 1 “ 25 1 ~ " " ” 1 2 3 1 2
L ä n g e lm ä k i 1 - 4 - 1 2 - - 5 - 1 - - - 2 1 6
M o u h i j ä r v i 2 1 5 - 18 2 2 1 - 1 - - 1 - - 13
P i r k k a la 23 - 2 0 2 256 6 2 4 3 5 5 4 5 3 17 158
P ä lk ä n e 11 1 4 - 54 1 - 1 1 - - 2 1 1 5 38
R u o v e s i 15 - 7 " 58 1 4 1 1 1 1 - 2 7 34
S a h a la h t i 5 1 _ 23 1 - - - 2 - - - - - 1 2
V e s i l a h t i 2 - 2 - 30 - - - 2 4 - - 1 - 2 17
V i i a l a 6 - 7 - 55 - - 1 - 1 1 2 - - 3 2 3
V i l j a k k a l a 1 - 2 - 15 - 1 - - - 1 - - 2 - 7
V i l p p u la 11 2 9 - 4 0 - - - - 9 1 3 - 3 3 19
Y l ö j ä r v i 40 1 21 - 288 1 2 3 16 5 18 4 8 8 6 15 131
Kym en lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 387 69 339 19 3354 76 25 119 587 146 45 115 153 7 44 174 1908
A n ja la n k o s k i 2 0 _ 7 - 128 5 - 4 32 5 1 3 9 - 9 73
R a m in a -P re d r ik s h a m n 12 - 13 - 128 5 - 5 14 3 - 3 15 - 9 65
Im a t r a 50 15 37 - 329 7 5 18 6 19 4 12 83 7 19 205
K o tk a 98 3 77 1 0 8 33 17 2 29 104 37 1 0 1 0 103 7 44 4 45
K o u v o la 24 4 25 3 356 4 2 14 2 37 9 3 25 39 2 19 216
K u u s a n k o s k i 17 8 24 1 204 5 1 6 57 8 4 12 24 1 14 1 1 2
L a p p e e n  r a n  t  a - V i 1 lm a n s t r a n d 54 13 60 2 567 11 1 18 14 19 15 19 966 8 25 3 40
E l im ä k i 15 2 22 _ 67 _ 3 3 27 6 - 1 6 - 3 46
I i t t i 12 - 3 - 72 1 1 3 18 4 - 5 2 - 1 38
J a a la 1 1 2 - 19 - 1 2 9 - - 4 3 - 1 7
J o u ts e n o 16 3 1 0 - 114 1 1 2 3 5 2 5 65 2 1 0 50
L e m i 2 1 1 - 29 2 1 - 2 1 - 1 27 1 1 1
L u u m ä k i 4 1 2 _ 32 _ 1 1 1 _ _ - 2 0 2 3 2 2
M ie h ik k ä lä 2 - 1 - 1 1 - - - 1 1 - - 4 - - -
P a r i k k a l a 7 3 2 - 39 1 1 1 1 1 - - 5 1 - 1 1
P y h t ä ä - P y t t i s 5 - 11 - 52 - - - 7 3 1 1 7 - 2 2 1
R a u t j ä r v i 8 5 3 * 41 2 “ 3 1 “ 2 19 1 2 2
R u o k o la h t i 5 _ 3 2  . 46 2 3 1 _ 2 1 - 9 3 2 35
S a a r i 1 - 1 - 7 - - 2 - - - - 6 - - 1
S a v i t a i p a l e 5 5 3 - 28 - - 1 1 1 - 2 26 - - 24
S u o m e n n ie m i - 1 1 - 3 1 - - - - 1 - - - - 5
T a ip a l s a a r i 2 4 - 32 3 2 1 - 2 1 6 6 1 1 24
U u k u n ie m i _ 2 _ _ 3 - - - - - - - - - 1 7
V a lk e a la 14 2 13 - 1 0 0 5 - 3 34 7 2 9 11 6 3 47
V e h k a la h t i 7 - 13 1 90 4 - 1 15 9 1 - 9 1 6 56
V i r o l a h t i 4 - 1 - 16 - - 1 4 - - - 5 - - 19
Y lä m a a 2 - - - 8 - - - - 3 - - 8 3 6
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 207 88 203 8 2 14 0 72 19 75 42 95 14 70 85 57 114 900
H e in o la 37 3 28 2 372 3 _ 9 6 26 1 5 8 _ 2 2 132
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 34 12 48 1 462 17 8 14 13 1 0 7 11 23 1 0 29 2 2 0
P ie k s ä m ä k i 9 4 1 0 - 126 4 - 7 1 2 - 1 5 5 4 58
S a v o n i in n a - N y s l o t t 38 8 33 1 3 33 15 2 3 7 14 - 11 8 11 16 146
A n t t o l a 2 1 _ - 1 1 2 _ _ _ 1 1 _ 1 8
E n o n k o s k i 2 1 2 - 16 1 - 1 - 1 1 1 - - 2 7
H a r t o la 3 3 1 - 32 - - 2 1 5 - 4 1 - 3 16
H a u k iv u o r i 2 2 - - 1 1 1 2 - 2 - - 1 - - - 7
H e in ä v e s i 2 14 6 - 2 2 - - 1 - 3 - - 1 - 4 14
H i r v e n s a lm i _ 2 - 16 3 1 1 1 2 _ 3 1 - _ 6
J o r o in e n 5 7 4 - 43 4 - 5 1 - - 3 3 2 5 2 1
J u v a 12 5 4 - 65 - 1 4 - 2 - 5 3 1 0 2 1 2
J ä p p i l ä 1 - - - 9 1 - 2 - 1 - 2 - - - 1
K a n g a s la m p i 1 - 2 4 1 - - 1 2 - - 3
K a n g a s n ie m i 2 1 4 - 47 - - - - 1 - - 1 1 . 15
K e r im ä k i 6 3 4 - 42 1 2 - - 1 - 2 3 1 2 19
M i k k e l i n  m lk - S t  M ic h e ls  l k 12 1 23 - 125 5 - 4 3 3 - 5 5 5 9 4 9
M ä n ty h a r ju 7 2 6 1 80 - - 2 2 4 1 6 5 1 3 2 2
P e r tu n m a a 3 1 2 - 15 - 1 “ - 6 - 1 1 1 - 9
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 4 1 3 _ 56 4 _ 2 _ 6 2 1 1 2 1 19
P u n k a h a r ju 7 7 5 - 6 0 7 1 2 1 3 - 2 6 - 7 24
P u u m a la 1 2 2 - 25 - - 2 - - - - 4 1 2 14
R a n ta s a lm i 5 7 1 - 4 3 1 1 3 2 1 - 1 - 4 1 2 0
R i s t i i n a 4 2 3 2 42 2 - 3 - 1 1 1 2 1 1 14
S a v o n ra n ta _ 1 _ _ 5 _ _ 1 _ _ _ 1 1 _ _ 4
S u lk a v a 1 - 1 - 24 1 - 3 1 - - - - 2 - 19
Sysm ä 6 - 7 1 44 1 - 2 - 1 1 1 2 - - 16
v i r t a s a l m i 1 - 2 1 0 - - - - - - 1 - - - S
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
la n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 124 2032 99 6 8 79 42 1 2 44 2 2 52 11 18 27 13 51 639
J o e n s u u 53 246 43 2 465 2 2 5 23 15 2 2 5 12 11 2 35 365
K i t e e 10 40 6 1 46 1 1 2 - 1 - - 1 - 3 17
L ie k s a 10 42 8 1 42 1 - 1 1 8 2 - - - 3 4 0
N u rm e s 3 16 6 - 38 1 2 2 1 1 - 1 - 3 - 24
V IH R , GRÖNA. GREENS
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o ­
n e n
A e l -
l i g
A n d ­
e r s ­
s o n
A u ­
g u s t -  
s o n
H au­
t a l a
J u n t u ­
n e n
K a t a ­
ja m ä ­
k i
K ö n k ­
k ö lä
L o n k a L u u k ­
k a i ­
n e n
M an­
n e r ­
maa
N ik u ­
l a
P y k ä ­
l ä i ­
n e n
R ip a -
o ja
S a u r i W u o r i
O uto kum pu 2 IS 5 1 46 1 2 5 - - - - 4 - - 31
E no 5 24 1 _ 2 0 - - - 1 - - 2 2 - - 1 0
I lo m a n t s i 1 294 3 - 1 2 1 - 4 1 1 1 - 1 1 1 13
J u u k a 3 16 1 - 13 2 1 - 1 1 - - - - 1 13
K e s ä la h t i A 6 2 - 1 2 2 - - - 1 1 - 1 - 1 7
K i ih t e l y s v a a r a “ 18 - - 6 1 ■ “ * _ _ " ~ “ ~ 4
K o n t i o l a h t i 1 2 50 9 1 42 1 - 1 - 4 - - 1 4 3 36
L i p e r i 6 45 6 - 48 3 - 3 - 7 1 - 4 1 1 30
P o l v i j ä r v i 1 23 1 - 26 1 - *1 2 3 - - 1 1 - 16
P y h ä s e lk ä A 33 - - 28 1 - - - 1 - 2 1 ■ 2 16
R ä ä k k y lä 3 1 2 3 7 “ “ “ * " ~ “ ” 1 “ 1 0
T o h m a jä r v i 2 30 - - 1 2 3 1 1 - 1 - 1 - - - 2
T u u p o v a a ra 1 106 1 - 4 1 - 1 - - 1 - - “ - “
V a l t im o 4 6 4 - 1 0 - - - - 1 - - - “ 1 4
V ä r t s i l ä - 1 0 - 2 - - • • “ " 1
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 231 76 234 1 1 180 7 97 19 95 62 65 23 49 6 6 31 109 1268
I i s a l m i 36 3 2 0 4 1 63 13 _ 1 0 7 13 3 5 7 4 4 1 2 1
K iu r u v e s i 6 2 1 0 - 37 2 4 3 - 3 1 1 1 1 2 26
K u o p io 93 32 1 1 2 2 885 41 6 45 16 36 1 0 29 36 16 70 691
S u o n e n j o k i 7 4 14 - 46 4 - 2 - 2 2 - - 1 - 29
V a rk a u s 26 3 17 1 241 13 2 9 9 5 1 4 8 1 4 92
J u a n k o s k i 8 2 6 - 16 3 1 3 1 1 1 1 1 - 2 16
K a a v i - 2 3 - 1 2 - - 2 - 1 - - 2 - 1 9
K a r t t u l a 6 1 4 - 15 1 1 - - 2 - 2 - - 1 13
K e i t e l e - - 1 - 7 - - - - 1 - - - 2 - 7
L a p in l a h t i 1 0 4 4 - 41 1 - " - 1 2 3 3 32
L e p p ä v i r t a 4 6 4 1 80 5 - 4 5 1 1 1 3 - 2 34
M a a n in k a - - 3 - 11 1 1 - - 2 - - - 5 1 1 0
N i l s i ä 7 1 1 - 19 3 - 1 - 1 - - 1 - 1 11
P ie la v e s i 1 - 2 - 17 1 - - 1 2 - - - 1 1 10
R a u ta la m p i 2 “ 1 " 30 1 2 2 “ 1 “ 2 ~ ■ 4 13
R a u ta v a a ra _ _ - 6 1 - 2 - - - - - - - 5
S i i l i n j ä r v i 11 8 14 3 108 5 2 7 2 2 8 2 4 2 - 9 89
S o n k a jä r v i 4 - 4 - 17 - - 4 - 1 - - - - - 12
T e rv o 1 2 - - 7 - - - - 1 - - - - - 7
T u u s n ie m i 3 - 2 “ 8 1 " “ “ 1 " “ 1 “ 1 5
V a r p a i s j ä r v i 2 2 4 - 3 - - - - - - - - - - 11
V e h m e rs a lm i - 1 - - 4 - - 1 - - - - - - - 8
V e s a n to 1 3 4 - 2 0 - - - - - - - - - 1 5
V ie re m ä 3 - 4 - 14 1 - 1 2 - " 1 ■ 2 12
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l le r s t a
F in la n d s  la n s  -  K e s k i-S u o m i 3 10 2 0 452 15 2854 8 6 28 118 39 145 4 3 69 1 1 0 54 174 1568
J y v ä s k y lä 1 1 2 7 2 2 2 6 1461 41 16 4 6 25 56 21 26 58 2 2 77 834
Jäm sä 2 0 1 11 - 89 5 - 4 - 1 0 2 3 2 1 5 46
J ä m s ä n k o s k i 1 0 1 12 - 48 1 - 3 1 5 1 1 2 7 5 30
K e u ru u 1 2 1 1 2 - 123 2 1 6 2 6 1 4 1 4 3 53
S a a r i j ä r v i 14 2 1 0 1 8 6 1 “ 1 0 - 7 2 “ 3 4 1 36
S u o la h t i 6 » 8 2 48 1 1 _ _ 2 _ 2 _ 2 2 23
V i i t a s a a r i 3 - 7 - 6 6 2 1 4 1 3 1 2 2 2 5 16
Ä ä n e k o s k i 19 1 2 2 - 139 1 0 1 5 2 6 1 3 5 “ 19 95
H a n k a s a lm i 5 _ 2 _ 28 _ 1 1 - 2 1 1 6 2 2 14
J o u ts a 2 - 6 - 40 1 - 2 - - 1 1 - 1 - 14
J y v ä s k y lä n  m lk -  l k 38 4 51 1 325 1 0 4 2 0 3 21 5 16 19 5 30 183
K a n n o n k o s k i 1 - 1 - 7 - - - - - - - - - - 4
K a r s t u la 2 1 8 “ 13 1 - 3 1 1 2 3 2 1 4
K in n u la 1 _ - 7 1 1 - _ - 2 - - - 3 2
K i v i j ä r v i 1 - 1 1 7 - - 1 - 1 - - - - - 3
K o n n e v e s i 5 - 1 1 9 - - 1 - 1 - - - - 2 8
K o r p i l a h t i 1 0 1 13 2 46 - 1 1 - 1 - - 1 - 4 30
K u h m o in e n 7 - 3 19 - - 1 *■ 3 • 1 " “ 13
K y y jä r v i 1 _ - - 3 - - - - - - - - - - 1
L a u k a a 19 - 27 - 1 24 3 - 4 4 6 2 2 3 - 5 46
L e iv o n m ä k i 3 - - - 7 1 - - - 2 - - - - - 8
L u h a n k a - - - - 5 - - 1 - - - - - - 1 4
M u l t i a 1 1 - 1 0 2 - 2 - 1 - “ 5
M uuram e 8 1 16 _ 61 1 1 1 1 9 1 2 _ - 6 50
P e t ä jä v e s i 3 - 9 - 23 1 - 1 - - - 1 1 - - 13
P ih t ip u d a s 4 - 3 1 26 2 - 1 - - - - - 1 1 13
P y lk ö n m ä k i - - - - 1 - - - - - - 1 - - - 1
S u m ia in e n “ * 2 ■ 13 “ “ “ ” 1 " " “ 2 4
T o iv a k k a _ _ 1 - 11 - - _ _ - 1 2 3 - - 7
U u ra in e n 3 - 3 - 9 - " - - 1 - - - 1 - 8
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 365 14 442 6 6 263 2 69 6 79 8 3 40 119 32 69 39 4 3 131 1227
A l a j ä r v i 5 _ 6 - 2 1 - 4 - - 1 - 2 - - 2 15
A la v u s - A la v o 5 - 1 0 1 43 1 1 1 2 - 3 - - - - 4 24
K an n us 5 1 5 - 36 1 3 5 - 1 1 - 1 2 1 12
K a s k in e n -K a s k ö 1 - 6 - 13 1 2 1 - 1 - - - - 1 8
K a u h a v a 4 - 3 - 26 - 6 3 - - - - - ' 1 11
K o k k o la - K a r le b y 4 4 2 52 8 401 13 17 13 7 15 7 11 6 5 33 188
K r i  s  t  i  in a n k a u p u n k i - K r i  s t i n . 5 1 17 5 49 1 7 1 1 4 1 - 2 - - 15
K u r ik k a 7 - 4 1 52 1 15 1 1 2 2 1 - 1 4 14
L a p u a -L a p p o 6 - 7 - 60 2 1 0 3 - 4 - 3 - 2 1 19
N ä rp iö -N ä rp e s 2 - 9 4 16 “ 2 - - - - - - - - -
V IH R , GRÖNA. GREENS
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o ­
n e n
A e l -
l i g
A n d ­
e r s ­
s o n
A u ­
g u s t -  
s o n
H a u ­
t a l a
J u n t u ­
n e n
K a ta ­
ja m ä ­
k i
K ö n k ­
k ö lä
L o n k a L u u k ­
k a i ­
n en
Man­
n e r ­
maa
N ik u ­
l a
P y k ä ­
l ä i ­
nen
R ip a -
o ja
S a u r i M u o r i
P i e t a r s a a r i - J a k o b s ta d 15 38 5 1 3 4 2 S 5 1 5 1 2 3 3 53
S e in ä jo k i 56 1 32 1 2 9 2 5 46 1 0 4 18 3 11 1 - 1 0 138
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 1 - 4 4 8 - - 1 1 1 - - - - - 3
V a a s a -V a s a 82 1 1 13 16 6 2 4 16 332 14 1 1 28 8 2 2 12 3 33 399
Ä h t ä r i 8 - 9 - 5 5 - 7 2 1 3 1 - 1 17 3 2 2
A la h ä rm ä 2 _ 1 _ 1 3 _ 4 - 2 1 - - - - - 5
E v i j ä r v i 1 - - - 1 1 - 2 l ' - 1 - - - - 1 2
H a is u a - - 1 - 9 - - - - - - - - - - 2
H im a n k a - - 5 - 1 9 - 3 1 - 1 - 2 - 2 2 1 0
I lm a jo k i 1 2 1 5 - 7 2 1 13 “ “ ~ " 3 1 - 1 29
I s o j o k i - S t o r å 1 - 1 - 1 0 ' - - - - - - - - - - 1
I s o k y r ö - S t o r k y r o 1 - 4 - 1 5 1 1 0 - - - - 1 1 - - 8
J a l a s j ä r v i 6 - 3 - 2 9 1 8 1 - 3 1 - 1 2 2 1 2
J u r v a 6 - - - 2 0 1 4 - 1 1 1 1 1 - 3 7
K a r i jo k i - B ö t o m - - - " 5 - - - 1 - - ‘ “ 1 “ 5
K a u h a jo k i 13 - 9 1 69 5 25 5 2 4 1 5 3 - 3 17
K au s t  in e n -K a u s  t b y 4 - - - 36 2 - 1 1 - - 1 1 - - 11
K o rs n ä s - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
K o r te s j ä r v i - - 2 - 6 1 - - - - - - - - - 2
K ru u n u p y y -K ro n o b y 1 4 1 19 1 2 ■ 1 1 * ~ 1 “ “ 1
K u o r ta n e 2 _ 4 - 24 2 6 1 2 - - - - - 1 9
K ä l v iä 1 - 4 - 27 1 1 1 - 2 2 - - - 1 9
L a ih ia 4 1 7 1 36 2 2 2 - - - - 3 - - 3 19
L a p p a jä r v i 1 - 2 - 13 - 9 1 - - - 1 - - 2 5
L e h t im ä k i 4 - 15 " 3 - ■ 1 ~ 1 “ ” 4
L e s t i j ä r v i - - - - 5 - - - - - - - - - - 2
L o h t a ja 5 - - - 15 - - 1 - 2 - - - - 1 8
L u o to -L a rs m o - 1 - - 8 - - - - - 1 - - - - 2
M a a la h t i - M a la x 2 - 7 2 13 - 2 1 - - - - - - - 3
M aksam aa-M axm o - - - - 1 - “ " “ ” " * ~ ■ 3
M u s ta s a a r i- K o r s h o lm 1 1 2 2 2 9 76 1 24 2 _ 4 2 - 2 - 8 34
Nurm o 14 1 1 0 - 5 7 1 16 1 1 2 - 1 1 1 - 28
O ra v a in e n - 0 r a v a i s 3 - 3 - 3 - 1 - - - - - - - - 1
P e rh o 1 1 5 - 7 - - - - 1 - - - - - 4
P e r ä s e in ä jo k i 4 - “ - 16 2 4 - 1 1 “ “ " 3
P e d e rs ö re n  k u n t a - - 9 5 1 0 - - 1 - - - - 1 - 1 2
S o in i - - - - 6 - 2 - - - - - - - - 4
T e u v a -ö s te r m a r k 7 - 1 - 2 1 - 17 1 - 1 - - - - 2 1 0
T o h o la m p i 2 - 1 - 13 - - - - 1 - - 1 1 2 7
T ö y s ä 2 - 1 - 9 1 8 ~ - “ “ " 4
U l la v a _ _ 1 - 7 - - - - - - - - - - -
V e t e l i - V e t i l - - - - 11 - 1 1 - - - - - - - 8
V im p e l i - V i n d a l a 2 - 5 - 1 2 - 4 - - - - - - - - 6
V ä h ä k y r ö - L i1 1 k y r o 4 - 1 - 27 2 16 2 1 - - - - - - 13
V ö y r i - V ö r å - “ 5 1 1 0 “ 1 " ■ * 3 “ “
Y l ih ä r m ä 2 _ 2 - 9 _ 1 _ - 3 - - - - - -
Y l i s t a r o 2 - 2 - 17 1 3 - - 3 - - - “ 2 6
O u lu n  lä ä n in  -  U le ä b o r g s  lä n s _
O u lu 4 11 27 3 90 1 1 3 7 3 0 789 37 155 41 182 105 115 54 151 170 1983
H a a p a jä r v i 8 _ S - 52 2 - 2 1 2 - - 1 6 1 23
H a a p a v e s i 4 - - - 5 0 3 - 2 - 1 1 1 - 1 2 15
K a ja a n i 35 3 25 - 3 60 149 4 12 1 1 0 7 6 7 13 15 213
Kuhmo 1 1 4 - 51 19 - 2 - 2 - - 1 3 5 33
N iv a la 9 1 7 " 37 4 1 - - 5 - 2 2 1 " 15
O u la in e n _ 1 7 - 50 _ 1 2 _ 2 1 2 - 6 2 18
O u lu - U le å b o r g 156 6 174 4 1 7 5 7 125 9 71 25 90 34 65 23 41 94 980
P y h ä jä r v i 2 1 6 1 33 2 1 1 - 3 - 1 1 2 - 14
R a a h e -B ra h e s  ta d 1 2 2 17 - 1 36 5 - 6 - 8 1 5 - 6 3 69
Y l i v i e s k a 13 1 17 - 8 6 16 4 2 - 3 1 1 3 4 3 59
A la v ie s k a 3 _ 2 - 9 2 _ 1 2 _ _ 1 - - 1 4
H a i l u o t o - k a r l ö - - - - 5 - - 1 - - - - - 1 - 2 2
H a u k ip u d a s 6 2 8 1 98 8 2 3 2 S 1 3 - 3 4 46
H y r y n s a lm i “ - - ‘ 4 11 “ “ " * - * 2 2 7
l i 1 0 _ 6 _ 27 5 1 2 _ _ 1 _ 3 9 - 35
K a l a jo k i 1 1 1 3 1 4 3 4 2 3 1 1 - 2 1 2 3 2 0
K em pe le 9 - 15 - 71 1 0 1 1 1 6 3 4 2 5 4 41
K e s t i l ä - - 2 - 11 2 - - 1 - - - - - 1 -
K i im i n k i 1 2 1 3 - 62 7 - 7 “ 7 3 3 1 4 28
K u iv a n ie m i 2 _ _ 18 2 _ _ _ _ _ _ _ 5 - 2
Kuusam o 27 - 17 - 131 17 - 5 3 2 36 3 2 2 5 48
K ä rs ä m ä k i 4 - 2 - 6 5 - 4 1 - 2 1 - - - 4
L im in k a 1 0 1 5 1 26 3 - 5 1 3 1 - - - - 18
L u m i jo k i “ - 3 - 9 “ “ " • - - " - ■ * 4
M e r i j ä r v i _ _ 1 _ 2 - 1 - - - - - - - - 2
MuhOS 4 - 4 - 55 6 2 2 - 2 1 4 1 1 - 32
O u lu n s a lo 7 - 9 - 7 3 6 1 2 - 2 2 2 1 6 2 36
P a lta m o 1 - 2 - 24 26 1 - - 1 - - - 2 3 11
P a t t i j o k i 3 “ 4 - 35 3 1 - - - - - - 1 1 9
P i ip p o la 1 - 2 - 3 _ _ - - 1 - - - 1 - 2
P u d a s jä r v i 3 - 1 - 47 3 - 4 - 5 - - 1 2 3 19
P u l k k i l a 1 - - - 5 - - - - - 1 - - - 3 3
P u o la n k a 4 1 1 - 2 1 13 - - - 2 - - 1 - - 6
P y h ä jo k i - 2 2 29 - - - " 3 - - ■ - “ _ 11
P y h ä n tä - 2 - - 6 - - - - 1 - - - - - 5
R a n t s i l a 3 - 1 - 3 4 - 1 - - - - - - - 5
R e i s j ä r v i 1 - 1 - 8 - 1 1 - 1 - - - - 1 1
R i s t i j ä r v i 1 - 1 * 8 6 - 1 - - 1 - - - 1 4
V IH R , GRÖNA, GREENS
V a a l i p i i r i  i a  k u n t a
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A a l t o ­
n e n
A e l -
l i g
A n d ­
e r s ­
so n
A u ­
g u s t -  
s o n
H a u ­
t a l a
J u n t u ­
n e n
K a ta ­
ja m ä ­
k i
K ö n k ­
k ö lä
L on ka L u u k ­
k a i ­
n e n
Man­
n e r ­
maa
N ik u ­
l a
P y k ä ­
l ä i ­
n e n
R ip a -
o ja
S a u r i M u o r i
R u u k k i 4 - 2 - 23 4 - 2 - 2 - - - 1 - 9
S ie v i 3 _ - 9 - - - - - - 1 - - 1 6
S i i k a j o k i 4 - - - 3 - - - - 1 - 1 - - - 3
S o tk a m o 7 - 7 - 67 2 0 1 2 - 4 - 3 - 5 1 23
S u o m u s s a lm i 6 - 4 - 49 252 1 2 1 2 1 - 1 3 1 25
T a i v a l k o s k i 6 - 5 - 29 5 2 “ 2 1 13
Temmes _ 1 2 _ 3 2 - - - - - - - - - 3
T y m a v a 3 - - - 15 - - 1 * 1 2 1 - - 1 6
U t a j ä r v i 2 - 2 - 9 1 1 - - - 1 “ 1 2 - 6
V a a la 4 - 3 1 19 9 1 1 - - 1 2 - 4 3 5
V ih a n t i 4 1 - - 2 1 2 • " 1 1 “ “ 2 1 5
V u o l i j o k i 3 - 3 - 15 25 - 2 - - - - 1 1 2 9
Y l i - i i - 1 - - 8 - - 2 - 2 2 “ - 2 - 1
Y l i k i i m i n k i  
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  la n s
2 5 9 1 1 5
L a p la n d 149 8 156 6 137 5 53 15 72 13 57 23 41 19 571 54 801
K em i 24 2 2 2 _ 160 5 2 4 7 1 5 4 . 4 4 1 1 13
K e m i jä r v i 9 1 9 - 84 - - 1 - 2 - 1 - 1 1 2 1 46
R o v a n ie m i 4 2 2 41 1 351 11 4 16 5 2 0 8 1 0 5 81 26 2 65
T o m io - T o m e ä 16 1 2 0 - 131 4 1 6 1 1 3 2 2 2 3 3 87
E n o n te k iö 2 _ 3 _ 24 - - 7 - 2 - 7 - 7 1 12
I n a r i - E n a r e 7 - 10 2 8 6 6 2 7 2 4 1 5 - 23 2 52
K em inm aa 5 - 1 0 - 46 4 1 2 - - - - - 23 - 24
K i t t i l ä 3 4 - 27 2 - 3 1 1 1 - - 5 - 19
K o l a r i 1 - 4 - 2 0 - - 3 - - 1 “ 1 8 “ 3
M u o n io _ _ 2 _ 23 - - - 5 - - - 3 2 1 0
P e lk o s e n n ie m i 2 - 1 - 47 - - - - - - - - 21 1 2
P e l l o - - - - 2 1 4 - - - - - - - 3 - 5
P o s io 4 - - - 15 3 - 3 - 2 - - 1 4 1 9
R anua - - 2 - 1 0 1 - 1 " 1 " ~ 14 1 7
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 15 _ 13 2 147 5 3 8 4 9 2 7 2 49 5 64
S a l la 1 - 1 - 18 6 - 1 - 2 1 - - 33 2 13
S a v u k o s k i 1 - 1 - 27 - - - - - 1 - - 47 - 5
S im o 5 2 1 - 2 0 - - - - - 1 - - 8 1 8
S o d a n k y lä 6 - 4 - 70 - 1 2 - 1 1 3 3 4S 3 27
T e r v o la “ - 1 ” 8 2 1 ~ “ 1 ” 1 9 1 2
U t s j o k i 3 _ 4 18 - - 3 - - - 1 - 3 3 17
Y1 i t o m i o - ö v e r t o m e ä 3 - 3 1 2 2 - - 5 1 “ “ “ 6 11
A hve n an m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  A la n d 3 - 57 70 29 2 1 3 1 “ 1 “ “ 17
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a ra n 1 - 28 27 2 2 2 1 - 1 - - - - - - 1 0
B ra n d ö - B r a n d ö _ 1 3 - - - - - - - - - - - -
E c k e r ö - E c k e r ö - - - 3 - - - - - - - - - - - 4
F in s t  r ö m - F in s  t  r öm - - 1 3 1 - - - - - - - - - - -
F ö g lö - F ö g lö - - 2 3 1
G e ta -G e ta “ “ - 3 1
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d _ 2 2 - - - - - - - - - - - -
J o m a la - J o m a la - - 9 6 2 - - - 1 - - 1 - - - 1
K u m iin g e - K u m lin g e - - 1 1 1
K ö k a r - K ö k a r - - - 1 - - - - 1 - - - - - - -
Lem1a n d - Lem 1a n d 1 " 4 5 “ - “ “ * 1 “ “ ■ -
L u m p a r la n d -  L u m p a r la n d - _ - - - - - - - - - - - - - -
S a i t v i k - s a l t v i k - - 3 7 - - - - - - - - - - - 2
S o t t u n g a - S o t t u n g a - - - - 1 - - - - - - - - - - *
S u n d -S u n d 1 - 4 4 - - - - - - - - - - - -
V A rd ö -V A rd ö - - 2 2 - - - - - - - - - - - *
5 .6  E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , R u o t s a la in e n  K a n s a n p u o lu e
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n t s v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  ko m m u nv is  1 9 9 6 , S v e n s k a  F o l k p a r t i e t  i  F in la n d
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1996  a nd  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y ,  S w e d is h  P e o p le ’ s P a r t y  i n  F in .
RKP, SFP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
F in n e -
E lo n e n
F ö h r Homen H ög­
lu n d
J a n s ­
son
K o r k ­
man
L au ­
re n
L i l ­
l a s
M e l in N o r r ­
man
S a i ­
j o n ­
maa
S JÖ -
l u n d -
O ik .
T h o r  s T ö r ­
n u d d
W a l l i n v o n
W e is -
s e n b e r g
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 2 1 6 0 3344 2 4 7 5 3 4175 7339 2183 1776 2 07 8 6156 2 08 15 773 5 853 3 9 6 6 6 1636 2 5 4 4 2 2 1 2
H e ls i n g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 237 812 5557 65 361 124 55 38 1617 1 40 1 2 2 0 94 7 1 6 6 606 2 1 2 5 64
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s 237 812 5557 65 361 124 55 38 1617 1 40 1 2 2 0 94 7 1 6 6 606 2 1 2 564
U udenm aan  lä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 1524 755 1 20 42 123 736 1752 2 1 1 63 2090 1 0 2 0 1932 598 1 45 19 664 3 0 0 106 8
E s p o o -E s b o 73 188 3 37 0 31 151 138 4 3 1 2 561 57 457 238 3 0 5 7 219 8 8 395
H a n k o -H a n g ö 1 1 11 3 63 9 47 12 23 2 79 16 58 42 673 16 1 0 27
H y v in k ä ä - H y v in g e 5 19 61 1 7 4 - 1 27 3 50 1 42 1 2 5
J ä rv e n p ä ä 29 15 54 2 1 5 4 1 18 1 54 - 51 5 2 6
K a r ja a - K a r i s 6 19 4 88 4 45 82 9 1 70 62 54 2 0 6 65 17 1 6 33
K a r k k i l a _ 5 9 1 _ 1 _ _ 8 - 15 _ 8 - - -
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 21 11 889 3 50 15 5 2 107 9 25 4 609 61 2 0 97
K e r a v a -K e  r v â 32 2 2 52 2 3 2 - - 19 2 42 2 57 6 - 6
L o h ja - L o jo 2 1 30 189 2 11 14 6 - 58 6 61 9 179 11 3 14
L o v i i s a - L o v i s a 36 15 379 3 17 9 5 2 67 15 37 14 4 5 9 11 5 13
O r i m a t t i l a 3 5 14 1 _ _ _ 2 7 3 14 1 5 1 2 1
P o r v o o -B o r g à 395 76 1575 15 79 136 2 0 11 2 52 177 1 7 2 37 2 4 9 3 97 32 1 0 1
T a m m is a a r i - E k e n ä s 24 24 1075 7 95 161 30 4 103 137 80 92 1 6 5 8 53 25 57
V a n ta a -V a n d a 8 6 1 2 2 878 7 39 49 19 8 218 19 303 29 876 54 24 90
A r t j ä r v i - A r t s j ö _ - 1 - - - - - 2 - 1 - 1 - - 1
A s k o la - - 7 - - - - - 1 2 4 - 7 1 - 1
I n k o o - I n g A 7 8 308 2 29 161 9 - 45 83 28 13 547 5 3 11
K a r j a l o h j a - K a r i s l o j o - - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
K i r k k o n u m r a i - K y r k s la t t 16 35 656 6 62 486 8 1 88 35 1 2 2 16 734 36 25 75
L a p in jA r v i - L a p p t r ä s k 13 4 117 _ 3 38 1 2 22 78 14 13 1 2 2 - 1 9
L i l j e n d a l 13 8 97 2 5 60 1 - 14 60 6 4 2 0 0 4 3 11
M y r s k y lä - M ö rs k o m 6 - 21 - - 23 - - 4 1 0 7 1 27 - - 2
M ä n ts ä lä 9 6 15 2 1 2 2 3 6 2 14 2 13 1 1 1
N u m m i-P u s u la 1 3 6 - - - - - 2 - 3 - 1 - - -
N u r m i jä r v i 4 23 40 2 2 4 2 2 12 2 53 1 38 3 7 3
P e rn a  ja - P e m ä 45 15 173 1 7 79 1 3 30 67 17 15 328 14 3 15
P o h ja - P o jo 2 6 114 - 1 0 26 3 2 24 2 2 14 16 288 2 2 1 0
P o m a in e n - P o r g n ä s 1 - 2 - - - - - 2 1 3 - 6 1 - -
P u k k i l a - 3 2 - - - - - 1 - ~ - 2 “ “ 1
R u o t s in p y h t ä a - S t r ö m f o r s 7 9 61 - 4 9 - 1 15 1 1 9 3 106 - 1 3
S a m m a tt i - 1 2 - - - - - 2 - - - - - - -
S ip o o - S ib b o 623 35 753 14 49 128 11 1 134 104 97 19 949 36 19 51
S iu n t io - S ju n d e A 6 7 166 2 1 0 1 0 2 1 2 19 26 38 3 217 5 3 17
T u u s u la - T u s b y 23 19 56 1 1 2 4 - 56 1 0 44 1 59 3 3 7
V i h t i 6 11 48 3 8 4 2 17 - 35 2 42 1 - 5
T u r u n  l ä ä n in  e t e l ä i n e n  -
A b o  lä n s  s ö d r a  -  T u r k u  S o u th 80 292 2 0 0 1 48 412 97 1329 33 429 528 845 24 3 6 7 6 128 161 2 2 0
K a a r i n a - S : t  K a r in s 3 17 90 3 10 4 2 2 1 15 7 46 1 93 6 6 1
L a i t i l a - 6 7 1 1 - - 1 - 1 8 1 2 - - 3
L o im a a 3 2 3 - 1 - - - 2 - 4 - 1 1 - -
N a a n ta l i - N A d e n d a l 1 6 41 1 5 - 5 - 8 1 17 1 2 2 2 1 8
P a im io -P e m a r 1 5 5 1 - - 2 2 2 - 17 1 1 0 1 1 1
P a r a in e n - P a r g a s 1 2 21 418 2 119 19 314 7 68 104 91 3 1 0 1 7 18 17 34
R a is io - R e s o 1 6 37 2 2 2 5 1 5 1 29 - 37 4 1 1
S a lo 1 8 2 0 1 1 - 3 - 9 3 25 - 18 - - 4
S om ero - 3 4 1 - - 3 - 14 3 13 - 1 - 2 5
T u r k u -Å b o 39 118 879 15 128 23 265 16 196 8 3 3 73 1 2 1 3 4 5 76 1 0 2 118
U u s ik a u p u n k i - N y s ta d 4 13 8 - 4 2 2 1 9 1 17 - 17 - - 4
A la s t a r o - 1 _ - - _ _ 1 _ 3 - - - - -
A s k a in e n - V i l l n ä s - - - - - - - - 1 - - - - - - -
A u ra - - 3 - - - - - - - 2 - 2 - - -
D r a g s f jä r d 1 6 131 2 12 2 349 1 2 2 37 2 2 - 170 1 6 5
H a l ik k o - 7 5 - “ - 5 1 1 3 4 - 6 2 1 1
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r _ 2 16 21 4 26 _ 6 36 4 _ 1 1 1 1 2 3
i n i ö 1 1 9 2 7 - 15 - 3 17 9 - 40 - - 1
K a r in a in e n - 1 3 - - - - - - - 2 - - - - -
K e m iö - K im i to 2 7 1 2 0 4 15 9 168 - 18 99 2 2 - 238 5 7 1 0
K i i k a l a - - 2 - 1 - * - - - 3 - 1 - - 1
K is k o _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
K o d i s j o k i - 2 - - - - - - - - - - - - - -
K o r p p o o -K o rp o 1 4 31 2 43 1 27 - 13 4 0 8 1 124 - 3 2
K o s k i - 2 3 - - - 3 - - - - - - - - -
K u s t a v i - G u s ta v s 2 2 - - - 1 - “ - 2 1 1 “ - -
K u u s jo k i _ _ _ - - _ - - - - 1 - - - - -
Lemu - - - - - - - - - - - - 2 1 - -
L ie t o - 5 7 - 5 3 1 - 2 1 17 1 14 2 - 2
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  komm. - 3 1 - 1 - 1 - - 5 - - 1 - -
M a r t t i l a - 1 2 - - - - - * - 2 - - - - -
M asku _ 3 8 1 1 1 - 1 1 1 2 _ 5 _ 1 1
M e l l i l ä - - - - - - - - - - - - - 1 - -
M e rim a s k u - 1 3 - - - 1 - 1 - 1 - - - - -
M ie t o in e n 1 - 1 - 1 - - - 1 - 3 - 1 - - -
M u u r la 1 - - - - - - - - “ - - 2 - - -
M yn ä m ä k i _ 1 7 - - - - - - _ 9 _ 3 - 2 _
N a u v o -N a g u 2 1 48 8 18 10 55 - 13 50 14 1 2 30 - 3 2
N o u s ia in e n - 2 4 - - - - - - 1 5 - 2 - - 2
O r ip ä ä - - - - - 4 - - - - 1 - - - - -
P e m iö - B jä m A - 4 1 0 - 2 1 1 - 1 - 3 - 9 - - 1
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P e r t t e l i 3 1 1 3 1 . 2
_ 3 1 1 _
P i i k k i ö - P i k i s 1 13 6 - - - 3 l - - 11 7 1 1 -
P y h ä r a n ta - - - - - - - - - 5 1 1 -
P ö y ty ä - - 1 - - - - 2 1 3 1 2 1 1
R u s k o ‘ 2 - 2 2 ~ 1 ” 3 1 1 "
R y m ä t t y lä - R im i t o - 3 - - - - - 1 - 4 2 1 - 3
S a u v o -Sag u 1 9 1 - 1 3 - 1 ■ 5 4 " “ 1
S u o m u s jä r v i - - - 1 - - - 1 - 1 1 * “ *
S ä r k i s a l o - F i n b y - 1 0 - - - 1 0 - 2 1 4 2 2 ** ■ ”
T a iv a s s a lo - T O v s a la - 4 - - ~ 2 - 2 3 - -
T a r v a s j o k i 1 1 - - - - - 1 - 3 - - - -
V a h to - 1 - - - - - - - -  - 2 - - -
Vehm aa - 2 - - - - - - - 1 - 1 - -
V e lk u a - 1 - - - - - - - - 3 - - “
V ä s t a n f j ä r d 1 35 - 13 5 36 ■ 4 37 4 104 ” 3 2
Y lä n e - - - - - - - - - 2 - - - -
T u ru n  l ä ä n i n  p o h jo in e n  -
Å bo  lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 25 115 1 80 1 1 1 26 15 9 9 65 12 1 87  8 117 2 2 17 16
H a r j a v a l t a - 4 6 - - - - - 5 1 1 4 - - -
H u i t t i n e n - 5 5 - 1 - 1 - 4 - 2 1 ’ 2
K a n k a a n p ä ä 2 1 9 1 1 2 - 1 1 - 1 0 2 “ *
K o k e m ä k i-K u m o - 2 8 - 1 - - 1 3 - 5 4 - - -
P o r i  - B  j  ö r o e b o r g 8 24 54 1 5 4 1 3 26 4 54 2 52 6 3 6
R aum a-R aum o 7 2 S 34 1 13 5 4 2 8 4 2 2  2 24 8 2 2
V am m a la 2 9 1 1 - 1 - 1 - 3 1 2 2 5 1 4 1
E u ra _ 3 1 0 105 1 1 - - 6 - 7 7 - - -
E u r a jo k i 1 5 1 1 1 - - - 1 - 3 * 2
H o n k a j o k i - 2 2 - - - - - - “ “ " “
J ä m i j ä r v i - 3 1 - - - - - “ - 3 “ " “
K a r v ia 1 1 - " “ " " “ 1 1
K i i k o i n e n 1 - _ - _ - - - - - - - - -
K iu k a in e n - 1 _  - 1 - - - - - - --------- 2 - - - “
R u l la a - 1 - - - - - - - - 2 - - - -
K ö y l i ö - K j u l o - 1 - - - - - - - - 4 “ “ 1 "
L a p p i ” 2 ~ - “ " “ 2 1
L a v ia _ 1 2 - - - 1 - - - 2 - - - 1
L u v ia - 2 6 - - 2 - - - - 3 7 - 1 -
M e r i k a r v i a - 1 4 - - - - - - - 5 - 1 - 1
N a k k i la 2 1 1 - - - - - 1 1 5 1 - 1 1
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k " 1 5 - " 1 “ “ 2  1 3 4 1 1
P o m a rk k u -P ä m a rk _ _ 2 _ - - _ - - 1 5 - - - -
P u n k a la id u n - 3 2 - - - - - - - 3 - - - -
S i i k a i n e n - 1 - 1 - - - - - - - - - "
S u o d e n n ie m i - 1 - - - - - - - - 1 - - - -
S ä k y lä - 3 2 - “ “ “ 2 “ 4 2 “ 1 "
U l v i l a - U l v s b y _ 1C 8 1 - 1 - - 5 - 5 2 4 - 1 -
V a m p u la - 1 1 - - - - 1 - - 1 - 1 1
Ä e ts ä 1 4 2 1 1 • 1 " “ 1 1 1 “ '
Häm een 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s ö d r a  -  Häme S o u th 29 1SC 261 11 2 2 2 2 1 0 11 63 2 0 2 79  6 1 6 0 21 15 47
F o rs s a _ 7 9 1 3 - _ 4 2 9 13 3 - -
H ä m e e n iin n a - T a v a s  t e h u s 4 2C 29 1 1 6 2 1 8 1 34 1 31 - 1 1 0
L a h t i 1 1 4C 90 4 5 1 2 5 27 8 118 2 39 5 2 1 2
R i i h im ä k i 2 19 31 1 1 6 3 - 5 1 2 2 28 2 6 3
A s ik k a la _ 1 13 - 1 _ _ _ _ - 25  1 - - - 1
H a t t u l a 2 6 8 - - 2 - 1 4 - 5 5 2 1 2
H a uh o - 2 4 - - 1 - - 1 - 7 - 1 - -
H a u s j ä r v i - 2 8 - 1 1 - - - 2 2 6 - - 1
H o l l o l a - 7 14 * 4 ■ 4 1 18 5 1 8
H u m p p i la _ - - 2 - - - - - 1 - - - -
J a n a k k a la 2 7 8 2 - - 1 4 1 3 5 6 5 1 1
J o k io i n e n 1 2 1 - 1 - - - - - 2 - - 1 1
K a l v o la 1 5 - - - - - - - 3 6 - - 3
H ä m e e n k o s k i - 3 “ “ - ~ - 2 1 ~ " “ “
K ä r k ö lä 1 2 4 _ - - - - _ 3 1 2 - - -
Lam mi 2 4 3 - 1 2 - - - 1 - 4 - 2 -
L o p p i - 5 1 0 - 1 - 1 - 1 - 6 - - - -
N a s t o la 3 12 9 1 - 1 - - 2 1 6 1 8 2 - 2
P a d a s jo k i - • 2 - 1 1 - 1 “ 3 3 “ - “
R e n k o 1 - - - - - 3 - 3 - - - 1
T a m m e la - 5 1 1 - - - - - 3 2 - - 2
T u u lo s - - - - - - - - - 1 - - - “
U r j a l a - 2 - - 1 - - - - 1 2 - “ "
Y p ä jä “ 2 ” ” * “ 1 " 1
Häm een 1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r t h 32 208 342 1 0 32 24 14 21 71 51 4 17  14 286 48 34 4 2
I k a a l i n e n 1 4 9 _ - 1 - - - 5 2 1 - - -
M ä n t tä - 5 1 - - 1 - 4 - 6 * - - - -
N o k ia 3 i : 2 0 - 1 - - 1 3 2 2 0  1 13 3 4 1
O r i v e s i 2 4 - 1 - - - 1 3 9 1 2 - - -
P a rk a n o - 4 5 1 2 1 - - 1 - 6 4 1
T a m p e re - T a m m e r fo rs 18 1 1 S 181 5 1 2 6 4 11 4 0 27 224  4 2 1 0 27 23 26
T o i j a l a - c 1 1 - - 2 - - 1 - 5 2 1 - -
v a lk e a k o s k i 1 S 26 - 5 2 - 1 5 1 1 2  1 1 0 2 - 5
v i r r a t - v i r d o i s 1 4 - 2 1 - 1 2 1 5 1 - - -
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W e is -
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H ä m e e n k y rö -T a v a s tk y r o 1 3 2 _ _ 2 1 l 1 4 15 _ 3 1 _ _
J u u p a jo k i - - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
K a n g a s a la - 5 9 - 1 3 1 3 2 2 18 1 6 4 3 4
K ih n iö - 1 - - - - - - - - 2 - - - - -
K u h m a la h t  i - - 1 - - ■ - “ ~ “ “ “ " -
K u o r e v e s i _ 2 2 _ - - - - - - 3 - 2 1 - -
K u r u - 1 1 - - - - - - - 3 - 2 - - 1
K y lm ä k o s k i - - 2 - - - l - 1 - 1 - - - - -
L e m p ä ä lä 1 5 9 - 2 1 1 1 - - 25 - 7 2 - -
L u o p io in e n - ~ “ - “ _ “ 2 ~ “ _
L ä n g e lm ä k i - 3 1 1 - 1 - 1 - 2 - - - 1 -
M o u h i j ä r v i - 2 1 - - - - - - 2 2 - - - - -
P i r k k a la 1 2 9 1 - 1 - 1 4 2 14 3 11 1 2 2
P ä lk ä n e - 6 7 - - - 1 - 1 - 2 - 1 - - -
R u o v e s i - 2 8 - - 1 - “ - * 9 1 2 “ ~ 1
S a h a la h t i _ 1 2 _ _ _ _ - - - 4 _ - 1 - -
v e s i l a h t i - 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 - -
V i i a l a 2 3 6 - - - 1 - 1 - 2 - 1 1 - -
V i l j a k k a l a - 1 1 - - - - - - - 1 - 1 - - -
V i l p p u la 1 - 3 - - - 1 - 1 - 3 1 2 - - -
Y l ö j ä r v i “ 6 1 2 1 5 1 2 1 2 2 18 1 5 3 1 1
Kym en lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 28 181 357 2 0 22 21 11 12 76 2 1 251 15 206 30 15 27
A n ja la n k o s k i 3 7 19 1 1 - - 1 4 - 14 - 5 2 3 1
H a m in a -F re d r ik s h a m n 2 6 8 1 - - - - 1 - 1 0 - 6 2 - 2
I m a t r a 2 12 2 0 1 1 - 2 - 7 - 23 1 1 0 3 1 2
K o tk a 4 36 96 4 9 1 3 - 19 - 51 2 61 7 3 6
K o u v o la 1 24 33 3 2 1 1 1 4 1 28 4 19 2 2 4
K u u s a n k o s k i 1 12 33 - 1 3 - 2 6 3 19 1 21 7 1 3
L a p p e e n r a n t a - V i l lm a n s t  r a n d 2 28 16 1 3 1 1 2 1 0 4 21 1 12 1 1 ■
E l im ä k i _ 2 8 - 1 3 1 - 5 _ 3 2 6 1 - -
I i t t i 1 7 12 3 - - 1 - 4 1 1 0 2 1 1 1 1
J a a la - 1 2 - - - - - 1 - 2 - - - - 1
J o u ts e n o 3 3 9 - - - 2 3 - - 9 - 1 - 1 1
L e m i - 1 - " “ ■ “ 3 “ “ ” 1 1
L u u m ä k i _ 5 6 - 1 - - - 1 1 4 - 1 - - -
M ie h ik k ä lä - 2 1 - - - - - - - - - - - - -
P a r i k k a l a - 2 4 - - - - - 1 - 5 - - - - -
P y h t ä ä - P y t t i s 3 6 55 1 1 8 - 1 1 0 6 14 - 48 2 1 3
R a u t j ä r v i 1 2 1 “ 1 ~ “ ~ 3 “ ” 2 “
R u o k o la h t i _ 1 2 2 - - - - - - 2 - 2 2 - -
S a a r i 1 1 - - - - - - - - 2 - - - - -
s a v i t a i p a l e - 2 2 - - - - 1 - - 6 - - - - -
S u o m e n n ie m i - - 1 - - - - - - - 3 - 2 - - -
T a ip a l s a a r i - - 3 - ■ * 3 ” "
U u k u n ie m i 1 1 1 - - _ - - - - - - - - - -
V a l k e a la 2 6 13 2 - 3 - - - 2 1 2 - 5 - - 1
V e h k a la h t i 1 9 9 1 1 1 - 1 3 - 8 2 - - - 1
v i r o l a h t i - 4 2 - - - - - - - 2 - 1 - - -
Y lä m a a “ 1 1 “ “ “ ” * - - _ ” _ -
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 28 64 94 4 12 1 2 7 14 23 8 315 9 26 8 4 1 1
H e in o la 1 10 19 2 - 1 1 1 6 27 1 7 3 - 1
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 3 12 1 2 - 3 2 3 2 1 123 4 6 1 - 2
P ie k s ä m ä k i - 3 8 - 1 - 1 3 2 17 2 2 1 1 2
S a v o n i in n a - N y s lo t  t 6 9 11 - 2 - 1 3 2 1 25 - 5 1 1
A n t t o l a _ 1 - - - - 1 1 - _ 1 - - - - -
E n o n k o s k i 1 1 - - - - - 1 - - - - - - -
H a r t o la 1 2 2 - - - 1 - 1 - 3 1 - - - -
H a u k i v u o r i 2 2 - - - - - - 1 1 3 - - - - -
H e in ä v e s i - - 2 “ ■ - - “ ~ 4 ■ “ ” "
H i r v e n s a lm i 1 1 _ - - _ - _ 1 1 6 - - - - 1
J o r o in e n - 2 4 - - 1 - 2 2 - 6 - - 2 - 1
J u v a 3 2 2 - 1 1 - - - - 7 - - - - -
J ä p p i l ä - - - - - - - - - 1 - - - - -
K a n g a s la m p i - ■ “ “ " “ _ “ ~ “ 1 -
K a n g a s n ie m i - 2 3 - - - - - - - 4 - - - - -
K e r im ä k i - 1 5 - - - - - - - 6 - 1 - - -
M i k k e l i n  m l k - S t  M ic h e ls  l k 2 4 7 1 2 - - 1 2 - 25 1 - - 1 -
M ä n ty h a r ju 6 2 3 - 1 3 1 - - - 15 - - - - 1
P e r tu n m a a " 3 “ ~ “ “ ” “ “ ~ “ “
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k _ 4 1 - - 1 2 - - _ 1 0 - - - - 2
P u n k a h a r ju 1 3 - 2 - - 1 - - 7 - 1 - - -
P u u m a la - 1 1 - - - - 1 - - 7 - - - - 1
R a n ta s a lm i - 1 2 - - - - - - - 2 - 1 - - -
R i s t i i n a 1 3 4 1 - 1 - “ 1 - 1 2 - 1 - -
S a v o n ra n ta _ _ _ _ - _ _ 1 1 - - _ - -
S u lk a v a - 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Sysm ä - - 1 - - 2 - - - 2 2 - 2 - - -
V i r t a s a l m i * - - " - ■ “ ■ 1 - “ “ "
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 45 84 54 6 11 3 4 7 11 7 64 18 29 9 3 11
J o e n s u u 1 2 15 16 _ _ _ _ 1 5 5 2 2 2 17 1 1 4
K i t e e - 2 3 - - - - - 1 - - 2 3 1 - -
L ie k s a 1 ; 8 - 3 - - 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1
N u rm e s 3 4 3 1 1 2 - - 1 - 8 - - - - 1
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E no 3 1 2 - 1 - - 1 - - 6  3 - - - -
I l o m a n t s i 2 1 3 - - - - 1 l - - - 2 - -
J u u k a 2 2 1 - - - - - - - 3 - - - 1
K e s ä la h t i - 1 1 - - - - - - - - - - -
K i  i h t e l y s v a a r a “ 1 1 “ “ “ - ~ “ “ " “ 1
K o n t i o l a h t i 2 2 1 2 1 - - - 1 - 5 1 1 - 1
L i p e r i 5 38 1 - 1 - - - - - 5 1 2 1
P o l v i j ä r v i 1 1 - 2 - - - - - 1 1 “ "
P y h ä s e lk ä - 1 1 - - - - - - - 3 1 “ 1
R ä ä k k y lä 2 “ 1 - “ - “ ” 1 " '
T o h m a jä r v i 3 2 1 1 - - - - - - 2 - - - 1
T u u p o v a a ra - 4 1 - - - - 1 - - 1 " - “ ”
V a l t im o - 1 2 - - 1 1 - - - 1 1 “ -
V ä r t s i l ä - * * “ * - - “ 1 — “ " "
K u o p io n  l ä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 29 1 0 1 1 11 9 1 0 6 6 1 0 17 8 1 87  4 32 14 6 7
I i s a l m i 4 14 3 3 2 4 - 1 - 2 2 2 3 2 2
K iu r u v e s i 4 3 3 1 1 - - - 1 - 9 - - - -
K u o p io 11 26 45 2 3 - 1 2 11 3 70 13 2 1 2
S u o n e n jo k i - 2 6 - - - - - - - 3 1 “ 1 *
V a rk a u s 3 18 29 1 4 3 1 2 2 2 6 3
J u a n k o s k i - 1 1 - - 1 - - - - 5 1 - - -
K a a v i - 2 3 - - - - - - - - - “ - -
K a r t t u l a - - 1 - - - - - - 1 2 - 1 - -
K e i t e l e - 1 1 - - - 1 - - - I - - 1 -
L a p i n l a h t i - 4 4 - 2 - 1 “ 7 2 1 2 "
L e p p ä v i r t a - 8 1 1 1 - - 1 1 - 1 1  1 2 1 - -
M a a n in k a - 2 - - - 1 - 1 - - 4 - - - “
N i l s i ä 2 4 2 - - - - - - - 4 1 - - -
P i e l a v e s i - - 1 1 - - - - - 1 1 - - - -
R a u ta la m p i - 2 * - " * “ " " “ 5 ~ “
R a u ta v a a ra 1 1 1 - - - - - - 1 - - - 1
S i i l i n j ä r v i 3 5 6 - - - - - 1 1 1 1  1 2 “ - “
S o n k a jä r v i 1 - 1 1 - - - - 1 - 1 " 1 "
T e rv o - - - - - - - - - - -  - - - - -
T u u s n ie m i - 2 1 - - - - " 2 2 “ " 2
V a r p a i s j ä r v i - 1 - - - - - - - - 2 1 - - -
V e h m e rs a lm i - - - - - - - - - - - - - 1 •
V e s a n to - 3 2 - - - - - - - - - - - -
V ie re m ä - 2 “ - 2 ” “ 4 “ 1 “ ”
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i -S u o m i 31 1 1 0 157 8 14 7 1 2 1 0 27 7 1 55  2 64 1 1 8 1 0
J y v ä s k y lä 4 48 49 1 3 2 2 2 6 1 47 26 6 - 2
Jäm sä 3 7 15 - 2 - 3 1 - - 1 2 8 - 1 -
J ä m s ä n k o s k i 1 6 6 - 1 - 1 - 1 1 4 3 - - -
K e u ru u - 6 8 1 - - - 1 - 1 7 2 - 1 1
S a a r i j ä r v i - 4 4 1 " 1 - 1 1 1 1 1  1 2 ” 1
S u o la h t i - 3 5 _ - - - 2 - - - - - - 1
v i i t a s a a r i 1 3 5 2 - - 2 - 2 - 6  1 2 - 2 -
Ä ä n e k o s k i - 2 9 2 - - 1 3 1 1 2 2 “ 2
H a n k a s a lm i - 1 1 - - 1 - - 1 - 3 1 - 1 -
J o u t s a 1 2 - - - - - - - 3 1 - - -
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k 4 10 17 - 2 - 1 - 4 - 21 6 3 1 1
K a n n o n k o s k i - 1 - - - - - - - - - - -
K a r s t u la - 1 1 ' “ - - 3 “ • "
K in n u la - _ 1 _ - - - - - - 1 - - - -
K i v i j ä r v i - 1 1 - - - - - - - 1 - - - -
K o n n e v e s i 1 1 - - - - - - - - - - - -
K o r p i l a h t i - 2 - 1 - - 1 2 - 4 - - 1 -
K u h m o in e n “ - “ 2 “ “ 3 2 "
K y y j ä r v i - 1 - - - _ - 1 - 2 1 - - -
L a u k a a 2 6 12 - 1 - 3 1 3 2 4 2 2 - 1
L e iv o n m ä k i - 2 1 - - - - - - - 4 - - - -
L u h a n k a - - 2 - - - - - - - - - - - -
M u l t i a 14 - - 1 1 - - - 1 - - ” “
M uuram e _ 3 1 - _ - 1 - 4 3 - - -
P e t ä jä v e s i - 1 5 1 - 1 - - - - 1 2 - 1 -
P ih t i p u d a s - 1 - - - - - - - - 1 - - "
P y lk ö n m ä k i - 2 - - - - - - " " “ "
S u m ia in e n “ “ - “ " 1 1 • 1
T o iv a k k a _ 1 1 - - _ - - - 1 - - - -
U u r a in e n “ 1 - - - - ~ - “ ” ~
V a a s a n  l ä ä n in  -  v a s a  lä n s  -
V a a s a 39 256 3304 3734 147 81 87 1824 160 3 1 8 8 9 8 158 5  41 1 25 55 46 1741 136
A l a j ä r v i - 5 3 - 1 - - 2 1 4 2 3 - 1 -
A la v u s - A la v o - 2 3 1 - - - - - - 5 - ” - -
K a n n u s - 1 2 - - - 1 - - - 7 1 - - -
K a s k in e n - K a s k o - 4 25 2 2 1 - 7 4 59 26 91 1 14 2
K a u h a v a 1 2 - 1 - - 2 - 1 1 2 - - 1
K o k k o la - K a r le b y 4 23 737 148 14 23 7 19 206 4 6 4 1 S 2 2 947 1 0 34 13
K r i s t i  in a n k a u p u n k i - K r i s t i n . - 5 186 32 1 0 - 3 46 24 1 2 8 7 1 09  2 6 83 2 159 5
K u r ik k a 2 2 4 - - - - 4 4 1 7 2 2 3 4 1
L a p u a -L a p p o - 1 4 - - - - 1 5 4 2 6 - - 1
N ä r p iö - N ä r p e s - 6 129 56 21 1 0 6 54 27 3 2 5 5 1 69  1 819 1 277 4
RKP. SFP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  and m u n i c i p a l i t y
F in n e -
E lo n e n
F ö h r Horaen H ög­
lu n d
J a n s ­
s o n
K o r k ­
man
L a u ­
r e n
L i l ­
l a s
M e l in N o r r ­
man
S a i ­
j o n ­
maa
S jö -
lu n d -
O ik .
T h o rs T ö r ­
n u d d
W a l l i n v o n
w e is -
s e n b e rg
P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 7 26 4 56 7 5 6 9 1 15 31 4 95 268 165 5 1868 2 4 0 21
S e in ä jo k i - 20 13 1 - 1 1 1 6 6 16 2 7 1 3 1
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 3 11 123 2 89 5 3 8 37 1 0 3 1364 65 1 923 2 37 7
V a a s a -V a s a 13 54 725 1 36 36 2 0 16 351 2 88 1 5 6 3 283 6 2164 9 7 33 35
Ä h t ä r i - 2 4 1 - - - - - • 3 " - - 1
A la h ä rm ä - - - 5 - - - - - 3 - - 6 - - -
E v i j ä r v i - 2 2 - - - - - - - * * 2 -
H a is u a — - — — — — — — — — — — — — - -
H im a n k a 1 - 2 - - - 1 - - - 1 - 2 - - -
I lm a jo k i 1 - 6 - - - 2 1 3 2 6 1 2 4 ” "
I s o j o k i - S t o r ä - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
I s o k y r ö - S t o r k y r o 1 2 3 - 1 - - 1 - 5 2 - 1 - - -
J a l a s j ä r v i - 2 4 3 - 1 “ 1 1 8 2 - - - 2 1
J u r v a - - 2 - - - - - - 5 3 - 1 - - -
K a r i jo k i - B ö t o m “ - - - - “ " - 8 1 ~ 1 2 " “
K a u h a jo k i - 4 2 - - - - 1 1 6 3 - 5 2 1 -
K a u s t in e n - K a u s tb y - - 3 1 - - - - 1 2 S 1 3 - - -
K o rs n ä s 1 - 18 6 7 - 1 16 3 1 0 0 0 29 - 157 - 42 -
K o r t e s j ä r v i - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - -
K ru u n u p y y -K ro n o b y - 20 292 255 4 3 9 23 109 1281 83 869 1 5 7
K u o r ta n e - 5 - - - - - - 1 1 - - - - -
K ä l v iä - 1 3 - - - - - - 2 5 - 3 - - -
L a ih ia - 4 1 1 - - 1 - 13 2 - 5 - 2 1
L a p p a jä r v i - 1 1 - - - - 2 1 - 4 - - 1 - -
L e h t im ä k i 1 - “ “ * 1 ” ” 1 ” -
L e s t i j ä r v i - - 1 - - - - 1 - - - - - - -
L o h t a ja - 3 2 1 1 - - - - 2 - - - - - -
L u o to -L a rs m o - 7 37 324 1 - 3 5 2 3 144 24 5 4 6 8 2 11 6
M a a la h t i -M a la x - 5 29 2 1 3 - - 23 5 2 60 3 60 1 177 - 30 4
M aks amaa-Maxmo - - 1 0 9 - - - 18 3 2 2 2 2 - 195 1 16 1
M u s ta s a a r i- K o r s h o lm 3 22 228 93 2 0 13 6 1058 8 6 2 67 5 194 9 1 17 3 1 264 12
Nurm o - 1 1 - 1 - 1 1 3 2 - 4 - - -
O r a v a in e n - O r a v a is - 1 1 0 26 5 - 3 11 6 4 59 1 1 - 5 47 - 11 1
P e rh o - 1 - - 1 - - - - 1 - - - 1 -
P e r ä s e in ä jo k i - 1 2 - " - - - - 4 3 “ 3 1
P e d e rs O re n  k u n ta 1 8 1 54 1 5 4 0 3 1 3 16 180 1058 99 2 985 - 29 7
S o in i - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - -
T e u v a -ö s  te r m a rk - 2 3 - - - 1 - 1 5 2 - 3 - - -
T o h o la m p i - - 1 - - 2 - - - - 1 - 1 - - -
T ö y s ä 1 1 “ “ “ “ ” * " " ~
U l l a v a - - - _ - - - - - 1 - - - - - -
V e t e l i - V e t i l - 1 3 - - - - - - - 1 - - - - 1
V im p e l i - V in d a la - - - - - - - - - 2 - - - - - -
V ä h ä k y  r ö - L i  11 k y  r o - 1 2 - - - - 2 - 7 5 - 4 - 1 -
V ö y r i - V ö r ä - 2 58 25 - “ " 90 13 1096 2 0 “ 421 2 0 1
Y l ih ä r m ä _ _ - 2 _ - - _ 2 - - 2 - - -
Y l i s t a r o - 2 - " - - " - 3 1 • - - 2
O u lu n  lä ä n in  -  U le å b o rg s  lä n s _
O u lu 2 0 15Ci 138 1 2 14 5 4 15 32 14 179 15 56 17 13 18
H a a p a jä r v i - 4 1 - 1 - - - - - 6 - - - - -
H a a p a v e s i 3 6 6 - - - - 1 1 - 6 - - - 1 -
K a ja a n i 3 15 16 - 1 - 2 2 5 - 24 2 3 6 1 2
Kuhmo 1 4 2 - - - - - - 2 - - - - 1
N iv a la - 3 3 - “ - - - - - 2 - 1 -
O u la in e n 1 6 6 _ _ _ _ 1 _ 1 9 _ _ 1 - -
O u lu - u le å b o r g 3 46 49 7 3 1 - 4 9 2 52 9 38 3 5 7
P y h ä jä r v i - 3 - - - - - - - 4 - - - 1 -
R a ah e - Br a he s  t  ad 1 1Ci 5 - 2 - - - - 1 5 - 1 2 - -
Y l i v i e s k a 1 6 1 - 1 2 1 2 2 - 3 - 1 “ “ 1
A la v ie s k a 1 1 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - - -
H a i l u o t o - k a r l ö - - - - - - - - - 1 - - - - -
H a u k ip u d a s - 1 2 - 1 - - - 2 1 4 - 3 - - 1
H y r y n s a lm i ~ 1 ~ - ■ ” “ 2 " “ ■ -
l i _ 2 4 _ 1 _ - 1 _ 2 2 - _ - - 1
K a l a j o k i - 3i 1 - - - - - - - 5 - 3 - - -
K e m p e le 1 4 1 - - - - - - - 1 - 1 - - 1
K e s t i l ä - 31 - - - - - - - 1 - - - - -
K i i m i n k i - 1 2 1 1 - - 1 1 * 2 - 1 - 1 -
K u iv a n ie m i _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ - . -
K uusam o - 7 3 - 1 - 1 - 5 1 8 - 2 1 - 1
K ä rs ä m ä k i - - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 -
L im in k a - - - - - - - - - - 1 - - - -
L u m i jo k i - “ " - - “ - - ■ 1 - - “ "
M e r i j ä r v i - - - - - - - 3 - - - - - - -
M uhos - 1 2 - - - - - - - 2 - - - - -
O u lu n s a lo 1 41 2 - - - - - - 2 1 - - - - -
P a l ta m o - - - - - - - - 1 2 - - - - -
P a t t i j o k i 1 1 2 - - - - - - - 1 - 1 1 1
P i i p p o la - 1 _ _ _ - _ - - - - - - - -
P u d a s jä r v i - 3! 5 - 2 1 - - - - 1 1 1 - - -
P u l k k i l a - - - - - - - - - - - 1 - - -
P u o la n k a - ! 1 - - - - - - - 2 - - - - 1
P y h ä jo k i - 3 - - - - - - - - - - -
P y h ä n ta - 1 - - - - - - - - - _ - - 1
R a n t s i l a - e - - - - - - - - - - - - -
R e i s j ä r v i - ! 1 - - - - - - - 2 - - - - -
R i s t i j ä r v i - - - - - - - - - 2 - - - - -
RKP, SFP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
F in n e -
E lo n e n
F ö h r Hornen H ö g ­
lu n d
J a n s ­
s o n
K o r k ­
man
L a u ­
r e n
L i l ­
la s
M e l in N o r r ­
man
S a i ­
j o n ­
maa
S jö -
lu n d -
O ik .
T h o r s T ö r ­
n ud d
W a l l i n v o n
W e is -
s e n b e rg
R u u k k i - 2 - - - - - - - - 3 - - - - -
S ie v i - - - - - - - - - - 3 - - - - -
S i i k a j o k i - - 1 - - - - - ■ 1 “ ~ 1 -
S o tka m o 1 3 4 - - 1 - - 1 - 8 ” “ ~ - -
S u o m u s s a lm i 2 2 6 1 - - - - 1 - 2 1 1 " “
T a iv a lk o s k i “ 2 “ “ ~ ~ - ' 2 1
Temmes _ - - - - - - - - - 1 - - - - -
T y rn ä v ä - 1 - - - - - - - " “ 1 " 1 -
U t a j ä r v i - 1 1 - - - - _ ~ 1 3 - “ “ - ”
V a a la - - 2 - - - - “ • ” 1 - ~ _ “
V ih a n t i - ~ “ ” “ 1 " "
V u o l i j o k i - 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
Y l i - i i - - - - - - - 2 * “ ’ “ - ~
Y l i k i i m i n k i  
L a p in  l ä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s
1 1 1
L a p la n d 9 61 60 7 8 5 1 0 3 14 9 74 3 19 8 8 2 0
K em i 1 1 2 6 1 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 - 2 5
K e m i jä r v i 1 2 2 - - 1 - 1 1 - 2 ” - - - “
R o v a n ie m i 5 12 12 2 1 - 6 - 3 2 13 1 8 1 “ 2
T o m io - T o r n e A 1 9 6 " 1 " “ 3 5 14 2 2 4
E n o n te k iö _ - - - 2 - - - - - 1 - 1 - - 1
I n a r i - E n a r e - 3 7 - - - - - - - 11 " • 2 “ 1
K em inm aa - 3 3 - - - - - - - ■ 1 “ 3 ”
K i t t i l ä 1 2 2 - - 1 - - 2 - 1 - “ “ " 1
K o l a r i “ 2 - * ” 1 ~ 4 1
M u o n io _ _ 3 1 - - - - - - 1 - - - - -
P e lk o s e n n ie m i - - - - - - - - - - - ■ “ * “
P e l lo - 3 - - - - - - - - 2 1 1
P o s io - - 1 - - - - - - - - ~ “ ~ * 1
R anua - 3 - “ ~ 1 - “ 1 “ “ "
R o v a n ie m e n  m lk -  l k _ 1 8 1 1 1 3 - 1 2 8 - 4 1 - 2
S a l la - 2 2 - - - - - - - - - 1 * 1 “
S a v u k o s k i - - 1 - - - - - - - - ~ - 1 ■ *
S im o - 2 - - - - - - - - 2 - “ ” “ “
S o d a n k y lä - 4 3 2 1 - - - 2 - 2 - “ - 1
T e r v o la " 1 1 “ • ~ ~ 1 " 1
U t s j o k i - - - - 1 - - 1 - - - - - 2 - -
Y l i t o r n i o - ö v e r t o m e A 2 1 “ “ ‘ * " " 1 1
A hvenanm aa  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d 4 5 95 7 5 5 1 2 9 7 8 18 72 45 2 755 4 7 15
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n 2 1 61 4 2 4 3 3 1 3 4 1 1 27 20 1 362 1 4 8
B rä n d ö -B rä n d ö _ _ 1 _ 1 23 - - - 1 2 4 1 27 - - 1
E c k e r ö - E c k e rö - - 2 - 1 44 1 - - - 3 - ~ 1 0 1 - *
F in s t r ö m - F in s t r ö m - 1 2 - 4 8 2 2 1 - 1 6 4 - 64 - 1 1
F ö g lö - F ö g lö - 1 1 - 1 17 - - 1 - 4 “ 15 - ■ ~
G e ta -G e ta - - 1 “ 87 1 “ • - 1 “ 16 1
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d 2 1 1 95 1 - 1 - 6 2 - 27 - - 1
J o m a la - J o m a la - 1 0 1 6 74 1 2 1 - 4 3 - 79 - 1 2
K u m lin g e -K u m lin g e - 3 - 1 5 6 - - - - 5 4 “ S * “ -
K ö k a r - K ö k a r - - - - 74 - - - - - ~ “ 2 - “ 1
L e m la n d -L e m la n d 1 “ 4 1 2 7 0 1 “ ” 4 3 42 * “ —
L u m p a r la n d -L u m p a rla n d - 3 - 9 0 1 - - 2 - 2 - 16 - -
S a l t  v i  k - s a l  t  v i  k 1 5 - 3 1 7 1 - 1 2 “ ” 38 2 “ 1
S o t tu n g a - S o t tu n g a - 1 - 54 - - - “ ~ “ 17 " " -
S u n d -S u n d - 1 - 2 0 0 - - - 3 5 2 - 25 -
V A rd ö -V A rd ö - - - 96 - - - - 3 1 1 0 - ~
5 .7  E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , N u o rs u o m a la in e n  P u o lu e  
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n t s v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 . U n g f in s k a  p a r t i e t
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  P r o g r e s s iv e  F in n is h  P a r t y
NUORS. UNGF
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a u k k a H e in H e l l ­
s t e n
H i r ­
v e lä
I l o -
n ie m i
K a i ­
v a n to
K a s v i L e m in -
a ho
L o u -
v o
P usa P ö y ry R a i­
v i o
R is ­
l a k k i
R is ­
s a n e n
T a rk k a T iu ­
sa n e n
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 1404 1 9 9 5 2246 3856 4 2 5 3 9 811 1 2 0 0 1189 705 595 2035 5 12 386 1304 5 87 4 1483
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 74 796 527 531 1 0 0 1 6 148 219 114 70 65 356 119 169 360 1421 262
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s 74 796 527 531 1 0 0 1 6 148 219 114 70 65 356 119 169 360 1421 262
U udenm aan  lä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 125 6 44 689 7 78 1 0 5 9 6 245 445 162 1 2 0 257 787 137 91 534 2 27 8 346
E s p o o -E s b o 37 2 58 194 2 2 2 4 4 4 6 62 250 61 38 41 490 45 36 291 1224 169
H a n k o -H a n g ö 2 5 2 S 54 1 - 1 4 1 3 2 - 2 8 2
H y v in k a a - H y v in g e 5 26 26 25 4 25 11 1 2 9 4 11 19 9 6 15 67 15
J ä rv e n p ä ä 7 2 1 44 4 4 451 2 2 7 1 0 5 7 21 9 4 16 94 1 1
K a r ja a - K a r i s - 2 2 4 25 1 " ~ ~ 1 1 4 _ 1 5 1
K a r k k i l a 1 7 7 13 65 5 1 1 . 2 3 1 1 _ 9 _
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 3 9 9 8 2 92 3 9 2 - 4 47 - 1 11 57 7
K e r a v a -K e r v A 1 27 41 35 4 4 3 9 11 13 7 6 18 7 1 13 65 15
L o h ja - L o jo 2 9 16 25 271 7 S 3 2 7 7 3 3 6 29 7
L o v i i s a - L o v is a 3 2 15 6 51 2 • 2 1 “ 2 8 -
O r i m a t t i l a 2 1 1 0 9 91 2 2 - 1 _ 4 - - 1 4 3
P o rv o o -B o rg A 1 2 14 27 41 3 09 7 13 5 1 0 3 17 5 2 15 49 18
Tammi s a a r i - E k e n ä s - - 1 0 4 48 - - 1 1 - 1 - 1 1 9 1
V a n ta a - V a n d a 24 1 6 0 1 33 168 1967 71 69 31 30 143 75 29 21 91 296 50
A r t j ä r v i - A r t s j ö 1 _ - 1 5 2 1 - - 2 - - - - - -
A s k o la 1 1 2 23 3 2 - - - 3 2 - 1 3 2
I n k o o - I n g A 1 1 - 1 25 - 2 1 - - 1 - 1 - 6 -
Ka r  j  a  1 o h  j  a -K a  r i  s  1 o  j  o 1 - 1 2 0 - - - - - 2 - - 1 3 -
K i r k k o n u m m i- K y r k s la t t 3 2 2 1 0 31 338 9 14 8 3 5 18 1 0 4 16 87 9
L a p in j  ä r v i - L a p p t  r ä s k - _ 1 13 - - - - 1 - - - - - -
L i l j e n d a l - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
M y r s k y ia - M ö rs k o m - 1 - 1 9 - 1 - - - - - 1 - 3 1
M ä n ts ä lä 1 4 11 16 1 1 1 5 2 3 2 3 7 1 - 7 15 4
N u m m i-P u s u la - 1 2 1 28 - 2 - - - 1 " - 2 1 -
N u r m i j ä r v i 4 16 2 2 3 8 321 7 6 1 2 9 12 2 2 14 6 8 1 0
P e rn a  ja - P e m ä - 1 3 - 9 - - - - 1 - - - - 2 1
P o h ja - P o jo 1 3 2 - 17 2 1 1 - - 1 - 1 - 1 -
Po m a in e n  -  P o rg n ä  s - 2 - 3 14 - 1 - - - - - 2 1 2 1
P u k k i la - - 3 - 9 1 - - - - - - - -
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 1 2 2 6 1 2 1 3 - 1 1 - - - - - 1
S a m m a tt i - - - - 6 - - 1 - - - - - - 1 -
S ip o o - S ib b o 2 7 46 13 131 1 1 0 4 2 2 2 - 2 3 19 -
S iu n t io - S ju n d e A 1 2 2 4 26 2 - 1 - 1 4 - - 3 6 2
T u u s u la - T u s b y 5 23 34 26 356 5 9 2 4 4 22 6 2 17 91 13
V i h t i 4 17 12 2 2 184 6 1 0 3 2 2 7 2 “ 4 46 3
T u ru n  l ä ä n in  e t e l ä i n e n  -
Å b o  lä n s  s ö d r a  -  T u r k u  S o u th 52 128 1 30 2 37 4 1 0 0 59 69 404 19 26 181 40 25 63 4 05 85
K a a r in a - S : t  K a r in s 2 6 1 0 14 228 3 5 24 1 _ 12 2 _ 8 3 3 9
L a i t i l a 1 1 2 6 53 - - 3 - - - 1 - - 8 -
L o im a a - 1 4 6 45 1 - 3 - 1 1 - - - 4 2
N a a n ta l i - N A d e n d a l 1 2 - 1 0 1 72 1 2 24 1 3 7 - 1 - 17 7
P a im io -P e m a r 1 1 1 1 0 75 1 4 9 - - 2 1 - 1 8 2
P a r a in e n - P a r g a s 1 6 5 3 61 1 2 1 0 1 1 5 _ _ _ 6 3
R a is io - R e s o 2 9 1 0 14 2 0 1 4 2 18 4 1 9 4 - 1 27 6
S a lo 5 6 1 2 1 2 149 3 2 11 - 2 5 - 8 4 21 4
S om ero 2 6 3 4 26 - 4 3 - - - - - 2 2 -
T u rk u -A b o 2 0 6 6 63 89 228 4 30 30 215 8 11 1 0 2 17 9 35 184 42
U u s ik a u p u n k i- N y s ta d 1 2 3 8 87 2 3 6 1 2 7 4 - 2 1 0 1
A la s t a r o 1 - 1 3 8 _ _ 1 _ _ 1 - - 1 - _
A s k a in e n - V i 1 In ä s - 1 - 1 2 - - - - - - - - - 1 -
A u ra - 3 - 1 13 - - 7 - - 1 - - - 3 -
D r a g s f jä r d 1 - - - 13 - - 2 - - 1 - - - 1 -
H a l ik k o 2 - - 6 43 - 5 1 - - 2 1 - 6 -
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
I n i ö _ - - _ - _ - - - - - - - - - _
K a r in a in e n - - - 6 1 2 - 1 1 - - - - - - - 1
K e m iö - K im ito 1 - - 1 5 - - 3 - - - - - - - -
K i i k a l a - 1 2 1 1 0 - - - - “ * - - - 2 -
K is k o 1 _ 7 _ _ - _ _ _ 1 .
K o d i s j o k i - - 1 2 - - - - - - - - - - - -
K o r p p o o -K o rp o - - - - 5 - - - - - - - - - 1 -
K o s k i - - - 2 18 - - - - - 1 2 - 1 1 -
K u s t a v i - G u s ta v s - - - - 3 - - - - - - - " 1 "
K u u s jo k i - - - - 1 _ - - - - - - - 1 -
Lemu » - - 2 13 1 - 1 - - - - - - 1 -
L ie t o 2 3 1 4 109 3 1 1 0 - - 3 1 - - 12 2
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  komm. - 1 2 1 34 - - 2 - 2 1 - 1 - 1 -
M a r t t i l a 1 - 2 8 - - 1 - - 1 1 1 3 1 1
M asku 1 _ 1 3 51 1 _ 3 _ _ 5 2 1 2 5 _
M e l l i l ä - - - - 2 - - - - - - - 1 - - -
M e rim a s k u - 2 - 1 11 - - - - - - - - - 1 -
M ie t o in e n - - - 1 13 1 - 2 - - - - - - 2 -
M u u r la 1 - - - 1 2 - 1 1 - - - - 2 - 1 -
M yn ä m äk i _ 2 _ . 4 4 - 2 4 1 1 2 1 - 1 4 _
N a u v o -N a g u - - - - 1 0 - - - - - - - - - 1 -
N o u s ia in e n 1 - - - 2 0 - - 3 - - - - - - 3 -
O r ip ä ä - - - 3 1 - - - - - - - - - - -
P e m iö - B jä r n A 1 1 - 1 42 - - 3 - 1 - 1 - 1 7 -
NUORS. UNGF
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a u k k a H e in H e l l ­
s te n
H i r ­
v e lä
I l o -
n ie m i
K a i ­
v a n to
K a s v i L e m in -
aho
LO l i ­
v o
P usa P ö y r y R a i ­
v i o
R i s ­
l a k k i
R i s ­
s a n e n
T a rk k a T i u ­
s a n e n
P e r t t e l i 1 1 - 2 8 1 - 2 - - 1 1 - 1 2 -
P i i k k i ö - P i k i s 1 1 5 6 54 1 3 9 - - - - - “ 7 3
P y h ä r a n ta - 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - “ 2 “
P ö y ty ä - 1 - 1 13 1 - 2 * ” 3 ~ “ ~
R u s k o 1 2 ~ “ 31 ~ “ 5 1 4
R y m ä t t y lä - R im i t o - - 1 - 13 - - - - - 1 - - - 4 -
S a u v o -S a g u - 1 - 3 14 1 - 4 - - 1 1 ~ ** 1 2
S u o m u s jä r v i - - 1 1 2 - - - - - 3 - ■ - “ “
S ä r k i s a l o - F i n b y - 1 - 1 3 1 - 1 - - - - 1 1 “
T a iv a s s a lo - T ö v s a la " ~ “ 3 9 “ • 2 “ — " 2
T a r v a s jo k i - - 1 1 7 - - 3 1 - 1 - - - - -
V a h to - - - - 16 - 1 1 - - - - ~ ~ “
V ehm aa - - - - 6 - - 3 - - 2 - - 2 “
V e lk u a - - - - 7 - - - - - - “ - ■ 1
V ä s t a n f j ä r d - - ~ * 3 ■ " “ - “ - ■* ‘
Y lä n e - - - 2 1 1 2 - 1 - - - - - - 2 "
T u ru n  l ä ä n i n  p o h jo in e n  -  
Å b o  lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 37 2 0 62 124 1398 29 2 2 32 16 25 39 1 2 1 1 30 1 28 84
H a r j a v a l t a _ 1 2 4 34 4 1 - - 1 - - - 4 4 1
H u i t t i n e n 5 - 2 9 32 2 1 2 - - 1 - 1 1 6 “
K a n k a a n p ä ä - 1 5 1 2 52 1 2 - - - 3 - - 4 3
K o k e m ä k i-K u m o 2 - - 2 5 3 1 1 1 - 1 1 ~ - 1 4 4
P o r i - B j ö m e b o r g 3 5 21 28 561 7 8 11 1 14 7 2 4 5 30 31
R aum a-R aum o 3 3 7 29 253 5 2 6 4 5 5 4 1 8 39 28
V am m a la 8 2 5 8 96 - 1 2 - 5 1 1 1 8 2
E u ra 3 _ 3 6 31 1 - 2 2 2 1 - - 2 3 2
E u r a jo k i 2 1 - 4 1 2 - - - - - - - - “ 2 4
H o n k a jo k i - - 4 - 8 - 1 1 - “ ■ - * “
J ä m i j ä r v i 2 - - - 3 - - - - - “ ■ ~ 1 1
K a r v ia 1 _ “ ■ 8 ■ * ~ 1 " 1 ' 1
K i i k o i n e n _ _ - - 2 - - - - - 1 1 - - - -
K iu k a in e n - 1 - 2 8 - - - - - - - - ~ 2 1
K u l l a a - 1 - - 11 2 - - - - - - - - _
K ö y l i ö - K j u l o 1 - - 1 6 - - ~ - * - - ~ “
L a p p i * 2 " 6 1 2 ' " " 1
L a v ia _ _ - - 13 1 - - - - 3 - - - 1 -
L u v ia - - - 1 1 2 - - - - - 1 1 - “ - ”
M e r i k a r v i a 1 - 4 - 9 - - - - - - - - - -
N a k k i l a - 1 2 2 18 - 1 - 1 - 1 - 1 1 4 -
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k 1 1 - 1 30 - ■ 1 ” “ 1 1 1 3
P o m a rk k u -P ä m a rk 1 - 11 - - - - - - - - - 1 -
P u n k a la id u n 1 - 1 - 5 - - - 2 1 1 - - 4 1 “
S i i k a i n e n - - - 1 - - - - - - 1 - “ - -
S u o d e n n ie m i - - 1 1 - - - - - 2 - - - 1 -
S ä k y lä 1 1 1 2 25 - - 2 1 1 ■ 1 “ 9 -
U l v i l a - U l v s b y _ 2 1 6 70 4 2 1 3 - 2 1 - 1 3 4
V a m p u la 1 - 1 2 - - - 2 - - - 1 1 - “
A e ts ä 2 - 1 5 25 “ ■ 3 3 1 2 "
Häm een 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s b d r a  -  Häme S o u th 40 49 72 191 2 78 7 38 43 41 24 33 1 03 29 1 0 4 7 2 54 7 8
F o r s s a 2 2 3 11 84 1 3 2 1 13 1 - 4 14 1
H ä m e e n i in n a - T a v a s te h u s 7 1 2 14 24 4 69 6 1 0 4 3 2 5 5 - 8 69 7
L a h t i 1 2 15 2 2 56 1231 1 0 13 14 1 2 16 41 7 6 14 76 4 5
R i i h i m ä k i 1 5 11 16 1 72 5 2 3 - 3 8 “ - 1 0 24 2
A s i k k a la 2 3 2 6 89 1 2 - - 2 4 3 - 1 6 5
H a t t u l a 1 1 2 10 67 1 3 2 - 2 - - - - 6 -
H a u h o 1 - - 2 1 - - - - - 2 - - - 2 -
H a u s j ä r v i 2 3 S 41 - 2 - - - 2 - 1 2 3 1
H o l l o l a 5 1 2 14 182 3 1 6 2 1 5 2 2 16 4
H u m p p i la - 1 - 2 5 - - - - - 1 2 - - - 1
J a n a k k a la 1 3 2 6 6 - 1 - - 1 1 2 1 1 1 0 2
J o k io i n e n - - 5 1 0 - - 1 - 1 1 - - 2 3 -
K a l v o l a - - 3 18 - 1 - - - 2 - 1 - 1 1
H ä m e e n k o s k i - 1 * 4 18 2 1 ~ - * 1 " “ 1 1 ”
K ä r k ö lä 1 1 6 4 3 1 2 _ _ 1 1 - - - 1 2
Lam m i - - - 3 30 3 - 1 1 - - - - 1 3 -
L o p p i 1 4 2 4 21 1 - 1 1 2 6 2 1 - 3 1
N a s t o la 1 2 4 15 119 3 2 2 1 1 6 2 - - 1 1 2
P a d a s jo k i - 1 “ 2 25 1 2 1 “ - 1 1 “ - 4 1
R e n k o 1 _ - - 9 - - - - - - - - 1 1 2
T a m m e la - - 1 - 25 - - 1 2 - 1 - - - - -
T u u lo s - - - 1 8 - - - - - 1 - - - - -
U r j a l a 2 - 2 2 21 - - 1 - - - 2 - - - -
Y p ä jä 1 " - 13 “ 1 1 “ 1 - ” - " 1
Häm een 1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . 1 .
n o r r a  -  Häme N o r t h 879 1 0 3 2 66 279 3881 81 109 68 34 75 231 48 29 6 8 3 79 96
I k a a l i n e n 1 1 2 6 44 _ 1 _ 3 _ 1 - 1 8 1
M ä n t tä 6 - 1 1 58 2 - - - 3 - 1 3 4 2
N o k ia 31 6 1 0 16 195 5 4 2 5 1 2 4 2 4 14 13
O r i v e s i 16 2 5 9 78 1 2 - 3 3 1 - 2 7 -
P a r k a n o 2 3 1 4 33 “ - - - 4 - - • 3 1
T a m p e re -T a m m e r fo rs 642 6 0 159 150 226 8 46 61 42 18 43 1 32 31 16 41 234 5 5
T o i j a l a 2 1 4 6 4 2 1 - - 1 3 - 1 1 1 0 2
v a lk e a k o s k i 6 6 6 18 188 2 6 5 2 2 13 1 2 2 14 5
V i  r r a t - v i  r d o  i  s 2 2 - 6 59 - 1 1 - - - - - - 2 -
NUORS.. UNGF.
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a u k k a H e in H e l l ­
s te n
H i r ­
v e lä
I l o -
n ie m i
K a i ­
v a n to
K a s v i L e m in -
a h o
L o u -
v o
P u s a P ö y r y R a i ­
v i o
R is ­
l a k k i
R is ­
sa n e n
T a rk k a T iu ­
s a n e n
H ä m e e n k y rö -T a v a s t k y r o 4 1 5 7 54 2 1 2 1 7 l
J u u p a jo k i - - 1 1 12 1 - - - - 2 - - 2 4 -
K a n g a s a la 47 2 15 9 219 6 6 3 4 1 13 - 2 2 14 2
K ih n iö 2 - - 2 12 - 1 - - - - 1 - - 1 2
K u h m a la h t i 1 - - 4 - “ " ” - ■ ■ “ "
K u o r e v e s i 2 1 3 2 26 1 2 1 3 - 1 - - 1 3 -
K u r u 3 - - 2 13 1 - - 1 - - - - - 2 -
K y lm ä k o s k i 1 - 1 1 7 2 1 - - - 2 - - - 1 -
L e m p ä ä lä 2 1 5 6 1 0 1 2 2 5 1 1 1 1 7 1 1 1 13 3
L u o p io in e n - - 2 13 - “ “ 2 - “ “ 1 “
L ä n g e lm ä k i 1 _ - 3 7 - 1 - - 3 1 - - - - -
M o u h i j ä r v i - - 1 3 1 2 - - - 1 - 2 - - - 1 1
P i r k k a la 34 4 6 4 136 1 3 3 1 1 13 2 1 - 18 1
P ä lk ä n e 1 - 3 1 33 - - - - 1 1 - - - 2 1
R u o v e s  i 4 1 10 6 2 1 - 1 * - - - - - 1 2 -
S a h a la h t i 1 _ 1 1 7 _ 1 _ - - _ _ - - 2 -
v e s i l a h t i 3 - 1 2 1 2 - - 1 - - 1 1 - - - -
V i i a l a 7 2 5 1 17 2 2 - - 2 1 - - - 2 -
V i l j a k k a l a - - 2 2 1 0 - - - - - 1 - - - - 1
V i l p p u la 2 - 3 1 30 1 S 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Y l ö j ä r v i 37 6 15 3 149 2 4 3 1 6 13 4 2 5 9 4
Kym en lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 35 47 116 224 2 2 1 0 33 78 35 327 2 1 69 16 14 44 2 03 354
A n ja la n k o s k i 5 1 6 7 71 4 4 2 28 - 3 1 1 - 9 6
H a m in a -F re d r ik s h a m n 1 1 2 5 80 1 - - 23 - - - 1 - 1 0 11
I m a t r a 5 6 16 30 2 2 1 1 6 4 7 7 6 - 1 2 27 35
K o tk a 4 18 18 39 386 4 27 5 50 2 13 4 2 15 45 35
K o u v o la 4 2 16 2 2 340 4 2 2 74 1 7 1 6 3 26 23
K u u s a n k o s k i _ _ 13 24 145 1 _ _ 26 1 3 3 _ 1 14 8
L a p p e e n  r a n t a - V i 1 Im a n s  t r a n d 7 7 17 36 449 1 0 1 0 17 22 4 17 4 2 12 29 150
E l im ä k i 4 3 4 2 47 _ _ 17 _ 1 1 . _ 4 6
I i t t i 1 - 1 5 59 1 1 - 17 - 1 1 1 - 4 5
J a a la 1 - 1 2 1 1 - - - 5 - 1 - - - 1 -
J o u ts e n o - 2 4 9 62 2 1 1 1 4 2 - - - 4 12
L e m i - - - 3 13 - 1 - 5 - - 1 - 1 * 5
L u u m ä k i _ 1 3 3 28 - - _ _ - _ _ _ . 3 5
M i e h ik k ä lä - - - 2 7 1 1 - 3 - - - - 1 - 2
P a r i k k a l a - - 2 3 2 0 - 1 - 2 1 - - - 1 1 1
P y h t ä ä - P y t t i s - - - 3 33 1 18 - 4 1 2 - - - 1 -
R a u t j ä r v i - - 1 3 13 1 " " 1 “ “ " 5
R u o k o la h t i _ _ 1 3 2 2 _ _ 1 5 _ _ _ - 1 3 6
S a a r i - 1 - 2 1 - - - 1 - - - - - 1 3
S a v i t a i p a l e 1 1 6 2 2 2 - - - 2 - 1 - - 2 3 6
S u o m e n n ie m i - - - - - - - - - - - - - - 1 -
T a ip a l s a a r i 1 1 2 4 28 - - - 5 - 7 - - 2 6 1 0
U u k u n ie m i _ - _ _ 3 - _ _ _ _ _ _ _ - _ -
V a lk e a la - 1 2 5 65 - 2 2 1 0 - 1 - - 2 . 4 9
V e h k a la h t i 1 1 - 9 67 2 1 - 11 - 3 - - 1 4 7
v i r o l a h t i - 1 - 1 16 - 3 - 7 - 1 - - - 2 3
Y lä m a a - - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - 1 1
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 2 0 33 66 1 0 1 1076 18 27 14 13 16 30 18 6 23 1 2 0 39
H e in o la 4 9 32 17 289 3 4 4 _ 4 8 4 1 4 37 11
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 2 10 7 2 0 178 2 3 - 3 2 3 3 - 5 15 4
P ie k s ä m ä k i - 1 3 2 65 2 - 2 - - 2 - 1 4 9 2
S a v o n i in n a - N y s lo t t 3 3 2 2 2 144 3 7 - 2 4 4 5 - 2 23 11
A n t t o l a _ _ - - 9 1 _ _ _ - _ - _ 2 1
E n o n k o s k i 1 - 1 - 2 - 1 1 - - - - - - - -
H a r t o la 2 - 2 5 26 - - - - - - - - - 4 -
H a u k i v u o r i - - 1 2 4 1 - - - - - - - 1 1 1
H e in ä v e s i * - - 1 8 1 - - 1 1 1 - - 1 1 -
H i r v e n s a lm i 1 _ - 7 _ 2 2 _ - 5 _ - 1 5 -
J o r o in e n - 1 5 3 18 - 1 - 1 1 1 2 - - - -
J u v a - - 1 2 2 0 - 1 - - - - 1 - 1 1 -
J ä p p i l ä - - - - 4 - - - - - - - - - - -
K a n g a s la m p i “ • - 2 8 ■ " “ ~ “ " “
K a n g a s n ie m i _ - - 2 15 - - 1 - 1 - - - 1
K e r im ä k i - - 1 2 17 2 - - 1 - - - 1 - 2 -
M i k k e l i n  m l k - S t  M ic h e ls  I k 1 1 - 6 26 - 2 1 1 - - - 1 - 1 2
M ä n ty h a r ju - - - 4 87 - 2 - - 1 1 - - 2 4 3
P e r tu n a a a 3 1 - 2 6 - - - - * " ~ - 1 -
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k _ _ _ 1 24 _ _ 1 . _ 1 - _ 3
P u n k a h a r ju 1 1 5 2 17 1 - 1 2 - - - 1 - 5 -
P u u m a la - - 2 - 15 1 1 - - - - - - - - -
R a n ta s a lm i 1 - - 2 9 - - - 1 - - - - - 1 -
R i s t i i n a 1 2 3 3 26 1 2 1 - 2 1 2 1 1 1 3
S a v o n ra n ta _ _ _ - _ _ _ _ - - _ _ _ _ - -
S u lk a v a - 1 - - 1 2 - 1 - - - - - - - - -
Sysmä 1 1 1 1 39 - - - 1 1 2 1 - 1 2 1
V i r t a s a lm i - 1 - 1 - ~ - - * - - - 1 “
P ö h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 7 16 14 48 406 16 23 1 2 5 1 2 12 5 3 31 52 7
J o e n s u u 1 5 8 1 0 192 6 7 6 3 4 2 _ 3 11 2 0 3
K i t e e - 2 1 3 16 1 1 - 1 1 1 - - - 2 1
L ie k s a - - - 4 4 3 2 3 - - 1 1 1 - 1 7 -
N urm es - 2 - 6 23 - 3 1 - - 1 - - 2 4 -
NUORS. . UNCF.
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a u k k a H e in H e l l ­
s te n
H i r ­
v e l ä
i l o -
n ie m i
K a i­
v a n to
K a s v i L e m in -
a ho
L o u -
v o
P usa P ö y r y R a i ­
v i o
R i s ­
l a k k i
R is ­
s a n e n
T a r k k a T iu ­
sa n e n
O u to k u m p u - 1 2 3 2 0 2 2 - - - - 2 - - - 1
E no 1 _ 1 1 12 _ - 1 - - 2 - - - 1 -
I l o m a n t s i 1 - - - 13 - 1 1 - - - 1 - 9 3 -
J u u k a 3 1 - 1 3 - - - - - 2 - - - 2 1
K e s ä la h t i - - - - 5 - - - - - - - - - 2 -
K i i h t e l y s v a a r a - “ - 4 - - “ - " “ 2 • -
K o n t i o l a h t i _ 2 _ 3 25 1 4 1 - - - - - - 2 -
L i p e r i - 2 1 7 23 1 - 1 - - 2 - - 5 4 1
P o l v i j ä r v i - - 1 - 1 - - - - 2 - 1 - - 2 -
P y h ä s e lk ä 1 1 - 5 15 1 1 - - 1 - “ - - 2 “
R ä ä k k y lä “ " ~ 1 “ 1 ” “ - “ 1
T o h m a jä r v i - - - 2 3 2 1 - - 1 - - - - - -
T u u p o v a a ra - - - 1 3 - - - - 1 1 - • - " ”
V a l t im o - - - 2 4 - - - 1 1 - - “ ■ 1 -
V ä r t s i l ä - “ - - • - * _ “ “ " - " "
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 23 23 46 1 1 1 1182 20 16 1 2 9 2 0 21 1 2 5 21 1 06 28
I i s a l m i 4 _ 5 9 70 1 1 _ 1 1 2 - 1 2 9 1
K iu r u v e s i 1 - - - 2 1 - 1 2 - 2 2 1 - - 1 -
K u o p io 6 16 24 47 665 9 8 8 5 11 6 6 2 13 59 16
S u o n e n jo k i - 1 - 4 32 2 1 1 - - - 1 1 2 1 2
V a r k a u s 2 2 3 15 143 1 2 1 “ 3 7 2 1 1 8 4
J u a n k o s k i _ _ 2 2 12 1 - - - - - 1 - - - -
K a a v i - 1 - - 15 1 - - - * - 1 - - - -
K a r t t u l a - - 1 1 15 - 1 - - - - - - 1 - -
K e i t e l e 1 - - - 9 - 1 - 1 - 1 - - - - -
l a p i n l a h t i 1 - 1 3 15 - - - * - “ 3 1
L e p p ä v i r t a 1 1 2 1 1 46 1 - - - 1 - - - - 2 1
M a a n in k a 1 - 1 1 1 0 - - - 1 - - - - - 2 “
N i l s i ä - 1 1 - 7 1 - - - - - - - - 6 -
P i e l a v e s i 1 - - 1 16 - - - - - 1 - - - - -
R a u ta la m p i 2 “ 2 12 1 " “ " " “ - X 1
R a u ta v a a r a _ L — = “  1 -  5 - - - - - - - - - - -
S i i l i n j ä r v i 1 - 4 5 56 1 - - - - 1 - - - 8 2
S o n k a jä r v i - - - 1 3 - - - - - - - - ” - ”
T e rv o - - - 2 1 - - - - - - - - 1 2 -
T u u s n ie m i * - " 2 7 " ■ - “ “ ” * “ “
V a r p a i s j ä r v i 1 - - 1 7 - - - - 1 1 - - - - -
V e h m e rs a lm i - - - 1 4 - - - 1 - - - - - - -
V e s a n to 1 - 2 1 6 - - - - - - - - - 3 -
V ie re m ä - 1 - 1 5 1 1 - 1 ” “ - 1 1
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i -S u o m i 35 40 64 144 1 2 2 1 47 47 23 16 8 36 28 7 2 1 1 17 36
J y v ä s k y lä 9 19 32 47 542 17 12 1 0 8 2 1 2 7 2 4 59 2 0
Jäm sä 4 1 3 14 67 - 4 - 1 - 3 1 1 1 4 1
J ä m s ä n k o s k i - - 3 4 33 5 4 - - - - - 1 - 7 -
K e u ru u 4 1 - 4 62 1 - 1 3 - - - - 3 5 1
S a a r i j ä r v i 1 1 2 3 25 2 3 “ “ * “ " 1 5 -
S u o la h t i 1 _ _ 6 26 1 - - - - 1 3 - - 1 1
V i i t a s a a r i - - - 5 37 2 - 1 - 1 2 - 2 1 - -
Ä ä n e k o s k i - 2 4 7 25 4 5 " - - 3 9 - - 4 2
H a n k a s a lm i - _ . 6 3 1 4 _ - 1 - - - - 1 1
J o u t s a 2 2 - 2 2 2 1 1 - - - 1 - - 2 - -
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k 5 6 1 2 23 162 4 7 5 2 - 2 4 1 2 9 6
K a n n o n k o s k i 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
K a r s t u l a 1 " “ 1 14 1 1 “ - “ 1 “ " 2 “
K in n u la _ - _ _ 1 _ _ _ 1 - _ - - 1 - -
K i v i j ä r v i - - - - 4 - - - - - - - - - - -
K o n n e v e s i - - 1 2 5 - 1 1 - - - - - - - -
K o r p i l a h t i 1 2 1 - 19 1 - 1 - 1 1 - - 3 3 -
K u h m o in e n - 1 - 4 23 - “ 1 “ 1 “ ” “ 1
K y y j ä r v i 1 1 - 1 2 1 - - - - - - - - 3 -
L a u k a a 2 1 2 6 58 1 1 2 - 2 4 - - 1 3 2
L e iv o n m ä k i - 1 - 1 5 - - - - - 1 - - - - -
L u h a n k a - - 1 - 4 - - - - - - - - - 2 1
M u l t i a - - * 4 - 1 1 - - - “ - - - •
M uuram e 1 2 1 - 38 5 2 _ - - 3 - - - 3 -
P e t ä jä v e s i 1 - - 3 1 0 - - - - - 1 1 - - 2 -
P ih t i p u d a s - - 2 1 1 0 - - - 1 - 1 2 - 1 1 -
P y lk ö n m ä k i - - - - - - - - - - - - - - - -
S u m ia in e n - - - 1 7 “ “ “ “ “ 1 “ ” " 1
T o iv a k k a _ _ - 2 4 _ _ _ _ _ - - - 1 -
U u r a in e n - - - 1 7 - 1 - - - - “ “ 1 1 “
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 3 3 41 62 132 1153 26 38 21 19 11 56 2 1 4 19 1 3 0 18
A l a j ä r v i _ 2 _ - 9 2 2 1 - 1 - - - - 2 -
A la v u s - A la v o - - - 5 21 1 - - 1 - 1 2 - - 5 -
K a n n u s 1 - 2 2 18 - - - - - - - - - 1 -
K a s k in e n - K a s k ö - - - - 4 - - - - - 2 - - - 1 -
K a u h a v a - 4 1 3 24 - - - 1 - 1 - - - 7 -
K o k k o la - K a r le b y 4 3 14 1 1 131 4 4 1 5 1 4 2 1 3 2 0 5
K r i s  t  i in a n k a u p u n k i - K r i s  t  i n . - - 1 6 12 - 1 1 - - 3 1 - - 3 -
K u r ik k a 2 - 1 3 27 1 1 - 4 - 3 1 - - 5 1
L a p u a -L a p p o - 2 1 2 31 1 2 - - - - - - - 4 -
N ä r p iö - N ä r p e s - - - - 5 - - - - 1 - - - - - -
NUORS. UNCF
V a a l i p i i r i ,  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a ukka H e in H e l l ­
s te n
H i r ­
v e lä
I l o ­
n ie m i
K a i ­
v a n to
K a s v i L e m in -
a ho
L o u -
v o
P usa P ö y r y R a i ­
v i o
R i s ­
l a k k i
R is ­
s a n e n
T a rk k a T iu ­
sa ne n
P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 3 2 4 2 28 1 1 1 1 2 1 1 2
S e in ä jo k i 1 6 7 14 1 13 2 - 3 1 1 2 - 1 15 2
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y - - - - 1 - - - “ - - “ - 1 -
V a a s a -V a s a 5 1 0 15 33 391 4 8 4 3 2 14 4 - 6 24 7
Ä h t ä r i - 1 - 1 28 1 “ 1 1 1 1 - 1 "
A la h ä rm ä 1 1 - 2 8 - - - - - 1 - - 1 2 -
E v i j ä r v i - - 1 - 9 - - - - - - “ - “ -
H a is u a - - - - 3 - 1 - - - - - - 2 -
H im a n k a - - - 2 1 - - - - - - - 1 -
I lm a jo k i 1 “ 1 3 2 2 “ 1 " 1 1 1 “ ~ 5
I s o j o k i - S t o r ä - - - - 2 - - - - - - - - -
I s o k y r ö - S t o r k y r o - - 1 2 7 - 1 - - “ ~ - 3 “
J a l a s j ä r v i - - - 2 15 - 1 - - 1 - - ■ 2 “
J u r v a - 2 - - 3 - - - - 1 - - ■ “ -
K a r i j o k i - B ö t o m - - - - 2 “ ~ - ’ ” ~
K a u h a jo k i 1 1 4 3 26 - 1 4 1 - 4 - - - 6 -
K au s  t  in e n - K a u s  t b y - 1 - 5 14 - 1 " ■ 1 " _ “ 2 ”
K o rs n ä s - - - - - - - - - - - - - -
K o r t e s j ä r v i - - - 1 8 1 - - - - - - “ -
K ru u n u p y y -K ro n o b y ■ ■ * “ 2 “ 1 1 ” 1 1
K u o r ta n e 1 1 1 3 1 2 - 1 - 1 - 1 - - - 4 1
K ä l v iä - - - 2 16 1 - - - 1 - - 1 2 -
L a ih ia 3 - - 7 28 1 - - 1 - - - - -
L a p p a jä r v i - - 1 1 1 0 2 1 1 - - - - “ 1
L e h t im ä k i 2 1 ~ 2 " 1 “ " " " " “
L e s t i j ä r v i - - - 1 - - - - - - 1 - - - - -
L o h t a ja - - - 1 4 - - - “ ■ 1 “ ■ - - "
L u o to - L a rs m o - - - 2 2 - - - - - - - - - ■
M a a la h t i - M a la x - - - - 5 - - - - - 1 - - 1 -
M aksam aa-M axm o - “ " “ ~ “ ■ “ ~ “ ~
M u s t a s a a r i - K o r s h o lm 3 _ 1 25 1 3 - - - 1 1 - 3 2 1
N urm o - - 3 5 31 - 2 4 - - 1 - - 1 3 -
O r a v a in e n - O r a v a is - - - - 3 - - - - - - - - - - -
P e rh o - - - - - 1 - - - - 1 - - - - -
P e r a s e in ä jo k i 1 ■ 1 " * 3 “ 1 “ “ ~ ~ “ ~
P e d e rs ö r e n  k u n t a - 1 - 2 - - - - - - - - - 1 -
S o in i - - 1 3 - - - - - - - - - - -
T e u v a - ö s te r m a r k - - - 8 1 - - - - 1 1 - - - -
T o h o la m p i 1 1 - - 1 - 1 - - - - 1 - - - -
T b y s ä " " 1 1 “ - “ - “ “ ” 1
U l l a v a 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
V e t e l i - V e t i l - 1 - 5 - - - - - - - - - - -
V im p e l i - V in d a la - - 1 4 - - - - - 2 - - - - -
V ä h ä k y r ö - L i l l k y r o 2 - 1 1 1 - - 1 - - 2 - - 2 1 -
v o y r i - V ö r ä 1 ” 2 “ 3 “ ~ “ “ ’ “ - ” ”
Y l ih ä r m ä 1 - _ 3 - _ - - - - - - - - -
Y l i s t a r o 1 - - 2 9 1 - “ " - - - ~ “ ■
O u lu n  l ä ä n in  -  U le é b o r g s  lä n s _
O u lu 27 43 86 291 1749 39 47 174 26 19 1 0 2 2 2 1 0 26 189 37
H a a p a j ä r v i 1 1 3 16 - - - 1 - 1 - - - 1 -
H a a p a v e s i 1 4 5 1 2 - - 1 - - - - - - - -
K a ja a n i 5 5 25 116 3 5 2 3 2 3 - 1 8 28 2
Kuhmo 1 1 4 32 - 1 - 1 - 1 1 1 - 3 -
N iv a la 1 - 6 1 2 0 - - " - - - “ ” 3
O u la in e n 1 4 1 15 _ 1 1 1 2 3 - - 1 1 1
O u lu - U le à b o r g 7 17 22 1 0 1 9 84 11 24 140 11 6 59 8 3 5 88 14
P y h ä jä r v i 2 1 2 16 3 - 1 - - 2 1 - - 1 2
R a a h e -Br a h e s ta d - 2 6 59 1 - 3 1 2 2 2 - 1 3 4
Y l i v i e s k a 1 7 5 18 5 1 3 “ 6 1 2 3 1
A la v ie s k a 1 _ - 1 2 - - - - - - - - - - -
H a i i u o t o - k a r l ö - - - 4 - - - - - - - - - - -
H a u k ip u d a s 1 1 2 5 52 3 1 5 - - 3 - 1 - 5 1
H y r y n s a lm i 1 1 2 “ “ “ * 1 ” “ “ “
l i - - 1 4 13 - 1 - - - - - - 1 - -
K a l a j o k i - 1 4 4 14 - - 1 - 1 - - - - 6 1
K e m p e le - - 2 13 4 3 2 2 2 3 - 1 1 - - 5 1
K e s t i l ä - - 1 - 4 - - - 1 - 1 - - - -
K i i m i n k i - - 2 2 0 37 2 1 2 - - 3 “ ■ “ 2 1
K u iv a n ie m i _ _ - 2 _ _ _ 1 - _ - - - - - -
Kuusam o 3 1 3 17 5 0 - 2 - - - - 2 2 2 6 1
K ä rs ä m ä k i - - - 1 5 1 - - - - - - - - 2 -
L im in k a 1 - 1 3 17 - - 1 - 1 2 - 1 1 1 -
L u m i jo k i - - " “ 1 - - - 1 - “ ~ ■ "
M e r i j ä r v i - - - - 1 - - - - - - - - - 1 -
M uhos 1 1 2 9 32 - 2 - - 1 2 - - - 1 -
O u lu n s a lo - - - 4 17 1 - 2 - - 3 - - 1 3 1
P a lta m o - - - 2 4 - - - - 1 - - - - 2 2
P a t t i j o k i - - 2 3 13 1 1 - - - “ “ 3 _
P i i p p o la - 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
P u d a s jä r v i - 1 1 13 13 1 - 1 - - 3 - - 1 2 -
P u l k k i l a - 1 3 - 3 - - - - - - - - 1 1 -
P u o la n k a - - 1 3 5 - 1 1 - - 1 - - - - -
P y h ä jo k i - - - 2 6 - - ■ • ■ “ 1 “ 1 ■
P y h ä n tä 1 - - 1 3 - - - - - - - - - 1 1
R a n t s i l a - - - 2 2 - - - - - - - - - - -
R e i s j ä r v i 1 2 - 1 1 - 2 - - - - - - - 2 -
R i s t i j ä r v i 1 - 2 - 4 - “ ■ " 1 - " •
NUORS... UNCF.
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a u k k a H e in H e l l ­
s te n
H i r ­
v e l ä
I l o -
n ie m i
K a i ­
v a n to
K a s v i L e m in -  
a h o
L o u -
v o
P u s a P ö y ry R a i ­
v i o
R i s ­
l a k k i
R i s ­
s a n e n
T a r k k a T iu ­
sa n e n
R u u k k i 1 - - 4 14 1 - 1 - - - 1 - - 2 1
S ie v i 1 - l 1 9 - - - - 1 - 1 - - 3 -
S i i k a j o k i - - - 1 5 - - - - 2 " ” ~
S o tk a m o - 1 1 1 2 0 2 1 1 - 1 1 - - 1 2 3
S u o m u s s a lm i 1 - 1 5 2 1 - - - - - - “ - 1 2 *
T a iv a lk o s k i - - - 1 4 1 1 2 1 1 ' " 1 *
Temmes _ _ _ 2 1 - - - - - - - - - -
T y rn ä v ä 1 - 2 3 7 - - 1 - 1 • 1 1 “
U t a j ä r v i - 1 - 1 3 - - ~ ~ 1 - ”
V a a la - - - 4 14 - - 1 - 1 - - - 1 “
V i h a n t i 1 - - 1 2 " “ - " - 1 "
V u o l i j o k i 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Y l i - i i - 1 - 3 4 1 - - 2 1 “ - - ”
Y l i k i i m i n k i - 1 - 1 7 “ * - ~ " " "
L a p in  l ä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s _
L a p la n d 17 12 46 6 65 7 61 1 2 17 76 7 7 11 5 2 16 91 13
K em i 3 2 8 30 76 1 2 48 - '  - 1 - - 5 8 3
K e m i jä r v i 2 - - 41 36 - - - - 1 - - - 2 1 2
R o v a n ie m i 1 - 7 2 14 278 3 3 2 4 4 6 - - 3 33 1
T o m io - T o r n e A 3 2 5 33 65 1 2 9 “ 1 1 - “ 3 8 3
E n o n te k iö - 2 2 4 6 - - - - - - - - - 1 -
I n a r i - E n a r e 2 2 1 33 32 2 1 - - 1 - 2 - “ 7 ■
K em inm aa 1 1 2 13 2 0 - 1 1 0 - - - - 1 " 4
K i t t i l ä 2 1 - 19 2 1 - 1 - - - 1 “ “ “ 1 “
K o l a r i - - 6 16 4 “ ~ ~ “ 1 4
M u o n io _ • _ 6 9 - 1 - - - - - - - 4 -
P e lk o s e n n ie m i - - 2 6 4 - - - - - - - - “
P e l l o - - - 1 0 15 1 - 3 - - - - - 1 1 -
P o s io - - - 15 7 - - - - - - - - 1 1 -
R anua 1 - - 13 7 ~ ” “ “ - - 2
R o v a n ie m e n  m lk -  I k _ * 5 1 1 1 94 1 3 - - - 1 1 - 1 6 1
S a l l a - 1 - 13 14 - - 1 - - - “ - 3 “
S a v u k o s k i - - - 4 4 - 1 - 2 - - - - 2 “
S im o - - - 9 1 1 - - 1 1 - - - - - - -
S o d a n k y lä 2 - 4 50 39 2 2 - - - 2 - “ 3 3
T e r v o la - - 2 4 8 “ “ 1 “ " “ “ " "
U t s j o k i _ - - 1 2 1 - - - - - - - - - - -
Y l i t o r n i o - ö v e r t o r n e A * 1 2 9 1 0 1 - 1 ~ ' 1 2
A hve n an m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d " - - 3 " “ 1 ~ “ 1 “ 1 1 "
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n - - - - 2 - - _ - - - - - 1 1 -
B rä n d ö - B r ä n d ö _ _ _ - - - - - - - - - - - - -
E c k e r ö - E c k e r ö - - - - - - - 1 - - - “ “ - “ “
F in s t r ö m - F in s t r ö m - - - - - - - - - “ “ “ “ ~
F ö g lö - F ö g lö - - - - - - - “ “ “ _ ” - “ “
G e ta -G e ta “ “ • “ “ “ '
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d - _ _ - - - - - - - - - - - - -
J o m a la - J o m a la - - - - - - - - - - - “ - “ - ~
K u m iin g e -K u m lin g e - - - - - - - " " “ ~ “
K ö k a r - K ö k a r - - - - - - - “ “ - ~ ” ~ “
L e m la n d -L e m la n d - - “ “ “ ” ” “ " - '
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l t v i k - S a l t v i k - - - - - - - “ - “ ” ” “ ~ ~
S o t  t u n g a - S o t  tu n g a - - - - - - - “ - “ - ' “
S u n d -S u n d - - - - - - - - - - 1 - - _ - “
V A rd ö -V A rd ö - - - - 1 - - - - " “ ” “
5 .8  E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 , P e r u s s u o m a la is e t ,  Suomen K r i s t i l l i n e n  L i i t t o
K a n d id a te r  i  E u r o p a p a r la m e n t s v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o n u n u n v is  1 9 9 6 , S a n n f in lä n d a m a ,  F in la n d s  K r i s t l i g a  F ö rb u n d
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  T ru e  F in n s ,  C h r is t . L e a g u e  i n  F.
P S . SAF S K L , FKF
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
V i s t -
b a c k a
L e p ­
p ä n e n
S a v o ­
l a
S o i n i A lm ­
g re n
H i l t u ­
n e n
H o v i K a n ­
k a a n ­
n ie m i
K o r ­
k e a -
m ä k i
K ä r k ­
k ä i ­
n en
L a a k ­
k o n e n
L in d ­
b e r g
P e r ­
r e t
R au ­
h a la
S a n ta -
v u o r i
T y n k ­
k y n e n
K oko  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 1 03 68 1874 839 1 9 2 3 5 0 9 9 331 3 1929 2 41 25 1 2 1 3 1 96 4 3517 962 574 9 2450 11337 1621
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 1 80 148 64 90 352 107 98 1553 26 6 6 1 1 0 48 874 57 2230 62
H e i s i n k i  - H e i  s  i n g f  o r  s 
Uudenmaan lä ä n in  -  N y la n d s
1 80 148 64 90 3 5 2 107 98 1553 26 6 6 1 1 0 48 874 57 2230 62
lâ n s  -  U u s im a a 3 27 291 139 136 5 59 170 163 2572 55 119 109 85 130 0 1 1 1 3774 130
E sp o o -E s b o 58 22 33 34 1 2 0 29 29 571 9 2 2 19 8 273 25 876 21
H a nko -H an gö 5 2 1 1 18 1 5 29 2 1 1 2 37 - 6 3
H y v in k ä ä - H y v in g e 14 15 3 5 28 7 1 0 159 1 0 7 13 7 29 6 285 1 0
ja r v e n p a a 16 6 9 9 25 1 0 8 149 3 4 6 4 16 6 327 5
K a r ja a - K a r is 1 1 1 1 2 1 “ 9 - 1 “ 44 1 11 1
K a r k k i l a 8 32 2 4 3 1 1 2 0 _ 1 4 1 2 2 15 1
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 2 1 1 - 1 2 1 7 - 3 1 - 44 - 15 1
K e ra v a -K e rv à 1 2 9 3 3 19 6 15 143 - 9 7 3 21 3 266 4
L o h ja - L o jo 17 19 7 1 35 1 2 11 125 2 - 3 3 26 5 1 0 2 5
L o v i i s a - L o v is a 5 5 3 1 1 2 2 3 14 - 1 1 8 16 " 6 “
O r im a t t i l a 6 2 2 4 7 8 2 55 3 1 3 1 0 2 2 49 3
P o r v o o -B o rg å 19 8 8 3 38 1 1 8 74 3 6 5 3 1 2 2 2 127 4
T a m m is a a r i-E k e n ä s 4 1 4 1 15 3 - 9 2 1 1 1 86 1 2 5
v a n ta a - v a n d a 73 48 29 31 1 2 3 35 31 619 7 32 26 2 0 236 28 973 25
A r t j ä r v i - A r t s j  ö - 4 _ 1 2 - 1 6 - - - - - - 4 1
A s k o la 2 1 - 3 - 1 - 6 - - - - 4 - 7 -
I n k o o - In g å - 3 1 1 4 1 1 4 - 2 - 1 27 1 6 -
K a r j a l o h j a - K a r i s l o j o - 1 - - - 2 - 7 - - - - 1 - 1 -
K i  rk k o n u m m i - K y  r k s  1 ä  11 13 3 5 2 1 2 4 3 52 4 6 3 ” 33 2 90 10
L a p in jä r v i - L a p p t r ä s k - - 1 - 2 2 - 6 1 - - - 11 - 1 -
L i l j e n d a l 1 - - - - - - 1 - 1 - - 11 - - -
M y rs k y lä -M ö rs k o m 1 0 4 1 1 - - - 7 - - - - 1 - 1 1
M ä n ts ä lä 5 4 6 6 1 2 2 2 60 3 1 2 3 6 1 64 2
N u m m i-P u s u la - 65 1 3 4 3 4 25 - 1 - - 2 - 18 2
N u r m i jä r v i 1 0 1 0 6 4 24 8 6 1 0 1 1 4 3 1 2 0 15 124 3
P e r n a ja -P e r n å 1 4 - - - - - 3 - - - 1 18 - 4 3
P o h ja -P o jo 2 - - - 5 1 - 6 - - - - 9 2 2 2
P o m a in e n - P o rg n ä s 6 1 1 - 2 1 3 12 - 1 - - 1 - 9 1
P u k k i la 1 1 - “ - “ ~ 6 * “ - 1 “ - 1 -
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 3 1 1 2 6 - - 3 - 1 - 1 3 1 8 1
S a m m a tti - - - - 2 - - 1 - - - - - - 2 -
S ip o o -S ib b o 6 1 - 2 6 3 7 62 1 2 1 1 113 1 48 4
S iu n t i o - S ju n d e å - 1 2 1 2 3 - 8 1 2 - - 26 1 8 2
T u u s u la -T u s b y 16 1 2 7 7 2 0 8 6 89 2 6 5 5 22 3 2 2 0 6
V i h t i 11 4 1 5 1 0 3 6 124 1 4 4 1 38 3 96 4
T u ru n  lä ä n in  e t e l ä i n e n  -
Åbo lä n s  s ö d r a  -  T u r k u  S o u th 2 97 161 49 87 2 75 1 70 1 1 1 1188 29 62 44 352 191 106 600 70
K a a r in a - S : t  K a r in s 5 3 3 _ 15 3 3 63 2 1 4 2 1 3 7 18 2
L a i t i l a 17 9 4 1 0 2 7 3 25 - - 3 4 5 1 11 3
L o im aa 8 5 4 1 4 4 1 2 2 1 1 - 1 2 - 6 15 1
N a a n ta l i - N ä d e n d a l 2 5 - 2 9 3 3 15 2 1 1 5 7 1 32 -
P a im io -P e m a r 6 6 1 1 8 4 3 58 - 2 2 2 - 1 18 2
P a r a in e n - P a rg a s 9 2 1 2 2 1 _ 16 2 - _ _ 27 2 4 1
R a is io -R e s o 7 6 2 1 1 0 8 5 65 1 4 3 13 3 6 31 1
s a lo 9 8 4 1 3 0 3 1 58 3 9 2 9 1 0 8 34 9
Som ero 13 1 2 5 1 1 2 17 - 1 - 2 - 1 41 2
T u rk u -Å b o 48 38 11 16 1 0 3 33 56 479 13 28 18 2 2 1 84 54 237 25
Uus i  k a u p u n k i - N y s ta d 22 32 2 4 2 0 18 8 49 2 2 2 1 2 3 41 5
A la s ta r o 1 2 _ - 6 1 _ 7 _ 1 - 1 2 1 6 3
A s k a in e n - V i l ln ä s 3 - - 1 1 1 - 1 - 1 - - - - - -
A u ra 6 2 - - - 1 2 1 0 - - 1 1 - - 1 -
D r a g s f jä r d 2 - - - - - 1 1 - - - 1 4 - 1 2
H a l ik k o 1 0 - 1 5 7 3 “ 17 - 2 - 7 7 1 17 2
Hou t  s k a r  i -H o u  t  s  k ä r _ - _ _ _ _ - _ _ _ 4 _ - -
i n i ö - - - - - - - - - - - - - - - -
K a r in a in e n 2 3 - - 1 1 - 4 - - 1 - 1 - 1 -
K e m iö - K im ito 2 - - - - 1 - - - - - - 4 - 1 -
K i i k a l a - - - 1 1 - " 1 - - 2 2 1 - -
K is k o 1 1 1 2 _ _ 4 _ _ _ _ _ 1 2 _
K o d is jo k i 1 - - - - 14 - 2 - - - - - 1 2 -
K o rp p o o -K o rp o - - - - - - - 1 - - - - 3 - - -
K o s k i 3 1 - - 4 - - 1 - - - - - - - 1
K u s ta v i- G u s ta v s - - - - - 1 - 11 " - “ 1 - - - -
K u u s jo k i 5 1 - 3 - - - 2 . - - - - - - - -
Lemu - - - - - 1 - 3 - - - - - - - -
L ie t o 11 6 - 8 18 4 2 60 1 1 - 17 2 2 21 1
L o im aa n  k u n ta - L o im a a  koram. 5 2 2 1 2 2 - 16 - 1 - 6 1 1 6 2
M a r t t i l a 38 3 1 3 1 - 1 6 - - 1 - - - 4 -
Masku 2 3 2 _ 2 6 14 _ 1 1 1 _ 3 4 -
M e l l i l a 1 - - 1 3 1 1 3 - - - - 3 - - -
M e rim a s k u 4 - - 1 1 - 1 2 - - - - - - 1 -
M ie to in e n 1 1 - - - - - 4 - 1 - 1 - - 2 -
M u u r la 1 - - 2 - 1 7 - - - - - - - -
M ynäm äki 8 1 1 7 2 1 - 14 1 - _ 2 1 1 4 -
N auvo -N ag u 1 - 1 1 1 - - 1 - - 1 - 5 - - -
N o u s ia in e n 3 2 1 1 3 - - 6 - - - 3 - - 1 1
O r ip ä ä 1 - - - - 4 - 1 - - - - - - 1 -
P e r n iö - B jä r n å 4 2 - 5 - 3 - 9 - 1 2 - 3 - 4 *
P S , SAF S K L , FKF
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
v i s t -
b a c k a
L e p ­
p ä n e n
S avo ­
l a
S o i n i A lm ­
g r e n
H i l t u ­
n e n
H o v i K a n ­
k a a n ­
n ie m i
K o r ­
k e a -
m ä k i
K ä r k ­
k ä i ­
n e n
L a a k -  L in d -  
k o n e n  b e r g
P e r ­
r e t
R au ­
h a la
S a n ta -
v u o r i
T y n k ­
k y n e n
P e r t t e l i 2 2 1 1 9 1 . . _ 1 1
P i i k k i ö - P i k i s 5 - 2 2 2 1 3 5 0 - 2 - 1 1 2 2 12 1
p y h ä r a n t a 1 - - 1 1 26 1 6 - - - - - - - 1
P ö y ty ä 17 3 2 - 2 4 1 2 - 1 - 1 - - 2 1
R u s k o - - - 1 1 ~ 9 “ “ ■ 3 “ 2 1 0 ~
R y m ä t t y l ä - R i m i t o _ - _ - 2 1 3 4 - 1 - - - - 3 1
S a u v o -S a g u 3 1 - 2 2 1 2 1 2 - - - 2 - - 1 1
S u o m u s jä r v i - - - - - - - 1 - - - - - - - -
s ä r k i s a l o - F i n b y - - - - - - - 3 - - - - 3 - 1 1
T a iv a s s a lo - T O v s a la 3 2 2 - 1 1 “ 1 “ “ “ “ 1 “
T a r v a s jo k i - - - - _ 3 - S - - - - - - 2 -
v a h t o 2 4 - - 1 1 1 3 - - - 1 - - 1 -
Vehm aa 3 2 - - 1 2 - 3 - - - 2 - - 1 -
V e lk u a - - - - - 1 - - - - - - - - - -
V ä s t a n f j ä r d “ 1 - “ - - " " ~ " 3 * 1
Y lä n e
T u ru n  l ä ä n i n  p o h jo in e n  -
“ 1 “ 2 1 * 5 ~ “ “ 1 ” 3 ~
Å bo lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 3 55 89 44 181 1 34 2058 2 27 1 03 4 23 38 48 33 52 55 3 82 41
H a r j a v a l t a 3 2 _ 2 4 61 8 39 2 2 1 - 3 4 8 1
H u i t t i n e n 1 1 3 - 4 6 39 37 1 0 0 2 4 5 2 1 3 12 1
K a n k a a n p ä ä 81 16 6 9 7 1 1 1 13 40 2 4 3 2 5 1 21 3
K o k e m ä k i-K u m o 9 5 1 7 3 57 7 30 - 1 2 1 - 1 4 -
P o r i - B jö m e b o r g 46 17 9 14 31 436 4 0 175 3 11 12 6 17 1 0 158 14
R aum a-R aum o 2 2 11 3 11 13 589 14 55 2 5 8 9 5 5 39 7
V am m a la 1 0 6 6 56 13 45 19 287 1 2 7 2 1 0 7 33 3
E u ra 2 3 1 3 16 116 1 2 18 3 1 1 3 - 3 8 2
E u r a jo k i 4 1 1 - 3 90 6 6 1 - 1 - - 3 2 1
H o n k a jo k i 24 3 - 5 - 1 0 - 6 - - - 1 - 1 1 -
J ä m i j ä r v i 1 0 1 1 10 3 39 2 2 3 - - 1 - 2 3 3 1
K a r v ia 35 3 “ 2 1 19 ” 15 - “ “ 1 ■ 2 "
K i i k o i n e n 1 _ 1 1 _ 9 2 27 - _ - - - - 1 -
K iu k a in e n 2 - 1 1 2 23 1 2 2 - - - - - - 5 1
X u l la a 3 2 1 - - 2 0 - 2 - - - - 1 - 5 -
K ö y l i ö - K j u l o 1 1 1 2 3 7 1 2 - - - - 2 - 1 -
L a p p i " - - 1 3 61 13 1 0 1 “ ~ 1
L a v ia 3 _ _ 1 1 2 2 3 9 1 _ 1 1 - 1 1 -
L u v ia - - - 3 1 24 1 3 - - - - 1 5 -
M e r i k a r v i a 4 3 2 1 1 26 1 16 - - 1 - - 1 4 -
N a k k i la 17 1 3 2 3 42 1 1 2 1 3 - 1 2 4 1
N o o r m a rk k u -N o r r r a a rk 7 3 - 1 4 18 8 16 1 - 1 1 2 - 17 2
P o m a rk k u -P å m a rk 5 - _ 1 _ 17 2 8 - _ 1 1 - - 5 -
P u n k a la id u n 16 5 3 11 1 1 4 1 2 1 1 2 - - 4 -
S i i k a i n e n 15 - 1 22 2 24 4 1 0 - - 1 - - - 5 -
S u o d e n n ie m i 5 2 1 6 - 2 2 8 - - - - - - - 1
S ä k y lä 6 “ - - - 24 2 9 1 - 1 1 2 9
U l v i l a - U l v s b y 7 _ - 1 1 1 13 9 36 2 3 2 - - 3 21 2
V a m p u la 3 - - 1 - 3 2 4 - - - - - 1 - -
Ä e ts ä 3 1 2 4 2 1 0 2 54 - - ~ 1 1 3 3 1
Häm een 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s ö d r a  -  Häme S o u th 1 82 85 55 42 3 85 131 8 6 1 3 4 0 36 74 69 8 9 116 160 1 1 7 7 69
F o r s s a 4 3 3 1 3 _ 7 61 1 5 - 3 7 5 2 2 2
H ä m e e n i in n a - T a v a s te h u s 26 17 13 6 7 0 2 2 14 1 90 4 8 8 6 14 37 198 12
L a h t i 49 2 1 16 1 0 1 2 2 41 24 374 5 28 19 1 0 31 57 307 1 0
R i i h im ä k i 1 2 6 6 - 4 0 5 8 124 6 7 7 e 15 5 189 8
A s ik k a la 3 3 _ 2 16 4 _ 77 4 4 3 _ 6 6 42 2
H a t t u l a 5 - 1 1 1 1 2 - 35 2 1 - 3 2 11 46 1
H a uh o 5 1 1 1 4 2 2 7 - 1 1 - 1 6 8 -
H a u s j ä r v i 5 4 - 1 17 13 1 47 3 2 2 2 1 0 3 41 3
H o l l o l a 9 9 2 2 4 0 5 6 99 4 2 5 3 2 13 78 7
H u m p p i la 2 1 - 1 1 1 - 13 - - - 2 - - 2 -
J a n a k k a la 7 2 4 2 8 4 6 4 7 1 3 2 36 1 0 3 73 2
J o k io i n e n 3 1 - 1 - 4 3 15 1 - 1 - 1 - 4 -
K a l v o la 7 - 1 2 2 5 1 9 - 1 1 - 2 2 17 2
H ä m e e n k o s k i - - - - 2 - 1 11 - - 2 1 1 18 1
K ä r k ö lä 1 1 2 _ 1 3 3 _ 1 3 _ _ _ 3 3 1 3 1
Lam mi 4 5 1 - 1 1 4 1 35 - 1 5 1 2 3 19 2
L o p p i 9 2 - 3 2 2 3 28 - 3 5 2 1 1 12 1
N a s t o la 3 3 3 4 18 6 5 80 2 6 4 8 4 2 40 6
P a d a s jo k i 8 2 3 1 4 5 1 16 - 1 2 " 1 “ 18 3
R e n k o _ - - 3 _ 2 7 - - 1 - 3 1 6 -
T a m m e la 3 1 - 1 2 - - 2 3 3 - 1 - - 1 2 1 4
T u u lo s 1 - 1 - - - - 2 - - - - - - 3 -
U r j a l a 4 2 - 2 6 1 1 19 - 1 2 - - 2 7 2
Y p ä jä 2 - - “ 2 8 * “ 3 "
Hämeen 1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r t h 3 43 1 24 61 369 2 68 159 168 1 82 6 34 1 0 0 89 50 87 161 9 1 0 0 1 71
I k a a l i n e n 8 1 1 11 7 15 3 96 _ 3 1 _ 2 33 38 2
M ä n t tä 9 4 2 3 5 2 3 64 - - - 4 1 1 0 12 2
N o k ia 14 8 5 13 32 6 14 135 5 6 3 1 1 7 72 4 2 5
O r i v e s i 1 0 3 3 5 6 2 1 68 - 1 3 - 1 30 33 2
P a rk a n o 62 7 2 46 6 17 1 50 - 25 5 - 2 42 19 2
T a m p e re -T a m m e r fo rs 75 4 3 15 1 33 1 1 1 44 60 606 13 26 45 17 38 853 4 39 25
T o i j a l a 6 3 - 3 3 1 - 24 2 - - - 2 1 2 53 1
v a lk e a k o s k i 15 3 4 11 1 2 3 5 55 1 5 - 1 4 65 4 0 3
v i r r a t - v i r d o i s 15 6 2 6 1 2 2 5 93 - 3 1 - 1 21 8 5
P S , SAF SKL. FKF
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S o in i A lm ­
g re n
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n e n
H o v i K a n ­
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n ie m i
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k e a -
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K ä r k ­
k ä i ­
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L a a k -  L in d *  
k o n e n  b e r g
P e r ­
r e t
R au­
h a la
S a n ta -
v u o r i
T y n k ­
k y n e n
H ä m e e n ky r O - T a v a s tk y r o 11 1 2 14 4 19 7 43 . 2 1 1 3 37 23 l
J u u p a jo k i 5 1 - 2 2 2 1 18 - 1 - - 1 3 2 2
K a n g a s a la 13 2 3 19 1 2 11 11 81 2 5 2 - 5 93 51 2
K ih n iö 16 2 2 25 4 6 7 54 2 3 - - - 25 5 -
K u h m a la h t i 2 “ - " - 1 - 7 1 ~ * “ 3 1 ■
K u o r e v e s i 1 3 _ _ 2 _ 24 2 1 - 1 - 2 5 3
K u r u 7 3 2 3 - - 2 14 - 2 1 1 - 7 9 1
K y lm ä k o s k i 6 - 2 6 1 - - 6 - - - - - 5 1 2 1
L e m p ä ä lä 6 5 2 9 14 5 11 76 2 2 7 3 8 87 51 5
L u o p io in e n - 2 " " - 1 “ 1 0 “ “ 1 " 4 3 "
L ä n g e lm ä k i 4 1 2 3 1 - - 26 - - - - - 6 2 -
M o u h i j ä r v i 2 1 3 7 1 4 2 19 - - 1 - - 5 6 1
P i r k k a l a 6 2 1 1 2 9 3 6 55 1 5 3 1 4 46 26 1
P ä lk ä n e 2 3 2 3 4 3 17 1 1 - - 3 7 17 -
R u o v e s  i 8 4 1 9 - 1 1 2 2 - 2 1 2 3 6 13 1
S a h a la h t i 4 _ 1 _ 2 - 6 11 - - 3 - - 6 5 -
V e s i l a h t i - - 3 2 1 - 13 - 1 2 - - 18 6 -
V i i a l a 1 1 1 - 5 1 5 19 - 1 5 - - 18 2 0 -
V i l j a k k a l a 1 1 1 2 3 1 4 1 - - - - 21 4 1
V i l p p u l a 16 7 8 3 4 8 55 1 3 - 3 1 19 11 2
Y l ö j ä r v i 18 7 1 15 7 1 5 61 - * 5 4 1 63 45 3
K ym en l ä ä n i n  -  Kymmene lä n s  -
K ym i 198 1 9 3 44 58 2039 81 62 815 2 0 74 98 27 104 52 4 19 55
A n ja la n k o s k i 9 6 1 2 8 6 4 - 33 1 5 5 1 6 4 17 -
H a m in a -F re d r ik s h a m n 5 6 3 2 62 - 1 6 - - - - 3 - 16 2
Im a t r a 15 29 4 7 72 9 4 90 3 3 11 3 5 11 37 5
K o tk a 18 19 9 1 0 556 6 4 53 2 7 7 9 14 3 80 9
K o u v o la 24 17 - 9 323 7 11 98 6 1 2 4 1 17 7 40 5
K u u s a n k o s k i 7 16 3 3 91 4 7 31 1 8 5 1 3 3 2 0 3
L a p p e e n r a n t a - V i  1 Im a n s t  ra n d 2 0 15 3 5 169 2 0 15 165 " 15 14 1 19 6 5S 13
E l im ä k i 3 8 2 - 38 2 - 27 _ 1 2 2 1 3 15 1
I i t t i 8 6 - 1 35 3 - 9 1 - 1 - 1 - 5 -
J a a la - 2 2 - 5 1 - 8 - - - 1 - - - -
J o u ts e n o 14 16 1 3 37 - 4 38 1 2 3 3 2 2 24 4
L em i 6 7 1 1 1 0 1 " 7 " “ 1 - 1 ~ 1 2
L u u m ä k i 2 5 1 1 42 4 1 22 2 1 - - 4 2 9 -
M ie h ik k ä lä 1 - 1 - 36 2 - 14 - - - - 1 - 4 -
P a r i k k a l a 5 5 - - 48 3 1 45 - 5 23 - 2 3 7 1
P y h t ä ä - P y t t i s 1 - 3 - 38 - 2 3 - - - 2 - - 7 -
R a u t j ä r v i 4 3 - 31 3 - 26 " 2 3 “ 4 “ 6 1
R u o k o la h t i 7 5 1 5 36 2 _ 19 1 2 2 - - - 2 0 4
S a a r i 3 7 - - 9 - - 17 - - 1 - - - 1 -
S a v i t a i p a l e 15 6 2 2 46 2 - 16 - - 3 2 2 - 1 0 -
S u o m e n n ie m i 3 1 - 2 2 - - 5 - - - - - 1 - -
T a ip a l s a a r i 1 1 2 1 44 1 - 22 1 - 4 2 3 2
U u k u n ie m i 2 1 _ 2 _ 4 _ 1 - _ - 1 - -
V a l k e a la 7 4 1 3 97 6 4 31 - 7 7 1 15 4 14 -
V e h k a la h t i 12 5 2 1 1 0 1 1 6 13 - 2 2 - 1 1 23 2
v i r o l a h t i 4 3 - - 2 0 - 2 7 1 1 - - - 1 5 1
Y lä m a a 2 - 2 - 3 - - 6 - - - - 1 - “
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 203 9 2 S5 1 03 245 79 55 1684 17 2 27 131 16 64 39 2 53 235
H e in o la 22 7 5 8 38 13 3 204 3 8 14 6 5 58 5
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 13 1 1 9 17 46 8 7 160 4 28 7 4 13 2 27 7
P ie k s ä m ä k i 18 2 3 6 36 5 4 99 1 18 18 1 8 3 14 104
S a v o n i in n a - N y s l o 1 1 29 1 1 8 9 17 6 4 254 - 14 9 2 8 7 29 14
A n t t o l a 2 _ - 3 _ 2 5 _ 1 - _ - 1 6 -
E n o n k o s k i 2 1 1 - 1 1 1 37 - 1 4 - 3 - 5 -
H a r t o la 2 1 1 - 2 2 2 64 - 1 - - 2 - 4 1
H a u k i v u o r i 3 1 1 5 3 - 4 16 - 5 1 - 1 - 4 1
H e in ä v e s i 20 8 - 35 3 2 1 36 - 13 13 - 1 6 7
H i r v e n s a lm i 4 _ _ _ 2 1 1 23 2 3 2 1 - 3 4
J o r o in e n 4 3 1 - 9 1 - 57 1 42 4 1 2 1 9 26
J u v a 6 2 4 3 12 1 3 72 1 6 1 1 - 1 8 2
J ä p p i l ä 3 - - - - 1 - 21 - 1 0 4 - 1 1 1 7
K a n g a s la m p i 1 - 1 - - - 1 11 - 17 1 ■ “ 3 15
K a n g a s n ie m i 8 2 7 4 3 6 2 105 - 7 8 - 2 2 2 2
K e r im ä k i 6 2 2 - 11 5 5 67 5 - 5 - 1 S 7 1
M i k k e l i n  r a l k - s t  M ic h e ls  l k 11 15 2 5 1 2 6 4 61 1 1 6 1 3 - 19 4
M ä n ty h a r ju 1 0 5 3 3 11 3 1 75 - 6 3 - 1 2 6 -
P e r tu n m a a 11 2 1 1 1 “ 30 - ” * 2 2 -
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 3 4 1 1 8 2 4 37 _ 2 2 3 1 - 1 5 18
P u n k a h a r ju 3 3 1 1 9 7 1 47 1 6 1 0 - 2 2 11 4
P u u m a la 1 1 2 - 1 - 2 4 3 - 3 2 1 2 1 1 1
R a n ta s a lm i 6 2 - 3 6 - 1 15 - 3 5 - 1 3 2 2
R i s t i i n a 1 4 - 1 3 - - 47 - 2 4 “ 2 - 11 2
S a v o n r a n ta 1 2 _ _ - _ - 6 _ - 1 - - - - -
S u lk a v a 5 - - - 4 3 1 21 - 3 3 - - - 2 1
Sysmä 4 3 2 1 5 5 1 62 - 3 2 1 4 - 8 1
v i r t a s a l m i 2 - - - - - - 9 - 5 1 * " " 6
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 2 53 1 62 48 1 40 8 8 18 18 492 18 6 6 2365 4 7 2 0 35 1 1 0 26
J o e n s u u 33 2 7 4 23 25 4 3 144 3 2 0 390 19 6 8 36 4
K i t e e 18 7 2 7 9 2 3 61 1 7 141 2 1 3 11 -
L ie k s a 6 8 5 7 4 2 1 26 4 - 168 1 1 1 5 8 1
N urm es 11 1 1 1 15 7 - 1 17 1 1 2 168 1 4 - 1 0 1
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V a a l i p i i r i  i a  k u n ta
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
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H o v i K a n ­
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k ä i ­
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L a a k -  L in d -  
k o n e n  b e r g
P e r ­
r e t
R a u ­
h a la
S a n ta -
v u o r i
T y n k ­
k y n e n
O u to k u m p u 21 2 2 3 2 2 - - 13 2 3 3 20 4 - 3 6 4
E n o 7 2 2 8 4 1 1 25 2 - 94 3 2 1 2 3
I l o m a n t s i 1 2 5 1 0 4 - - 1 9 1 1 90 1 1 1 6 1
J u u k a 9 9 2 1 6 - 4 16 - - 1 2 1 - 1 2 3 2
K e s ä la h t i 6 3 1 - 3 1 1 14 - 2 57 - - 1 6 1
K i i h t e l y s v a a r a 6 4 - 5 - 1 7 “ 1 50 • - ” ” 1
K o n t i o l a h t i 18 16 3 _ 5 1 1 19 - 3 1 25 - - 1 10 5
L i p e r i 40 12 9 36 1 0 1 - 3 3 1 5 1 4 0 2 3 5 3 -
P o l v i j ä r v i 2 0 16 2 7 4 3 - 14 - 4 132 - - 2 1 1
P y h ä s e lk ä 8 7 - 16 1 - - 1 3 - 4 94 - - 1 5 1
R ä ä k k y lä 23 6 1 1 “ 2 1 29 1 46 1 *" 1 2 1
T o h m a j ä r v i 3 2 1 5 4 - - 36 1 3 107 3 - - - -
T u u p o v a a ra 4 - 1 1 - - - 4 - 1 28 " “ 1 “
V a l t im o 5 3 - 2 2 - 1 9 1 - 67 - 1 - 1 -
V ä r t s i l ä 3 2 1 - 2 - “ 3 “ ~ 27 ■* " “ —
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 4 64 154 58 3 95 145 65 49 1 1 1 3 2 2 917 1 94 51 38 34 135 392
I i s a l m i 37 8 6 46 4 3 3 1 0 0 - 9 8 5 5 4 11 3
K iu r u v e s i 33 1 2 2 29 3 3 2 39 3 4 6 4 - 2 3 5
K u o p io 79 24 14 51 33 1 1 24 3 78 3 64 55 4 1 2 4 47 30
S u o n e n jo k i 18 6 3 15 1 0 3 1 39 - 1 0 9 - 1 - 7 7
v a r k a u s 15 13 3 9 28 9 4 7 3 8 7 33 6 33 9 5 13 299
J u a n k o s k i 2 2 4 3 13 1 2 1 1 2 - 5 11 - - 1 1 2
K a a v i 1 0 2 2 3 - 5 - 17 1 5 1 0 - - 1 5 3
K a r t t u l a 13 1 1 1 11 2 - 29 - - 3 - 2 - 1 4
K e i t e l e 3 2 1 1 2 - - 27 - - - - - 1 - -
L a p i n l a h t i 19 9 1 2 0 4 2 - 53 1 4 3 “ 1 “ 4 4
L e p p ä v i r t a 13 6 1 6 8 4 3 4 3 2 4 9 8 3 - 3 5 13
M a a n in k a 13 9 2 36 1 - - 1 0 - - 1 - - - - 1
N i l s i ä 17 7 - 12 6 3 4 31 - 12 17 - 3 1 4 1
P ie l a v e s i 21 4 2 12 2 4 - 2 2 - 1 7 - - 2 2 2
R a u ta la m p i 22 6 2 - 2 2 1 44 ■ “ 2 1 1 2 4
R a u ta v a a r a 4 3 1 2 3 2 - 17 - 3 6 - 2 1 4 1
S i i l i n j ä r v i 2 2 7 6 27 14 1 2 60 - 7 14 - 1 4 9 2
S o n k a jä r v i 44 7 2 70 9 1 - 25 1 3 1 1 “ 2 4 3
T e r v o 2 3 2 8 - - - 1 2 - 1 1 - - 1 7 -
T u u s n ie m i 6 3 2 1 2 3 1 18 1 4 17 " 2 “ 2 2
V a r p a i s j ä r v i 24 7 1 11 - 2 - 25 1 - 2 - - - 1 -
V e h m e rs a lm i 7 3 - 2 - 2 - 13 - 3 4 - - - ■ 1
V e s a n to 1 4 - 5 1 1 - 17 - - 1 - - 1 1 3
V ie re m ä 19 4 1 15 1 “ 3 9 1 “ 2 “ 2 2
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i - S u o m i 289 74 29 103 124 64 52 6 68 7 44 65 4 6 4 0 3 6 39 229 3 21
J y v ä s k y lä 27 9 6 17 47 13 1 0 143 3 1 2 21 1 0 1 2 19 1 1 98 4 3
J ä m s ä 7 4 1 22 5 1 4 157 2 3 4 - 3 4 1 0 -
J ä m s ä n k o s k i 7 3 - 9 7 5 2 89 3 1 1 1 1 2 2 2
K e u ru u 26 5 1 1 6 - 3 315 4 4 2 - - 4 12 3
S a a r i j ä r v i 30 4 1 9 3 4 2 508 1 4 3 2 - 2 4 1
S u o la h t i 7 3 _ 2 8 4 2 2 0 0 1 4 3 - - 4 1 18
v i i t a s a a r i 1 0 5 2 2 3 5 3 266 3 - - 2 - - 4 3
Ä ä n e k o s k i 11 4 - 2 9 1 5 387 3 3 S “ 3 4 9 2 1
H a n k a s a lm i 6 5 _ 2 2 1 2 116 1 3 1 - - - 1 14
J o u t s a 6 1 1 3 1 4 1 81 2 3 2 - - 1 3 2
J y v ä s k y lä n  m lk -  l k 22 7 5 e 6 8 3 778 3 8 5 8 3 2 32 14
K a n n o n k o s k i 3 - - i - - - 50 - - 1 - - - 1 -
K a r s t u l a 30 1 2 2 3 1 3 241 1 - 4 “ 1 3
K in n u la 2 _ _ 1 2 - 1 31 - - 1 1 - - - 1
K i v i j ä r v i 3 - - - - - - 2 1 1 - - - 2 - - -
K o n n e v e s i 4 - - 9 - - - 96 - 5 1 - - - 3 1 33
K o r p i l a h t i 8 3 1 1 4 2 - 1 13 - - - - 1 1 5 1
K u h m o in e n 3 2 - 3 2 5 2 33 ” 1 1 " “ 1 11 -
K y y j ä r v i 16 1 _ 1 - - 75 - - - 1 - - - -
L a u k a a 28 6 3 3 3 4 379 3 1 5 3 2 1 5 41
L e iv o n m ä k i 3 1 - - 1 1 2 44 - - 1 - - - - -
L u h a n k a 3 - - - - - 13 - - - - - - 1 -
M u l t i a 2 1 1 1 - - 1 1 2 * • ” “ " -
M u u ram e 1 1 _ 4 5 2 - 1 23 3 2 - 4 - 1 12 4
P e t ä jä v e s i 3 - - 1 - 1 208 - - - - - - 5 1
P ih t i p u d a s 3 1 - - 1 3 - 75 1 - - 2 - 1 4 1
P y lk ö n m ä k i 2 - - - 1 - - 90 - - - - ■ 1
S u m ia in e n 2 2 - " ■ 1 " 67 " 2 “ — 1 11
T o iv a k k a 2 _ 1 2 _ - 1 43 - - - - - - 4 -
U u r a in e n 12 2 2 - 1 - 2 4 4 3 " “ 2 “ “ 3
V a a s a n  l ä ä n in  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 6395 109 90 92 271 1 2 0 698 2 42 7 1 1 1 71 72 6 6 2 7 2 5 74 439 6 8
A l a j ä r v i 1 38 3 3 1 1 3 2 1 0 87 1 2 1 - 1 3 5 2
A la v u s - A la v o 127 - 2 1 4 1 11 107 2 - - 3 - 3 12 1
K a n n u s 57 2 2 2 8 1 6 28 2 2 3 1 - 1 5 -
K a s k in e n - K a s k ö 1 0 - - - - - 2 1 1 - - - * 7 - - -
K a u h a v a 125 2 2 6 13 4 4 45 1 3 4 * “ “ 4 2
K o k k o la - K a r le b y 190 7 9 6 26 2 0 31 2 0 0 8 11 8 7 3 78 7 106 3
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . 47 1 3 - 4 2 3 2 0 - - 2 1 7 8 - 6 -
K u r i k k a 1 1 0 2 3 - 7 1 26 8 0 3 - 3 4 5 7 1 2 4
L a p u a -L a p p o 234 3 3 2 32 - 24 131 - 2 2 1 - 6 2 0 4
N ä r p iö - N ä r p e s 3 1 - - 1 - - 2 - - “ - 115 " 2 1
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P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 55 3 6 3 5 7 18 58 1 4 5 1 3 60 4 18 2
S e in ä jo k i 230 7 5 4 43 8 39 258 6 4 7 1 8 1 0 36 6
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 7 1 - - 1 2 1 9 - - - - 166 - - -
V a a s a -V a s a 181 5 8 1 1 2 2 9 2 42 108 33 1 2 5 4 2 60 8 46 7
Ä h t ä r i 65 9 1 5 2 5 1 0 117 " 1 3 13 “ 2 6 1
A la h ä rm ä 47 _ 2 2 3 2 5 2 0 _ _ - - 1 1 2 -
E v i j ä r v i 109 1 - - 3 - 4 13 3 - - - - - 7 -
H a is u a 8 6 1 - 2 1 2 1 0 11 2 1 - - - - 2 -
H im a n k a 7 1 - - - - - 18 1 3 - - 3 - 2 1
I lm a jo k i 157 2 2 2 4 2 15 73 8 1 1 1 1 0 1
I s o j o k i - S t o r à 69 1 1 _ _ 4 6 13 - - - - - 1 3 1
I s o k y r ö - S t o r k y r o 45 2 - 2 2 3 16 41 2 3 2 2 - - 3 1
J a l a s j ä r v i 183 7 3 4 2 2 1 1 70 2 3 1 1 3 2 16 2
J u r v a 60 3 - - 5 4 1 0 2 0 - - 2 - 1 - 2 2
K a r i j o k i - B ö t o m 42 - - - 2 1 1 3 - “ 1 “ “ ■
K a u h a jo k i 232 9 3 1 7 - 13 58 2 2 1 15 2 2 11 2
K a u s t in e n - K a u s t b y 154 5 1 9 - 1 - 27 - - - - 3 - 7 -
K o rs n ä s - - - - 1 - - - - - - - 9 - - -
K o r t e s j ä r v i 64 1 - 2 1 - 1 11 - 1 1 - - - 2 -
K ru u n u p y y -K ro n o b y 51 - - " 1 - 1 8 1 ■ “ 197 " 2 2
K u o r ta n e 158 2 2 4 4 3 2 0 46 1 - 2 - 3 - 8 2
K ä l v iä 55 - - - 5 6 14 82 8 2 2 - 3 2 15 2
L a ih ia 95 2 1 1 3 1 19 25 - - - - 5 - 6 -
L a p p a jä r v i 249 1 3 4 2 - 2 25 1 - - - - 1 1 0 *
L e h t im ä k i 176 4 1 2 2 34 ■ • * 3
L e s t i j ä r v i 7 1 _ - - - - 5 - - 1 - - - - -
L o h t a ja 2 2 - - - S 4 2 45 1 - - - 1 1 3 1
L u o to - L a rs m o - - - - 4 1 1 5 - 1 1 - 4 29 - - ■
M a a la h t i - M a la x 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - 16 1 - -
M aksam aa-M axm o “ - - - - - “ - “ - “ ■ 17 ~ " 1
M u s ta s a a r i- K o r s h o lm 19 1 1 _ 2 6 15 19 9 1 1 1 161 2 5 4
N urm o 98 3 1 2 1 0 4 11 71 1 - 1 2 1 1 6 4
O r a v a in e n - O r a v a is 2 - - - 1 - - - - - - - 18 - - -
P e rh o 124 - 1 1 1 - - 8 - - - - - 1 - 1
Pe r ä s e in ä j  o k i 69 1 1 3 * 2 24 60 1 1 3 3 “ 2 3 -
P e d e rs ö r e n  k u n ta 2 _ . 1 2 - 3 9 - _ 1 1 441 - 3 -
S o in i 195 1 1 - 1 - 4 1 0 1 - 1 - - 2 - 2 -
T e u v a -ö s t e r m a r k 85 2 - 3 5 2 1 2 26 - 2 - 3 1 - 3 -
T o h o la m p i 39 3 2 1 1 - 4 25 3 2 1 - 1 1 4 1
T ö y s ä 74 - 2 1 3 “ 3 33 1 1 " “ - 1 “
U I la v a 56 1 _ 1 1 _ _ 7 - - 1 - - - - -
v e t e l i - v e t i l 3 26 3 2 1 2 2 3 34 1 2 1 1 - 1 6 2
V im p e l i - V i n d a l a 2 29 1 10 1 2 - 2 4 3 - - 2 - - - 3 1
V ä h ä k y r ö - L i1 l k y r o 55 1 1 - 3 2 16 1 2 4 2 2 - 2 1 2 -
V ö y r i - V ö r ä 8 - - - 1 1 3 “ ~ “ 2 0 “ ~ “
Y l ih ä r m ä 36 1 1 - 3 1 8 13 - - 2 - 1 1 1 -
Y l i s t a r o 84 2 2 1 5 2 1 0 62 1 1 - “ S 1 2 1
O u lu n  lä ä n in  -  U le å b o rg s  lä n s  
O u lu 7 7 3 153 83 9 3 162 61 1 0 2 971 7 3 1 53 1 19 49 81 48 2 83 55
H a a p a jä r v i 46 3 3 3 - 1 3 19 3 2 8 1 1 2 - -
H a a p a v e s i 8 1 2 1 14 1 - 14 16 3 3 4 1 1 6 2
K a ja a n i 37 17 5 5 16 5 14 1 2 0 30 4 23 3 4 4 19 1
Kuhmo 12 3 1 1 9 3 6 73 23 1 15 - 2 3 4 4
N iv a la 47 3 3 3 1 1 4 19 8 - 1 1 - 2 3 1
O u la in e n 29 1 4 5 4 _ 3 21 28 2 2 1 2 1 6 -
O u lu - U le ä b o r g 82 15 10 15 27 5 15 157 3 39 6 16 1 0 21 11 98 13
P y h ä jä r v i 8 8 - - 6 - 1 31 1 2 3 5 1 3 2 3 2
R a a h e -B ra h e s ta d 18 1 1 4 2 8 4 1 0 54 2 2 5 2 1 2 2 16 3
Y l i v i e s k a 29 2 1 - 6 4 7 23 9 1 " 4 2 2 9 2
A la v ie s k a 14 1 1 1 8 . 2 1 0 - _ - - 1 - 1 1
H a i l u o t o - k a r l ö 2 1 - - - - - - 4 - - - - - 2 -
H a u k ip u d a s 8 1 2 6 4 1 1 16 15 - - 3 1 1 3 -
H y r y n s a lm i 5 3 4 - 1 15 2 6 " ~ 5 “
l i 5 1 1 3 - _ 6 4 1 1 1 - - 2 -
K a l a j o k i 23 2 2 3 7 2 3 25 5 2 3 - 7 - 6 1
K em pe le 1 0 3 1 2 2 1 3 1 2 2 0 - 2 - - - 6 2
K e s t i l ä 2 - 1 - 2 - - 9 2 - - - 2 - - -
K i i m i n k i 24 2 3 3 4 4 - 15 35 1 1 " - 1 9 2
K u iv a n ie m i 2 2 - 1 _ _ _ - 1 _ 2 - _ 1 1
Kuusam o 9 8 9 2 4 4 1 1 1 1 2 1 2 - 4 2 15 1
K ä rs ä m ä k i 11 1 - 3 1 - 1 6 4 - - - - - 1 -
L im in k a 7 - - 1 - - - 5 15 1 - - - 1 3 1
L u m i jo k i 4 1 - “ ~ - " 1 2 “ 1 “ _ “
M e r i j ä r v i 4 - - - - - 1 2 - - - - - - - -
M uhos 24 2 2 8 - 1 2 19 2 3 - - - 2 - 1 1
O u lu n s a lo 4 1 1 3 2 1 1 17 5 - - 3 - - 4 -
P a lta m o 5 2 1 - - 1 2 41 6 4 3 - 5 - 13 -
P a t t i j o k i 7 - 1 1 2 2 2 19 1 1 1 - ” 3 1
P i ip p o la 2 - _ - 1 2 - 4 1 2 2 - - - - -
P u d a s jä r v i 38 1 0 - - 1 1 - 8 7 - 1 2 3 - 1 2
P u l k k i l a 6 - 1 - 1 1 - 4 3 - - - - - 1 -
P u o la n k a 4 2 - 2 7 3 2 IS - - 2 - - 1 1 -
P y h ä jo k i 1 1 2 1 3 - 2 2 3 - - 3 1 1
P y h ä n tä 13 2 - - - - - 1 3 - - - - - - -
R a n t s i l a 9 2 - 2 3 - - - 1 - - - - 1 - -
R e i s j ä r v i 4 1 - - - - 1 7 1 2 - - - 3 - -
R i s t i j ä r v i 2 - 2 - 1 1 - 7 2 1 2 2 1 - 2 3
P S . SAF SKL, FKF
v a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
v i s t -
b a c k a
L e p ­
p ä n e n
S avo­
l a
S o in i A lm ­
g re n
H i l t u ­
n e n
H o v i K a n ­
k a a n ­
n ie m i
K o r ­
k e a -
m ä k i
K ä r k ­
k ä i ­
n en
L a a k ­
k o n e n
L in d ­
b e r g
P e r ­
r e t
R a u ­
h a la
S a n ta -
v u o r i
T y n k ­
k y n e n
R u u k k i 26 5 3 - - - - 5 3 - 2 - 1 1 1 1
S ie v i 13 _ _ - - - 1 7 1 1 - 3 1 - 3 -
S i i k a j o k i 3 4 - - - 1 - 3 2 - - - - - - “
S o tk a m o 7 3 1 2 6 1 3 53 1 1 4 1 0 2 4 2 11 1
S u o m u s s a lm i 13 1 1 1 5 2 5 29 4 2 4 1 2 1 8 4
T a iv a lk o s k i 44 7 3 1 3 - 1 8 4 “ - 1 " 1 "
Temmes 4 - - - _ - 1 - - - - - - - - -
T y rn ä v ä 11 1 1 1 - 1 - 3 3 - 1 “ - “ 2 “
U t a j ä r v i 28 1 0 3 8 - 2 1 2 8 1 1 - 2 ~ 1 1
V a a la 8 3 4 - 1 - 1 8 5 - - - 2 - 4 1
V i h a n t i 7 1 - 2 - - 2 8 1 0 1 1 1 3 -
V u o l i j o k i 8 2 - 1 - 1 1 1 1 1 - - 2 1 2 3 -
Y l i - i i 5 1 - - - - - 3 - - - “ - “ ” 1
Y l i k i i m i n k i 31 4 2 1 1 1 “ 3 3 - ~ 1 1 2
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s _
L a p la n d 107 39 2 0 34 49 28 36 4 20 47 32 2 1 9 17 21 3 04 26
K em i 8 2 1 5 1 0 6 4 48 11 3 4 1 2 6 57 2
K e m i jä r v i 9 5 3 2 5 2 7 60 5 2 - 1 3 - 3 -
R o v a n ie m i 8 2 1 2 9 4 6 82 1 2 4 2 1 - 2 49 13
T o r n io - T o m e å 7 3 1 2 4 4 1 47 4 4 3 1 - 3 48 “
E n o n te k iö 3 1 - 1 - 1 15 2 - - - - - 26 -
I n a r i - E n a r e 6 5 5 1 1 1 24 2 1 1 - - - 12 2
K em inm aa 6 2 1 - - 1 26 2 3 2 - - 2 33 2
K i t t i l ä 4 2 1 1 - 1 1 8 - 3 - 1 1 1 5 -
K o l a r i 2 1 “ " “ 3 1 ~ “ " 3 "
M u o n io - - 1 - - - 2 6 2 - - - 4 - 7 -
P e lk o s e n n ie m i 2 1 1 - - - - 5 - - 1 * “ “ ■ ~
P e l lo 3 - - 2 - - 7 - - 1 - - ■ 1 -
P o s io 2 1 1 1 1 - 12 2 3 1 - - - 4 -
R anua 7 3 1 1 - 1 6 " ■ “ " “ “ 2 2
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 14 3 1 7 4 2 - 25 1 3 2 - 2 3 2 2 2
S a l l a 3 1 2 2 1 5 7 - 4 1 - 1 1 4 1
S a v u k o s k i 3 - - - - - 3 1 - - - - - - -
S im o 1 2 1 3 - 1 - 4 - 1 - 2 - 1 9 1
S o d a n k y lä 1 0 1 1 6 - 3 12 1 1 1 1 1 2 7 1
T e r v o la 4 2 1 “ 1 1 ” 5 1 2 5
U t s j o k i 2 - - 2 3 2 9 1 - - - 1 - 3 -
Y l i t o m io - Ö v e r t o m e ä 3 2 1 1 1 “ 2 6 “ 1 1 4
A hve n an m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d 2 ** - " 3 2 4 3 “ “ 2 - 4 4 * 1 "
M a a r ia n h a n in a -M a r ie h a m n 2 - - - 1 - 3 3 - - 1 - 13 - - -
B rä n d ö -B ra n d ö _ - - - - - - - - - - - - - - -
E c k e rö -E c k e rO - - - - - - - - - - - - - “
F in s  t  rö m -F in s t ro m - - - - - - - - - - - - 1 “ ~
F ö g lö - F ö g lö - - - - - - - - * ■ “ “ 3 “
G e ta -G e ta ” “ " " ” ” " " 1
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d _ - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
J o m a la - J o m a la - - - - 1 1 - - - - 1 - 18 ” 1 “
K u m iin g e -K u m lin g e - - - - - - - - - - “ _
K ö k a r - K ö k a r - - - - - - - - - ~ - ~ “ “ *
L e a la n d -L e m la n d - - 1 1 ~ ” ~ ” 1 ”
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l t v i k - S a l t v i k - - - - - - - - - - - - 1 ” -
S o t tu n g a - S o t tu n g a - - - - - - - - - - “ _ “
S u n d -S u n d - - - - - - - - - - - - 2 “ *
V ä r d ö -V ä r d ö - - - - - - - - - - - “ 2 “ ■
5 . 9  E u r o p a r i  amen 1 1  i  e ftd o k k a a  t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  2 9 9 6 , L i b e r a a l i n e n  K a n s a n p u o lu e  
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n ts v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 , L i b e r a l a  F o l k p a r t i e t
C a n d id a te s  i n  th e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  L i b e r a l  P a r t y
LKP, LFP
v a a l i p i i r i  j a  k u n ta
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H u o p a -
l a h t i
K i r ­
k in e n
K i v i ­
t a l o
M a ja n ­
d e r
Ma­
ja v a
P a p u ­
n en
P y lk ­
k ä n e n
R a h i -
j ä r v i
R i i h i ­
j ä r v i
R y t i ­
l ä
S o rv a S u o n -
raaa-
K o r s i
s a i l y i a T a lo -
l a
W ä m -
A u v i -
n e n
Y r j ö ­
l ä
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 644 192 6 424 369 3 5 2 382 243 2 1 2 3 70 7 8 3 286 198 1541 207 166 2 0 2
H e ls i n g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s ta d s  -  H e ls in k i 98 232 6 2 0 61 23 18 16 25 1 18 13 1 0 57 7 5 17
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s  
U udenm aan  lä ä n in  -  N y la n d s
98 232 6 2 0 61 23 18 16 25 1 18 13 1 0 57 7 5 17
lä n s  -  U u s im a a 107 2 2 0 38 57 59 39 67 93 47 152 15 2 0 156 60 18 25
E s p o o -E s b o 36 75 5 19 7 6 30 2 0 7 49 5 3 21 2 1 5 4
H a n k o -H a n g ö 1 - 1 1 1 - - 1 1 - - 2 1 - -
H y v in k ä ä - H y v in g e 4 8 2 2 2 2 1 - 5 5 2 2 17 1 1 -
J ä rv e n p ä ä 6 11 3 1 4 2 1 40 4 1 0 2 1 9 1 - -
K a r ja a - K a r i s “ 1 - - - " ” " “ “ 1 1 "
K a r k k i l a 4 4 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 2 2 - 2
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 3 3 - 2 - - 1 - - - - - - - - -
K e r a v a - K e r v ä 6 1 0 2 5 17 4 5 8 2 4 2 2 1 0 1 - 2
L o h ja - L o jo 2 4 2 2 - - 4 3 2 3 - 1 15 2 3 4
L o v i i s a - L o v is a “ 2 1 " “ 1 “ “ 4 “ - ” “
O r i m a t t i l a 1 3 2 2 1 1 _ _ 1 _ _ 3 1 - -
P o r v o o - B o rg å 4 13 3 3 3 2 4 3 3 - 1 5 16 - -
T a m m is a a r i-E k e n ä s 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - 1
V a n ta a -V a n d a 21 4 0 3 4 9 9 6 9 1 3 34 1 5 26 7 3 4
A r t j ä r v i - A r t s j ö - 2 - 1 - - - - - - - - 2 - - 1
A s k o la 1 - 2 - - - - 1 1 - - 2 - - -
I n k o o - i n g å 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 -
K a r j a l o h j a - K a r i s l o j o - - - - - - - - - - - - - - 1 -
K i r k k o n u m m i- K y r k s lä t t - 1 2 2 - 2 3 4 2 2 3 ~ 1 7 “ ~ 2
L a p in  j  ä r v i  -  L ap p  t  rä s k - 1 - - 1 - - - - - - - - - -
L i l j e n d a l - - - 1 - 1 - - - - - - ■ - *
M y rs k y lä -M ö rs k o m - 1 - - - - - - - 2 - - 1 - - -
M ä n ts ä lä 2 6 - 3 - - 2 2 1 4 - 1 8 - - 1
N u m m i-P u s u la 3 2 - - 2 • 1 * ” “ ■ * “ ~ *
N u r m i j ä r v i 5 7 4 1 3 - 1 1 1 0 - - 6 - 2 1
P e rn a  j  a - P e m å - 1 - - - - 2 2 1 - - 1 - - -
P o h ja - P o jo 1 1 - - - 2 - - - - - 2 - - -
P o m a in e n - P o rg n ä s - 1 - 1 - 1 - - - - - 2 - - -
P u k k i l a - " - 1 “ - - - “ “ _ “
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s _ 2 - 1 - - - - - - - - - 1 - -
S a n e a t t i 2 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
S ip o o - S ib b o 1 1 1 - 3 1 1 - 1 4 - 2 1 - - 1
S iu n t io - S ju n d e å - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 1 2 - -
T u u s u la - T u s b y 2 2 1 3 1 1 4 5 1 9 - - 9 3 - 2
V i h t i - 5 2 2 2 1 1 - 3 1 - 3 - 1 *
T u ru n  l ä ä n in  e t e lä in e n  -
A b o  lä n s  s ö d r a  -  T u rk u  S o u th 27 55 13 22 2 5 26 1 2 1 0 17 6 6 132 15 128 1 3 1 0 15
K a a r in a - S : t  K a r in s 1 1 2 - 3 1 - _ 1 2 1 _ 6 1 1 -
L a i t i l a 1 - - - - 3 1 1 - 1 - 2 1 1 - -
L o im a a 1 - - 1 1 - - 1 - - - - - - - -
N a a n t a l i - N ä d e n d a l - 1 - 2 - - 1 - - 3 - 1 9 2 1 3
P a im io -P e m a r 1 - - 3 - 1 1 - 1 1 - 4 * 1 -
P a r a in e n - P a r g a s 2 2 _ _ 4 2 1 _ _ - _ 2 1 - -
R a is io - R e s o - 7 1 3 - 3 - 1 4 3 1 1 2 - - 2
S a lo 3 4 - 1 - 1 - 1 1 3 8 2 5 3 1 -
S om ero 1 - 1 1 1 - - 1 - - 87 1 4 - - 1
T u rk u -A b o 9 28 4 5 9 6 5 2 6 2 1 12 2 42 3 1 2
U u s ik a u p u n k i- N y s ta d 2 2 - 2 - 1 - - 1 1 2 1 7 2 2 -
A la s t a r o _ - _ _ _ _ _ _ 1 - - _ - - -
A s k a i n e n - v i l i n ä s - - - - - - - - - - - - - - -
A u ra - - - - 1 - - - 2 - - - - - -
D r a g s f jä r d - - - - - - - - - - - - - - -
H a l ik k o - 1 “ " 1 1 - “ ~ - " 2 - 1 ~
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r _ _ 1 _ 1 _ _ - _ _ - - - - -
I n i ö - - - - - - - - - - - - - -
K a r in a in e n - - - - - - - - 7 - - - - - -
K e m iö - K im ito 1 - 1 - - - - - - - 2 - - -
K i i k a l a “ - - - * " - - 1 “ " - - -
K is k o _ . _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1
K o d i s j o k i - - - - - - - - - - - - - - -
K o r p p o o -K o rp o - - - - - - - - - - - - - - -
K o s k i - - - - - - - - - - - - - - -
K u s t a v i - G u s ta v s - - - - 1 - " - - 1 - " - *
K u u s jo k i - - 1 1 - - . - - - - - - - -
Lemu - - - - - - - - - » - - - -
L ie t o 2 1 - - - 2 1 1 1 8 3 - 7 - 1 1
L o im a a n  k u n ta -L o im a a  komia. - - - - - 1 1 - - - 2 - - -
M a r t t i l a - - - - - - 1 - - - 2 - - -
M asku _ 2 _ _ _ _ _ 1 _ _ - 2 _ - -
M e l l i l ä 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
M e r im a s k u - - - - - - - - - - - - - -
M ie t o in e n - 2 - - - 1 1 - - - - 3 - - -
M u u r la - - - - - - “ - - - " - - -
M yn ä m äk i _ _ _ _ _ - _ _ _ 2 - - 1
N a u v o -N a g u - - - - - - - 1 - - - - - -
N o u s ia in e n - - - 1 - 1 1 - - - 1 - - -
O r ip ä ä - - - - - - - - - - - - - -
P e r n iö - B jä r n å 1 - - - - - - 3 2 - - - - 2
LKP, LFP
v a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H uopa-  
l a h t i
K i r ­
k in e n
K i v i ­
t a l o
M a ja n ­
d e r
Ma­
ja v a
P a p u - : 
n  en
P y lk ­
kä n e n
R a h i -
j ä r v i
R i i h i ­
j ä r v i
R y t i ­
l ä
S o rv a S u o n -
m a a -
K o r s i
S ä i l y l a T a lo -
la
W ä m -
A u v i -
n en
Y r j ö ­
l ä
P e r t t e l i 1 . . 1
_ _ 7 _ _ _
P i i k k i ö - P i k i s - 1 - - - - 1 - 4 - - 4 - - -
P y h ä ra n ta - - - - 1 l - - " 3 1 “ -
P ö y ty a - 1 - - - l “ 1 “ 1 “ " 1
R u sko " 1 ■ - - * 2
R y m ä t t y lä - R ir a i t o - - - 1 1 - 1 - - - - - - - -
S a u v o -S a g u - - - - - ■ “ ~ 3 - - “ 1
S u o m u s jä r v i - - - - - - - “ “ 1 - -
S ä r k is a l o - F in b y - - - - - - - - ~ 1 “ _ * “
T a iv a s s a lo - T ö v s a la - - ■ ■ “ - ~ “ ” 1 ■ “
T a r v a s jo k i - - - - l - - 4 - - 1 - - -
v a h to - - - - - - - - - ” ~ "
vehm aa - - - 1 - - - - ~ 4 “
V e lk u a - - - - - - - - - - “ - -
v a s t a n f j a r d • * ■ ■ - “ “ “ “ " - " "
Y ia n e - 1 1 - - - - 1 - - - - - - 1
T u ru n  lä ä n in  p o h jo in e n  -
Åbo lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 32 23 2 0 2 2 17 25 12 7 18 49 5 91 64 2 1 3 14
H a r ja v a l t a 5 1 - 2 1 1 - 1 - 1 - - - 1 -
H u i t t i n e n 1 1 - - 2 1 3 7 1 6 3 ”
K a n k a a n p ä ä - - - 2 - 1 2 1 1 - “ 6 ■ * 4
K o k e n ä k  i-K u m o 2 - - 2 - 3 3 - - - - - - ■ -
P o r i  -B  j  ö m e b o r g 11 11 7 11 1 9 2 2 29 1 4 1 0 3 1 3
Raum a-Raumo 5 3 4 _ 5 4 1 1 2 2 1 77 1 0 2 1 2
V am m ala 2 - 2 1 2 31 2 1 4 1 1 8 2
E u ra _ 1 _ 1 1 1 - - 1 - 2 2 - - 1
E u r a jo k i 2 - 1 - 1 1 - 1 - - 3 2 ”
H o n k a jo k i - - - - - - - 1 “ - “ "
J ä m i j ä r v i 1 1 - - 1 - “ ~ “ 1 1
K a r v ia “ " " “ “ 1 " “ " 2
K i i k o in e n _ _ - - - - - - - - - 1 - - -
K iu k a in e n - 1 - - - - - - 1 - - - - - -
K u l la a - - - - - - - - - - - 1 1 ■ -
K ö y l i ö - K j u l o - - - - - - - - 1 “ “ 1 - 1
L a p p i " “ ” - " - ' " ' 2
L a v ia - - - - - - - - - - - 1 1 - 2
L u v ia - - 1 - - - - - 2 - ~ - 2 - “
M e r ik a r v i a 1 - - - - - - - - - - - - - _
N a k k i la - - 1 1 2 - 1 - - - 1 1 - - -
N o o rm a rk k u -N o r rm a rk - 1 “ * “ * - " _ 2 “ " ”
P o m a rk k u -P ä m a rk - 1 - - - - - 1 - - - - - - -
P u n k a la id u n 2 1 2 - - - - 2 - - - 1 - - -
S i i k a in e n - - - - - - - - - - - - - - -
S u o d e n n ie m i - - - - 3 1 - - - - - - - ■ -
S ä k y lä - 1 - ” 1 - ■ “ “ 1 4 ” ~
U l v i l a - U l v s b y _ - 2 2 - - 1 1 3 1 - - 2 7 - -
V a m p u la - - - - - - - - - - - 1 - “
Ä e ts ä “ “ ” 1 ~ 2 “ “
Hämeen 1 . e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s ö d r a  -  Häme S o u th 4 2 69 24 113 15 16 41 7 2 0 128 15 4 108 7 1 13
F o rs s a _ 5 1 1 2 1 1 - 1 1 - 42 1 - -
H ä m e en i in n a - T a v a s te h u s 1 1 0 2 2 2 1 17’ 1 3 18 4 - 6 2 - 1
L a h t i 25 19 9 67 9 6 e> 3 6 58 1 2 17 2 - 7
R i i h im ä k i 2 6 4 3 - - ; l 5 4 ■ - 5 “ “ 4
A s ik k a la 1 1 1 3 - - - 1 3 - 1 - - - -
H a t t u la 1 5 1 2 - 1 4I - 1 - - 2 - - -
H auho 1 - 1 - - - - - - - - - - -
H a u s jä r v i 1 2 - 1 - - - - 1 - - 7 - -
H o l l o l a 2 5 1 1 1 1 “ 1 2 1 1 5 - 3 “ ” 1
H u m p p i la - - - - - - - - 2 - - - - -
J a n a k k a la 1 5 - - - 2 - 1 - 1 - - 1 ~
J o k io in e n 1 - - - - - 3 - - 1 - 2 - - -
K a lv o la - 1 1 - - - 3 - - - - - - ~ “
H ä m e e n k o s k i 1 - - 1 - ~ - " “ - 1 ■ “
K ä r k ö lä _ 1 _ 2 - _ î l _ - - - 1 - - -
Lammi - - - 6 - - - 18 - - 1 1 - -
L o p p i 1 1 - 1 - - ] - 1 - - 3 - - -
N a s t o la 4 4 1 1 0 - 1 - 3 6 - - 3 1 - -
P a d a s jo k i - - - 1 1 ■ 5 - _ “ ~
R enko - 2 - 1 - - 3 - - - - - - - -
Tam m ela - 1 1 - - - - - - - 7 - - -
T u u lo s - 1 - - - - - - - - - - " -
U r j a l a - - 1 - - 3 3 - - 1 - 5 " “
Y p ä jä ” ” " 2 - “ 3 l ” ~ “ ** 3
Hämeen 1 . p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r th 29 163 18 2 1 24 129 12* l i 51 93 9 1 2 724 14 5 14
I k a a l in e n _ 2 - _ 1 _ - 1 - - 5 1 - -
M ä n ttä - 2 1 1 - - 3 1 - - - ♦ 6 - - -
N o k ia 2 4 - 3 4 2 > 3 2 - - 43 - - 1
O r iv e s i - 2 - - - 1 1 - - - 8 - - -
P a rk a n o 1 2 - 2 5 3 l 11 ~ - 6 * 1
T a m p e re -T a m m e r fo rs 14 35 8 8 4 28 i 1 41 8 4 0 5 7 431 8 4 1 0
T o i j a l a - 6 - 3 2 - a 1 1 - - 11 1 - -
V a lk e a k o s k i 3 84 2 2 3 2 ai  1 2 4 - 3 21 - - -
V i r r a t - v i r d o i s 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 3 - - 1
L K P , LFP
v a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H u o p a -  
l a h t i
K i r ­
k in e n
K i v i ­
t a l o
M a ja n ­
d e r
Ma­
ja v a
Papu­
n en
P y l k ­
k ä n e n
R a h i -
j ä r v i
R i i h i ­
j ä r v i
R y t i ­
l ä
S o rv a S u o n -
m aa-
K o r s i
S ä l l y l ä T a lo -
l a
w a rn -
A u v i ­
n e n
Y r j ö ­
l ä
H ä m e en kyr 0 - T a v a s  t k y r o 1 1 . . 3 . 1 1 _ 1 32 _ _
J u u p a jo k i - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
K a n g a s a la 1 4 2 - - 7 1 - 1 0 2 1 30 - - -
K ih n iö 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - -
K u h m a la h t i - - - - - 1 “ ~ ■ ~ 3 ~ “
K u o r e v e s i _ 3 _ - _ - - 1 - - - 2 - - -
K u ru - 2 - - - - - - 1 - - - 3 - - -
K y lm ä k o s k i - - - - - 1 - - - - - 5 - - -
L e m p ä ä lä 4 3 1 - 2 2 - 1 1 11 - - 28 1 - 1
L u o p io in e n - 1 “ ~ - " *■ - “ — ” ~
L ä n g e lm ä k i - - - - - - - - - - - - 3 - - -
M o u h i j ä r v i - 1 1 - - - - - - - - 4 - - -
P i r k k a la - 3 - 1 - 1 1 - - 3 1 - 19 - 1 -
P ä lk ä n e - - - - - 2 - - - - - 3 - - -
R u o v e s i 1 1 1 ' - 1 - - 27 2 - “ 11 - ~ “
S a h a la h t i _ _ _ - _ - - - - - - 1 2 - -
V e s i l a h t i - 1 - - - - - - - - - - 5 - - -
V i i a l a - 2 - - 1 1 1 - - - - - 1 0 - - -
V i l j a k k a l a - - - - 1 1 - - - 2 - - 5 1 - -
V i l p p u la - 1 1 - - - - - 1 1 - - 1 - - -
Y l ö j ä r v i 2 - 1 ” 71 1 3 3 4 ” ~ 2 2 ■ “
K ym en lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 30 104 19 24 2 2 19 9 1 2 2 1 72 7 5 53 52 5 50
A n ja la n k o s k i 6 2 1 2 4 2 1 6 3 1 3 7 - - 3
H a m in a -F re d r ik s h a m n 1 6 - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 - -
I m a t r a 2 14 6 2 1 1 2 - 4 8 - - 1 2 1 - 1
K o tk a 7 8 2 2 6 2 3 1 1 3 2 1 7 45 1 2
K o u v o la 3 9 5 3 “ 1 - 3 4 2 - - 3 1 - 21
K u u s a n k o s k i 4 6 2 _ 4 - _ _ 1 1 1 1 6 1 - 8
L a p p e e n r a n ta - V i1 lr a a n s t r a n d 6 29 1 7 4 5 * 4 2 34 2 6 1 1 5
E l im ä k i _ _ _ - _ 2 1 - - - - - 2 - - 1
I i t t i - 2 - 2 - 1 1 1 1 1 - - 1 - - 2
J a a la - - - - - - - - - - - - - - - 3
J o u ts e n o - 4 1 1 1 1 - 1 14 - - 2 1 1 -
L em i - 2 - - ■ - * " 1 • - “
L u u m ä k i 2 3 _ - - - - - - - - 1 - 1 -
M ie h ik k ä lä - - - - - - - - - - - - - - - -
P a r i k k a la - 1 - - - - - - - - - 1 - - -
p y h t a a - p y t t i s - 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - -
R a u t j ä r v i - 3 “ 1 ~ “ " 1 ~ 1 -
R u o k o la h t i _ 1 - - - - - - 2 - - - - - -
S a a r i - - - - - - - - - - - - - - -
S a v i t a ip a l e 1 2 - - - - - - - - - - - - -
S u o m e n n ie m i - 3 - - - - - - - - - - - - -
T a ip a ls a a r i - - - 2 - “ - - 2 - - ~ *
U u k u n ie m i - 1 _ - - - - - - - - - - - -
V a lk e a la 2 - - 1 3 - - - 1 1 - 1 - - 1
v e h k a la h t i 1 - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - 3
v i r o l a h t i 1 - - - - - - - - - - - - - -
Y lä m a a - 3 - - - - - - - - - - 1 ■ ”
M i k k e l i n  lä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 16 93 1 1 14 6 14 5 6 14 24 7 2 2 2 2 1 2
H e in o la 2 3 1 4 1 ; 1 2 7 2 _ 5 _ - 1
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 4 8 4 4 1 - - 2 4 2 - 5 1 - -
P ie k s ä m ä k i - 4 - - 1 - - - 1 - - 2 1 - -
S a v o n l in n a - N y s lo t t 4 25 1 1 1 4 - 2 8 4 3 - - - -
A n t t o l a _ _ _ - _ _ _ - _ _ - - - -
E n o n k o s k i - - - 1 - - - - 1 - - - - - -
H a r t o la - - - - - - - - - - - - - - -
H a u k iv u o r i - 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - - -
H e in ä v e s i - 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - - “
H i r v e n s a lm i _ 1 - - _ - _ _ - - - - - - -
J o r o in e n - 1 1 - - - - 1 - - - 2 - - -
J u v a 1 5 - - 1 2 - - - - - - - - -
J ä p p i lä - 2 - - - - 1 - - - - 1 - - -
K a n g a s la m p i 1 “ ~ ■ 1 " “ “ ” " “
K a n g a s n ie m i 1 3 - - - - - - 1 - 1 1 - - -
K e r im ä k i - - - - - 1 - - - - - - - - - -
M i k k e l i n  a l k - s t  M ic h e ls  l k - 4 1 - - 1 - - 5 - - - - - 1
M ä n ty h a r ju - 6 - 2 - 1 - - - - - 1 - - -
P e r tu n m a a * “ ~ ~ 1 “ ’ - ” “
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k _ 3 _ .. _ _ 1 1 _ _ _
P u n k a h a r ju - 7 - - - - 1 - - - - - - - -
P u u m a la - 3 1 - - - - - - - - 1 - - -
R a n ta s a lm i - - 2 - - 2 1 ~ - - - - 1 - - -
R i s t i i n a 2 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 1 -
S a v o n ra n ta 1 1 - _ - _ _ _ 1 _ . _
S u lk a v a - 1 - - - - - 1 - - - - - - -
Sysm ä - 2 - - - - - - - - - - - - -
V i r t a s a lm i “ " " “ ~ ■ - “ “ “ “
P ö h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
l ä n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 17 6 2 6 7 5 3 7 1 2 6 6 13 2 4 18 2 1 4
J o e n s u u 7 2 55 1 - 1 4 4 1 3 _ _ 7 _ _ -
K i  t e e 1 35 - - - 1 - - - - - 1 - - -
L ie k s a 3 50 - - 1 - - - - - - - - 2
N urm es - 28 3 - - 1 - 1 - - - - - - -
L K P , LFP
v a a l i p i i r i ,  j a  k u n t a  
v a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H u o p a -
l a h t i
K i r ­
k in e n
K i v i ­
t a l o
M a ja n ­
d e r
Ma­
ja v a
P a p u ­
n e n
P y lk ­
kä n e n
R a h i-
j ä r v i
R i i h i ­
j ä r v i
R y t i ­
l ä
S o rv a S u o n -
m a a -
K o r s i
s a i l y i a T a lo -
l a
W ä m -
A u v i -
n en
Y r j ö ­
l ä
O u to k u m p u - 35 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 - - 1
E no l 15 - - - - - - - - - - l - - -
I l o m a n t s i - 15 - - - - - - - 1 - “ l ■ “ -
J u u k a l 1 0 - - - - - - - - - - l ■ “ -
K e s ä la h t i - 2 - - 1 1 - - - - - - l “ - -
K i i h t e l y s v a a r a 1 0 1 • - 1 ~ “ ~ ' 1
K o n t i o l a h t i 2 32 1 1 - 1 2 1 1 8 - - - - - -
L i p e r i 2 62 - - - 1 - - 1 1 - - 3 1 - *
P o l v i j ä r v i - 17 - - - - - - - - - ” ~
P y h ä s e lk ä - 32 - 1 - - 1 l 1 ■ - 3 1 " 1 1
R ä a k k y lä ~ 9 1 ■ 1 - " “ " “ "
T o h m a jä r v i - 11 - - - - - - - - - - 1 - - -
T u u p o v a a ra - 2 - 1 - 1 1 - 1 " ” - ■* — ■*
v a l t im o - 5 - - - - - - - - - ” - 1 -
V ä r t s i l ä " 1 - - - - - ■ ■ " “ - " -
K u o p io n  l ä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 26 91 5 7 11 13 14 14 90 9 8 3 32 7 1 1 0
I i s a l m i 1 5 _ _ 3 1 5 4 43 1 - 1 4 - l 2
K iu r u v e s i 2 3 - - - - - - 4 - - - 1 “ -
K u o p io 8 30 1 1 - 6 3 3 1 0 5 3 - 13 - 3
S u o n e n jo k i - 6 - 1 - - 1 - - ■ - ” " ~ “ "
V a r k a u s 4 18 2 “ 4 2 2 1 4 ” 3 1 3 1 - 3
J u a n k o s k i 1 _ _ 1 - 1 1 - 2 - - - - - - -
K a a v i - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - ■ “
K a r t t u l a - 3 - - - - - - - - - - - “ ■ “
K e i t e l e - - - - - - - - - - - - ■ ■ "
L a p i n l a h t i - - - 1 1 * - 7 ■ 1 " 1 " "
L e p p ä v i r t a 3 7 - - 1 - - 3 1 1 - - - - -
M a a n in k a - 4 - - - - - - - - - - 1 - 1
N i l s i ä 4 7 - - - - - - 2 - - - 3 ■ ■ ~
P i e l a v e s i - 1 - - - - - - 3 - - - - “ ■ “
R a u ta la m p i 1 “ i " 1 “ - “ " “
R a u ta v a a ra _ - - - - - - 1 - - - 1 - - -
S i i l i n j ä r v i 2 3 1 1 - i - 2 2 1 - - 3 6 “ 1
S o n k a jä r v i 1 1 - 1 - l - - 1 ■ “ “ 1 ”
T e rv o - - - - - - - - - - - “ “ “ “
T u u s n ie m i - - 1 “ 2 ■ - “ 1 1 “ “ ” ‘ "
V a r p a i s j ä r v i - - - - - - - - 3 - - - - - - -
V e h m e rs a lm i - 1 - - - - - - 3 - - - “ - ”
v e s a n to - - - - - - 1 - 1 - - - - “ - “
V ie re m ä - * “ 1 " ~ * 2 “ " “ 1 " “
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i - S u o m i 2 2 64 2 1 2 1 5 7 21 1 0 11 14 24 1 0 6 38 3 9 8
J y v ä s k y lä 7 28 9 3 1 4 3 7 3 7 1 1 1 2 2 5 3
Jä m s ä 2 5 5 1 - 1 - - 2 5 - “ 1 1 1
J ä m s ä n k o s k i - 1 2 - - 2 - - - 1 1 - 4 - - -
K e u ru u 2 S 108 - - 2 - - - 2 1 - 4 - - -
S a a r i j ä r v i - - - - " 1 ■ ■ 6 1 1 " “
s u o l a h t i _ _ - - - - - - - - - - - - - -
V i i t a s a a r i 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - - 1 - - “
Ä ä n e k o s k i 2 3 1 1 1 2 1 - - - “ 2 1 ”
H a n k a s a lm i - - - 1 - - - 2 - - - - - - -
J o u t s a 1 1 1 - - 2 - - - - - - - 1
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k - 6 6 3 1 2 3 1 2 1 - - 6 “ 1 1
K a n n o n k o s k i - - - - - - - - - - “ - “ “ —
K a r s t u l a “ 1 ‘ - 1 ~ ” 2 - *■ "
K in n u la - 1 - 1 - 2 - - - - - - - -
K i v i j ä r v i - - - - - - - - - - “ “ "
K o n n e v e s i - 1 - - - - 1 - - - 1 “ "
K o r p i l a h t i 1 2 1 - - - - - - 1 - - 1
K u h m o in e n 1 1 “ 1 " ” " ■ 1 "
K y y j ä r v i - - - - 1 - - - - - - - - -
L a u k a a 3 5 - 4 2 1 - 1 1 1 - “ 4 “ 1
L e iv o n m ä k i - - - - - - 1 - - - - “ - “
L u h a n k a - - 1 - - - - - 1 - 1 - - “
M u l t i a - 1 67 - - - - “ “ • "
M uuram e _ _ 1 _ - _ 2 - - 1 - - - -
P e t ä jä v e s i 1 - 7 - - - - - - - “ “ 1
P ih t i p u d a s 1 - - - - 1 - 6 - * “ “ ~ ”
P y lk ö n m ä k i - - 1 - - - - - - “ “ “ “
S u m ia in e n - “ 1 " 1 1 ~ " - “ " - 1
T o iv a k k a _ 3 - - - _ _ - - - - - - -
U u r a in e n - - 1 “ “ “ 1 “ “ “ “ ” -
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 30 49 1 1 18 13 21 14 ?I 19 17 8 8 4 2 1 0 90 14
A l a j ä r v i 1 - - - - - - - - 1 1 -
A la v u s - A la v o - 3 - - 1 5 - - 1 2 1 ” - ”
K a n n u s 1 3 - - - - 1 - - - 1 - - -
K a s k in e n - K a s k ö 1 - - - - - - - - - - - “
K a u h a v a 1 2 - 1 1 1 “ 1 1 " 1
K o k k o la - K a r le b y 5 2 1 3 - : i 3 2 3 - - S - 54 3
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . - - 1 2 1 - - - - 2 ' “
K u r i k k a 1 1 1 - - - - ~ “ “ 2
L a p u a -L a p p o 1 1 - 1 1 2 - 1 - - 3 " “
N ä r p iö - N ä r p e s 1 - 2 “ 1 " ” “ " “ “ “
LKP, LFP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H u o p a -
l a h t i
K i r ­
k in e n
K i v i ­
t a l o
M a ja n ­
d e r
Ma­
ja v a
Papu­
n en
P y lk ­
k ä n e n
R a h i -
j ä r v i
R i i h i ­
j ä r v i
R y t i ­
l ä
S o rv a S u o n -
m a a -
K o r s i
S ä l l y l ä T a lo -
l a
w a m -
A u v i -
n en
Y r j ö ­
lä
P i e t a r s a a r i - J a k o b s ta d _ _ _ _ 1 _ 2 _ 1 _ _ _ - 1 3 1
S e i n ä jo k i 2 4 3 - 1 3 2 - 3 6 - - 8 - 11 -
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 -
v a a s a - v a s a 6 22 2 4 - 2 2 1 3 1 1 1 1 0 2 7 7
Ä h t ä r i 1 - " 1 - 1 - - “ 3 * 1 “ “
A la h ä rm ä 1 1 _ - _ _ - _ - - - - 1 - -
E v i j a r v i - - - - - 1 - - - - - - - - -
H a is u a - - - - • - - - - - - - - - - -
H im a n k a - - - - 1 - - - - - - - - - 1 -
I l m a j o k i - 2 - 1 1 2 1 - 2 - 1 - - 2 - 1
I s o j o k i - S t o r ä 1 _ - _ _ - - - - - 1 - 1 - - -
I s o k y r ö - S t o r k y r o - 4 - - - - - - - - - - - - - -
J a l a s j ä r v i 1 - - - 1 - - 1 - - 3 - - - - -
J u r v a 1 - - - - - - - - 2 - 1 - - - -
K a r i j o k i - B ö t o m - " - - - - - - - - * " - “
K a u h a jo k i _ _ 1 - _ - - - - - - - 1 - - -
K au s  t  in e n - K a u s t b y 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
K o rs n ä s - - - - - - - - 1 - - - - - - -
K o r t e s j ä r v i - 1 - - - - ~ - - - - - - - - -
K ru u n u p y y -K ro n o b y - “ “ “ “ 1 ~ - 1 - “ - “ 2 ”
K u o r ta n e _ _ 1 - _ - - _ - - - - - - - -
K ä l v i ä - - - - - - - - - - - - - - - -
L a i h i a - - - - 1 - - - 2 - - - - - - -
L a p p a jä r v i - - - - - - - - - - - - - - - -
L e h t im ä k i 1 “ “ " - “ “ ” “ “ " “ " “ “
L e s t i j ä r v i _ - - - - - - - - - - - - - -
L o h t a ja - - - 1 - - - - - - - - - - 3 -
L u o to - L a rs m o - - - - - 1 - - - - - - - - - -
M a a la h t  i  - M a la x - - - 1 2 - - - - - - - - 1 - -
M aksam aa-M axm o - - - - - - - - ” - ■ ■
M u s t a s a a r i - K o r s h o lm 1 1 - 1 1 _ _ - - - - - - - -
N urm o - - - - - 1 - - - - - - 1 - 2 -
O r a v a in e n - O r a v a is - - - - - 1 - - 1 - - - - - - -
P e rh o - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - -
P e r ä s e in ä jo k i - - - - - - - - * - - - - - - -
P e d e rs ö r e n  k u n ta _ _ - - _ 1 - _ - - - - 1 - 1 -
S o in i - - - - - - - - - - - - 1 - - -
T e u v a - ö s te r m a r k - - - - - - - - 1 - - 1 2 - - -
T o h o la m p i 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 - - 1 -
T ö y s ä - 1 " “ ~ “ “ ” “ ~ “ “
U l l a v a _ _ _ _ - - _ _ _ - _ - - - - -
V e t e l i - V e t i l - 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
v im p e l i - V i n d a l a - - - - - - 1 - - - - - - - - -
v a h ä k y r ö - L i l l k y r o - 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
V ö y r i - V ö r ä - " ■ 1 ~ * “ ” - "
Y l ih ä r m ä _ _ _ _ _ . - _ - - _ - - - - -
Y l i s t a r o - - - - - - - - - - * - 2 - - ~
O u lu n  l ä ä n in  -  U le â b o r g s  lä n s  
O u lu 83 105 18 18 59 21 6 6 23 1 0 12 5 59 3 8 8
H a a p a jä r v i _ _ - - - - - - 1 - - 1 - _ - 2
H a a p a v e s i - 2 - 1 3 - - - - - 2 - 1 - 1 1
K a ja a n i 58 12 2 2 8 - 1 - 2 2 2 1 2 1 - 1
Kuhmo 1 2 - - - - - - - - - - - - - -
N iv a la - 1 - - - 1 - - - - - - - * “ -
O u la in e n _ _ 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 1 _ _ - _
O u lu - U le ä b o r g 8 46 8 3 13 8 1 2 8 3 4 1 28 - 2 1
P y h ä jä r v i 3 - - - - - - - 6 - - - - - 1 -
R a a h e -B ra h e s ta d 2 2 3 - - 1 - 1 - - - - - - - 1
Y l i v i e s k a 1 3 1 1 - 2 - - - - - - - 1 1 -
A la v ie s k a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H a i l u o t o - k a r l ö - - - - - - - - - - - - - - - -
H a u k ip u d a s 1 - - 2 1 2 - - 1 - - - 2 - - -
H y r y n s a lm i “ " “ ” “ ” “ “ “ 1 “ " “
l i _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K a l a j o k i - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - -
K e m p e le - 3 - - 8 1 - - - - 3 - 5 - 1 -
K e s t i l ä - 1 - - - - - - - - - - - - - -
K i i m i n k i - - " 1 - 1 - - 2 - - 4 - - -
K u iv a n ie m i 1 - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ -
K uusam o - 5 2 8 12 - - - 2 - - - 2 - - -
K ä rs ä m ä k i - 1 - - - - - - - - - - - - - -
L im in k a - 3 - - 1 - - - - - - - - - - -
L u m i jo k i - - “ - - - • - - “ - - -
M e r i j ä r v i - - - - - - - - _ - _ - - - - -
M uhos - 2 - - - 1 - - - 1 - - 1 - - -
O u lu n s a lo 1 - - - - 1 - - - - - - 2 - - -
P a l ta m o - 2 - 1 - - - - - - - - - - - -
P a t t i j o k i - 1 " - 4 - - - - - - - - - 1 -
P i i p p o la _ - - - - - - _ _ - _ - - _ - -
P u d a s jä r v i 1 2 - - - 1 - - - - - - 1 - - -
P u l k k i l a - - - - - - - - - - - - 2 - - -
P u o la n k a - 1 - - - - - - - _ - - _ - -
P y h ä jo k i 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1
P y h ä n ta _ - - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
R a n t s i l a - - - - - - - - - - - - - - - -
R e i s j ä r v i - - - - - 1 - 2 1 - - - - - -
R i s t i j ä r v i - 1 - - - - - - - - - - - 1
LKP. LFP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H u o p a -
l a h t i
K i r ­
k in e n
K i v i ­
t a l o
M a ja n ­
d e r
Ma­
ja v a
P a p u ­
n e n
P y lk ­
k ä n e n
R a h i -
j ä r v i
R i i h i ­
j ä r v i
R y t i ­
l ä
S o rv a S u o n -
m a a -
K o r s i
s a i l y l a T a lo -
l a
W ä m -
A u v i -
n e n
Y r j ö ­
l ä
R u u k k i - - - - - - - - 1 - - - - - - -
S i e v i _ 1 _ _ _ - - _ - - - - - - -
S i i k a j o k i - - - - - - - - - - - - - - - -
S o tk a m o 4 5 - - - 1 l - - - - - l - - -
S u o m u s s a lm i 1 3 2 - 1 -
T a i v a l k o s k i - - 1 - 4 - - • - ■ * - 1 “ - -
Temmes _ 1 _ _ _ _ - - - - - - - - - -
T y r n ä v ä - - - - - - - - - 1 - - - - - -
U t a j ä r v i - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - -
v a a la - 3 - - - - - - 1 - - - - - - -
V i h a n t i
V u o l i j o k i 1 - - -
Y l i - i i - - - - - - - - - - - - - - - -
Y l i k i i m i n k i “ - - - - - - 1 - - 1 - 1 - -
L a p in  l ä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  -
L a p la n d 85 32 22 1 2 30 7 8 4 5 8 4 3 13 40 6 9 8
K e m i 6 6 13 11 1 1 1 - 1 - 29 - 9 1 3 3
K e m i j ä r v i 1 3 - - - - 2 - 1 - 1 - 1 1 1 -
R o v a n ie m i 59 8 - - 7 1 2 2 - 3 3 2 3 3 - -
T o m io - T o m e ä 1 5 2 - - 2 - 1 “ “ 4 9 2 1 " 1
E n o n te k iö _ _ 1 _ _ - _ _ - 1 - - - - -
I n a r i - E n a r e 2 - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - 1
K em inm aa 2 2 2 - 1 - - - - - 3 - - - 1 2
K i t t i l ä - 1 - - - 1 - - - - - - 4 - - -
K o l a r i - 2 1 - - - - - - - " - - -
M u o n io 1 _ 1 _ _ -
P e lk o s e n n ie m i - - - - - - - - - 1 - - - - - -
P e l l o - - - - - - - - - - - - - - - -
P o s io - - - - 17 - - - - - - - 1 - 1 -
R a n u a - - - “ - - - - - - -
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 1 0 1 2 _ 3 2 3 1 2 - 2 2 11 - 2 1
S a l l a - - - - - - - - - - - - 1 - - -
S a v u k o s k i - - - - - - - - - - - - - - - -
S im o - 1 - - - - - - - - - - - - - -
S o d a n k y lä 2 3 - 1 - - - - - 1 - - 5 - - -
T e r v o la - “ - " " - ” - “ " ” - 1
U t s j o k i - - - - _ - - - 1 3 - - 1 - - -
Y l i t o m i o - ö v e r t o m e ä 1 - - ~ - _ - - " “ “ - “ “
A h ve n a n m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d - - 1 1 2 - - * * - “ “ “
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n - - - - - - - - - - - - - - - -
B rä n d ö - B r ä n d ö _ _ _ _ _ 1 _ _ _ - - _ - _ -
E c k e r ö - E c k e r ö - - - - - - - - - - - - - - - -
F in s t r ö m - F in s t r ö m - - - - - - - - - - - - - - - -
F ö g lö - F ö g lö - - - - - - - - - - - - - - - -
G e ta - C e ta - - - 1 ~ “ ” “ * " ~ - - - “
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d _ - _ _ - 1 1 _ _ - _ - - - - -
J o m a la - J o m a la - - - - - - - - - - - - - - - -
K u m lin g e - K u m lin g e - - - - - - - - - - - - - - - -
K ö k a r - K ö k a r - - - - - - - - - - - - - - - -
L e m la n d -L e m la n d - * - - - " - * * - - - - - - -
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d - - - - - _ - - - - - - - - - -
S a l t v i k - s a l t v i k - - - - - - - - - - - - - - - -
So t  t u n g a -  So t  tu n g a - - - - - - - - - - - - - - - -
S u n d -S u n d - - - - - - - - - - - - - - - -
V ä r d ö - V ä r d ö - - - - - - - - - - - - - - - -
5 . lO E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 . V a p a a n  Suomen L i i t t o
K a n d id a te r  i  E u r o p a p a r la m e n ts v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 .  F ö rb u n d e t  f ö r  d e t  F r i a  F in la n d
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  199 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  A l l i a n c e  f o r  F re e  F in la n d
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K oko  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 5271 839 518 656 378 4 84 319 478 4 52 366 9 56 544 651 1005 484 345
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s ta d s  -  H e l s i n k i 819 57 29 35 29 71 32 1 0 16 1 0 17 65 30 16 24 21
H e ls in k i - H e ls i n g f o r s 819 57 29 35 29 71 32 1 0 16 1 0 17 65 30 16 24 21
Uudenm aan lä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 809 88 89 84 26 92 60 37 36 45 51 107 77 75 40 6 6
E sp o o -E s b o 203 18 41 19 3 6 1 2 5 3 6 5 15 1 1 8 2 7
H a nko -H an gö 5 2 1 2 - 7 4 1 - 1 2 1 3 4 - 1
H y v in k ä ä - H y v in g e 38 8 6 3 3 - 1 3 - 1 6 6 2 3 1 3
J ä rv e n p ä ä 25 4 - 3 - 3 2 - - 2 - 3 6 - 1 3
K a r ja a - K a r is 2 2 “ " 1 " 1 “ " 1 “ 1 ~ 2 1 ”
K a r k k i l a 7 1 1 _ 1 2 2 2 - 1 1 2 1 3 - 2
K a u n ia in e n - G r a n k u l l a 1 - 1 1 1 2 - - - - 1 3 1 1 2 1
K e r a v a -K e r v å 21 2 3 2 3 3 1 - 2 1 2 8 - 1 1 1
L o h ja - L o jc 2 0 4 2 9 5 6 1 4 2 - 1 5 3 3 4 -
L o v i i s a - L o v is a 13 " “ 2 * “ 3 - " 1 1 4 1 “ 1
O r im a t t i l a 19 1 3 _ 3 3 1 4 - 5 6 2 1 - -
P o rv o o -B o rg å 28 6 4 4 2 1 2 1 3 5 1 8 1 1 2 -
T a m a is a a r i-E k e n ä s 8 2 - - 1 - 2 3 2 1 - 5 1 - 1 1
V a n ta a -V anda 181 19 8 9 1 42 11 4 5 7 11 14 15 2 7 24
A r t j ä r v i - A r t s j ö e - - 1 - - - - - - 1 - 3 1 - -
A s k o la 7 2 - - - - - - - - 1 1 - 4 - -
In k o o - In g A 3 - - - - - - - 1 1 - - 1 - 1 3
K a r j  a l o h j a - K a r i  s l o j  o 1 - - - - - - - - - - - - - - -
K irk k o n u m m i- K y r k s l ä t  t 21 3 2 4 1 1 1 1 3 2 4 4 3 5
L a p in jä r v i - L a p p t r ä s k 8 - 1 - - 1 1 - 7 - 1 - - 2 1 -
L i l j e n d a l - - 2 1 - - - - - - 1 - - - - -
M y rs k y lä -M ö rs k o m 6 - 1 2 - - 2 - - - 1 1 - 3 3 -
M ä n ts ä lä 19 2 1 3 1 - - - - - - 2 2 2 1 6
N u n m i-P u s u la 8 1 1 1 ‘ “ * 2 1 1 4 8 1
N u r m i jä r v i 32 1 - 7 2 - 3 3 - 2 - 6 6 3 2 -
P e rn a  j  a -P e m à 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 ■ - 3 - 2
P o h ja -P o jo 3 - 1 - - 1 - 2 1 1 - 1 - 1 1 -
P o m a in e n - P o rg n ä s 3 - 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 2 - 1
P u k k i la 2 1 - " - “ 1 1 " 1 “ ~ “
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 15 1 - - - 1 - - - 1 - 1 1 3 1 -
S a m m a tti 1 - - - - - - 2 - - 1 - - - - -
S ip o o -S ib b o 1 0 3 2 - - 3 3 - 1 2 - 2 2 2 - 2
S iu n t io - S ju n d e A 3 - 1 2 - 2 - 1 - - 1 2 - 2 - -
T u u s u la -T u s b y 33 3 3 4 1 1 1 - 3 2 1 2 3 5 2 2
V i h t i 54 1 2 4 - 6 3 3 1 3 2 2 4 5 2 1
T u ru n  lä ä n in  e t e lä in e n  -
Åbo  lä n s  s ö d r a  -  T u rk u  S o u th 476 57 64 55 65 44 23 37 17 1 1 2 42 24 46 515 24 28
K a a r in a - S : t  K a r in s 19 1 3 4 3 3 1 - 1 5 1 1 3 _ 1 -
L a i t i l a 21 2 3 - 1 2 - - - 1 - - 1 11 3 -
Lo im aa 2 0 - - 1 2 1 - - - 1 - - 1 4 1 -
N a a n ta l i - N A d e n d a l 3 3 1 1 2 - - 2 1 1 2 - - 3 - 2
P a im io -P e m a r 7 3 1 1 - 3 - 2 2 1 - 1 3
P a r a in e n - P a rg a s 4 _ 1 _ _ _ 2 1 1 2 - - _ _ 1 1
R a is io -R e s o 10 1 13 2 4 4 1 3 - 5 2 4 3 3 - -
S a lo 14 1 1 2 6 6 1 4 1 1 2 4 - 43 3 2
Som ero 9 - 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 - 19 2 2
T u rk u -Ä b o 1 83 18 18 1 2 24 8 7 7 2 61 13 7 1 0 17 5 9
Uus ik a u p u n k i - N y s  ta d 33 1 1 2 1 - 2 - - 5 7 2 3 1 0 2 2
A la s t a r o 1 _ 1 _ - 2 1 - - - - - 2 2 - -
A s k a in e n - V i1 ln ä s 1 - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - -
A u ra 8 2 - 1 2 - 1 - - - - - - 1 - -
D r a g s f jä r d 3 - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 2
H a l ik k o 14 4 2 3 1 1 ■ 1 2 3 “ 151 1
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r 1 _ 1 _ - - - - _ - - - _ - - -
I n i ö . - - - - - - - - - - - - - - -
K a r in a in e n 4 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 3 - -
K e m iö - K im ito 2 - 2 - - - - - 1 1 1 1 - 7 - -
K i i k a l a 7 - - - " 1 - 1 “ - - ' - 29 - *
K is k o 2 _ 1 2 - _ _ - _ _ - 1 14 _ -
K o d is jo k i - 1 - - - - - - - - - - - - - -
K o rp p o o -K o rp o - - 1 - - - - - - - - 1 - - - -
K o s k i 2 1 - - - - - 1 - - - - 2 9 1 -
K u s t a v i -G u s ta v s 1 - 1 “ - - - - - * “ “ - ' - "
K u u s jo k i 3 - - 1 2 - 1 - - - - - - 33 - -
Lemu 1 - - 1 - - - - - - - - - 2 - 1
L ie t o 6 3 - 2 1 2 2 6 - 4 - - 1 1 - -
L o im a a n  k u n ta -L o im a a  kom a . 16 1 - 3 - - - 2 1 - - - 2 11 - -
M a r t t i l a 1 1 “ - - 1 - - - - “ " - 6 - -
M asku 1 0 1 1 _ 3 - - - - 1 1 _ _ 3 _ 1
M e l l i l ä 4 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - -
M e rim a s k u - - - - - - - - - - - - - 1 - -
M ie to in e n - - - - 1 - - - - 1 - - - 4 1 -
M u u r la 7 “ 3 - “ 1 - - - - - - 14 - 1
M ynäm äki 6 - - 2 1 1 - 1 - - 1 - 1 5 1 -
N a uvo -N ag u - - 1 - - 1 - - - 3 - - - - 1 -
N o u s ia in e n 2 1 1 2 2 - - - 1 1 - - - - - -
O r ip ä ä 2 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - -
P e r n iö - B jä m A 9 - 1 4 1 - - 1 2 3 - - - 34 - 1
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P e r t t e l i 6 3 . l . . _ _ 2 24 _ _
P i i k k i ö - P i k i s 4 1 1 1 2 2 - - - 3 1 - 5 l 2 -
P y h ä r a n t a 1 1 - 1 - - - l - - - - 1 l - 1
P ö y ty a 3 1 1 1 - - - - - 2 - - 1 4 1
R u s k o 1 1 ■ - " 2 - l “ 1 - - 1 2 " 1
R y m ä tt y la - R i m i  t o 2 - 2 - - - - - - 1 2 - 2 2 - -
S a u v o - Sag u 1 1 - - 1 - - - - 1 - 1 1 5 “ -
S u o m u s jä r v i 2 - 1 - - - 1 - 1 - 1 _ - 9 - -
S ä r k i s a l o - F i n b y 1 - - - - - - - - - - - - 6 - -
T a iv a s s a lo - T ö v s a la 3 1 - 1 “ “ ■ ~ - 1 ” ” 2 “ “
T a r v a s j o k i 7 1 - - - 1 - - - 1 - - - 4 - -
V a h to - - - - 1 - - - - - - “ 2 “ -
V ehm aa 3 - - - - - - - - - - 2 - -
V e lk u a - - - - - - - - - - - - ” - “ -
v a s t a n f j a r d - - 1 1 “ “ " ■ ~ - - - “ — "
Y ia n e 6 1 - - 1 - - - - 2 - 1 - 6 " -
T u r u n  l ä ä n i n  p o h jo in e n  -
Å b o  la n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r th 397 44 32 45 34 30 2 0 14 7 30 64 30 43 75 34 24
H a r j a v a l t a 15 3 1 1 - 1 1 - - 1 2 1 2 - 1 1
H u i t t i n e n 9 3 3 2 3 - - - - - 5 2 1 8 - 3
K a n k a a n p a a 12 1 - 3 1 - - - 2 1 3 - - 2 - 2
K o k e m ä k i-K u m o 22 1 2 2 - 1 1 - - 1 4 1 2 2 - -
P o r i - B jö m e b o r g 1 2 1 13 6 13 7 11 5 1 2 6 17 8 14 8 21 5
R aum a-R aum o 25 2 5 6 7 3 2 2 - 3 2 2 5 4 2 1
V a m m a la 15 5 2 2 - 1 - 2 - 1 5 2 5 3 1 2
E u r a 1 0 3 1 2 2 1 _ - - 2 2 2 1 7 1 3
E u r a jo k i 2 - - - 1 1 1 1 - - 2 - - - - -
H o n k a j o k i 3 - 1 - 2 - - - 2 1 1 1 ■ ■
J ä m i j ä r v i 6 - - 1 - 1 1 - - - - - - - - “
K a r v i a 2 1 - 1 " 1 ” “ - 1 1 “ 1 1 _
K i i k o i n e n 7 _ _ - - - - - - - - - - 2 - -
K iu k a in e n 1 - - 2 - - - - - 1 3 - 1 - - -
K u l l a a 4 1 - 2 - 3 - - - 1 2 - - 2 - -
K ö y l i ö - K j u l o 7 1 - - - - - - - - 1 - 1 2 1 -
L a p p i 4 1 1 1 2 1 “ " “ 2 4 ” 3 1 *
L a v ia 6 _ - _ - - - - - - 2 1 - 3 - -
L u v ia 7 1 - - 2 - - - - - - 1 - 2 1 -
M e r i k a r v i a 13 1 - 1 1 1 - 1 - - 3 - - 2 - 1
N a k k i l a 16 - 3 - - - 2 1 - 1 2 - 1 - - -
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k 1 0 1 2 - 1 1 - 1 1 4 1 ■ _ 1 ”
P o m a rk k u - P à m a rk 4 1 1 _ _ 2 1 - - - 1 - - 1 - -
P u n k a la id u n 7 - - - 1 - 1 1 - 4 - - 1 7 - 1
S i i k a i n e n 6 2 2 - - - - - - 1 2 - 1 5 1 -
S u o d e n n ie m i 1 - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1
S ä k y lä 34 1 - 1 1 - 1 1 - • 1 1 3 5 1 1
U l v i l a - U l v s b y 14 _ - 3 2 2 1 2 - 1 1 1 4 2 - 2
V a m p u la 3 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - -
A e t s a 11 1 1 “ " 2 1 " “ 2 1 2 1 1
H äm een 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s b d r a  -  Hame S o u th 319 55 4 3 42 42 24 28 27 2 1 23 5 0 2 1 38 68 15 18
F o r s s a 12 3 1 _ 1 _ » 2 1 1 - 1 2 3 - 1
H a m e e n i in n a - T a v a s  te h u s 2 0 10 6 6 19 2 4 2 4 2 3 1 - 2 3 2
L a h t i 104 10 5 14 4 9 7 4 5 6 8 8 21 2 6 7
R i i h i m ä k i 2 0 4 5 3 1 3 3 5 1 1 3 2 1 1 1 “
A s i k k a la 11 1 2 3 2 2 _ 1 1 1 - 2 - 2 - -
H a t t u l a 6 1 1 - 2 - 1 - - - 5 1 - 3 - -
H a u h o 2 2 5 - 3 - - - - - 1 1 1 1 2 1
H a u s j ä r v i 1 2 - - 4 - - 1 3 2 1 4 1 - 4 - -
H o l l o l a 26 4 1 1 - 3 2 3 2 3 3 6 1 ~
H u m p p i la 3 - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 -
J a n a k k a la 9 4 3 1 4 - 1 1 - 2 5 2 1 4 - 1
J o k io i n e n 8 1 1 1 1 - - 1 - - 2 1 - 3 - -
K a l v o l a 1 1 1 1 2 - 1 - - - - - - 1 - -
H ä m e e n k o s k i 2 1 “ 1 - - 1 “ - “ “ “ 1 ” “ -
K ä r k ö lä 6 _ - _ - 1 2 3 1 - 1 - - 9 1 1
Lam m i 14 3 3 - 1 - 1 2 - 1 - - - 5 - -
L o p p i 15 3 2 2 - - 1 - - 3 5 - 1 3 - -
N a s t o la 17 4 4 1 - 1 1 2 - - 4 - 1 2 - -
P a d a s jo k i 7 1 “ 1 - 2 “ " 1 2 3 2 - **
R e n k o 1 _ - - - - - - - - 1 1 - - - -
T a m m e la 9 - 1 - 1 - - - - 1 - - - 4 - 1
T u u lo s 1 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - -
U r j a l a 1 0 1 - 2 - 1 1 - - - 1 - 3 6 - 3
Y p a ja 3 - 1 * “ - 1 1 1 ” S “ 1
Häm een 1 .  p ö h j . -  T a v a s t e h .  l ä n s
n o r r a  -  Häme N o r th 630 45 45 67 30 72 26 19 17 1 2 6 3 49 56 44 38 47
I k a a l i n e n 19 _ 1 2 _ 2 2 1 1 _ 1 1 1 3 1 1
M ä n t t ä 6 - 1 1 - 2 - 1 3 - 1 2 • 1 - 3 -
N o k ia 21 3 - 2 - 1 1 2 - 1 4 4 5 1 5 2
O r i v e s i 15 3 1 4 1 3 1 - - 1 5 2 3 4 1 -
P a r k a n o 2 2 - 1 2 2 21 - * - 4 1 - - - 1
Tam pe  r  e  -  T amme r  f  o  r  s 236 18 21 30 8 15 7 9 5 4 1 3 14 15 1 0 16 18
T o i j a l a 12 3 1 2 - 2 2 - - 2 1 2 1 4 - -
V a l k e a k o s k i 36 1 3 5 2 - 4 2 - - 4 3 1 - 3 6
V i r r a t - v i r d o i s 15 1 2 1 1 1 1 1 - 1 5 1 - - 1 1
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H ä m e e n k y rö -T a v a s tk y ro 13 1 . . . 2 _ 2 1 5 2 2 4 2 1
J u u p a jo k i 7 - - 2 1 - - - - 1 - 3 1 - -
K a n g a s a la 32 2 - - 4 3 2 - 2 1 1 3 3 3 1 1
K ih n iö 8 - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 - - 1
K u h m a la h t i 16 - - - 1 - ” “ “ - “ 1 ~
K u o re v e s i 6 _ _ 2 - 1 - - - - 1 - 1 -
K u ru 14 1 1 3 1 2 - - - 1 - 2 - - 1
K y lm ä k o s k i 1 - - - 1 1 - - - 2 - 1 - 1 -
L e m p ä ä lä 19 4 3 1 1 5 2 - - - 2 3 2 4 2 -
L u o p io in e n 2 0 1 2 - “ ” “ " “ “ “ - "
L ä n g e lm ä k i 6 1 - - - - - - 1 - - 2 - 2
M o u h i j ä r v i 4 - - 1 1 - - - - 2 - - - - 2
P i r k k a la 9 - 3 1 1 3 - - - - 1 3 - - -
P ä lk ä n e 32 - - 1 - - - - - - 1 - - - -
R u o v e s i 3 - “ 1 - 1 - ■ 4 3 2 2 “ “
S a h a la h t i _ _ 1 - - 1 - - - - - - -
V e s i l a h t i 9 1 1 - 1 1 1 2 - - 1 1 1 3 - -
V i i a l a 5 1 1 5 1 1 - - - - 1 1 1 - 1
V i l j a k k a l a 1 0 2 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - 1
V i lp p u la 9 1 - 1 1 1 - - - 3 1 3 - - 5
Y l ö j ä r v i 25 1 1 2 “ 4 1 “ 1 1 1 2 3 1 1 3
Kymen lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K ym i 267 53 26 52 27 26 25 15 17 24 50 38 53 47 13 19
A n ja la n k o s k i 17 3 - 1 1 1 1 - 1 6 1 - 3 - -
H a m in a -F re d r ik s h a m n 11 - 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 - 1
Im a tr a 17 7 2 4 2 5 2 3 2 - 3 3 13 - 1 3
K o tk a 35 1 0 6 21 5 5 4 3 3 7 4 16 1 0 5 1 3
K o u v o la 13 6 2 4 1 3 2 1 1 1 3 1 ~ 3 *
K u u s a n k o s k i 2 1 4 1 3 1 2 1 - 1 2 - 8 3 2 2 1
L a p p e e n r a n ta -V i 1 lm a n s  t  r a n d 57 2 3 1 2 1 6 1 3 7 “ 7 7 3 3
E l im ä k i 14 _ _ 1 1 1 - 2 - 2 2 3 7 - -
I i t t i 6 3 1 1 1 - - - 1 2 1 3 5 - -
J a a la 1 1 - - 1 - - - - 4 1 1 1 - 1
J o u ts e n o 3 - 1 1 - 4 - - 3 1 - 1 1 1 2
Lem i - - 2 - 1 - " " “ “ " 1 ■ ~
L u u m ä k i 4 _ _ _ 1 1 - - 1 - - 1 2 - -
M ie h ik k ä lä 3 - - - 2 1 - - - 1 1 * - -
P a r ik k a la 3 - - - 1 1 - - - 2 - 1 - - -
P y h t ä ä - P y t t i s 3 2 1 1 - - 1 - - - - 1 1 -
R a u t jä r v i 4 2 1 1 1 1 ~ 1 2 1 1 2 “ ”
R u o k o la h t i 11 1 1 - 3 - 1 - - - 2 1 1 - -
S a a r i 11 2 1 - - - - - - - - 1 - 1 -
S a v i t a ip a l e 9 2 1 - 1 - - 2 1 1 - - - 1 2
S u o m e nn ie m i 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - -
T a ip a ls a a r i 5 1 - “ 1 - - 1 1 - “ 1 “
U u k u n ie m i - 1 1 - - 1 - - - - - 1 - 1
V a lk e a la 6 2 - S - 1 2 1 1 - 2 - 4 1 2 2
V e h k a la h t i 7 3 1 3 1 1 - 2 - 5 - 1 1 - -
V i r o l a h t i 2 - - 1 - 1 - - 1 1 - - - - -
Y lä m aa 3 1 - - - - - - * ■ “ _ 1 ” ”
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 164 45 32 37 1 2 12 1 0 16 1 0 1 0 43 28 21 2 2 11 21
H e in o la 2 0 5 2 5 _ S 2 2 1 2 2 4 - - 1
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 18 3 3 1 3 2 1 - 1 3 3 4 1 2 5
P ie k s ä m ä k i 6 1 - 2 1 1 1 1 - 1 2 - 2 1 -
S a v o n l in n a - N y s lo t t 18 6 2 3 1 1 3 2 2 1 6 2 1 4
A n t t o l a 1 _ _ _ 1 - _ _ - 2 _ - - - 1
E n o n k o s k i 1 - - 1 1 - - - - - - 1 - - -
H a r t o la 13 2 - 1 - 1 - - - 1 0 1 - 1 - -
H a u k iv u o r i 2 1 - 1 - - - - - 1 - 1 1 - -
H e in ä v e s i 5 4 2 2 - 1 2 - - “ 2 2 2
H ir v e n s a lm i 3 _ _ 1 1 - _ 1 1 - - 1 - -
J o r o in e n 8 4 8 4 1 1 - - - - 1 - 1 1 -
J u v a 8 6 2 1 - 1 2 1 - 1 1 1 - 1
J ä p p i lä - - - - - - 1 - - - - - - - -
K a n g a s la m p i 4 ■ 1 “ “ " ■ ” 1 “ 1 1
K a n g a s n ie m i 13 - - 2 1 1 - 2 - 1 1 1 - 2 1
K e r im ä k i - - 1 1 - 1 1 - - - 1 - 1 - 1
M ik k e l i n  m lk - S t  M ic h e ls  l k 8 1 2 3 - 1 1 - 1 1 - 3 - 1 -
M ä n ty h a r ju 9 - 1 - 2 1 - 1 - 5 3 2 - - 1
P e r tu n m a a 1 2 - - - - “ " ■ " 1 “ 2
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 3 3 1 1 _ - 1 - - 3 2 - - 1 -
P u n k a h a r ju - 1 1 4 1 - - - - - 1 - - 1 -
P uum a la 3 - 2 1 - - 2 - 1 2 - - 1 1 -
R a n ta s a lm i 5 3 1 - - - 1 1 - 3 - 1 1 - -
R i s t i i n a 4 - - - - - - - - 1 “ 1 1 “ 1
S a v o n ra n ta 1 1 _ 1 _ _ _ - - - - - - - -
S u lk a v a 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 2 - 1
Sysmä 6 1 1 1 - - - - 1 4 1 - 3 - -
v i r t a s a l m i 2 1 1 ” 1 ■ " " “ - " “ 1
P o h j . - K a r ja la n  1 . -  N o r ra  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r ja la 90 188 15 22 8 7 9 4 22 6 18 23 1 2 15 17 9
J o e n s u u 21 27 2 1 2 3 _ 1 _ 6 1 2 _ 2 -
K it e e 3 2 - 2 - - - 1 - 2 1 - 1 9 -
L ie k s a 6 7 1 1 2 1 1 5 1 1 3 - 3 1 -
Nurm es 7 6 1 3 1 1 - 1 - 3 4 6 - 1 -
V S L . FFF
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a k a ­
l e h t o
H a k a ­
m ie s
H e i i n -
S a v o -
la i n e n
K i r ­
v e s
K o i ­
v i s t o
K o r t -
t e i s -
t o
L a ih a ­
n e n
L a -
p i o -
l a h t i
L i e ­
v o ­
n e n
N y­
lu n d
P e s o ­
n e n
S a v o ­
l a i ­
n e n
S o r ­
v a r i
T a -
v a s t i
V i -
h a n to
B a c k ­
man
O u to k u m p u 4 3 - 3 - - - - 2 1 1 3 1 1 l -
E no 8 2 1 1 - - 2 - 1 - 1 - 1 4 l 3
I lo m a n t s i 1 24 - - 2 1 - - - - - 2 - - - -
J u u k a 7 11 1 1 - 2 1 - 4 - - 1 1 1 1 1
K e s ä la h t i 1 1 - - - - - - - - - - - 1 -
K i i h t e l y s v a a r a 1 4 ■ 1 “ ■ ” * ‘ 1 ' '
K o n t i o l a h t i 2 9 - 2 - - - - 2 - - 3 - 2 - -
L i p e r i 9 2 3 2 - - - - 2 3 3 1 “ 1 - 1
P o l v i j ä r v i 8 5 - 1 - - - 1 1 - - - 1 “ 2
P y h ä s e lk ä 5 S - - 1 - 1 ■ - ■ * “ ~ “
R ä ä k k y lä 3 1 “ ” " ” ' - 1
T o h m a jä r v i 1 4 - 1 - 2 1 1 - 1 1 - - - 1
T u u p o v a a ra 2 70 1 1 - - - - 1 * " " * " 1
V a l t im o 1 1 4 2 - - - 1 - - - 2 - ■ 1 “
V ä r t s i l ä - 4 1 - “ - ■ " 1 “ ” " “ -
K u o p io n  l ä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 187 57 23 29 16 14 1 1 78 196 17 43 34 27 30 2 2 18
I i s a l m i 1 2 3 3 1 _ - _ 1 2 1 3 3 3 4 1 -
K iu r u v e s i 17 3 1 3 1 - - 8 - 1 6 - 3 1 1 1
K u o p io 65 14 3 6 - 2 2 4 14 4 2 8 5 8 2 3
S u o n e n jo k i 13 1 2 3 4 - - - 1 - ■ 1 2 1 “ 1
V a rk a u s 13 5 3 2 1 2 - • 1 ” 3 7 4 2 1 '
J u a n k o s k i 8 2 _ 1 1 - _ _ 2 0 2 - - - - 2 -
K a a v i 3 - 2 - 1 - - - 78 - 1 2 1 1 - 2
K a r t t u l a 5 - - - 2 - - 1 2 1 2 - - - - 1
K e i t e l e - 1 2 - - 1 - 3 2 - 1 - - - “ 1
L a p i n l a h t i 6 3 " - “ 1 1 3 10 1 7 ■ 2 2 “
L e p p ä v i r t a 5 4 1 1 - 3 1 2 - 3 3 3 - 2 1 2
M a a n in k a 2 - - - - 1 - - 3 - - - - 1 - 1
N i l s i ä 1 - 1 1 - 1 - 4 11 - - 1 1 1 1 1
P ie l a v e s i 4 - - - - 2 2 44 - - 3 - 2 5 ~
R a u ta la m p i 6 - • 2 1 1 2 “ 1 * - 2
R a u ta v a a ra _ _ - 2 1 - 1 - 13 - 1 - 1 - -
S i i l i n j ä r v i 1 1 7 1 3 2 1 - 1 16 2 5 2 1 - 3 -
S o n k a jä r v i 1 1 1 - 1 - - 2 3 - 1 4 - 1 -
T e rv o 1 2 2 - - - - 1 - - - - 2 - ~
T u u s n ie m i 4 1 - " - - - 1 14 1 " 2 1 1 * “
V a r p a i s j ä r v i 5 3 - 1 - - 2 - 4 - 1 - 1 - 1 -
V e h m e rs a lm i 2 5 - 1 1 - - 1 - - • - “ - 1 1
V e s a n to 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
v ie r e m ä 1 2 1 2 " " 1 2 2 - 2 ~ ~ 1 " 2
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i -S u o m i 248 39 21 76 19 27 2 0 15 23 2 0 41 35 146 23 17 17
J y v ä s k y lä 77 6 1 2 0 1 1 0 3 4 4 5 7 5 1 0 1 4 4
Jäm sä 27 3 2 - 2 - 2 - 1 - 1 5 6 6 2 - ”
J ä m s ä n k o s k i 1 0 1 - - 2 3 - - 2 - - - 1 2 - - 2
K e u ru u 12 1 - 4 - 1 - 1 3 - 3 2 3 - - 1
S a a r i j ä r v i 5 - - 7 - - 2 1 1 2 2 1 3 “ " 2
S u o la h t i 2 2 _ 3 1 - 1 1 - 1 1 2 1 1 - 1
v i i t a s a a r i 1 0 3 1 - - 2 - 1 - 1 - 2 2 1 4 -
Ä ä n e k o s k i 5 " 1 5 2 1 1 - - 1 2 2 4 1 ~ 1
H a n k a s a lm i 2 2 4 3 3 _ _ 2 - 3 1 - 3 3 1 5 -
J o u t s a 5 - - 1 - 1 - 4 1 3 3 - - 1 1 -
j y v ä s k y lä n  m lk -  l k 2 2 2 4 9 3 - 2 1 1 1 2 4 11 2 - 3
K a n n o n k o s k i 1 2 - 2 1 - - - - - - 1 - - -
K a r s t u la 1 2 1 " - 2 1 “ 1 - 3 1 3 1 “ “
K in n u la 2 1 2 _ _ _ _ - _ 1 2 1 - 1 1 -
K i v i j ä r v i 2 1 - 1 2 - - - - - - - - - - 1
K o n n e v e s i 3 2 1 1 - 1 2 - 1 - 1 - 2 - - -
K o r p i l a h t i 4 1 - 2 - 1 - 1 - - 1 - 2 4 - -
K u h m o in e n 4 - 1 “ - “ ” ” - 1 “ 13 1 ” "
K y y j  ä r v i 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
L a u k a a 18 1 1 1 0 1 2 - - 3 2 - 1 1 1 - 1
L e iv o n m ä k i - 1 - - 1 - - - - 1 1 1 - - - -
L u h a n k a 1 - - - - - - - - - - - 2 - - -
M u l t i a - 1 1 1 - 2 1 “ “ 1 ■ - “ ■ “
M uuram e 3 1 - 3 _ _ - 1 - 1 2 4 1 - -
P e t ä jä v e s i 3 - - 2 - - - 1 - - 1 - 1 1 2 1
P ih t i p u d a s 2 2 1 1 1 1 1 - - - 6 1 1 - - "
P y lk ö n m ä k i - - - - 1 - - - 1 - - - 1 3 -
S u m ia in e n 1 “ “ ~ “ “ “ _ - 1 _ '
T o iv a k k a 1 1 _ 1 - 1 - - - 1 - - - - -
U u r a in e n 5 - - 1 “ - 1 “ “ 1 1 “
V a a s a n  l ä ä n in  -  v a s a  lä n s  -
V a a sa 329 59 36 49 25 26 18 32 23 25 381 49 39 21 19 29
A l a j ä r v i 1 2 _ _ 1 - - 1 - 1 0 0 4 - - 1 1
A la v u s - A la v o 1 0 - 1 2 1 - - - - - 5 - - 1 - -
K a n n u s 6 - - 2 - - 1 1 - - 2 - 5 - - -
K a s k in e n - K a s k o 5 - - - - - - - - - - - 1 2 - -
K a u h a v a 1 0 - 1 - - “ - - - - 13 - 1 - 1 “
K o k k o la - K a r le b y 37 5 2 4 2 3 1 3 1 2 17 2 2 1 1 -
K r i  s  t i i n a n k a u p u n k i - K r i s  t  i n . 5 - - 2 - - - - 1 2 - - - - 2
K u r ik k a 6 3 2 - 1 - 1 - 1 - 1 0 - 1 - 1 -
L a p u a -  L a p p o 14 2 2 2 - 1 - 1 1 1 13 - 1 1 - 1
N ä r p io - N ä r p e s - 3 - - - - - * 3 2 2 2 1 “ 1
V S L . FFF
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  ko m m in  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a k a ­
l e h t o
H a k a ­
m ie s
H e l i n -
S a v o -
la in e n
K i r ­
v e s
K o i ­
v i s t o
K o r t -
t e i s -
t o
L a ih a ­
n en
L a -
p i o -
l a h t i
L ie ­
v o ­
n e n
N y­
lu n d
P eso ­
n en
S a v o ­
l a i ­
n e n
S o r ­
v a r i
T a -
v a s t i
v i -
h a n to
B a c k ­
man
P i e t a r s a a r i - J a k o b s t a d 6 2 _ 1 _ - - - 7 2 4 2 - 1 - -
S e i n ä jo k i 2 2 4 1 2 1 3 4 3 1 3 14 2 - 1 1 2
U u s ik a a r le p y y - N y k a r l e b y 5 - - - 1 - - - - 2 2 2 - - - 1
v a a s a - v a s a 39 1 2 9 16 2 4 1 2 3 2 15 5 6 2 3 6
A h t a r i 2 2 - - 1 - " - 1 2 6 " - - 1 -
A la h ä rm ä 3 _ _ _ 1 _ _ 28 2 _ - - _
E v i j a r v i 2 - - - - - - - - - 4 - - - - -
H a is u a 3 1 - - - - - 2 - - 3 - - - 1 -
H im a n k a - - - - 1 - - - - - 2 - 1 - - -
I l m a j o k i 11 - 2 5 1 - - 1 - 5 - 1 “ 1
I s o j o k i - s t o r ä 5 1 _ _ - _ - 3 - - - 2 - - 1 -
I s o k y r ö - s t o r k y r o 3 - 1 - - 1 - 2 - 1 5 - 1 - - 1
J a l a s j ä r v i 4 - 1 - - 3 - 3 - - 14 - 2 1 - -
J u r v a 3 2 - 1 - - 1 1 1 1 6 - - - - -
K a r i j o k i - B ö t o m 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 " “
K a u h a jo k i 9 2 1 - - 1 1 - - 1 4 1 - 2 1 -
K a u s  t in e n - K a u s  t b y 6 - - 1 - - - - - 7 - 2 - - 1
K o rs n ä s - - - - 1 1 - - - 1 - - - - -
K o r t e s j ä r v i - - - 1 - 1 - - - 4 - 1 - - -
K  r u u n u p y y -K r o n o b y 2 3 “ " “ - 1 1 1 " “ 1
K u o r ta n e - - 2 - 1 1 - 1 - 8 1 - - - 1
K ä l v iä 1 2 1 - 1 - - - - - 1 - 1 1 - 1
L a ih i a 7 - - 1 - 1 1 2 - - 3 - 1 - 1 1
L a p p a jä r v i 2 1 1 - 2 - - - - 4 - - 1 - -
L e h t im ä k i “ 1 “ “ “ 2 " ~ “ “
L e s t i j ä r v i 1 - - - - 2 1 - - - 1 1 - - - -
L o h t a ja - 1 - - - - - - - 1 - - 1 -
L u o to - L a rs m o - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 1 -
M a a la h t i - n a ia x 34 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1
Ma ksam aa-M axm o 4 - " “ - - ■ - “ ' *
M u s ta s a a r i - K o r s h o lm 6 2 - 2 _ 1 2 - 1 - 6 1 1 - - 1
N urm o 5 2 - 1 3 - - - - - 8 - 1 - - 2
O r a v a in e n - O r a v a is 3 - - - 1 - - 1 - - - - - - - -
P e rh o 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 7 - - - - -
P e r ä s e in ä jo k i S - 2 1 1 1 - 1 1 1 1 2 ■
P e d e rs o r e n  k u n t a 2 _ _ _ - 1 _ - - - 15 - - - 1
S o in i 1 - - - 1 - - - - 8 - - - - -
T e u v a - ö s t e r a a r k 6 1 - - - - - - - 2 1 - - 1 -
T o h o la m p i 2 - 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2
T ö y s ä 1 - 2 1 " “ 1 1 4 “ 1
U I la v a 1 1 1 - _ 1 _ - 2 1 - 1 - -
V e t e l i - V e t i l 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
V im p e l i - V in d a la 1 1 2 - - - - - - 10 - 1 - - -
V ä h ä k y r ö - L i1 1 k y r o 4 - 1 - - - - 1 - - 3 - 2 1 - -
V ö y r i - V ö r ä 3 - - * 1 - 1 2 " “
Y l ih ä r m ä 4 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 7 2 1 _ - _
Y l i s t a r o 3 2 - - - 1 - - 2 1 12 1 - 1 - -
O u lu n  l ä ä n in  -  U le â b o r g s  lä n s  
O u lu 398 4 0 46 41 3 3 23 19 155 32 2 0 76 23 44 43 199 13
H a a p a jä r v i 1 2 1 - 1 2 - 2 4 1 1 4 - - - - 2
H a a p a v e s i 15 - 1 1 1 - - 4 - 1 2 - - - 1 -
K a ja a n i 33 3 5 3 1 2 2 - 1 1 2 3 1 2 51 -
Kuhmo 16 2 1 2 1 1 1 - - 2 5 1 - - 15 1
N iv a la 14 1 2 1 1 - - 6 - 1 2 - 1 1 6 -
O u la in e n 9 1 _ _ « _ 2 _ _ 2 - 1 - -
O u lu - U le ä b o r g 52 1 0 13 3 8 5 1 5 7 2 7 5 6 7 3 1
P y h ä jä r v i 13 2 2 - 2 - - 9 - - 3 1 2 - - -
R a a h e -B ra h e s  ta d 21 - - - - 1 1 5 1 - 2 - 1 3 3 -
Y l i v i e s k a 1 0 2 - 2 1 3 - 18 1 - 2 " - 1 4 -
A la v ie s k a 2 2 - _ 1 _ _ 4 1 _ 3 1 - - -
H a i l u o t o - k a r l ö 2 - - - - - - - - - - - - - - -
H a u k ip u d a s 4 1 1 1 2 - 1 2 - 2 1 - 13 2 - 1
H y r y n s a lm i 5 - 1 1 2 1 - 1 - - - 1 ■ 6 -
l i _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ 2 _
K a l a j o k i 17 - 1 4 1 2 - 2 1 2 1 4 6 1 -
K e m p e le 6 - 1 1 - 1 1 1 2 - - - 1 -
K e s t i l ä 3 1 - - - - 1 - - 1 1 - - 3 - -
K i i m i n k i 2 - - - - - 2 - - 1 1 “ 2 1
K u iv a n ie m i 5 _ 1 _ - _ - _ 1 - 1 _ 1 - - -
Kuusam o 9 3 6 3 - 1 1 2 - - 2 1 - 3 -
K ä r s ä n ä k i 8 - - 1 - - - 59 2 - 2 - - 1 -
L im in k a 5 1 - - 1 - - - - - 1 - - - 2 -
L u m i jo k i 1 - - - 2 - - 1 - - - - _ -
M e r i j ä r v i 2 - - - - - - - - - 1 - - - - -
M uhos 4 - - - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 -
O u lu n s a lo 9 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - 2 -
P a l ta m o 9 - - - - 2 - 3 1 - 1 - - 1 9 -
P a t t i j o k i 3 - - 2 1 - - - - “ - “ -
P i i p p o la 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
P u d a s jä r v i 8 - - 3 1 - 2 - 4 2 1 - 1 2 - 1
P u l k k i l a 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 -
P u o la n k a 6 2 - 2 - - 1 - - - 1 - - 1 4 1
P y h ä jo k i 9 - 1 1 - - - 12 - " - 2 2 - 1
P y h ä n tä 2 - - - - 2 - - 1 - - - 1 1 -
R a n t s i l a - - - - - - - - - - 1 - 2 - 2 -
R e i s j ä r v i 2 - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
R i s t i j ä r v i 2 " 1 - “ - - - 2 1 - " - 7 1
V S L , FFF
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H a k a ­
l e h t o
H a k a ­
m ie s
H e l i n -
S a v o -
la in e n
K i r ­
v e s
K o i ­
v i s t o
K o r t -
t e i s -
t o
L a ih a ­
n e n
L a -
p i o -
l a h t i
L i e ­
v o ­
n e n
N y­
lu n d
P e s o ­
n e n
S a v o ­
l a i ­
n e n
S o r ­
v a r i
T a -
v a s t i
v i -
h a n to
B a c k ­
man
R u u k k i 9 - 3 1 - 1 - 2 - - - 1 1 1 - -
S i e v i 6 _ - 1 1 - - 2 - - - 2 2 2 1 -
S i i k a j o k i 1 - - - 1 - - “ 1 " “ ~ - - -
S o tk a m o 18 2 1 1 - - - 2 3 2 ” “ 1 4 5 1
S u o m u s s a lm i 19 3 - - 1 1 2 - ■ 2 " 1 1 7 "
T a i v a l k o s k i 3 “ - 4 _ - " ' 1 1 1 1
Temmes - 1 - - - - - - - - - - - - -
T y rn ä v ä 4 - 1 - - “ " " 4 2 1 “ 1
U t a j ä r v i - 1 - - - 1 • 2 • " “ 1 1 “
v a a la 6 - 1 - - - “ 1 ~ ~ ” - 5 ■
V i h a n t i 3 “ 1 1 1 1 1 " 2
V u o l i j o k i 2 - - - - - 1 - - - - - - 7 -
Y l i - i i 2 - 1 - - “ " ” “ 1 — 2 “
Y l i k i i m i n k i 3 1 “ “ “ ' " 2
L a p in  l ä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s _
L a p la n d 1 34 12 17 2 2 1 2 13 18 19 15 1 2 17 18 18 1 1 11 13
K em i 9 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 1 - 1 2
K e m i jä r v i 4 - 1 - 1 3 1 1 1 * 2 “ ~ 3
R o v a n ie m i 13 2 - 1 1 1 1 2 - 1 1 2 2 - “ 3
T o m io - T o m e å 1 0 - 2 3 1 2 1 3 1 “ “ 1 " 4 1 "
E n o n te k iö 7 _ _ 4 _ 2 1 1 - 2 2 - 1 - -
I n a r i - E n a r e 16 - 3 2 - 1 2 - 3 1 2 1 - 1 1
K em inm aa 3 - 1 2 1 2 1 1 1 1 1 “ “ 2 ‘
K i t t i l ä 4 - 2 1 - - - - 1 - " 2 3 1
K o l a r i 2 - 1 - - 1 1 1 1 1 ” 2 “ " 1
M u o n io 4 _ 1 1 1 - 1 - - - - - - -
P e lk o s e n n ie m i - - 1 2 2 1 1 1 - “ “ ” •
P e l l o 6 3 - - - - 1 - 2 - 2 1 “
P o s io 8 - 1 1 - 2 2 1 1 - 2 1 " -
R a n u a 6 - 1 - 1 " ” ~ ‘ 1
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 15 _ 1 _ 1 3 - - 1 1 4 - 2 -
S a l l a 2 - - - - - 1 1 “ 1 2 1 - ”
S a v u k o s k i 1 1 - - - - 1 - - “ " “ “ ”
S im o 3 - - 1 - - 1 1 - 1 1 “ “
S o d a n k y lä 1 0 1 - 2 2 1 1 " “ 1 ” 3 “ “ 2
T e r v o la 2 2 ” - 1 1 1
U t s j o k i 1 . - - - 1 - - 1 - - - - - -
Y l i t o m io - Ö v e r t o m e A 8 - 1 ■ " ~ " “ “ * " 1 "
A h ve n a n m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d 4 - - “ - * “ " “ 1 * 2
M a a r ia n h a m in a - M a r ie h a m n 2 - - - - - - - - - - - - - 1
B rä n d ö - B r ä n d ö 1 _ - - - - - - - - - - - - -
E c k e r O - E c k e rö - - - - - - - - - " “
F in s t r ö m - F in s  t  röm - - - - - - - - - " - “ “ "
F ö g lö - F ö g lö - - - - - - - “ - ” ” ”
G e ta -G e ta “ • ~ - ~ -
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d _ _ _ - - - - - - - - - - - -
J o m a la - J o m a la - - - - - - - - - - - “ “ 1
K u m lin g e - K u m lin g e - - - - - - - - - ■ ~ ” “ “ "
K ö k a r - K ö k a r - - - - - - - - - “ - 1 “ “
L e m la n d -L e m la n d - “ - - - ~ " ■** ~ “
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d 1 - - - - - - - - - - - - - -
S a l t v i k - S a l t v i k - - - - - - * - - " “ “ -
S o t t u n g a - S o t t u n g a - - - - - - - - - “ “ ” “ “
S u n d -S u n d - - - - - - - - - “ " ” - "
V A r d ö -V ä rd ö - - - - *■ - - " " “ ~ ■
5 . l lE u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 . Suomen E l ä k e lä i s t e n  P u o lu e
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n ts v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  kom m u nv is  1 9 9 6 , F in la n d s  P e n s io n ä r s p a r t i
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e le c t io n s  i n  1996  a nd  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y ,  F in n is h  P e n s io n e r 's  P a r t y
SEP, FPP
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
v e iv o L i l j a -
m o -A k -
i n s k i j
E r i k s ­
s o n
M äen­
p ä ä
N ä r­
v ä ­
n e n
T o s s a ­
v a in e n
H e in o Hämä­
l ä i ­
n e n
J ä r ­
v i -
h a r j u
J ä r ­
v i ­
n e n
R o i -
v a s
Röm-
p ö t t i
S e p ­
p ä n e n
S i i ­
r a l a
V a e t -
o ja
K oko  maa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 743 206 253 261 266 197 217 247 1607 1 92 2 37 168 697 778 288
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 140 38 34 19 21 17 31 28 1 90 29 2 2 23 18 196 6 6
H e ls i n k i - H e l s i n g f o r s 140i 38 34 19 21 17 31 28 190 29 2 2 23 18 196 6 6
U udenm aan l ä ä n i n  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 1 0 2 43 61 2 0 35 45 67 50 2 0 0 28 34 55 81 166 41
E s p o o -E s b o 22 26 6 1 5 1 8 7 34 4 4 26 8 46 9
H a n k o -H a n g ö - - - - - 2 - 1 4 2 1 2 2 - 2
H y v in k ä ä - H y v in g e 6 1 1 - 3 S 9 2 0 4 1 - 8 15 -
J ä rv e n p ä ä 8■ 1 3 - 1 - 5 9 8 4 1 4 8 12 2
K a r ja a - K a r i s 2 1 “ " “ ~ 1 - 1 2 ”
K a r k k i l a 1 _ _ - - 2 - - 1 - - 1 4 - 1
K a u n ia in e n - G r a n k u l la ■ - - - - - 2 - 5 - - 1 - 3 -
K e r a v a -K e r v A 2 2 1 1 - - 2 13 1 - - 3 1 1
L o h ja - L o jO 5 2 1 1 4 2 1 - 6 - 2 4 5 4 2
L o v i  i  s a - L o v i  s a ■ - “ “ 1 ~ 1 - " “ 1 2
O r i m a t t i l a _ _ _ 2 _ - 2 1 5 - 1 - 1 3 1
P o rv o o -B o rg A 3 2 5 - 4 1 1 1 10 1 - 2 6 11 5
Tam m is a a r i - E k e n ä s - - - 2 - - - 5 - 1 - - - 2
V a n ta a -V a n d a 28 5 31 8 3 25 26 12 50 6 16 4 5 24 7
A r t j ä r v i - A r t s j ö 1 - - - - - - - - - - - - - -
A s k o la 3 - - 1 - - - - 1 - - 1 1 -
I n k o o - In g A - - - - - 1 - - - - - - 1 -
Ka r j  a l o h j  a - K a r i s l o j  o 2 - - - - - - - - - - - - -
K ir k k o n u m m i- K y r k s l ä t t 3 2 1 1 1 1 5 1 3 2 3 5 8 7 1
L a p in j  ä r v i - L a p p t r ä s k 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
L i l j e n d a l - - - - - - 1 - . - - “ ■ - - -
M y r s k y lä - M ö rs k o m - - - - - - - - 1 - - - - 1 -
M ä n ts ä lä 4 1 - 1 4 1 2 2 8 - - 1 3 2 1
N u m m i-P u s u la 1 - 1 - - - 1 " 1 " " 1 1 "
N u r m i jä r v i 3 2 3 1 3 1 1 3 6 - 1 2 6 14 2
P e m a ja - P e m â - - 1 - - - 1 - 2 - - - - - -
P o h ja -P o j© 1 - 1 - - 1 2 - 1 - - - - - -
P o m a in e n - P o r g n ä s - - - - 1 - - - 2 1 - - - - -
P u k k i la - - - - - 1 1 - - - - - 3 - 1
S a m m a tt i 1 - - - - - - - - - - - - T -
S ip o o - S ib b o - 1 - 3 1 1 - 1 - 1 - 3 5 -
S iu n t io - S ju n d e A 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1
T u u s u la - T u s b y 1 2 2 2 2 1 - 1 9 - 2 3 4 6 1
V i h t i 3 “ 1 - - 1 1 3 1 * - 1 5 “
T u ru n  l ä ä n in  e t e l ä i n e n  -
A bo  lä n s  s ö d r a  -  T u rk u  S o u th 52 8 20 2 3 15 11 14 17 79 14 15 8 53 78 17
K a a r in a - S : t  K a r in s 1 1 1 1 _ _ - 1 2 3 1 1 5 3 1
L a i t i l a 1 - - - 2 - 1 - 3 - 1 1 - 1 -
L o im a a ■ 1 - 1 - - - - 4 - - - 1 2 -
N a a n t a i i - N A d e n d a l 3 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 2 1
P a im io -P e m a r ■ - 1 1 - “ * 1 1 “ 1 2 -
P a r a in e n - P a r g a s . - _ - - 2 1 - 3 1 - - - - 1
R a is io - R e s o 2 2 2 1 - 1 2 2 1 1 - 2 2 2
S a lo 8i 2 5 3 - - 1 2 3 1 1 - 6 - 1
S om ero ■ - - - 1 - - - - 1 - - - 1 -
T u rk u -Ä b o 14; 3 4 7 3 3 5 5 37 4 7 5 2 0 36 4
U u s ik a u p u n k i - N y s ta d 4 1 2 3 - 2 - 2 1 - - 2 2 3
A la s t a r o . - _ - - - - - 3 - - - 1 - -
A u ra 1 - - - - - - - - - - - 2 1
D r a g s f jä r d 1 - - - - - - - 1 - - - - -
H a l ik k o 2 - - - - - - - - - - 2 5 -
K a r in a in e n • - - - - - - 1 - - - - - 1 -
K e m iö - K im i t o 1 - - - - - - - - - “ “ “ “
K is k o 1 _ 2 _ - _ 3 _ _ _ _ - _
K o d is jo k i ' - - - - - - - 2 - - - - - -
K o r p p o o -K o rp o 1 - - - - - - 1 - - - - 1 -
K o s k i 2 - - - - - - 3 - - - - 1 -
K u s t a v i - G u s ta v s ' - - - - - - - " " - 1 “
K u u s jo k i 1 - - - - - - 1 - - - - - -
L i e t o • - 1 - - - 1 1 - - 2 - 1 3 -
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  komin. • - 1 - - 1 - - 3 - - - 2 2 -
M a r t t i l a ’ - - “ - - - - - - “ - - 1
M asku . - - - - - - 1 - - - - - - -
M e l l i l ä ' - 1 - - - - - - - - - - 2 -
M e r im a s k u 1 - - - - - - - - - - - - -
M ie t o in e n • - - 1 - - - - - - - - - - -
M u u r la ’ - 1 _ - “ " “
M yn ä m ä k i 2 - 1 1 - - - 2 - - - 1 2 -
N o u s ia in e n 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 1 -
O r ip ä ä ■ - 1 - - - - - - - - - - 1 -•
P e m iö - B jä m A ' ’ 1 “ “ ~ 1 “ * 1 “
P e r t t e l i . - - - - - - 1 - - - - - -
P i i k k i ö - P i k i s 1. 1 1 - 1 - - - - - - - 2 - -
P y h ä ra n ta ■ - - 1 - - - - - - - - 3 2 1
P ö y ty ä 1 - - - - - - - - - - - 3 -
R u sko • - - - 1 1 2 - - - - - - - -
S a u v o -S a g u • - - 1 - - - - - - - - - - -
S u o m u s jä r v i 1 - - - - - - - - - - - - -
S ä r k i s a l o - F in b y ' - - - - - - 2 - - - - - - -
T a iv a s s a lo - T ö v s a la 1 - - - 1 - - - - - - - - 2
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vehm aa 1 - - - ~ ' " ' "
T u ru n  lä ä n in  p o h jo in e n  -
Å bo  lä n s  n o r r a  -  T u rk u  N o r t h 39 1 0 12 25 24 13 16 2 2 78 4 13 6 48 24 1 2
H a r ja v a l t a - 2 1 1 - - 1 1 - - - - 2 - -
H u i t t i n e n 3 - - 1 2 - - 1 2 1 - - - - 1
K a n k a a n p ä ä 4 - 2 2 - 1 - - 7 - 2 - 4 “ 2
K o k e m ä k i-K u m o 1 1 - 3 - 1 7 - 3 - - - 2 - -
P o r i  -B  j  O m e b o rg 1 0 4 " 4 9 2 3 1 1 21 2 4 1 1 3 4 4
Raum a-Raum o 5 - 3 2 5 2 1 1 14 - 1 1 1 1 6 3
Vam m ala 2 2 - 1 1 1 - 1 2 “ 1 1 3 2 1
E u ra _ - _ 4 2 _ - 1 1 - - - 1 - -
E u r a jo k i 1 - - - - - 1 2 2 - 1 - 1 - ~
H o n k a jo k i 1 - - 2 - - - - - “ * - 1
J ä m i j ä r v i - - - - 1 - - 1 - - _ - 1 “ _
K a r v ia - 3 2 ~ 2 - * “ ‘
K i i k o in e n 1 1 - - _ _ 1 - - - - - - - -
K iu k a in e n - - - 1 - - - - 1 - 1 1 1 - -
K u l la a - - - - - - - - - - - 1 - - -
K ö y l i ö - K j u l o 2 - - - - - - - - - * - “ -
L a p p i - - - - 1 - 1 - 1 - “ - - - “
L u v ia 1 - 1 - - 1 - 2 5 - - - - 1 -
M e r i k a r v i a 1 - - - - 1 - - 2 - 1 1 - - -
N a k k i la - - - 1 - - - - 2 - - - 1 2 -
N o o rm a rk k u -N o r rm a rk - - 2 - - * - - 1 “ 1 1
P o m a rk k u -P ä m a rk 1 1 _ _ _ _ _ - - - - 2 - -
P u n k a la id u n 1 - - - - - - - 1 - - - - - -
S i i k a in e n 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 -
S u o d e n n ie m i - - - - 1 - - - 2 - - - - - -
S ä k y lä 1 - 1 “ • 1 “ 1 2 - ” - ~ “
U l v i l a - U l v s b y 2 - - - - _ 1 - 7 1 - - 2 3 -
V a m p u la - - - - 1 - - - - - - - 2 - -
Ä e ts ä 1 - “ 1 - “ ■ 1 " 2 3 “
Hämeen 1 . e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s ö d ra  -  Häme S o u th 52 12 13 1 0 14 7 2 1 43 98 1 2 1 0 1 2 35 40 14
F o rs s a 6 1 _ _ 3 2 1 3 3 - - 2 4 - 2
H ä m e e n iin n a -T a v a s te h u s 4 3 - 3 1 - 4 2 31 - 3 4 9 7 3
L a h t i 19 6 6 2 5 3 9 1 8 - 2 2 9 16 5
R i i h im ä k i 6 - 1 2 1 - - 2 2 18 2 ■ 1 1 3 2
A s ik k a la 1 _ _ 2 1 _ - _ _ 2 _ 1 - -
H a t t u la 2 - 1 - - - - 2 4 1 1 - 2 3 -
H auho 1 - 1 - 1 - - - 4 - - - - - 1
H a u s jä r v i 1 - - - - - - 2 2 - - - 1 1 -
H o l l o l a 1 “ 1 ~ " * 2 1 4 1 “ “ 1 1 “
H u m p p ila - - - - - - - - 2 - - - - - -
J a n a k k a la - 2 - - 1 1 2 3 8 5 - - 1 2 -
J o k io in e n 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - -
K a lv o la 2 - - - - - - - - 1 1 - - - -
H ä m e e n k o s k i “ - - - - - 1 1 - " 1 1 • ■
K ä r k ö lä - _ - - - - - - - - - 2 - -
Lammi 1 - - - - - - - 1 - - - - 4 -
L o p p i 1 - 1 - - 1 - 5 2 - - - 1 1 1
N a s t o la 4 - 1 - - - 3 1 - 1 1 1 - 2 -
P a d a s jo k i - - - 1 - - - 3 1 “ “
R enko 1 - - - - - - - - - - - - - -
Tam m ela 1 - - - - - - - 1 - - - - - -
T u u lo s - - - - - - - - 5 - - 1 - - -
U r j a l a - - 1 1 - - - - - - - - - - -
Y p ä jä " “ “ “ _ “ “ 1 “ • “ “ ”
Hämeen 1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r th 6 6 26 2 1 15 63 2 3 15 13 141 2 3 30 9 74 58 26
I k a a l in e n 1 _ - 1 1 1 3 4 - - - 1 1 -
M ä n ttä 2 1 1 - - - 1 - 2 1 - - 1 4 -
N o k ia 5 1 1 1 3 2 1 - 5 4 5 - 2 0 6 -
O r i v e s i - 2 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 2 -
P a rk a n o 1 - - 1 1 2 - - 7 - - 2 2 “
T a m p e re -T a m m e r fo rs 27 9 11 8 28 9 6 4 76 13 16 3 1 6 23 1 2
T o i j a l a - - - 1 - - 2 1 2 1 - - - 3 1
V a lk e a k o s k i 5 - 2 - - - 2 1 3 - 1 1 1 - 1
v i r r a t - v i r d o i s 1 - - - - - - 1 6 - 1 - 1 “ 2
H ä m e e n k y ro -T a v a s  t k y r o 8 - 1 - 2 _ - 2 1 1 - - 2 1 3
J u u p a jo k i - - - - 1 1 - - 1 - - - 1 2 -
K a n g a s a la 2 2 1 - 1 2 - - 5 1 2 - 5 6 1
K ih n iö 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - -
K u h m a la h t i - - " - - - “ - - - “ - 1 “ “
K u o re v e s i _ 7 _ _ _ _ _ 1 _ - _ 2 - 2
K u ru - - - - 1 - - - - - - - - - -
K y lm ä k o s k i - - - - 1 1 - - 1 - - - - - -
L e m p ä ä lä 2 2 2 - 5 2 - - 7 1 2 - 4 2 -
L u o p io in e n 1 ■ 1 " “ - - ■ “ “
L ä n g e lm ä k i - - - - 1 - - - - - - _ - - -
M o u h i j ä r v i 2 - - - - - - - - - - 1 - 1 -
P i r k k a la 2 - - - 1 0 - - - 9 - - - 1 2 2
P ä lk ä n e - - - 1 - - - 2 - - - - 1 - -
R u o v e s i 1 - - 1 - - - - 1 - 1 2 3 1 -
V e s i l a h t i - - - - - 1 - - 2 - - - - - -
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h a r j u  n en
R o i -
v a s
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p ö t t i
S ep ­
p ä n e n
S i i ­
r a l a
v a e t -
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V i i a l a 2 _ _ 1 1 _ _ _ 1 2 3 _
V i l j a k k a l a 1 - - - - - - - - - - - - -
V i l p p u la 1 - - l 3 1 - - l - - 2 1 1
Y l ö j ä r v i 2 1 - - 1 - * - 5 1 ~ ■ 4 ■ 1
K ym en lä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 57 1 0 15 11 19 18 9 14 1 0 1  1 0 12 11 32 63 22
A n ja la n k o s k i 3 - - 4 - 1 3 9 1 - 2 1 5 1
B a m in a -F r e d r ik s h a m n - - 1 - 1 - - 1 - - - 6 2
I m a t r a 4 2 3 2 4 - 2 1 6  1 1 - 6 1 2 -
K o tk a 6 2 6 2 1 2 - 1 8  4 2 2 9 4 7
K o u v o la 2 2 - 2 1 - 4 11 2 3 5 3 3
K u u s a n k o s k i 5 1 1 _ 1 1 - 6 _ _ - 4 .
L a p p e e n r a n ta - V i 1 lm a n s t r a n d 17 3 2 3 2 6 2 - 19 3 4 2 7 7 4
E l im ä k i _ _ _ 1 _ 1 3 - - 1 3 2
I i t t i 1 1 - 1 - - - - 2 - - - 3 -
J a a la - - - - - 1 - 3 - - - - -
J o u ts e n o 1 - - - 1 1 - - 1 - - - - -
Lem i - - “ 1 1 “ 2 1 “ - *
L u u m ä k i 2 _ 1 _ _ 1 _ - - _ - 2 1
M ie h ik k ä lä 1 - - - - - - - 2 1 - - - -
P a r ik k a la 2 - 1 - - - - 1 1 - 1 - 1 -
P y h t ä ä - P y t t i s - - - - - 1 - - - - - - - -
R a u t j ä r v i 1 - " “ ~ 1 3 1 1 1 3 ■
R u o k o la h t i 4 1 _ - - 1 - - - - - 1 1 1
S a a r i - - - - - 1 - - 1 - - - 1 -
S a v i t a ip a l e 1 - - - 1 - 1 - 6 - - - 3 1
T a ip a ls a a r i - 1 - - - - - 1 2 - - - 1 -
V a lk e a la 2 - - 1 - - - 11 - - - 2 -
v e h k a la h t  i 4 - - 1 1 - 1 4 - - 1 1 -
v i r o l a h t i 1 - - - 1 - - - 1 * - ~ 1
M i k k e l i n  lä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 35 2 14 4 13 9 5 8 4 2  6 15 6 26 36 6
H e in o la 7 _ _ _ 1 4 1 3 5 1 1 2 5 5 _
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 4 1 3 - 3 - 2 - 1 0  1 6 - 1 7 1
P ie k s ä m ä k i 3 1 - - - - - 1 1 1 1 5 1
S a v o n i in n a - N y s lo t t 6 - 4 - 2 - 1 1 5 - - 3 9 1
A n t t o l a 1 - _ 1 - _ _ _ - _ - 2 - -
E n o n k o s k i - - - - - - - - 1 - - - - -
H a r t o la 1 - - - 1 - - - 4 - - 2 - -
H a u k iv u o r i 1 - - - - - - - - - - - 1 -
H e in ä v e s i 1 - - - - - - “ 1 - - 1 - “
H i r v e n s a lm i 1 _ 1 _ _ _ 2 _ _ _ 2 -
J o r o in e n 1 - - - 1 - « - 1 3 - - 2 -
J u v a - - - - 2 - - - - - - 1 2 -
J ä p p i lä - - - - - - - - 1 1 - - - -
K a n g a s la m p i - “ - “ - 1 1 “ 1 “ *
K a n g a s n ie m i 1 - _ - 1 - - 1 2 - - - -
K e r im ä k i 1 - - - - - 1 - 5 - - - - -
M i k k e l i n  m lk - S t  M ic h e ls  l k 2 - - - - - 2 1 1 - - 1 - -
M ä n ty h a r ju - - 2 - - 1 - - 1 - - 2 - 1
P e r tu n m a a “ - - “ 2 - - 1 - - - “ - “
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k _ - - _ _ _ _ 1 _ 1 - -
P u n k a h a r ju - - - - 1 - - 1 - - 2 - -
P u u m a la - - - - 1 - - - - - - - -
R a n ta s a lm i 1 - 1 - - - - - - - - - -
R i s t i i n a 2 - " 2 - 1 - - - - 1 2 - -
S a v o n ra n ta 1 _ - - - _ 1 _ - 1 - _
S u lk a v a 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - 1 1
Sysm ä - 1 - - - - - - 1 - 2 - 2 1
v i r t a s a l m i - 2 - " - - “ 1 ~ ~ -
P o h j . - K a r ja la n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r j a l a 21 3 5 6 3 1 0 2 1 0 69 5 6 2 16 16 12
J o e n s u u 7 2 3 1 1 2 _ 1 51 2 1 _ 4 6 2
K i t e e 1 - - - - - 1 1 - - 1 3 -
L ie k s a 2 - - - 1 - 4 2 1 - 2 - 6
N urm es 2 - - 1 1 - 1 5 1 - 2 2 1
O uto kum pu 1 - - 2 “ - * - 2 " - 3 - ~
Eno 2 - - - _ _ _ _ _ - - _ -
I l o m a n t s i 1 - - - - - - 1 1  2 - - - 1 -
J u u k a 1 - - - - - - 1 - - 1 1 - -
K e s ä la h t i - - - - - - - - - - 1 - -
K i i h t e l y s v a a r a - - " - - 1 " 2 - - " " -
K o n t i o l a h t i 1 _ - - 1 - _ 1 1 _ _ 1 1
L i p e r i - 2 2 - 2 1 1 2  1 2 - 2 1 1
P o l v i j ä r v i 1 - - - 3 - - 1 - - - - 1
P y h ä s e lk ä “ ■ - " ■ 1 - “ 1
T o h m a jä r v i 2 - - 1 - - - - - 1 - 1 -
V a l t im o 1 ~ - 1 _ - - - ■ - “ - •
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 28i 13 7 12 1 2 1 2 6 9 60  5 36 8 41 18 16
I i s a l m i 1 3 _ _ 3 1 _ 1 0 1 1 7 2 1
K iu r u v e s i 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - 2 -
K u o p io 7 5 2 7 2 6 2 2 3 2  1 1 1 3 8 6 8
S u o n e n jo k i 2 1 1 1 - - 1 1 2  1 2 - 2 - 1
V a rk a u s 41 2 2 1 1 1 1 3 1 4 2 4 - 1
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J u a n k o s k i 1 . . _ _ 1 _ _ 1 _ 1 _ 2 _ _
K a a v i - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
K a r t t u l a - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 -
K e i t e l e 2 - - - - - - - 1 - - - - - -
L a p in l a h t i 2 1 * 1 1 ■ " 1 1 l - 3 “
L e p p ä v i r t a - - - - - - - 1 - 1 9 - 1 1 - 3
M a a n in k a - - - - 1 - - - - - - - 1 - -
N i l s i ä 3 - l - 1 - 1 - - - - 1 - -
P ie la v e s i - - - - 2 2 - - 1 - - l - 1 -
R a u ta la m p i - - - - - - " - 1 1 “ 1 1 “
R a u ta v a a ra - _ 1 _ _ - - 1 1 - - - - -
S i i l i n j ä r v i 1 - 1 - - - - - 4 1 1 - - 1 -
S o n k a jä r v i - - - - 1 - - - 2 - - - 1 - 1
T e rv o 1 - - - - - - - 1 - - - - - -
T u u s n ie m i - - - - - - “ - * ■ ~ ~ 1
V a r p a i s j ä r v i 1 - - - - - - - - - 2 - - 1 -
V e h m e rs a lm i 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - -
V ie re m ä - - ■ - - “ ~ * ■ - 1 *
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l le r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i-S u o m i 32 18 11 1 2 14 5 4 11 45 14 14 9 32 18 1 0
J y v ä s k y lä 1 2 1 0 3 1 3 - 1 4 16 8 2 1 9 7 4
Jäm sä 2 - - 1 1 1 - 2 5 - - - 1 2 -
J ä m s ä n k o s k i 1 - 1 - 1 1 - - 1 - - 1 1 - -
K e u ru u 1 - - - 1 - - - 2 1 1 1 2 3 -
S a a r i j ä r v i 1 - 1 - - - - 1 2 1 1 “ - - 1
S u o la h t i 1 1 _ - - _ - _ - - - - 1 - -
V i i t a s a a r i - 1 - 1 1 - - - - - 2 - - - -
Ä ä n e k o s k i 1 1 - 1 - - - - - 1 4 ‘ 1
H a n k a s a lm i 1 _ 1 - - - - - 3 1 2 - 1 - -
J o u ts a - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 -
J y v ä s k y lä n  m lk -  l k 6 1 2 1 2 2 1 3 6 1 2 4 2 3 1
K a r s t u la - 1 “ 1 " “ - 1 ■ * “ 1 -
K in n u la 1 _ _ - _ 1 - _ _ - - - - - 1
K i v i j ä r v i 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1
K o n n e v e s i - - - - - - - - 1 1 - - - - 1
K o r p i l a h t i - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - -
K u h m o in e n 1 1 ■ ” “ “ ” “ 1 ” “
K y y j ä r v i - - 1 - - - 1 - - - - - - -
L a u k a a 2 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 3 - -
L e iv o n m ä k i - - - - - - - - 1 - - - - - -
L u h a n k a - - - - - - - - - - - - 2 - -
M u l t i a - " - * 1 - “ “ * “ - - -
M uuram e - _ 1 _ 1 1 _ _ _ - - _ -
P e t ä jä v e s i - - - - - - - - 2 - 1 1 - - -
P ih t i p u d a s 2 1 - 1 - - - - - - - - 2 2 -
P y lk ö n m ä k i - “ - 1 “ - “ “ “ - “ “ -
T o iv a k k a - - _ - - _ - - _ 1 - - 1 - -
U u ra in e n - - 1 - - - 1 ■ “ “ ~
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  lä n s  -
V a a s a 39 13 23 82 12 1 2 13 11 3 2 0 24 1 2 3 4 8 25 15
A l a j ä r v i 1 - - - _ - - 1 - 1 - 1 - -
A la v u s - A la v o 1 - - - - - 1 - 7 1 - 1 1 1 -
K an n us 2 - - - - 2 - - 1 - - - 3 - -
K a s k in e n -K a s k ö - - 1 3 - - - - - - - - - - -
K a u h a v a - 1 - 1 - - - - 8 - - - - - 1
K o k k o la - K a r le b y 2 1 2 2 1 1 - 4 2 0 4 3 - 7 6 1
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . 1 - 2 2 1 1 - - 1 - - - 3 1 -
K u r ik k a 1 3 - 4 - - - - 14 1 - - - - 2
L a p u a -L a p p o 1 1 " 2 * 1 2 9 - _ 1 “ 1
P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 1 - 2 1 - 2 - - 2 - 1 - 1 1 -
S e in ä jo k i 2 2 3 5 1 2 3 - 34 12 - - 3 2 -
V a a s a -v a s a 17 - 6 6 1 3 3 1 60 - 4 1 8 7 4
Ä h t ä r i - - 2 - 2 - - 1 - - - - 2 - -
E v i j ä r v i - - - - - - - - - - - - - 2 -
H a is u a - - - - - - - 2 - - - - - -
I lm a jo k i 1 2 - 3 - - - 11 2 - - 3 - “
i s o j o k i - S t o r A - - _ 2 - - - 1 3 - - - - - 1
I s o k y r ö - S t o r k y r o - - 1 - - - - - 3 - 1 - 1 - -
J a l a s j ä r v i 2 - 1 2 - - - - 2 - - - 2 - -
J u r v a - - - 1 - - - - 2 - - - 1 - -
K a r i jo k i - S ö t o m - - " 1 - - 1 “ 2 - " “ " ■
K a u h a jo k i - 2 - 41 - - 2 - 73 1 1 - 3 2 2
K a u s t in e n - K a u s tb y - “ - 1 ~ “ 1 1 1 - 1 - * ■
K u o r ta n e _ _ 1 _ _ 4 _ _ - _ _ -
K ä l v iä - - - - - - - - 4 - - - 3 - -
L a ih ia - - - 1 1 - - - 4 - - - - - -
L a p p a jä r v i - - - - - - - - 2 - - - 1 - -
L e h t im ä k i - “ - 1 “ " - “ “ 1 “
L e s t i j ä r v i - - _ - - _ - - _ - - - - - 1
L o h t a ja - - 1 - - - - - 8 - - - 1 - -
L u o to -L a rs m o 1 - - - “ “ “ “
M u s ta s a a r i- K o r s h o lm 1 - 2 - - _ _ 1 4 - - _ 2 -
Nurm o - - - - - - - - 1 0 1 - - - - 1
P e rh o - - - - 1 - - - - - - - - - -
P e r ä s e in ä jo k i - - - - - - - - 4 - - - - - -
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Röm-
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Sep­
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S i i ­
r a la
V a e t -
o ja
S o in i __ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _
T e u v a -ö s te r ra a rk - - - - - - - - 1 0 - - - - - -
T o h o la m p i 1 - - 1 1 - - - - - - - 1 - -
T ö y s ä “ - ~ - ~ 1 “ - " " "
U l la v a 1 - - - - - - - - - - - - -
v e t e l i - v e t i l - - - - - - - - 2 - 1 - - - -
V im p e l i - V in d a la 1 1 - - - - - - 2 - - - - 1 -
V ä h ä k y r ö - L i 1 I k y r o 2 - - - - - - - 1 1 - - - - 1
V ö y r i - V ö r é ~ " 1 “ ” ~ - 3 “ " “ “
Y l ih ä r m ä _ - - - - - - - 1 - - - - - -
Y l i s t a r o 1 - - 2 _ ■ 1 5 " ” ” “
O u lu n  lä ä n in  -  u ie ä b o r g s  lä n s  -
O u lu 59 4 14 1 2 1 3 XX 1 2 7 147 14 14 6 150 27 21
H a a p a jä r v i 1 - - 1 - X - - - - 1 - 3 1 -
H a a p a v e s i 1 - 1 - - - - - 2 - 1 - 2 “ 1
K a ja a n i 6 - 3 1 - 2 - - 33 2 3 1 2 0 2 6
Kuhmo 2 - - 1 - - - - 2 - - - 6 2 1
N iv a la 2 - 1 - 2 - 1 4 ■ ~ 1 1
O u la in e n _ _ _ _ - _ _ 2 - - - 2 1 -
o u lu - U le ä b o r g 9 - 4 2 1 3 6 2 4 6 5 2 1 19 7 3
P y h ä jä r v i 1 - - - - X - - 1 - - - 3 - -
R a a h e -B ra h e s  ta d 3 - - - - - - 1 1 1 2 - 3 2 1
Y l i v i e s k a 4 - - “ 1 - 1 ” 2 1 1
A la v ie s k a - - - - - - - - - - - 1 - -
H a i l u o t o - k a r l ö - - - - X - - - 1 - - - - - -
H a u k ip u d a s 2 - - X - - - 1 7 1 - - 1 - -
H y r y n s a lm i “ “ ~ - " " ” ~ 1 ' 6 1 ‘
l i 2 - - - - - _ - - - - 3 - -
K a l a jo k i 2 2 - - X - - 1 1 1 - - 2 1 -
K em pe le 1 - - - - X 1 - - - - 1 - -
K e s t i l ä - - - - - - - - 1 - - - 1 - 2
K i im i n k i - - - - - - - 5 1 " 2 " '
K u iv a n ie m i 1 - _ - X - - - - - - - - - -
Kuusam o 2 - 1 X 2 - 1 - - 2 - - 3 5 -
K ä rs ä m ä k i 1 - - - - - - - - - - - - - -
L im in k a - - - ~ ” - “ ~ ” “ “ 1 “ ~
M e r i j ä r v i - - 1 - - - - - - - - - 1 - -
M uhos - 1 - 1 - - - - 3 1 - - - - -
O u lu n s a lo - - - - - - - - 3 - - - 1 - -
P a lta m o - 1 - - - - 1 - - - - - 3 - -
P a t t i j o k i 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - -
P u d a s jä r v i 3 - 1 1 I - - 1 - - X 1 6 1 3
P u l k k i l a 1 - - - - - - - - - - - - - -
P u o la n k a - - - - - X - - - - - - 2 - -
P y h ä jo k i - - - 1 “ - * - 1 ” ■
P y h a n ta 1 - - - - - - - 1 - - - - - -
R a n t s i l a 1 - - X - - - - 1 - - 1 - - -
R e i s j ä r v i - - - - - - - - - - - - - - 1
R i s t i j ä r v i - - - - - - - - 2 - - - 1 - 1
R u u k k i - * “ 1 ■ “ 4 ■ " 1 2 ■
S ie v i _ _ - - - _ - 1 - - - - - -
S i i k a j o k i 1 - - - - - - - - - - - - - -
S o tka m o 2 - - X - - - - 6 - - 1 6 - -
S u o m u s s a lm i 5 - - - 1 X - - 2 - 1 - 26 - 1
T a iv a lk o s k i - “ - “ - - 1 “ 9 " ■
Temmes - - - - - - - 1 - - - - 1 - -
T y rn ä v ä - - 1 - - - - - 2 - - - - - -
U t a j ä r v i 1 - - - - - - - 3 - - - 2 - -
V a a la 1 - - - - - - - - - - - 2 - -
V i h a n t i - - - - - - - - 1 - - - 1 “ -
V u o l i j o k i 1 - - - - - - - - - - 1 3 - 1
Y l i - i i 1 - - - - - - - 1 - - - 2 - -
Y l i k i i m i n k i - - - - - - - - - - - 1 “
L a p in  l ä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  -
L a p la n d 2 1 6 3 1 0 8 4 2 4 36 4 4 1 0 43 13 1 0
K em i 9 5 _ 5 X X _ 1 5 1 2 .2 9 1 1
K e m i jä r v i 1 - - - X 1 - - 1 - - - 3 - -
R o v a n ie m i X 1 2 2 2 - - 1 7 1 - 1 - 2 1
T o m io - T o m e ä 1 - - - X - “ - 5 1 “ 1 3 2 “
E n o n te k iö _ _ - - - - - - - - - - - 1 _
I n a r i - E n a r e 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - 2
K em inm aa - - - - - - X - 5 - - - 5 1 1
K i t t i l ä 1 - - - - - - - - - - - - 2 -
K o l a r i - - - “ - - “ " - “ ■ 1 “
M u o n io _ _ - - - - _ - - - - - 1 - 1
Pe 1 k o s  e n n  i  era i 1 - - - - - - - - - - 1 - - -
P e l lo - - - - - - - - 1 - - - 2 1 -
P o s io - - - 1 X - - - 1 - - - 3 - -
Ranua - - - - “ - “ “ 1 - 1 2
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 4 _ _ - - X - X 7 - 1 2 5 - 1
S a l la - - - - X X - - - - 1 - - - -
S a v u k o s k i - - 1 - - - - - - - - - 1 - -
S im o 1 - - - X - - - - 1 - X X - -
S o d a n k y lä 1 - - 2 - - - 1 1 - - - 4 2 1
T e r v o la - * “ “ ~ 2 - ' ■ ~ - 1
U t s j o k i - - - - - - - - - - - - 1 - -
Y1 i t o r n i o - ö v e r t o m e ä - - - - - - - - - - - - 2 1 1
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M a a r ia n h a m in a - M a r ie h a m n - - - - - - - - 1 - - - - - -
5 . 1 2 E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 . L u o n n o n la in  P u o lu e
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n t s v a le t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  ko m m u nv is  1 9 9 6 . N a t u r l a g s p a r t i e t
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1996  and  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  N a t u r a l  Law P a r t y
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K o k o  m aa -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y 489 165 276 435 224 219 2 43 146 188 182 92 59 146 99 2 30 134
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -
H e l s i n g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 29 9 6 6 104 27 13 12 6 13 21 18 9 1 0 17 5 6
H e ls i n k i - H e l s i n g f o r s 29 9 6 6 104 27 13 1 2 6 13 21 18 9 1 0 17 5 6
U u de n m a an  l ä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 62 18 65 1 0 0 48 44 42 26 2 0 26 18 7 12 24 16 48
E s p o o -E s b o 14 1 16 35 9 8 8 1 2 8 4 6 3 3 1 1
H a n k o -H a ng ö 1 - - 2 1 1 - 2 - - - - 1 - - -
H y v in k ä ä - H y v in g e 8 1 4 4 - 6 2 1 - 1 3 1 1 1 5 3
J ä rv e n p ä ä - - 7 1 0 1 0 - 2 2 - 3 - - - 2 - 2
K a r j a a - K a r i s " 1 1 1 - - ” 1 “ “ 1 "
K a r k k i l a _ _ _ _ _ 1 _ - - - - - - - -
K a u n ia in e n - G r a n k u l la - - 1 2 - - 1 - - - - - - - -
K e  r a v a - K e  r v è 1 1 - 1 3 - - 1 3 - - - - - -
L o h ja - L o jo 2 2 2 1 1 1 3 2 - - - 1 1 - 26
L o v i i s a - L o v i s a - - 1 1 1 3 " “ " ” ~ “ “
O r i m a t t i l a 1 _ 4 1 1 _ 1 _ _ - - 1 - -
P o r v o o -B o r g A 4 1 4 4 1 4 3 1 1 - - - 2 5 2
Tam m i s a a r i - E k e n ä s - - - - 1 1 - - 1 1 - 1 - - -
v a n ta a - v a n d a 1 2 9 15 21 9 9 6 1 0 3 3 7 3 9 2 6
A r t j a r v i - A r t s j ö _ - - - - 2 - - - - - - - - - -
A s k o la - 1 - - 1 - 11 1 - - - - 1 - - -
I n k o o - I n g A - - - 1 - - - - - - - - - - - -
K i r k k o n u m m i- K y r k s lä t t 3 2 1 - 1 - 1 1 1 - 1 “
L a p in j  ä r v i - L a p p t  r a s k - - - - - - 1 - - - - - - - - -
M ä n ts ä lä 2 - 1 1 - 3 1 - - - - - - - - -
N u m m i-P u s u la 1 - 1 1 1 2 - - 1 " “ - " - - 1
N u r m i j ä r v i 2 - 2 3 6 1 1 - - - - - - 4 - -
P e r n a ja - P e r n A 1 - - - - - - - - - - - - - - -
P o h ja - P o jo 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
P o m a i  n e n -P o  r  g n ä s - 1 - - - - - - - - - - - - - -
P u k k i l a " - - 1 - - - - 1 - - “ - “ - "
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 1 - _ - - - - - - - - - - - - -
S ip o o - S ib b o 3 - - 1 1 1 - - - 1 - - - - - 1
S iu n t  io - S ju n d e A 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - - 2
T u u s u la - T u s b y 2 - 2 3 1 1 - 2 1 1 1 - 1 - 2 -
V i h t i 2 - 1 4 3 - - 1 1 1 1 “ “ • 4
T u r u n  l ä ä n i n  e t e l ä i n e n  -
Å b o  lä n s  s ö d r a  -  T u r k u  S o u th 44 58 1 1 31 67 15 24 2 16 9 1 0 5 8 8 1 39 8
K a a r i n a - S : t  K a r in s 1 1 2 3 1 _ _ 1 1 - 1 2 1 -
L a i t i l a - - 1 3 1 - 1 - 2 - - - - - - -
N a a n t a l i - N A d e n d a l 2 1 « 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 2 -
P a im io -P e m a r - 4 - 2 - - 2 - 1 - " - 1 - 1 -
P a r a in e n - P a r g a s 4 1 1 3 1 _ _ - _ _ - 1 - - -
R a is io - R e s o 4 5 - - 3 1 - 1 - 1 1 - - - 2 3 1
S a lo 1 - - - 2 - 1 - 1 - - 1 - 1 - -
S om ero 3 - - 1 2 - - - 2 - - - - 1 - -
T u rk u -Å b o 16 28 6 7 36 7 1 1 - 3 5 6 1 4 3 1 0 0 5
U u s i k a u p u n k i - N y s t a d 2 1 - 2 4 1 - 1 1 - 1 ’ - - - 1
A la s t a r o _ 1 _ _ 1 _ _ - - _ 1 - _ - - -
A u r a 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 -
H a l i k k o - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - -
K a r in a in e n 1 - - - - - - - - - - - - - -
K e m iö - K im i t o 2 - - 1 - - - - - - - - - - -
K i i k a l a - 2 - - " - - “ - - - - - - “
K is k o 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K o d i s j o k i 1 - - - - - - - - - - - - - - -
K o s k i - - - - 2 - - - - 1 - - - - - -
K u s t a v i -G u s ta v s - - - 1 - 1 - “ - - - " “
K u u s jo k i - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Lemu 1 - - - - - - - - - - - - - - -
L i e t o - - - 2 3 1 - - - - - - - - 1 1
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  komm. - - - - 1 - - - - - 1 - - -
M a r t t i l a - 4 - - " - - - - - - - - 1 -
M a s k u _ 1 _ _ - _ . _ _ _ - _ _
M e r im a s k u - - - - - - - - - - - - - 1 -
M u u r la - - - - - 1 “ - - - - " " -
M y n ä m ä k i - 5 - - - 1 - - 1 - - - - - 1 -
N o u s ia in e n - 1 - 1 - - 1 - 3 - - - - 1 -
P e m iö - B jä m A 1 - - 4 - - - ' - - - " -
P e r t t e l i _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ 1 -
P i i k k i ö - P i k i s 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - 1 -
P y h ä r a n ta 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
P ö y ty ä - 1 - - 2 - 1 - - - - - - - -
R u s k o - - - - - - - - - - - - - 1 -
S a u v o -S a g u - - 1 - 2 - - - - - - - - - -
S u o m u s jä r v i - - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - -
T a iv a s s a lo - T ö v s a la - - - - - 1 - - - - - - - - -
T a r v a s j o k i _ 1 _ _ - 1 _ - _ _ _ _ 1 - _
V ehm aa 1 1 - - - - - “ - - - - " - 1 -
Y la n e - - - _ - - - - _ _ _ . 2 -
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T u ru n  l ä ä n in  p o h jo in e n  -
Å b o  lä n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 38 7 11 17 7 7 14 6 8 13 6 4 6 6 7 z z
H a r j a v a l t a 2 - 2 - 1 - 1 1 - - - - - - -
H u i t t i n e n - 1 1 - 1 - - - _ " " — “ l
K a n k a a n p ä ä - 2 1 2 - - - - ■ “ “ “ 1 -
K o k e m ä k i-K u m o 5 1 - 1 — — 1 - — — 1 1 ” 1 1
P o r  i  -B  j  O m e b o rg 12 1 3 3 4 3 6 1 3 8 5 2 2 2 1 16
R aum a-R aum o 5 1 2 4 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 -
V am m a la 2 ~ ~ - “ 1 1 “ 1 " - 1 1
E u ra 1 - - - - 1 1 - - - 1 - - - -
E u r a jo k i - - - - - - - - 1 " “ ~ _ “ - ”
H o n k a jo k i 1 - - - - - - “ • “ “ “ 1
J ä m i j ä r v i 1 - - - - - - ■ " " - - _ “
. K a r v ia - - - - - - 1 ■ “ — " “
K iu k a in e n 1 - - 1 - 1 - - - " ~ “ - “ “
K u l la a - - - - - - - - 1 - “ “ “ • -
L a p p i - - - - - - 1 - " " “ “ ” ■
L u v ia 2 - - - - - - - - ” ” “ ■
M e r i k a r v i a - - - 2 - - - - - - “ ~ -
N a k k i l a - - 1 2 - 1 - - 1 - ” “ -
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k 1 1 - “ ~ 1 " " " - 1
P o m a rk k u -P ä m a rk - - - - - - - - - - - 1 1 1 -
P u n k a la id u n 1 - - - - - - - 1 1 " ” - - “
S u o d e n n ie m i - - - 1 - - - - - “ • ■ "
S ä k y lä - “ “ “ “ 1 “ " 1
U l v i l a - U l v s b y 3 - - - - - - 1 - - - - 1 - 2
V a m p u la - - - - - - - - 1 “ - ■
Ä e ts ä 1 " 1 1 “ - “ 1 1
Häm een 1 . e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s ö d r a  -  Häme S o u th 30 9 11 15 8 56 13 6 15i 6 1 S 12 7 10 2
F o rs s a 2 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - -
H ä m e e n i in n a - T a v a s te h u s 5 - 3 4 1 2 3 1 1 - - 1 “ 2
L a h t i 8 2 2 1 3 39 3 2 11 3 - 4 8 5 2
R i i h im ä k i 2 1 1 “ 1 5 “ 1 1 “ “ ” 1 "
A s ik k a la - 1 2 - - 2 2 - - - 1 - - 2 -
H a t t u l a 3 - - * - - - - 1 “ “ 1 " ■ “
H a uh o - - - 1 - - 1 - - “ ” ■ 1
H a u s j ä r v i 1 - - - - - 1 1 1 “ “ 1
H o l l o l a 2 " 1 1 ” 1 1 1 1 1 2
H u m p p i la - 1 - - - - - - - - - - - - -
J a n a k k a la 3 1 - - 1 3 - - - " - 1 “ ”
J o k io i n e n - - - 1 - - - - - - “ - 1 ~ ~
K a l v o la - - - 2 - - - - - - - - “ -
H ä m e e n k o s k i - “ - “ 1 1 ** - “ " "
K ä r k ö lä _ _ _ - - 1 - - - - - - - - -
Lam mi - - - - 1 - - - - - - 1 ~ 2 “
N a s t o la 3 1 1 1 - 1 - 1 - - - - “ ■ _
P a d a s jo k i - - 1 - - - - - - - ■
T am m e la - - - - - - 1 - - - - “ ■
T u u lo s 1 - - - - - - - - - - - “ -
U r j a l a - 1 - 1 - - - - - ** - - - ■
Y p ä jä ” “ * 2 “ “ “ “
Häm een 1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r t h 144 8 19 44 11 21 39 13 5c! 54 7 4 1 2 1 2 3 6
I k a a l i n e n 1 - - 1 1 - - - - - - - - -
M ä n t tä 2 - 1 - - - 1 - - - - - “ “ “
N o k ia 8 - - 5 2 2 - - <1 8 - - 2 " - 1
O r i v e s i - - - - - - 1 1 1 - - - - - - “
P a rk a n o “ ■ “ “ _ “ ” f . 1
T a m p e re -T a m m e r fo rs 84 5 15 18 3 9 2 0 7 26> 30 4 2 6 6 3 3
T o i j a l a 1 - - - - 1 - 1 • - 1 “ - -
V a lk e a k o s k i - - - 1 - 1 - - > 1 - 1 - 1 -
V i r r a t - v i r d o i s 1 - * “ 1 1 1 3L 2 • “ “ “ -
H ä re e e n k y rö -T a v a s tk y ro 1 - - 2 1 1 - - - - - - - - -
J u u p a jo k i 1 - - - - - - - “ “ “
K a n g a s a la 8 - - 4 1 3 2 1 i  2 1 - “ 2 - -
K ih n iö - - 1 - - - - - - " - “ - “
K u h m a la h t i - - ■ 1 ” * ' 1 “ “
K u o r e v e s i 1 - 1 - - - 1 - • - - - - - -
K u ru - - - - - 1 - - 3 - - - - -
L e m p ä ä lä 7 - - 2 - 1 - 1 3L 2 1 - - - ■ ”
L u o p io in e n ■ ■ “ “ ~ - ~ ‘ " " 1
L ä n g e lm ä k i 1 - - 2 1 - - - - - - - 1 - -
M o u h i j ä r v i - - - - - - - - 1 ” ~ - “ “
P i r k k a l a 6 - - - - - - - L 2 - - 1 “ - 1
P ä lk ä n e 3 1 - - - - - - - - - - - - -
R u o v e s i 3 - - 1 1 - 1 - ■ * “ “ “ - ■*
S a h a la h t  i 2 _ _ - - _ _ - - - - - - - -
V e s i l a h t i 1 - - - - 1 - - - - - - - -
V i i a l a 1 - - 1 - - - 1 • - - - - - “
V i l p p u l a - - - 2 - - 1 - 1 - - - 1 - “
Y l ö j ä r v i 12 2 1 4 ■ 2 <\ 3 1 ”
K ym en l ä ä n in  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 28 11 29 27 1 0 11 19 2 7 8 4 6 5 5 13 1 0
A n ja la n k o s k i 1 1 2 1 1 3 - 1 L 1 - - - - -
H a m in a - F r e d r ik s h a m n 1 - - - 1 - - - - - - - - “ “
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v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y
L a h t i ­
n e n
H e ik ­
k i l ä
S k a l -
s k i
S aa ­
r i s t o
U u s i ­
t u p a
R o p o ­
n e n
Män­
t y l ä
S a n t -
t i l a
S uo­
m i­
n e n
M a h a l-  
A l i -  
M a r t t .
K a i l a N ie ­
m in e n
S i ­
l a n ­
d e r
T u n -
k e lo
Y l i ­
n e n
No­
k e la
I m a t r a _ 2 2 2 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ 1
K o tk a 4 2 6 7 2 1 - 1 1 - - 2 1 2 7 3
K o u v o la 4 2 7 6 3 3 3 - ■* 1 - 1 1 2 1 1
K u u s a n k o s k i 4 1 3 1 _ _ 1 - - - - - - - 1 -
L a p p e e n r a n t a - V i l  lm a n s  t  ra n d 7 2 4 2 3 2 2 2 3 1 2 - “ 3 2
E l im ä k i 1 _ _ _ _ _ - 1 _ _ - - - - .
I i t t i - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 2
J o u ts e n o 1 - - 2 - - 1 - - - - - - - - -
Lem i 1 " - - - - 1 1 ■ - -
L u u m ä k i _ 1 1 _ - - - 1 . - - - - -
P a r i k k a la - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1
P y h t a a - P y t t i s 1 - - - - - 2 - - - - - - - - -
R a u t j ä r v i 1 " - - “ 1 “ ■ - "
R u o k o la h t i - - _ 1 _ - - - 2 - - - - - - -
S a a r i - - 1 - - - - - - - - - - - - -
S a v i t a ip a l e - - 1 2 - 1 - - - - 1 - - - - -
T a ip a ls a a r i - - - - - - 5 - - - - - 1 - - -
V a lk e a la - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - -
v e h k a la h t i 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 1 -
V i r o l a h t i - - 2 - - - - - - - - - - - - -
Y lä m a a 1 - - 1 - - - “ - - - - “ - -
M i k k e l i n  lä ä n in  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 16 9 4 13 7 12 9 7 7 2 2 2 2 - 2 5
H e in o la 4 2 1 2 _ 6 1 4 - 1 1 - - - 1 1
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 2 4 2 5 1 1 4 - - - - - 1 - 1 1
P ie k s ä m ä k i 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 2
S a v o n i in n a - N y s lo t t 2 1 - 2 1 - 2 1 2 - - 1 1 - - -
H a r t o la 1 - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - -
H a u k iv u o r i - - - 1 - - - - 1 - - - - - - -
H e in ä v e s i - - - 1 - - 1 - - - “ - _ ■ -
H ir v e n s a lm i _ _ _ _ _ _ - 1 - - - - - -
J o r o in e n - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
J u v a 1 - * - - 1 “ - - - “
K a n g a s n ie m i - 1 _ _ - - - - 1 - 1 - - - - -
K e r im ä k i 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 1
M i k k e l i n  m lk - S t  M ic h e ls  I k - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - -
M ä n ty h a r ju 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - -
P u n k a h a r ju 1 - - - - - - - - - - - - - - -
R i s t i i n a 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
S u lk a v a - - - - 2 - - - - - - - - - - -
Sysm ä - - - - 1 - - - 1 - - - - - - -
v i r t a s a l m i 1 - - - “ - " "
P ö h j . - K a r ja la n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h jo i s - K a r ja la 8 S 7 8 7 4 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 4 2
J o e n s u u 2 2 3 S 1 - 2 1 2 . 1 - - 1 - -
K i t e e - - 1 - 2 - 1 - - - - - - - 2 1
L ie k s a - 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 - 2 -
N u rm es - 1 1 - - 1 - 6 - - - - 1 - - -
O u to kum pu 1 - - - - - - - - - - - - 1 “ -
E no 1 1 1 1 _ - 1 1 1 _ - - - - - -
I l o m a n t s i 1 - - - - - - - - - - - - - - -
J u u k a 2 - - - - - - - - - - - - - - -
K e s ä la h t i - - - - - 1 - - - - - - - - " “
K o n t i o l a h t i - _ _ _ _ 1 2 _ - - - - 1
L i p e r i - - - - 2 - 1 - - 1 - - - - - -
P o l v i j ä r v i - - - 1 - - 2 - - - - - - - - -
P y h ä s e lk ä - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - -
R ä ä k k y lä “ “ “ " - 1 1 1 ■ “ ~ * “
T o h m a jä r v i 1 - - - - - 2 - - - - - - - - -
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 14 3 9 12 5 9 8 7 5 4 2 2 38 2 1 9
I i s a l m i 2 _ 1 1 1 2 2 , _ _ _ 2 _ _ -
K iu r u v e s i - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - -
K u o p io 2 2 6 8 2 7 2 3 3 3 - - 2 1 2 - 6
S u o n e n jo k i - - - 1 - - - - - - - - 3 - - -
v a r k a u s 2 - 1 1 - - - 1 - - 1 2 “ “ -
J u a n k o s k i - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ 1
K a a v i - - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
K a r t t u l a - - - - - - 1 - 1 - - - - - - -
K e i t e l e 1 - - - - - - - - - - - - - - -
L a p i n l a h t i 4 - - - - - - - - - - - 1 - - -
L e p p ä v i r t a _ _ _ _ _ 1 - - , _ _ - 1 - - -
M a a n in k a - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
N i l s i ä 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 1
P ie la v e s i - - - - - - - - - - - - 1 - - -
R a u ta la m p i - - - - - - 1 - - - - - - - - -
S i i l i n j ä r v i - - 1 1 - - - 1 - - 1 1 4 - - -
S o n k a jä r v i 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
T u u s n ie m i 1 - - 1 - ■ - “ “ -
V a r p a i s j ä r v i - - - - 1 - - - - - - - - - -
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l le r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i-S u o m i 2 1 8 9 17 9 5 16 3 16 5 6 4 1 2 3 9 1
J y v ä s k y lä 5 2 1 7 2 1 4 - 4 1 5 1 4 1 4 -
Jäm sä - - - 1 - 1 1 1 1 - - 1 - 1 - -
J ä m s ä n k o s k i 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - -
K e u ru u 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
L L P , N  LP
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
L a h t i ­
n e n
H e ik ­
k i l ä
S k a l -
s k i
S a a ­
r i s t o
U u s i ­
t u p a
R o po ­
n e n
Män­
t y l ä
S a n t -
t i l a
S u o ­
m i­
n e n
M a h a l-
A l i -
M a r t t .
K a i l a N ie ­
m in e n
S i ­
l a n ­
d e r
T u n -
k e lo
Y l i ­
n en
N o­
k e la
S a a r i j ä r v i 2 2 - 1 - - 2 - 1 - - - - - -
S u o la h t i 1 1 1 _ - - 1 - - - - - - - -
v i i t a s a a r i 2 - - 1 1 - 1 - - - - - - - -
Ä ä n e k o s k i - 1 - 2 - 1 ■ 1 1 “ 2 ” “ "
H a n k a s a lm i - - - 1 - - - - - - - 1 - - -
J o u ts a - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - -
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k 4 - 3 2 3 1 2 - 3 1 - 1 2 1 1 -
K a n n o n k o s k i - - - 1 - - - - - - - - - - -
K a r s t u la - - - - " ■ “ 2 “ •
K in n u la 1 _ _ _ - - - - - - - - - - -
K o n n e v e s i 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
K o r p i l a h t i - - 1 - - - - - 1 - - 1 - - - 1
K u h m o in e n “ “ " “ “ - “ “ ~ 2
K y y jä r v i - - - - - - 1 - - - - - - 1 -
L a u k a a 2 2 - - - - - - ; 1 1 - - - - -
L e iv o n m ä k i - - - - “ ■ 1 - ~ “ " -
M uuram e - _ 2 _ 1 - - 1 - - - - - - -
P e t ä jä v e s i - - - - - 1 - - - - - - - - -
P ih t i p u d a s - - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
U u ra in e n “ “ - " 1 “ ■ “ “ ” ~ "
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  lä n s  -
V a a sa 16 12 8 2 1 1 0 6 2 1 1 0 8 9 4 2 13 10 7 3
A l a j ä r v i - - - - 1 - - - - - - - - - -
A la v u s - A la v o - - - - - - 2 - - - - - - 1 -
K an n us - - 1 1 - - - - - - - - - - -
K a u h a v a - - - - - “ 1 1 - " ■
K o k k o la - K a r le b y 1 1 1 5 1 1 3 - 1 3 1 - S - - 1
K r  i  s t  i  in a n k a u p u n k i  - K r  i  s  t  i n . - - - - - - - - - - - 1 - - -
K u r ik k a - - - 3 - - - - - - - 1 - - -
L a p u a -L a p p o - - - 1 1 - - - 1 - - 1 - 2 -
N ä rp iö - N ä r p e s 1 1 * " “ ~ “ 1 " 1 "
P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 1 - - - - - 4 - - 1 - - - - 2
S e in ä jo k i 3 - 1 1 2 - 1 - 1 - - - - 3 - -
Uus i  k a a r le p y y - N y k a r le b y - 2 - - - - - - - - - - - - -
V a a s a -V a s a 5 S 2 4 3 1 8 1 5 5 1 2 1 2 “ “
A la h ä rm ä » _ _ _ - 1 - - - - - - - - -
E v i j ä r v i - 1 - - - - - - - - - - - - -
I lm a jo k i - 1 “ 1 - 2 ” “ ” “ - “ 1 “
I s o j o k i - S t o r å - - - 1 - - - - - - - - - - - -
J a l a s j ä r v i - - - - - 1 - - - - - 1 1 - -
J u r v a - 1 6 “ * “ - ”
K a u h a jo k i - 1 1 1 - - - 1 - - - - - - 1 -
L a ih ia - - - - - 1 - - - - - - 2 - -
L a p p a jä r v i 1 - - ~ " “ “ * ~ 1 ■ -
L e s t i j ä r v i - - - - 1 - - - - - - - -
L u o to - L a r s a o - " ~ ~ * “ 1 “ - ”
M u s ta s a a r i- K o r s h o lm 3 - _ - 1 - - - - - - - 1 - -
P e rh o - - - 1 - - - - - - - - - - -
P e r ä s e in ä jo k i - 1 - - - - - - - - - - - 1 -
S o in i - - - - - 1 - - - - - - - - -
T e u v a -ö s te r m a r k - - - - ** - ‘ - “ “ “ * ■ 1
U I la v a _ - - 1 - - - - - - - - - - -
v e t e l i - v e t i l 1 - - - - - - - - - - - - - -
V ä h ä k y r ö - L i1 I k y r o - - - - 1 - - - - - - - - - -
Y l i s t a r o - “ 1 * * ~ * ~ “ 2 “ “
O u lu n  lä ä n in  -  U le ä b o r g s  lä n s _
O u lu 25 5 19 18 6 13 13 4 0 14 1 2 11 6 5 2 1 0 11
H a a p a jä r v i 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
H a a p a v e s i - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1
K a ja a n i 4 - 2 1 0 - 2 - 2 2 5 1 - 1 1 -
Kuhmo - - - 1 - - - - - - - - - 1 -
N iv a la - - - - 1 - 2 1 - - - “
O u la in e n 2 _ _ 1 _ - _ _ _ - - - -
O u lu - U le ä b o r g 6 2 9 2 4 2 8 14 4 6 3 1 2 - 3 1
P y h ä jä r v i - - - - - 2 - 1 - - - 1 - - 1
R a a h e -B ra h e s t a d - - - - - - 1 2 1 1 - - - - 1
Y l i v i e s k a 1 - 3 - - 1 - 1 1 - - * “ “ 1
A la v ie s k a _ _ - _ _ 1 - - - - - -
H a i l u o t o - k a r l ö 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
H a u k ip u d a s 1 - - - - - - 1 - 1 - - 1 -
H y r y n s a lm i 1 ” " “ - " " ~ - “ " “
l i 1 _ _ _ _ _ 2 1 _ _ _ _ _
K a l a jo k i 1 - - - - - - - - 2 - - - -
K e m p e le 1 - 1 - - - 1 1 1 - - - - - -
K e s t i l ä - - - 1 - - - - - - - - - - -
K i im i n k i - - - - - - - 2 " - “ - “ *
K u iv a n ie m i _ _ _ _ _ - _ 1 - _ - ' - - - -
Kuusam o - 1 - 1 - 3 - 3 1 1 - - - - - 1
L im in k a - - - 1 - - - - - - - 1 - - -
L u m i jo k i - - - - - - - - 3 - - - - - -
Muhos 1 - - - - - - - - - - - - - -
O u lu n s a lo - - 1 - - - - 1 1 - - - - 1 -
P a lta m o - - - - - - - 1 - - - 1 - - -
P a t t i j o k i - - - - - 1 - - - - - - - - -
P u d a s jä r v i - - - - - - - 3 1 “ “ - 1 • 1
L L P . NLP
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
L a h t i ­
n e n
H e ik ­
k i l ä
S k a l -
s k i
S a a ­
r i s t o
U u s i ­
tu p a
R o po ­
n e n
M än­
t y l ä
S a n t -
t i l a
S uo­
m i­
nen
M a h a l-  
A l i -  
M a r t t .
K a i l a N ie ­
m in e n
S i ­
l a n ­
d e r
T u n -
k e lo
Y l i ­
n e n
No­
k e la
P u l k k i l a _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _
P u o la n k a - - - - - - - 1 - - - - - - - -
R a n t s i l a - - - - - - 1 - - - - - - - - -
R i s t i j a r v i 1 - - - - - - - - - - - - - - ■
R u u k k i 1 - - “ _ “ “ “ 1 " - 1
S ie v i _ _ 1 _ _ - - - - - - - - - - -
S o tk a m o - - 1 - - - - - 2 - - - - - - 2
S u o m u s s a lm i 3 - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
T a iv a lk o s k i 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
u t a j a r v i - - - 1 - - - - - - - - - - - -
v a a la - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
V i h a n t i - - - - - - - 1 - - - - - - 1 -
Y l i k i i m i n k i - - - - - - - “ ■ ■ “ * ~ 2
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  la n s  -
L a p la n d 13 3 8 8 2 3 2 7 3 9 2 2 9 1 4 1
K em i 2 - 1 3 1 - - 1 - 1 1 - - - - -
K e m i jä r v i 1 - - - - 1 - - - - - - - ‘
R o v a n ie m i 2 - 3 1 - 1 - 1 1 3 - 1 4 - 2 “
T o m io - T o m e å - - - - - - - 1 - - - - - - - -
I n a r i - E n a r e - - - - - - - - - - - 1 - - - -
K em inm aa 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
K i t t i l ä - - - - - - - - - 1 - - - - 1 -
K o l a r i - - - " “ “ * 1 1 “ * ” 2 ” “ “
M u o n io 1 _ _ _ - 1 - - - - - - - - 1 -
P e lk o s e n n ie m i - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
P e l l o - - - - - - - - - 1 - - - - - -
P o s io - - 1 - - - - - - - - - 1 - - -
R anua 2 1 - ~ - • * “ " "
R o v a n ie m e n  m lk -  l k _ _ _ 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - -
S a l la - - - - - - - - 1 - - - - - - -
S im o 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -
S o d a n k y lä 2 2 2 2 - - - 1 - 1 - - - 1 - -
T e r v o la ” ” “ 1 ~ “ “ “ “ '
U t s j o k i - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
Y l i t o m i o - Ö v e r t o m e å 1 “ “ ■ 1 ” - “ “ 1 _
A hve n an m a a  -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
F in s  t rö m -F in s  t rö m 1 - - ~ - ■ " “ “ " " “
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d - - - - - - - - - 1 - - - - - -
S .1 3 E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a a t  j a  h e id ä n  ä ä n im ä ä rä n s ä  k u n n i t t a i n  1 9 9 6 . E lä k e lä i s e t  k a n s a n  a s i a l l a  j a  v a ih t o e h t o  E U : l i e
K a n d id a t e r  i  E u r o p a p a r la m e n ts v a l e t  o c h  a n t a l e t  r ö s t e r  k o m m u n v is  1 9 9 6 . P e n s io n ä r e r  f ö r  f o l k e t  o c h  A l t e r n a t i v  t i l l  Eu 
C a n d id a te s  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 6  a n d  t h e i r  v o te s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  P e n s io n ,  f o r  t h e  P e o p le  a n d  VEU
EKA . PFF VEU. ALT
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
c o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
S i r k i ä L a a k ­
s o n e n
L u t ­
t i n e n
T i i -
l i l ä
T u o k -
k o la
K a k ­
k o n e n
A a l ­
to n e n
E ro ­
n e n
J u s ­
s i l a
K i t ­
t i l ä
K l ö t -
2 e r
L a h ­
n a -  
la m p i
S iu -
v a t t i
T o lp ­
p a n e n
W a l l ­
g re n
ö s t e r -
h o lm
K o k o  maa -  H e la  r i k e t  **
W h o le  c o u n t r y 832 342 2 1 1 305 6 3 0 320 1 7561 3310 209 4 186 9 7 5 1 7 176 0 6262 1018 4722 1574
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -
H e ls in g f o r s  s t a d s  -  H e l s i n k i 54 48 15 2 1 26 14 214 1 128 190 38 1 3 5 9 4 3 365 98 1472 65
H e l s i n k i - B e l s i n g f o r s 54 48 15 2 1 26 14 2141 128 190 38 1 3 5 9 4 3 365 98 1472 85
U udenm aan l ä ä n in  -  N y la n d s
lä n s  -  U u s im a a 94 48 69 3 7 4 8 37 3401 254 268 1 0 2 1 9 2 8 99 598 114 942 154
E s p o o -E s b o 18 6 9 8 5 5 521 29 41 1 1 5 98 11 83 26 242 31
H a n k o -H angö 1 1 - - 2 27 2 1 - 2 0 1 23 3 14 7
H y v in k ä ä - H y v in g e 4 3 4 5 4 : 268 17 17 1 0 6 3 39 11 53 6
J ä rv e n p ä ä 3 - 1 3 1 199 1 0 23 4 63 14 50 13 4 3 3
K a r ja a - K a r i s 1 " - 2 - 27 4 1 “ 29 1 5 1 16 5
K a r k k i l a 1 2 - _ 2 71 5 4 2 17 1 54 1 14 2
K a u n ia in e n - G r a n k u l  l a 1 - - 1 1 9 1 - 1 24 3 - 6 4
K e r a v a -K e r v A 2 - 1 - 3 161 9 11 1 55 1 25 3 30 2
L o h ja - L o jo 5 3 1 3 2 157 12 9 - 4 0 - 9 4 2 2 5
L o v i i s a - L o v is a - 1 1 - - 44 2 2 - 2 2 “ 4 ” 1 0 3
O r i m a t t i l a 1 3 1 _ 3 A 74 5 9 14 19 6 7 2 4 1
P o r v o o -B o r g â 5 4 1 2 2 4 156 18 11 2 78 3 1 2 7 56 19
T a m m is a a r i-E k e n ä s 3 - - - - 24 2 1 - 71 - 7 - 28 9
V a n ta a -V a n d a 19 8 36 3 15 6 705 49 56 13 299 18 104 24 185 16
A r t j ä r v i - A r t s j ö 2 _ _ _ _ 1 0 4 1 - 2 2 - - 1 1
A s k o la 2 2 1 - - 34 3 3 1 5 - 1 - 1 -
I n k o o - I n g â 1 - - - 1 1 16 2 1 - 31 - 2 1 7 6
K a r j a l o h j a - K a r i s l o j o 1 - - - - 7 1 3 1 1 0 - - 1 11 ■
K i  r k k o n u m m i-K y rk s l ä t  t 5 2 2 2 “ 1 13 9 5 _ 99 2 17 3 47 3
L a p in jä r v i - L a p p t r ä s k - - - - - 9 6 1 - 18 1 - - 4 2
L i l j e n d a l - - - - - 2 - 1 - 9 2 - _ 1 1
M y r s k y lä -M ö rs k o m - 1 - - 1 8 1 - - 6 - - 1 “
M ä n ts ä lä 1 5 - - - 1 1 1 0 14 1 0 6 27 7 4 2 8 3
N u m m i-P u s u la 1 - - - 1 1 33 4 5 18 2 1 “ 1 1
N u r m i jä r v i 3 2 2 2 1 1 1 60 12 13 4 61 4 45 3 2 0 3
P e m a ja - P e m ä - - - - 1 1 0 - - - 19 1 1 1 7 1
P o h ja - P o jo - - - - - 2 1 - 1 2 13 - 19 ” 6 1
P o m a in e n - P o rg n ä s 1 - 1 - 1 1 18 4 6 2 5 1 2 2 "
P u k k i la 1 - “ - 13 2 1 - 4 1 " “ "
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s - - - - - 16 1 - 1 16 1 2 - 2 -
S a m m a tt i - - - 1 - 5 1 - 1 2 - - - 2 -
S ip o o - S ib b o 2 - 1 1 - 2 53 4 7 8 51 - 45 - 42 7
S iu n t io - S ju n d e A 1 - - - - 30 1 2 2 3 0 - 3 1 6 4
T u u s u la -T u s b y 6 3 5 3 1 A 171 7 9 1 1 54 5 17 4 22 3
V i h t i 3 2 2 1 1 1 119 13 13 5 5 0 5 14 3 28 5
T u ru n  lä ä n in  e t e l ä i n e n
Å bo lä n s  s ö d r a  -  T u rk u  S o u th 62 6 6 14 27 37 1 C 116 4 132 158 1 88 5 95 56 471 44 351 83
K a a r in a - S : t  K a r in s 4 4 _ 3 1 1 24 1 1 - 16 - 30 1 9 1
L a i t i l a 1 - 1 1 - 3 29 2 1 1 1 6 2 1 4 - -
L o im a a 1 - - 1 - 2 0 2 4 2 1 0 2 8 - - 1
N a a n ta 1 i - N A d e n d a l - 1 - 1 - 1 2 0 5 7 1 18 - 7 4 8 1
P a im io -P e m a r 1 2 - 4 - 45 3 5 24 18 1 16 “ 6 1
P a r a in e n - P a r g a s _ 2 _ 2 - 1 2 2 1 1 2 29 - 18 - 16 1 0
R a is io - R e s o 2 6 1 - - 60 5 3 2 25 8 21 1 8 4
S a lo 3 3 3 - 1 1 55 2 2 1 18 1 9 3 6 3
S om ero - 1 - 1 1 27 5 1 2 3 15 - 3 1 5 1
T u rk u -Å b o 2 2 33 6 5 2 1 1 4 3 4 38 48 14 2 2 9 1 0 235 19 205 30
U us ik a u p u n k i  -N y s  ta d 3 - - - 1 44 3 1 0 4 14 3 24 1 12 3
A la s t a r o _ 2 _ - - 17 4 2 2 4 1 4 - - -
A s k a i n e n - v i l l n ä s - - - - - 2 - - - - - - - - -
A u ra - - - - 2 1 1 1 - - 5 - 13 - 4 1
D r a g s f jä r d - 1 1 - - 5 1 - 1 0 1 2 - 5 2
H a l ik k o 1 “ - 2 3 17 4 1 9 1 1 " 2 5 2
H o u t s k a r i - H o u t s k ä r _ 1 _ _ • 1 - 2 1 - - 1 1
I n i ö - - - - - - - - - - - - 1 -
K a r in a in e n - - - - - 7 - 6 2 - - 2 - -
K e m iö - K im ito 1 - - - - 6 1 - - 1 2 - 1 - 7 4
K i i k a l a 1 - " - * 9 1 2 2 4 2 3 " 2 •
K is k o _ _ 3 11 1 1 1 _ _ _ 2 2 1
K o d is jo k i - - - - - - - 1 - - 1 - - -
K o r p p o o -K o rp o - - - - - - 1 2 - 4 - - - 3 1
K o s k i 1 - - - - 1 2 1 1 5 5 - - - - -
K us  t a v i - G u s  t a v s 1 - - - - 2 - “ 1 - 1 “ 1 “
K u u s jo k i - _ - 1 - 3 1 0 1 2 2 - - 1 2 -
Lemu - - - - 3 1 2 2 3 - 2 - 1 -
L i e t o 2 1 - 1 - 3 30 1 9 14 2 13 - 3 2
L o im a a n  k u n ta - L o im a a  komm. - - - 2 - 15 8 1 1 - 2 - 2 1
M a r t t i l a - - - - - 3 1 - 1 1 - - ■ *
M asku 1 _ _ 1 1 2 2 5 8 _ 3 1 - -
M e l l i l a - - - - - 6 1 1 4 1 - 1 0 - 2 1
M e rim a s k u 2 - - - - - 2 - 1 - 2 - - 1
M ie t o in e n - - - - - 8 - 1 7 - - - 4 -
M u u r la 1 - - - 4 1 - - 1 - - - “
M yn ä m äk i 1 - _ - 3 11 1 9 3 1 2 4 4 - - -
N a u v o -N a g u - - - - - 2 2 1 - 3 1 - - 5 2
N o u s ia in e n - 1 - - - 13 2 2 3 9 5 3 - 2 -
O r ip ä ä - - - - - 1 2 - - - - - 1 - - -
P e r n iö - B jä m A 6 2 - - - 2 1 3 - 1 2 - 3 - 2 2
EKA. PFF VEU , ALT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
c o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
S i r k i ä L a a k ­
s o n e n
L u t ­
t i n e n
T i i -
l i l ä
T u o k ­
k o la
K a k ­
ko n e n
A a l ­
to n e n
E r o ­
n e n
J u s ­
s i l a
K i t ­
t i l ä
K l ö t -
z e r
L a h ­
n a -  
la m p i
S iu -
v a t t i
T o lp ­
p a n e n
W a l l ­
g re n
ö s  t e r ­
h o in
P e r t t e l i 1 1 9 1 2 1 6 3 2
P i i k k i ö - P i k i s 1 1 - - - - 28 2 6 3 11 - 3 - 5 2
P y h ä r a n ta - - - - - - 1 0 2 - - 5 1 1 - - 1
P ö y ty ä - 1 - - 1 - 15 1 1 42 6 1 6 - - -
R u s k o - - . - - - - 7 2 1 2 8 1 7 " 2 -
R ym ät t y lä - R i m i  t o _ _ _ _ _ - 4 - 2 - 7 - 4 - 1 -
S a u v o -S a g u 1 - - - 1 - 14 1* 2 9 11 1 - - 2 -
S u o m u s jä r v i - 2 - - - - 6 2 2 - 4 2 - 1 1 -
s ä r k i s a l o - F i n b y - - - - - - 4 - - - - - - - - -
T a iv a s s a lo - T ö v s a la - - - 1 - - 7 1 5 1 3 1 1 -
T a r v a s jo k i 2 1 _ _ 1 ' _ 13 3 1 7 4 - - - 2 -
V a h to - - - - - - 1 2 1 1 1 1 0 - 3 1 2 -
Vehm aa 1 - 1 - - - 1 0 - 1 - 5 - 3 - 1 1
V e lk u a 2 - - 1 - - 3 1 - - - - - - 1 -
v a s t a n f j a r d - - - - - - - “ “ 1 " “ 4 1
Y ia n e - - 1 - - - 3 2 1 - 1 1 1 - 1 2
T u ru n  l ä ä n i n  p o h jo in e n  -
Å bo  la n s  n o r r a  -  T u r k u  N o r t h 33 23 6 6 14 2 2 881 115 1 2 1 129 218 32 199 24 96 41
H a r j a v a l t a _ _ _ 2 1 1 2 2 6 1 3 5 - 2 1 3 -
H u i t t i n e n - 2 - 1 - - 32 6 8 15 9 1 3 - 3 1
K a n k a a n p a a 1 2 1 1 2 1 47 7 4 1 9 2 1 - 3 -
K o k e m ä k i-K u m o 2 1 1 - - 1 33 7 1 4 6 - - - 1 2
P o r i - B jö m e b o r g 1 0 8 2 1 4 5 269 19 24 6 65 4 72 1 0 23 13
R aum a-R aum o 3 _ 1 _ 4 4 119 11 19 3 29 5 49 4 25 5
V am m ala 2 2 " 1 - 2 69 8 17 2 2 28 4 13 2 12 5
E u ra _ _ 1 1 33 1 7 4 5 2 14 1 1 _
E u r a jo k i 1 1 - - - 1 18 3 6 6 5 3 5 1 1 -
H o n k a jo k i 2 - - - - 1 1 2 1 1 - - - 1 1 1 1
J ä m i j ä r v i 1 - - - - - 7 1 2 6 - - - - 1 -
K a r v ia - - “ “ 1 1 7 “ “ " 6 1 _ ~ 1
K i i k o i n e n 1 _ _ _ - 5 1 2 - _ _ _ _ -
K iu k a in e n 2 - - - - - 11 - - 2 3 1 2 - - 1
K u l la a - - - - - - 1 - - - 1 1 - - 1 -
K O y l iö - K ju l o - - - - - - 5 3 1 2 1 1 - - 1 1
L a p p i * - - “ “ 1 0 1 - 4 “ - 2 -
L a v ia _ _ _ 2 8 2 2 - 1 _ 2 - - -
L u v ia 2 - 1 - - - 18 3 2 19 1 - 1 - 1 -
M e r i k a r v i a 2 1 - - - - 8 1 3 - 6 - 1 - 1 2
N a k k i la 1 • - - - - 17 4 3 2 1 - 3 - 1 1
N o o r m a rk k u -N o r rm a r k - 1 - - 17 1 2 - 2 - 2 2 5 2
P o m a rk k u -P ä m a rk 2 _ _ _ 1 0 2 2 _ _ _ 5 _ _ _
P u n k a la id u n - 1 - - - - 1 0 - 2 7 6 - 1 1 1 1
S i i k a i n e n - - - - - - 8 - 1 - - 3 - - 1 -
S u o d e n n ie m i - « • - - - 8 4 4 11 2 1 - - - -
S ä k y lä - 1 - “ - - 13 4 2 1 3 3 1 - 1 "
U l v i l a - U l v s b y _ 2 _ _ 1 38 3 4 _ 14 _ 8 1 3 4
V a m p u la - - - - 1 - 9 5 - 6 3 - 2 - - -
Ä e ts ä 1 1 - “ " 1 17 1 1 1 5 7 “ 11 - 4 1
Hämeen 1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . lä n s
s ö d r a  -  Häme S o u th 209 2 1 19 14 74 62 131 0 124 152 131 438 82 251 40 1 8 0 61
F o rs s a 4 _ 1 1 _ 1 90 3 7 2 28 4 28 _ 7 8
H ä m e e n iin n a - T a v a s te h u s 1 13 3 - 1 1 0 3 144 1 2 23 12 52 4 36 8 27 14
L a h t i 25 9 9 4 52 38 396 32 24 8 124 7 67 16 64 2 1
R i i h im ä k i 6 2 3 " 1 2 97 6 2 - 12 2 1 0 1 16 3
A s ik k a la 6 1 _ _ _ 1 52 1 1 7 9 23 1 0 1 _ 4 2
H a t t u l a 15 - - 1 - - 26 3 7 S 8 2 8 1 2 1
H auho 3 1 - - - - 19 1 2 1 0 4 1 - 1 - -
H a u s j ä r v i 4 - - - 1 - 35 5 4 3 7 8 7 - 2 1
H o l l o l a 4 - 2 2 3 4 78 7 9 8 38 6 15 2 16 -
H u m p p i la - _ _ _ _ _ 18 _ 4 3 2 _ 3 _ 1
J a n a k k a la 6 - - 1 2 - 46 6 9 5 18 9 19 - 5 1
J o k io i n e n 1 - - 2 - - 19 4 3 6 11 4 3 - 3 -
K a l v o la 6 - - - - - 18 2 6 5 7 2 8 - - -
H ä m e e n k o s k i - 1 1 " - 1 1 0 1 4 7 1 0 - 2 1 1 -
K ä r k ö lä _ 1 _ 1 3 30 5 6 7 10 2 2 _ 3 2
Lammi 3 1 1 - - 1 2 2 4 5 5 11 1 - - 5 1
L o p p i 2 2 1 - 1 - 47 3 2 11 16 5 2 2 2 1
N a s t o la 4 1 - 1 2 5 64 6 7 3 24 3 11 2 8 3
P a d a s jo k i  . 1 - - - " 3 26 4 3 7 6 2 3 4 5 1
R e nko 3 _ _ - _ _ 13 _ 1 3 _ _ _ 1 1
Tam m e la 1 - - - - - 14 3 . 3 2 10 4 24 1 2 -
T u u lo s 1 - - - - - 6 - 4 1 3 4 - - 1 1
U r j a l a 1 - - 1 1 - 31 5 9 8 6 2 2 « 4 -
Y p ä jä - - - - - - 9 1 1 4 5 " " 1 1
Hämeen 1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . lä n s
n o r r a  -  Häme N o r t h 76 2 3 14 138 42 19 1577 224 4 86 1042 1004 82 878 1 1 0 462 84
I k a a l i n e n 1 2 1 1 _ - 26 1 2 9 21 11 5 9 2 6 2
M ä n t tä - 2 - 1 - - 30 2 2 - 11 1 8 1 6 -
N o k ia 3 3 - 1 0 2 1 93 14 30 22 59 9 124 8 16 5
O r iv e s i 3 - - 2 - - 41 2 9 4S 23 3 2 - 6 1
P a rk a n o - - - 2 1 33 7 8 2 8 2 4 1 7 4
T a m p e re -T a m m e r fo rs 34 7 11 48 9 8 711 77 2 03 176 579 30 468 63 2 99 51
T o i j a l a 4 1 1 - 2 - 36 5 8 18 12 - 7 2 5 1
V a lk e a k o s k i 6 1 - 6 - - 85 1 0 49 32 40 2 48 5 13 1
V i  r r a t - v i  r d o i  s 1 - - 1 15 2 19 1 7 11 7 2 2 3 3 1
E K A . PFF VEU, ALT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m in  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
S i r k i ä L a a k ­
s o n e n
L u t ­
t i n e n
T i i -
l i l ä
T u o k -
k o la
K a k ­
k o n e n
A a l ­
t o n e n
E ro ­
nen
J u s ­
s i l a
K i t ­
t i l ä
K l ö t -
z e r
L a h ­
n a -  
la m p i
S iu -
v a t t i
T o lp ­
p a n e n
W a l l ­
g re n
ö s t e r -
h o lm
H ä m e e n k y r ö - T a v a s tk y r o 2 - - - - - 34 9 1 2 28 1 1 2 13 - 2 2
J u u p a j o k i 2 - - 1 - - 13 3 5 14 9 1 - 2 1
K a n g a s a la 5 3 - 1 2 3 1 73 9 39 1 0 0 4 9 5 37 19 -
K ih n iö - - - 1 1 1 14 2 2 3 5 1 - - -
K u h m a la h t i - 1 - 2 - 1 5 1 2 47 3 “ 1 2 “
K u o r e v e s i 1 _ _ _ 27 2 1 1 4 2 11 1 2
K u r u - - - 1 - - 2 0 3 1 7 1 0 2 8 1 -
K y lm ä k o s k i 1 - - - - - 8 5 8 2 1 3 - 2 1 -
L e m p ä ä lä 1 - - 6 1 - 4 5 9 18 26 2 0 3 1 2 14 4
L u o p io in e n 1 ■ 9 1 ~ 1 0 1 “ 8 0 7 ~ 1 “ 1
L ä n g e lm ä k i 2 - - 1 1 - 9 S 3 18 1 3 5 - -
M o u h i j ä r v i - - - - - - 30 12 6 23 8 2 - 2 1
P i r k k a l a 2 1 - 2 1 - 4 0 9 14 17 21 - 1 2 1 2 1
P ä lk ä n e 1 - - 28 - - 1 0 2 6 177 4 - 2 5 -
R u o v e s i 1 - - - - 1 30 6 3 26 1 1 2 17 3 **
s a h a la h t i _ _ 1 _ _ 9 - 4 49 6 - 2 1 -
V e s i l a h t i - 1 - 1 - 1 7 3 4 14 6 - - - 1
V i i a l a 2 - 1 - - - 23 - 4 1 0 11 - 6 9 -
V i l j a k k a l a - - - - - - 5 - 7 2 0 1 - 4 - -
V i l p p u l a 1 - - - - - 23 2 2 1 2 13 2 8 7 -
Y l ö j ä r v i 2 1 - 2 6 2 6 8 11 2 0 2 2 51 3 65 2 0 5
K ym en l ä ä n i n  -  Kymmene lä n s  -
K y m i 56 16 1 1 1 0 27 24 1 3 0 9 198 127 42 327 43 306 4 7 1 69 41
A n j a la n k o s k i 4 _ 1 - 1 _ 70 9 14 4 24 S 15 8 2
H a m in a -  F r e d r  ik s h a m n - 2 - - - 2 34 5 2 - 6 1 2 7 -
I m a t r a 1 1 - 2 1 - 2 1 40 10 13 2 46 1 53 3 11 7
K o tk a 8 4 3 1 1 7 2 6 3 23 19 7 65 2 108 9 69 1 2
K o u v o la 3 - - 1 1 2 136 16 1 0 1 37 5 2 2 2 18 6
K u u s a n k o s k i 3 1 _ _ 6 2 79 4 3 1 24 1 1 0 3 6 1
L a p p e e n r a n t a - V i 1 lm a n s  t  r a n d 1 3 2 2 5 5 3 1 90 24 17 12 41 9 44 6 16 5
E l im ä k i 2 1 _ 1 3 _ 34 13 6 3 6 3 4 1 4 1
I i t t i 1 1 2 - 1 2 4 8 15 7 3 11 2 14 1 2 -
J a a la _ - - - - - 1 0 2 3 - 3 - - 1 2 -
J o u t s e n o 1 - 1 - - 1 54 11 1 1 9 2 9 3 2 4
L e m i 1 " - 1 - - 9 2 1 “ 1 1 1 -
L u u m ä k i _ _ _ 2 _ 2 3 4 2 1 6 1 1 1 - -
M i e h ik k ä lä - - - - - - 7 3 1 - 2 1 1 - 3 -
P a r i k k a l a - 2 - - - - 1 2 4 2 - S 1 - - 1 -
P y h t ä ä - P y t t i s 1 - - - - - 16 4 - - 5 1 13 2 4 -
R a u t j ä r v i 2 " - “ 18 6 3 1 3 1 1 “ —
R u o k o la h t i 1 - _ _ 1 1 2 0 4 2 2 7 1 - 4 4 -
S a a r i 1 - - - 2 - 5 4 1 - 3 1 - - - 1
S a v i t a i p a l e 1 - - - - - 1 0 8 6 - 1 - - - 3 -
S u o m e n n ie m i - - - - - - 6 1 - - - - - - - -
T a i p a l s a a r i - - - - 1 - 13 3 3 1 2 1 1 2 2 ”
U u k u n ie m i _ _ _ _ _ 1 2 - - _ - - - - -
V a l k e a la 3 1 - - - 1 4 0 6 5 2 14 2 3 4 3 1
v e h k a l a h t i - 1 - - 3 1 55 7 4 - 5 2 3 1 1 -
V i r o l a h t i - 1 - - - - 13 5 3 - 1 - 1 - 2 1
Y lä m a a - - - - - - 3 3 - - 1 1 1 “
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e ls
lä n s  -  M i k k e l i 3 0 9 7 9 17 16 7 30 153 69 25 179 4 3 59 26 69 1 6
H e in o la 4 1 1 2 1 2 162 5 9 1 36 4 19 4 7 5
M i k k e l i - S : t  M ic h e l 6 - - 1 2 1 72 8 8 2 2 1 3 6 4 8 -
P ie k s ä m ä k i 1 2 - 1 1 1 60 8 1 - 14 3 2 - 5 -
S a v o n i in n a - N y s l o t  t 3 3 1 3 4 “ 70 16 1 1 2 2 3 1 0 4 1 0 2
A n t t o l a _ _ _ _ 4 1 5 4 1 _ 1 - - - 3 -
E n o n k o s k i 1 - - - - - 7 2 - - 2 - - 1 -
H a r t o l a - - - - - 2 29 5 4 3 7 1 0 4 4 2
H a u k i v u o r i 2 1 - - - 1 8 3 3 - - - - 1 -
H e in ä v e s i 1 - - * - - 2 2 1 2 * 5 2 1
H i r v e n s a lm i _ _ _ _ _ _ 4 3 1 1 4 3 2 - -
J o r o in e n 2 - - - - - 29 5 3 3 6 1 - 5 -
J u v a 1 - 1 1 - 2 28 6 4 5 - 1 - 2 1
J ä p p i l ä - - - - - - 3 3 2 - 3 - - - -
K a n g a s la m p i - “ - “ 1 9 4 2 ■ 2 1 - 1
K a n g a s n ie m i _ - - - 1 14 6 4 - 6 3 - 1 -
K e r im ä k i - - - - - - 2 1 11 3 - 3 - 3 - -
M i k k e l i n  m l k - S t  M ic h e ls  l k - - 1 - 2 1 29 4 2 8 - 1 2 1
M ä n ty h a r ju 2 1 - 1 1 1 27 4 - 7 1 2 4 2
P e r tu n m a a 1 - 1 “ - - 1 0 1 1 2 8 2 “ " 1
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k _ _ _ _ _ _ 16 11 - - 9 - 2 - 1 -
P u n k a h a r ju - - - - - - 2 1 1 2 2 - - - 2 -
P u u m a la 1 - - - - - 1 0 2 - 2 2 2 1 - -
R a n t a s a lm i - 1 - - 1 - 9 7 - 1 5 - 1 1 - -
R i s t i i n a 2 - - - - - 2 0 12 2 - “ 3 - 4
S a v o n r a n ta _ _ _ _ _ 2 1 _ - - - - - -
S u lk a v a 2 - - - 1 - 19 2 - 2 - - - 2 -
Sysm ä 1 - 2 - - 2 19 7 5 2 3 3 - - 2 1
V i r t a s a l m i - * - “ 5 " “ “ 1 1 " 4 ~
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l .
lä n s  -  P o h j o i s - K a r j a l a 18 9 4 3 4 13 467 1250 43 13 69 17 127 21 61 1 2
J o e n s u u 4 2 1 _ 2 194 178 2 0 3 37 5 55 9 33 3
K i t e e - 1 - - - 1 24 2 2 2 2 S 4 1 3 - - -
L ie k s a 3 1 - 1 - 1 38 42 3 2 1 1 9 3 5 4
N u rm e s 2 1 1 - - - 28 29 2 - 3 1 2 1 3 3 2
EKA. PFF VEU, A LT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
S i r k i ä L a a k ­
s o n e n
L u t ­
t i n e n
T i i -
l i l a
T u o k ­
k o la
K a k ­
ko n e n
A a l ­
to n e n
E r o ­
n e n
J u s ­
s i l a
K i t ­
t i l ä
K l ö t -
z e r
L a h ­
n a -
la m p i
S iu -
v a t t i
T o lp ­
p a n e n
W a l l ­
g r e n
ö s t e r -
h o lm
O uto kum pu - - - 1 - - 9 28 1 - 3 2 2 - 7 -
Eno 2 _ _ _ 1 16 16 1 1 - 2 8 - - -
I l o m a n t s i 2 - - - - 2 14 25 - - - - - 1 1 -
J u u k a - - 1 - - 3 1 1 54 3 - 4 1 3 2 3 -
K e s ä la h t i - 1 1 - - 1 8 1 0 - 1 1 - - 1 - 1
K i i h t e l y s v a a r a - - - - - - 5 33 • 2 1 3 ■ 2 ■
K o n t i o l a h t i 1 1 _ _ _ 1 25 6 8 5 - 3 1 4 - 1 -
L i p e r i 3 - - - 1 - 32 71 2 1 4 1 5 1 2 -
P o l v i j ä r v i - - - - 1 - 15 62 - - 1 - - - - -
P y h ä s e lk ä - - - - - 1 7 58 1 - 2 - 3 - 3 -
R ä ä k k y lä - - - - 1 _ 9 36 1 “ 3 1 2 • “
T o h m a jä r v i - - - - - - 15 2 60 - - 1 - 3 - - -
T u u p o v a a ra - 1 - - - - 2 13 1 - - - - 1 “
V a l t im o 1 - 1 - 1 - 1 2 18 - - - - 5 - - 2
V ä r t s i l ä " 1 - ” - - 3 27 1 “ ■ “ 1 1 “ “
K u o p io n  l ä ä n in  -  K u o p io  lä n s  -
K u o p io 4 1 19 1 2 9 1 1 23 770 332 92 29 245 56 2 77 35 1 29 35
I i s a l m i 7 1 _ 1 _ _ 8 8 1 0 8 - 24 6 3 5 5 6 2
K iu r u v e s i 3 1 3 - - 1 34 8 4 2 12 4 2 3 1 3 3
K u o p io 17 9 5 6 3 5 298 119 32 1 0 93 1 0 7 3 16 65 13
S u o n e n jo k i 1 - - - - 2 34 9 - 3 1 0 - 4 - 2 -
v a r k a u s 2 - 3 2 1 6 71 1 2 3 1 22 2 32 2 13 4
J u a n k o s k i 3 _ _ 3 17 6 5 1 8 4 - 2 6 2
K a a v i 1 - - - - - 11 7 1 - 2 2 3 - - 1
K a r t t u l a - - - - - - 6 11 1 - - 4 - - - 1
K e i t e l e - - - - - - 6 5 1 - 5 2 3 - - -
L a p i n l a h t i - - - - 2 - 22 15 2 2 2 “ 4 2 2 1
L e p p ä v i r t a 2 - - - - - 28 19 3 1 19 5 1 0 - 7 -
M a a n in k a - - - - - 1 3 9 2 3 - 1 - - - -
N i l s i ä - - - - 1 1 17 17 4 - 6 - 1 1 2 -
P i e la v e s i - - - - - - 8 14 7 - 7 1 17 - 1 1
R a u ta la m p i 1 1 - " 1 1 15 4 1 " 3 4 1 2 "
R a u ta v a a ra _ 1 - _ 2 1 1 0 7 1 1 1 - - 1 - -
S i i l i n j ä r v i 1 1 1 - - - 42 27 11 - 17 4 15 2 1 0 -
S o n k a j ä r v i 2 - - - 1 1 13 7 4 1 - - 29 1 5 4
T e rv o - - - - - - 3 9 - - 2 1 1 - - -
T u u s n ie m i “ “ " - - 7 3 “ “ 3 2 5 1 2 1
V a r p a i s j ä r v i 4 - - - - - 6 6 - - 5 3 2 - - -
V e h m e rs a lm i - - - - - - 8 3 - 1 2 1 5 - 2 -
V e s a n to - - - - - - 7 1 1 2 2 - 1 1 - -
V ie re m ä - 2 - * " 1 16 4 1 1 - 13 1 2
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a
F in la n d s  lä n s  -  K e s k i -S u o m i 4 3 22 6 4 18 2 2 1035 159 114 41 290 91 1 9 0 35 2 2 1 46
jy v ä s k y lä 12 7 2 1 3 2 315 31 38 6 115 17 81 8 1 2 4 11
Jäm sä 1 2 - 1 1 1 71 1 2 4 4 19 6 15 2 5 -
J ä m s ä n k o s k i - - - - 1 - 52 5 3 - 8 4 8 - 2 3
K e u ru u 3 - _ - 2 2 62 8 11 5 9 1 6 1 9 -
S a a r i j ä r v i 1 1 - - 1 2 26 3 5 - 11 2 1 2 3 1
S u o la h t i 1 _ _ _ _ 1 17 1 1 _ _ 1 1 2 3 _
V i i t a s a a r i 2 - - - 1 1 29 3 2 3 5 3 7 6 1 2
Ä ä n e k o s k i 1 1 1 - 1 - 53 6 3 1 6 1 6 2 1 4
H a n k a s a lm i 3 _ _ _ - 1 2 0 1 0 _ 2 2 2 5 1 2 2
J o u ts a 1 1 - - 2 1 13 4 - 1 3 1 - - - -
J y v ä s k y lä n  m l k -  l k 8 3 1 1 2 2 113 14 1 2 1 49 3 2 8 4 28 9
K a n n o n k o s k i - - - - - 1 6 - - - - 2 2 - - 2
K a r s t u la 1 1 - 1 * 1 19 6 2 1 - 1 2 - 1 1
K in n u la _ - _ _ 5 1 _ 1 1 2 0 2 . 1 -
K i v i j ä r v i - - - - 1 - 6 3 1 1 - 1 - 1 - -
K o n n e v e s i - - - - - 2 6 3 5 - 4 1 1 1 2 3
K o r p i l a h t i - 2 1 - - - 2 2 9 1 4 8 3 2 - 4 1
K u h m o in e n 1 “ - 2 16 2 3 2 4 3 2 ■ 6 1
K y y jä r v i - 1 _ - - - 5 2 1 - - 4 1 - 1 -
L a u k a a 2 1 - - 1 - 72 8 5 6 2 0 3 8 3 1 2 3
L e iv o n m ä k i 1 - - - - 1 6 1 - 1 1 - - - - -
L u h a n k a - - - - - - 4 - - - - - - - 1 -
M u l t i a - - - - - - 11 - 4 - 3 1 1 1 3 1
M uuram e 1 1 1 _ _ 29 7 7 1 6 1 2 1 4 1
P e t ä jä v e s i 1 - - - 1 - 11 9 2 - 5 3 2 - 5 1
P ih t ip u d a s - - - - - 1 22 4 2 - 5 4 6 - 2 -
P y lk ö n m ä k i - - - - 1 - 4 1 - - 1 - - - - -
S u m ia in e n 1 “ - ■ - 4 5 “ 1 1 “ “ - ”
T o iv a k k a _ 1 _ _ - - 9 _ 2 1 2 _ _ - 1 _
U u ra in e n 2 - - " - 1 7 1 " - 2 2 1 - - -
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  lä n s  -
V a a sa 46 12 14 8 262 19 976 74 8 6 28 333 838 3 5 7 43 2 06 829
A l a j ä r v i 1 _ 1 _ - 1 9 1 1 _ 1 _ - - - -
A la v u s - A la v o - 1 1 - 156 1 30 2 6 1 1 - 3 1 1 -
K an n us - - - - - - 22 - - 1 8 65 5 - 1 2
K a s k in e n - K a s k ö 1 - - - - - 5 - - - - - 1 1 1 1
K a u h a v a 1 - 1 - 1 - 4 " " " 1 2 2 - - -
K o k k o la - K a r le b y 1 2 1 _ 1 3 2 146 9 12 3 52 138 5 7 9 34 40
K r i s t i i n a n k a u p u n k i - K r i s t i n . - - - - - - 16 - - - 1 0 1 1 1 4 11
K u r ik k a 1 - - - 3 - 30 2 1 1 4 3 3 - 4 3
L a p u a -L a p p o 1 1 2 - 9 - 25 5 - 1 - 4 1 - 2 4
N ä r p iö - N a r p e s - - - - - - 2 - - - 7 1 2 1 5 23
EKA. PFF VEU. ALT
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
v a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
S i r k i ä L a a k ­
so n e n
L u t ­
t i n e n
T i i -
l i l ä
T u o k -
k o la
K a k ­
k o n e n
A a l ­
t o n e n
E r o ­
n e n
J u s ­
s i l a
K i t ­
t i l ä
K l ö t -
z e r
L a h ­
n a -  
la m p i
S iu -
v a t t i
T o lp ­
p a n e n
W a l l ­
g r e n
ö s t e r -
h o lm
P ie t a r s a a r i - J a k o b s t a d 2 2 1 2 1 39 3 3 1 19 4 1 0 2 19 238
S e i n ä jo k i 5 1 1 - 1 0 1 79 1 1 3 1 7 1 1 9 - 4 2
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y - - - - - - 6 - - - 17 1 1 - 4 84
v a a s a -v a s a 4 1 - 2 2 2 1 1 2 7 1 0 1 89 4 143 5 61 99
Ä h t ä r i " 2 - 1 24 “ 34 1 2 1 2 ” 4 2 1 3
A la h ä rm ä _ 1 - 1 1 - - - 1 2 2 1 - 2
E v i j ä r v i - - 1 - - 1 3 - 2 - - 3 6 2 - 2
H a is u a 1 - - 1 1 - 5 - - - 2 17 - 1 - 1
H im a n k a - • - - 2 - 2 1 ‘1 2 - 4 52 45 3 - 3
I lm a j o k i 2 - - 1 1 - 19 3 4 1 8 2 3 ~ 2 1
I s o j o k i - S t o r à 1 - - _ - - 8 4 1 1 - - - - - -
I s o k y r ö - S t o r k y r o - - 1 - 2 - 8 - - 2 1 3 2 2 - -
J a l a s j ä r v i 1 1 - - 3 3 26 5 4 " 4 • 1 “ 1 3
J u r v a 2 - - - - 1 13 - - 1 1 1 4 - - 2
K a r i j o k i - B ö t o m - - - * " 7 " 1 * “ - • • ” 1
K a u h a jo k i 2 1 1 1 - - 36 1 3 - 1 - 7 - 2 1
K au s  t  in e n - K a u s tb y - - - - 1 - 2 1 3 2 1 5 32 1 1 4 -
K o rs n ä s - - - - - - - - - * 2 - - - 2 7
K o r te s j ä r v i 1 - - - - - 1 3 - - “ - - - - -
K ru u n u p y y -K ro n o b y - * - " 8 1 - 1 0 5 ’ “ 9 28
K u o r ta n e _ _ 1 - 6 - 2 0 - 3 - 1 - - - - -
K ä l v iä - - - - - - 14 2 3 - 7 29 3 - 3 4
L a ih ia 1 - 1 - 2 - 18 3 2 - - 5 3 - 1 1
L a p p a jä r v i 1 - - - 1 - 1 2 - 1 - 1 1 1 - 1 2
L e h t im ä k i - - 4 " 4 “ ~ " ” 1 “ ” ”
L e s t i j ä r v i _ - - 1 - 7 - 3 - - 31 2 - - -
L o h t a ja - - - - - - 1 2 - - - 7 34 2 1 2 3
L u o to - L a rs m o - - - - - 1 - - - - 3 - 1 ■ 2 38
M a a la h t i - M a la x - - - - - - 1 - - - 8 - 1 - 3 14
M aksam aa-M axm o - - - - “ - " “ ” “ _ ” “ 9
M u s ta s a a r i- K o r s h o lm _ .. _ 1 - 16 2 1 2 13 7 3 - 11 6 0
N urm o 1 - - - 1 - 16 1 1 1 - - 3 - - 2
O r a v a in e n - O r a v a is - - - - - - 2 - - 1 6 1 - - - 1 1
P e rh o - - - - - - 7 1 1 - 1 16 1 - - -
P e r ä s e in ä jo k i 1 - 1 “ 3 * 8 ” 1 “ “ 1 ~ 1 1
P e d e rs ö r e n  k u n ta - - - - 1 - 4 - - - 9 2 - - 1 0 1 1 2
S o in i - - - - 3 - 2 - - 1 - - - - - -
T e u v a - ö s te r m a r k - - - - - - 17 - 1 - - 5 3 1 1 -
T o h o la m p i 1 - - - - 1 1 0 - 3 - 1 2 92 3 4 1 -
T ö y s ä - - - - 15 3 6 “ 1 “ “ 1 1 ” 2
U l l a v a 1 * _ _ - - 1 2 1 1 - 1 24 2 - - -
v e t e l i - V e t i l - 1 - - - - 1 0 1 7 - - 31 1 1 1 1
v i a p e l i - V i n d a l a 2 - 1 - - - 8 - - - - 1 7 1 2 -
V ä h ä k y r ö - L i l l k y r o - - - - 1 1 11 - - 5 3 - 4 - 1 1
v o y r i - V ö r ä - • “ 1 " “ 3 “ - 9 1 2 ” 2 6
Y l ih ä r m ä _ » _ _ 1 - 5 - _ - 1 3 - - - 1
Y l i s t a r o - ' - - 1 - 5 1 1 “ 5 2 3 3 *
O u lu n  lä ä n in  -  U le å b o rg s  lä n s  -
O u lu 46 11 17 8 37 26 1 2 6 5 114 145 51 340 2 6 0 195 9 72 209 45
H a a p a jä r v i _ _ 1 - 1 2 1 2 1 1 1 2 16 1 0 1 2 1
H a a p a v e s i - - - 1 - 2 24 - 3 2 2 7 18 1 6 1
K a ja a n i 3 - - 1 3 2 7 3 17 1 2 1 34 5 52 4 15 2
Kuhmo 3 - - - 1 - 15 8 4 3 5 3 14 3 3 -
N iv a la 1 1 1 - 1 1 4 7 5 5 7 5 25 16 2 3 4
O u la in e n _ 1 _ 3 1 23 3 - 3 - 8 34 2 1 -
O u lu - U le ä b o r g 7 2 4 - 8 2 3 1 0 11 45 9 108 16 356 18 113 1 1
P y h ä jä r v i - - - - 2 26 5 2 1 4 3 19 1 - -
R a a h e -B ra h e s ta d 1 - 1 1 - 82 3 15 2 16 1 5 8 3 5 1 0 4
Y l i v i e s k a 4 2 " - 1 1 33 2 5 - 1 2 3 3 33 6 5 5
A la v ie s k a 1 _ - 1 - - 13 - - - - 1 1 5 - - -
H a i l u o t o - k a r l ö - - - - - 5 - 1 - 4 - 4 - 1 1
H a u k ip u d a s - - - 1 - 28 1 1 1 1 0 1 26 2 7 1
H y r y n s a lm i 1 - “ " “ 8 1 1 2 1 “ 3 ~ 3
l i 1 _ _ _ - 1 27 1 1 - 1 1 61 3 3 2
K a l a j o k i 2 - - - - 2 4 6 2 1 - 1 2 3 0 55 - - 2
K e m p e le - - 1 - 1 - 25 4 2 - 14 1 39 3 8 -
K e s t i l ä - - - - - - 2 - 5 - 1 1 13 - - -
K i i m i n k i - - - “ - - 28 1 1 “ 2 1 35 7 1 1
K u iv a n ie m i _ _ _ 1 1 - 5 1 1 - 1 1 4 - 1 _
Kuusam o 5 1 - 1 1 - 49 - 1 - 11 4 1 0 4 1 1
K ä rs ä m ä k i - - 1 - - - 1 2 1 1 2 1 2 8 - - 1
L im in k a - - - - - 1 18 2 1 - 5 - 13 1 1 -
L u m i jo k i - - - - - - 7 - 2 2 _ 2 1 0 • “
M e r i j ä r v i - _ _ _ - - 2 - 1 - - 3 5 - - -
M uhos - - - 1 - - 23 2 4 - 2 1 36 1 1 1
O u lu n s a lo 1 1 - - 2 - 27 2 - 1 7 1 2 0 - 1 1
P a lta m o - 1 - - - - 1 1 - 1 1 7 2 4 - - -
P a t t i j o k i - - - - - - 18 6 " “ “ 1 130 1 2
P i i p p o la 2 _ 5 - - - 3 - - - - 1 6 - 2 -
P u d a s jä r v i - - - - - 1 27 - 3 2 5 1 23 - - -
P u l k k i l a - - 1 - 1 - 7 - 1 - 3 1 7 - - -
P u o la n k a 1 - - - - - 1 3 4 - 1 1 - 1 - 1 -
P y h ä j o k i - - - - “ “ 13 1 1 1 2 3 4 3 1
P y h ä n tä - - 1 - - - 7 - 1 - - 1 12 - - -
R a n t s i l a - - - - - - 1 0 1 1 - - 1 17 1 - -
R e i s j ä r v i - 1 - - 5 - 1 0 - 2 1 2 17 1 0 1 - -
R i s t i j ä r v i 1 - - - 1 - 5 2 " " 1 - 2 “ 1 -
E K A , PFF VEU, ALT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
S i r k i ä L a a k ­
s o n e n
L u t ­
t i n e n
T i i -
l i l ä
T u o k -
k o la
K a k ­
k o n e n
A a l ­
to n e n
E r o ­
n e n
J u s ­
s i l a
K i t ­
t i l ä
K lÖ t -
z e r
L a h -
n a -
la m p i
S iu -
v a t t i
T o lp ­
p a n e n
W a l l ­
g re n
ö s t e r -
h o lm
R u u k k i 3 - - - - - 15 4 1 1 3 1 72 - 4 -
S ie v i - _ _ _ _ 13 _ 3 1 6 42 2 - 2 1
S i i k a j o k i - - - - - - 1 1 - - - 1 19 - - -
S o tkam o 2 1 - - 1 1 24 6 8 1 8 3 8 1 5 1
S u o m u s s a lm i - - 1 - 1 1 2 1 3 - 1 3 1 4 1 3 2
T a iv a lk o s k i 1 - - - - 2 15 4 “ - 6 1 7 “
Temmes _ _ _ - - - 1 - - - 1 1 - -
T y rn ä v ä - - - - - 1 9 - - 1 7 1 9 1 - -
U t a j ä r v i 1 - 1 - - - 1 1 2 - 2 1 2 1 1 - -
V a a la - - - - - 2 11 2 5 - 6 1 7 1 - -
V ih a n t i - - - - - " 13 3 1 - 3 1 33 1 -
V u o l i j o k i 1 - - - - 2 5 - - - 3 - 15 1 - 1
Y l i - i i 1 - - - - - 8 1 - 1 - - 18 - 1 -
Y l i k i i m i n k i “ “ - - 4 " 15 - 1 - 3 - 16 - 1 “
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  -
L a p la n d 23 15 3 1 1 13 13 5 3 3 52 41 1 0 155 18 2 25 308 76 22
K em i 4 1 1 2 5 2 72 3 3 2 2 1 1 82 22 4 1
K e m i jä r v i 1 1 - - - - 17 3 3 - 2 - 15 29 1 2
R o v a n ie m i 3 3 1 1 3 3 1 1 1 8 5 1 27 4 1 2 51 37 6
T o r o io - T o m e ä 6 3 - " 1 2 57 9 1 1 2 0 - 23 6 5 2
E n o n te k iö _ 1 _ 4 _ - 3 1 2 - 8 _ 1 4 2 -
I n a r i - E n a r e 1 1 - - 1 - 26 6 4 - 1 0 - 2 17 6 2
Kem inm aa 1 1 - - 1 1 2 0 2 3 - 9 3 2 8 - -
K i t t i l ä - 1 - - - 2 33 5 4 2 1 - 16 12 - 2
K o l a r i 1 " - " - - 16 “ 1 1 4 1 27 4 1 "
M u o n io 1 _ 2 _ _ 7 3 1 1 3 1 5 2 -
P e lk o s e n n ie m i - - - - - 1 3 1 - - - - 3 23 - -
P e l lo - - - - - - 8 - - - - 1 - 6 - -
P o s io - - - 1 - - 7 1 1 - 2 2 3 3 - -
Ranua - - - - - 1 15 2 1 - 1 - “ 4 - -
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 1 _ _ 1 1 40 3 6 2 2 1 5 11 43 8 4
S a l la 1 1 - - - - 1 2 1 - - 2 1 5 19 2 2
S a v u k o s k i 1 - 1 - - - 4 - - - - - 4 11 1 -
S im o 1 - - - - - 16 - 1 - 5 - 2 5 2 -
S o d a n k y lä - 2 - - 1 - 39 2 2 - 5 - 9 18 2 1
T e r v o la - - - " " 8 " 1 ~ 4 " 3 7 " “
U t s j o k i _ _ _ - - - 1 3 2 - - 4 - 2 8 2 -
Y l i t o r n i o - ö v e r t o r n e å 1 - ■ 1 - - 6 “ 2 6 “ 2 3 1 ■
A hvenanm aa -  L a n d s k a p e t
Å la n d s  -  Å la n d 1 - - - * - 2 1 2 - 37 - - 1 79 2 0
K a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n 1 - - - - - 1 - 2 - 1 2 - - - 51 11
B ra n d O -B rä n d ö _ _ _ - _ _ 1 _ _ _ _ - _ _ 1 -
E c k e rO -E c k e rö - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
F in s t r ö m - F in s t r ö m - - - - - - - - - - 4 - - - 6 -
F ö g lö - F ö g lö - - - - - - - - - - 2 - - - 2 1
G e ta -G e ta - * - • " - - - - - 3 - - 2 *
H a m m a rla n d -H a m m a rla n d _ _ _ _ - _ _ 1 _ _ - 2
J o m a la - J o m a la - - - - - - - - - - 1 - - - 10 6
K u m lin g e -K u m lin g e - - - - - - - - - - 2 - - - - -
K ö k a r - K ö k a r - - - - - - - - - - - - - - 2 -
L e m la n d -L e m ia n d - - - - “ - - " - “ 1 - " 1 “
L u m p a r la n d -L u m p a r la n d - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
S a l t v i k - S a l t v i k - - - - - - - 1 - - 4 - - - - -
So t  tu n g a - S o t tu n g a - - - - - - - - - - - - - - - -
S u n d -S u n d - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 -
V ä rd ö -V ä rd ö - - - - - - - - - - 4 - - - - -
6 . E u r o p a r la m e n t t ie h d o k k a id e n  i k ä  j a  s u k u p u o l i ja k a u tu m a  p u o l u e i t t a i n  1996
A ld e r s -  o c h  k ö n s f ö r d e ln in g  e f t e r  p a r t i  f ö r  k a n d id a t e r n a  v i d  v a l e t  t i l l  E u r o p a p a r la m e n te t  1996
A g e  a n d  g e n d e r  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  EU c a n d id a t e s  b y  p o l i t i c a l  p a r t y  i n  t h e  E u ro p e a n  P a r l ia m e n t a r y  e le c t io n s  i n  1996
S u k u p u o l i ,  i k ä  
K ö n . à l d e r  
G e n d e r ,  a g e
Y h ­
te e n ­
s ä
Summa
T o t a l
SDP KE SK 
CENT
KOK
SAML
VAS 
VÄN ST 
LEFT
V IH R
GRÖNA
GREENS
RKP 
S FP
NUORS.
UNGF.
SKL
FKF
VSL LKP
LFP
PS
SAF
SEP
FPP
LLP 
N LP
EKA VEU
ALT
y h te e n s ä  ~ summa -  T o t a l  
y h te e n s ä  -  summa -  T o t 207 16 16 16 16 16 16 16 1 2 16 16 4 15 16 6 1 0
-  24 5 1 1 - - 1 - - - 1 1 - - “ • "
25  -  34 36 1 3 5 2 2 3 5 1 2 3 1 1 6 - 1
3 5  -  44 36 2 2 1 7 6 3 2 1 1 3 - - S - 3
4 5  -  54 67 7 8 3 6 5 7 4 7 6 3 2 2 4 1 2
5 5  -  64 4 5 5 1 6 1 2 3 5 3 6 4 1 2 1 2 3
65  -  74 16 - 1 1 - - - - - - 2 - 9 - 2 1
7 5  - 2 - - - - - - - “ - - “ 1 1 "
N a is e t  -  K v in n o r  -  F e m a l 
Y h te e n s ä  -  Summa -  T o t 79 8 7 7 9 7 6 6 4 6 8 1 4 2 1 3
-  24 5 1 1 - - 1 - - - 1 1 - - - - -
2 5  -  34 17 1 - 3 2 2 1 3 - 1 2 - 1 1 • “
3 5  -  44 13 1 2 - 3 2 2 - - - 2 - - - - 1
4 5  -  54 26 4 4 1 4 1 3 1 3 2 2 - - - - 1
5 5  -  64 13 1 - 3 - 1 - 2 1 2 - 1 1 1 - -
6 5  -  74 4 - - - - - - - - - 1 " 2 " “ 1
7 5  - 1 - - - - - - - - - ■ 1 “
M ie h e t  -  Man -  M a le s  
Y h te e n s ä  -  Summa -  T o t 128 8 9 9 7 9 1 0 1 0 8 1 0 8 3 11 14 5 7
25  -  34 19 - 3 2 - - 2 2 1 1 1 1 - 5 - 1
3 5  -  4 4 23 1 - 1 4 4 1 2 1 1 1 - - 5- ■ 2
4 5  -  54 41 3 4 2 2 4 4 3 4 4 1 2 2 4 1 1
5 5  -  64 32 4 1 3 1 1 3 3 2 4 4 - 1 - 2 3
6 5  -  74 1 2 - 1 1 - - - - - - 1 - 7 - 2 "
7 5  - 1 - - - - - - - “ “ “ 1 "

Julkaisuun on kerätty tiedot vuoden 1996 Europarlam enttivaaleista. Tilastos­
ta saadaan kunnittaiset tiedot:
- äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
- puolueiden saamista äänimääristä ja suhteellisista osuuksista sekä hylätyistä 
äänestyslipuista
- puolueiden saamista ennakkoäänistä ja ennakolta äänestäneiden luku­
määristä
- kaikkien europarlamenttiehdokkaiden henkilökohtaisista äänimääristä
Julkaisu sisältää myös valituiksi tulleiden europarlamentaarikkojen kannatus- 
kartat sekä selosteen naisten vaalimenestyksestä ja äänestämisestä Europarla­
menttivaaleissa .
Publikationen innehåller uppgifter om valet till Europaparlam entet 1996. 
Följande uppgifter finns kommunvis i statistiken:
- de röstberättigade och de som röstat uppställda efter kön
- antalet röster som de olika partierna fått och de relativa andelarna samt 
antalet kasserade röstsedlar
- antalet förhandsröster som partierna fått och antalet som förhandsröstat
- antalet röster som varje kandidat i valet till Europaparlam entet fått
I publikationen finns kartor över hur rösterna fördelats för dem som valts till 
Europaparlam entet och en utredning av hur de kvinnliga kandidaterna placerade 
sig och hur kvinnorna röstade i valet till Europaparlamentet.
This publication contains data on the European Parliam ent elections held in 
Finland in October 1996. The statistics provide data on each individual 
m unicipality as follows:
- on persons entitled to vote and on electors by gender
- on the number and proportion of votes gained by parties as w ell as on 
disallowed ballots
- on advance votes gained by parties and on the number of advance electors
- on the number of votes cast for each candidate
The publication also includes maps illustrating the support gained by the 
elected Euro-MPs as w ell as an account of the success of female candidates 
and of the voting activity of women in the European Parliam ent elections.
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